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 1 
 
1 前言 
 
1.1 官话方言音韵史的设想 
由于历史音韵文献很丰富，所以官话方言
1
以及汉语共同语音韵史的研究一直以来
十分重视韵书、韵图和诗词的押韵等历史音韵文献。 
不过，随着现代官话方言调查的长足进展，我们逐渐发现官话方言音韵史其实极其
复杂，历史音韵文献无法涵盖其全部内容。所以，除了研究历史音韵文献以外，我们还
有必要进行立足于现代官话方言的音韵史研究。举一例，一部分中原官话方言中存在把
一般官话方言的 tʂ 组声母读 pf 组声母的现象，传统历史音韵文献上没有这个声母演变
的相关记载，我们只好根据现代方言进行分析。张世方（2004：11）通过现代方言之间
很仔细的比较提出了这样的演变过程：tʂu-＞tsʮ-＞tsf-＞tf-＞pf-或者 tʂu-＞tʂv-＞tʂf-＞tf-
＞pf-。这是历史音韵文献无法阐明的官话方言音韵史之一部分。我们当然可以进一步运
用历史比较法构拟各种方言各种层级的原始音系，如，原始官话、原始中原官话、原始
中原官话汾河片、原始中原官话汾河片绛州小片、原始中原官话汾河片绛州小片闻喜方
言等。哪一个层级都值得研究，都是官话方言音韵史的组成部分。
2 
本书所要研究的是分布在山西省南部及其毗邻的陕西省的少数县市的中原官话汾
河片。 
汾河片的音韵史也是官话方言音韵史的组成部分之一，而且也是官话方言音韵史最
重要的环节之一。参下文 1.4。我们通过原始汾河片能够窥见北方方言（即，官话方言
和晋语）的源头之一。
3 
1.2 中原官话汾河片的范围和分区 
据邢向东（2012：63），中原官话汾河片的范围和分区如下，字下加单线的是本书
中的代表点： 
(1)平阳小片 
山西省：霍州市、古县、洪洞县、临汾市市辖区、浮山县、翼城县、曲沃县 
(2)绛州小片 
山西省：新绛县、襄汾县、侯马市、闻喜县、稷山县、万荣县、绛县、垣曲县、夏
县、沁水县城关 
(3)解州小片 
山西省：吉县、乡宁县属临汾市、河津市、运城市盐湖区、临猗县、永济市、芮城县、
平陆县 
                                                        
1 其实，“官话方言”这个名称不很合适，因为“官话”本来专指明清时代的官方语言，是一种标准语
或社会方言。 
2 这方面的研究眼下主要由美国学者展开，如William Baxter(1999)、South Coblin（2000）、South Coblin
（2005）等。 
3 笔者有关重建官话方言音韵史的设想，请参看秋谷裕幸（2017）。 
 2 
陕西省：宜川县、韩城市、合阳县、大荔县 
共 29个县市，总人口约 1008万人。本书采纳邢向东（2012）所拟定汾河片的范围
和分区。 
1.3 中原官话汾河片音韵史研究状况 
我们首先以编年文献目录的形式简介前人对中原官话汾河片音韵史的研究。相关专
著和论文相当多，在此主要介绍专著； 
(1)王洪君，〈山西闻喜方言的白读层与宋西北方音〉，1987 年 1月，《中国语文》
1987 年第 1期，24-33页。 
在汾河片音韵史的领域里，影响最深远的无疑是这篇论文。文章第 31页说： 
宋西北方音的后鼻尾韵的分合归属与闻喜白读层几乎完全相同：宕（江）/曾通/ 
梗分立，梗二/梗三分韵。宕（江）舒入声与果摄合流，曾通摄舒声与深臻舒声合 
流，梗二舒、入合流，梗三舒声也许是独立的韵类。 
第 32页则说： 
宋西北方音的全浊声母已经清化，清化后的归属与闻喜白读层完全相同，而与今北 
方方言不同。 
此处“清化后的归属”是指次清声母。据此文章假设了现代汾河片闻喜方言和宋代
西北方音之间的继承关系。这一观点大幅度推动了之后的汾河片音韵史研究。 
本书的 7.4将重新探讨汾河片和宋代西北方音之间的继承关系。 
(2)王洪君，〈入声韵在山西方言中的演变〉，1990年 2月，《语文研究》1990年
第 1期，8-19页。 
文章分析了山西省境内方言入声韵的演变。王洪君教授所说“晋南方言”是指山西
省境内的汾河片方言。文章认为晋南方言的入声韵今派入四组韵母：*a 组、*o 组、*æ
组（*ɛ 组）、*ɯ 组（第 8-11页）。本书中原始汾河片入声韵韵腹的音值大致上采用了
这个方案。 
(3)王洪君，〈阳声韵在山西方言中的演变〉，1991年 11月、1992年 2月，《语
文研究》1991年第 4期，40-47 页、《语文研究》1992年第 1期，39-49页、封 4。 
文章分析了山西省境内方言阳声韵（文读和白读）的语音演变。文章中用很多篇幅
讨论了山西省境内汾河片方言中阳声韵的演变过程。 
(4)王洪君，〈文白异读与叠置式音变—山西闻喜方言文白异读初探〉，1992年
3月，《语言学论丛》第十七辑，122-154页。 
该文通过闻喜方言文白异读的详细分析提出了“叠置式音变”的观念，是汉语中的
文白异读所体现的音变，即，不同音韵层的叠置所体现的音变。该文第 153页说： 
文白形式既在一个共时系统中各司其职，又是不同历史层面上不同形式的沉积。因 
此，一个平面的共时系统，并不相当于立体的横切而是相当于立体的压扁。 
很明显，这篇文章实际上是“层次分析法”的重要先驱之一，推动了以后的层次分
析法研究。
4
和以上(1)一样，给学界的影响深远。 
                                                        
4 笔者对层次分析法的看法，请看秋谷裕幸、韩哲夫（2012）。 
 3 
(5)侯精一、温端政主编，《山西方言调查研究报告》，1993年 7月，山西高校联
合出版社。 
该书全面描写了山西省境内的方言，语言材料非常丰富，具有很高的资料价值。该
书所说“南区”是指山西省境内的汾河片。 
(6)佐藤  昭（SATÔ,Akira），〈山西方言音韵と中国语音史（上）〉
5
，1998 年 1
月，[日本]《北九州大学外国语学部纪要》第 91号，29-54页。 
这篇论文把晋语和山西境内的中原官话汾河片合在一起研究它们的历史音韵。从中
我们很容易了解到晋语（尤其是并州片和吕梁片）和汾河片分享很多重要音韵特点，如，
假摄开口三等麻韵读作[a ia]韵；蟹止摄合口三四等读作[y u]韵；梗摄二等的主要元音
舌位低。 
(7)张维佳，《演化与竞争：关中方言音韵结构的变迁》，2002年 5月，陕西人民
出版社。 
该书以“演化”和“竞争”为主导观点研究“关中方言”的音韵史。此处“关中方
言”除了关中片以外还包括了中原官话秦陇片（第 3页）以及韩城、合阳、宜川、大荔
方言。不过，第 123-130页和第 142-143页明确地认识到韩城等四个方言与山西省运城、
永济等晋南方言之间的关系密切，把韩城等四个方言视为“关中方言区外过渡带”（第
123页）。第 263页则称之为“河西方言”（包括澄城县东部的方言在内）。 
(8)王临惠，《汾河流域方言的语音特点及其流变》，2003年 3月，中国社会科学
出版社。 
该书着眼于汾河流域方言语音的一致性，把晋语和山西境内的中原官话汾河片合在
一起研究它们的音韵及其来历。探索语音演变过程时，该书十分重视汾河所起到的作用
（如第 13页）。这是该书的特点之一。 
(9)王洪君，〈《中原音韵》知庄章声母的分合及其在山西方言中的演变〉，2007
年 2月，《语文研究》2007 年第 1期，1-10页。 
文章分析山西省境内方言中知、庄、章组的演变，发现了“古山西方言”中知、庄、
章组的读音与《中原音韵》一致，即，知三章*tʃ 细音、知二庄*tʂ 洪音。本书中原始汾河片
的声母系统也采取了这个方案。 
(10)乔全生，《晋方言语音史研究》，2008 年 11月，中华书局。 
该书实际上把晋语和山西境内的中原官话汾河片合在一起研究它们的音韵史。笔者
说：“本书所提‘晋方言’，大体包括汾河片。”（第 1页）该书研究音韵史问题时，
作者引用了大量的相关文献材料（包括诗词的押韵），很多是前人研究方言时没有利用
过的。这是该书的突出特点。通过大量的音韵史个案研究，该书肯定了“晋方言区是一
个与官话平行的方言大区”的结论。（第 351页） 
(11)邢向东、蔡文婷，《合阳方言调查研究》，2010年 7月，中华书局。 
该书为“陕西方言重点调查研究”系列之一。该书虽然以陕西省合阳方言的共时描
写为主，但是“第六章 合阳话的文白异读”部分展开音韵史的讨论，指出了合阳方言
                                                        
5 似乎还没有发表（下）。 
 4 
和唐宋西北方言之间的渊源关系以及合阳方言和其他汾河片方言之间的一致性。 
(12)钱曾怡主编，《汉语官话方言研究》，2010年 11月，齐鲁书社。 
该书第五章以音韵为主概说了中原官话，笔者为王临惠、吴永焕两位教授。该章花
了很多篇幅介绍汾河片的音韵特点并探讨了其来历，尤其是“四 汾河片主要的文白异
读现象分析”部分（第 186-192页），说明汾河片在中原官话中占有独特的位置。“附
录 官话方言 8区 42 片 1026 个音系基础字字音对照表”中（第 407-521页）汾河片的
代表点是运城方言。 
(13)段亚广，《中原官话音韵研究》，2012年 5月，中国社会科学出版社。 
该书根据 154 个中原官话的材料综合研究中原官话的音韵及其来历。书中花了很多
篇幅论述汾河片的音韵现象（如，第三章 2.2 汾河片舒声韵的白读系统及其性质、2.3
汾河片舒声韵的文白读系统与早期关中方言、第四章 1.2 汾河片中古去声今读分调现
象），充分地表明汾河片在中原官话音韵史上占有独特的位置。 
(14)邢向东、王临惠、张维佳、李小平，《秦晋两省沿河方言比较研究》，2012
年 12月，商务印书馆。 
该书以黄河为纲研究分布在黄河流域的晋语五台片、吕梁片以及中原官话汾河片。
跟王临惠《汾河流域方言的语音特点及其流变》相比，该书进一步强调自然地理和人文
地理对方言演变史所起到的作用。有关音韵方面的章节主要由王临惠先生执笔。“附录
一 秦晋两省沿河方言字音对照表”（第 255-370页）和“附录二 秦晋两省沿河方言词
汇对照表”（第 371-625 页）列出了宜川、韩城、合阳、吉县、乡宁、河津、万荣、临
猗、永济、芮城方言的大量材料。可惜，词汇对照只记汉字缺音标。 
(15)张威娜，《中原官话汾河片语音研究》，2015 年 6 月，北京语言大学博士学
位论文。 
该文研究中原官话汾河片的音韵，并强调了它的过渡性特点。附录是 16 个方言点
910 个字音对照表，具有较高的参考价值。 
(16)刘丹丹，《山西临汾十七县市方言研究》，2016 年 6 月，清华大学博士学位
论文。 
该文通过山西临汾市境内十七县市 66 个方言点的语音、词汇和语法材料的分析来
确定了晋语和中原官话汾河片在临汾的分界线。该文也绘制了临汾市方言的很多方言地
图，附录 B则为 17个重点点 778个字音对照表，都具有较高的参考价值。 
从以上较为简单的文献回顾中，我们可以了解到： 
(a)在《中国语言地图集》（第 2 版）出版之前学者一般把山西省境内的汾河片方
言和陕西省境内的汾河片方言分开来研究。这大概是采纳了《中国语言地图集》（第 1
版）之分区方案的缘故，如，(2)、(3)、(5)、(12)等； 
(b)往往把汾河片和晋语结合起来研究它们的音韵史，如，(2)、(3)、(6)、(8)、
(10)、(14)、(16)等： 
(c)在中原官话的范围内研究汾河片的论著也认识到汾河片的特殊性，如，(7)、
(13)； 
(d)较为重视自然地理和人文地理对方言演变史所起到的作用，如，(8)、(14)。 
 5 
虽然(2)和(3)可以说是原始汾河片构拟的部分内容，但不很全面。至今为止，学者
还未尝试过原始汾河片音系的构拟。研究汾河片音韵史时学者往往进行现代汾河片诸方
言和中古音或唐五代西北方音之间所的直接比较。由此多数学者得出全浊声母不论平仄
都变成送气清音是汾河片和唐五代西北方音、宋代西北方音之间的共同特点这一结论。
但从原始汾河片出发这种比较不能成立的。参看本书 4.4.1。全面构拟原始汾河片音系的
必要性应该说十分清楚。这就是本书的主要目标。 
1.4从音韵史的角度来看中原官话汾河片的研究价值 
在中原官话汾河片当中，我们能够发现很多在其他北方方言当中已经看不到的早期
音韵特点。我们可以通过汾河片了解早期北方方言的具体音韵面貌。此举二例：
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(1)能区分曾摄开口三等和梗摄开口三四等，如， 
蒸 霍州 tʂʅ̃1｜临汾 tʂə1｜新绛 tʂən1｜翼城 tʂə1｜万荣 tʂei1｜韩城 tʂɤŋ1｜ 
 合阳 tʂəŋ1｜汾河*tʃiəŋ1 7； 
正形容词 霍州 tʂʅ̃5｜临汾 tʂə5｜新绛 tʂəŋ5改～，韵！｜翼城——｜万荣 tʂᴇ5｜韩城 tʂʅe5｜ 
 合阳 tʂə5｜汾河*tʃiæ̃5； 
(2)能区分咸深摄开口和山臻摄开口，如， 
淡 霍州 tʰaŋ6｜临汾 tʰai6｜新绛 tʰã5｜翼城 tæ̃6声！｜万荣 tʰæ̃5｜韩城 tʰɑŋ5｜ 
 合阳 tʰã5｜汾河*dam6； 
蛋 霍州 tʰaŋ6｜临汾 tʰai6｜新绛 tʰã5｜翼城 tæ̃6声！｜万荣 tʰæ̃5｜韩城 tʰã5｜ 
 合阳 tʰã5｜汾河*dan6。 
这两个特点在所有的官话方言当中只在汾河片中才能看到的特点。它的存古性质就
是汾河片在官话方言音韵史上的价值所在。可以说，官话方言音韵史离不开汾河片音韵
史。 
另一方面，汾河片的内部差异很大，哪一个汾河片方言都不能代表整个汾河片。举
一例： 
睁～开 霍州 tsɔ̃1｜临汾 tʂə1｜新绛 tɕie1｜翼城 tʂɒ̃1｜万荣 tʂa1｜韩城 tʂɑ1｜合阳 tsə1｜ 
 汾河*tʂæ̃1。参 4.4.6.1、4.6.2.16。 
可见，汾河片诸方言经历了很复杂的音韵史。加之，原始汾河片也不存在书证。所
以，本文利用现代汾河片方言的材料，运用历史比较法，构拟原始中原官话汾河片。构
拟原始汾河片以后，我们才能准确地把汾河片的材料作为研究官话方言音韵史时的材
料。与此同时，我们还可以从原始汾河片出发，使它起到统帅作用，研究自原始汾河片
至现代各地汾河片方言之间的音韵史。 
1.5 构拟原始中原官话汾河片的方法 
本研究运用历史比较法构拟原始汾河片，是秋谷裕幸、韩哲夫（2012）里所阐述研
究方法的实践之一。用一句话来概括：“要有效地说明语言的发展，没有原始语的重建
是很难实现的。”（徐通锵 1991：96）本书贯彻了这个观点。下面讨论这个方法论的相
                                                        
6 其他的例子参看 7.1。 
7 原始中原官话汾河片。 
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关问题。 
1.5.1 原始方言的构拟和音韵史 
原始方言的构拟实际上包含着音韵史的内容。比如，根据 a1 方言、a2 方言和 a3 方
言的材料构拟原始方言 A，与此同时，我们能够通过 A 的音系描述 a1、a2、a3 方言的
音韵史，即，这三个方言之间音韵差异的形成过程。这两种工作一般是同步进行的，因
为，建立原始方言的音类时或者拟测这些音类的原始音值时，我们非得考虑原始方言和
现代方言之间的演变过程不可，换言之，试图通过原始音系解释现代方言的音韵。比如，
原始印欧语“四”的第一个辅音是*kw，拟测音值时，要求圆满解释原始辅音和梵语 catvā́ra
的 c（tʃ）、希腊语 téttares 的 t、拉丁语 quattuor 的 qu、哥特语 fidwor 的 f 等辅音之间
的对应关系，即，要求复原原始印欧语和各种子孙语之间的语音演变（风间喜代三 1978：
118-119、138-139）。从这个意义上来说，原始方言的构拟实际上同等于音韵史的研究。 
此处笔者所说的“音韵史”是指谱系树模式上的音韵史，专门着眼于各地方言各自
独立地向前发展的纵向演变。当然，语言的演变还有横向渗透的情况（秋谷裕幸、韩哲
夫 2012：285-290）。绝大多数汉语方言的音韵史是纵向演变和横向渗透结合起来进行
的。由于尚未深入研究汾河片音韵史上横向渗透所引发的语音演变，所以，本书所要得
出来的结论只不过是阶段性的。这是特别需要说明的。 
1.5.2 原始中原官话汾河片的性质 
原始中原官话汾河片不存在书证，所以，本书主要根据七个现代汾河片方言，即，
霍州、临汾、新绛、翼城、万荣（以上山西省）、韩城、合阳（以上陕西省）方言，运
用历史比较法，构拟原始中原官话汾河片的音系。这个音系是运用历史比较法构拟出来
的原始音系，所以，我们不能把它视为一时一地的实质音系，只能把它作为一种统帅汾
河片音韵史的抽象参照系统。 
1.5.3 以“词”为单位的构拟 
秋谷裕幸、韩哲夫（2012）的要点之一是以“词”为单位的构拟（第 307-308 页）。 
问题是，构拟所用七个汾河片方言中，笔者亲手较为深入地调查的只有霍州方言和
韩城方言，其他方言都只好用别的学者的材料。万荣方言有《万荣方言词典》，词汇材
料非常丰富。不过，临汾、新绛、合阳三个方言的词汇材料不一定足够。除了吕美红（2006）
的材料以外，笔者自己也调查了翼城方言，但是调查时间太短，所得到的材料很少。由
此，本书当中以“词”为单位的构拟进行得不够彻底。以下举三例： 
青 霍州 tɕʰĩ1麦子还没有成熟｜临汾 tɕʰiə1一种颜色｜新绛 tɕʰie1不熟｜翼城 tɕʰiə3～色｜ 
 万荣 tɕʰiᴇ1绿色（多形容因未成熟而发绿的庄稼、果实等）｜韩城 tɕʰie1麦子还没有成熟｜ 
 合阳 tsʰiə1～草｜汾河*tsʰiæ̃1。 
由于词汇材料有限，各地方言“青”的词义不能严格地限定。 
壮肥沃 霍州 tsɔ5～土：肥沃的土[冯、赵]｜临汾 pfɔ5字音｜新绛 pfə5～土：肥沃的土｜翼城 pfɒ̃1｜ 
 万荣 pfɤ5～土：活土层｜韩城 pfuɤ5｜合阳 pfo5头发～的：头发又粗又密｜汾河*tʂuɔ̃5。 
“壮”在汾河片中主要是指“肥沃”。由于临汾方言的词汇材料没有“肥沃”的词
条，同音字汇部分也没有提供词义方面的信息，此处临汾的读音[pfɔ5]只能作为字音材
料，尽管它与其他汾河片方言的读音完全对应。再看一例： 
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节 霍州 tɕiə1｜临汾 tɕiə1｜新绛 tɕie5｜翼城 tɕiə1｜万荣 tɕi1｜韩城 tɕie1｜ 
 合阳 tsiə1｜汾河*tsiəʔ7。 
“节”的义项较多，本书无法限定了。 
所以，以“词”为单位的原则难以贯彻。这是本书对原始中原官话汾河片音系研究
的缺陷之一。 
1.6 中原官话汾河片的定义 
开始构拟原始中原官话汾河片之前，要给“中原官话汾河片”下定义，确认它们之
间存在鉴别性创新特点，因此源于同一个原始方言。
8
 
问题是，正如侯精一（1998/1999：10-11）所指出，汾河片具有中原官话关中片和
晋语之间的过渡性质： 
山西南部没有入声的 20几个县、市实际上是晋语和中原官话的过渡区。道理很简 
单，因为从没有入声出发，我们可以把这个地区划入中原官话区，但是如果以有无 
文白异读作为分区标准，山西南部比山西北部更适合留在晋语区。 
这个过渡性质使得学者把汾河片和晋语或者汾河片和中原官话关中片结合起来研
究。参看上文 1.3。 
我们确实难以给汾河片下较为合适的定义。我们首先观察汾河片和中原官话关中片
之间的差异。其实，它们之间的差异往往不是“性质”的差别，而是“程度”上的差别。
此举三例： 
(1)假摄开口三等麻韵的主要元音读作[a ɑ]是汾河片的重要音韵特点之一。不过，
在关中片方言“也副词”的读音中，我们还能观察到这种读音的残余。比如，铜川、蒲
城、富平等关中片方言中“也副词”读作[ia3]（孙立新 2010：54、125）； 
(2)止摄合口三等读作[u y]韵也是汾河片的重要音韵特点之一。不过，在关中片方
言中，我们还能观察到这种读音的残余。比如，西安方言“水潦～：池塘”读作[fu0]，“苇～
子：芦苇”读作[y3]，“纬～线”读作[y5]。 
(3)宕梗摄舒声字的鼻尾弱化是另外一个汾河片的重要音韵特点。不过，在关中片
方言中，我们还能观察到这种读音的残余。比如，西安方言“耕”读作[tɕie1]，“横”
读作[ɕye2]。9 
这三个关中片的例子虽然较为零星，但是仍然可以说明中原官话关中片当中曾存在
这些音韵特点。 
本文暂且根据以下两个音韵特点来分开关中片和汾河片： 
(1)微韵非组“飞、肥、痱、费动词”关中片读[fi]，汾河片则读[ɕi]。例如： 
 飞 肥 费动词 
西安 fi1 fi2 fi5 
                                                        
8 其实，构拟原始方言时所用的方言是否确实构成独立谱系单位取决于能否构拟出合理的原始音系。
在这里存在循环论证的过程。不过，开始构拟原始方言之前，观察所要用的方言之间的关系是否密切
还是一个必要的程序。 
9 宁夏北部的地名中也能观察到这个现象的残迹。参看张安生（2013）。 
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韩城 ɕi1 ɕi2 fei5声！韵！10 
(2)宕摄阳声韵的鼻尾在汾河片中弱化或者消失，关中片中不存在这种现象。例如： 
 汤 墙 网 
西安 tʰɑŋ1 tɕʰiɑŋ2 vɑŋ3 
韩城 tʰuɤ1 tɕʰyɤ2 vɤ3 
对第一个特点来说，发生创新音变的是汾河片，而对第二个特点来说，发生创新音
变的则为关中片。 
汾河片和晋语并州片、吕梁片
11
之间的差别我们也很难做出来。并州片和吕梁片的
内部差异都非常大，难以选出有代表性的方言。以下并州片和吕梁片分别以文水方言和
临县方言为例。本文暂且根据下面一个音韵特点来分开晋语并州片、吕梁片和汾河片： 
山摄一等桓韵“搬、半、官、管”等字和山摄二等“板、关”等字的韵母并州片、
吕梁片一般仍能区分，汾河片则不能区分。
12
例如： 
 搬 满 板 官 管 关 
文水 pen1 men3 paŋ3 kuen1 kuen3 kuaŋ1 
临县 pæ1韵！ muo3 pæ3 kuo1 kuæ3韵！ kuæ1 
韩城 pã1 mã3 pã3 kuã1 kuã3 kuã1 
临县“搬”和“管”的读音都是文读音。 
对这个音韵特点来说，发生创新音变的是汾河片。所以我们可以说汾河片和并州片、
吕梁片属于不同的谱系单位。不过，它不能作为并州片和吕梁片构成一个独立谱系单位
的证据。 
另外，并州片和吕梁片不存在汾河片和关中片当中很常见的“阴平：中降调、阳平：
中升调、上声：高降调、去声：高平调”的声调系统。参看王临惠、张维佳（2005：374）
和段亚广（2012：161）。 
绝大多数的现代汾河片方言没有独立的入声调，而并州片和吕梁片则都有独立的阴
入和阳入。王临惠（2003：149）根据有无入声分别汾河片和晋语。但是，通过比较我
们可以给原始汾河片构拟出独立的*阴入和*阳入，至少可以说存在这两个调类的痕迹。
参看 4.5.6、4.5.7。所以本文不把入声作为分区的标准。 
总之，笔者倾向于首先把汾河片和中原官话关中片、晋语分开来研究它的音韵史，
然后再进行它与关中片或者晋语之间的比较。 
1.7
三个汾河片方言的调查 
                                                        
10 韩城的邻县合阳方言把“费”读作[ɕi5]。 
11 由于汾河片和其他晋语的“片”之间的差异十分明显，在此只讨论汾河片和并州片、吕梁片之间的
差异。 
12 关于这一特点，参看王洪君（1991：42-43）、沈明（1999）、乔全生（2008：227-229、311-313）
和、张威娜（2015：87）。 
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笔者亲自进行了三个汾河片方言，即，韩城、霍州、翼城方言的调查。关于韩城方
言的调查，请参看秋谷裕幸、徐鹏彪（2016）的第一章第四节。下面简单记录霍州、翼
城方言的调查始末。 
1.7.1
霍州方言 
2009年 3月间，笔者赴霍州市城关做第一次调查。2009年 5月、2011年 5月、2012
年 6月，笔者三次赴霍州做补充调查和核实工作。调查内容是：《方言调查字表》、《汉
语方言地图集调查手册》（北京语言大学语言研究所 2003）、与《闽北区三县市方言研
究》（秋谷裕幸 2008）同一套的 600 个词汇和 100 个例句以及自编词汇调查表等。霍州
方音作为本书的附录 2。 
本书记录的是霍州市城关老年人的方言，本书中管它称作霍州方言。霍州方言的发
音人是：
 
1.程禧元，男，1927 年生，2009年第一次调查时 82周岁，世代居住在霍州市城关，
小学文化水平。一直在本地务农、当农村会计。说地道的霍州方言，还会说不很标准的
普通话。 
2.程爱民，男，1949年生，2009年第一次调查时 61虚岁，世代居住在霍州市城关，
是程禧元的儿子，高中文化水平。一直在本地做农民、工人、初中老师等工作，已退休。
说地道的霍州方言，还会说不很标准的普通话。 
二人的发音略有区别，本书以程禧元的材料为主。
 
本书所记的霍州音绝大部分是笔者自己所记录的以上两位发音人的霍州音。小部分
笔者还使用了两种其他材料： 
1.有关农业方面的少数材料，笔者用了韩德西先生（霍州市大张镇西张村人，男，
1953年出生）所提供的材料，本书附录 2“霍州方音”中以小写的“[韩]”来表示。 
2.冯良珍、赵雪伶（2014）。笔者所记霍州音和冯良珍、赵雪伶（2014）的霍州音
之间有着较大的差异。从音韵史的角度来看，最重要的差异应该是她们所记的霍州音当
中不存在鼻化韵。本书中 5个鼻化韵都转入阴声韵了。比如： 
  蒸 听 汤 忘 凉  
本书  tʂʅ̃1 tɕʰĩ1 tʰɔ̃1 uɔ̃6 niə̃2  
冯、赵（2014） tʂʅ1 tɕʰi1 tʰɔ1 ɔ6 lie2  
本书中使用冯良珍、赵雪伶（2014）时没有进行折合，而直接用了冯良珍、赵雪伶
（2014）的记音，并以小写的“[冯、赵]”来表示。 
1.7.2
翼城方言 
自 2013年 8 月 18 日至 21日，笔者在天津师范大学支建刚先生的带领下赴翼城县
城关做了三天半的调查。首先根据吕美红（2006）的材料完成本书第四章的初稿后，笔
者亲自根据初稿做了补充调查和核实工作。在这个过程中，笔者还发现吕美红（2006）
的同音字汇是十分正确的。也许发音人不同的原因，音系方面存在一些差别，主要是韵
母方面的。本书所记的翼城音大部分是笔者自己记录的。小部分使用吕美红（2006）的
材料时没有进行折合，而直接用了吕美红（2006）的记音，并小写的“[吕]”来表示。 
本书记录的是翼城县城关老年人的方言，本书中管它称作翼城方言。翼城方言的发
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音人是： 
1.柳廷玉，男，1940年出生，2013年调查时 73周岁，世代居住在翼城县唐兴镇东
关村，中专文化水平，一直在本地从事教育方面的工作。说地道的翼城方言，还会说不
很标准的普通话。 
2.李生藩，男，1936年出生，2013年调查时 77周岁，世代居住在翼城县唐兴镇东
关村，曾读过三年小学，一直在本地务农。说地道的翼城方言，还会说其他方言。 
1.8 本书中所使用的本字和中古音切 
本书中所使用的本字和中古音切，在这里先做个总的注释，主要参考了吴建生、赵
宏因《万荣方言词典》和邢向东、蔡文婷《合阳方言调查研究》。下面条目首先按十六
摄排列，同摄里的同韵字再按声母排列。韵母以及声母的次序根据《方言调查字表》。
本节中加注释的字，在本书中用上角的“#”来表示。 
1.8.1果摄 
左：一部分汾河片方言里的读音来自《广韵》去声箇韵则箇切。例如：韩城 tsuɤ5。 
1.8.2假摄 
搲：用器皿取。例如：霍州 ua3。《集韵》去声祃韵乌化切：“吴人谓挽曰搲。” 
1.8.3遇摄 
作：做。例如：韩城 tsɤu5。《集韵》去声暮韵宗祚切：“造也。俗作做。”本书里
写作“做”。 
1.8.4蟹摄 
㹗：不生孩子的女人、不产子的雌性家畜。例如：霍州 tsʰai1～母子：不生小孩的女人。《广
韵》平声咍韵昌来切：“牛羊无子。” 
解：懂。例如：韩城 χai3～不开：弄不明白、ɕie5 知道。《广韵》上声蟹韵胡买切：“晓
也。” 
解：姓；～州。例如：韩城 χai5。《广韵》上声蟹韵胡买切：“今解县也。” 
：母亲。例如：霍州 miə5阴去。《集韵》平声齐韵緜批切：“齐人呼母。” 
羝：公羊。《广韵》平声齐韵都奚切：“羝羊。”《集韵》平声齐韵都黎切：“《说
文》：羊也。”例如：韩城 tie0圪～：配种用的公绵羊。 
㷟：去掉动物毛。例如：韩城 tʰei5去声。《集韵》平声灰韵通回切：“以汤除毛。” 
晬：岁数。例如：韩城 tsei5。《广韵》去声队韵子对切：“周年子也。”参看秋谷
裕幸、邢向东（2010：108）、秋谷裕幸、徐鹏彪（2016：209-210）。 
磑：石磨：例如：韩城 uei5～子。《广韵》去声队韵五对切：“磨也。” 
：拉、抓。例如：韩城 pfai5。《集韵》去声怪韵仕坏切：“拉也。”本书中写作
“拽”。 
1.8.5止摄 
离：一部分汾河片方言里的读音来自《广韵》去声寘韵力智切。例如：韩城 lei5～开。 
攲：用筷子夹菜。例如：霍州 tɕi1。《广韵》平声支韵居宜切：“箸取物。” 
徛：立起来放。例如：霍州 tɕʰi6。《广韵》上声纸韵渠绮切：“立也。”参看秋谷
裕幸、邢向东（2010：108）。 
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剺：用刀划开。霍州 li2。《广韵》平声之韵里之切：“剥也。” 
1.8.6效摄 
倒：铸。翼城 tɔo1。本字考参看王福堂（2003：290）。 
䵚：汾河片“高粱”一般说“䵚黍”。“䵚”音，例如：韩城：tʰɑo3。《集韵》上
声皓韵土皓切：“关西呼蜀黍曰䵚黍。” 
膏：把油加在车轴或机械上。例如：韩城 kɑo5～油。《广韵》去声号韵古到切：“膏
车”；《集韵》去声号韵居号切：“润也。” 
鏊：平底锅。例如：韩城 ŋɑo5。《广韵》去声号韵五到切：“饼鏊”；《集韵》去
声号韵鱼到切：“烧器。” 
号：大声哭。例如：霍州 xau2。《广韵》平声豪韵胡刀切：“大呼也。又哭也。” 
騲：雌性。例如：霍州 tsʰau3。《广韵》上声晧韵采老切：“牝马曰騲”。 
脬：“膀胱”说“尿脬”。比如霍州方言说“尿脬”[ɲiau6pʰuɤ-1]。《广韵》平声
肴韵匹交切：“腹中水府。” 
铇：“铇花”里的“铇”来自《广韵》去声效韵防教切：“铇刀，治木器也。”比
如霍州方言读作[pʰau6]。 
烧：霞。例如：韩城 ʂɑo5。《广韵》去声笑韵失照切：“放火。”参看刘勋宁（1989：
47）。 
跳：一部分汾河片方言里的读音来自《广韵》平声萧韵徒聊切。例如：韩城 tʰiɑo2。 
1.8.7流摄 
皱：霍州、临汾方言的读音来自《集韵》平声尤韵甾尤切。例如：霍州 tsou1。 
：举。例如：霍州 tʂou3。《集韵》上声有韵止酉切：“执也。” 
1.8.8咸摄 
燣：炒。例如：韩城 lɑŋ2。《集韵》平声覃韵卢含切：“热也。……色焦也。” 
踏：汾河片的读音来自《集韵》入声合韵达合切：“践也。”例如：霍州 tʰa2。 
合：容量单位。例如：霍州 kɤ1。《集韵》入声合韵葛合切：“两龠为合。” 
鵮：啄。例如：韩城 tɕʰiɑŋ1。《广韵》平声咸韵苦咸切：“鸟鵮物。” 
煠：油炸。例如：韩城 tsʰɑ2。《广韵》入声洽韵士洽切：“汤煠。” 
黡：痣、小黑点。例如：韩城 iɑŋ3～子。《广韵》上声琰韵於琰切：“面有黑子。” 
杴：铁锹。例如：韩城 ɕiɑŋ1。《广韵》平声严韵虚严切：“锹属。”本书中写作“锨”。 
挟：抱。例如：霍州 ɕiə2。《广韵》入声帖韵胡颊切：“怀也。持也。藏也。护也。”
参看刘丹丹（2016：188）。 
1.8.9深摄 
磣：食物中夹有沙子，嚼起来牙齿不舒服的感觉。例如：韩城 tsʰɤŋ3牙～。《广韵》
上声寝韵初朕切：“食有沙磣。” 
瘆：使人害怕。例如：韩城 sɤŋ5～人。《集韵》去声沁韵所禁切：“病也。” 
衿：系。例如：霍州 tɕiɪŋ1。《广韵》平声侵韵居吟切：“衣小带也。”参看刘勋
宁（1989：47）。 
窨：地窖。例如：韩城 ȵiɤŋ5地～子。《广韵》去声沁韵於禁切：“地屋。” 
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1.8.10 山摄 
搌：汾河片“抹碗布”说“搌布”。“搌”音，例如：韩城 tʂã3。《广韵》上声狝
韵知演切：“束缚。” 
犍：汾河片“阉过的公牛”说“犍牛”。“犍”音，例如：韩城 tɕiã1。《广韵》平
声元韵居言切：“犗牛名。” 
先：“先后妯娌”里的“先”来自《集韵》去声霰韵先见切：“相导前后曰先后。”
例如：韩城 ɕiã5。参看李荣（1997：6-11）、孙立新（2013：204）。 
羯：汾河片“阉过的公羊”说“羯子”。“羯”音，例如：韩城 tɕie1。《广韵》入
声月韵居竭切：“犗羯”；《集韵》入声月韵居谒切：“《说文》：羊羖犗也。” 
捩：绞、拧。例如：霍州 liə1。《广韵》入声屑韵练结切：“拗捩。” 
蔓：“蔓菁”里的“蔓”来自《集韵》去声换韵莫半切：“枝长也。”例如：霍州
maŋ2。此反切为去声。汾河片一般读作阳平。 
团：骗。例如：霍州 tʰuaŋ2。本字考参看张进（2015：170）。 
剜：挖。例如：翼城 ʋæ̃1。《广韵》平声桓韵一丸切：“刻削也。” 
转动词：汾河片的读音来自《集韵》去声线韵株恋切：“《说文》：运也。”例如：
韩城 pfã5。 
踅：旋儿。例如：韩城 ɕye2。《集韵》入声薛韵似绝切：“旋倒也。” 
橜：小木桩。例如：韩城 tɕʰye2。《广韵》入声月韵其月切：“《说文》：杙也。”
本书中写作“橛”。 
1.8.11臻摄 
扽：拉。例如：韩城 teĩ5。《集韵》去声恨韵都困切：“《博雅》：引也。” 
紖：缰绳。例如：韩城 tʂʰeĩ5。《广韵》上声轸韵直引切：“牛紖。” 
䌥：绗。例如：韩城 ȵieĩ3。《广韵》上声隐韵於谨切：“缝衣相著。” 
核：此字通“”，《广韵》入声没韵户骨切：“果子也。”例如：韩城 χu2。 
1.8.12宕摄 
错：锉刀。例如：霍州 tsʰuɤ1。《广韵》入声铎韵仓各切：“鑢别名。”本书里随
俗写作“锉”。参看刘勋宁（1989：48）。 
装：在衣服里铺棉花。来自《广韵》去声漾韵侧亮切。例如：韩城 pfuɤ5。参看孙
立新（2013：208）。 
謽：倔强。例如：韩城 tɕʰiɑŋ5。《集韵》上声养韵巨两切：“词不屈也。”本书中
写作“犟”。 
斫：砍。例如：韩城 tʂuɤ1。《广韵》入声药韵之若切：“刀斫。” 
1.8.13江摄 
双：双胞胎。例如：韩城 fɑŋ5～车子。《集韵》去声绛韵朔降切：“相偶也。” 
耩：犁动词或名词。例如：韩城 tɕiɑŋ3。《广韵》上声讲韵古项切：“耕也。” 
：拿。例如：韩城 χã3。《集韵》上声讲韵虎项切：“山东谓担荷曰。”参看
秋谷裕幸、邢向东（2009：251-260）。 
戳：有些方言中的读音来自《广韵》入声觉韵直角切。例如：霍州 tsʰuɤ2。 
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欶：吮吸。例如：霍州 suɤ1。《集韵》入声觉韵色角切：“《说文》：吮也。” 
1.8.14曾摄 
稙：早熟。例如：韩城 tʂʅ1。《广韵》入声职韵竹力切：“早种禾。”参看刘勋宁
（1989：48）。 
1.8.15梗摄 
䜺：玉米磨成的碎粒。霍州 tsʰə1䵚黍～子。“䜺”，《广韵》入声陌韵测戟切：“磨
豆”；《集韵》入声陌韵测窄切：“破豆也。”参看冯良珍、赵雪伶（2014：192）。 
饧：麦芽糖。例如：韩城 ɕie2。《广韵》平声清韵徐盈切：“饴也。” 
墼：土坯。例如：韩城说“□墼”[χu-11tɕieĩ-52]。《广韵》入声锡韵古历切：“土
墼。” 
1.8.16 通摄 
冻：“冻凌冰”里的“冻”来自《广韵》平声东韵德红切：“冻凌。”例如：韩城：
tɤŋ1。参看刘勋宁（1989：47）。 
笼：篮子。《广韵》上声董韵力董切：“竹器。”例如：韩城 lɤŋ3。 
、豚、㞘：屁股。霍州 tu1～子。“”，《广韵》入声沃韵冬毒切：“尻。俗。”
“豚、㞘”，《集韵》入声屋韵都木切：“《博雅》：臀也。或作㞘。俗作。非是。”
参看刘丹丹（2016：230-231）。 
熊、雄：汾河片里的读音均来自《集韵》平声东韵胡弓切。例如：霍州 ɕyoŋ2。 
1.9 本书中方言材料来源及其归属 
本书中所引用的方言点、它们的归属和方言材料的出处如下。除了韩城、合阳方言
以外，方言的归属原则上采用了《中国语言地图集（第 2版）汉语方言卷》的方案。 
地点 区 片 方言材料的出处 
霍州市 中原官话 汾河片 秋谷裕幸调查； 
临汾市屯里镇 中原官话 汾河片 樋口勇夫（1994）、樋口勇夫（2004）； 
新绛县 中原官话 汾河片 朱耀龙（1990）； 
翼城县 中原官话 汾河片 吕美红（2006）、 
   秋谷裕幸、徐鹏彪（2016）、 
   秋谷裕幸调查； 
万荣县 中原官话 汾河片 吴建生、赵宏因（1997）、吴建生（1984）； 
韩城市西庄镇 中原官话 汾河片 秋谷裕幸、徐鹏彪（2016）； 
合阳县 中原官话 汾河片 邢向东、蔡文婷（2010）； 
吉县 中原官话 汾河片 蔡权（1990）； 
运城市 中原官话 汾河片 吕枕甲（1991）； 
永济市 中原官话 汾河片 吴建生、李改样（1990）； 
临猗县 中原官话 汾河片 王临惠（2007）； 
洪洞县 中原官话 汾河片 乔全生（1999）； 
河津市 中原官话 汾河片 史秀菊（2004）； 
襄汾县汾城镇 中原官话 汾河片 乔全生、吴云霞、孙玉卿（2002）、 
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   乔全生（2008）、赵变亲（2011）； 
西安市 中原官话 关中片 王军虎（1996）、北京大学（2003）、 
   孙立新（2007）； 
蒲城县 中原官话 关中片 郑宏（2006）； 
富平县 中原官话 关中片 李虹（2006）； 
北京市 北京官话 北承片 北京大学（2003）； 
扬州市 江淮官话 洪巢片 北京大学（2003）； 
昭通市 西南官话 云南片 卢开（1990）； 
文水县 晋语 并州片 胡双宝（1990）； 
蒲县 晋语 吕梁片 蔡权（1994）； 
岚县 晋语 吕梁片 沈明（2014）； 
临县 晋语 吕梁片 李小平（1991）； 
天镇县 晋语 大包片 谢自立（1990）； 
苏州市 吴语 太湖片 北京大学（2003）； 
温州市 吴语 瓯江片 北京大学（2003）； 
绩溪县 徽语 绩歙片 平田昌司等（1998）； 
福州市 闽语 闽东片 北京大学（2003）； 
广州市 粤语 广府片 北京大学（2003）。 
西安方言的音系本书采用了王军虎（1996）的音系。使用北京大学（2003）和孙立
新（2007）的材料时，都要把音系折合成王军虎（1996）的系统。以上的材料行文中原
则上不再注明出处，在此鸣谢作者。引用时，笔者对用字方面作了一些不大的调整。比
如，吴建生、赵宏因（1997：231）把“大声哭”义词写作“嚎”，本书则写作“号”。 
1.10 本书体例说明 
1.10.1 音标 
1.10.1.1 本书一律使用右上角的数字表示调类：1—阴平、2—阳平、3—上声、5—
阴去、6—阳去、7—阴入、8—阳入。如临汾：德 tei1；原始汾河片：求*dʑiəu2。九、十
世纪河西音的调类用不同的方式来表示。右上角的“1”“2”“3”“4”分别表示阴平、
上声、阴去、阴入，右下角的“1”“2”“2～3”“4”分别表示阳平、阳上、阳去、
阳入。九、十世纪河西音当中次浊字的归类还不太清楚。把它们归入阳调是暂时的处理
（高田时雄 1988：303）。 
1.10.1.2 实际调值（单字调和变调）原则上也使用右上角的数字来表示，此时在调
值的前面加短横。如韩城：“阎王爷”的“阎”iɑŋ-11。各地方音音系（包括原始汾河片
在内）中单字调的描写以及附录 2“霍州方言同音字汇” 
1.10.1.3 霍州方言和翼城都有两个轻声，一高一低，分别记作右上角的“-5”或“-4”
和“-1”。其他方言中的轻声一律记作“0”，此时不加短横。 
1.10.1.4 除了九、十世纪河西音以外，国际音标中的送气符号一律在右上角用“ʰ”
表示。 
1.10.1.5零声母有时标作“￻”。 
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1.10.2 中古音 
1.10.2.1 中古音韵地位主要根据《古今字音对照手册》和《方言调查字表》。但，
泥母和娘母分立。端组有时也包括来母和泥母。 
1.10.2.2第四章中“与中古音比较”的部分以及第六章“原始汾河片与中古音比较”
里，常例的韵目举平赅上去，特例则标出该例所属的中古韵。 
1.10.3 原始汾河片 
1.10.3.1 在字上角所加的“#”表示该字的本字考或中古音切见于“1.8 本书中所使
用的本字和中古音切”。 
1.10.3.2“汾河”表示原始中原官话汾河片的形式。 
1.10.3.3 字条后面的注释一般对于七个汾河片方言都适用。如果个别方言不适用该
注释，就在该方言读音的后面再另加注释。比如， 
阴～天 霍州 ɲiɪŋ1｜临汾 niei1｜新绛 ȵiən1天～着哩｜翼城 ɲiŋ1天～了｜万荣 ȵiei1｜ 
 韩城 ȵiɤŋ1天～了｜合阳 ȵiẽ1｜汾河*niəm1；西安 iẽ1～天｜蒲县 ȵieĩ1～天｜ 
 岚县 iəŋ1连～雨；LMC ʔim｜河西ʔiəm1。 
此处“～天”只适用于霍州、临汾、万荣、韩城、合阳方言。新绛方言的[ȵiən1]
是在“天～着哩”里的读音，翼城方言的[ɲiŋ1]则为“天～了”里的读音。LMC 和河西
音的材料基本上都是“字音”，没有做词义的限定。 
1.10.3.4“*”表示根据七个现代汾河片方言的材料运用历史比较法得出来的原始形
式。如“板”*pan3。“**”则表示构拟时参照除汾河片以外方言材料的原始形式。比如， 
席席子 霍州 ɕi2～子｜临汾 ɕi2～子｜新绛 ɕi2字音｜翼城 ɕi2吃～：喝喜酒｜万荣 ɕi2｜ 
 韩城 ɕi2草席｜合阳 si2草席｜汾河**siʔ8；西安 ɕi2草席｜蒲县 ɕiʔ8字音｜岚县 ɕiəʔ8； 
 LMC sɦiajk｜河西 siäk
4
。 
根据汾河片的材料，我们不能决定“席席子”的原始调类是*阴入还是*阳入，所以，
此时参照参考点蒲县方言的阳入把原始汾河片的调类拟作了*阳入。由于参照了外方言
的材料，要加两个星号“**”。 
1.10.3.5“/”表示，不能根据现代汾河片之间的语音对应决定原始汾河片音系中的
归类。比如，能够区分尖团音的合阳方言不用，所以，我们不能决定“徛立起来放”的原
始声母是*dz 还是*dʑ。此时，把它标作*dz/dʑi6。 
1.10.3.6 音标后面的“声！、韵！、调！”分别表示声母、韵母、声调（调类）不
符合语音对应规律。 
1.10.3.7 原始形式里的“～”表示，可能存在两个不同的原始形式。比如，“做”
*dzəu2～*tsəu5表示，原始汾河片中既有*dzəu2又有*tsəu5。 
1.10.3.8每一个字条的相关说明一律在“4.6 韵母的构拟”里加上。比如，万荣方言
里“鸟”不表示“鸟儿”的统称，它用在“咕咕鸟布谷鸟”一词里。所以，在“4.6 韵母
的构拟”加了一个这样的脚注：“万荣方言“鸟儿”说“虫蚁儿”[pfʰʌŋ-24iər-33]。“鸟”
这个字条也出现在“4.4 声母的构拟”里，在那里没有加脚注，以免重复脚注。 
1.10.4附录 2“霍州方音” 
1.10.4.1
同音字汇以收录霍州方言的单字音为主。
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1.10.4.2
声调记实际调值。轻声音节用“[1]”和“[5]”表示。
 
1.10.4.3
一个字如果不能单独念，则收连读音。连读音放在相应的单字音节后面，
在连读音的前面加单竖线“‖”或双竖线
 
“｜”表示。前者表示不能恢复单字调的连
续音，后者则表示“变音”。如果连读调是单字调以外的新调值，该调值放在其他调类
后，“‖”加在连读调的前面。
 
1.10.4.4
注释等。写不出本字的音节用方框“□”表示。释义、举例在字后用括号
“( )”表示。在例子里，用“～”代替本字，“□”后加注音标。又读、文白异读等
一字多音的现象在字的右下角用数码表示，一般用“1”表示最常用或最口语化的读音，
“2”次之，依此类推。字上角加“
#
”的，表示该字的本字考或中古音切见于“
1.8
本
书中所使用的本字和中古音切”。 
1.10.5 其他 
1.10.5.1 声母的“组”和“系”。声母的“组”用于现代方言音系，“系”则用于
原始汾河片。 
1.10.5.2 Late Middle Chinese（后期中古音，简称“LMC”）根据 Edwin Pulleyblank
（1991）。该书中偶尔出现印刷方面的错误。本书一律没作调整，也没有加注释。这是
特别需要说明的。 
1.10.5.3 其他体例从俗，或在各有关部分交代。 
1.11基金项目 
本书的研究得到以下基金项目的资助： 
(1)日本学术振兴会平成 24-27 年度基盘研究 C“中原官话汾河方言群音韵史の研
究”（项目号：24520471、负责人：秋谷裕幸）； 
(2)国家汉办 2013年“外国汉学研究学者访华计划”； 
(3)2016年“北京大学人文基金高级访问学者”。 
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2 七个汾河片方言以及三个参考点方言的音系 
 
本章简介在第四章作为代表点的七个现代汾河片方言以及三个参考点西安、蒲县、
岚县方言的音系。韵母不包括儿化韵和子变音，单字调不包括轻声。各地方言音系的例
字均为笔者所选。 
2.1 霍州音系
1
 
2.1.1 声母声母 25 个，包括零声母在内 
p 八比 pʰ泡平被名步白 m 眉梦 f 风饭 
t 赌 tʰ脱疼断蛋毒 n 狼  l 来驴南嫩
ts 紫簪钻纸桌 tsʰ菜寸字杂插窗茶 s 三孙茬杀时事 z 耳
tʂ 汁煮蜇 tʂʰ吃春迟重形侄 ʂ 鼠实蛇 ʐ 人软
tɕ 借鸡痂解钉动 tɕʰ切晴梯弟掐 ɲ 泥衣咬鱼雨 ɕ 削斜徐穗县飞 
k 改棍 kʰ糠裤 ŋ 熬恶形 x 好旱鞋
Ø温要乙艺爷袜闻嗅  
2.1.2 韵母 39 个 
ɿ 紫字四纸翅事耳 i 弟皮记气立密七踢 u布苦猪武谁富毒轴 y 驴锯鱼雨泪柜
ʅ 迟湿十实日～头织尺  yu 戌六菊
a 把下蛇纳法八瞎 ia 茄家痂借爷夹掐 ua 瓜瓦话刷滑刮划 ya 瘸
ai 该带拜晒鞋 iai 街解～开 uai 快歪衰□累 
au 报高饱爪烧 iau 教～书孝庙小桥条 
ei 杯来开飞贼  uei 腿灰外贵 
ə 褶虱舌色窄塞～住 iə 叶碟灭歇节黑白  yə 靴雪月缺血国
ou 做祖初走狗瘦手 iou 流酒有  
ɤ 河喝割  uɤ大破坐火活凿郭 yɤ嚼脚学
ɚ而   
ʅ̃蒸秤盛动词声 ĩ冰蝇耕硬轻  
aŋ胆单庵肝鹹缠饭 iaŋ添天尖煎鵮 uaŋ短酸官关弯砖 yaŋ捲远
ɔ̃帮糠网窗巷生杏横 iə̃墙娘香羊虹 uɔ̃忘旺 
ɤŋ森针恩人分能风 iɪŋ心新襟紧阴银应 uoŋ顿村温顺冻工虫 yoŋ轮裙雲兄粽穷用
2.1.3 单字调 5个 
阴平  [11]   梯猪腰三鞍帮；湿七八恶形容词；立袜密药 
阳平  [35]   泥窑甜前闻嗅虫；侄集赶～拔凿白俗 
上声  [332]  苦耳伞等；老咬有染 
阴去  [55]   四布菜沤咽秤 
阳去  [51]   二被名词旧饭万近 
                                                        
1
 更详细的描写，参看附录 2“霍州方音”。 
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2.2临汾音系 
2.2.1 声母 26个，包括零声母在内 
p 八比 pʰ泡平被名步白 m 眉梦  
pf 煮桌 pfʰ窗春重形  f 飞风饭鼠 v 袜闻嗅软
t 赌钉动鸡痂解 tʰ梯疼弟蛋毒掐 n南嫩泥衣咬雨  l 来驴
ts 紫簪钻 tsʰ菜寸字杂  s 三孙 
tʂ 纸窄汁蜇 tʂʰ插茶吃迟侄  ʂ 茬杀时事实蛇 ʐ 人
tɕ 借醉 tɕʰ切晴  ɕ 削斜徐穗县 
k 改棍 kʰ糠裤 ŋɡ 熬恶形 x 好形瞎旱鞋 
Ø温要乙鱼艺爷耳   
2.2.2 韵母 36个 
ɿ 紫字四翅做塞～住 i 弟皮记气立密七踢 u布苦猪武谁富毒轴 y驴锯鱼雨泪戌六菊
ʅ 纸迟事湿十实日～头织尺  
把下蛇纳法八瞎刷 i茄家痂借爷夹掐 u瓜瓦话滑刮划 y□动作不灵活
ai 该鞋胆单鹹饭砖 iai 街添天尖煎鵮 uai 快歪短酸官关弯 yai捲圈猪～远
ɑo 报高饱爪孝烧 iɑo 教～书庙小桥条  
ɔ大河坐割凿糠忘巷 iɔ墙娘羊嚼脚虹学 uo火活郭国横
ei 杯来针恩人顺虫 iei心新襟紧阴银 uei 腿外贵村温冻红 yei轮裙雲粽穷
ə褶虱舌秤生杏白声 iə 叶碟灭节血应蝇耕硬轻 yə 瘸靴雪月缺
əu 祖初走狗瘦手 iəu 流酒有  
ɯ圪词头黑   
ɚ而耳   
ɑŋ帮网 iɑŋ香 uɑŋ光旺 
əŋ能 iŋ冰 uəŋ工 yoŋ用
2.2.3 单字调 5个 
阴平  [22]   梯猪腰三鞍帮；湿七八恶形容词；立袜密药 
阳平  [35]   泥窑甜前闻嗅虫；侄集赶～拔凿白俗 
上声  [31]   苦耳伞等；老咬有染 
阴去  [44]   四布菜沤咽秤 
阳去  [51]   二被名词旧饭万近 
2.3新绛音系 
2.3.1 声母 28个，包括零声母在内 
p 八比 pʰ泡平被名步白 m 眉梦  
pf 煮桌 pfʰ窗春重形  f 风饭鼠 v 袜闻嗅软
t 赌钉动 tʰ梯疼弟蛋毒 n 南嫩  l 来驴
ts 紫簪钻纸窄 tsʰ菜寸字杂插茶茬 s 三孙杀时事 z咝
tʂ 汁蜇 tʂʰ吃迟侄  ʂ 实蛇 ʐ 人
tɕ 借醉鸡痂解 tɕʰ切晴掐 ȵ 泥衣咬 ɕ 削斜徐穗县 
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k 改棍 kʰ糠裤 ŋ 熬恶形 x 好形瞎旱鞋 
2.3.2 韵母 41个，包括 4个自成音节在内 
ɿ 紫字四纸翅事 i 开弟皮气飞立七踢 u 布苦猪吹谁富毒 y驴锯鱼雨泪醉戌菊
ʅ 迟湿十实织尺  v̩舞 
a把下蛇纳法八瞎刷 ia 茄家痂斜爷夹掐 ua 瓜瓦话滑刮划 ya 瘸靴
ai 该带拜晒鞋衰  uai 快歪□累 
ao 报高饱爪孝烧 iao 教～给庙小桥条  
e 褶舌杏盛动词声 ie 街叶歇血蝇生轻 ue横 ye 雪月缺
ei 杯来虱贼塞～住色白窄 uei 腿灰外贵国 
ə大河破割糠网窗巷 iə墙娘羊嚼脚学 uə坐火活凿郭 
əu 做祖初走狗手轴 iəu 流酒有六  
ər而耳日～头   
ã胆单庵肝鹹缠饭砖 iã添天尖煎鵮 uã短酸官关弯 yã捲圈猪～远
ən针恩人顺蒸风虫 iən心新襟紧阴银 uən顿村滚温冻红 yən轮裙雲穷
əŋ帮能 iəŋ香冰 uəŋ光旺粽工 yəŋ兄用
m□̩答应 n□答应2 ŋ̍□答应 
2.3.3 单字调 4个 
阴平  [53]   梯猪腰三鞍帮 
阳平  [325]  泥窑甜前闻嗅虫；侄集赶～拔凿白俗 
上声  [44]   苦耳伞等；老咬有染 
去声  [31]   四布菜沤咽秤；二被名词旧饭万近；湿七八恶形容词；立袜密药 
2.4翼城音系 
2.4.1 声母 27个，包括零声母在内 
p 八比白 pʰ泡平被名步 m 眉梦  
pf 煮桌 pfʰ窗春重形  f 风饭鼠 ʋ 温闻嗅软
t 赌点毒 tʰ脱梯疼弟洞 n 南嫩  l 来驴
ts 紫簪钻杂解 tsʰ菜寸坐  s 三孙 
tʂ 纸窄汁蜇侄 tʂʰ插茶吃迟  ʂ 茬杀时事实蛇 ʐ 儿人
tɕ 借醉鸡痂 tɕʰ切晴掐 ɲ 泥衣乙咬 ɕ 削斜徐穗县飞 
k 改棍 kʰ糠裤 ŋ 熬恶形 x 好形瞎旱鞋 
Ø要鱼艺爷雨耳鸦袜   
说明： 
1.[ɲ]声母有时读得接近[ȵ]。 
2.4.2 韵母 35 个 
ɿ 紫翅四字 i 锯弟赔皮气飞墨踢 u布兔苦猪武谁富毒 y 驴鱼雨泪柜菊
ʅ 纸儿迟事十织尺   
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 “n”当改为“n̩”。 
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a把茶下遮纳法八瞎 ia 家痂借爷夹掐 ua 瓜瓦话滑刮划 ya 茄瘸虾
ɛi 该带拜晒鞋衰缠 iɛi添天尖煎鵮 uɛi 快坏□累 yɛi捲圈猪～远
ɔo 报高饱炒孝烧 iɔo 教～书庙小桥条  
ei 来位虱色白窄  ui 腿最灰 
ou 做祖初凑狗瘦手 iou 流酒有六  
ə 褶湿舌实勺秤声 iə贴立铁血七药硬 uə大坐割杌出佛凿 yə 靴雪月缺嚼学
ɯ圪词头   
ɐr二耳   
əŋ针人温顺闻风虫 iŋ心新襟紧阴银应  
ɒ̃涩帮糠网窗巷生杏 iɒ̃墙娘羊豇 uɒ̃王横 
æ胆̃单庵肝弯饭  uæ短̃官关 
oŋ顿轮村冻笼葱  uoŋ滚魂工红 yoŋ裙雲兄粽穷
说明： 
1.[i u y]韵的实际音值分别是[iĕ uŏ yø ̆]。所以，[i]和[iə]、[u]和[uə]、[y]和
[yə]都较为接近，尤其是在李生藩的口音中。 
2.[ɒ̃ iɒ̃ uɒ̃]韵和[æ̃ uæ]̃韵的鼻音成分都很弱，有时读作[ɒ iɒ uɒ]韵和[æ uæ]。不
过，鼻音成分的消失不导致韵母的合并。 
2.4.3 单字调 4个 
阴平  [41]   梯猪腰三鞍帮；四布菜沤咽秤；湿七八恶形容词；立袜密药 
阳平  [223]  泥窑甜前闻嗅虫；侄集赶～拔凿白俗 
上声  [44]   苦耳伞等；老咬有染 
阳去  [52]   二被名词旧饭万近 
说明： 
1.阴平[41]和去声[52]调值较为接近。 
2.阳平[223]在语流当中常常读作[23]。 
2.5万荣音系 
2.5.1 声母 28个，包括零声母在内 
p 八比 pʰ泡平被名步白 m 眉梦  
pf 煮桌 pfʰ窗春重形  f 风饭鼠 v 袜闻嗅软
t 赌钉动 tʰ脱梯疼弟蛋毒 n 南嫩  l 来
ts 紫簪钻纸解 tsʰ菜寸字杂插茶茬迟 s 三孙杀时事 z 耳
tʂ 窄汁蜇痂 tʂʰ吃侄掐  ʂ 实蛇 ʐ 人
tɕ 借醉鸡 tɕʰ切晴 ȵ 泥衣咬鱼 ɕ 削斜徐穗县飞 
k 改棍 kʰ糠裤 ŋ 熬恶形 x 好形瞎旱鞋 
Ø温要乙艺爷驴雨   
2.5.2 韵母 35 个 
ɿ 字四翅纸迟事儿塞 i 弟记气飞立七踢 u布兔苦猪武水富毒 y 驴锯鱼雨泪柜菊
ʅ 湿十实日～头织尺   
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a茶下蛇纳八虱杏窄 ia牙借爷押冷白麦 ua 瓜瓦话滑刮划 ya 瘸靴横
ai 该带拜晒解～开鞋衰 uai 快坏崴拗获 
ɑu 报高饱炒浇孝烧 iɑu 庙小桥条  
ᴇ 褶涩舌声经 iᴇ 叶碟灭歇节血额听 yᴇ 雪月缺王
ei赔皮针密顺等隔 iei心新襟紧阴银蝇 uei滚魂国 yei轮裙雲
ɤ大河破割糠肠网 iɤ墙娘嚼药 uɤ坐锅火活凿黄郭 
əu 做祖初凑狗瘦手 iəu 流酒有六  
ɯ 黑圪词头   
ər而   
æ胆̃鵮单庵肝缠饭 iæ̃添天尖煎 uæ短̃官关弯 yæ捲̃圈猪～远
ʌŋ帮霜窗虹撑风虫 iʌŋ凉像羊冰应 uʌŋ光冻笼葱工红 yʌŋ兄穷
2.5.3 单字调 4个 
阴平  [51]   梯猪腰三鞍帮；湿七八恶形容词；立袜密药 
阳平  [24]   泥窑甜前闻嗅虫；侄集赶～拔凿白俗 
上声  [55]   苦耳伞等；老咬有染 
去声  [33]   四布菜沤咽秤；二被名词旧饭万近 
2.6韩城音系
3
 
2.6.1 声母 28个 
p 八比 pʰ泡平被名步白 m 眉梦  
pf 煮桌 pfʰ窗春重形  f 风饭鼠 v 袜闻嗅软
t 赌钉动 tʰ脱梯疼弟蛋毒 n 纳  l 来
ts 紫簪纸窄 tsʰ菜字杂迟插茶茬 s 三杀时事 z 耳
tʂ 汁蜇 tʂʰ吃侄  ʂ 实蛇 ʐ 人
tɕ 借醉钻鸡痂 tɕʰ切寸晴掐 ȵ 泥衣乙咬鱼 ɕ 孙削斜徐穗县飞
k 改棍解 kʰ糠裤 ŋ 熬恶形 χ 好形瞎旱鞋 
Ø温要艺爷雨嫩驴   
2.6.2 韵母 41个 
ɿ 紫字四纸翅事迟耳 i 弟皮记气飞密七踢 u布苦猪武吹富毒轴 y驴锯鱼雨泪醉戌菊
ʅ 湿十实日～头织尺   
ɑ把蛇纳法瞎刷生杏 iɑ 茄家痂借爷夹掐 uɑ 瓜瓦话滑刮划 yɑ横
ai 该拜晒街解鞋衰 iai阶界 uai 快歪 
ɑo 报高饱烧 iɑo 教～书孝庙小桥条 
ə 褶舌圪词头黑 ie 叶碟灭歇节血硬轻 ye 瘸靴雪月缺
 ʅe盛动词声  
ei 杯来腿贼立虱色白窄 uei 灰外贵国 
ɤ歌割糠  uɤ大河坐火活凿网 yɤ墙娘羊嚼脚学蝇
                                                        
3
 更详细的描写，参看秋谷裕幸、徐鹏彪（2016）的第二章。 
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ɤu做祖初走狗瘦手 iɤu 流酒有六  
ɚ而   
ɑŋ 三敢庵鹹帮窗巷 iɑŋ添尖鵮嫌香虹 uɑŋ光旺 
ã单肝缠饭砖短 iã鞭天煎 uã官关弯 yã酸捲圈猪～远
eĩ恩人分顺顿 ieĩ新紧银 ueĩ滚温 yeĩ村轮裙雲
ɤŋ针蒸耕冻粽风虫 iɤŋ心襟阴冰应 uoŋ工红 yoŋ兄穷用
2.6.3 单字调 4个 
阴平  [31]   梯猪腰三鞍帮；湿七八恶形容词；立袜密药 
阳平  [35]   泥窑甜前闻嗅虫；侄集赶～拔凿白俗 
上声  [52]   苦耳伞等；老咬有染 
去声  [44]   四布菜沤咽秤；二被名词旧饭万近 
2.7合阳音系 
2.7.1 声母 28个，包括零声母在内 
p 八比 pʰ泡平被名步白 m 眉梦  
pf 煮桌 pfʰ窗春重形  f 风饭鼠 v 袜闻嗅软
t 赌钉动 tʰ脱梯疼弟蛋毒 n 南  l 来
ts 紫簪借纸窄 tsʰ菜切字杂晴插茶茬迟 s 三削斜杀时事 z 耳
tʂ 汁褶 tʂʰ吃侄  ʂ 实蛇 ʐ 人
tɕ醉钻鸡痂解 tɕʰ寸掐 ȵ 泥衣乙咬鱼 ɕ 孙徐穗县飞 
k 改棍 kʰ糠裤 ŋ 熬恶形 x 好形瞎旱鞋 
Ø温要艺爷雨嫩驴   
2.7.2 韵母 42 个 
ɿ 紫字四纸翅迟事耳 i 弟皮记飞立密七踢 u布苦猪武富吹毒轴 y驴锯鱼雨泪柜戌菊
ʅ 湿十实织尺   
ɑ把下蛇纳法八匣刷 iɑ 茄家痂借爷夹掐 uɑ 瓜瓦话滑刮划 yɑ 瘸
ɛ 该开带拜晒鞋衰 iɛ 街解动词 uɛ 快歪 
ɔo 报高饱烧 iɔo 教～书孝庙小桥条 
ə 割褶舌日糠生声 iə 叶碟灭歇节血硬轻 yə 靴坐雪月缺凿横
o大破网忘 io墙娘嚼脚学 uo 河火喝活郭 
ou 做祖初走狗瘦手 iou 流酒有六  
ɪ 杯来谁虱贼色白窄  uɪ 腿灰外贵国 yɪ最催
ɯ圪词头黑   
ər而   
ã胆单肝鹹缠饭砖 iã添天尖煎鵮 uã短官关弯 yã酸捲圈猪～远
ẽ森针恩人分顺 iẽ心新襟紧阴银 uẽ顿滚温 yẽ村轮裙雲
ɑŋ庵帮窗巷 iɑŋ香羊虹 uɑŋ光旺 
əŋ能蒸秤风虫 iəŋ冰蝇应耕 uoŋ冻工红 yoŋ兄粽穷用
2.7.3 单字调 4个 
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阴平  [31]   梯猪腰三鞍帮；湿七八恶形容词；立袜密药 
阳平  [24]   泥窑甜前闻嗅虫；侄集赶～拔凿白俗 
上声  [52]   苦耳伞等；老咬有染 
去声  [55]   四布菜沤咽秤；二被名词旧饭万近 
2.8 西安音系 
2.8.1 声母 26个 
p 八比被名步白 pʰ泡平 m 眉梦  
pf 煮桌重形 pfʰ窗春  f 飞风饭鼠 v 袜闻嗅软
t 赌钉动弟蛋毒 tʰ脱梯疼 n 南嫩泥咬  l 来驴
ts 钻醉字杂纸 tsʰ菜寸迟插茶茬 s 三孙杀时事穗 
tʂ 织蜇 tʂʰ吃侄  ʂ 实蛇 ʐ 人
tɕ 借鸡痂解 tɕʰ切晴掐  ɕ削斜踅来回走县 
k 改棍 kʰ糠裤 ŋ 熬恶形 x 好形瞎旱鞋 
Ø温要衣乙鱼艺爷雨耳   
2.8.2 韵母 39 个 
ɿ 紫字四纸翅事迟 i 弟皮记飞立密七踢 u布苦祖猪初富毒轴 y 驴锯鱼雨苇戌菊
ʅ 湿十实织尺   
ɑ 把下纳法八瞎刷 iɑ 家痂夹掐 uɑ 瓜瓦话滑刮划 
ɑu 报高饱爪烧 iɑu 教～书孝庙小桥条 
ɛ 来该开带拜晒鞋衰 iɛ 茄借街叶灭节血 uɛ 快歪 yɛ 瘸靴雪月缺横
ei 杯吹虱贼塞～住黑色白窄 uei 腿灰外泪柜贵国 
ɤ 蛇褶割舌   
o破桌  uo大河坐火喝凿郭 yo嚼脚学
ou 走狗瘦手 iou 流酒有六  
ɯ圪词头   
ər而耳日～头   
æ胆̃单庵肝鹹缠饭砖 iæ̃添天尖煎鵮 uæ短̃酸官关弯 yæ捲̃圈猪～远
ẽ森针恩人分顺 iẽ心新襟紧阴银 uẽ顿村滚温轮 yẽ裙雲
ɑŋ帮糠网忘窗巷 iɑŋ墙娘香羊虹 uɑŋ光旺 
əŋ蒸秤生杏声风虫 iŋ冰应蝇硬轻 uŋ冻粽工红 yŋ兄穷用
2.8.3 单字调 4个 
阴平  [21]   梯猪腰三鞍帮；湿七八恶形容词；立袜密药 
阳平  [24]   泥窑甜前闻嗅虫；侄集赶～拔凿白俗 
上声  [53]   苦耳伞等；老咬有染 
去声  [44]   四布菜沤咽秤；二被名词旧饭万近 
2.9 蒲县音系 
2.9.1 声母 25 个 
p 八比 pʰ泡平被名步白 m 眉梦 f 飞风饭 
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t 赌钉动鸡痂 tʰ梯疼弟蛋毒掐 n 南嫩  l 来驴
ts 紫簪钻纸窄 tsʰ菜寸字杂插  s 三孙杀时事 z□扔
tʂ 汁蜇煮桌 tʂʰ窗春重形茶茬吃迟侄 ʂ 鼠实蛇 ʐ 人软
tɕ 借醉解 tɕʰ切晴 ȵ 泥衣咬 ɕ 削斜徐穗县 
k 改棍 kʰ糠裤 ŋ 熬恶形 x 好形瞎旱鞋 
Ø温要乙鱼艺爷雨袜闻嗅耳   
2.9.2 韵母 51个 
ɿ 紫字四纸翅事 i 弟皮记气 u 布苦猪武谁富 y 驴锯鱼雨泪醉
ʅ 迟世   
a 把下蛇 ia 家痂借爷 ua 瓜瓦话 ya 茄瘸
ai 该开带拜晒鞋  uai 快歪衰□很累 
au 报高饱爪烧 iau 教～书孝庙小桥条 
ɛ蒸生 iɛ 街解墙娘羊冰蝇耕硬轻 yɛ 靴
ei 杯来飞 uei 腿灰外柜贵 
ə秤杏  uo大河破坐火糠忘窗横
ou 做祖初走狗瘦手 iou 流酒有  
ər而耳   
æ胆̃单庵肝鹹缠饭 iæ̃添天尖煎鵮 uæ短̃酸官关弯砖 yæ全̃圈猪～远
eĩ森针恩人分风 ieĩ心新襟紧阴银 ueĩ轮村温顺冻红虫 yeĩ裙雲粽穷
aŋ帮巷 iaŋ香虹 uaŋ网旺 
əŋ能声 iŋ应京 uŋ工 yŋ永用
ʅʔ湿十实日～头织尺 iʔ立密七踢 uʔ毒筑 yʔ橘菊兄
aʔ纳法八瞎 iaʔ夹掐 uaʔ刷刮 
æʔ白德   
əʔ喝割舌虱凿塞贼黑色窄 uəʔ钵活郭 
 iɛʔ叶碟歇节血脚学 uɛʔ国 yɛʔ雪月缺戌嚼六
2.9.3 单字调 6个 
阴平  [51]   梯猪腰三鞍帮 
阳平  [13]   泥窑甜前闻嗅虫 
上声  [11]   苦耳伞等；老咬有染 
去声  [33]   四布菜沤咽秤；二被名词旧饭万近 
阴入  [51]   湿七八恶形容词；立袜密药 
阳入  [33]   侄集赶～拔凿白俗 
2.10 岚县音系 
2.10.1 声母 20个 
p 八比被名步 pʰ泡平白 m 眉梦 f 风饭 
t 赌钉动弟蛋 tʰ脱疼毒 n 南嫩泥咬鱼  l 来驴
ts 簪钻煮纸窄 tsʰ菜寸杂窗春插茶茬吃迟侄 s 三孙鼠杀时事实蛇
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    ʐ 人软
tɕ 借醉鸡痂解 tɕʰ切晴掐梯听  ɕ 削斜徐穗县飞 
k 改棍 kʰ糠裤 ŋ 熬恶形 x 好形瞎旱鞋 
2.10.2 韵母 52个 
ɿ 紫四纸事迟蒸秤声 i 弟皮记气蝇应轻 u 布苦猪初武谁富 y 驴锯鱼雨泪柜兄
a 把茶下 ia 家牙 ua 瓜瓦话爪划 ya哕
ai 拜晒鞋 iai 街解～开 uai 快歪衰 
au 报高饱 iau 教～书孝  
ɐu 祖走狗瘦手 iɐu 流酒有  
ɿe左蛇 ie 茄借爷耕杏 ue坐火 ye 瘸靴横
ei 该来开带杯飞贼 uei 腿灰外贵 
ɤ大河破   
ɤu照烧 iɤu 庙小桥条  
  uə帮糠网旺窗巷生 yə墙娘香羊虹
ər而耳   
ẽ肝缠 iẽ添天尖煎 uẽ短酸官砖 yẽ捲圈猪～远
aŋ胆单庵鹹饭 iaŋ鵮眼 uaŋ关弯 
əŋ森针恩人分能风 iəŋ心新紧阴银冰硬 uəŋ顿村温顺冻工虫 yəŋ裙雲粽穷用
aʔ纳法八瞎 iaʔ夹掐麦 uaʔ刷滑刮 yaʔ角
ɔʔ薄形容词   
ɿeʔ褶虱舌凿色窄 ieʔ喝叶碟割歇节白 ueʔ夺活 yeʔ雪月缺血
ɤʔ钵热   
əʔ湿十实日黑织尺 iəʔ立密灭七踢 uəʔ做郭国毒六肉 yəʔ戌脚菊
2.10.3 单字调 6个 
阴平  [214]  梯猪腰三鞍帮 
阳平  [44]   泥窑甜前闻嗅虫 
上声  [312]  苦耳伞等；老咬有染 
去声  [53]   四布菜沤咽秤；二被名词旧饭万近 
阴入  [4]    湿七八恶形容词；立袜密药 
阳入  [312]  侄集赶～拔凿白俗 
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3 原始汾河片构拟中的几个问题 
 
进入原始中原官话汾河片构拟部分之前，本章先讨论原始汾河片构拟中的几个问
题，即，中古音和汾河片之间一对多的语音对应（3.1）、方言接触所造成不成规律的语
音对应（3.2）、方言接触所引发的自身语音演变（3.3），都涉及原始汾河片构拟的方法
论。 
3.1 中古音和现代汾河片方言之间一对多的语音对应 
原则上笔者根据七个现代汾河片方言之间的语音对应构拟原始汾河片。构拟出来的
结果可以与中古音，即，《切韵》音进行比较。此时常有“中古音和现代汾河片方言之
间一对多的语音对应”出现。本节通过四个个案考察怎么处理这种语音对应。 
3.1.1“金”的原始形式[个案 1] 
“金”可以算较为重要的词，在原始汾河片中应该构拟这个词的原始形式。以下是
各地方言的读音： 
金 霍州 tɕiɪŋ
1
｜临汾 tɕiei
1
｜新绛 tɕiən
1
｜翼城 tɕiŋ
1
｜万荣 tɕiei
1
｜韩城 tɕieĩ
1
｜ 
 合阳 tɕiẽ
1
。 
在多数现代汾河片方言中，“金”与“巾手～”同音： 
巾手～子 霍州 tɕiou
-1
手～，变音（＜iɪŋ 韵）｜临汾 tɕiei
1
手～儿｜新绛 tɕiən
1
｜翼城——｜ 
 万荣 tɕiei
1
手～｜韩城 tɕieĩ
1
｜合阳 tɕyẽ
1
韵！｜汾河*tɕiən
1
。 
我们是否可以像“巾手～”一样把“金”的原始形式拟作*tɕiən
1
呢？我们再看“今”
的读音： 
今 霍州 tɕiɪŋ
1
～个[mə
-1
]：今日｜临汾 tɕiei
1
～年｜新绛 tɕiən
1
～日个：今日｜ 
 翼城 tɕiŋ
1
～日｜万荣 tɕiei
1
～个：今日｜韩城 tɕiɤŋ
1
～儿：今日｜合阳 tɕiẽ
1
～日个｜ 
 汾河*tɕiəm
1
。 
原始汾河片*iəm 韵和*iən 韵的区别仅在韩城方言和隔黄河相望的河津方言中才保
存下来。“金”的韩城音[tɕieĩ
1
]和河津音[tɕiẽ
1
]都表示“金”的韵母来自*iən。 
下面我们接着观察原始汾河片*iəm 韵、*iən 韵和中古音之间的对应关系： 
*iəm 韵 阴天～*niəm
1
｜淋*liəm
2
｜寻寻找*siəm
2
｜深*ʃiəm
1
｜妗*dʑiəm
6
； 
*iən 韵 贫*biən
2
｜银*niən
2
｜鳞*liən
2
｜新*siən
1
｜人*ʒiən
2
｜近*dʑiən
6
。 
可见，*iəm 韵与侵韵对应，而*iən 韵则与真殷韵对应。“金”是侵韵字，所以从原
始汾河片和《切韵》之间的对应规律来说，“金”的*iən 韵是个不规则的例外读音。 
因为“金”可以说是基本词，而且汾河片内部的语音对应很整齐，所以我们有理由
把它拟作*tɕiən
1
，与“巾手～”同音。另一方面，我们要考虑西安方言或普通话等外方言
对韩城、河津方言的辐射。在这两个方言中，侵韵字常有文白异读。下面以韩城方言为
例： 
 淋 今 阴 心   
韩城白读 liɤŋ
2
～湿了 tɕiɤŋ
1
～儿 ȵiɤŋ
1
天～了 ɕiɤŋ
1
恶～   
韩城文读 lieĩ
2
 tɕieĩ
1
 ȵieĩ
1
 ɕieĩ
1
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西安 luẽ
2
 tɕiẽ
1
 iẽ
1
 ɕiẽ
1
   
普通话 lin
2
 tɕin
1
 in
1
 ɕin
1
 
文读音都与西安音或普通话相近。“金”的西安音是[tɕiẽ
1
]，普通话的读音是[tɕin
1
]。
那么，“金”的韩城音[tɕieĩ
1
]和河津音[tɕiẽ
1
]大概都是受到西安方言或普通话等外方言的
影响而形成的。问题是，我们难以知道韩城、河津方言或者它们的前身到底是什么时候
引进外方言中“金”的读音。如果是原始汾河片还没有开始分化时已经存在这种读音，
我们就可以把它拟作*tɕiən
1
。如果近期韩城、河津方言各自独立地才引进这种读音，我
们就不能构拟“金”在原始汾河片中的读音，因为*iəm 韵和*iən 韵之间的区别只在这两
个方言中才保存着。 
由于在汾河片方言的口语中常用的侵韵字基本上都能构拟*iəm 韵，所以“金”的
韩城、河津音更可能是近期才引进的读音，不能追溯到原始汾河片。 
笔者目前的处理是，把不能决定是*m 尾还是*n 尾的字记作*-m/n，以“/”表示可
选。
1
比如，“金”记作*tɕiəm/n
1
。除了“金”以外，“林树～”的读音也有同样的情况，
本书把“林树～”记作*liəm/n
2
。参看 4.6.2.10。 
3.1.2“鬼、贵”的原始形式[个案 2] 
“鬼、贵”原始形式的构拟也存在与“金”相似的问题。以下是各地方言的读音： 
鬼 霍州 kuei
3
｜临汾 kuei
3
｜新绛 kuei
3
｜翼城 kui
3
｜万荣 kuei
3
｜韩城 kuei
3
｜ 
 合阳 kuɪ
3
； 
贵 霍州 kuei
5
｜临汾 kuei
5
｜新绛 kuei
5
｜翼城 kui
1
｜万荣 kuei
5
｜韩城 kuei
5
｜ 
 合阳 kuɪ
5
。 
这种语音对应与“催、灰、外方位”等字相同： 
催 霍州 tsʰuei
1
｜临汾 tsʰuei
1
｜新绛 tsʰuei
1
｜翼城 tsʰui
1
｜万荣 tsʰuei
1
｜ 
 韩城 tsʰei
1
｜合阳 tɕʰyɪ
1
｜汾河*tsʰuəi
1
； 
灰 霍州 xuei
1
｜临汾 xuei
1
｜新绛 xuei
1
｜翼城 xui
1
｜万荣 xuei
1
｜韩城 χuei
1
｜ 
 合阳 xuɪ
1
｜汾河*xuəi
1
； 
外方位 霍州 uei
6
｜临汾 uei
6
｜新绛 uei
5
｜翼城 ʋei
6
｜万荣 uei
5
｜韩城 uei
5
｜ 
 合阳 uɪ
5
～爷：外公｜汾河*uəi
6
。 
那么，我们是否可以把“鬼、贵”的原始形式拟作*kuəi
3
、*kuəi
5
呢？ 
下面我们接着观察“岁、柜、苇芦苇”的读音： 
岁几～ 霍州 ɕy
5
｜临汾 ɕy
5
｜新绛 ɕy
5
｜翼城 ɕy
1
｜万荣 suei
5
声！韵！｜韩城——｜ 
 合阳——｜汾河*ɕy
5
； 
柜 霍州 tɕʰy
6
｜临汾 kuei
6
声！韵！｜新绛 kʰuei
5
韵！｜翼城 tɕy
6
衣～，声！｜万荣 tɕʰy
6
｜ 
 韩城 kʰuei
5
立～，韵！｜合阳 tɕʰy
6
立～｜汾河*dʑy
6
； 
苇～子：芦苇 霍州 ɲy
-51
单说，变音｜临汾 y
3
～杆儿｜新绛 y
3
｜翼城 y
3
～杆｜万荣 y
3
｜韩城 y
3
｜ 
 合阳 y
3
｜汾河*￻/ny
3
。 
着眼于中古音，“鬼、贵”和“岁、柜、苇”都是蟹止摄合口三等字，“催、灰、外”
                                                        
1 这是 Zev Handel教授给笔者提醒的处理方案。 
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则为蟹摄合口一等字。还需要指出的是，在现代汾河片方言中普遍存在蟹止摄合口三等
字的文白异读。以下是韩城方言的例子： 
 醉 随 泪 围 慰   
韩城白读 tɕy
5
 ɕy
2
～上 y
5
流～ y
2
～住 y
5
～劳   
韩城文读 tsei
5
 sei
2
 lei
5
 uei
2
 uei
5
   
西安 tsuei
5
 suei
2
 luei
5
 uei
2
 y
5
、uei
5
   
普通话 tsuei
5
 suei
2
 lei
5
 uei
2
 uei
5
 
可见，韩城的文读音是从西安方言等外方言引进的读音。我们面临的情况与构拟
“金”的原始形式时所面临的情况相似，但不完全相同： 
(1)现代汾河片诸方言都保存了原始汾河片*uəi 韵和*y 韵之间的对立。这一点与
*iəm、*iən 两韵不太一样。保存着*iəm 韵和*iən 韵之间对立的只有韩城方言和河津方言； 
(2)尽管如此，“鬼、贵”在现代汾河片诸方言中尚未发现*y 的表现。 
以上两个情况说明“鬼、贵”读*uəi 韵的表现来历有可能古老，甚至也有可能追溯
到原始汾河片的阶段。“桂、亏”也有同样的情况。 
笔者目前的处理是，把“鬼、贵”等字的韵母都拟作*uəi，即，*kuəi
3
、*kuəi
5
等。 
汾河片诸方言中读[y]韵的方言即使只有一处，本书仍然把该字的韵母拟作*y。例
如： 
位 霍州 uei
6
韵！｜临汾 uei
6
韵！｜新绛 uei
5
韵！｜翼城 ʋei
6
韵！｜万荣 uei
5
牌～子，韵！｜ 
 韩城 y
-52
牌～子｜合阳 uɪ
5
韵！｜汾河*y
6
。 
3.1.3“霜”的原始形式[个案 3] 
接着讨论“霜”的原始形式怎么构拟。以下是各地方言中“霜”的读音： 
霜 霍州 sɔ̃
1
｜临汾 fɔ
1
｜新绛 fə
1
｜翼城 fɑ̃
1
[吕]｜万荣 fʌŋ
1
｜韩城 fɑŋ
1
｜合阳 fɑŋ
1
。 
我们发现“霜”与“双量词”完全同音，也与“窗”同韵： 
双量词 霍州 sɔ̃
1
｜临汾 fɔ
1
｜新绛 fə
1
单～｜翼城 fɒ̃
1
｜万荣 fʌŋ
1
｜韩城 fɑŋ
1
｜合阳 fɑŋ
1
｜ 
 汾河*ʂuaŋ
1
； 
窗～子 霍州 tsʰɔ̃
1
｜临汾 pfʰɔ
1
｜新绛 pfʰə
1
｜翼城 pfʰɒ̃
1
｜万荣 pfʰʌŋ
1
单说｜ 
 韩城 pfʰɑŋ
1
单说｜合阳 pfʰɑŋ
1
单说｜汾河*tʂʰuaŋ
1
。 
我们是否可以像“双量词”一样把“霜”的原始形式拟作*ʂuaŋ
1
呢？以下是“壮肥沃、
疮、床矮凳”的读音： 
壮肥沃 霍州 tsɔ
5
～土：肥沃的土[冯、赵]｜临汾 pfɔ
5
字音｜新绛 pfə
5
～土：肥沃的土｜翼城 pfɒ̃
1
｜ 
 万荣 pfɤ
5
～土：活土层｜韩城 pfuɤ
5
｜合阳 pfo
5
头发～的：头发又粗又密｜汾河*tʂuɔ̃
5
； 
疮 霍州 tsʰɔ̃
1
｜临汾 pfʰɔ
1
｜新绛 pfʰə
1
｜翼城 pfʰɒ̃
1
｜万荣 pfʰɤ
5
调！｜韩城 pfʰuɤ
1
｜ 
 合阳 pfʰɑŋ
1
韵！｜汾河*tʂʰuɔ̃
1
； 
床矮凳 霍州 sɔ̃
2
～～｜临汾 fɔɹ
-35
～儿：小板凳（＜*ɔ 韵）｜新绛 pfʰə
2
～～儿｜ 
 翼城 fɒ̃
2
小～儿｜万荣 pfʰɤ
2
～～｜韩城 pfʰuɤ
2
｜合阳 pfʰɑŋ
2
碎～～，韵！｜ 
 汾河*dẓuɔ̃
2
。 
原始汾河片*uaŋ 韵和*uɔ̃韵在霍州、临汾、新绛、翼城方言中合流，万荣、韩城、
合阳方言仍能区分。 
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从中古音的角度来说，“霜”以及“装、疮、床”是宕摄开口三等阳韵庄组字，“双、
窗”则为江摄开口二等江韵庄组字。和“金”一样，如果重视汾河片内部的语音对应“霜”
应该拟作*ʂuaŋ
1
，而更重视汾河片和中古音之间语音对应则不能这么构拟。其实，“霜”
的情况也跟“金”不完全相同： 
(1)在仍保存着*uaŋ 韵和*uɔ̃韵之间区别的万荣、韩城、合阳方言中，“霜”的读音
都合乎*uaŋ 韵的语音对应规律： 
(2)霍州、临汾、新绛方言中“霜”字的韵母[ɔ̃ ɔ ə]都是口语性韵母。 
(1)和(2)都表示“霜”的原始汾河片形式可以拟作*ʂuaŋ
1
。当然，我们仍然不能排
除万荣、韩城、合阳方言的“霜”读音都是从外方言引进的读音这一可能性，因为韵母
形式与西安方言等外方言相似。不过，要强调的是，“霜”的韵母对应也见于“桩、窗、
撞、双量词、双双胞胎”。我们很难假设这五个口语词在万荣、韩城、合阳方言中的读音都
是外方言的读音，而“装放到器物里、疮、床矮凳”的读音除了合阳方言以外都没有受到外
方言的影响。例如： 
 霜 桩 窗 撞 装 壮肥沃 床矮凳 
万荣 fʌŋ
1
 pfʌŋ
1
 pfʰʌŋ
1
 pfʰʌŋ
5
 tʂɤ
1
声！ pfɤ
5 
pfʰɤ
2
 
韩城 fɑŋ
1
 pfɑŋ
1
 pfʰɑŋ
1
 pfʰɑŋ
5
 pfuɤ
1
 pfuɤ
5
 pfʰuɤ
2
 
合阳 fɑŋ
1
 pfɑŋ
1
 pfʰɑŋ
1
 pfʰɑŋ
5
 pfɑŋ
1
韵！ pfo
5 2
 pfʰɑŋ
2
韵！ 
原始汾河 *ʂuaŋ
1
 *tʂuaŋ
1
 *tʂʰuaŋ
1
 *dʐuaŋ
6
 *tʂuɔ̃
1
 *tʂuɔ̃
5
 *dẓuɔ̃
2
 
西安 faŋ
1
 pfaŋ
1
 pfʰaŋ
1
 pfʰaŋ
5
 pfaŋ
1
 pfaŋ
5
 pfʰaŋ
2
 
普通话 ʂuaŋ
1
 tʂuaŋ
1
 tʂʰuaŋ
1
 tʂuaŋ
5
 tʂuaŋ
1 
tʂuaŋ
5 
tʂʰuaŋ
2
 
所以，笔者还是倾向于把“霜”拟作*ʂuaŋ
1
。
3
 
3.1.4“快”和“话”的原始形式[个案 4] 
与个案 1、2、3相似的情况也见于“快速度快”和“话”： 
快速度快 霍州 kʰuai
5
｜临汾 kʰuai
5
｜新绛 kʰuai
5
～去罢｜翼城 kʰuɛi
1
｜万荣 kʰuai
5
｜ 
 韩城 kʰuai
5
｜合阳 kʰuɛ
5
｜汾河*kʰuai
5
； 
话 霍州 xua
6
｜临汾 xu
6
｜新绛 xua
5
｜翼城 xua
6
｜万荣 xua
5
｜韩城 χuɑ
5
｜ 
 合阳 xuɑ
5
｜汾河*xua
6
。 
 “快速度快”和“话”的原始形式拟作*kʰuai
5
和*xua
6
应该没有问题。 
如果着眼于中古音，我们就会发现“快速度快”和“话”都是蟹摄合口二等夬韵的字，
即，“中古音和现代汾河片诸方言之间一对多的语音对应”。与个案 1、2、3不同的是，
“快速度快”和“话”不同韵的现象并不局限于汾河片，而广泛地分布在官话方言和晋语
甚至还分布在绝大多数的南方方言。例如： 
 快速度快 话  
北京 kʰuai
5
 xua
5
  
原始汾河 *kʰuai
5 
*xua
6
 
                                                        
2 头发～的：头发又粗又密。 
3 除了“霜”以外，*əŋ韵的“撑”也存在同样的构拟问题。 
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扬州 kʰuɛ
5
 xua
5
  
苏州 kʰuᴇ
5
 ɦo
6
  
福州 kʰa
5
 ua
6
  
广州 fai
5
 wa
6
  
我们面临的问题本质上是与个案 2、3 相同的，就是说，怎么对待“中古音和现代
方言之间一对多的语音对应”。如果我们构拟原始官话，“快速度快”可以拟作*kʰuai
5
，“话”
可以拟作*xua
6
或*ɣua
6
，因为在南方方言中这两个字也不同韵，其来历，即，不同语言
层次的叠加早于原始官话。“挂、画”和遇摄一等“错”的构拟也存在相同的问题。 
“鬼、贵”和“岁、柜、苇”不同韵以及“霜”和“装、疮、床”不同韵现象的分
布范围很小，所以，难以知道这个现象的时间深度，而更容易让人怀疑是近期才发生的
层次叠加，不能把这种叠加构拟在原始方言中。
4
 
笔者仍然把这两组字分别给出不同的原始韵母（*uəi 和*y 以及*uaŋ 和*uɔ̃），乃是
重视“汾河片内部的”语音对应的结果。这实际上是牵涉祖语观的问题，即，何谓祖语
（或原始语、原始方言）或者构拟祖语的目的是什么。对笔者的观点来说，原始汾河片
音系最重要的任务是解释汾河片方言之间的语音对应（包括音类和音值都在内），舍此
无他。按照这种祖语观，就原始汾河片的层面而言，“鬼”*kuəi
3
和“霜”*ʂuaŋ
1
的构拟
像“话”*xua
6
的构拟一样正当的。 
3.1.5 本节的小结 
以上所讨论的四个个案都是与“中古音和现代汾河片诸方言之间一对多的语音对
应”有关。我们看到了在汾河片中这个问题其实并不是单一的问题，而存在几种不同的
情况。进行原始方言的构拟时，我们要逐项进行分析、处理。假使个案 1、2、3、4 都
源于语音层次的叠加，发生叠加的相对时间大概如下： 
时间早    时间晚 
个案 4 ＞ 个案 2、3 ＞ 个案 1 
3.2 方言接触所造成不成规律的语音对应 
汾河片诸方言不断地受到外方言的影响。外方言的影响，换言之，外方言和汾河片
之间接触往往会造成汾河片各地方言之间不成规律语音对应。下面我们分析三个个案。
对汾河片影响最大的大概就是中原官话关中片。 
3.2.1“贼”的原始形式[个案 5] 
我们首先讨论“贼”的构拟，因为它具有一定程度上的代表性。以下是各地方言中
“贼”的读音： 
贼 霍州 tsei
2
声！｜临汾 tsei
2
声！｜新绛 tsʰei
2
｜翼城 tsei
2
声！｜万荣 tsʰei
2
｜ 
 韩城 tsʰei
2
｜合阳 tsʰɪ
2
。 
根据以上的语音对应，我们可以构拟原始汾河片*dzəi
2
。 
我们再看其他汾河片方言中的读音：吉县 tsʰɿ
2
｜运城 tsʰei
2
｜永济 tsʰei
2
｜临猗 tsʰei
2
｜
                                                        
4 当然，我们还要考虑“快速度快”和“话”、“鬼、贵”和“岁、柜、苇”以及“霜”和“装、疮、床”
分别源于原始汉语中不同的韵母这一可能性。 
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洪洞 tsei
2
｜河津 tsʰɿ
2
。此处要关注的是吉县、河津方言的[tsʰɿ
2
]。笔者根据这两个方言
的读音以及参考点蒲县方言“贼”[tsʰəʔ
8
]的调类，把“贼”的原始形式拟作**dzɨʔ
8
。 
问题是，我们根据什么迹象来判断吉县、河津方言的[ɿ]韵才是能追溯到原始汾河
片的读音。笔者把“贼”拟作**dzɨʔ
8
的迹象如下： 
(1)“塞～住”也出现像“贼”这样的语音对应，就是说[ei]韵和[ɿ]韵交叉地分布，
但这两个字不能形成有规律性的语音对应： 
塞～住 霍州 sə
1
韵！｜临汾 sɿ
1
｜新绛 sei
5
韵！｜翼城 sui
6
韵！调！｜万荣 sɿ
1
｜韩城 sɿ
1
｜ 
 合阳 sɪ
1
韵！。 
其他汾河片方言中的读音：吉县 sɿ
1
｜运城 sɿ
1
｜永济 sei
1
｜临猗 sɿ
1
｜洪洞 sɿ
1
｜河津
sɿ
1
。 
(2)着眼于中古音，“塞”和“贼”都是曾摄开口一等德韵精组字； 
(3)德韵的其他声母字也有与[ɿ]相似的读音出现： 
北方位 霍州 pu
1
｜临汾 pu
1
｜新绛 pei
5
韵！｜翼城 pi
1
｜万荣 pu
1
｜韩城 pu
1
｜合阳 pu
1
｜ 
 汾河*pɯʔ
7
； 
黑 霍州 xiə
1
～了：晚上｜临汾 xɯ
1
～了：晚上｜新绛 xei
5
～了：黑夜，韵！｜翼城 xei
1
韵！｜ 
 万荣 xɯ
1
｜韩城 χə
1
～了：晚上｜合阳 xɯ
1
～了：天黑以后的时间｜汾河*xɯʔ
7
。 
可见，吉县、河津方言的“贼”字读音[tsʰɿ
2
]没有受到关中片或普通话等方言中“贼”
字读音[tsei
2
]的影响，保存了汾河片的固有读音。原始汾河片的读音应该是**dzɨʔ
8
，“塞～
住”则拟作*sɨʔ
7
。与此同时要指出的是，“贼”的[ei]韵读音虽然是从外方言中引进的读
音，但是其送气音声母[tsʰ]却合乎汾河片的声母演变规律。那么，新绛等方言中的[tsʰei
2
]
是固有读音和外来读音的混合读音。 
如果吉县、河津方言的[tsʰɿ
2
]被外方言的读音取代，我们就不能构拟“贼”的原始
形式，或者把它误拟作*dzəi
2
。其实，这就是我们在 3.1.1 所讨论“金”字的情况。 
3.2.2“六”和“绿”的原始形式[个案 6] 
“六、绿”的构拟也存在与“贼”的构拟相似的问题。以下是各地代表点的读音： 
六 霍州 lyu
1
｜临汾 ly
1
｜新绛 liəu
5
｜翼城 liou
1
｜万荣 liəu
1
｜韩城 liɤu
1
｜ 
 合阳 liou
1
； 
绿 霍州 lyu
1
｜临汾 ly
1
｜新绛 liəu
5
｜翼城 liou
1
｜万荣 y
1
｜韩城 liɤu
1
｜合阳 liou
1
。 
其他方言中的读音： 
六：吉县 liou
1
｜运城 liou
1
｜永济 liəu
1
｜临猗 liou
1
｜洪洞 ly
1
｜河津 liəu
1
； 
绿：吉县 ly
1
｜运城 liou
1
｜永济 liəu
1
｜临猗 liou
1
｜洪洞 ly
1
｜河津 y
1
。 
可见，[y yu]韵和[iou iəu iɤu]韵交叉地出现，“六”和“绿”不形成成规律的语
音对应。笔者把这两个字都拟作*lyʔ
7
的依据如下： 
(1)西安方言等中原官话关中片中“六”和“绿”同音，它们的韵母大多是[iou]等
三合元音韵母。比如西安方言把“六”读作[liou
1
]，“绿”读作[lou
1
]或[liou
1
]： 
(2)汾河片的[y]韵多分布在离关中片核心地区较远的方言； 
(3)着眼于中古音，“六”和“绿”都是通摄合口三等屋烛韵来母字； 
(4)万荣、河津方言“绿”[y
1
]的零声母说明这是这两个方言的固有读音。参看 4.4.4.5。 
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请注意，由于屋烛韵其他声母的字*yʔ韵和*iəuʔ韵都会出现，所以这些字的读音不
能提供有力的证据： 
菊 霍州 tɕyu
1
｜临汾 tɕy
1
｜新绛 tɕy
5
｜翼城 tɕy
1
｜万荣 tɕy
5
～花，调！｜ 
 韩城 tɕy
-44
～花｜合阳 tɕy
-55
～花｜汾河*tɕyʔ
7
； 
肉 霍州 ʐu
1
｜临汾 vu
1
｜新绛 ʐəu
5
｜翼城 ʐou
1
｜万荣 ʐəu
1
｜韩城 vu
1
死～：趼子｜ 
 合阳 zou
1
｜汾河*ʒiəuʔ
7
。 
总之，“六”和“绿”的[y yu]韵是免了关中片读音之取代的幸存者，原始汾河片
的读音应该都是*lyʔ
7
。 
3.2.3“儿、耳、二”的原始形式[个案 7] 
最后再看另外一个性质相似的个案： 
儿儿子 霍州 zɿ
2
｜临汾 ɚ
2
｜新绛 ər
2
～媳妇｜翼城 ʐʅ
-31
小～子：动物幼子｜万荣 zɿ
2
｜ 
 韩城 zɿ
2
｜合阳 zɿ
2
｜汾河*ʐɨ
2
；西安 ər
2
儿子； 
耳～朵 霍州 zɿ
-55
｜临汾 ɚ
3
｜新绛 ər
3
｜翼城 ɐr
3
声！韵！｜万荣 zɿ
3
｜韩城 zɿ
3
｜ 
 合阳 zɿ
3
｜汾河*ʐɨ
3
；西安 ər
3
～朵； 
二排行 霍州 zɿ
6
｜临汾 ɚ
6
｜新绛 ər
5
｜翼城 ɐr
6
声！韵！｜万荣 zɿ
5
｜韩城 zɿ
5
｜ 
 合阳 zɿ
5
｜汾河*ʐɨ
6
；西安 ər
5
～哥。 
“耳～朵”和“二排行”的声母构拟还可以参考永济方言的读音：耳～朵 ʐʅ
3
｜二排行 ʐʅ
5
。
永济方言把原始汾河片的*tʂ 系、*tʃ 系声母都读 tʂ组。 
此处的问题是，临汾的[ɚ]和新绛的[ər]怎么分析？我们是否可以建立这样的语音
对应：霍州 zɿ｜临汾 ɚ｜新绛 ər｜翼城 ʐʅ｜万荣 zɿ｜韩城 zɿ｜合阳 zɿ？ 
笔者认为临汾的[ɚ]和新绛的[ər]都是外来读音。因为： 
(1)[ɚ ər]都与以西安方言为代表的关中片或普通话等外方言中的读音相近； 
(2)翼城方言的情况可以理解为读音的取代正在进行的阶段。如果“儿”也被[ɐr]
取代，就出现与临汾、新绛方言相同的情况； 
(3)在霍州、万荣、韩城、合阳方言中，这三个字都存在文白异读。下面以韩城方
言为例： 
 儿 耳 二  
韩城白读 zɿ
2
儿子 zɿ
3
～朵 zɿ
5
排行 
韩城文读 ɚ
2
～骡子：公骡 ɚ
3
银～ ɚ
5
～十  
西安 ər
2
 ər
3
 ər
5
  
可见，在这四个方言中，“固有读音＞外来读音”的取代已经也开始了。 
尽管如此，我们还是不能排除临汾的[ɚ]和新绛的[ər]都是自身语音演变的结果。
因为： 
(1)语音对应可以成立； 
(2)ʐʅ＞ɚ 的语音演变曾在标准语的音韵史上发生过，那么，在其他方言的音韵史上
完全也可以发生。 
3.2.4 本节的小结 
以上所讨论的三个个案都是外方言和汾河片之间接触捣乱了汾河片内部语音对应
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的个案。
5
问题是，固有读音和外来读音的取代完成时，我们能否分辨我们所观察的语
音对应是自身演变的结果还是取代的结果？个案 5、6、7以及 3.1 所讨论的“金”都是
这样的例子。比如，假使吉县、河津方言的“贼”的读音[tsʰɿ
2
]被[tsʰei
2
]或[tsei
2
]所取
代，“贼”的原始形式就不能构拟。 
3.3 方言接触所引发的自身语音演变 
外方言和汾河片之间接触的影响，不仅造成汾河片各地方言之间不成规律语音对
应，有时还会引发成规律的自身语音演变。下面我们分析三个个案。 
3.3.1 *æʔ的演变[个案 8] 
对本节的主题来说，原始汾河片*æʔ的演变较为典型。 
3.3.1.1 *p 系、*tʂ 系声母的字 
各地方言中，*æʔ韵*p 系、*tʂ 系声母字的读音如下，西安、富平方言都属于中原
官话关中片： 
白颜色 霍州 pʰiə
2
｜临汾 pʰə
2
｜新绛 pʰei
2
｜翼城 pei
2
｜万荣 pʰia
2
｜韩城 pʰei
2
｜ 
 合阳 pʰɪ
2
｜汾河*bæʔ
8
；西安 pei
2
｜富平 pei
2
； 
麦 霍州 miə
1
｜临汾 mə
1
｜新绛 mei
5
｜翼城 mei
1
｜万荣 mia
1
｜韩城 mei
1
｜ 
 合阳 mɪ
1
｜汾河*mæʔ
7
；西安 mei
1
｜富平 mei
1
； 
窄 霍州 tsə
1
｜临汾 tʂə
1
｜新绛 tsei
5
｜翼城 tʂei
1
｜万荣 tʂa
1
｜韩城 tsei
1
｜合阳 tsɪ
1
｜ 
 汾河*tʂæʔ
7
；西安 tsei
1
｜富平 tsei
1
； 
涩 霍州 sə
1
｜临汾 ʂə
1
｜新绛 ɕie
5
声！韵！｜翼城 ʂɒ̃
6
韵！调！｜万荣 ʂa
1
｜韩城 sei
1
｜ 
 合阳 sɪ
1
｜汾河*ʂæʔ
7
；西安 sei
1
｜富平 sei
1
； 
虱 霍州 sə
1
｜临汾 ʂə
1
｜新绛 sei
5
｜翼城 ʂei
1
｜万荣 ʂa
1
｜韩城 sei
1
｜合阳 sɪ
1
｜ 
 汾河*ʂæʔ
7
；西安 sei
1
｜富平 sei
1
。 
在此我们要关注的是新绛、翼城、韩城方言的[ei]韵和合阳方言的[ɪ]韵。后者显然
来自早期的*ei，以下统称[ei]韵。 
汾河片的[ei]韵与西安、富平等关中片的[ei]韵一致。这个读音其实不局限在关中
片，而广泛分布在中原官话（张维佳 2002：107-109、136、段亚广 2012：135-140、王
洪君 2014：77）。从地理分布来看，汾河片的[ei]韵和其他中原官话的[ei]韵不太可能不
存在互相之间的联系。我们在此所要提出的问题是：这是以西安方言为代表的关中片的
读音取代新绛、翼城、韩城、合阳方言固有读音而出现的情况还是这四个方言发生了成
规律的自身演变的结果？ 
我们可以观察以下两个情况： 
(1)*æ韵̃的演变。与*æʔ韵相配的*æ̃韵的演变如下： 
 棚 冷～子：雹 争 甥外～ 省节省 
                                                        
5 当然，也有可能“贼”来自与*əi、*ɨʔ韵都不相同的另外一个原始韵母，如*ɯiʔ；“六”和“绿”则
来自*yəuʔ等原始韵母。不过，这种处理方法会无限度地增加原始音系中的音类数量，难以保证原始音
系的系统性、实质性，不宜轻易依靠。秋谷裕幸、韩哲夫（2012：290-297）把这种原始音类称作“假
音类”。 
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新绛 pʰie
2 6
 lie
3
 tsəŋ
1
声！韵！ɕie
1
 ɕie
3
 
翼城 pʰɒ̃
2
 lɒ̃
3 7
 tʂɒ̃
1  
——
 
ʂɒ̃
3
 
韩城 pʰiɑ
2
～～子 liɑ
-31
 tʂɑ
1  
ʂɑ
1 
sɤŋ
3
声！韵！ 
合阳 pʰiə
2
～～ liə
3
～的 tsəŋ
1
韵！ sə
1
 sə
3
 
原始汾河 *bæ̃
2
 *læ̃
3
 *tʂæ̃
1 
*ʂæ̃
1 
*ʂæ̃
3
 
西安 pʰəŋ
2
 ləŋ
3 
tsəŋ
1  
səŋ
1 
səŋ
3
 
富平 pʰəŋ
2
 ləŋ
3 
tsəŋ
1  
səŋ
1 
səŋ
3
 
虽然[əŋ]韵已经开始了对汾河片的侵蚀，但是汾河片固有的读音还是很稳定的。假
使与原始汾河片*æʔ韵对应的[ei]韵都是从关中片引进的读音，我们就难以解释*æ̃韵为
什么没有受到同样的取代，因为“borrowing cannot be phonetically selective”（Matthew 
Chen、William Wang1975：259）； 
(2)“北方位、塞～住、黑”的读音。这三个字的读音如下： 
 北方位 黑 塞～住  
新绛 pei
5
韵！ xei
5
韵！ sei
5
韵！  
翼城 pi
1
 xei
1
韵！ sui
6
韵！调！ 
韩城 pu
1
 χə
1
 sɿ
1
  
合阳 pu
1
 xɯ
1
 sɪ
1
韵！  
原始汾河 *pɯʔ
7
 *xɯʔ
7
 *sɨʔ
7
  
西安 pei
1
 xei
1
 sei
1
 
富平 pei
1
 —— sei
1
 
情况大致上与“(1)*æ̃韵的演变”相同。如果与原始汾河片*æʔ韵对应的[ei]韵都是
从关中片引进的读音，我们就难以解释翼城的“北”、合阳的“北方位、黑”和韩城的“北
方位、塞～住、黑”的读音为什么没有受到同样的取代。与以上(1)不同的是，新绛方言
“北方位、塞～住、黑”和翼城方言“黑”的原有读音已经被关中片的[ei]韵取代了。 
接着我们关注新绛方言“涩”的读音[ɕie
5
]。这个读音与其他*tʂ 系声母字的读音不
一样，而与*æ̃韵*tʂ 系声母字（4.6.2.16）的读音平行，参看上文“甥外～、省节省”的读
音。而且，*æʔ韵*k 系声母字也与*æ韵̃*x声母字平行，即，“杏”读作[xe
5
]。参看下文
3.3.1.2。 
尽管如此，本书仍然认为新绛方言中*æʔ韵*tʂ 系声母字的规则表现是[ei]韵。因为，
如果新绛方言*tʂ 系和*p 系的[ei]韵是从西安方言等关中片引进的读音，(1)我们就难以
解释为什么*æ̃韵（4.6.2.16）和*iæ̃韵（4.6.2.17）没有全面引进关中片的[əŋ iŋ]等读音；
(2)难以解释为什么*æʔ韵*k 系声母字没有引进关中片的[ei]韵。参看下文 3.3.1.2。 
总之，笔者认为新绛、翼城、韩城、合阳方言中*æʔ＞ei 的演变是这四个方言自身
演变的结果。即使这样，我们仍然不得不关注这四个方言和关中片之间音值的一致性。
新绛、翼城、韩城、合阳方言中*æʔ＞ei 的演变应该是受到以西安方言为代表关中片辐
                                                        
6 室内用木板做的天棚。 
7 翼城方言说“冷圪瘩”[lɒ̃-44kɯ-4ta-1]。 
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射而发生的自身演变，演变过程可以推测：*æʔ＞*æ＞*æɛ̆＞*ɛĕ＞ei。 
3.3.1.2 *k 系声母的字 
接着我们观察*æ 韵*k 系声母字的情况： 
隔 霍州 kiə
1
｜临汾 kə
1
｜新绛 ke
1
｜翼城 kei
1
｜万荣 kei
1
声！韵！｜韩城 kei
1
｜ 
 合阳 kɪ
1
｜汾河*kæʔ
7
；西安 kei
1
｜富平 kei
1
； 
客 霍州 kʰiə
1
｜临汾 kʰə
1
｜新绛 kʰe
1
｜翼城 kʰə
1
韵！｜万荣 tɕʰi
1
｜韩城 kʰei
1
｜ 
 合阳 kʰɪ
1
｜汾河*kʰæʔ
7
；西安 kʰei
1
｜富平 kʰei
1
； 
额～头 霍州 ŋiə
-51
～颅骨：额头｜临汾 niə
1
｜新绛 ȵie
5
～颅｜翼城 ɲiə
-44 8
｜万荣 ȵi
-33
｜ 
 韩城 ȵie
1
～头前｜合阳 ŋɪ
1
～颅：前额｜汾河*ŋæʔ
7
；西安 ŋei
1
～颅：额头｜富平 ŋei
1
。 
语音对应可以归纳如[表 3-1]： 
[表 3-1]汾河片*æʔ韵*k 系声母字的读音 
 *k、*kʰ *ŋ 
霍州 iə< iə<
临汾 ə< iə<
新绛 e< ie<
翼城 ei iə 
万荣 iᴇ iᴇ 
韩城 ei ie 
合阳 ɪ ɪ 
西安 ei ei 
富平 ei ei 
霍州方言中，k 组声母一般不拼细音韵母。“隔、客、额”的读音违反了这一音节
结构规律，说明[iə]韵的[i]是后起的。翼城方言“客”的[ə]韵大概来自普通话，下面
不讨论这个韵母。 
新绛方言的表现与其他声母字的表现不一样，不读[ei]韵而读[e]韵。这也算是新绛
方言其他声母字的[ei]韵不是外来成分而是固有读音这一观点的证据之一。因为，只有
除*k 系声母以外的字受到关中片的影响，而*k 系声母没有受到其影响，这种情况是很
难想象的。 
下面是其他汾河片方言中的读音： 
隔：吉县 kɛ
1
｜运城 kɤ
1
｜永济 kei
1
｜临猗 tɕiɛ
1
｜洪洞 kɛ
1
｜河津 tɕiɛ
1
； 
客：吉县 tɕʰiɛ
1
｜运城 tɕʰiᴇ
1
｜永济 kʰei
1
｜临猗 tɕʰiɛ
1
｜洪洞 kʰɛ
1
｜河津 kʰei
1
； 
额：吉县 niɛ
1
｜运城 ȵiᴇ
5
｜永济 ŋɤ
3
｜临猗 ȵiɛ
5
｜洪洞 ȵie
5
｜河津 ȵiɛ
5
。 
对吉县、运城、临猗、河津方言来说，[iᴇ iɛ]等齐齿呼的读音当为*æʔ韵*k 系字的
正规表现。万荣应该也这样。其中，河津方言的情况很重要，因为这个方言和韩城方言
很接近，关系密切。这两个方言和西安方言中“隔、客、额”的读音是： 
 隔 客 额  
                                                        
8 柳廷玉读作[ŋə-44]。 
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韩城 kei
1
 kʰei
1
 ȵie
1
  
河津 tɕiɛ
1
 kʰei
1
 ȵiɛ
5
  
西安 kei
1
 kʰei
1
 ŋei
1
  
笔者的分析是韩城、河津方言中“隔、客、额”的正规表现当为[ie iɛ]韵，而韩城
“隔、客”和河津“客”的[ei]韵是借自关中片的读音。就是说，韩城方言“白颜色、麦、
窄、虱”等字的[ei]韵和“隔、客”的[ei]韵性质不相同，前者原则上是固有的，后者
则是外来的。加上了“原则上”三个字是因为前者“白颜色、麦、窄、虱”等字当中大
概存在来自关中片的[ei]韵。不过，自身演变的[ei]韵和外来的[ei]韵无法分开。 
翼城方言“隔”[kei
1
]和“额”[ȵiə
-44
]的分化有可能是与韩城方言相同的情况，前
者是借自关中片的读音，后者则为固有读音。临汾、新绛以及洪洞方言中的韵母分化或
许是以*ŋ 为条件*æʔ韵分化的结果。9 
3.3.1.3 本节的小结 
综上所述，新绛、翼城、韩城、合阳方言中*æʔ＞ei 的演变原则上是自变，但是这
一语音演变是以关中片的辐射，即，汾河片和关中片之间的接触为背景才发生的自身演
变。 
最后还要指出的是，因为音值上没有区别，所以对*æʔ韵*p 系、*tʂ 系声母字来说，
我们无法分辨固有[ei]韵和来自关中片的外来[ei]韵。 
3.3.2 *uan、*uən 韵的撮口呼化[个案 9] 
在韩城、合阳方言中，*uan、*uən二韵拼*n、*l声母和*ts 系声母时变成撮口呼。
下面举出例字，蒲城方言属于中原官话关中片： 
暖 霍州 luaŋ
3
｜临汾 nai
3
｜新绛 nã
3
｜翼城 nuæ̃
3
｜万荣 næ̃
3
｜韩城 yã
3
｜合阳 yã
3
｜ 
 汾河*nuan
3
；西安 nuæ̃
3
｜蒲城 lyã
3
； 
乱 霍州 laŋ
6
｜临汾 lai
6
｜新绛 luã
5
｜翼城 luæ̃
6
｜万荣 luæ̃
5
｜韩城 yã
5
｜合阳 yã
5
｜ 
 汾河*luan
6
；西安 luæ̃
5
｜蒲城 lyã
5
； 
钻穿过 霍州 tsuaŋ
1
｜临汾 tsuai
1
｜新绛 tsuã
1
～洞｜翼城 tsuæ̃
1
｜万荣 tsuæ̃
1
｜韩城 tɕyã
1
｜ 
 合阳 tɕyã
1
｜汾河*tsuan
1
；西安 tsuæ̃
1
～到窝里去｜蒲城 tɕyã
1
； 
酸 霍州 suaŋ
1
｜临汾 suai
1
｜新绛 suã
1
｜翼城 suæ̃
1
｜万荣 suæ̃
1
｜韩城 ɕyã
1
｜ 
 合阳 ɕyã
1
｜汾河*suan
1
；西安 suæ̃
1
｜蒲城 ɕyã
1
； 
嫩 霍州 lɤŋ
3
｜临汾 nei
6
调！｜新绛 nuən
3
｜翼城 noŋ
3
｜万荣 nei
3
｜韩城 yeĩ
3
｜ 
 合阳 yẽ
3
｜汾河*nuən
3
；西安 nuẽ
5
｜蒲城 lyn
5
； 
轮 霍州 lyoŋ
2
｜临汾 lyei
2
｜新绛 lyən
2
｜翼城 loŋ
-44
车轱～｜万荣 yei
2
｜韩城 yeĩ
2
｜ 
 合阳 yẽ
2
｜汾河*luən
2
；西安 lyẽ
2
｜蒲城 lyn
2
； 
村 霍州 tsʰuoŋ
1
｜临汾 tsʰuei
1
｜新绛 tsʰuən
1
｜翼城 tsʰoŋ
1
｜万荣 tsʰuei
1
｜ 
 韩城 tɕʰyeĩ
1
｜合阳 tɕʰyẽ
1
｜汾河*tsʰuən
1
；西安 tsʰuẽ
1
｜蒲城 tɕʰyn
1
； 
孙～子 霍州 suoŋ
1
｜临汾 suei
1
｜新绛 suən
1
字音｜翼城 soŋ
1
｜万荣 suei
1
｜韩城 ɕyeĩ
1
｜ 
                                                        
9 另外，“额”字的调类在方言之间存在不规则的表现。由于目前还没有发现能够构拟舒声*æ韵的证
据，暂时根据临汾、韩城、合阳方言中阴平的表现把“额”的调类拟作*7。 
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 合阳 ɕyẽ
1
｜汾河*suən
1
；西安 suẽ
1
～子｜蒲城 ɕyn
1
。 
其他汾河片方言中的读音： 
乱：吉县 luæ̃
5
｜运城 luæ̃
5
｜永济 yɑi
5
｜临猗 luæ̃
5
｜洪洞 lɑn
6
｜河津 luæ̃
5
； 
酸：吉县 suæ̃
1
｜运城 ɕyæ̃
1
｜永济 ɕyæ̃
1
｜临猗 ɕyæ̃
1
｜洪洞 suɑn
1
｜河津 ɕyæ̃
1
； 
轮：吉县 luei
2
｜运城 luei
2
｜永济 yei
2
｜临猗 luẽ
2
｜洪洞 lyen
2
｜河津 yẽ
2
； 
村：吉县 tsʰuei
1
｜运城 tɕʰyeĩ
1
｜永济 tɕʰyei
1
｜临猗 tɕʰyẽ
1
｜洪洞 tsʰuen
1
｜河津 tɕʰyẽ
1
。 
运城、永济、临猗、河津方言等靠近陕西省的方言中也出现这种现象。 
翼城、吉县方言没有发生这个音变，除了*luən 以外，霍州、临汾、新绛、万荣、
洪洞方言也没有发生这个音变。那么，韩城、合阳以及运城、永济、临猗、河津方言的
撮口呼化是在原始汾河片阶段后发生的创新之一。我们要关注的是，同样的音变普遍分
布在关中片东部的方言（邢向东、黄珊 2009、邢向东、张双庆 2013）。以上以蒲城方言
为例。 
东部关中片方言和陕西省境内或靠近陕西的汾河片方言都发生同样的语音演变，显
然不是偶合。笔者认为韩城、合阳等汾河片方言的*uan、*uən 韵*n、*l 声母、*ts 系声
母字的撮口呼化是以东部关中片方言对汾河片的辐射为背景而发生的自身演变。请注
意，西安方言没有参与这一语音演变过程。 
当然，汾河片方言的这种语音现象也有可能不是自身的演变而是借贷大量关中片读
音的结果。笔者不采取这个方案。[表 3-2]是汾河片各地方言以及西安、蒲城方言中这
一现象的进展情况： 
[表 3-2]“乱、酸、轮、村”的撮口呼化 
 乱 酸 轮 村 
霍州 － － ＋ － 
临汾 － － ＋ － 
新绛 － － ＋ － 
翼城 － － － － 
万荣 － － ＋ － 
韩城 ＋ ＋ ＋ ＋ 
合阳 ＋ ＋ ＋ ＋ 
吉县 － － － － 
运城 － ＋ － ＋ 
永济 ＋ ＋ ＋ ＋ 
临猗 － ＋ － ＋ 
洪洞 － － ＋ － 
河津 － ＋ ＋ ＋ 
西安 － － － － 
蒲城 ＋ ＋ ＋ ＋ 
可见，各地方言撮口呼化的进展情况并不相同，更有可能是各自独立发展的结果，
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即，自身演变的结果。 
3.3.3 *xɔ 的演变[个案 10] 
*ɔ 韵和*uɔ 韵拼*k 系声母时，在韩城、合阳方言中的表现较为特殊： 
 歌 我 河 锅 课 火  
韩城 kɤ
1
 ŋɤ
3
 χuɤ
2
 kuɤ
1
 kʰuɤ
5
 χuɤ
3
  
合阳 kə
1
 ŋə
3
 xuo
2
 kuo
1
 kʰuo
5
 xuo
3
  
临汾 kɔ
1
 ŋɡɔ
5
调！ xɔ
2
 kuo
1
 kʰuo
5 
xuo
3
 
原始汾河 *kɔ
1
 *ŋɔ
3
 *xɔ
2
 *kuɔ
1
 *kʰuɔ
5
 *xuɔ
3
  
西安 kɤ
1
 ŋɤ
3
 xuo
2
 kuo
1
 kʰuo
5 
xuo
3
 
富平 kɤ
1
 ŋɤ
3
 xuɤ
2
 kuɤ
1
 kʰuɤ
5 
xuɤ
3
 
临汾方言逢*k 系声母时*ɔ 韵读作[ɔ]韵，*uɔ 韵则读[uo]韵，仍能区分*ɔ 韵和*uɔ
韵。这是在汾河片较有代表性的情形。韩城、合阳方言有所不同，逢*x 声母时*ɔ 韵和
*uɔ 韵合并，逢*k、*kʰ、*ŋ 声母和零声母时则能区分。*ɔ 韵*x 声母的例字还有“和连
词”，入声*xɔʔ也与此平行：喝～水、盒。需要指出的是，这种演变与西安、富平等关中
片方言完全相同，
10
难以否认这些方言对韩城、合阳方言的影响起到了作用。问题是，
这是关中片的读音全面取代了韩城、合阳方言固有读音而出现的情况还是韩城、合阳方
言自身演变的结果？在上面个案 8、9 中我们已经看到了相同音值不一定能够保证同一
个来源。*xɔ 和*xɔʔ的演变大概也这样。 
总之，笔者认为韩城、合阳方言中“河、和连词、喝～水、盒”的合口呼读音是这两
个方言自身演变的结果。即使这样，我们仍然不能忽略韩城、合阳方言和以西安方言为
代表关中片之间的一致性。韩城、合阳方言中*xɔ＞χuɤ、xuo 的演变应该理解是受到关
中片的辐射而发生的自身演变。 
3.3.4 本节的小结 
本章所研究三个个案都是以关中片的辐射为背景而发生的自身演变，换言之，方言
间接触所引发的成规律自身语音演变。个案 8、9、10 的语音演变所产生的音值均与周
边的关中片相同，不过，这都是平行演变的结果，并不追溯到同一个来源。这是与个案
5、6、7不相同的，因为这些个案中音值相同意味着同一个来源。研究汾河片音韵史时，
我们要慎重地辨别这两种音值相同，即，“借贷所造成的音值相同”以及“平行演变所
造成的音值相同”。 
3.4 本章的小结 
本章所讨论的问题都是由方言之间的接触所造成的，说明汾河片音韵史当中“横向
渗透”的特点十分突出。这个特点导致我们有时很难辨别固有读音和外来读音，比如，
现代汾河片方言中与原始汾河片*æʔ韵对应的[ei]韵。构拟原始汾河片时需要慎重处理
“横向渗透”所带来的各种问题。 
 
                                                        
10 张维佳（2002：136）认为，这个特点是“关中方言音韵结构共性”之一。 
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4 原始汾河片音系的构拟 
 
4.1 原始汾河片的声韵调 
在此首先列出原始汾河片的声韵调。这实际上是本章的结论。 
4.1.1 原始汾河片的声母共有 36个，包括*零声母和*￻/n 在内 
*p 比布八 *pʰ撇谱泡 *b 平拌步白 *m 眉梦满 *f 肺扶法饭 *v 味武袜 
*t 丢赌担 *tʰ梯脱炭 *d 疼弟大毒 *n 衣咬暖纳  *l 立乱懒 
*ts 接尊簪 *tsʰ浅催菜 *dz 晴存杂  *s 削袖算嫂  
*tʂ 纸桌渣 *tʂʰ眵窗炒 *dʐ 茶豺择镯 
*dẓ茬柴锄床 
*ʂ 试事杀生 *ʐ 儿二耳 
*tʃ 汁煮颤 *tʃʰ吃穿趁 *dʒ 侄椽缠  *ʃ 湿实鼠烧 *ʒ 日软瓤 
*tɕ鸡嘴橘俊 *tɕʰ契缺 *dʑ 及瘸舅全 *ɕ 县歇俗飞  
*k 改瓜 *kʰ糠裤  *ŋ 熬袄艾庵 *x 唤好瞎旱鞋 
*￻要温瓦愿 *￻/n 乙疑约砚雨    
*p 系声母 ：*p、*pʰ、*b、*m； 
*f 系声母 ：*f、*v； 
*t 系声母 ：*t、*tʰ、*d、*n、*l； 
*ts 系声母 ：*ts、*tsʰ、*dz、*s； 
*tʂ 系声母 ：*tʂ、*tʂʰ、*dʐ、*dẓ、*ʂ、*ʐ； 
*tʃ 系声母 ：*tʃ、*tʃʰ、*dʒ、*ʃ、*ʒ； 
*tɕ 系声母 ：*tɕ、*tɕʰ、*dʑ、*ɕ； 
*k 系声母 ：*k、*kʰ、*ŋ、*x； 
*零声母、*￻/n。 
*dʐ 和*dẓ之间实际音值的差别目前还不清楚。 
声母和韵母的配合关系如下： 
[表 4-1]原始汾河片中声母和韵母的配合关系 
 开口呼 齐齿呼 合口呼 撮口呼 
*p 系声母 ＋ ＋ ＋ － 
*f 系声母 ＋ ＋ ＋ － 
*t 系声母 ＋ ＋ ＋ － 
*ts 系声母 ＋ ＋ ＋ － 
*tʂ 系声母 ＋ － ＋ － 
*tʃ 系声母 ＋限*ɨ 韵 ＋ － ＋ 
*tɕ 系声母 － ＋ － ＋ 
*k 系声母 ＋ － ＋ － 
*￻、*￻/n － ＋ ＋ ＋ 
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4.1.2 原始汾河片的韵母共有 72个 
*ɨ 紫四寺纸柿耳迟 
*ɨʔ贼塞 
*i 体祭世鸡比眉飞 
*iʔ汁锡织吃吸 
*iʔ立笔密七 
*u 布兔古五毛富 
*uʔ缚北墨哭毒 
*uʔ骨杌 
*y 驴猪句税吹嘴 
*y 锯榆 
*yʔ六绿局橘 
*yʔ出 
*a 怕渣吓下 
*aʔ搭法擦八杀瞎 
*ia 牙加借遮爷 
*iaʔ夹动掐 
*ua 瓜瓦挂抓 
*uaʔ刮刷滑 
*ya 瘸 
*ai 菜带拜买柴改害鞋 *uai怪快衰  
*au报刀草饱炒高孝 
*auʔ剥 
*iau敲咬表笑照钓料浇 
*iauʔ角饺                  *uauʔ桌 
 
*æʔ百麦摘窄客涩色  *uæʔ划  
*æi街解～开    
*ɔ破大搓歌河锣骡 
*ɔʔ鸽割钵凿恶学 
 
*iɔʔ削勺脚药 
*uɔ坐梭锅课卧 
*uɔʔ脱活镯郭桌 
 
 *iə鳖女阴 
*iəʔ贴铁褶蜇歇血 
  
*yəʔ雪缺穴 
*əi杯妹来开  *uəi腿雷罪灰外鬼位 
*əu炉楼祖走数瘦狗 *iəu流酒咒手救有 
*iəuʔ轴肉赎褥 
 
*ɯ圪常用前缀 
*ɯʔ北刻黑 
  
*uɯʔ国 
 
*am淡南蚕三庵馅 *iam甜脸尖染碱檐   
*əm磣1渗 *iəm淋寻深妗饮～牛   
*an蛋伞看山闲盘饭 *ian眼变天煎扇见 *uan短汆宽涮弯 *yan 全船劝远悬 
*ən根门粉问肯 *iən民亲真忍近印 *uən顿村滚稳 *yən顺军熨 
*aŋ忙绑项脖～巷 *iaŋ豇虹 *uaŋ霜窗双  
*æ棚̃冷争生杏 *iæ̃病命听井整轻硬 *uæ横̃ *yæ兄̃ 
*ɔ̃汤桑糠房网 *iɔ̃凉墙肠尝瓤犟羊 *uɔ̃疮光黄 *yɔ̃旺 
*əŋ 疼层撑 *iəŋ冰秤绳蝇 *uəŋ 梦冬聋送工蜂 *yəŋ虫肿穷用 
*iʔ和*iʔ、*uʔ和*uʔ、*y 和*y 和*yʔ和*yʔ之间实际音值的差别目前还不清楚。 
主要元音有一个舌尖元音*ɨ 和八个舌面元音*i、*y、*u、*ɯ、*æ、*ə、*ɔ、*a。*ɨ
实际上代表与*ts 系声母、*tʂ 系声母和*tʃ 系声母同一发音部位的三种舌尖元音。在原始
汾河片中，入声韵不与阳声韵相配，而与阴声韵相配。鼻化韵和*ŋ尾韵构成互补，主要
元音*æ 和*ɔ只有鼻化韵，主要元音*a 和*ə则只有鼻尾韵。在我们进行原始汾河片与宋
西北方言或唐五代西北方言之间比较时,鼻化韵和*ŋ 尾韵之间的区别具有重要意义，所
以本书不做音位归纳。 
                                                        
1 食物中夹有沙子，嚼起来牙齿不舒服的感觉。 
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4.1.3 原始汾河片的单字调共有 7个 
*阴平 *53 猪梯衣腰三鞍帮 
*阳平 *11 鬍甜前虫，问泥窑 
*上声 *35 苦改伞等，耳咬染 
*阴去 *Q1 布菜四沤饮～牛咽秤 
*阳去 *Q2 被～子旧饭近，二万梦 
*阴入 *42 湿八七骨，日药六 
*阳入 *11 集拔侄核桃～凿俗局 
*阴去和*阳去的原始调值目前难以拟测，暂时用*Q1 和*Q2来代替。 
4.2 原始音系的构拟和音位的归纳——“双方单立”的原则 
本节简述本书所采用有关原始音系构拟和音位归纳的原则。 
运用历史比较法构拟出来的原始音系和现在我们所能直接观察到的实际语言一样，
可以进行音位的归纳。我们一般根据互补分布归纳音位，此时还要判断哪一个征性才是
本质的，而哪些征性是羡余的。比如分析[ka ci ku ce ko]这样的语料时我们解释[c]是
/k/受到后面高、半高元音舌位同化的变体，所以只要建立一个辅音音位/k/即可。 
不过，语音演变的过程当中我们往往能够观察到看起来羡余的征性其实具备音位价
值的情况。 
有坂秀世（1940：50-51）曾指出在原始印度伊朗语曾发生*ku *ko *ka *ke *ki＞
*ku *ko *ka *ce *ci＞ku ka ka ca ci 的语音演变（模式化的公式），如果在*ku *ko *ka 
*ce *ci 的阶段*k 和*c没有音位价值，就难以发生*ku *ko *ka *ce *ci＞ku ka ka ca ci。
由此可见，在*ku *ko *ka *ce *ci 的阶段*c已经具有音位价值。 
王洪君（2007：3）也提出了同样的观点： 
在互补分布的羡余对立上升为对立分布之前，会有一个“互为条件式互补”分布的 
阶段，在这一阶段旧有的羡余对立向主要对立转化。因此，以历史或方言比较为目 
的而归纳音位，最好是将互为条件式互补分布的双方都单立音位。 
吴语中阴阳调和清浊音的“互为条件式互补分布”是她所举出的实例之一。她说： 
现代吴语的阴阳仍与声母的清浊呈互为条件式互补分布—阴调只出现于清声母 
字，阳调只出现于浊声母字；但与中古不同的是，阴阳调的调型不再相配，阳调归 
并多，阴调归并少，从而阴阳调的数量不再平行相配；这样，尽管吴语的声调阴阳 
在分布上仍与声母清浊互补分布，但已经承担了听感上区分字音的功能。可以想见， 
之后的发展很可能是声母清浊对立消失，只由声调对立承担字音区别。 
这就是说声母的清浊对立转换成声调的阴阳对立之前，声调的阴阳区别已经获得了
音位价值。 
笔者赞同以上两位学者的观点，尤其是我们研究音韵史时。必要时本文也运用“将
互为条件式互补分布的双方都单立音位”的原则（下文简称“双方单立”的原则）。这
样才能使原始音系和后代音系连接得“更为直观”
2
。 
                                                        
2 王洪君（2007：4）之语。 
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4.3 关于原始汾河片的构拟 
以下 4.4构拟原始汾河片的声母，4.5构拟原始汾河片的声调，4.6则构拟原始汾河
片的韵母。 
现代汾河片方言主要用七个方言：霍州、临汾、新绛、翼城、万荣、韩城、合阳。
根据这七个方言的材料，我们大致上能够复原原始汾河片的音类和音值。不够的部分还
要用洪洞方言等其他一些方言。 
除了这七个汾河片方言的材料以外，还列出西安、蒲县、岚县方言的材料。西安方
言属于中原官话关中片，是关中地区的强势方言，具有很强的辐射，
3
周围的方言较容
易受到它的影响，结果导致汾河片之间语音对应不整齐。所以，我们需要列出它的材料。 
蒲县位于汾河片和晋语吕梁片的交界。《中国语言地图集》（第 1版）“B7晋语”原
来把蒲县方言划归汾河片。后来，《山西方言调查研究报告》（第 438 页）作了调整，把
它划归西区方言，即，山西省境内的晋语吕梁片，因为它有独立的阴入和阳入。吴建生
（2003：65）则认为蒲县方言其实更接近汾河片后指出：“至于这一过渡区是划归晋语
区还是中原官话，还有待于进一步的深入研究。”《中国语言地图集》（第 2版）“B1-6 官
话之六 中原官话 B”的处理与《山西方言调查研究报告》相同，把蒲县方言归属吕梁片。
可见，蒲县方言尚有待商榷。由此，本书只把蒲县方言作为参考点。我们可以根据本书
所构拟的原始汾河片重新观察蒲县方言的归属。 
岚县方言属于晋语吕梁片。汾河片带有中原官话和晋语之间的过渡性质，列出岚县
方言的材料有利于观察它的过渡性质。不过，这不在本书所要研究的范围内。 
此外，本书还列出 Late Middle Chinese（后期中古音，简称 LMC）和九、十世纪河
西方言（敦煌方言）的材料。前者据 Edwin Pulleyblank（1991），后者据高田时雄（1988）。
4
William Baxter（1999：30-32）和 William Baxter（2000：113）认为官话方言的祖先和
Late Middle Chinese分享很多共同音韵特点，Jerry Norman（1997：26）则认为唐朝中期
（8-9世纪）已经形成了官话方言，所以也列出“LMC”的形式以便今后展开官话方言
形成史的讨论。 
王洪君（1987）认为汾河片闻喜方言是宋代西北方言的后裔，乔全生（2004：265-266）
则指出反映在 12 世纪西夏·汉对音文献的宋朝西北方音和汾河片之间的继承关系。现
在还没有宋朝西北方言的方音字汇，所以以九、十世纪的河西音来代替。
5
 
4.4 声母的构拟 
原始汾河片的声母共有 36个，包括*零声母和*￻/n 在内 
*p（4.4.2.1） *p （ʰ4.4.2.2） *b（4.4.2.3） *m（4.4.2.4） *f（4.4.3.1） *v（4.4.3.2） 
*t（4.4.4.1） *tʰ（4.4.4.2） *d（4.4.4.3） *n（4.4.4.4）  *l（4.4.4.5） 
*ts（4.4.5.1） *ts（ʰ4.4.5.2） *dz（4.4.5.3）  *s（4.4.5.4）  
                                                        
3 沈明（2008：356）说：“时至今日，晋南人求学、求职、问医、经商都更倾向于去西安。” 
4 由于高田时雄（1988）利用了罗常培（1933）没有能够利用的新材料，而且它站在罗常培（1933）
的基础上使得拟音更加准确，所以笔者全面根据高田时雄（1988）的拟音。 
5 龚煌城（1989：185）指出唐五代西北方音与宋朝西北方音“是同一方言在不同时代的面貌。”关于
这个问题，本书 7.5还要继续讨论。 
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*tʂ（4.4.6.1） *tʂ（ʰ4.4.6.2） *dʐ（4.4.6.3.1） 
*dẓ（4.4.6.3.2） 
*ʂ（4.4.6.4） *ʐ（4.4.6.5） 
*tʃ（4.4.7.1） *tʃ（ʰ4.4.7.2） *dʒ（4.4.7.3）  *ʃ（4.4.7.4） *ʒ（4.4.7.5） 
*tɕ（4.4.8.1） *tɕ（ʰ4.4.8.2） *dʑ（4.4.8.3）  *ɕ（4.4.8.4）  
*k（4.4.9.1） *k （ʰ4.4.9.2）  *ŋ（4.4.9.3） *x（4.4.9.4）  
*￻（4.4.10） *￻/n（4.4.11）    
4.4.1 原始汾河片的浊塞音、塞擦音 
本书给原始汾河片构拟浊塞音、塞擦音：*b、*d、*dz、*dʐ、*dẓ、*dʒ、*dʑ。这
个构拟根据以下四个迹象： 
(1)襄汾县汾城方言中*阳平的塞音、塞擦音。 
现代汾河片的大多数方言中，来自*阳平、*阳去、*阳入的塞音、塞擦音一般都是
送气音。在汾城方言中，来自*阳去和*阳入的塞音、塞擦音和其他汾河片方言一样读作
送气音。例如：坐 tsʰuɤ
5
＜*dzuɔ
6
｜洞 tʰuə̃ɪ
5
＜*duəŋ
6
；直 tʂʰʅ
2
＜*dʒiʔ
8
｜叠 tʰiɛ
2
＜*diəʔ
8
。
但是，来自*阳平的塞音和塞擦音却读作不送气音。例如： 
 汾河 霍州 临汾 新绛 翼城 万荣 韩城 合阳 汾城 
骑 *dʑi
2
 tɕʰi
2
 tɕʰi
2
 tɕʰi
2
 tɕʰi
2
 tɕʰi
2
 tɕʰi
2
 tɕʰi
2 
tɕi
2 
头 *dəu
2
 tʰou
2
 tʰəu
2
 tʰəu
2
 tʰou
2
 tʰəu
2
 tʰɤu
2
 tʰou
2
 tou
2 
肠 *dʒiɔ̃
2
 tʂʰɔ̃
2
 tʂʰɔ
2
 tʂʰə
2
 tʂʰɒ̃
2
 tʂʰɤ
2
 tʂʰuɤ
2
 tʂʰo
2
 tʂɤ
2 
平 *biæ̃
2
 pʰĩ
2
 pʰiə
2
 pʰie
2
 pʰiə
2
 pʰiᴇ
2
 pʰie
2
 pʰiəŋ
2
 piɛ
2
 
“七个代表点 送气塞音、塞擦音：汾城 不送气塞音、塞擦音：汾城”，对这种语
音对应，如果构拟不送气清擦音、塞擦音，我们就难以解释除汾城以外方言中送气清塞
音、塞擦音的表现，因为*p、*t、*tʃ等不送气清塞音、塞擦音在这些方言中都保持着不
送气清塞音、塞擦音的音值。如果构拟*pʰ、*tʰ、*tʃʰ等送气清塞音、塞擦音，则难以解
释汾城方言中不送气清塞音、塞擦音的表现。对*阳平的“汾城 不送气清塞音、塞擦音：
其他方言 送气清塞音、塞擦音”的声母对应，我们不得不构拟浊塞音、塞擦音。
6
 
需要指出的是，在汾城方言中，读不送气塞音、塞擦音的*阳平字不多，并不是所
有的*阳平字读塞音、塞擦音时为不送气音，据乔全生（2008：112-113）只有 46个： 
婆 pɤ
2
｜瘸 tɕyɑ
2
｜爬 pɒ
2
｜搽 tsɒ
2
｜储 tʂu
5
调！｜瞿 tɕy
6
调！｜才 tsɑi
2
｜提 ti
2
｜蹄 ti
2
｜ 
齐 tɕi
2
｜脐 tɕi
3
调！｜骑 tɕi
2
｜瓷 tsɿ
3
调！｜迟 tʂʅ
3
调！｜槌 tʂu
2
｜桃 tɑor
2
～儿｜淘 tɑo
2
｜ 
槽 tsɑo
2
｜樵 tɕiɑo
2
｜荞 tɕiɑo
2
｜调～整 tiɑo
2
｜头 tou
2
｜稠 tʂou
2
｜绸 tʂou
2
｜蚕 tsɑ̃
2
｜ 
甜 tiɑ̃
2
｜弹 tɑ̃
2
｜缠 tʂɑ̃
2
｜填 tiɑ̃
2
｜前 tɕiɑ̃
2
｜团 tuɑ̃
2
｜椽 tʂuɑ̃
2
｜拳 tɕyɑ̃
2
｜陈 tʂẽɪ
2
｜ 
勤 tɕiẽɪ
2
｜裙 tɕyẽɪ
2
｜墙 tɕiɤ
2
｜长 tʂɤ
2
｜肠 tʂɤ
2
｜场 tʂɤ
2
｜疼 tẽɪ
2
｜层 tsẽɪ
2
｜棚 piɒ
5
调！｜ 
平 piɛ
2
｜晴 tɕiɛ
2
｜虫 tʂuẽɪ
2
。也可以参看张威娜（2015：22-23）。 
笔者没有进一步把*阳平的塞音、塞擦音分成送气音和不送气音，而一律拟作同一
                                                        
6 乔全生（2008：115）试图从方言接触的角度解释汾城方言这个现象。不过，中古全浊声母一律读作
送气音的方言和一律读作不送气音的方言之间如果发生接触，其结果应该是不论平仄读作送气音或不
送气音的情况。 
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个的浊音声母“音类”。比如，“茶”没有汾城方言读不送气音的证据，不过笔者仍然把
它拟作*dʐa
2
；“钱”也没有汾城方言的证据，但仍然把它拟作*dzian
2
。这里所做的是浊
塞音、塞擦音这一“音类”的构拟。
7
 
(2)翼城方言中*阳入的塞音、塞擦音。吕美红（2006）所描写的翼城方言中来自*
阳平的塞音、塞擦音一般都是送气音。来自*阳去的塞音、塞擦音也读送气音，尽管没
有其他汾河片方言那么多。问题是来自*阳入的塞音、塞擦音。除了“踏、沓一～纸、钹、
局、着～火”五个字以外都读作不送气塞音、塞擦音。
8
笔者认为不送气音的读音是翼城
方言的正例，送气音的读音乃是从外方言引进的读音。那么，情况与上面(1)汾城方言
来自*阳平的塞音、塞擦音读作不送气音相同。例如： 
 汾河 霍州 临汾 新绛 翼城 万荣 韩城 合阳 
集 *dziʔ
8
 tɕʰi
2
 tɕʰi
2
 tɕʰi
2
 tɕiə
2
 tɕʰi
2
 tɕʰi
2
 tsʰi
2 
侄 *dʒiʔ
8
 tʂʰʅ
2
 tʂʰʅ
2
 tʂʰʅ
2
 tʂə
2
 tʂʰʅ
2
 tʂʰʅ
2
 tʂʰʅ
2
 
择～菜 *dʐæʔ
8
 tsʰə
2
 tʂʰə
2
 tsʰei
2
 tʂei
2
 tʂʰa
2
 tsʰei
2
 tsʰɪ
2
 
从韵母的读音[iə ə]来看，“集、侄”应该是翼城方言的固有读音。*tʂ 系声母读作
tʂ组也是翼城方言的重要音韵特点之一。参看 4.4.6。 
翼城方言和其他汾河片之间能够建立逢*阳入（*8 调）时“翼城 不送气塞音、塞
擦音：其他 送气送气塞音、塞擦音”这样的语音对应。如果*阳入的塞音、塞擦音拟作
*p、*t、*tʃ等不送气音，就难以解释除翼城以外方言中的送气塞音、塞擦音。与此相反，
*阳入的塞音、塞擦音拟作*pʰ、*tʰ、*tʃʰ等送气音，就难以解释翼城方言中的不送气塞
音、塞擦音。 
请注意，翼城方言中声母为不送气塞音、塞擦音的阳平字也是构拟原始汾河片*阳
入的迹象之一。例如： 
 汾河 霍州 临汾 新绛 翼城 万荣 韩城 合阳 
白颜色 *bæʔ
8
 pʰiə
2
 pʰə
2
 pʰei
2
 pei
2
 pʰia
2
 pʰei
2
 pʰɪ
2
 
赔 *bəi
2
 pʰei
2
 pʰei
2
 pʰei
2
 pʰi
2
 pʰei
2
 pʰei
2
 pʰɪ
2 
为了解释*b 在翼城方言中的分化，我们要构拟独立的*阳入。 
(3)现代汾河片方言当中*dẓ声母（4.4.6.3.2）的表现。这个声母在霍州、临汾、翼
城方言中读作清擦音，新绛、万荣、韩城、合阳方言中则读清塞擦音。例如： 
 汾河 霍州 临汾 新绛 翼城 万荣 韩城 合阳 
茬 *dẓa
2
 sa
2
 ʂ
2
 tsʰa
2
 ʂa
2
 tsʰa
2
 tsʰɑ
2
 tsʰɑ
2
 
床矮凳 *dẓuɔ̃
2
 sɔ̃
2
 fɔɹ
-35
～儿 pfʰə
2
 fɒ̃
2
 pfʰɤ
2
 pfʰuɤ
2
 pfʰɑŋ
1
韵！ 
对这种语音对应，如果构拟清塞擦音，我们就难以解释霍州、临汾、翼城方言中清
擦音的表现，因为清塞擦音*ts、*tʂ、*tʃ、*tɕ都保持着塞擦音的音值。如果构拟清擦音，
                                                        
7 根据侯精一、温端政主编（1993：676）和刘丹丹（2016：38-39），除了汾城方言以外襄汾县城方言
中也存在这种现象。刘丹丹（2016：38）所举的例字：头 təu2｜疼 teɪ2｜虫 tʂueɪ2｜茄 tɕiɑ2｜长 tʂɤ2｜棚
piɑ2。 
8 李殿臣（2002：86）则只介绍两个字，“沓一～子”[tʰa2]和“局公安～”[tɕʰy2]。该文所记的是翼城方
言甘西片。 
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则难以解释新绛、万荣、韩城、合阳方言中清塞擦音的表现，因为清擦音*s、*ʂ、*ʃ、
*ɕ 都没有变成塞擦音。对“茬、床矮凳”等字的声母对应，我们不得不构拟浊塞擦音。
既然如此，原始汾河片很有可能具有其他浊塞音、塞擦音声母。 
(4)*tɕ 系声母在临汾、万荣等方言当中的不平衡性。参看下文 4.4.8。 
原始汾河片的浊塞音、塞擦音*b、*d、*dz、*dʐ、*dẓ、*dʒ、*dʑ 和清塞音、塞擦
音*p、*t、*ts、*tʂ、*tʃ、*tɕ 不对立。9但为了解释以上四个现象，我们需要运用“双方
单立”的原则构拟浊塞音和浊塞擦音。 
给原始汾河片构拟浊塞音、塞擦音时，汾城、翼城方言的材料起到极其重要的作用。
遗憾的是，在笔者的手头，这两个方言的材料是较有限的。对浊塞音、塞擦音，本书无
法进行逐字的构拟，只好采用“音类”的构拟，即“*阳平、*阳去、*阳入的塞音、塞
擦音”一律拟作浊音。这一点特别需要说明的。
10
 
4.4.2 *p 系声母 
*p 系声母不拼撮口呼以及*m尾韵。“半”*pam
5
（4.6.2.1）是个例外。 
4.4.2.1 *p 
比 霍州 pi
3
｜临汾 pi
3
｜新绛 pi
3
｜翼城 pi
3
｜万荣 pei
3
｜韩城 pi
3
｜合阳 pi
3
｜ 
 汾河*pi
3
；西安 pi
3
｜蒲县 pi
3
｜岚县 pi
3
；LMC pjiˊ｜河西 pi
2
； 
布 霍州 pu
5
｜临汾 pu
5
｜新绛 pu
5
｜翼城 pu
1
｜万荣 pu
5
｜韩城 pu
5
｜合阳 pu
5
｜ 
 汾河*pu
5
；西安 pu
5
｜蒲县 pu
5
｜岚县 pu
5
；LMC puə̆`｜河西 pu
3
； 
八 霍州 pa
1
｜临汾 p
1
｜新绛 pa
5
｜翼城 pa
1
｜万荣 pa
1
｜韩城 pɑ
1
｜合阳 pɑ
1
｜ 
 汾河*paʔ
7
；西安 pɑ
1
｜蒲县 paʔ
7
｜岚县 paʔ
7
；LMC paːt｜河西 par
4
； 
边 霍州 piaŋ
1
｜临汾 piai
1
｜新绛 piã
1
｜翼城 piɛi
1
｜万荣 piæ̃
1
｜韩城 piã
1
｜ 
 合阳 piã
1
｜汾河*pian
1
；西安 piæ̃
1
｜蒲县 piæ̃
1
｜岚县 piẽ
1
；LMC pjian｜ 
 河西 piän
1
。 
1.配合关系：*开口呼、*合口呼（限*u/*uʔ韵）、*齐齿呼；*阴平、*上声、*阴去、
*阴入。 
2.对应规律：霍州 p｜临汾 p｜新绛 p｜翼城 p｜万荣 p｜韩城 p｜合阳 p。 
3.与中古音比较：帮母。 
4.4.2.2 *pʰ 
谱 霍州 pʰu
3
｜临汾 pʰu
6
调！｜新绛 pʰu
3
｜翼城 pʰu
3
｜万荣 pʰu
3
｜韩城 pʰu
3
｜ 
 合阳 pʰu
3
｜汾河*pʰu
3
；西安——｜蒲县 pʰu
5
｜岚县 pʰu
3
；LMC puə̆ˊ｜ 
 河西——； 
泡动词 霍州 pʰau
5
｜临汾 pʰɑo
5
｜新绛 pʰao
5
｜翼城 pʰɔo
1
｜万荣 pʰɑu
5
｜韩城 pʰɑo
5
｜ 
 合阳 pʰɔo
5
｜汾河*pʰau
5
；西安 pʰɑu
5
｜蒲县 pʰau
5
｜岚县 pʰau
5
；LMC ——｜ 
                                                        
9 关于*阳平清音声母的“不”*pu2，参看 4.6.1.3.1的说明 4。 
10 徐通锵（1990：2）认为山西境内方言古全浊声母三种不同的演变类型（平声送气、仄声不送气、
都读送气音和都读不送气音）本来就“并存”。在笔者看来，这种情况也要假设在它们还没有分化阶段
的浊音声母。 
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 河西——； 
撇 霍州 pʰiə
1
｜临汾 pʰiə
1
｜新绛 pʰie
5
｜翼城 pʰiə
1
｜万荣 pʰi
1
｜韩城 pʰie
1
｜ 
 合阳 pʰiə
3
～开，调！｜汾河*pʰiəʔ
7
；西安 pʰiɛ
1
｜蒲县 pʰiɛʔ
7
｜岚县 pʰieʔ
7
； 
 LMC pʰjiat｜河西——； 
坯砖～子 霍州 pʰei
1
砖～｜临汾 pʰei
1
｜新绛 pʰei
1
字音｜翼城 pʰi
1
｜万荣 pʰei
1
｜韩城 pʰei
1
｜ 
 合阳 pʰɪ
1
｜汾河*pʰəi
1
；西安 pʰei
1
砖～子｜蒲县 pʰei
1
土～子｜岚县 pʰei
1
砖～子； 
 LMC pʰuaj｜河西——。 
1.配合关系：*开口呼、*合口呼（限*u 韵）、*齐齿呼；*阴平、*上声、*阴去、*
阴入。 
2.对应规律：霍州 pʰ｜临汾 pʰ｜新绛 pʰ｜翼城 pʰ｜万荣 pʰ｜韩城 pʰ｜合阳 pʰ。 
3.与中古音比较：滂母，帮母（只有一个字，“谱”*pʰu
3
）。 
4.4.2.3 *b 
步 霍州 pʰu
6
｜临汾 pʰu
6
｜新绛 pʰu
5
｜翼城 pʰu
6
｜万荣 pʰu
5
｜韩城 pʰu
5
｜ 
 合阳 pʰu
5
｜汾河*bu
6
；西安 pu
5
｜蒲县 pʰu
5
｜岚县 pu
5
；LMC pɦuə̆`｜ 
 河西 pu
2～3
； 
白颜色 霍州 pʰiə
2
｜临汾 pʰə
2
｜新绛 pʰei
2
｜翼城 pei
2
｜万荣 pʰia
2
｜韩城 pʰei
2
｜ 
 合阳 pʰɪ
2
｜汾河*bæʔ
8
；西安 pei
2
｜蒲县 pʰæʔ
8
｜岚县 pʰieʔ
8
；LMC pɦaːjk｜ 
 河西 päk
4
； 
拌 霍州 pʰaŋ
6
｜临汾 pʰai
6
｜新绛 pã
5
声！｜翼城 pʰæ̃
6
｜万荣 pʰæ̃
6
｜韩城 pʰã
5
｜ 
 合阳 pʰã
5
｜汾河*ban
6
；西安 pæ̃
5
｜蒲县 pʰæ̃
5
｜岚县——；LMC——｜ 
 河西——； 
平形容词 霍州 pʰĩ
2
｜临汾 pʰiə
2
｜新绛 pʰie
2
｜翼城 pʰiə
2
｜万荣 pʰiᴇ
2
｜韩城 pʰie
2
｜ 
 合阳 pʰiəŋ
2
韵！｜汾河*biæ̃
2
；西安 pʰiŋ
2
｜蒲县 pʰiɛ
2
｜岚县 pʰi
2
；LMC pɦiajŋ｜ 
 河西 piäi8̃
1
。 
1.配合关系：*开口呼、*合口呼（限*u 韵）、*齐齿呼；*阳平、*阳去、*阳入。 
2.对应规律：霍州 pʰ｜临汾 pʰ｜新绛 pʰ｜翼城 pʰ*阳平、*阳去、p*阳入｜万荣 pʰ｜韩城
pʰ｜合阳 pʰ。 
3.与中古音比较：並母，奉母（只有一个字，“浮～水”**bu
2
）。 
4.4.2.4 *m 
眉 霍州 mi
2
｜临汾 mi
2
｜新绛 mi
2
｜翼城 mi
2
｜万荣 mei
2
｜韩城 mi
2
｜合阳 mi
2
｜ 
 汾河*mi
2
；西安 mi
2
｜蒲县 mi
2
｜岚县 mi
2
；LMC mi｜河西——； 
抹～布 霍州 ma
1
～布子｜临汾 m
1
｜新绛 ma
5
｜翼城 ma
1
｜ 
 万荣 ma
1
～布：擦器物用的布块等｜韩城 mɑ
1
｜合阳 mɑ
1
～桌子｜汾河*maʔ
7
； 
 西安 mɑ
1
～桌子｜蒲县 maʔ
7
～帛｜岚县 mɤʔ
7
～布；LMC muat｜河西——； 
满 霍州 maŋ
3
｜临汾 mai
3
｜新绛 mã
3
｜翼城 mæ̃
3
｜万荣 mæ̃
3
｜韩城 mã
3
｜ 
 合阳 mã
3
｜汾河*man
3
；西安 mæ̃
3
｜蒲县 mæ̃
3
｜岚县 mẽ
3
；LMC muanˊ｜ 
 河西 mbân
2
； 
梦 霍州 mɤŋ
6
｜临汾 mei
6
｜新绛 mən
5
｜翼城 məŋ
6
｜万荣 mʌŋ
5
｜韩城 mɤŋ
5
｜ 
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 合阳 məŋ
5
｜汾河*muəŋ
6
；西安 məŋ
5
｜蒲县 meĩ
5
｜岚县 məŋ
5
；LMC məwŋ`｜ 
 河西——。 
1.配合关系：*开口呼、*合口呼（限*u 韵和*uəŋ 韵）、*齐齿呼；*阳平、*上声、*
阳去、*阴入。 
2.对应规律：霍州 m｜临汾 m｜新绛 m｜翼城 m｜万荣 m｜韩城 m｜合阳 m。 
3.与中古音比较：明母。 
4.4.3 *f 系声母 
与*p 系声母一样，*f 系声母不拼撮口呼以及*m尾韵。 
4.4.3.1 *f 
肺 霍州 fei
5
｜临汾 fei
5
｜新绛 fei
5
｜翼城 fei
1
｜万荣 fei
5
｜韩城 fei
5
｜合阳 fi
5
｜ 
 汾河*fi
5
；西安 fi
5
｜蒲县 fei
5
｜岚县 fei
5
；LMC fjyaj`/fji`｜河西——； 
扶 霍州 fu
2
｜临汾 fu
2
｜新绛 fu
2
｜翼城——｜万荣 fu
2
｜韩城 fu
2
｜合阳 fu
2
｜ 
 汾河*fu
2
；西安 fu
2
｜蒲县 fu
2
｜岚县 fu
2
；LMC fɦjyə̆/fɦuə̆｜河西 fu
1
； 
法 霍州 fa
1
｜临汾 f
1
｜新绛 fa
5
｜翼城 fa
1
｜万荣 fa
1
｜韩城 fɑ
1
｜合阳 fɑ
1
｜ 
 汾河*faʔ
7
；西安 fɑ
1
｜蒲县 faʔ
7
｜岚县 faʔ
7
；LMC fjyap/faːp｜河西 fäp
4
； 
罚 霍州 fa
2
｜临汾 f
2
｜新绛 fa
2
｜翼城 fa
2
｜万荣 fa
2
｜韩城 fɑ
2
｜合阳 fɑ
2
｜ 
 汾河**faʔ
8
；西安 fɑ
2
｜蒲县 faʔ
8
｜岚县 faʔ
8
；LMC fɦjyat/fɦaːt｜河西——； 
饭 霍州 faŋ
6
｜临汾 fai
6
｜新绛 fã
5
｜翼城 fæ̃
6
｜万荣 fæ̃
5
｜韩城 fã
5
｜合阳 fã
5
｜ 
 汾河*fan
6
；西安 fæ̃
5
｜蒲县 fæ̃
5
｜岚县 faŋ
5
；LMC fɦjyan`/fɦaːn`｜河西 fän
2～3
； 
粉 霍州 fɤŋ
3
｜临汾 fei
3
｜新绛 fən
3
｜翼城 fəŋ
3
[吕]
11
｜万荣 fei
3
｜韩城 feĩ
3
｜ 
 合阳 fẽ
3
｜汾河*fən
3
；西安 fẽ
3
｜蒲县 feĩ
3
｜岚县 fəŋ
3
；LMC fjynˊ/funˊ｜ 
 河西——； 
风 霍州 fɤŋ
1
｜临汾 fei
1
｜新绛 fən
1
｜翼城 fəŋ
1
｜万荣 fʌŋ
1
｜韩城 fɤŋ
1
｜合阳 fəŋ
1
｜ 
 汾河*fuəŋ
1
；西安 fəŋ
1
｜蒲县 feĩ
1
｜岚县 fəŋ
1
；LMC fjywŋ/fuwŋ｜河西 fuŋ
1
。 
1.配合关系：*开口呼、*合口呼（限*u/*uʔ韵和*uəŋ 韵）、*齐齿呼（限*i 韵）；*
阴平、*阳平、*上声、*阴去、*阳去、*阴入、*阳入。 
2.对应规律：霍州 f｜临汾 f｜新绛 f｜翼城 f｜万荣 f｜韩城 f｜合阳 f。 
3.与中古音比较：非母、敷母、奉母。 
4.4.3.2 *v 
味 霍州 uei
6
｜临汾 vei
6
｜新绛 vei
5
｜翼城 ʋei
6
｜万荣 vei
5
｜韩城 vei
5
｜合阳 vi
5
｜ 
 汾河*vi
6
；西安 vi
5
｜蒲县 uei
5
｜岚县 uei
5
；LMC ʋji`｜河西 vi
3
； 
武 霍州 u
3
｜临汾 vu
3
｜新绛——｜翼城 u
3
｜万荣 vu
3
｜韩城 vu
3
｜合阳 vu
3
｜ 
 汾河*vu
3
；西安 vu
3
｜蒲县 u
3
｜岚县 u
3
；LMC ʋjyə̆ˊ/ʋuə̆ˊ｜河西 vu
2
； 
袜 霍州 ua
1
｜临汾 v
1
｜新绛 va
5
｜翼城 ua
1
｜万荣 va
1
｜韩城 vɑ
1
｜合阳 vɑ
1
｜ 
 汾河*vaʔ
7
；西安 vɑ
1
｜蒲县 uaʔ
7
｜岚县 uaʔ
7
；LMC ʋjyat/ʋaːt｜河西 vär
4
； 
万数词 霍州 uaŋ
6
｜临汾 vai
6
｜新绛 vã
5
｜翼城 ʋæ̃
6
｜万荣 væ̃
5
｜韩城 vã
5
｜合阳 vã
5
｜ 
                                                        
11 “[吕]”表示该材料来自吕美红（2006）。 
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 汾河*van
6
；西安 væ̃
5
｜蒲县 uæ̃
5
｜岚县 uaŋ
5
；LMC ʋjyan`/ʋaːn`｜河西 vän
3
； 
闻嗅 霍州 uoŋ
2
｜临汾 vei
2
｜新绛 vən
2
｜翼城 ʋəŋ
2
｜万荣 vei
2
｜韩城 veĩ
2
｜ 
 合阳 vẽ
2
｜汾河*vən
2
；西安 vẽ
2
｜蒲县 ueĩ
2
｜岚县 uəŋ
2
；LMC ʋjyn/ʋun｜ 
 河西 vən
1
。 
1.配合关系：*开口呼、*合口呼（限*u 韵）、*齐齿呼（限*i 韵）；*阳平、*上声、
*阳去、*阴入。 
2.对应规律：霍州 u｜临汾 v｜新绛 v｜翼城 v｜万荣 v｜韩城 v｜合阳 v。 
3.霍州、翼城方言中，*v 声母字和音相近的*零声母合口字合并。例如： 
 汾河 霍州 临汾 新绛 翼城 万荣 韩城 合阳 
袜 *vaʔ
7
 ua
1
 v
1
 va
5
 ua
1
 va
1
 vɑ
1
 vɑ
1
 
瓦瓦片 *ua
3
 ua
3
 u
3
 ua
3
 ua
3
 ua
3
 uɑ
3
 uɑ
3
 
侯精一、温端政主编（1993：688-690）和刘丹丹（2016）所记录的霍州方言中还
有具有音位价值的[v]。本书所记翼城方言中*v 声母字和音相近的*零声母合口字合并应
该是一个很新的语音演变。比如，刘丹丹（2016）所记录的霍州方言当中“袜”和“瓦”
分别读作[va
1
]和[ua
3
]。
12
 
4.与中古音比较：微母。 
4.4.4 *t 系声母 
*t 系声母*t、*tʰ、*d、*n 不拼撮口呼。 
4.4.4.1 *t 
赌 霍州 tu
3
｜临汾 tu
3
｜新绛 tu
3
｜翼城 tou
3
｜万荣 tu
3
｜韩城 tu
3
｜合阳 tu
3
｜ 
 汾河*tu
3
；西安 tu
3
｜蒲县 tu
3
｜岚县 tu
3
；LMC tuə̆ˊ｜河西——； 
搭 霍州 ta
1
｜临汾 t
1
｜新绛 ta
5
｜翼城 ta
1
｜万荣 ta
1
｜韩城 tɑ
1
｜合阳 tɑ
1
｜ 
 汾河*taʔ
7
；西安 tɑ
1
｜蒲县 taʔ
7
｜岚县 taʔ
7
；LMC tap｜河西——； 
丢 霍州 tɕiou
1
｜临汾 tiəu
1
｜新绛 tiəu
1
｜翼城——｜万荣 tiəu
1
｜韩城 tiɤu
1
｜ 
 合阳 tiou
1
｜汾河*tiəu
1
；西安 tiou
1
｜蒲县 tiou
1
｜岚县 tiɐu
1
；LMC——｜ 
 河西——； 
担动词，挑 霍州 taŋ
1
｜临汾 tai
1
｜新绛 tã
1
｜翼城 tæ̃
1
｜万荣 tæ̃
1
｜韩城 tɑŋ
1
｜合阳 tã
1
｜ 
 汾河*tam
1
；西安 tæ̃
1
｜蒲县 tæ̃
1
字音｜岚县 taŋ
1
；LMC tam｜河西 tâm
1
； 
钉动词 霍州 tɕĩ
5
｜临汾 tiə
5
｜新绛 tie
5
｜翼城——｜万荣 tiᴇ
5
｜韩城 tie
5
｜ 
 合阳 tiəŋ
5
韵！｜汾河*tiæ̃
5
；西安 tiŋ
5
｜蒲县 tiɛ
5
｜岚县 ti
5
；LMC tiajŋ`｜ 
 河西——。 
1.配合关系：*开口呼、*合口呼、*齐齿呼；*阴平、*上声、*阴去、*阴入。 
2.对应规律：霍州 t 洪音、tɕ 细音｜临汾 t｜新绛 t｜翼城 t｜万荣 t｜韩城 t｜合阳 t。 
                                                        
12 冯良珍、赵雪伶（2014）所记霍州音系中也有[v]声母，与零声母对立。例如：味 vei6≠位 uei6。但
在该书第三章第五节“分类词表”当中却没有[v]出现。比如“袜”同音字表里白读音[va1]，文读音
[ua1]，而在分类词表里“袜子”标作[ua212tsɿ33]（数字为调值）。因此，本书对冯良珍、赵雪伶（2014）
所记霍州方言的[v]声母暂且存疑。 
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3.霍州方言中，*t 系声母*t、*tʰ、*d 拼细音时变成 tɕ 组，与*ts 系、*tɕ 系声母合
并。例如： 
 汾河 霍州 临汾 新绛 翼城 万荣 韩城 合阳 
钉动词 *tiæ̃
5
 tɕĩ
5
 tiə
5
 tie
1
 tiŋ
1
韵！ tiᴇ
5
 tie
5
 tiəŋ
5
韵！ 
镜 *tɕiæ̃
5
 tɕĩ
-533
变音 tɕiə
5
 tɕie
5
 tɕiɤ
1
 tɕiᴇ
5
 tɕie
5
 tɕiəŋ
5
韵！ 
听 *tʰiæ̃
1
 tɕʰĩ
1
 tʰiə
1
 tʰie
1
 tʰiɤ
1
 tʰiᴇ
1
 tʰie
1
 tʰiə
1
 
清 *tsʰiæ̃
1
 tɕʰĩ
1
 tɕʰiə
1
 tɕʰie
1
 tɕʰiɤ
1
 tɕʰiᴇ
1
 tɕʰie
1
 tsʰiə
1
 
轻 *tɕʰiæ̃
1
 tɕʰĩ
1
 tɕʰiə
1
 tɕʰie
1
 tɕʰiŋ
1
韵！ tɕʰiᴇ
1
 tɕʰie
1
 tɕʰiə
1
 
条 *diau
2
 tɕʰiau
2
 tʰiɑo
2
 tʰiao
2
 tʰiau
2
 tʰiɑu
2
 tʰiɑo
2
 tʰiɔo
2
 
桥 *dʑiau
2
 tɕʰiau
2
 tɕʰiɑu
2
 tɕʰiao
2
 tɕʰiau
2
 tɕʰiɑu
2
 tɕʰiɑo
2 
tɕʰiɔo
2
 
也参看 4.4.4.2 和 4.4.4.3。 
4.与中古音比较：端母。 
4.4.4.2 *tʰ 
梯 霍州 tɕʰi
1
｜临汾 tʰi
1
｜新绛 tʰi
1
｜翼城 tʰi
1
｜万荣 tʰi
1
｜韩城 tʰi
1
｜合阳 tʰi
1
｜ 
 汾河*tʰi
1
；西安 tʰi
1
｜蒲县 tʰi
1
｜岚县 tɕʰi
1
；LMC tʰiaj｜河西——； 
粜 霍州 tɕʰiau
5
｜临汾 tʰiɑo
5
｜新绛 tʰiao
5
｜翼城 tʰiɔo
1
｜万荣 tʰiɑu
5
｜韩城——｜ 
 合阳 tʰiɔo
5
｜汾河*tʰiau
5
；西安 tʰiɑu
5
｜蒲县 tʰiau
5
｜岚县 tɕʰiɤu
5
；LMC tʰiaw`｜ 
 河西——； 
脱脱衣 霍州 tʰuɤ
1
｜临汾 tʰɔ
1
｜新绛 tʰuə
5
｜翼城 tʰuə
1
｜万荣 tʰuɤ
1
｜韩城 tʰuɤ
1
｜ 
 合阳 tʰuo
1
｜汾河*tʰuɔʔ
7
；西安 tʰuo
1
｜蒲县 tʰuəʔ
7
｜岚县 tʰueʔ
7
；LMC tʰuat｜ 
 河西 tʻwâr
4
； 
腿 霍州 tʰuei
3
｜临汾 tʰuei
3
｜新绛 tʰuei
3
｜翼城 tʰei
3
｜万荣 tʰuei
3
｜韩城 tʰei
3
｜ 
 合阳 tʰuɪ
3
｜汾河*tʰuəi
3
；西安 tʰuei
3
｜蒲县 tʰuei
3
｜岚县 tʰuei
3
；LMC tʰuajˊ｜ 
 河西——； 
炭煤 霍州 tʰaŋ
5
｜临汾 tʰai
5
｜新绛 tʰã
5
烟煤｜翼城 tʰæ̃
1
｜万荣 tʰæ̃
5
｜韩城 tʰã
5
｜ 
 合阳 tʰã
5
｜汾河*tʰan
5
；西安 tʰæ̃
5
煤和木炭的总称｜蒲县 tʰæ̃
5
块状煤｜ 
 岚县 tʰaŋ
5
块状煤；LMC tʰan`｜河西——。 
1.配合关系：*开口呼、*合口呼、*齐齿呼；*阴平、*上声、*阴去、*阴入。 
2.对应规律：霍州 tʰ洪音、tɕʰ细音｜临汾 tʰ｜新绛 tʰ｜翼城 tʰ｜万荣 tʰ｜韩城 tʰ｜合
阳 tʰ。关于霍州方言[tɕʰ]的表现，参看上文 4.4.4.1 的说明 3。 
3.与中古音比较：透母。 
4.4.4.3 *d 
弟弟弟 霍州 tɕʰi
6
｜临汾 tʰi
6
｜新绛 tʰi
5
～兄们：弟兄｜翼城 tʰi
6
｜万荣 tʰi
5
兄～：弟弟｜ 
 韩城 tʰi
0
兄～：弟弟｜合阳 tʰi
5
兄～：弟弟｜汾河*di
6
；西安 ti
5
兄～：弟弟｜蒲县 tʰi
5
～～｜ 
 岚县 ti
5
兄～：弟弟；LMC tɦiaj`｜河西 tiäi
2～3
； 
毒 霍州 tʰu
2
｜临汾 tʰu
2
｜新绛 tʰu
2
｜翼城 tou
2
｜万荣 tʰu
2
｜韩城 tʰu
2
｜合阳 tʰu
2
｜ 
 汾河*duʔ
8
；西安 tu
2
｜蒲县 tʰuʔ
8
｜岚县 tʰuəʔ
8
；LMC tɦəwk｜河西 tuk
4
； 
断断绝 霍州 tʰuaŋ
6
｜临汾 tuai
5
～绝，声！调！｜新绛 tʰuã
5
字音｜翼城 tʰuæ̃
6
｜万荣 tʰuæ̃
5
｜ 
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 韩城 tʰã
5
｜合阳 tʰuã
5
｜汾河*duan
6
；西安 tuæ̃
5
｜蒲县 tʰuæ̃
5
｜岚县 tuẽ
5
； 
 LMC tɦuan`｜河西——； 
疼 霍州 tʰɤŋ
2
｜临汾 tʰei
2
｜新绛 tʰən
2
｜翼城 tʰəŋ
2
｜万荣 tʰei
2
｜韩城 tʰɤŋ
2
｜ 
 合阳 tʰəŋ
2
｜汾河*dəŋ
2
；西安 tʰəŋ
2
｜蒲县 tʰeĩ
2
｜岚县 tʰəŋ
2
；LMC tɦəə̆ŋ｜ 
 河西——。 
1.配合关系：*开口呼、*合口呼、*齐齿呼；*阳平、*阳去、*阳入。 
2.对应规律：霍州 tʰ洪音、tɕʰ细音｜临汾 tʰ｜新绛 tʰ｜翼城 tʰ*阳平、*阳去、t*阳入｜万荣
tʰ｜韩城 tʰ｜合阳 tʰ。关于霍州方言[tɕʰ]的表现，参看上文 4.4.4.1 的说明 3。 
3.与中古音比较：定母。 
4.4.4.4 *n 
衣～裳 霍州 ɲi
1
｜临汾 ni
1
｜新绛 ȵi
1
｜翼城 ɲi
1
｜万荣 ȵi
1
～架｜韩城 ȵi
1
｜合阳 ȵi
1
｜ 
 汾河*ni
1
；西安 i
1
～裳｜蒲县 ȵi
1
～裳｜岚县 i
1
～裳；LMC ʔi｜河西ʔi
1
； 
腻 霍州 ɲi
6
｜临汾 ni
6
｜新绛 ȵi
5
｜翼城 ɲi
6
｜万荣 ȵi
5
｜韩城 ȵi
5
油腻｜合阳——｜ 
 汾河*ni
6
；西安 ni
5
｜蒲县 ȵi
2
｜岚县 ni
5
；LMC nri`｜河西——； 
纳 霍州 la
1
｜临汾 n
1
｜新绛 na
5
｜翼城 na
1
｜万荣 na
1
｜韩城 nɑ
1
｜合阳 nɑ
1
｜ 
 汾河*naʔ
7
；西安 nɑ
1
｜蒲县 naʔ
7
｜岚县 naʔ
7
；LMC nap｜河西 ndâp
4
； 
咬 霍州 ɲiau
3
｜临汾 niɑo
3
｜新绛 ȵiao
3
｜翼城 ɲiɔo
3
｜万荣 ȵiɑu
3
｜韩城 ȵiɑo
3
｜ 
 合阳 ȵiɔo
3
｜汾河*niau
3
；西安 niɑu
3
｜蒲县 ȵiau
3
｜岚县 niau
3
；LMC ŋjaːwˊ｜ 
 河西——； 
鸟 霍州 ɲiɔ
-51
变音（＜iau 韵）｜临汾 niɑo
3
～儿｜新绛 ȵiao
3
～儿｜翼城 ɲiɔo
3
～儿｜ 
 万荣 ȵiɑu
3
咕咕～：布谷鸟｜韩城 ȵiɑor
-52
～儿（＜iɑo 韵）｜合阳 ȵiɔo
3
咕咕～：布谷鸟｜ 
 汾河*niau
3
；西安——｜蒲县 ȵiau
3
～儿｜岚县 niau
3
～儿；LMC tiawˊ｜ 
 河西——； 
业 霍州ɲiə
1
｜临汾niə
1
｜新绛ȵie
5
｜翼城ɲiə
1
｜万荣ȵi
1
｜韩城ȵie
1
｜合阳ȵiə
1
｜ 
 汾河*niəʔ
7
；西安——｜蒲县 ȵiɛʔ
7
｜岚县 ieʔ
7
；LMC ŋiap｜河西——； 
南方位 霍州 laŋ
2
｜临汾nai
2
｜新绛nã
2
｜翼城næ̃
2
｜万荣næ̃
2
｜韩城 lɑŋ
2
声！｜合阳nã
2
｜ 
 汾河*nam
2
；西安 næ̃
2
｜蒲县 næ̃
2
｜岚县 naŋ
2
；LMC nam｜河西 ndâm
1
； 
暖 霍州 luaŋ
3
｜临汾 nai
3
｜新绛 nã
3
｜翼城 nuæ̃
3
｜万荣 næ̃
3
｜韩城 yã
3
｜合阳 yã
3
｜ 
 汾河*nuan
3
；西安 nuæ̃
3
｜蒲县 nuæ̃
3
｜岚县 nẽ
3
；LMC nuanˊ｜河西 ndwân
2
； 
嫩 霍州 lɤŋ
3
｜临汾 nei
6
调！｜新绛 nuən
3
｜翼城 noŋ
3
｜万荣 nei
3
｜韩城 yeĩ
3
｜ 
 合阳 yẽ
3
｜汾河*nuən
3
；西安 nuẽ
5
｜蒲县 nueĩ
5
｜岚县 nəŋ
5
；LMC nun`｜ 
 河西——； 
娘祖母 霍州 ɲiə̃
2
丈母～｜临汾 niɔ
2
｜新绛 ȵiə
2
｜翼城 ȵiɒ̃
2
｜万荣 ȵiɤ
2
｜ 
 韩城 ȵyɤ
2
丈母～｜合阳 ȵio
2
婆～：妻子｜汾河*niɔ̃
2
；西安 niɑŋ
5
叔母｜ 
 蒲县 ȵiɛ
2
～～：祖母｜岚县 nyə
2
～～：祖母；LMC nriaŋ｜河西——。 
1.配合关系：*开口呼、*合口呼、*齐齿呼；*阴平、*阳平、*上声、*阳去、*阴入。
没有*阴去字大概是材料不够充分的缘故。 
2.对应规律：霍州 l 洪音、ɲ 细音｜临汾 n｜新绛 n 洪音、ȵ 细音｜翼城 n 洪音、ȵ 细音｜
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万荣 n 洪音、ȵ 细音｜韩城 n 洪音、ȵ 齐齿呼、零声母撮口呼｜合阳 n 洪音、ȵ 齐齿呼、零声母撮口
呼。 
3.今读洪音时，霍州方言不分*n 和*l，都读作[l]，今读细音时则能区分。例如： 
 汾河 霍州 临汾 新绛 翼城 万荣 韩城 合阳 
纳 *naʔ
7
 la
1
 n
1
 na
5
 na
1
 na
1
 nɑ
1
 nɑ
1
 
蜡 *laʔ
7
 la
1
 l
1
 la
5
 la
1
 la
1
 lɑ
1
 lɑ
1
 
泥 *ni
2
 ɲi
2
 ni
2
 ȵi
2
 ȵi
2
 ȵi
2
 ȵi
2
 ȵi
2
 
梨 *li
2
 li
2
 li
2
 li
2
 li
2
 li
2
 li
2
 li
2
 
运城、临猗方言等方言亦如此。例如： 
 运城 临猗 
纳 la
1
 la
1 
蜡 la
1
 la
1 
泥 ȵi
2
 ȵi
2 
梨 li
2
 li
2 
参看侯精一、温端政主编（1993）的“南区方言地图·第 2图 n l 的分合”。 
4.关于韩城、合阳方言中零声母的表现，参看下文 4.4.4.5 的说明 3。 
5.与中古音比较：泥母、娘母、疑母、影母，端母（只有一个字，“鸟”*niau
3
）。 
4.4.4.5 *l 
立站立 霍州 li
1
｜临汾 li
1
｜新绛 li
5
｜翼城 liə
1
｜万荣 li
1
｜韩城 lei
1
｜合阳 li
1
｜汾河*liʔ
7
； 
 西安 li
1
站立｜蒲县 liʔ
7
站立｜岚县——；LMC lip｜河西——； 
滤 霍州 ly
6
｜临汾 ly
6
｜新绛 ly
5
｜翼城 ly
6
｜万荣 y
5
｜韩城 y
5
｜合阳 y
5
｜汾河*ly
6
； 
 西安——｜蒲县 ly
5
｜岚县 ly
5
；LMC——｜河西——； 
镰 霍州 liaŋ
2
｜临汾 liai
2
｜新绛 liã
2
｜翼城 liɛi
2
｜万荣 liæ̃
2
｜韩城 liɑŋ
2
｜合阳 liã
2
｜ 
 汾河*liam
2
；西安 liæ̃
2
｜蒲县 liæ̃
2
｜岚县 liẽ
2
；LMC liam｜河西——； 
懒 霍州 laŋ
3
｜临汾 lai
3
｜新绛 lã
3
｜翼城 læ̃
3
｜万荣 læ̃
3
｜韩城 lã
3
｜合阳 lã
3
｜ 
 汾河*lan
3
；西安 læ̃
3
｜蒲县 læ̃
3
｜岚县 laŋ
3
；LMC lanˊ｜河西——； 
乱 霍州 laŋ
6
｜临汾 lai
6
｜新绛 luã
5
｜翼城 luæ̃
6
｜万荣 luæ̃
5
｜韩城 yã
5
｜合阳 yã
5
｜ 
 汾河*luan
6
；西安 luæ̃
5
｜蒲县 luæ̃
5
｜岚县 luẽ
5
；LMC luan`｜河西 lwân
3
； 
轮 霍州 lyoŋ
2
｜临汾 lyei
2
｜新绛 lyən
2
｜翼城 loŋ
-44
车轱～｜万荣 yei
2
｜韩城 yeĩ
2
｜ 
 合阳 yẽ
2
｜汾河*luən
2
；西安 lyẽ
2
｜蒲县 lueĩ
2
｜岚县 luəŋ
2
～流；LMC lyn｜ 
 河西 liwən
1
； 
冷～子：雹 霍州 nɔ̃
3
｜临汾 lə
3
｜新绛 lie
3
｜翼城 lɒ̃
3
｜万荣 lia
3
｜韩城 liɑ
-31
｜ 
 合阳 liə
3
形容词｜汾河*læ̃
3
；西安 ləŋ
3
～子｜蒲县 ləŋ
3
～子｜岚县 la
3
～蛋子； 
 LMC laːjŋ｜河西——； 
领～子 霍州 nĩ
3
｜临汾 liə
3
｜新绛 lie
3
｜翼城 liə
3
｜万荣 liᴇ
3
｜韩城 lie
3
袄～：领子｜ 
 合阳 liəŋ
3
袄～，韵！｜汾河*liæ̃
3
；西安 liŋ
3
单说｜蒲县 liɛ
3
～子｜岚县 li
3
～子； 
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 LMC liajŋˊ｜河西 liä8̃
2
 13
； 
狼 霍州 nɔ̃
2
｜临汾 lɔ
2
｜新绛 lə
2
｜翼城 luə
2
韵！｜万荣 luɤ
2
｜韩城 luɤ
2
｜合阳 lo
2
｜ 
 汾河*lɔ̃
2
；西安 lɑŋ
2
｜蒲县 luo
2
｜岚县 luə
2
；LMC laŋ｜河西——； 
两重量单位 霍州 niə̃
3
｜临汾 liɔ
3
｜新绛 lə
3
、liə
3
｜翼城 liɒ̃
3
｜万荣 liʌŋ
3
韵！｜韩城 liɑŋ
3
韵！｜ 
 合阳 liɑŋ
3
韵！｜汾河*liɔ̃
3
；西安 liɑŋ
3
｜蒲县 liaŋ
3
｜岚县 lia
3
；LMC——｜ 
 河西——。 
1.配合关系：*开口呼、*合口呼、*齐齿呼、*撮口呼；*阳平、*上声、*阳去、*
阴入。 
2.对应规律：霍州 n*æ̃韵、*iæ̃韵、*ɔ韵̃、*iɔ韵̃、l 其他｜临汾 l｜新绛 l｜翼城 l｜万荣 l、零
声母撮口呼｜韩城 l、零声母撮口呼｜合阳 l、零声母撮口呼。 
3.万荣、韩城、合阳方言中，今读撮口呼（除韩城的[yɤ]韵以外）时*n 和*l 都变
成零声母，与*零声母合并。例如： 
 汾河 霍州 临汾 新绛 翼城 万荣 韩城 合阳 
驴 *ly
2
 ly
2
 ly
2
 ly
2
 ly
2
 y
2
 y
2
 y
2
 
盂 *y
2
 y
2
 y
2
 y
2
 y
2
 y
2
 y
2
 y
2
 
下文把这一声母演变称作“*y 脱落*n、*l”。 
4.与中古音比较：来母，见母（只有一个字，“脸”*liam
3
）。 
4.4.5 *ts 系声母 
*ts 系声母不拼*撮口呼。 
4.4.5.1 *ts 
紫 霍州 tsɿ
3
｜临汾 tsɿ
3
｜新绛 tsɿ
3
｜翼城 tsɿ
3
｜万荣 tsɿ
3
｜韩城 tsɿ
1
调！｜合阳 tsɿ
3
｜ 
 汾河*tsɨ
3
；西安 tsɿ
3
｜蒲县 tsɿ
3
｜岚县 tsɿ
3
；LMC tsz̩ˊ｜河西 tsi
2
； 
借 霍州 tɕia
5
｜临汾 tɕi
5
｜新绛 tɕie
5
韵！｜翼城 tɕia
1
｜万荣 tɕia
5
｜韩城 tɕiɑ
5
｜ 
 合阳 tsiɑ
5
｜汾河*tsia
5
；西安 tɕiɛ
5
｜蒲县 tɕia
5
｜岚县 tɕie
5
；LMC tsia`｜ 
 河西——； 
接 霍州 tɕiə
1
｜临汾 tɕiə
1
｜新绛 tɕie
5
｜翼城 tɕiə
1
｜万荣 tɕi
1
｜韩城 tɕie
1
｜ 
 合阳 tsiə
1
｜汾河*tsiəʔ
7
；西安 tɕiɛ
1
｜蒲县 tɕiɛʔ
7
｜岚县 tɕieʔ
7
；LMC tsiap｜ 
 河西 tsiäp
4
； 
簪 霍州 tsaŋ
1
｜临汾 tsai
1
｜新绛 tsã
1
｜翼城 tsæ̃
1
｜万荣 tsæ̃
1
～子｜韩城 tsɑŋ
1
～子｜ 
 合阳 tsã
1
～子｜汾河*tsam
1
；西安 tsæ̃
1
～子｜蒲县 tsæ̃
1
｜岚县 tsaŋ
1
；LMC tsam｜ 
 河西——； 
钻穿过 霍州 tsuaŋ
1
｜临汾 tsuai
1
｜新绛 tsuã
1
～洞｜翼城 tsuæ̃
1
｜万荣 tsuæ̃
1
｜韩城 tɕyã
1
｜ 
 合阳 tɕyã
1
｜汾河*tsuan
1
；西安 tsuæ̃
1
～到窝里去｜蒲县 tsuæ̃
1
～研｜ 
 岚县 tsuẽ
1
～空空：钻空子；LMC tsuan｜河西——； 
尊 霍州 tsuoŋ
1
｜临汾 tsuei
1
｜新绛 tsuən
1
｜翼城 tsoŋ
1
｜万荣 tsuei
1
｜韩城 tɕyeĩ
1
｜ 
 合阳 tɕyẽ
1
｜汾河*tsuən
1
；西安 tsuẽ
1
｜蒲县 tsueĩ
1
｜岚县 tsuəŋ
1
；LMC tsun｜ 
                                                        
13 这个河西音的韵母大概是印刷错误，当改成 liäi8̃
2
。 
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 河西 tswən
1
。 
1.配合关系：*开口呼、*合口呼、*齐齿呼；*阴平、*上声、*阴去、*阴入。 
2.对应规律：霍州 ts 洪音、tɕ 细音｜临汾 ts 洪音、tɕ 细音｜新绛 ts 洪音、tɕ 细音｜翼城 ts
洪音、tɕ 细音｜万荣 ts 洪音、tɕ 细音｜韩城 ts 洪音、tɕ 细音｜合阳 ts 洪音、齐齿呼、tɕ 撮口呼。 
3.合阳方言一般保存原始汾河片*ts 系声母的音值。例外情况出现于*ts 系声母拼
*uan、*uən两韵的字。韩城、合阳方言中发生了以*ts 系声母和*n、*l为条件的*uan＞yã
和*uən＞yeĩ、yẽ。此时，合阳方言也不能保持*ts 系声母的音值，而发生了*ts 系声母＞
tɕ组声母的声母演变。“钻穿过、尊”以及“寸”（4.4.5.2）、“存”（4.4.5.3）、“算、孙～子、
送”（4.4.5.4）都是这一演变的例子。 
4.关于*ts 系声母*ts、*tsʰ、*dz拼细音时的音值和*tɕ 系声母*tɕ、*tɕʰ、*dʑ 之间的
分合，将在下文 4.4.8.4说明 3进行讨论。 
5.与中古音比较：精母，章母（只有一个字，“只～有”*tsɿ
1
～*tsɿ
3
）。 
4.4.5.2 *tsʰ 
刺名词 霍州——｜临汾 tsʰɿ
5
｜新绛 tsʰɿ
5
字音｜翼城 tsʰɿ
6
调！｜万荣 tsʰɿ
5
｜韩城 tsʰɿ
5
｜ 
 合阳 tsʰɿ
5
字音｜汾河*tsʰɨ
5
；西安 tsʰɿ
5
｜蒲县 tsʰɿ
5
字音｜岚县 tsʰɿ
5
； 
 LMC tsʰz̩`｜河西——； 
菜 霍州 tsʰai
5
｜临汾 tsʰai
5
｜新绛 tsʰai
5
｜翼城 tsʰɛi
1
｜万荣 tsʰai
5
｜韩城 tsʰai
5
｜ 
 合阳 tsʰɛ
5
｜汾河*tsʰai
5
；西安 tsʰɛ
5
｜蒲县 tsʰai
5
｜岚县 tsʰei
5
；LMC tsʰaj`｜ 
 河西——； 
切动词 霍州 tɕʰiə
1
｜临汾 tɕʰiə
1
｜新绛 tɕʰie
5
｜翼城 tɕʰiə
1
｜万荣 tɕʰi
1
｜韩城 tɕʰie
1
｜ 
 合阳 tsʰiə
1
｜汾河*tsʰiəʔ
7
；西安 tɕʰiɛ
1
｜蒲县 tɕʰiɛʔ
7
｜岚县 tɕʰieʔ
7
；LMC tsʰiat｜ 
 河西 tsʻiär
4
； 
催 霍州 tsʰuei
1
｜临汾 tsʰuei
1
｜新绛 tsʰuei
1
｜翼城 tsʰui
1
｜万荣 tsʰuei
1
｜ 
 韩城 tsʰei
1
｜合阳 tɕʰyɪ
1
｜汾河*tsʰuəi
1
；西安 tsʰuei
1
｜蒲县 tsʰuei
1
｜岚县 tsʰuei
1
； 
 LMC tsʰuaj｜河西——； 
浅 霍州 tɕʰiaŋ
3
｜临汾 tɕʰiai
3
｜新绛 tɕʰiã
3
｜翼城 tɕʰiɛi
3
｜万荣 tɕʰiæ̃
3
｜韩城 tɕʰiã
3
｜ 
 合阳 tsʰiã
3
｜汾河*tsʰian
3
；西安 tɕʰiæ̃
3
｜蒲县 tɕʰiæ̃
3
｜岚县 tɕʰiẽ
3
；LMC tsʰianˊ｜ 
 河西——； 
寸 霍州 tsʰuoŋ
5
｜临汾 tsʰuei
5
｜新绛 tsʰuən
5
｜翼城 tsʰoŋ
1
｜万荣 tsʰuei
5
｜ 
 韩城 tɕʰyeĩ
3
调！｜合阳 tɕʰyẽ
5
｜汾河*tsʰuən
5
；西安 tsʰuẽ
5
｜蒲县 tsʰueĩ
5
｜ 
 岚县 tsʰuəŋ
5
；LMC tsʰun`｜河西 tsʻwən
3
。 
1.配合关系：*开口呼、*合口呼、*齐齿呼；*阴平、*上声、*阴去、*阴入。 
2.对应规律：霍州 tsʰ洪音、tɕʰ细音｜临汾 tsʰ洪音、tɕʰ细音｜新绛 tsʰ洪音、tɕʰ细音｜翼城
tsʰ洪音、tɕʰ细音｜万荣 tsʰ洪音、tɕʰ细音｜韩城 tsʰ洪音、tɕʰ细音｜合阳 tsʰ洪音、齐齿呼、tɕʰ撮口呼。 
3.与中古音比较：清母，心母（只有两个字，“膝”*tsʰi
?
和“梭”*tsʰuɔ
1
）、书母（只
有一个字，“翅”*tsʰɿ
5
）。 
4.4.5.3 *dz 
字 霍州 tsʰɿ
6
｜临汾 tsʰɿ
6
｜新绛 tsʰɿ
5
｜翼城 tsɿ
6
声！｜万荣 tsʰɿ
5
｜韩城 tsʰɿ
5
｜ 
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 合阳 tsʰɿ
5
｜汾河*dzɨ
6
；西安 tsɿ
5
｜蒲县 tsʰɿ
5
｜岚县 tsɿ
5
；LMC tsɦz̩`｜ 
 河西 tsi
2～3
； 
集赶～ 霍州 tɕʰi
2
｜临汾 tɕʰi
2
上～：赶集｜新绛 tɕʰi
2
｜翼城 tɕiə
2
｜万荣 tɕʰi
2
集市｜ 
 韩城 tɕʰi
2
上～｜合阳 tsʰi
2
｜汾河*dziʔ
8
；西安 tɕi
2
集市｜蒲县 tɕʰiʔ
8
集市｜ 
 岚县 tɕʰiəʔ
8
赶～；LMC tsɦip｜河西 tsiəp
4
； 
杂 霍州 tsʰa
2
｜临汾 tsʰ
2
｜新绛 tsʰa
2
｜翼城 tsa
2
｜万荣 tsʰa
2
｜韩城 tsʰɑ
2
｜ 
 合阳 tsʰɑ
2
｜汾河*dzaʔ
8
；西安 tsɑ
2
｜蒲县 tsʰaʔ
8
｜岚县 tsʰaʔ
8
；LMC tsɦap｜ 
 河西 tsâp
4
； 
在 霍州 tsʰai
6
｜临汾 tsʰai
6
｜新绛 tsʰai
5
｜翼城 tsʰɛi
6
｜万荣 tsʰai
5
｜韩城 tsʰai
5
｜ 
 合阳 tsʰɛ
5
｜汾河*dzai
6
；西安 tsɛ
5
｜蒲县 tsʰai
5
｜岚县 tsei
5
；LMC tsɦaj`｜ 
 河西 tsâi
2～3
； 
嚼 霍州 tɕʰyɤ
2
｜临汾 tɕʰiɔ
2
｜新绛 tɕʰiə
2
｜翼城 tɕyə
2
｜万荣 tɕʰiɤ
2
｜韩城 tɕʰyɤ
2
｜ 
 合阳 tsʰio
2
｜汾河*dziɔʔ
8
；西安 tɕyo
2
｜蒲县 tɕʰyɛʔ
8
｜岚县——；LMC tsɦiak｜ 
 河西——； 
存 霍州 tsʰuoŋ
2
｜临汾 tsʰuei
2
｜新绛 tsʰuən
2
｜翼城 tsʰoŋ
2
｜万荣 tsʰuei
2
｜ 
 韩城 tɕʰyeĩ
2
｜合阳 tɕʰyẽ
2
｜汾河*dzuən
2
；西安 tsʰuẽ
2
｜蒲县 tsʰueĩ
2
｜ 
 岚县 tsʰuəŋ
2
；LMC tsɦun｜河西 tswən
1
； 
晴 霍州 tɕʰĩ
2
｜临汾 tɕʰiə
2
｜新绛 tɕʰie
2
｜翼城 tɕʰiə
2
｜万荣 tɕʰiᴇ
2
｜韩城 tɕʰie
2
｜ 
 合阳 tsʰiə
2
｜汾河*dziæ̃
2
；西安 tɕʰiŋ
2
｜蒲县 tɕʰiɛ
2
｜岚县 tɕʰi
2
；LMC tsɦiajŋ｜ 
 河西——。 
1.配合关系：*开口呼、*合口呼、*齐齿呼；*阳平、*阳去、*阳入。 
2.对应规律：霍州 tsʰ洪音、tɕʰ细音｜临汾 tsʰ洪音、tɕʰ细音｜新绛 tsʰ洪音、tɕʰ细音｜万荣
tsʰ洪音、tɕʰ细音｜韩城 tsʰ洪音、tɕʰ细音｜合阳 tsʰ洪音、齐齿呼、tɕʰ撮口呼。翼城方言的对应规律
为： 
 *阳平、*阳去 *阳入 
洪音 tsʰ  ts 
细音 tɕʰ  tɕ 
*阳去今读细音没有读作[tɕʰ]的例子。 
3.与中古音比较：从母。 
4.4.5.4 *s 
祠～堂 霍州 sɿ
2
｜临汾 sɿ
2
｜新绛 tsʰɿ
2
声！｜翼城 sɿ
2
｜万荣 sɿ
2
｜韩城 sɿ
-11
｜合阳 sɿ
2
｜ 
 汾河*sɨ
2
；西安 tsʰɿ
2
～堂｜蒲县 tsʰɿ
2
字音｜岚县 sɿ
2
～堂；LMC sɦz̩｜河西——； 
席席子 霍州 ɕi
2
～子｜临汾 ɕi
2
～子｜新绛 ɕi
2
字音｜翼城 ɕi
2
吃～：喝喜酒｜万荣 ɕi
2
｜ 
 韩城 ɕi
2
草席｜合阳 si
2
草席｜汾河**siʔ
8
；西安 ɕi
2
草席｜蒲县 ɕiʔ
8
字音｜岚县 ɕiəʔ
8
； 
 LMC sɦiajk｜河西 siäk
4
； 
斜 霍州 ɕia
2
｜临汾 ɕi
2
｜新绛 ɕia
2
｜翼城 ɕia
2
｜万荣 ɕia
2
｜韩城 ɕiɑ
2
｜合阳 siɑ
2
｜ 
 汾河*sia
2
；西安 ɕiɛ
2
｜蒲县 ɕia
2
｜岚县 ɕie
2
；LMC sɦia｜河西——； 
嫂 霍州 sau
3
｜临汾 sɑo
5
～～，调！｜新绛 sao
3
｜翼城 sɔo
3
｜万荣 sɑu
3
｜韩城 sɑo
3
｜ 
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 合阳 sɔo
3
｜汾河*sau
3
；西安 sɑu
3
｜蒲县 sau
3
｜岚县 sau
3
；LMC sawˊ｜ 
 河西——； 
袖 霍州 ɕiou
6
｜临汾 ɕiəu
6
｜新绛 ɕiəu
5
｜翼城 ɕiou
6
｜万荣 ɕiəu
5
｜韩城 ɕiɤu
5
｜ 
 合阳 siou
5
｜汾河*siəu
6
；西安 ɕiou
5
｜蒲县 ɕiou
5
｜岚县 ɕiɐu
5
；LMC sɦiw`｜ 
 河西——； 
削 霍州 ɕyɤ
1
｜临汾 ɕiɔ
1
｜新绛 ɕiə
5
｜翼城 ɕyə
1
～面｜万荣 ɕiɤ
1
｜韩城 ɕyɤ
1
｜ 
 合阳 sio
1
｜汾河*siɔʔ
7
；西安 ɕyo
1
｜蒲县 ɕyɛʔ
7
｜岚县 ɕyəʔ
7
；LMC siak｜ 
 河西——； 
算 霍州 suaŋ
5
｜临汾 suai
5
｜新绛 suã
5
｜翼城 suæ̃
1
｜万荣 suæ̃
5
｜韩城 ɕyã
5
｜ 
 合阳 ɕyã
5
｜汾河*suan
5
；西安 suæ̃
5
｜蒲县 suæ̃
5
｜岚县 suẽ
5
；LMC suan`｜ 
 河西 swân
3
； 
孙～子 霍州 suoŋ
1
｜临汾 suei
1
｜新绛 suən
1
字音｜翼城 soŋ
1
｜万荣 suei
1
｜韩城 ɕyeĩ
1
｜ 
 合阳 ɕyẽ
1
｜汾河*suən
1
；西安 suẽ
1
～子｜蒲县 sueĩ
1
字音｜岚县 suəŋ
1
～子； 
 LMC sun｜河西 swən
1
； 
送 霍州 suoŋ
5
｜临汾 suei
5
｜新绛 suən
5
｜翼城 soŋ
1
｜万荣 suʌŋ
5
｜韩城 sɤŋ
5
｜ 
 合阳 ɕyoŋ
5
｜汾河*suəŋ
5
；西安 suŋ
5
｜蒲县 sueĩ
5
｜岚县 suəŋ
5
；LMC səwŋ`｜ 
 河西——。 
1.配合关系：*开口呼、*合口呼、*齐齿呼；*阴平、*阳平、*上声、*阴去、*阳去、
*阴入、*阳入。 
2.对应规律：霍州 s 洪音、ɕ 细音｜临汾 s 洪音、ɕ 细音｜新绛 s 洪音、ɕ 细音｜翼城 s 洪音、
ɕ 细音｜万荣 s 洪音、ɕ 细音｜韩城 s 洪音、ɕ 细音｜合阳 s 洪音、齐齿呼、ɕ 撮口呼。 
3.与中古音比较：心母、邪母。 
4.4.6 *tʂ 系声母 
本书给原始汾河片构拟出*tʂ 系声母和*tʃ 系声母。这两类声母的构拟根据临汾、翼
城方言和其他汾河片之间的以下声母对应（拼开口呼、齐齿呼韵母时的对应）： 
临汾、翼城 tʂ组 tʂ组 ts、tɕ组 
其他 ts组 tʂ组 ts、tɕ组 
原始汾河 *tʂ 系 *tʃ 系 *ts 系 
下面以临汾、韩城方言为例举出一个典型对应例： 
 山 扇～子 伞 
临汾 ʂai
1
 ʂai
5
 sai
3
 
韩城 sã
1
 ʂã
5
 sã
3
 
汾河 *ʂan
1
 *ʃian
5
 *san
3
 
原始汾河片*tʂ 系声母的构拟要看临汾、翼城方言中的表现。关于原始音值，笔者
参考了王洪君（2007：8）“古山西方言”“知三章 tʃi、知二庄 tʂ、精 ts”的结论。 
*tʂ 系声母只拼洪音，*tʃ 系声母基本上只拼细音。不过，*tʃ 系也可以拼*ɨ/*ɨʔ韵
（4.6.1.1），此时*tʂ 系声母和*tʃ 系声母构成对立。例如： 
 汾河 霍州 临汾 新绛 翼城 万荣 韩城 合阳 
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眵 *tʂʰɨ
1
 tsʰɿ
1
 tʂʰʅ
1
 —— tʂʰʅ
1
 tsʰɿ
1
 tsʰɿ
1
 tʂʰʅ
1
声！韵！ 
痴傻 *tʃʰɨ
1
 —— —— tʂʰʅ
1
 tʂʰʅ
1
 tsʰɿ
1
 tsʰɿ
1
 tsʰɿ
1
 
除了*ɨ/*ɨʔ韵以外，本书把原始汾河片*tʃ 系声母专门与齐齿呼和撮口呼配合。理由
有四个： 
(1)原始汾河片当中，我们非得要构拟*tʃ 系声母*i/*iʔ、*iʔ韵（4.6.1.1 的说明 2、
4.6.1.2）。例如：製*tʃi
5
｜汁*tʃiʔ
7
；吃*tʃʰiʔ
7
｜尺*tʃʰiʔ
7
；侄*dʒiʔ
8
；世*ʃi
5
｜式*ʃiʔ
7
。可见，
*tʃ 系声母可以拼细音。 
(2)韩城方言中“整、正形容词、盛动词”的读音。韩城方言这三个字的韵母与其他声
母的字平行： 
 病 听 青 声 轻 
韩城 pʰie
5
 tʰie
1
 tɕʰie
1 
ʂʅe
1 
tɕʰie
1
 
汾河 *biæ̃
6
 *tʰiæ̃
5
 *tsʰiæ̃
1 
*ʃiæ̃
1 
*tɕʰiæ̃
1
 
“声”的[ʅe]韵应该来自早期韩城方言的*ie＜*iæ。̃14在襄汾县汾城方言中“声”读
作[ʂiɛ
1
]（赵变亲 2011：44），还保留着*i。此外“整平～”读作[tʂiɛ
3
]、“正周～”读作[tʂiɛ
5
]，
分别来自*tʃiæ̃
3
和*tʃiæ̃
5
。 
(3)翼城方言中“蘸、掺、衫”和“盏、产、山”读作[æ]̃韵，与“簪、蚕、錾、三”
等字和“灒溅、伞、散动词”等字同韵（4.6.2.1、4.6.2.5）。“粘粘贴、占动词、黏、染”和
“缠、扇～子、骟阉割”则读作[ɛi]韵，相当于“尖、签抽～”等字和“煎、剪动词、千、
线”等字的开口呼（4.6.2.2、4.6.2.6）。例如： 
 衫 山 三 伞 占动词 扇～子 尖 线 
翼城 ʂæ̃
1
 ʂæ̃
1
 sæ̃
1 
sæ̃
3 
tʂɛi
1 
ʂɛi
1 
tɕiɛi
1 
ɕiɛi
5
 
汾河 *ʂam
1
 *ʂan
1
 *sam
1 
*san
3 
*tʃian
5 
*ʃian
5 
*tsian
1 
*sian
5
 
如果“粘粘贴、占动词、黏、染”和“缠、扇～子、骟阉割”拟作齐齿呼*iam 韵和*ian
韵，这个现象较容易理解。 
(4)本书所构拟的*iəʔ韵（4.6.1.20）*tʃ 系声母字，如“蜇、舌、热”等字，在汾城
方言中读作[iɛ]韵。参看乔全生、吴云霞、孙玉卿（2002：78）。而且通过*iəʔ韵*tʃ 系声
母字的构拟我们可以回避构拟只拼*tʃ 系声母的*əʔ韵。 
4.4.6.1 *tʂ 
纸 霍州 tsɿ
3
｜临汾 tʂʅ
3
｜新绛 tsɿ
3
｜翼城 tʂʅ
3
｜万荣 tsɿ
3
｜韩城 tsɿ
3
｜合阳 tsɿ
3
｜ 
 汾河*tʂɨ
3
；西安 tsɿ
3
｜蒲县 tsɿ
3
｜岚县 tsɿ
3
；LMC tʂiˊ｜河西 tśi
2
； 
渣 霍州 tsa
1
｜临汾 tʂ
1
｜新绛 tsa
1
｜翼城 tʂa
1
｜万荣 tsa
1
｜韩城 tsɑ
1
｜合阳 tsɑ
1
｜ 
 汾河*tʂa
1
；西安 tsɑ
1
｜蒲县 tʂa
1
｜岚县 tsa
1
；LMC——｜河西——； 
罩 霍州 tsau
5
｜临汾 tʂɑo
5
｜新绛 tsao
5
｜翼城 tʂɔo
1
｜万荣 tsɑu
5
｜韩城 tsɑo
5
｜ 
 合阳 tsɔo
5
｜汾河*tʂau
5
；西安 tsɑu
5
｜蒲县——｜岚县 tsau
5
；LMC traːw`｜ 
 河西——； 
                                                        
14 中原官话郑曹片沈丘方言中“遮、车、赊、热”等字的韵母是[ʅɤ]，李秀红（2016）认为介音[ʅ]来
自早期的*i。情况与韩城方言的[ʅe]韵有所相似。 
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窄 霍州 tsə
1
｜临汾 tʂə
1
｜新绛 tsei
5
｜翼城 tʂei
1
｜万荣 tʂa
1
｜韩城 tsei
1
｜合阳 tsɪ
1
｜ 
 汾河*tʂæʔ
7
；西安 tsei
1
｜蒲县 tsəʔ
7
｜岚县 tsɿeʔ
7
；LMC tʂaːjk｜河西——； 
桌 霍州 tsuɤ
1
｜临汾 pfɔ
1
｜新绛 pfə
5
｜翼城 pfa
1
｜万荣 pfɤ
1
｜韩城 pfuɤ
1
｜ 
 合阳 pfo
1
｜汾河*tʂuauʔ
7
；西安 pfo
1
｜蒲县 tʂuəʔ
7
｜岚县 tsuaʔ
7
；LMC——｜ 
 河西——； 
蘸 霍州 tsaŋ
5
｜临汾 tʂai
5
｜新绛 tsã
5
｜翼城 tʂæ̃
1
｜万荣 tsæ̃
5
｜韩城 tsɑŋ
5
｜ 
 合阳 tsã
5
｜汾河*tʂam
5
；西安 tsæ̃
5
｜蒲县 tsæ̃
5
｜岚县 tsaŋ
5
；LMC tʂaːm`｜ 
 河西——； 
桩 霍州 tsuaŋ
1
韵！｜临汾 pfɔ
1
｜新绛 pfə
1
骨～子：桩子｜翼城——｜ 
 万荣 pfʌŋ
1
量词，用于大袋的粮食等｜韩城 pfɑŋ
1
～～子｜合阳 pfɑŋ
1
｜汾河*tʂuaŋ
1
； 
 西安 pfɑŋ
1
｜蒲县 tʂuaŋ
1
｜岚县——；LMC trwaːwŋ｜河西——； 
睁～开 霍州 tsɔ̃
1
｜临汾 tʂə
1
｜新绛 tɕie
1
白读音｜翼城 tʂɒ̃
1
｜万荣 tʂa
1
｜韩城 tʂɑ
1
｜ 
 合阳 tsə
1
｜汾河*tʂæ̃
1
；西安 tsəŋ
1
～眼｜蒲县 tsɛ
1
～开｜岚县 tsəŋ
1
字音；LMC——｜ 
 河西——。 
1.配合关系：*开口呼、*合口呼；*阴平、*上声、*阴去、*阴入。 
2.对应规律：霍州 ts｜临汾 tʂ*开口呼、pf*合口呼｜新绛 ts*开口呼（除*æ̃韵以外）、pf*合口呼、
tɕ*æ̃韵｜翼城 tʂ*开口呼、pf*合口呼｜万荣 ts*开口呼（除*æʔ韵、*æ̃韵以外）、pf*合口呼、tʂ*æʔ韵、*æ̃韵｜
韩城 ts*开口呼（除*æ̃韵以外）、pf*合口呼、tʂ*æ̃韵｜合阳 ts*开口呼、pf*合口呼。 
3.与中古音比较：知母二等、庄母、章母（限止摄开口）。 
4.4.6.2 *tʂʰ 
眵～头：眼眵 霍州 tsʰɿ
1
～圪头｜临汾 tʂʰʅ
1
｜新绛——｜翼城 tʂʰʅ
1
｜万荣 tsʰɿ
1
｜韩城 tsʰɿ
1
｜ 
 合阳——｜汾河*tʂʰɨ
1
；西安——｜蒲县 tsʰɿ
1
字音｜岚县——；LMC——｜ 
 河西——； 
插 霍州 tsʰa
1
｜临汾 tʂʰ
1
｜新绛 tsʰa
5
｜翼城 tʂʰa
1
｜万荣 tsʰa
1
｜韩城 tsʰɑ
1
｜ 
 合阳 tsʰɑ
1
｜汾河*tʂʰaʔ
7
；西安 tsʰɑ
1
｜蒲县 tsʰaʔ
7
｜岚县 tsʰaʔ
7
；LMC tʂʰaːp｜ 
 河西——； 
炒 霍州 tsʰau
3
｜临汾 tʂʰɑo
3
｜新绛 tsʰao
3
｜翼城 tʂʰɔo
3
｜万荣 tsʰɑu
3
｜韩城 tsʰɑo
3
｜ 
 合阳 tsʰɔo
3
｜汾河*tʂʰau
3
；西安 tsʰɑu
3
｜蒲县 tsʰau
3
｜岚县 tsʰau
3
；LMC tʂʰaːwˊ｜ 
 河西——； 
拆 霍州 tsʰə
1
｜临汾 tʂʰə
1
｜新绛 tsʰei
5
｜翼城 tʂʰei
1
｜万荣 tʂʰa
1
｜韩城 tsʰei
1
｜ 
 合阳——｜汾河*tʂʰæʔ
7
；西安 tsʰei
1
｜蒲县 tsʰəʔ
7
｜岚县 tsʰɿeʔ
7
；LMC trʰaːjk｜ 
 河西——； 
窗～子 霍州 tsʰɔ̃
1
｜临汾 pfʰɔ
1
｜新绛 pfʰə
1
｜翼城 pfʰɒ̃
1
｜万荣 pfʰʌŋ
1
单说｜ 
 韩城 pfʰɑŋ
1
单说｜合阳 pfʰɑŋ
1
单说｜汾河*tʂʰuaŋ
1
；西安 pfʰɑŋ
1
～子｜ 
 蒲县 tʂʰuo
1
单说｜岚县 tsʰuə
1
～子；LMC tʂʰwaːwŋ｜河西——； 
疮 霍州 tsʰɔ̃
1
｜临汾 pfʰɔ
1
｜新绛 pfʰə
1
｜翼城 pfʰɒ̃
1
｜万荣 pfʰɤ
5
调！｜韩城 pfʰuɤ
1
｜ 
 合阳 pfʰɑŋ
1
韵！｜汾河*tʂʰuɔ̃
1
；西安——｜蒲县 tʂʰuo
1
｜岚县 tsʰuə
1
； 
 LMC tʂʰaːŋ｜河西 tṣʻiɔ8̃
1
； 
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撑 霍州 tsʰɤŋ
1
韵！｜临汾 tʂʰəŋ
1
～伞儿，韵！｜新绛 tsʰəŋ
1
～着了：吃的太多了，韵！｜ 
 翼城 tʂʰəŋ
1
[吕]｜万荣 tsʰʌŋ
1
韵！｜韩城 tsʰɤŋ
1
～住｜合阳 tsʰəŋ
1
｜汾河*tʂʰəŋ
1
； 
 西安 tsʰəŋ
1
～伞｜蒲县 tʂʰəŋ
1
｜岚县 tsʰəŋ
1
；LMC trʰaːjŋ｜河西——。 
1.配合关系：*开口呼、*合口呼；*阴平、*上声、*阴入。缺乏*阴去字应该是材料
不够充分的缘故。 
2.对应规律：霍州 tsʰ｜临汾 tʂʰ*开口呼、pfʰ*合口呼｜新绛 tsʰ*开口呼、pfʰ*合口呼｜翼城
tʂʰ*开口呼、pfʰ*合口呼｜万荣 tsʰ*开口呼（除*æʔ韵以外）、pfʰ*合口呼、tʂʰ*æʔ韵｜韩城 tsʰ*开口呼、pfʰ*
合口呼｜合阳 tsʰ*开口呼、pfʰ*合口呼。 
3.与中古音比较：彻母二等、初母、昌母（限止摄开口）。 
4.4.6.3 *dʐ、*dẓ 
*dʐ 声母实际上有两种不同的原始声母。不过，这两个声母之间有什么样的音值区
别目前还不清楚，所以暂时把它们标作*dʐ 和*dẓ，实际音值待定。 
4.4.6.3.1 *dʐ 
茶 霍州 tsʰa
2
｜临汾 tʂʰ
2
｜新绛 tsʰa
2
｜翼城 tʂʰa
2
｜万荣 tsʰa
2
｜韩城 tsʰɑ
2
｜ 
 合阳 tsʰɑ
2
｜汾河*dʐa
2
；西安 tsʰɑ
2
｜蒲县 tʂʰa
2
｜岚县 tsʰa
2
；LMC trɦaː｜ 
 河西——； 
豺 霍州 tsʰai
2
｜临汾 tsʰai
2
声！｜新绛 tsʰai
2
｜翼城 tʂʰɛi
2
[吕]｜万荣 tsʰai
2
｜ 
 韩城 tsʰai
2
｜合阳 tsʰɛ
2
｜汾河*dʐai
2
；西安——｜蒲县 tʂʰai
2
｜岚县 tsʰai
2
； 
 LMC tʂɦaːj｜河西——； 
择～菜 霍州 tsʰə
2
｜临汾 tʂʰə
2
｜新绛 tsʰei
2
｜翼城 tʂei
2
｜万荣 tʂʰa
2
｜韩城 tsʰei
2
｜ 
 合阳 tsʰɪ
2
｜汾河*dʐæʔ
8
；西安 tsei
2
～菜｜蒲县——｜岚县 tsʰaʔ
8
～唠一朵花； 
 LMC trɦaːjk｜河西 tśäk
4
； 
镯 霍州 tsuɤ
2
声！｜临汾 pfʰɔ
2
｜新绛 pfə
2
声！｜翼城 pfuə
2
｜万荣 pfʰɤ
2
｜ 
 韩城 pfʰuɤ
2
～子｜合阳 fo
2
～子，声！｜汾河*dʐuɔʔ
8
；西安 tsuo
2
～子｜蒲县 tʂʰuəʔ
8
｜ 
 岚县 suaʔ
7
手～；LMC trɦwaːwk｜河西——； 
撞 霍州——｜临汾 pfʰɔ
6
｜新绛 pfʰə
5
｜翼城 pfʰɒ̃
6
｜万荣 pfʰʌŋ
5
｜韩城 pfʰɑŋ
5
｜ 
 合阳 pfʰɑŋ
5
｜汾河*dʐuaŋ
6
；西安 pfʰɑŋ
5
｜蒲县 tʂʰuaŋ
5
｜岚县 tʂʰuə
5
～车； 
 LMC trɦwaːwŋ`｜河西——。 
1.配合关系：*开口呼、*合口呼；*阳平、*阳去、*阳入。 
2.对应规律：霍州 tsʰ*开口呼、？*合口呼｜临汾 tʂʰ*开口呼、pfʰ*合口呼｜新绛 tsʰ*开口呼、
pfʰ*合口呼｜万荣 tsʰ*开口呼、pfʰ*合口呼｜韩城 tsʰ*开口呼、pfʰ*合口呼｜合阳 tsʰ*开口呼、pfʰ*合口
呼。翼城方言的对应规律为： 
 *阳平、*阳去 *阳入 
*开口呼 tʂʰ ？ 
*合口呼 pfʰ pf 
3.与中古音比较：澄母二等、崇母。 
4.4.6.3.2 *dẓ 
茬 霍州 sa
2
｜临汾 ʂ
2
｜新绛 tsʰa
2
｜翼城 ʂa
2
[吕]｜万荣 tsʰa
2
｜韩城 tsʰɑ
2
｜ 
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 合阳 tsʰɑ
2
｜汾河*dẓa
2
；西安 tsʰɑ
2
｜蒲县 tʂʰa
2
｜岚县 tsʰa
2
；LMC——｜ 
 河西——； 
煠油炸
#
 霍州 sa
2
｜临汾 ʂ
2
｜新绛 tsa
2
声！｜翼城 ʂa
2
｜万荣 sa
2
油～，声！｜韩城 tsʰɑ
2
｜ 
 合阳 tsʰɑ
2
｜汾河**dẓaʔ
8
；西安 tsɑ
2
｜蒲县 tsʰaʔ
8
｜岚县 tsʰaʔ
8
；LMC——｜ 
 河西——； 
铡 霍州 sa
2
｜临汾 ʂ
2
｜新绛 tsʰa
2 15
｜翼城 ʂa
2
｜万荣 tsʰa
2
｜韩城 tsʰɑ
2
｜ 
 合阳 tsʰɑ
2
｜汾河**dẓaʔ
8
；西安 tsɑ
2
｜蒲县 tsʰaʔ
8
｜岚县——；LMC——｜ 
 河西——； 
柴 霍州 sai
2
｜临汾 ʂai
2
｜新绛 sai
2
声！、tsʰai
2
｜翼城 ʂɛi
2
｜万荣 tsʰai
2
｜韩城 tsʰai
2
｜ 
 合阳 tsʰɛ
2
｜汾河*dẓai
2
；西安 tsʰɛ
2
｜蒲县 tsʰai
2
｜岚县 tsʰai
2
；LMC tʂɦaːj｜ 
 河西——； 
锄 霍州 sou
2
｜临汾 ʂəu
2
｜新绛 tsʰəu
2
｜翼城 ʂou
2
｜万荣 tsʰəu
2
｜韩城 tsʰɤu
2
｜ 
 合阳 tsʰou
2
｜汾河*dẓəu
2
；西安 pfʰu
2
｜蒲县 tsʰou
2
｜岚县 tsʰu
2
； 
 LMC tʂɦəə̆/tʂɦuə̆｜河西——； 
馋 霍州 saŋ
2
｜临汾 ʂai
2
｜新绛 tsʰã
2
｜翼城 ʂæ
2
[吕]｜万荣 tsʰæ̃
2
｜韩城 tsʰɑŋ
2
｜ 
 合阳 tsʰã
2
｜汾河*dẓam
2
；西安 tsʰæ̃
2
｜蒲县 tsʰæ̃
2
｜岚县 tsʰaŋ
2
；LMC tʂɦaːm｜ 
 河西——； 
床矮凳 霍州 sɔ̃
2
～～｜临汾 fɔɹ
-35
～儿：小板凳（＜*ɔ 韵）｜新绛 pfʰə
2
～～儿｜ 
 翼城 fɒ̃
2
小～儿｜万荣 pfʰɤ
2
～～｜韩城 pfʰuɤ
2
｜合阳 pfʰɑŋ
2
碎～～，韵！｜ 
 汾河*dẓuɔ̃
2
；西安 pfʰɑŋ
2
床铺｜蒲县 tʂʰuo
2
～～：矮凳｜岚县 tsʰuə
2
～～：矮凳； 
 LMC tʂɦaːŋ｜河西 ṣiɔ8̃
1
。 
1.配合关系：*开口呼、*合口呼；*阳平、*阳入。缺乏*阳去字应该是材料不够充
分的缘故。 
2.对应规律：霍州 s｜临汾 ʂ*开口呼、f*合口呼｜新绛 tsʰ*开口呼、pfʰ*合口呼｜翼城 ʂ*开口
呼、f*合口呼（没有*阳入的例字）｜万荣 tsʰ*开口呼、pfʰ*合口呼｜韩城 tsʰ*开口呼、pfʰ*合口呼｜
合阳 tsʰ*开口呼、pfʰ*合口呼。 
3.霍州、临汾、翼城方言中擦音的表现与晋语并州片一致。王临惠（2004：51-52）
认为*dẓ声母，即中古崇母在山西省境内汾河片里曾都读作擦音，塞擦音的读法乃是文
读音或者其他方言的影响所致。这个观点似乎难以解释万荣、韩城等方言为什么*dẓ声
母集中受到了外部方言的影响而其他音类观察不到同样的情况。还参看王临惠（2003：
22-23）、乔全生（2008：88-90）。 
4.*ʂ（4.4.6.4）只有拼*ɨ 韵时才有阳调类的字，其余均为阴调类。*dẓ则不拼*ɨ韵，
其余均为阳调类。*ʂ能和*dẓ构成互补。此处运用“双方单立”的原则把*dẓ拟作了塞擦
音。由于与*ʂ 构成互补，所以*dẓ在霍州、临汾、翼城方言中变成清擦音也没有引起音
位对立的消失。
16
 
                                                        
15 王临惠（2003：118）所记的读音是[sa2]。 
16 这大概也是一些南方方言以及朝鲜汉字音、越南汉字音当中崇母也读擦音的原因。 
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5.与中古音比较：崇母。 
4.4.6.4 *ʂ 
时 霍州 sɿ
2
｜临汾 ʂʅ
2
｜新绛 sɿ
2
｜翼城 ʂʅ
2
｜万荣 sɿ
2
｜韩城 sɿ
2
｜合阳 sɿ
2
｜汾河*ʂɨ
2
； 
 西安 sɿ
2
｜蒲县 sɿ
2
｜岚县 sɿ
2
；LMC ʂɦi｜河西 śi
1
； 
试 霍州 sɿ
5
｜临汾 ʂʅ
5
｜新绛 sɿ
5
｜翼城 ʂʅ
1
｜万荣 sɿ
5
｜韩城 sɿ
5
｜合阳 sɿ
5
｜汾河*ʂɨ
5
； 
 西安 sɿ
5
｜蒲县 sɿ
5
｜岚县 sɿ
5
；LMC ʂi`｜河西——； 
事 霍州 sɿ
6
｜临汾 ʂʅ
6
｜新绛 sɿ
5
｜翼城 ʂʅ
6
｜万荣 sɿ
5
｜韩城 sɿ
5
｜合阳 sɿ
5
｜汾河*ʂɨ
6
； 
 西安 sɿ
5
｜蒲县 sɿ
5
｜岚县 sɿ
5
；LMC ʂɦr̩`｜河西 ṣi
2～3
； 
杀 霍州 sa
1
｜临汾 ʂ
1
｜新绛 sa
5
｜翼城 ʂa
1
｜万荣 sa
1
｜韩城 sɑ
1
｜合阳 sɑ
1
｜ 
 汾河*ʂaʔ
7
；西安 sɑ
1
｜蒲县 saʔ
7
｜岚县 saʔ
7
；LMC ʂaːt｜河西 ṣar
4
； 
耍玩儿 霍州 sua
3
｜临汾 f
3
｜新绛 fa
3
～捣哩：玩耍｜翼城 fa
3
｜万荣 fa
3
～狮子｜韩城 fɑ
3
｜ 
 合阳 fɑ
3
～狮子｜汾河*ʂua
3
；西安 fɑ
3
｜蒲县 ʂua
3
｜岚县——；LMC——｜ 
 河西——； 
晒 霍州 sai
5
｜临汾 ʂai
5
｜新绛 sai
5
｜翼城 ʂɛi
1
｜万荣 sai
5
｜韩城 sai
5
｜合阳 sɛ
5
｜ 
 汾河*ʂai
5
；西安 sɛ
5
｜蒲县 sai
5
｜岚县 sai
5
；LMC ʂaːj`｜河西——； 
色 霍州 sə
1
｜临汾 ʂə
1
｜新绛 sei
5
｜翼城 ʂei
1
｜万荣 ʂa
1
｜韩城 sei
1
｜合阳 sɪ
1
｜ 
 汾河*ʂæʔ
7
；西安 sei
1
｜蒲县 səʔ
7
｜岚县 sɿeʔ
7
；LMC ʂəə̆k｜河西 ṣiək
4
； 
拴 霍州 suaŋ
1
｜临汾 fai
1
｜新绛 fã
1
｜翼城——｜万荣 fæ̃
1
｜韩城——｜合阳 fã
1
｜ 
 汾河*ʂuan
1
；西安 fæ̃
1
｜蒲县 suæ̃
1
｜岚县 suaŋ
1
；LMC——｜河西——； 
生 霍州 sɔ̃
1
～气｜临汾 ʂə
1
～日、～火、不成熟｜新绛 ɕie
1
～日、～气｜ 
 翼城 ʂɒ̃
1
～锈、～火、不成熟｜万荣 ʂa
1
～日、～火、不成熟｜韩城 ʂɑ
1
～日、～火、不成熟｜ 
 合阳 sə
1
～日、（饭）不熟｜汾河*ʂæ̃
1
；西安 səŋ
1
～气、～柿子｜蒲县 sɛ
1
～娃｜ 
 岚县 suə
1
～日；LMC ʂaːjŋ｜河西 ṣäi8̃
1
。 
1.配合关系：*开口呼、*合口呼；*阴平、*阳平、*上声、*阴去、*阳去、*阴入。 
2.对应规律：霍州 s｜临汾 ʂ*开口呼、f*合口呼｜新绛 s*开口呼（除*æ̃韵以外）、f*合口呼、ɕ*æ̃韵｜
翼城 ʂ*开口呼、f*合口呼｜万荣 s*开口呼（除*æʔ韵、*æ̃韵以外）、f*合口呼、ʂ*æʔ韵、*æ̃韵｜韩城 s*开口呼
（除*æ̃韵以外）、f*合口呼、ʂ*æ̃韵｜合阳 s*开口呼、f*合口呼。 
3.与中古音比较：生母、崇母（限止摄开口）、书母（限止摄开口）、禅母（限止摄
开口）。 
4.4.6.5 *ʐ 
儿儿子 霍州 zɿ
2
｜临汾 ɚ
2
声！韵！｜新绛 ər
2
～媳妇，声！韵！｜翼城 ʐʅ
-31
小～子：动物幼子｜ 
 万荣 zɿ
2
｜韩城 zɿ
2
｜合阳 zɿ
2
｜汾河*ʐɨ
2
；西安 ər
2
儿子｜蒲县 ɚ
2
～子｜ 
 岚县 ər
2
～女：子女；LMC ri｜河西 źi
1
； 
耳～朵 霍州 zɿ
-55
｜临汾 ɚ
3
声！韵！｜新绛 ər
3
声！韵！｜翼城 ɐr
3
声！韵！｜万荣 zɿ
3
｜ 
 韩城zɿ
3
｜合阳zɿ
3
｜汾河*ʐɨ
3
；西安ər
3
～朵｜蒲县ɚ
5
～朵｜岚县ər
3
～朵；LMC riˊ｜ 
 河西 źi
2
； 
二排行 霍州 zɿ
6
｜临汾 ɚ
6
声！韵！｜新绛 ər
5
声！韵！｜翼城 ɐr
6
声！韵！｜万荣 zɿ
5
｜ 
 韩城 zɿ
5
｜合阳 zɿ
5
｜汾河*ʐɨ
6
；西安 ər
5
～哥｜蒲县 ɚ
5
｜岚县 ər
5
；LMC ri`｜ 
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 河西 źi
3
。 
1.配合关系：*开口呼；*阳平、*上声、*阳去。 
2.对应规律：霍州 z｜临汾——｜新绛——｜翼城 ʐ｜万荣 z｜韩城 z｜合阳 z。 
3.*ʐ 的实际音值当接近[ɻ]，并不是与*ʂ相应的浊擦音。 
4.*tʂ 系声母的对应规律（以现在方言中声母的“组”为单位）如[表 4-2]： 
[表 4-2]*tʂ 系声母的对应规律 
 *开口呼
17
 *合口呼 *æʔ韵 *æ韵̃ 
霍州 ts组 ts组 ts组 ts组 
临汾 tʂ组 pf组 tʂ组 tʂ组 
新绛 ts组 pf组 ts组 tɕ组 
翼城 tʂ组 pf组 tʂ组 tʂ组 
万荣 ts组 pf组 tʂ组 tʂ组 
韩城 ts组 pf组 ts组 tʂ组 
合阳 ts组 pf组 ts组 ts组 
5.[表 4-2]的对应规律中有三点值得注意： 
(1)在霍州方言中，拼*合口呼时没有发生*tʂ 系＞pf 组的声母演变。参看侯精一、
温端政主编（1993）的“南区方言地图·第 1图 pf pfʻ f v 的有无”和邢向东等（2012：
97）的“秦晋沿河方言知系字演变类型分布图”。除了霍州方言以外，沁水、垣曲、宜
川等方言也没有发生这个声母演变； 
(2)除霍州以外方言中的 pf 组应该来自*tʂ 合口呼。可见，在新绛、万荣、韩城、合
阳方言中，先发生*tʂ 合口呼＞pf组，然后再发生了*tʂ 开口呼＞ts组。例如： 
窗*tʂʰuaŋ
1
 ＞ pfʰ开口呼 
炒*tʂʰau
3
 ＞  ＞ tsʰ 
不然，*tʂ 合口呼要失去变成 pf组的条件； 
(3)在新绛、万荣、韩城方言中，拼*æʔ韵或*æ̃韵时的读音和其他*开口字的读音不
一样。新绛方言中，拼*æ韵̃时读作 tɕ组[ie]韵，即：睁～开 tɕie
1
｜生 ɕie
1
｜甥 ɕie
1
｜省 ɕie
3
。
由于*æ韵̃增生了介音[i]，*tʂ 系变成 tɕ组，如，生*ʂæ̃
1
＞*ʂeæ̃
1
＞*ʃeæ̃
1
＞*ʃiæ̃
1
＞ɕie
1
。
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万荣的*æʔ韵和*æ韵̃以及韩城的*æ̃韵保持着*tʂ 系声母的卷舌音音值，也是从同一
个角度去理解。因为*æʔ韵或*æ̃韵增生出介音*i，随之*tʂ 系声母变成了*tʃ 系声母。然
后按照*tʃ 系声母的常规，它们再一次发展成*tʂ 系声母，与此同时在*tʃ 系声母后面的介
音*i也脱落了（或变成了[ʅ]）。例如： 
万荣 
色*ʂæʔ
7
 ＞ *ʂiæ
1
 ＞ *ʃiæ
1 
＞ ʂa
1
 
生*ʂæ̃
1
 ＞ *ʂiæ̃
1
 ＞ *ʃiæ̃
1 
＞ ʂa
1
 
盛动词*ʃiæ̃
2
 ＞ *ʃi ̃
2
 ＞ *ʃi ̃
2
 ＞ ʂᴇ
2
； 
                                                        
17 除*æʔ韵和*æ̃韵以外。 
18 刘丹丹（2016：56）指出这个现象主要分布在乡宁和襄汾县汾城。也可以参看张威娜（2015：27-28）。 
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韩城 
色*ʂæʔ
7
 ＞ *ʂæɛ̆
1
 ＞ *sɛĕ
1 
＞ sei
1
 
生*ʂæ̃
1
 ＞ *ʂiã
1
 ＞ *ʃiã
1 
＞ ʂɑ
1
 
盛动词*ʃiæ̃
2
 ＞ *ʃiẽ
2
 ＞ *ʃiẽ
2
 ＞ ʂʅe
2
。 
由于韩城方言与新绛、翼城、合阳方言相同，*æʔ韵的发展与*æ韵̃不平行，没有变
成齐齿呼，所以*tʂ系声母拼*æʔ韵时按照*tʂ系声母的常规，变成了 ts组。邢向东等（2012：
103）从方言之间接触的角度解释临猗、万荣、芮城、运城方言中梗摄开口二等知庄组
读*tʂ 组声母的现象。不过，方言接触不能解释为什么只有梗摄开口二等才受到外方言
的影响。
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6.关于“儿儿子、耳～朵、二排行”的构拟，参看 3.2.3。 
7.与中古音比较：日母（限止摄开口）。参看 6.1.7.8.2。 
4.4.7 *tʃ 系声母 
4.4.7.1 *tʃ 
汁 霍州 tʂʅ
1
｜临汾 tʂʅ
1
｜新绛 tʂʅ
5
｜翼城 tʂʅ
1
｜万荣 tʂʅ
1
果子～儿｜韩城 tʂʅ
1
｜ 
 合阳 tʂʅ
1
｜汾河*tʃiʔ
7
；西安——｜蒲县 tʂʅʔ
7
｜岚县 tsəʔ
7
；LMC tʂip｜ 
 河西——； 
煮 霍州 tʂu
3
｜临汾 pfu
3
｜新绛 pfu
3
｜翼城 pfu
3
｜万荣 pfu
3
｜韩城 pfu
3
｜ 
 合阳 pfu
3
｜汾河*tʃy
3
；西安 pfu
3
｜蒲县 tʂu
3
｜岚县 tsu
3
；LMC tʂiăˊ/tʂyăˊ｜ 
 河西——； 
蜇 霍州 tʂə
1
｜临汾 tʂə
1
｜新绛 tʂe
5
｜翼城 tʂɤ
1
[吕]｜万荣 tʂ
1
｜韩城 tʂə
1
｜ 
 合阳——｜汾河*tʃiəʔ
7
；西安 tʂɤ
1
｜蒲县 tʂəʔ
7
｜岚县 tsɿeʔ
7
；LMC triat｜ 
 河西——； 
筑 霍州 tʂu
1
｜临汾 pfu
1
｜新绛 tʂəu
5
～墙｜翼城 tʂou
1
｜万荣 pfu
1
～墙｜韩城 tsɤu
1
｜ 
 合阳 tsou
1
｜汾河*tʃiəuʔ
7
；西安——｜蒲县 tʂuʔ
7
｜岚县 tsuəʔ
7
；LMC triwk｜ 
 河西——； 
颤打～：发抖 霍州 tʂaŋ
5
｜临汾 tʂai
5
｜新绛 tʂã
5
字音｜翼城——｜万荣 tʂæ̃
5
｜韩城 tʂã
5
单说｜ 
 合阳 tʂã
5
字音｜汾河*tʃian
5
；西安 tʂæ̃
5
打尿～｜蒲县 tʂæ̃
5
字音｜ 
 岚县 tsẽ
5
圪～～地：颤抖的样子；LMC tʂian`｜河西——； 
砖 霍州 tʂuaŋ
1
｜临汾 pfai
1
｜新绛 pfã
1
｜翼城 pfæ̃
1
｜万荣 pfæ̃
1
｜韩城 pfã
1
｜ 
 合阳 pfã
1
｜汾河*tʃyan
1
；西安 pfæ̃
1
｜蒲县 tʂuæ̃
1
｜岚县 tsuẽ
1
；LMC tʂyan｜ 
 河西——。 
1.配合关系：*齐齿呼、*撮口呼，*开口呼（限*ɨ 韵）；*阴平、*上声、*阴去、*
阴入。 
                                                        
19 William Baxter（1992：267-269）曾指出有的中古二等庄组字来自早期的三等字。“生”就是来自三
等的二等庄组字。平山久雄先生提醒笔者说汾河片中“生”字声母的不规则表现也许它早期的来源有
关。由于并不是所有的中古二等庄组字源于早期的三等字，而且汾河片中的现象存在很明确的音韵条
件，本书暂且不采取这一观点。 
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2.对应规律：霍州 tʂ｜临汾 tʂ*齐齿呼、*开口呼、pf*撮口呼｜新绛 tʂ*齐齿呼、*开口呼、pf*撮
口呼｜翼城 tʂ*齐齿呼、*开口呼、pf*撮口呼｜万荣 tʂ*齐齿呼、ts*开口呼、pf*撮口呼｜韩城 tʂ*齐齿呼、
ts*开口呼、pf*撮口呼｜合阳 tʂ*齐齿呼、ts*开口呼、pf*撮口呼。 
3.与中古音比较：知母三等、章母。 
4.4.7.2 *tʃʰ 
吃 霍州 tʂʰʅ
1
｜临汾 tʂʰʅ
1
｜新绛 tʂʰʅ
5
｜翼城 tʂʰʅ
1
｜万荣 tʂʰʅ
1
｜韩城 tʂʰʅ
1
｜ 
 合阳 tʂʰʅ
1
｜汾河*tʃʰiʔ
7
；西安 tʂʰʅ
1
｜蒲县 tʂʰʅʔ
7
｜岚县 tsʰəʔ
7
；LMC——｜ 
 河西 kʻiäk
4
； 
吹 霍州 tʂʰu
1
｜临汾 pfʰu
1
｜新绛 pfʰu
1
｜翼城 pfʰu
1
｜万荣 pfʰu
1
｜韩城 pfʰu
1
｜ 
 合阳 pfʰu
1
｜汾河*tʃʰy
1
；西安 pfʰei
1
｜蒲县 tʂʰu
1
｜岚县 tsʰu
1
；LMC tʂʰyj｜ 
 河西 tśʻwi
1
； 
扯 霍州 tʂʰa
3
｜临汾 tʂʰ
3
｜新绛 tʂʰa
3
｜翼城 tʂʰa
3
｜万荣 tʂʰa
3
｜韩城 tʂʰɑ
3
｜ 
 合阳 tʂʰɑ
3
｜汾河*tʃʰia
3
；西安 tʂʰɤ
3
｜蒲县 tʂʰa
3
｜岚县 tsʰɿe
3
；LMC tʂʰiaˊ｜ 
 河西——； 
穿穿衣 霍州 tʂʰuaŋ
1
｜临汾 pfʰai
1
｜新绛 pfʰã
1
字音｜翼城 pfʰæ̃
1
｜万荣 pfʰæ̃
1
｜ 
 韩城 pfʰã
1
｜合阳 pfʰã
1
｜汾河*tʃʰyan
1
；西安 pʰfæ̃
1
～衣裳｜蒲县 tʂʰuæ̃
1
～衣｜ 
 岚县 tsʰuẽ
1
～衣裳；LMC tʂʰyan｜河西 tsʻ́ iwän
1
； 
趁 霍州 tʂʰɤŋ
5
｜临汾 tʂʰei
3
调！｜新绛 tʂʰən
5
｜翼城 tʂʰəŋ
1
｜万荣 tʂʰei
5
｜ 
 韩城 tʂʰeĩ
5
｜合阳 tʂʰẽ
5
｜汾河*tʃʰiən
5
；西安 tʂʰẽ
5
｜蒲县 tʂʰeĩ
5
｜岚县 tsʰəŋ
5
； 
 LMC trʰin`｜河西——； 
春 霍州 tʂʰuoŋ
1
｜临汾 pfʰei
1
｜新绛 pfʰən
1
｜翼城 pfʰəŋ
1
｜万荣 pfʰei
1
｜ 
 韩城 pfʰeĩ
1
｜合阳 pfʰẽ
1
｜汾河*tʃʰyən
1
；西安 pfʰẽ
1
｜蒲县 tʂʰueĩ
1
｜岚县 tsʰuəŋ
1
； 
 LMC tʂʰyn｜河西 tśʻiwən
1
。 
1.配合关系：*齐齿呼、*撮口呼，*开口呼（限*ɨ 韵）；*阴平、*上声、*阴去、*
阴入。 
2.对应规律：霍州 tʂʰ｜临汾 tʂʰ*齐齿呼、pfʰ*撮口呼｜新绛 tʂʰ*齐齿呼、开口呼、pfʰ*撮口呼｜
翼城 tʂʰ*齐齿呼、开口呼、pfʰ*撮口呼｜万荣 tʂʰ*齐齿呼、tsʰ*开口呼、pfʰ*撮口呼｜韩城 tʂʰ*齐齿呼、tsʰ*
开口呼、pfʰ*撮口呼｜合阳 tʂʰ*齐齿呼、tsʰ*开口呼、pfʰ*撮口呼。 
3.与中古音比较：彻母三等、昌母，溪母（只有一个字，“吃”*tʃʰiʔ
7
）。 
4.4.7.3 *dʒ 
迟晚 霍州 tʂʰʅ
2
｜临汾 tʂʰʅ
2
｜新绛 tʂʰʅ
2
｜翼城 tʂʰʅ
2
｜万荣 tsʰɿ
2
｜韩城 tsʰɿ
2
｜ 
 合阳 tsʰɿ
2
｜汾河*dʒɨ
2
；西安 tsʰɿ
2
晚｜蒲县 tʂʰʅ
2
晚｜岚县 tsʰɿ
2
晚；LMC trɦi｜ 
 河西 tśi
1
； 
侄 霍州 tʂʰʅ
2
～儿子｜临汾 tʂʰʅ
2
～儿子｜新绛 tʂʰʅ
2
｜翼城 tʂə
2
～儿｜万荣 tʂʰʅ
2
～儿｜ 
 韩城 tʂʰʅ
2
～儿｜合阳 tʂʰʅ
2
～儿｜汾河*dʒiʔ
8
；西安 tʂʅ
2
｜蒲县 tʂʰʅʔ
8
｜ 
 岚县 tsʰəʔ
8
～儿子；LMC trɦit｜河西——； 
锤 霍州 tʂʰu
-1
秤～｜临汾 pfʰu
2
锤子｜新绛 pfʰu
2
｜翼城 pfʰu
2
小～儿：铁锤｜ 
 万荣 pfʰu
2
秤～｜韩城 pfʰu
2
～～儿：铁锤｜合阳 pfʰu
2
秤～｜汾河*dʒy
2
； 
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 西安 pfʰei
2
秤～｜蒲县 tʂʰu
2
｜岚县 tsʰuei
2
；LMC trɦyi｜河西——； 
缠 霍州 tʂʰaŋ
2
｜临汾 tʂʰai
2
｜新绛 tʂʰã
2
｜翼城 tʂʰɛi
2
｜万荣 tʂʰæ̃
2
｜韩城 tʂʰã
2
｜ 
 合阳 tʂʰã
2
｜汾河*dʒian
2
；西安 tʂʰæ̃
2
～线｜蒲县 tʂʰæ̃
2
｜岚县 tsʰẽ
2
；LMC trɦian｜ 
 河西——； 
椽 霍州 tʂʰuaŋ
2
｜临汾 pfʰai
2
｜新绛 pfʰã
2
｜翼城 pfʰæ̃
2
｜万荣 pfʰæ̃
2
｜韩城 pfʰã
2
｜ 
 合阳 pfʰã
2
｜汾河*dʒyan
2
；西安 pfʰæ̃
2
｜蒲县 tʂʰuæ̃
2
｜岚县 tsʰuẽ
2
；LMC trɦyan｜ 
 河西——； 
丈～人 霍州 tʂʰɔ̃
6
老～人｜临汾——｜新绛 tʂʰə
5
｜翼城 tʂʰɒ̃
6
老～人｜万荣 tʂʰɤ
5
｜ 
 韩城 tʂʰuɤ
5
｜合阳 tʂʰo
5
｜汾河*dʒiɔ̃
6
；西安 tʂɑŋr
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～儿爸：岳父｜蒲县 tʂʰɛ
5
～人｜ 
 岚县 tsuə
5
～人；LMC trɦiaŋ`｜河西——； 
重形容词 霍州 tʂʰuoŋ
6
｜临汾 pfʰei
6
｜新绛 pfʰəŋ
5
韵！｜翼城 pfʰəŋ
6
｜万荣 pfʰʌŋ
5
｜ 
 韩城 pfʰɤŋ
5
｜合阳 pfʰəŋ
5
｜汾河*dʒyəŋ
6
；西安 pfəŋ
5
｜蒲县 tʂʰuŋ
5
｜岚县 tsuəŋ
5
；
 
 
LMC trɦywŋ`｜河西 tśiuŋ
2～3
。 
1.配合关系：*齐齿呼、*撮口呼，*开口呼（限*ɨ 韵）；*阳平、*阳去、*阳入。 
2.对应规律：霍州 tʂʰ｜临汾 tʂʰ*齐齿呼、*开口呼、pfʰ*撮口呼｜新绛 tʂʰ*齐齿呼、*开口呼、pfʰ*
撮口呼｜万荣 tʂʰ*齐齿呼、tsʰ*开口呼、pfʰ*撮口呼｜韩城 tʂʰ*齐齿呼、tsʰ*开口呼、pfʰ*撮口呼｜合阳 tʂʰ*
齐齿呼、tsʰ*开口呼、pfʰ*撮口呼。翼城方言的对应规律为： 
 *阳平、*阳去 *阳入 
*齐齿呼、*开口呼 tʂʰ tʂ 
*撮口呼 pfʰ ？ 
3.与中古音比较：澄母三等，禅母（少数）。 
4.4.7.4 *ʃ 
湿 霍州 ʂʅ
1
｜临汾 ʂʅ
1
｜新绛 ʂʅ
5
｜翼城 ʂə
1
｜万荣 ʂʅ
1
｜韩城 ʂʅ
1
｜合阳 ʂʅ
1
｜ 
 汾河*ʃiʔ
7
；西安 ʂʅ
1
｜蒲县 ʂʅʔ
7
｜岚县 səʔ
7
；LMC ʂip｜河西 śiəp
4
； 
实 霍州 ʂʅ
2
｜临汾 ʂʅ
2
老～｜新绛 ʂʅ
2
｜翼城 ʂə
2
老～｜万荣 ʂʅ
2
｜韩城 ʂʅ
2
｜合阳 ʂʅ
2
｜ 
 汾河*ʃiʔ
8
；西安 ʂʅ
2
｜蒲县 ʂʅʔ
8
｜岚县 səʔ
8
；LMC ʂɦit｜河西 śiər
4
； 
谁 霍州 ʂu
2
｜临汾 fu
2
｜新绛 fu
2
｜翼城 fu
2
｜万荣——｜韩城——｜ 
 合阳 sɪ
2
声！韵！｜汾河*ʃy
2
；西安 sei
2
｜蒲县 ʂu
2
｜岚县 su
2
；LMC ʂɦyi｜河西 świ
1
； 
鼠老～ 霍州 ʂu
3
｜临汾 fu
3
｜新绛 fu
3
｜翼城 fu
3
｜万荣 fu
3
｜韩城 fu
3
｜合阳 fu
3
｜ 
 汾河*ʃy
3
；西安 fu
0
老～｜蒲县 ʂu
3
老～｜岚县 su
3
老～；LMC ʂiə̆ˊ/ʂyə̆ˊ｜ 
 河西——； 
蛇 霍州 ʂa
2
｜临汾 ʂ
2
｜新绛 ʂa
2
｜翼城 ʂa
2
｜万荣 ʂa
2
｜韩城 ʂɑ
2
｜合阳 ʂɑ
2
｜ 
 汾河*ʃia
2
；西安 ʂɤ
2
｜蒲县 ʂa
2
｜岚县 sɿe
2
；LMC ʂɦia｜河西——； 
烧动词 霍州 ʂau
1
｜临汾 ʂɑo
1
｜新绛 ʂao
1
｜翼城 ʂɔo
1
｜万荣 ʂɑu
1
｜韩城 ʂɑo
1
｜ 
 合阳 ʂɔo
1
｜汾河*ʃiau
1
；西安 ʂɑu
1
｜蒲县 ʂau
1
｜岚县 sɤu
1
；LMC ʂiaw｜ 
 河西——； 
骟阉割 霍州 ʂaŋ
5
｜临汾 ʂai
5
｜新绛 ʂã
5
～马：公马｜翼城 ʂɛi
1
｜万荣 ʂæ̃
5
｜韩城 ʂã
5
｜ 
 合阳 ʂã
5
～马｜汾河*ʃian
5
；西安 ʂæ̃
5
～马｜蒲县 ʂæ̃
5
～马｜岚县 sẽ
5
～马；LMC——｜ 
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 河西——； 
顺 霍州 ʂuoŋ
6
｜临汾 fei
6
｜新绛 fən
5
｜翼城 fəŋ
6
｜万荣 fei
5
｜韩城 feĩ
5
｜合阳 fẽ
5
｜ 
 汾河*ʃyən
6
；西安 fẽ
5
｜蒲县 ʂueĩ
5
｜岚县 suəŋ
5
；LMC ʂɦyn`｜河西 śʻiwən
2～3
； 
盛动词 霍州 ʂʅ̃
2
｜临汾——｜新绛 ʂe
2
｜翼城 ʂə
2
｜万荣 ʂᴇ
2
｜韩城 ʂʅe
2
｜ 
 合阳 tʂʰəŋ
2
声！韵！｜汾河*ʃiæ̃
2
；西安 tʂʰəŋ
2
｜蒲县——｜岚县——；LMC ʂɦiajŋ｜ 
 河西——。 
1.配合关系：*齐齿呼、*撮口呼；*阴平、*阳平、*上声、*阴去、*阳去、*阴入、
*阳入。 
2.对应规律：霍州 ʂ｜临汾 ʂ*齐齿呼、f*撮口呼｜新绛 ʂ*齐齿呼、f*撮口呼｜翼城 ʂ*齐齿呼、
f*撮口呼｜万荣 ʂ*齐齿呼、f*撮口呼｜韩城 ʂ*齐齿呼、f*撮口呼｜合阳 ʂ*齐齿呼、f*撮口呼。 
3.与中古音比较：书母、船母、禅母。 
4.4.7.5 *ʒ 
惹 霍州 ʐa
3
｜临汾 ʐ
3
｜新绛 ʐa
3
｜翼城 ʐa
3
｜万荣 ʐa
3
｜韩城 ʐɑ
3
｜合阳 ʐɑ
3
｜ 
 汾河*ʒia
3
；西安 ʐɤ
3
｜蒲县 ʐa
3
｜岚县 ʐɤ
3
；LMC riaˊ｜河西——； 
耀耀眼 霍州 ʐau
6
｜临汾 iɑo
6
～人，声！韵！｜新绛——｜翼城 ʐɔo
6
｜万荣 ʐɑu
5
｜ 
 韩城 ʐɑo
5
～眼｜合阳 ʐɔo
5
～人｜汾河*ʒiau
6
；西安 ʐɑu
5
～人｜蒲县——｜ 
 岚县——；LMC jiaw`｜河西——； 
热 霍州 ʐə
1
｜临汾 ʐə
1
｜新绛 ʐe
5
｜翼城 ʐə
1
｜万荣 ʐ
1
｜韩城 ʐə
1
｜合阳 ʐə
1
｜ 
 汾河*ʒiəʔ
7
；西安 ʐɤ
1
｜蒲县 ʐəʔ
7
｜岚县 ʐɤʔ
7
；LMC riat｜河西——； 
碾～子 1 霍州 ʐa
-51
碾子，变音（＜aŋ 韵）｜临汾 ʐai
6
动词｜新绛——｜翼城——｜ 
 万荣——｜韩城——｜合阳——｜汾河*ʒiam/n
6
；西安 niæ̃
5
～子｜ 
 蒲县 ʐæ̃
5
～滚子｜岚县 ʐẽ
3
～子；LMC nrianˊ｜河西——； 
软 霍州 ʐuaŋ
3
｜临汾 vai
3
｜新绛 vã
3
｜翼城 ʋæ̃
3
｜万荣 væ̃
3
｜韩城 vã
3
｜合阳 vã
3
｜ 
 汾河*ʒyan
3
；西安 væ̃
3
｜蒲县 ʐuæ̃
3
｜岚县 ʐuẽ
3
；LMC ryanˊ｜河西——； 
瓤 霍州 ʐɔ̃
2
｜临汾 ʐɔ
2
｜新绛 ʐə
2
｜翼城 ʐɒ̃
2
｜万荣 ʐɤ
2
～儿｜韩城 ʐuɤ
2
｜ 
 合阳 ʐɑŋ
2
调！｜汾河*ʒiɔ̃
2
；西安 ʐɑŋr
-24
～儿｜蒲县 ʐɛ
2
｜岚县 ʐuə
2
；LMC riaŋ｜ 
 河西——。 
1.配合关系：*齐齿呼、*撮口呼；*阳平、*上声、*阳去、*阴入。 
2.对应规律：霍州 ʐ｜临汾 ʐ*齐齿呼、v*撮口呼｜新绛 ʐ *齐齿呼、v*撮口呼｜翼城 ʐ *齐齿呼、
v*撮口呼｜万荣 ʐ *齐齿呼、v*撮口呼｜韩城 ʐ *齐齿呼、v*撮口呼｜合阳 ʐ *齐齿呼、v*撮口呼。 
3.*ʒ 的实际音值当为舌位偏前的[ɻ]，并不是与*ʃ相应的浊擦音。 
4.*tʃ 系声母的对应规律（以现在方言中声母的“组”为单位）如[表 4-3]： 
[表 4-3]*tʃ 系声母的对应规律 
 *齐齿呼 *撮口呼 *ɨ/*ɨʔ韵 
霍州 tʂ组 tʂ组 tʂ组 
临汾 tʂ组 pf组 tʂ组 
新绛 tʂ组 pf组 tʂ组 
翼城 tʂ组 pf组 tʂ组 
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万荣 tʂ组 pf组 ts组 
韩城 tʂ组 pf组 ts组 
合阳 tʂ组 pf组 ts组 
有两点值得注意： 
(1)在霍州方言中，拼*撮口呼时没有发生*tʃ 系＞*tʂ组＞pf组的声母演变。 
(2)在万荣、韩城、合阳方言中，拼*ɨ/*ɨʔ韵时发生了*tʃ 系＞*tʂ组＞ts组的声母演
变。 
5.与中古音比较：日母、娘母（只有两个字，“黏”*ʒiam
2
和“碾～子 1”*ʒiam/n
6
）、
以母（只有一个字，“耀耀眼”*ʒiau
6
）。 
4.4.8 *tɕ 系声母 
*tɕ 系声母*tɕ、*tɕʰ、*dʑ拼*齐齿呼时在临汾、万荣方言中分别存在 t组和 tʂ组的
表现。
20
 
临汾方言有 t组的表现： 
汾河*tɕ： 鸡 ti
1
（*i 韵）；家痂夹甲指～ti
1
｜架书～驾～车稼庄～ti
5
（以上*ia/*iaʔ韵）； 
 交～学费胶教～书浇 tiɑo
1
｜觉睡～tiɑo
2
｜搅 tiɑo
3
｜酵叫～驴 tiɑo
5 
 
（以上*iau 韵）；觉～得角饺煮～儿 tiɔ
1
（以上*iauʔ韵）；结～实 tiə
1
（*iəʔ韵）； 
 □麦～：麦秸肩～巴骨：肩膀 tiai
1
｜碱拣间～苗 tiai
3
｜见爱～：喜欢 tiai
5 
 （以上*iam 韵和*ian 韵）；紧 tiei
3
｜劲有～tiei
5
（以上*iən 韵）； 
汾河*tɕʰ： 掐□抱 tʰi
1
｜卡 tʰi
3
（以上*ia/*iaʔ韵）；敲 tʰiɑo
1
（*iau 韵）； 
 鵮牵 tʰiai
1
｜芡 tʰiai
5
（以上*iam 韵和*ian 韵）； 
汾河*dʑ： (无)。 
万荣方言有 tʂ组的表现： 
汾河*tɕ： 家痂夹胛甲指～tʂa
1
｜嫁 tʂa
5
（以上*ia/*iaʔ韵）；胶教～学浇 tʂɑu
1
｜搅 tʂɑu
3
｜ 
 酵窖觉睡～叫 tʂɑu
5
（以上*iau 韵）；觉～着：感觉到角 tʂɤ
1
（以上*iauʔ韵）； 
 间一～房子肩～胛骨□麦草 tʂæ̃
1
｜碱茧拣 tʂæ̃
3
｜涧锏车～见 tʂæ̃
5
（以上*iam 韵 
 和*ian 韵）；紧 tʂei
3
｜劲 tʂei
5
（以上*iən 韵）；豇～豆 tʂʌŋ
1
（*iaŋ 韵）； 
汾河*tɕʰ： 契 tʂʰʅ
1
（*i 韵）；掐 tʂʰa
1
（*iaʔ韵）；敲 tʂʰɑu
1
｜巧 tʂʰɑu
3
（以上*iau 韵）； 
 牵鵮鸟啄物 tʂʰæ̃
1
（以上*iam 韵和*ian 韵）； 
汾河*dʑ： 轿 tʂʰɑu
5
（*iau 韵）。 
我们可以看出： 
(1)*tɕ 系＞t 组临汾、tʂ 组万荣的演变具有音韵条件。原始汾河片主要元音*a 最容易
引发这个声母演变； 
(2)*iəʔ韵、*iən 韵以及*i 韵也引发这个声母演变，但是规律性不如以*a 为主要元
音的韵母那么强； 
(3)不送气清音*tɕ最容易引发这个声母演变； 
                                                        
20 据赵变亲（2013：205），汾城、河津、吉县、侯马、新绛、绛县、夏县、稷山、垣曲、闻喜方言也
有 tʂ组的表现。也可以参看刘丹丹（2016：60-66）。 
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(4)除了万荣方言的“轿”字以外，*dʑ没有引发这个声母演变。 
洪洞方言中*tɕ 系声母读 t组的现象（乔全生 1999：29-30）以及汾城方言中*tɕ 系
声母读 tʂ 组的现象（赵变亲 2013）也显示出以上四条，性质与临汾、万荣方言中的现
象相同。 
本书的处理是： 
(a)*tɕ、*tɕʰ声母拼以*a 为主要元音的韵母时，把 t 组临汾或 tʂ 组万荣的表现视为正
例。不合乎时要打“声！”号； 
(b)其余则把 t组临汾或 tʂ组万荣的表现以及*tɕ组的表现都看作正例。比如，万荣方
言“契”[tʂʰʅ
5
]和“气”[tɕʰi
5
]，都不用“声！”号标出。 
当然，这是目前暂时的处理方法。今后需要继续寻找更硬的规律。 
最后，要附带说明以上(4)。除了万荣方言的“轿”字以外，*dʑ没有引发这个声母
演变。也许可以合乎音韵条件的字不很多，所以例子也很少。比如，*ia/*iaʔ韵*dʑ 声母
字只有“茄”，*iam 韵*dʑ 声母字只有“钳”，*ian 韵*dʑ 声母字只有“件”，*iəm 韵*dʑ
声母字只有“妗”，*iən 韵*dʑ 声母字只有“勤、近”，合乎条件的字确实不多。尽管如
此，我们还是要关注“茄、钳、件、妗、勤、近”都是口语词这个事实。临汾、万荣方
言以及洪洞、汾城方言中，这些字一个都没有发生*dʑ＞tʰ临汾、洪洞、tʂʰ万荣、汾城的演变，
这还是需要解释的。笔者的解释是这些字的原始声母起到与*tɕ 和*tɕʰ不同的作用而阻止
了*dʑ＞tʰ、tʂʰ的演变。换言之，上面(4)也是我们在原始汾河片的声母系统当中构拟浊
塞擦音的迹象之一。 
4.4.8.1 *tɕ 
鸡 霍州 tɕi
1
｜临汾 ti
1
｜新绛 tɕi
1
｜翼城 tɕi
1
｜万荣 tɕi
1
｜韩城 tɕi
1
｜合阳 tɕi
1
｜ 
 汾河*tɕi
1
；西安 tɕi
1
｜蒲县 ti
1
｜岚县 tɕi
1
；LMC kjiaj｜河西 kiäi
1
； 
嘴 霍州 tɕy
3
｜临汾 tɕy
3
｜新绛 tɕy
3
｜翼城 tɕy
3
｜万荣 tɕy
3
｜韩城 tɕyɑ
3
韵！｜ 
 合阳 tɕyɑ
3
韵！｜汾河*tɕy
3
；西安 tsuei
3
｜蒲县 tɕy
5
闭上～｜岚县 tɕy
3
； 
 LMC tsyjˊ｜河西——； 
橘 霍州 tɕyu
1
｜临汾 tɕy
1
｜新绛 tɕy
5
｜翼城 tɕy
1
｜万荣 tɕy
1
｜韩城 tɕy
1
｜合阳 tɕy
1
｜ 
 汾河*tɕyʔ
7
；西安 tɕy
1
｜蒲县 tɕyʔ
7
｜岚县 tɕyeʔ
7
；LMC kjyt｜河西——； 
痂 霍州 tɕia
1
｜临汾 ti
1
｜新绛 tɕia
1
｜翼城 tɕia
1
｜万荣 tʂa
1
～儿｜韩城 tɕiɑ
1
｜ 
 合阳 tɕiɑ
1
｜汾河*tɕia
1
；西安 tɕiɑ
1
｜蒲县 tia
1
｜岚县 tɕia
1
；LMC kjaː｜ 
 河西——； 
捲 霍州 tɕyaŋ
3
｜临汾 tɕyai
3
｜新绛 tɕyã
3
｜翼城 tɕyɛi
3
｜万荣 tɕyæ̃
3
｜韩城 tɕyã
3
｜ 
 合阳 tɕʰyã
2
～起来，声！调！｜汾河*tɕyan
3
；西安 tɕyæ̃
3
｜蒲县——｜岚县 tɕyẽ
3
； 
 LMC kyanˊ｜河西——； 
俊 霍州 tɕyoŋ
5
｜临汾 tɕyei
5
｜新绛 tɕyən
5
｜翼城 tɕyoŋ
1
｜万荣 tɕyei
5
｜韩城 tɕyeĩ
5
｜ 
 合阳 tɕyẽ
5
｜汾河*tɕyən
5
；西安——｜蒲县 tɕyeĩ
5
｜岚县 tɕyəŋ
5
；LMC tsyn`｜ 
 河西——。 
1.配合关系：*齐齿呼、*撮口呼；*阴平、*上声、*阴去、*阴入。 
2.对应规律：霍州 tɕ｜临汾 t、tɕ｜新绛 tɕ｜翼城 tɕ｜万荣 tʂ、tɕ｜韩城 tɕ｜合阳 ts*
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齐齿呼、tɕ*撮口呼。 
3.与中古音比较：精母、见母。 
4.4.8.2 *tɕʰ 
契 霍州 tɕʰi
5
｜临汾——｜新绛 tɕʰi
5
｜翼城 tɕʰi
1
｜万荣 tʂʰʅ
5
｜韩城 tɕʰi
5
｜ 
 合阳 tɕʰi
5
｜汾河*tɕʰi
5
；西安——｜蒲县 tɕʰi
5
｜岚县 tɕʰi
5
；LMC kʰjiaj`｜ 
 河西 kʻiäi
3
； 
取 霍州 tɕʰy
3
｜临汾 tɕʰy
3
｜新绛 tɕʰy
3
｜翼城 tɕʰi
3
｜万荣 tsʰɿ
3
声！韵！｜韩城 tɕʰy
3
｜ 
 合阳 tsʰɿ
3
声！韵！｜汾河*tɕʰy
3
；西安 tɕʰy
3
｜蒲县 tɕʰy
3
｜岚县 tɕʰy
3
；LMC tsʰyə̆ˊ｜ 
 河西 tsʻiu
2
； 
掐 霍州 tɕʰia
1
｜临汾 tʰi
1
｜新绛 tɕʰia
5
｜翼城 tɕʰia
1
｜万荣 tʂʰa
1
｜韩城 tɕʰiɑ
1
｜ 
 合阳 tɕʰiɑ
1
｜汾河*tɕʰiaʔ
7
；西安 tɕʰiɑ
1
｜蒲县 tʰiaʔ
7
｜岚县 tɕʰiaʔ
7
；LMC kʰjaːp｜ 
 河西——； 
缺 霍州 tɕʰyə
1
｜临汾 tɕʰyə
1
｜新绛 tɕʰye
5
｜翼城 tɕʰyə
1
｜万荣 tɕʰy
1
｜韩城 tɕʰye
1
｜ 
 合阳 tɕʰyə
1
｜汾河*tɕʰyəʔ
7
；西安 tɕʰyɛ
1
｜蒲县 tɕʰyɛʔ
7
｜岚县 tɕʰyeʔ
7
； 
 LMC kʰjyat｜河西——。 
1.配合关系：*齐齿呼、*撮口呼；*阴平、*上声、*阴去、*阴入。 
2.对应规律：霍州 tɕʰ｜临汾 tʰ、tɕʰ｜新绛 tɕʰ｜翼城 tɕʰ｜万荣 tʂʰ、tɕʰ｜韩城 tɕʰ｜
合阳 tsʰ*齐齿呼、tɕʰ*撮口呼。 
3.与中古音比较：清母、溪母。除了“取”以外不存在合适的清母例字，大概是材
料不够充分的缘故。 
4.4.8.3 *dʑ 
及 霍州 tɕi
2
声！｜临汾 tɕi
2
来不～，声！｜新绛 tɕi
2
声！｜翼城 tɕiə
2
来得～｜万荣 tɕʰi
2
｜ 
 韩城 tɕʰi
2
｜合阳 tɕʰi
2
｜汾河*dʑiʔ
8
；西安 tɕi
2
｜蒲县 tɕiʔ
8
｜岚县 tɕiəʔ
7
；
 
 
LMC kɦip｜河西 kiəp
4
； 
瘸～子 霍州 tɕʰya
2
｜临汾 tɕʰyə
2
｜新绛 tɕʰya
2
｜翼城 tɕʰya
2
｜万荣 tɕʰya
2
｜韩城 tɕʰye
2
｜ 
 合阳 tɕʰyɑ
2
｜汾河*dʑya
2
；西安 tɕʰyɛ
2
～子｜蒲县 tɕʰya
2
｜岚县 tɕʰye
2
～子； 
 LMC kɦya｜河西——； 
舅舅父 霍州 tɕʰyu
-51
变音（＜iou 韵）｜临汾 tɕʰiəu
6
｜新绛 tɕʰiəu
5
｜翼城 tɕʰiou
6
｜ 
 万荣 tɕʰiəu
5
｜韩城 tɕʰiɤu
5
｜合阳 tɕʰiou
5
｜汾河*dʑiəu
6
；西安 tɕiou
5
｜ 
 蒲县 tɕʰiou
5
｜岚县 tɕiɐu
5
；LMC kɦiw`｜河西——； 
全 霍州 tɕʰyaŋ
2
｜临汾 tɕʰyai
2
｜新绛 tɕʰyã
2
｜翼城 tɕʰyɛi
2
｜万荣 tɕʰyæ̃
2
｜ 
 韩城 tɕʰyã
2
｜合阳 tɕʰyã
2
｜汾河*dʑyan
2
；西安 tsʰuæ̃
2
｜蒲县 tɕʰyæ̃
2
｜岚县 tɕʰyẽ
2
； 
 LMC tsɦyan｜河西——； 
犟倔强
#
 霍州 tɕʰiə̃
6
｜临汾——｜新绛 tɕʰiə
5
｜翼城 tɕʰiɒ̃
6
｜万荣 tɕʰiɤ
5
｜ 
 韩城 tɕʰiɑŋ
5
韵！｜合阳 tɕʰiɑŋ
5
倔～，韵！｜汾河*dʑiɔ̃
6
；西安 tɕiɑŋ
5
｜蒲县 tɕʰiɛ
5
｜ 
 岚县——；LMC——｜河西——。 
1.配合关系：*齐齿呼、*撮口呼；*阳平、*阳去、*阳入。 
2.对应规律：霍州 tɕʰ｜临汾 tɕʰ｜新绛 tɕʰ｜翼城 tɕʰ*阳平、*阳去、tɕ*阳入｜万荣 tʂʰ、
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tɕʰ｜韩城 tɕʰ｜合阳 tsʰ*齐齿呼、tɕʰ*撮口呼。 
3.与中古音比较：从母、群母。 
4.4.8.4 *ɕ 
飞 霍州 ɕiou
-51
～娃：麻雀，韵！｜临汾 fei
1
声！韵！｜新绛 ɕi
1
鸡～了｜ 
 翼城 ɕi
-35
～□□fu
-52
ma
-1
：麻雀｜万荣 ɕi
1
虫蚁儿鸟儿～上走啦｜韩城 ɕi
1
鸟儿～｜ 
 合阳 ɕi
1
～虫：麻雀｜汾河*ɕi
1
；西安 fi
1
雀儿麻雀～｜蒲县 fei
1
｜岚县 ɕi
1
； 
 LMC fjyj/fji｜河西 fi
1
； 
肥 霍州 ɕi
2
人胖｜临汾 fei
2
声！韵！｜新绛 ɕi
2
人胖｜翼城 fei
2
指动物，声！韵！｜ 
 万荣 ɕi
2
兼指“人胖”｜韩城 ɕi
2
｜合阳 ɕi
2
兼指“人胖”｜汾河*ɕi
2
；西安 fi
2
指动物｜ 
 蒲县 fei
2
胖｜岚县 fei
2
指动物；LMC fɦjyj/fɦji｜河西 fi
1
； 
徐姓 霍州 ɕy
2
｜临汾 ɕy
6
调！｜新绛 ɕy
2
｜翼城 ɕy
3
调！｜万荣 ɕy
2
｜韩城 ɕy
2
｜合阳 ɕy
2
｜ 
 汾河*ɕy
2
；西安——｜蒲县 ɕy
2
｜岚县 ɕy
2
；LMC sɦiə̆/sɦyə̆｜河西——； 
俗 霍州 ɕyu
2
｜临汾 ɕy
2
｜新绛 ɕy
2
｜翼城 ɕy
1
调！｜万荣 ɕy
1
调！｜韩城 ɕy
2
｜ 
 合阳 ɕy
2
｜汾河*ɕyʔ
8
；西安——｜蒲县 ɕyʔ
7
｜岚县 ɕyəʔ
8
；LMC sɦywk｜ 
 河西 siok
4
； 
歇休息 霍州 ɕiə
1
｜临汾 ɕiə
6
～着：休息，调！｜新绛 ɕie
5
｜翼城 ɕiə
6
调！｜万荣 ɕi
1
｜ 
 韩城 ɕie
1
｜合阳 ɕiə
1
｜汾河*ɕiəʔ
7
；西安 ɕiɛ
1
～一下｜蒲县 ɕiɛʔ
7
～一～｜ 
 岚县 ɕieʔ
7
休息；LMC xiat｜河西——； 
县 霍州 ɕiaŋ
6
｜临汾 ɕiai
6
｜新绛 ɕiã
5
｜翼城 ɕiɛi
6
｜万荣 ɕiæ̃
5
｜韩城 ɕiã
5
｜ 
 合阳 ɕiã
5
｜汾河*ɕian
6
；西安 ɕiæ̃
5
｜蒲县 ɕiæ̃
5
｜岚县 ɕiẽ
5
；LMC xɦjyan｜ 
 河西 xiwän
2～3
； 
选 霍州 ɕyaŋ
3
｜临汾 ɕyai
3
｜新绛 ɕyã
3
｜翼城 ɕyɛi
3
｜万荣 ɕyæ̃
3
｜韩城 ɕyã
3
｜ 
 合阳 ɕyã
3
｜汾河*ɕyan
3
；西安 ɕyæ̃
3
｜蒲县 ɕyæ̃
3
｜岚县 ɕyẽ
3
；LMC syanˊ｜ 
 河西——； 
楦鞋～ 霍州 ɕya
-533
变音（＜*yaŋ 韵）｜临汾 ɕyai
5
｜新绛 ɕyã
5
｜翼城 ɕyɛi
-35
鞋～子｜ 
 万荣 ɕyæ̃
5
鞋～头｜韩城 ɕyã
5
｜合阳 ɕyã
5
｜汾河*ɕyan
5
；西安 ɕyæ̃
5
鞋～头｜ 
 蒲县 ɕyæ̃
5
鞋～｜岚县 ɕyẽ
5
鞋～子；LMC——｜河西——。 
1.配合关系：*齐齿呼、*撮口呼；*阴平、*阳平、*上声、*阴去、*阳去、*阴入、
*阳入。 
2.对应规律：霍州 ɕ｜临汾 ɕ｜新绛 ɕ｜翼城 ɕ｜万荣 ɕ｜韩城 ɕ｜合阳 ɕ。 
3.拼*齐齿呼时合阳方言能够系统地区分*ts 系和*tɕ 系，临汾、万荣方言则只能区
分一部分*ts、*tsʰ、*dz 和*tɕ、*tɕʰ、*dʑ。原始汾河片当中，*撮口呼不存在*ts 系声母
和*tɕ 系声母之间的对立。例如： 
 汾河 霍州 临汾 新绛 翼城 万荣 韩城 合阳 
酒 *tsiəu
3
 tɕiou
3
 tɕiəu
3
 tɕiəu
3
 tɕiou
3
 tɕiəu
3
 tɕiɤu
3
 tsiou
3
 
九 *tɕiəu
3
 tɕiou
3
 tɕiəu
3
 tɕiəu
3
 tɕiou
3
 tɕiəu
3
 tɕiɤu
3
 tɕiou
3
 
煎 *tsian
1
 tɕiaŋ
1
 tɕiai
1
 tɕiã
1
 tɕiɛi
1
 tɕiæ̃
1
 tɕiã
1
 tsiã
1
 
肩 *tɕian
1
 tɕiaŋ
1
 tiai
1
 tɕiã
1
 tɕiɛi
1
 tʂæ̃
1
 tɕiã
1
 tɕiɑŋ
1
韵！ 
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线 *sian
5
 ɕiaŋ
5
 ɕiai
5
 ɕiã
5
 ɕiɛi
1
 ɕiæ̃
5
 ɕiã
5
 siã
5
 
献 *ɕian
5
 ɕiaŋ
5
 ɕiai
3
调！ ɕiã
5
 ɕiɛi
1
 ɕiæ̃
5
 ɕiã
5
 ɕiã
5
 
全 *dʑyan
2
 tɕʰyaŋ
2
 tɕʰyai
2
 tɕʰyã
2
 tɕʰyɛi
2
 tɕʰyæ̃
2
 tɕʰyã
2
 tɕʰyã
2
 
权 *dʑyan
2
 tɕʰyaŋ
2
 tɕʰyai
2
 tɕʰyã
2
 tɕʰyɛi
2
 tɕʰyæ̃
2
 tɕʰyã
2
 tɕʰyã
2
 
4.与中古音比较：心母、邪母、晓母、匣母、非母（只有两个字，“飞”*ɕi
1
和“痱”
*ɕi
5
）、敷母（只有一个字，“费”*ɕi
5
）、奉母（只有一个字，“肥”*ɕi
2
）。 
4.4.9 *k 系声母 
*k 系声母不拼*齐齿呼和*撮口呼。原始汾河片缺乏*ɡ。 
4.4.9.1 *k 
瓜 霍州 kua
1
｜临汾 ku
1
｜新绛 kua
1
｜翼城 kua
1
｜万荣 kua
1
｜韩城 kuɑ
1
｜ 
 合阳 kuɑ
1
｜汾河*kua
1
；西安 kuɑ
1
｜蒲县 kua
1
｜岚县 kua
1
；LMC kwaː｜ 
 河西——； 
改 霍州 kai
3
｜临汾 kai
3
｜新绛 kai
3
｜翼城 kɛi
3
｜万荣 kai
3
｜韩城 kai
3
｜合阳 kɛ
3
｜ 
 汾河*kai
3
；西安 kɛ
3
｜蒲县 kai
3
｜岚县 kei
3
；LMC kajˊ｜河西 kâi
2
； 
隔 霍州 kiə
1
｜临汾 kə
1
｜新绛 ke
1
｜翼城 kei
1
｜万荣 kei
1
声！韵！｜韩城 kei
1
｜ 
 合阳 kɪ
1
｜汾河*kæʔ
7
；西安 kei
1
｜蒲县 kəʔ
7
｜岚县 kieʔ
7
；LMC kjaːjk｜ 
 河西 käk
4
； 
棍 霍州 kuoŋ
5
｜临汾 kuei
5
｜新绛 kuən
5
｜翼城 kuoŋ
1
｜万荣 kuei
5
｜韩城 kueĩ
5
｜ 
 合阳 kuẽ
5
｜汾河*kuən
5
；西安 kuẽ
5
单说｜蒲县 kueĩ
5
｜岚县 kuəŋ
5
；LMC——｜ 
 河西——。 
1.配合关系：*开口呼、*合口呼；*阴平、*上声、*阴去、*阴入。 
2.对应规律：霍州 k｜临汾 k｜新绛 k｜翼城 k｜万荣 k｜韩城 k｜合阳 k。个别特
殊情况见下面说明 3 和 4。 
3.除韩城方言以外，拼*æi 韵时的读音都较特殊。例如： 
解～开 霍州 tɕiai
3
｜临汾 tai
3
｜新绛 tɕie
3
｜翼城 tsɛi
3
｜万荣 tsai
3
｜韩城 kai
3
｜ 
 合阳 tɕiɛ
3
锯，动词｜汾河*kæi
3
；西安 tɕiɛ
3
～开｜蒲县 tɕiɛ
3
字音｜岚县 tɕiai
3
～开； 
 LMC kjaːjˊ｜河西 kai
2
。 
临汾[tai
3
]、翼城[tsɛi
3
]、万荣[tsai
3
]应该都是霍州[tɕiai
3
]的进一步发展。从*tɕ 声母
（4.4.8.1）的演变来看，万荣和翼城的读音分别经历了*tʂai
3
和*tʂɛi
3
阶段。万荣的[ai]韵
和翼城的[ɛi]都不拼 tʂ组声母。 
4.万荣、韩城、合阳方言中，*k拼*ən 韵时变成 tɕ。例如： 
根树～ 霍州 kɤŋ
1
｜临汾 kei
1
□pɔ
-55
子～｜新绛 kən
1
一～头发｜翼城 kəŋ
1
｜ 
 万荣 tɕiei
1
□pɤ
1
子～｜韩城 tɕieĩ
1
｜合阳 tɕiẽ
1
｜汾河*kən
1
；西安 kẽ
1
树～｜ 
 蒲县 keĩ
1
一～头发｜岚县 kəŋ
1
树～子；LMC kən｜河西 kən
1
。 
万荣方言中*tɕ 常变成[tʂ]，“根”则没有发生这个演变，说明“根”字声母的腭化
是在*tɕ变成[tʂ]以后才发生的。即： 
紧*tɕiən
3
 ＞ *tʃiən
3
 ＞ *tʂen
3
 ＞ *tʂeĩ
3 
＞ tʂei
3
 
根*kən
1
 ＞ *kən
1
 ＞ *kien
1
 ＞ *tɕieĩ
1 
＞ tɕiei
1
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5.与中古音比较：见母。 
4.4.9.2 *kʰ 
裤  霍州 kʰu
5
｜临汾 kʰu
5
｜新绛 kʰu
5
｜翼城 kʰu
1
｜万荣 kʰu
5
｜韩城 kʰu
5
｜ 
 合阳 kʰu
5
｜汾河*kʰu
5
；西安 kʰu
5
｜蒲县 kʰu
5
｜岚县 kʰu
5
；LMC kʰuə̆`｜ 
 河西——； 
渴 霍州 kʰɤ
1
｜临汾 kʰɔ
1
｜新绛 kʰə
5
｜翼城 kʰə
1
｜万荣 kʰɤ
1
｜韩城 kʰɤ
1
｜ 
 合阳 kʰə
1
｜汾河*kʰɔʔ
7
；西安 kʰɤ
1
｜蒲县 kʰəʔ
7
｜岚县——；LMC kʰat｜ 
 河西——； 
肯 霍州 kʰɤŋ
3
｜临汾 kʰei
3
｜新绛——｜翼城 kʰəŋ
3
｜万荣 kʰei
3
｜韩城 kʰeĩ
3
｜ 
 合阳 kʰẽ
3
｜汾河*kʰən
3
；西安 kʰẽ
3
｜蒲县 kʰeĩ
3
｜岚县 kʰəŋ
3
；LMC kʰəə̆ŋˊ｜ 
 河西——； 
糠 霍州 kʰɔ̃
1
｜临汾 kʰɔ
1
｜新绛 kʰə
1
｜翼城 kʰɒ̃
1
｜万荣 kʰɤ
1
｜韩城 kʰɤ
1
｜ 
 合阳 kʰə
1
｜汾河*kʰɔ̃
1
；西安 kʰɑŋ
1
｜蒲县 kʰuo
1
｜岚县 kʰuə
1
；LMC kʰaŋ｜ 
 河西 kʻɔ8̃
1
。 
1.配合关系：*开口呼、*合口呼；*阴平、*上声、*阴去、*阴入。 
2.对应规律：霍州 kʰ｜临汾 kʰ｜新绛 kʰ｜翼城 kʰ｜万荣 kʰ｜韩城 kʰ｜合阳 kʰ。 
3.与中古音比较：溪母。 
4.4.9.3 *ŋ 
艾草名 霍州 ŋai
6
｜临汾 ŋɡai
6
｜新绛 ŋai
5
字音｜翼城 ŋɛi
1
调！｜万荣 ŋai
5
｜韩城 ŋai
5
｜ 
 合阳 ŋɛ
5
｜汾河*ŋai
6
；西安 ŋɛ
5
｜蒲县 ŋai
5
字音｜岚县 ŋei
5
；LMC ŋaj`｜ 
 河西——； 
熬 霍州 ŋau
2
｜临汾 ŋɡɑo
2
～药｜新绛 ŋao
2
｜翼城 ŋɔo
2
｜万荣 ŋɑu
2
｜韩城 ŋɑo
2
｜ 
 合阳 ŋɔo
2
｜汾河*ŋau
2
；西安 ŋɑu
2
～药｜蒲县 ŋau
2
～水｜岚县 ŋau
2
；LMC ŋaw｜ 
 河西——； 
袄 霍州 ŋɔ
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棉～，变音（＜*au 韵）｜临汾 ŋɡɑo
3
｜新绛 ŋao
3
棉～｜翼城 ŋɔo
3
｜ 
 万荣 ŋɑu
3
｜韩城 ŋɑo
3
｜合阳 ŋɔo
3
｜汾河*ŋau
3
；西安 ŋɑu
0
皮～｜蒲县 ŋau
3
｜ 
 岚县 ŋau
3
；LMC ʔawˊ｜河西——； 
恶形容词 霍州 ŋɤ
1
｜临汾 ŋɡɔ
1
｜新绛 ŋə
5
｜翼城 ŋə
1
｜万荣 ŋɤ
1
｜韩城 ŋɤ
1
｜合阳 ŋə
1
｜ 
 汾河*ŋɔʔ
7
；西安 ŋɤ
1
｜蒲县 ŋəʔ
7
｜岚县 ŋieʔ
7
；LMC ʔak｜河西ʔâk
4
； 
沤～粪 霍州 ŋou
5
｜临汾ŋɡəu
5
字音｜新绛ŋəu
5
字音｜翼城 ŋou
1
｜万荣ŋəu
5
｜韩城 ŋɤu
5
｜ 
 合阳 ŋou
5
字音｜汾河*ŋəu
5
；西安 ŋou
5
～粪｜蒲县 ŋou
5
～粪｜岚县 ŋɐu
5
； 
 LMC ʔəw`｜河西——； 
庵 霍州 ŋaŋ
6
调！｜临汾 ŋɡai
1
｜新绛 ŋã
1
～子：看瓜人住的棚子｜翼城 ŋæ̃
1
小～子：小草屋｜ 
 万荣 ŋæ̃
1
～子：小草屋｜韩城 ŋɑŋ
1
～子：草房｜合阳 ŋɑŋ
1
瓜～子，韵！｜汾河*ŋam
1
； 
 西安——｜蒲县 ŋæ̃
1
｜岚县 ŋaŋ
1
瓜～；LMC ʔam｜河西——。 
1.配合关系：*开口呼；*阴平、*阳平、*上声、*阴去、*阳去、*阴入。*ŋ 只拼*
开口呼。 
2.对应规律：霍州 ŋ｜临汾 ŋɡ｜新绛 ŋ｜翼城 ŋ｜万荣 ŋ｜韩城 ŋ｜合阳 ŋ。“额”的
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特殊情况见下面说明 3。 
3.“额”*ŋæʔ
7
的表现较特殊，除霍州、合阳方言以外都发生腭化，读作[n ȵ]： 
额～头 霍州 ŋiə
-51
～颅骨：额头｜临汾 niə
1
｜新绛 ȵie
5
～颅｜翼城 ɲiə
-44
｜万荣 ȵi
-33
｜ 
 韩城 ȵie
1
～头前｜合阳 ŋɪ
1
～颅：前额｜汾河*ŋæʔ
7
；西安 ŋei
1
～颅：额头｜蒲县 ȵiɛʔ
7
｜ 
 岚县——；LMC ŋjaːjk｜河西——。 
关于“额”的读音，参看 3.3.1.2。 
4.与中古音比较：疑母、影母。 
4.4.9.4 *x 
核桃～
#
 霍州 xu
-533
变音｜临汾 xu
2
｜新绛 xu
2
～儿：果核｜翼城 xuə
2
｜万荣 xu
2
枣～｜ 
 韩城 χu
2
｜合阳 xu
2
～儿｜汾河*xuʔ
8
；西安 xur
-24
～儿｜蒲县 xu
2
～子｜ 
 岚县 kuəʔ
7
桃～～；LMC——｜河西——； 
瞎 霍州 xa
1
｜临汾 x
1
｜新绛 xa
5
｜翼城 xa
1
｜万荣 xa
1
｜韩城 χɑ
1
｜合阳 xɑ
1
｜ 
 汾河*xaʔ
7
；西安 xɑ
1
｜蒲县 xaʔ
7
｜岚县 xaʔ
7
；LMC xjaːt｜河西——； 
鞋 霍州 xai
2
｜临汾 xai
2
｜新绛 xai
2
｜翼城 xɛi
2
｜万荣 xai
2
｜韩城 χai
2
｜合阳 xɛ
2
｜ 
 汾河*xai
2
；西安 xɛ
2
｜蒲县 xai
2
｜岚县 xai
2
；LMC xɦjaːj｜河西——； 
好形容词 霍州 xau
3
｜临汾 xɑo
3
｜新绛 xao
3
｜翼城 xɔo
3
｜万荣 xɑu
3
｜韩城 χɑo
3
｜ 
 合阳 xɔo
3
｜汾河*xau
3
；西安 xɑu
3
｜蒲县 xau
3
｜岚县 xau
3
；LMC xawˊ｜ 
 河西 xâu
2
； 
□～水：口水 霍州 xaŋ
1
｜临汾 xai
1
｜新绛 xã
1
｜翼城 xæ̃
1
｜万荣 xæ̃
1
｜韩城 χɑŋ
1
｜ 
 合阳 xɑŋ
1
韵！｜汾河*xam
1
；西安 xæ̃
1
～水｜蒲县——｜岚县 xiẽ
2
～水； 
 LMC——｜河西——； 
旱 霍州 xaŋ
6
｜临汾 xai
6
｜新绛 xã
5
｜翼城 xæ̃
6
｜万荣 xæ̃
5
｜韩城 χã
5
｜合阳 xã
5
｜ 
 汾河*xan
6
；西安 xæ̃
5
｜蒲县 xæ̃
5
｜岚县 xiẽ
5
；LMC xɦanˊ｜河西——； 
换 霍州 xuaŋ
6
｜临汾 xuai
6
｜新绛 xuã
5
｜翼城 xuæ̃
6
｜万荣 xuæ̃
5
｜韩城 χuã
5
｜ 
 合阳 xuã
5
｜汾河*xuan
6
；西安 xuæ̃
5
｜蒲县 xuæ̃
5
｜岚县 xuẽ
5
；LMC xɦuan`｜ 
 河西——。 
1.配合关系：*开口呼、*合口呼；*阴平、*阳平、*上声、*阴去、*阳去、*阴入、
*阳入。 
2.对应规律：霍州 x｜临汾 x｜新绛 x｜翼城 x｜万荣 x｜韩城 χ｜合阳 x。 
3.与中古音比较：晓母、匣母。 
4.4.10 *零声母 
尾～巴 霍州 i
-55
｜临汾 i
3
｜新绛 i
3
｜翼城 i
3
｜万荣 i
3
｜韩城 i
3
｜合阳 i
3
｜汾河*i
3
； 
 西安 i
3
｜蒲县 uei
3
字音｜岚县 i
3
～巴；LMC ʋjyjˊ/ʋjiˊ｜河西——； 
艺 霍州 i
6
～人｜临汾 i
6
｜新绛 i
5
｜翼城 i
-44
手～｜万荣 i
5
手～人｜韩城 i
5
手～｜ 
 合阳 i
5
手～人｜汾河*i
6
；西安 i
0
手～｜蒲县 i
5
手～人｜岚县 i
5
卖～的；LMC ŋjiaj`｜ 
 河西 ŋgiäi
3
； 
纬纬线 霍州 y
6
字音｜临汾 y
6
｜新绛 y
5
字音｜翼城——｜万荣 y
5
｜韩城 y
5
｜ 
 合阳 y
5
字音｜汾河*y
6
；西安 y
5
～线｜蒲县 uei
5
字音｜岚县 uei
3
；LMC yj`｜ 
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 河西 jwi
3
； 
爷祖父 霍州 ia
2
｜临汾 i
2
｜新绛 ia
2
｜翼城 ia
2
｜万荣 ia
2
｜韩城 iɑ
2
｜合阳 iɑ
2
｜ 
 汾河*ia
2
；西安 iɛ
2
｜蒲县 ia
2
｜岚县 ie
2
；LMC jia｜河西——； 
瓦瓦片 霍州 ua
3
｜临汾 u
3
｜新绛 ua
3
｜翼城 ua
3
｜万荣 ua
3
｜韩城 uɑ
3
｜合阳 uɑ
3
｜ 
 汾河*ua
3
；西安 uɑ
3
｜蒲县 ua
3
｜岚县 ua
3
；LMC ŋwaːˊ｜河西——； 
要动词 霍州 iau
5
｜临汾 iɑo
5
｜新绛 iao
5
｜翼城 iɔo
1
｜万荣 iɑu
5
｜韩城 iɑo
5
｜合阳 iɔo
5
｜ 
 汾河*iau
5
；西安 iɑu
5
｜蒲县 iau
5
｜岚县 iɤu
5
；LMC ʔjiaw`｜河西ʔiäu
3
； 
药 霍州 yɤ
1
｜临汾 iɔ
1
｜新绛 iə
5
｜翼城 iə
1
｜万荣 iɤ
1
｜韩城 yɤ
1
｜合阳 io
1
｜ 
 汾河*iɔʔ
7
；西安 yo
1
｜蒲县 iɛʔ
7
｜岚县 ieʔ
7
；LMC jiak｜河西 jiâk
4
； 
叶～子 霍州 iə
1
｜临汾 iə
1
｜新绛 ie
5
字音｜翼城 iə
1
｜万荣 i
1
｜韩城 ie
1
｜合阳 iə
1
树～子｜ 
 汾河*iəʔ
7
；西安 iɛ
1
～子｜蒲县 iɛʔ
7
～儿｜岚县 ieʔ
7
树～子；LMC jiap｜河西 jiäp
4
； 
焰 霍州 iaŋ
6
｜临汾 iai
6
｜新绛——｜翼城 iɛi
6
｜万荣 iæ̃
5
｜韩城 iɑŋ
5
｜合阳 iã
5
｜ 
 汾河*iam
6
；西安 iæ̃
5
｜蒲县 iæ̃
5
｜岚县 iẽ
5
；LMC jiam`｜河西——； 
愿 霍州 yaŋ
6
｜临汾 yai
6
｜新绛 yã
5
｜翼城 yɛi
6
｜万荣 yæ̃
5
｜韩城 yã
5
｜合阳 yã
5
｜ 
 汾河*yan
6
；西安 yæ̃
5
｜蒲县 yæ̃
5
｜岚县 yẽ
5
；LMC ŋyan`｜河西 ŋgiwän
3
； 
温 霍州uoŋ
1
｜临汾uei
1
｜新绛uən
1
｜翼城 ʋəŋ
1
｜万荣uei
1
｜韩城ueĩ
1
｜合阳uẽ
1
｜ 
 汾河*uən
1
；西安 uẽ
1
｜蒲县 ueĩ
1
｜岚县 uəŋ
1
；LMC ʔun｜河西ʔwən
1
； 
雲 霍州yoŋ
2
｜临汾yei
2
｜新绛yən
2
｜翼城yoŋ
2
｜万荣yei
2
｜韩城yeĩ
2
｜合阳yẽ
2
｜ 
 汾河*yən
2
；西安 yẽ
2
｜蒲县 yeĩ
2
｜岚县 yəŋ
2
；LMC yn｜河西——； 
羊 霍州 iə̃
2
｜临汾 iɔ
2
｜新绛 iə
2
｜翼城 iɒ̃
2
｜万荣 iʌŋ
2
韵！｜韩城 yɤ
2
｜合阳 iɑŋ
2
韵！｜ 
 汾河*iɔ̃
2
；西安 iɑŋ
2
｜蒲县 iɛ
2
｜岚县 yə
2
；LMC jiaŋ｜河西 jiɔ8̃
1
。 
1.配合关系：*齐齿呼、*合口呼、*撮口呼；*阴平、*阳平、*上声、*阴去、*阳去、
*阴入。 
2.对应规律：霍州￻｜临汾￻｜新绛￻｜翼城￻｜万荣￻｜韩城￻｜合阳￻。 
3.与中古音比较：疑母、影母、云母、以母，微母（只有一个字，“尾～巴”*i
3
）。 
4.4.11 *￻/n 
疑 霍州 i
2
｜临汾 ni
2
｜新绛 ȵi
2
｜翼城 ɲi
2
｜万荣 ȵi
2
｜韩城 ȵi
2
｜合阳 ȵi
2
｜ 
 汾河*￻/ni
2
；西安 ni
2
｜蒲县 ȵi
2
｜岚县 i
2
；LMC ŋi｜河西 ŋgi
1
； 
椅 霍州 i
-51
变音｜临汾 i
3
｜新绛 ȵi
3
｜翼城 i
3
｜万荣 ȵi
3
｜韩城 ȵi
3
｜合阳 ȵi
3
｜ 
 汾河*￻/ni
3
；西安 i
3
｜蒲县 i
3
｜岚县 i
3
；LMC——｜河西——； 
乙 霍州 i
1
｜临汾 i
1
｜新绛 i
5
｜翼城 ɲiə
1
｜万荣 i
1
｜韩城 ȵi
1
｜合阳 ȵi
1
｜ 
 汾河*￻/niʔ
7
；西安 i
1
｜蒲县 iʔ
8
｜岚县 iəʔ
7
；LMC ʔit｜河西——； 
雨 霍州 ɲy
3
｜临汾 ny
3
｜新绛 y
3
｜翼城 y
3
｜万荣 y
3
｜韩城 y
3
｜合阳 y
3
｜ 
 汾河*￻/ny
3
；西安 y
3
｜蒲县 y
3
｜岚县 y
3
；LMC yăˊ｜河西——； 
苇～子：芦苇 霍州 ɲy
-51
单说，变音｜临汾 y
3
～杆儿｜新绛 y
3
｜翼城 y
3
～杆｜万荣 y
3
｜韩城 y
3
｜ 
 合阳 y
3
｜汾河*￻/ny
3
；西安 y
3
～子｜蒲县 y
3
～子｜岚县 y
3
～子；LMC yjˊ｜ 
 河西——； 
约 霍州 yɤ
1
大～｜临汾 niɔ
1
～摸｜新绛 ȵiə
1
～摸：估计，调！｜翼城 ɲiə
1
～摸：估计｜ 
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 万荣 ȵiɤ
1
｜韩城 ȵyɤ
1
｜合阳 ȵio
1
｜汾河*￻/niɔʔ
7
；西安 iɑu
1
用秤称｜ 
 蒲县 ȵiɛʔ
8
～摸｜岚县 ieʔ
7
～定；LMC ʔiak｜河西——； 
又副词 霍州 iou
6
调！｜临汾 iəu
6
调！｜新绛 iəu
5
｜翼城 iou
1
｜万荣 ȵiəu
5
｜韩城 ȵiɤu
5
｜ 
 合阳 ȵiou
5
｜汾河*￻/niəu
5
；西安 iou
5
｜蒲县 iou
5
｜岚县 iɐu
5
；LMC iw`｜ 
 河西 jiəu
3
； 
窨～子
#21
 霍州 iɪŋ
5
｜临汾 iei
5
｜新绛 ȵiən
5
｜翼城 ɲiŋ
1
｜万荣 ȵiei
5
地～子｜ 
 韩城 ȵiɤŋ
5
地～子｜合阳 ȵiẽ
5
地～子｜汾河*￻/niəm
5
；西安 iẽ
5
～子｜ 
 蒲县 ȵieĩ
5
字音｜岚县 iəŋ
5
地～子；LMC ʔim`｜河西——； 
砚 霍州 iaŋ
6
｜临汾 iai
6
｜新绛 iã
5
｜翼城 iɛi
6
｜万荣 iæ̃
5
｜韩城 ȵiã
5
｜合阳 ȵiã
5
｜ 
 汾河*￻/nian
6
；西安 iæ̃
5
｜蒲县 iæ̃
5
｜岚县 niẽ
5
；LMC ŋjian`｜河西——； 
应 霍州 ɲĩ
-5
答～｜临汾 iə
5
答～｜新绛 ȵie
5
答～｜翼城 iŋ
1
答～，韵！｜ 
 万荣 ȵiʌŋ
0
答～，韵！｜韩城 ȵiɤŋ
5
答～｜合阳 ȵiəŋ
5
～对｜汾河*￻/niəŋ
5
； 
 西安 iŋ
1
答应｜蒲县 iŋ
5
答～｜岚县 i
1
叫不～，阴平；LMC ʔiăŋ`｜河西——。 
1.配合关系：*齐齿呼、*撮口呼（限*y 韵）；*阴平、*阳平、*上声、*阴去、*阳
去、*阴入。 
2.对应规律：霍州￻～ɲ｜临汾￻～n｜新绛￻～ȵ｜翼城￻～ȵ｜万荣￻～ȵ｜韩城￻～
ȵ｜合阳￻～ȵ。 
3.现代汾河片方言之间不能成立规则的语音对应。*￻/n 是权益的标音法。 
4.[表 4-4]是本书 13 个构拟*￻/n 声母字的对应情况： 
[表 4-4]*8￻/n 声母的对应情况 
 霍州 临汾 新绛 翼城 万荣 韩城 合阳 
疑 ￻ n ȵ ɲ ȵ ȵ ȵ 
椅 ￻ ￻ ȵ ￻ ȵ ȵ ȵ 
乙 ￻ ￻ ȵ ￻ ￻ ȵ ȵ 
鱼 ɲ ￻ ￻ ￻ ȵ ȵ ȵ 
雨 ɲ n ￻ ￻ ￻ ￻ ￻ 
苇芦苇 ɲ ￻ ￻ ￻ ￻ ￻ ￻ 
野～鸡 ￻ ￻ ￻ ￻ ￻ ￻ ȵ 
约 ￻ n ȵ ɲ ȵ ȵ ȵ 
又副词 ￻ ￻ ￻ ￻ ȵ ȵ ȵ 
酽～茶 ɲ ￻ ȵ ￻ ȵ ȵ ȵ 
窨～子 ￻ ￻ ȵ ɲ ȵ ȵ ȵ 
砚 ￻ ￻ ￻ ￻ ￻ ȵ ȵ 
影～子 ￻ n ȵ ɲ ȵ ȵ ȵ 
应应答 ɲ ￻ ȵ ￻ ȵ ȵ ȵ 
比率 5/14 4/14 8/14 4/14 9/14 11/14 12/14 
                                                        
21 地窖。 
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可见： 
(1)韩城、合阳方言当中读作鼻音声母的字较多。而且，除了“野～鸡”以外能够建
立“韩城 ȵ：合阳 ȵ”和“韩城￻：合阳￻”的语音对应规律； 
(2)除了“乙、野、砚”读零声母以外，万荣方言的读音与韩城、合阳方言一致； 
(3)除了“鱼、野、又、砚”读零声母以外，新绛方言的读音与韩城、合阳方言一
致； 
(4)临汾、翼城方言读鼻音声母的字都只有四个，其中“疑、约、影”的鼻音读法
一致； 
(5)霍州方言的情况与其他六个方言都不太一致。*y 韵“鱼、雨、苇”的声母都读
作鼻音的只有霍州方言。 
5.与中古音比较：疑母、影母、云母、以母。 
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4.5 声调的构拟 
原始汾河片共有 7个单字调：  
章节编码 调类 调值 代码 
4.5.1 *阴平 *53  *1 调 
4.5.2 *阳平 *11  *2 调 
4.5.3 *上声 *35  *3 调 
4.5.4 *阴去 *Q1 *5 调 
4.5.5 *阳去 *Q2  *6 调 
4.5.6 *阴入 *42  *7 调 
4.5.7 *阳入 *11 *8 调 
原始调值将在 4.5.9 进行讨论。 
4.5.1 *阴平（代码*1 调） 
梯 霍州 tɕʰi
1
｜临汾 tʰi
1
｜新绛 tʰi
1
｜翼城 tʰi
1
｜万荣 tʰi
1
｜韩城 tʰi
1
｜合阳 tʰi
1
｜ 
 汾河*tʰi
1
；西安 tʰi
1
｜蒲县 tʰi
1
｜岚县 tɕʰi
1
；LMC tʰiaj｜河西——； 
衣～裳 霍州 ɲi
1
｜临汾 ni
1
｜新绛 ȵi
1
｜翼城 ɲi
1
｜万荣 ȵi
1
～架｜韩城 ȵi
1
｜合阳 ȵi
1
｜ 
 汾河*ni
1
；西安 i
1
～裳｜蒲县 ȵi
1
～裳｜岚县 i
1
～裳；LMC ʔi｜河西ʔi
1
； 
猪 霍州 tʂu
1
｜临汾 pfu
1
｜新绛 pfu
1
｜翼城 pfu
1
｜万荣 pfu
1
｜韩城 pfu
1
｜ 
 合阳 pfu
1
｜汾河*tʃy
1
；西安 pfu
1
｜蒲县 tʂu
1
｜岚县 tsu
1
；LMC triă/tryă｜ 
 河西 tśy
1
； 
腰 霍州 iau
1
｜临汾 iɑo
1
｜新绛 iao
1
｜翼城 iɔo
1
｜万荣 iɑu
1
｜韩城 iɑo
1
｜合阳 iɔo
1
｜ 
 汾河*iau
1
；西安 iɑu
1
｜蒲县 iau
1
｜岚县 iɤu
1
；LMC ʔjiaw｜河西——； 
三 霍州 saŋ
1
｜临汾 sai
1
｜新绛 sã
1
｜翼城 sæ̃
1
｜万荣 sæ̃
1
｜韩城 sɑŋ
1
｜ 
 合阳 sɑŋ
1
韵！｜汾河*sam
1
；西安 sæ̃
1
｜蒲县 sæ̃
1
｜岚县 saŋ
1
；LMC sam｜ 
 河西 sâm
1
； 
鞍 霍州 ŋaŋ
1
｜临汾 ŋɡai
1
｜新绛 ŋã
1
｜翼城 ŋæ̃
1
｜万荣 ŋæ̃
1
｜韩城 ŋã
1
｜合阳 ŋã
1
｜ 
 汾河*ŋan
1
；西安 ŋæ̃
1
｜蒲县 ŋæ̃
1
｜岚县 ŋiẽ
1
；LMC ʔan｜河西——； 
帮 霍州 pɔ̃
1
｜临汾 pɑŋ
1
｜新绛 pəŋ
1
｜翼城 pɒ̃
1
｜万荣 pʌŋ
1
｜韩城 pɑŋ
1
｜ 
 合阳 pɑŋ
1
｜汾河*paŋ
1
；西安 pɑŋ
1
｜蒲县 paŋ
1
｜岚县 puə
1
；LMC paŋ｜ 
 河西——。 
1.配合关系：*清塞音、塞擦音、*清擦音、*n、*ŋ、*零声母。 
2.对应规律
1
：霍州 1 阴平（11）｜临汾 1 阴平（22）｜新绛 1 阴平（53）｜翼城 1 阴平
（41）｜万荣 1 阴平（51）｜韩城 1 阴平（31）｜合阳 1 阴平（31）。 
3.与中古音比较：清平。 
4.5.2 *阳平（代码*2 调） 
儿儿子 霍州 zɿ
2
｜临汾 ɚ
2
声！韵！｜新绛 ər
2
～媳妇，声！韵！｜翼城 ʐʅ
-31
小～子：动物幼子｜ 
 万荣 zɿ
2
｜韩城 zɿ
2
｜合阳 zɿ
2
｜汾河*ʐɨ
2
；西安 ər
2
儿子｜蒲县 ɚ
2
～子｜ 
                                                        
1 括弧内是调值。下同。 
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 岚县 ər
2
～女：子女；LMC ri｜河西 źi
1
； 
泥 霍州 ɲi
2
｜临汾 ni
2
｜新绛 ȵi
2
｜翼城 ɲi
2
｜万荣 ȵi
2
｜韩城 ȵi
2
｜合阳 ȵi
2
｜ 
 汾河*ni
2
；西安 ni
2
｜蒲县 ȵi
2
｜岚县 ni
2
；LMC niaj｜河西 ndiäi
1
； 
鬍～子 霍州 xu
2
｜临汾 xu
2
｜新绛 xu
2
｜翼城 xu
2
｜万荣 xu
2
｜韩城 χu
2
｜合阳 xu
2
｜ 
 汾河*xu
2
；西安 xu
2
～子｜蒲县 xu
2
～子｜岚县 xu
2
～子；LMC ——｜河西——； 
窑 霍州 iau
2
窑洞｜临汾 iɑo
2
｜新绛 iao
2
｜翼城 iɔo
2
窑洞｜万荣 iɑu
2
｜韩城 iɑo
2
窑洞｜ 
 合阳 iɔo
2
｜汾河*iau
2
；西安 iɑu
2
窑洞｜蒲县 iau
2
～扶：窑顶｜岚县 iɤu
2
；LMC jiaw｜ 
 河西——； 
揉 霍州 ʐou
2
｜临汾 ʐəu
2
｜新绛 ʐəu
2
｜翼城 ʐou
2
｜万荣 ʐəu
2
｜韩城 ʐɤu
2
｜ 
 合阳 ʐou
2
｜汾河*ʒiəu
2
；西安 ʐou
2
｜蒲县 ʐou
2
｜岚县 ʐɐu
2
；LMC riw｜ 
 河西——； 
甜 霍州 tɕʰiaŋ
2
｜临汾 tʰiai
2
｜新绛 tʰiã
2
｜翼城 tʰiɛi
2
｜万荣 tʰiæ̃
2
｜韩城 tʰiɑŋ
2
｜ 
 合阳 tʰiã
2
｜汾河*diam
2
；西安 tʰiæ̃
2
｜蒲县 tʰiæ̃
2
｜岚县 tɕʰiẽ
2
；LMC tɦiam｜ 
 河西——； 
前 霍州 tɕʰiaŋ
2
｜临汾 tɕʰiai
2
｜新绛 tɕʰiã
2
｜翼城 tɕʰiɛi
2
｜万荣 tɕʰiæ̃
2
｜韩城 tɕʰiã
2
｜ 
 合阳 tsʰiã
2
｜汾河*dzian
2
；西安 tɕʰiæ̃
2
｜蒲县 tɕʰiæ̃
2
｜岚县 tɕʰiẽ
2
；LMC tsɦian｜ 
 河西 tsiän
1
； 
闻嗅 霍州 uoŋ
2
｜临汾 vei
2
｜新绛 vən
2
｜翼城 ʋəŋ
2
｜万荣 vei
2
｜韩城 veĩ
2
｜ 
 合阳 vẽ
2
｜汾河*vən
2
；西安 vẽ
2
｜蒲县 ueĩ
2
｜岚县 uəŋ
2
；LMC ʋjyn/ʋun｜ 
 河西 vən
1
； 
虫 霍州 tʂʰuoŋ
2
｜临汾 pfʰei
2
｜新绛 pfʰən
2
｜翼城 pfʰəŋ
2
｜万荣 pfʰʌŋ
2
｜ 
 韩城 pfʰɤŋ
2
｜合阳 pfʰəŋ
2
｜汾河*dʒyəŋ
2
；西安 pfʰəŋ
2
｜蒲县 tʂʰueĩ
2
｜ 
 岚县 tsʰuəŋ
2
；LMC trɦiwŋ｜河西——。 
1.配合关系：*浊塞音、塞擦音、*清擦音、*鼻音、*l、*v、*ʒ、*ʐ、*零声母、*￻/n。 
2.对应规律：霍州 2 阳平（35）｜临汾 2 阳平（35）｜新绛 2 阳平（325）｜翼城 2 阳
平（223）｜万荣 2 阳平（24）｜韩城 2 阳平（35）｜合阳 2 阳平（24）。 
3.与中古音比较：浊平。 
4.5.3 *上声（代码*3 调） 
耳～朵 霍州 zɿ
-55
｜临汾 ɚ
3
声！韵！｜新绛 ər
3
声！韵！｜翼城 ɐr
3
声！韵！｜万荣 zɿ
3
｜ 
 韩城zɿ
3
｜合阳zɿ
3
｜汾河*ʐɨ
3
；西安ər
3
～朵｜蒲县ɚ
5
～朵｜岚县ər
3
～朵；LMC riˊ｜ 
 河西 źi
2
； 
苦 霍州 kʰu
3
｜临汾 kʰu
3
｜新绛 kʰu
3
｜翼城 kʰu
3
｜万荣 kʰu
3
｜韩城 kʰu
3
｜ 
 合阳 kʰu
3
｜汾河*kʰu
3
；西安 kʰu
3
｜蒲县 kʰu
3
｜岚县 kʰu
3
；LMC kʰuə̆ˊ｜ 
 河西 kʰu
2
； 
咬 霍州 ɲiau
3
｜临汾 niɑo
3
｜新绛 ȵiao
3
｜翼城 ɲiɔo
3
｜万荣 ȵiɑu
3
｜韩城 ȵiɑo
3
｜ 
 合阳 ȵiɔo
3
｜汾河*niau
3
；西安 niɑu
3
｜蒲县 ȵiau
3
｜岚县 niau
3
；LMC ŋjaːwˊ｜ 
 河西——； 
有 霍州 iou
3
｜临汾 iəu
3
｜新绛 iəu
3
｜翼城 iou
3
｜万荣 iəu
3
｜韩城 iɤu
3
｜合阳 iou
3
｜ 
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 汾河*iəu
3
；西安 iou
3
｜蒲县 iou
3
｜岚县 iɐu
3
；LMC iwˊ｜河西 jiəu
2
； 
染 霍州 ʐaŋ
3
｜临汾 ʐai
3
｜新绛 ʐã
3
｜翼城 ʐɛi
3
｜万荣 ʐæ̃
3
｜韩城 ʐɑŋ
3
｜合阳 ʐã
3
｜ 
 汾河*ʒiam
3
；西安 ʐæ̃
3
｜蒲县 ʐæ̃
3
｜岚县 ʐẽ
3
；LMC riamˊ｜河西 źiäm
2
； 
伞 霍州 sa
-51
变音｜临汾 sai
3
｜新绛 sã
3
｜翼城 sæ̃
3
｜万荣 sæ̃
3
｜韩城 sã
3
｜合阳 sã
3
｜ 
 汾河*san
3
；西安 sæ̃
3
｜蒲县 sæ̃
3
｜岚县 saŋ
3
；LMC sanˊ｜河西——； 
网 霍州 uɔ̃
-51
蛛蛛～，变音｜临汾 vɑŋ
3
韵！｜新绛 və
3
｜翼城 ʋɒ̃
3
｜万荣 vɤ
3
｜ 
 韩城 vuɤ
3
｜合阳 vo
3
～住了｜汾河*vɔ̃
3
；西安 vɑŋ
3
｜蒲县 uaŋ
3
｜岚县 uə
3
； 
 LMC ʋjyaŋˊ/ʋaŋˊ｜河西 vɔ<̃
2
； 
等 霍州 tɤŋ
3
｜临汾 tei
3
｜新绛 tən
3
｜翼城 təŋ
3
｜万荣 tei
3
｜韩城 tɤŋ
3
｜合阳 təŋ
3
｜ 
 汾河*təŋ
3
；西安 təŋ
3
｜蒲县 teĩ
3
｜岚县 təŋ
3
；LMC təə̆ŋˊ｜河西 təŋ
2
； 
1.配合关系：*清塞音、塞擦音、*清擦音、*鼻音、*l、*v、*ʒ、*ʐ、*零声母、*￻/n。 
2.对应规律：霍州 3 上声（332）｜临汾 3 上声（31）｜新绛 3 上声（44）｜翼城 3 上
声（55）｜万荣 3 上声（55）｜韩城 3 上声（52）｜合阳 3 上声（52）。 
3.与中古音比较：清上、次浊上。 
4.5.4 *阴去（代码*5 调） 
四 霍州 sɿ
5
｜临汾 sɿ
5
｜新绛 sɿ
5
｜翼城 sɿ
1
｜万荣 sɿ
5
｜韩城 sɿ
5
｜合阳 sɿ
5
｜汾河*sɨ
5
； 
 西安 sɿ
5
｜蒲县 sɿ
5
｜岚县 sɿ
5
；LMC sz̩`｜河西 si
3
； 
布 霍州 pu
5
｜临汾 pu
5
｜新绛 pu
5
｜翼城 pu
1
｜万荣 pu
5
｜韩城 pu
5
｜合阳 pu
5
｜ 
 汾河*pu
5
；西安 pu
5
｜蒲县 pu
5
｜岚县 pu
5
；LMC puə̆`｜河西 pu
3
； 
菜 霍州 tsʰai
5
｜临汾 tsʰai
5
｜新绛 tsʰai
5
｜翼城 tsʰɛi
1
｜万荣 tsʰai
5
｜韩城 tsʰai
5
｜ 
 合阳 tsʰɛ
5
｜汾河*tsʰai
5
；西安 tsʰɛ
5
｜蒲县 tsʰai
5
｜岚县 tsʰei
5
；LMC tsʰaj`｜ 
 河西——； 
沤～粪 霍州 ŋou
5
｜临汾ŋɡəu
5
字音｜新绛ŋəu
5
字音｜翼城 ŋou
1
｜万荣ŋəu
5
｜韩城 ŋɤu
5
｜ 
 合阳 ŋou
5
字音｜汾河*ŋəu
5
；西安 ŋou
5
～粪｜蒲县 ŋou
5
～粪｜岚县 ŋɐu
5
； 
 LMC ʔəw`｜河西——； 
饮～牛 霍州ɲiɪŋ
5
｜临汾niei
5
～马｜新绛ȵiən
5
～马｜翼城ɲiŋ
1
｜万荣ȵiei
5
｜韩城ȵiɤŋ
5
｜ 
 合阳——｜汾河*niəm
5
；西安 iẽ
5
～牛｜蒲县 ȵieĩ
5
～马｜岚县 iəŋ
5
～牛～马； 
 LMC ʔim`｜河西——； 
咽 霍州 iaŋ
5
｜临汾 iai
5
｜新绛 iã
5
｜翼城 iɛi
1
｜万荣 iæ̃
5
｜韩城 iã
5
｜合阳 iã
5
｜ 
 汾河*ian
5
；西安 iæ̃
5
｜蒲县——｜岚县 iẽ
5
；LMC ʔjian`｜河西——； 
秤 霍州 tʂʰʅ̃
5
｜临汾 tʂʰə
5
｜新绛 tʂʰən
5
｜翼城 tʂʰɤ
1
[吕]｜万荣 tʂʰei
5
｜韩城 tʂʰɤŋ
5
｜ 
 合阳 tʂʰəŋ
5
｜汾河*tʃʰiəŋ
5
；西安 tʂʰəŋ
5
｜蒲县 tʂʰə
5
｜岚县 tsʰɿ
5
；LMC——｜ 
 河西——。 
1.配合关系：*清塞音、塞擦音、*清擦音、*n、*ŋ、*零声母、*￻/n。 
2.对应规律：霍州 5 阴去（55）｜临汾 5 阴去（44）｜新绛 5 去声（31）｜翼城 1 阴平
（31）｜万荣去声 5（33）｜韩城去声 5（44）｜合阳去声 5（55）。 
3.翼城方言不分*阴平和*阴去。例如： 
 汾河 霍州 临汾 新绛 翼城 万荣 韩城 合阳 
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东方位 *tuəŋ
1
 tuoŋ
1
 tuei
1
 tuən
1
 tuŋ
1
 tuʌŋ
1
 tɤŋ
1 
tuoŋ
1
 
冻 *tuəŋ
5
 tuoŋ
5
 tuei
5
 tuən
5
 tuŋ
1
 tuʌŋ
5
 tɤŋ
5 
tuoŋ
5
 
潘家懿等（1989）和侯精一、温端政主编（1993：681-682）所记录翼城方言还能
区分阴平和阴去： 
 潘家懿等 侯精一等 本书 
阴平 33 31 41 
阳平 13 13 223 
上声 55 55 44 
阴去 31 21 41 
阳去 51 51 52 
潘家懿等（1989）所记录的声调系统和侯精一、温端政主编（1993）所记录的声调
系统的先后目前还不清楚。不过，翼城方言中阴平和阴去的合流是一个很新的语音演变，
这一点可以肯定的。 
4.与中古音比较：清去。 
4.5.5 *阳去（代码*6 调） 
二排行 霍州 zɿ
6
｜临汾 ɚ
6
声！韵！｜新绛 ər
5
声！韵！｜翼城 ɐr
6
声！韵！｜万荣 zɿ
5
｜ 
 韩城 zɿ
5
｜合阳 zɿ
5
｜汾河*ʐɨ
6
；西安 ər
5
～哥｜蒲县 ɚ
5
｜岚县 ər
5
；LMC ri`｜ 
 河西 źi
3
； 
被～子 霍州 pʰi
6
｜临汾 pʰi
6
｜新绛 pʰi
5
｜翼城 pʰi
6
～卧：被子｜万荣 pʰei
5
｜韩城 pʰi
5
｜ 
 合阳 pʰi
5
｜汾河*bi
6
；西安 pi
5
～儿｜蒲县 pʰi
5
｜岚县 pi
5
～子；LMC pɦi`｜ 
 河西——； 
艺 霍州 i
6
～人｜临汾 i
6
｜新绛 i
5
｜翼城 i
-44
手～｜万荣 i
5
手～人｜韩城 i
5
手～｜ 
 合阳 i
5
手～人｜汾河*i
6
；西安 i
0
手～｜蒲县 i
5
手～人｜岚县 i
5
卖～的；LMC ŋjiaj`｜ 
 河西 ŋgiäi
3
； 
後 霍州 xou
6
｜临汾 xəu
6
｜新绛 xəu
5
｜翼城 xou
6
｜万荣 xəu
5
｜韩城 χɤu
5
｜ 
 合阳 xou
5
｜汾河*xəu
6
；西安 xou
5
｜蒲县 xou
5
｜岚县 xɐu
5
；LMC xɦəwˊ｜ 
 河西 xəu
2～3
； 
旧 霍州 tɕʰiou
6
｜临汾 tɕʰiəu
6
｜新绛 tɕʰiəu
5
｜翼城 tɕiou
6
声！｜万荣 tɕʰiəu
5
｜ 
 韩城 tɕʰiɤu
5
｜合阳 tɕʰiou
5
｜汾河*dʑiəu
6
；西安 tɕiou
5
｜蒲县 tɕʰiou
5
｜ 
 岚县 tɕiɐu
5
；LMC kɦiw`｜河西 kiəu
2～3
； 
饭 霍州 faŋ
6
｜临汾 fai
6
｜新绛 fã
5
｜翼城 fæ̃
6
｜万荣 fæ̃
5
｜韩城 fã
5
｜合阳 fã
5
｜ 
 汾河*fan
6
；西安 fæ̃
5
｜蒲县 fæ̃
5
｜岚县 faŋ
5
；LMC fɦjyan`/fɦaːn`｜河西 fän
2～3
； 
万数词 霍州 uaŋ
6
｜临汾 vai
6
｜新绛 vã
5
｜翼城 ʋæ̃
6
｜万荣 væ̃
5
｜韩城 vã
5
｜合阳 vã
5
｜ 
 汾河*van
6
；西安 væ̃
5
｜蒲县 uæ̃
5
｜岚县 uaŋ
5
；LMC ʋjyan`/ʋaːn`｜河西 vän
3
； 
近 霍州 tɕʰiɪŋ
6
｜临汾 tɕʰiei
6
｜新绛 tɕʰiən
5
｜翼城 tɕʰiŋ
6
｜万荣 tɕʰiei
5
｜ 
 韩城 tɕʰieĩ
5
｜合阳 tɕʰiẽ
5
｜汾河*dʑiən
6
；西安 tɕiẽ
5
｜蒲县 tɕʰieĩ
5
｜岚县 tɕiəŋ
5
； 
 LMC kɦin`｜河西——； 
梦 霍州 mɤŋ
6
｜临汾 mei
6
｜新绛 mən
5
｜翼城 məŋ
6
｜万荣 mʌŋ
5
｜韩城 mɤŋ
5
｜ 
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 合阳 məŋ
5
｜汾河*muəŋ
6
；西安 məŋ
5
｜蒲县 meĩ
5
｜岚县 məŋ
5
；LMC məwŋ`｜ 
 河西——。 
1.配合关系：*浊塞音、塞擦音、*清擦音、*鼻音、*l、*v、*ʒ、*ʐ、*零声母、*￻/n。 
2.对应规律：霍州 6 阳去（51）｜临汾 6 阳去（51）｜新绛 5 去声（31）｜翼城 6 阳去
（53）｜万荣 5 去声（33）｜韩城 5 去声（44）｜合阳 5 去声（55）。 
3.本书所研究的七个汾河片方言中，霍州、临汾和翼城方言还保存*阴去*和阳去之
间的区别。例如： 
 汾河 霍州 临汾 新绛 翼城 万荣 韩城 合阳 
试 *ʂʅ
5
 sɿ
5
 ʂʅ
5
 sɿ
5
 ʂʅ
1
 sɿ
5
 sɿ
5 
sɿ
5
 
是 *ʂʅ
6
 sɿ
6
 ʂʅ
6
 sɿ
5
 ʂʅ
6
 sɿ
5
 sɿ
5 
sɿ
5 
锈 *siəu
5
 ɕiou
5
 ɕiəu
5
 ɕiəu
5
 ɕiou
1
 ɕiəu
5
 ɕiɤu
5
 siou
5
 
袖 *siəu
6
 ɕiou
6
 ɕiəu
6
 ɕiəu
5
 ɕiou
6
 ɕiəu
5
 ɕiɤu
5
 siou
5 
据包旭玲（2008：5）的表 5，洪洞、浮山、襄汾、闻喜、沁水、侯马、曲沃方言
也保存着*阴去*和阳去之间的区别。这些方言都是山西省境内的方言。迄今为止，在陕
西省境内还没有发现能区分*阴去*和阳去的汾河片方言。参看侯精一、温端政主编
（1993）的“南区方言地图·第 6图 去声是否分阴阳”、刘丹丹（2016：135）。 
4.与中古音比较：全浊上、浊去。 
4.5.6 *阴入（代码*7 调） 
湿 霍州 ʂʅ
1
｜临汾 ʂʅ
1
｜新绛 ʂʅ
5
｜翼城 ʂə
1
｜万荣 ʂʅ
1
｜韩城 ʂʅ
1
｜合阳 ʂʅ
1
｜ 
 汾河*ʃiʔ
7
；西安 ʂʅ
1
｜蒲县 ʂʅʔ
7
｜岚县 səʔ
7
；LMC ʂip｜河西 śiəp
4
； 
日～头：太阳 霍州 ʐʅ
1
｜临汾 ʐʅ
1
｜新绛 ər
5
声！韵！｜翼城 ʐə
1
｜万荣 ʐʅ
3
调！｜韩城 ʐʅ
1
｜ 
 合阳 ʐə
5
韵！调！｜汾河*ʒiʔ
7
；西安 ər
1
～头｜蒲县 ʐʅʔ
7
～头｜岚县——；LMC rit｜ 
 河西 źiər
4
； 
蜜 霍州mi
1
｜临汾mi
1
｜新绛mi
5
｜翼城miə
1
｜万荣 mei
1
｜韩城 mi
1
｜合阳mi
1
｜ 
 汾河*miʔ
7
；西安 mi
1
｜蒲县 miʔ
7
｜岚县 miəʔ
7
；LMC mjit｜河西 mbiər
4
； 
立站立 霍州 li
1
｜临汾 li
1
｜新绛 li
5
｜翼城 liə
1
｜万荣 li
1
｜韩城 lei
1
｜合阳 li
1
｜汾河*liʔ
7
； 
 西安 li
1
站立｜蒲县 liʔ
7
站立｜岚县——；LMC lip｜河西——； 
七 霍州 tɕʰi
1
｜临汾 tɕʰi
1
｜新绛 tɕʰi
5
｜翼城 tɕʰiə
1
｜万荣 tɕʰi
1
｜韩城 tɕʰi
1
｜ 
 合阳 tsʰi
1
｜汾河*tsʰiʔ
7
；西安 tɕʰi
1
｜蒲县 tɕʰiʔ
7
｜岚县 tɕʰiəʔ
7
；LMC tsʰit｜ 
 河西 tsʻiər
4
； 
吉 霍州 tɕi
1
｜临汾 tɕi
1
｜新绛 tɕi
5
｜翼城 tɕiə
1
｜万荣 tɕi
1
｜韩城 tɕi
1
｜合阳 tɕi
1
｜ 
 汾河*tɕiʔ
7
；西安——｜蒲县 tɕiʔ
7
｜岚县 tɕieʔ
7
；LMC kjit｜河西 kiər
4
； 
骨～头 霍州 ku
1
｜临汾 ku
1
｜新绛 ku
5
｜翼城 kuə
1
｜万荣 ku
1
｜韩城 ku
1
｜合阳 ku
1
｜ 
 汾河*kuʔ
7
；西安 ku
1
～□tu
0
：骨头｜蒲县 kuəʔ
7
～头｜岚县 kəʔ
7
～头；LMC kut｜ 
 河西 kwər
4
； 
绿 霍州 lyu
1
｜临汾 ly
1
｜新绛 liəu
5
韵！｜翼城 liou
1
韵！｜万荣 y
1
｜韩城 liɤu
1
韵！｜ 
 合阳 liou
1
韵！｜汾河*lyʔ
7
；西安 liou
1
｜蒲县 lyɛʔ
7
｜岚县 luəʔ
7
；LMC lywk｜ 
 河西——； 
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八 霍州 pa
1
｜临汾 p
1
｜新绛 pa
5
｜翼城 pa
1
｜万荣 pa
1
｜韩城 pɑ
1
｜合阳 pɑ
1
｜ 
 汾河*paʔ
7
；西安 pɑ
1
｜蒲县 paʔ
7
｜岚县 paʔ
7
；LMC paːt｜河西 par
4
； 
袜 霍州 ua
1
｜临汾 v
1
｜新绛 va
5
｜翼城 ua
1
｜万荣 va
1
｜韩城 vɑ
1
｜合阳 vɑ
1
｜ 
 汾河*vaʔ
7
；西安 vɑ
1
｜蒲县 uaʔ
7
｜岚县 uaʔ
7
；LMC ʋjyat/ʋaːt｜河西 vär
4
； 
恶形容词 霍州 ŋɤ
1
｜临汾 ŋɡɔ
1
｜新绛 ŋə
5
｜翼城 ŋə
1
｜万荣 ŋɤ
1
｜韩城 ŋɤ
1
｜合阳 ŋə
1
｜ 
 汾河*ŋɔʔ
7
；西安 ŋɤ
1
｜蒲县 ŋəʔ
7
｜岚县 ŋieʔ
7
；LMC ʔak｜河西ʔâk
4
； 
药 霍州 yɤ
1
｜临汾 iɔ
1
｜新绛 iə
5
｜翼城 iə
1
｜万荣 iɤ
1
｜韩城 yɤ
1
｜合阳 io
1
｜ 
 汾河*iɔʔ
7
；西安 yo
1
｜蒲县 iɛʔ
7
｜岚县 ieʔ
7
；LMC jiak｜河西 jiâk
4
。 
1.配合关系：*清塞音、塞擦音、*清擦音、*鼻音、*l、*v、*ʒ、*零声母、*￻/n。 
2.对应规律：霍州 1 阴平（11）｜临汾 1 阴平（22）｜新绛 5 去声（53）｜翼城 1 阴平
（31）｜万荣 1 阴平（51）｜韩城 1 阴平（31）｜合阳 1 阴平（31）。 
3.本书根据以下六个迹象构拟具有短促调值的*阴入，其中(4)、(5)、(6)也是构拟
具有短促调值的*阳入的证据： 
(1)新绛方言中*阴平读作阴平，*阴入则读去声，表现不一样，如[表 4-5]： 
[表 4-5]*阴平和*阴入的对应规律 
 霍州 临汾 新绛 翼城 万荣 韩城 合阳 
*阴平 1 1 1 1 1 1 1 
*阴入 1 1 5 1 1 1 1 
以下是“痂”、“夹动词”以及“嫁”在汾河片当中的读音。新绛方言中*阴入的演变
导致部分*阴入字和*阴去、*阳去字的合并： 
 汾河 霍州 临汾 新绛 翼城 万荣 韩城 合阳 
痂 *tɕia
1
 tɕia
1
 ti
1
 tɕia
1
 tɕia
1
 tʂɐr
-51
 tɕiɑ
1 
tɕiɑ
1
 
夹动词 *tɕiaʔ
7
 tɕia
1
 ti
1
 tɕia
5
 tɕia
1
 tʂa
1
 tɕiɑ
1 
tɕiɑ
1
 
嫁 *tɕia
5
 tɕia
5
 tɕi
5
声！ tɕia
5
 tɕia
1
 tʂa
5
 tɕiɑ
5 
tɕiɑ
5
 
可见，原始汾河片无疑具有独立的*阴入。“新绛方言 5：其他方言 1”的调类对应
是本书构拟*阴入的最重要证据。 
据包旭玲（2008：2、3），除了新绛以外，垣曲、稷山方言也把*阴入读作去声（不
分阴去和阳去），襄汾、侯马、闻喜方言则读阴去（分阴去和阳去
2
），地理分布十分集
中。 
(2)据史秀菊（2004：5-8），山西河津北坡方言还保存着独立的入声调[31]，这实
际上是阴入。“竹、出、黑、桌、缺、月”等字读作入声[31]。史秀菊（2004：6）指出，
223 个古清入字和 87 个古次浊入字今读入声。由于河津市周围没有晋语或具有入声的外
方言分布，河津北坡方言的入声（阴入）不是受到外方言影响而形成的调类，而是一种
存古现象，说明早期汾河片具有独立的阴入。 
(3)霍州、洪洞、韩城等方言的连读变调规律中，来自*阴平的字和来自*阴入调的
字表现不完全相同。以下是霍州方言的例子（参“附录 2·霍州方音·4连读调”）： 
                                                        
2 闻喜方言中，早期的阳去和阳平合并成同一个调类[213]。 
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“阴平＋阴平”的[51 1]类和“阴平＋阳平”[51 1]、[51 35]类的前字主要来自*
阴入。例如： 
阴平＋阴平  掰开
piə11-51kʰei11-1
｜菊花
tɕyu11-51xua11-1
｜脚□
脚心
tɕyɤ11-51ua11-1
； 
阴平＋阳平  骨头
ku11-51tʰou35-1
｜麦绳
捆麦用的绳子
miə11-51ʂʅ̃35-1
｜七十
tɕʰi11-51ʂʅ35-1
； 
  接年
tɕiə11-51ɲiaŋ35
动宾结构
。
 
“掰、菊、脚、骨、麦、七、接”都是原始汾河片*阴入的字。 
比较： 
阴平＋阴平  肩肩
tɕiaŋ11tɕiaŋ1
肩膀
｜公鸡
kuoŋ11tɕi11-1
； 
  猪肝
tʂu11-35kaŋ11-1
｜招亲
招男子来家结婚落户
tʂau11-35tɕʰiɪŋ11-1
； 
阴平＋阳平  苍蝇
tsʰɔ̃11ĩ35-1
｜香油
芝麻油
ɕiə̃11iou35-1
｜三十
saŋ11ʂʅ35-1
； 
  拴牛
suaŋ11ɲiou35
动宾结构
。
 
“肩、公、猪、招、苍、香、三、拴”都是原始汾河片*阴平的字。 
洪洞方言中也有同样的连读变调。据乔全生（1999：14），“来自入声的阴平字与轻
声连读，前字一律由 21A变 44˦”，而“不是来自入声的阴平字，即使后字读轻声，前字
也不变调”，所以“变调可以区分出古清平字和来自入声的字”。 
可见，为了准确地描写霍州和洪洞方言的连读变调，在形态音位（morpho-phonology）
的层面上要设立独立的入声（阴入）。 
(4)在霍州方言中，原始汾河片的*y韵有两种不同的表现： 
 汾河 霍州 临汾 新绛 翼城 万荣 韩城 合阳 
驴 *ly
2
 ly
2
 ly
2
 ly
2
 ly
2
 y
2
 y
2
 y
2
 
绿 *lyʔ
7
 lyu
1
 ly
1
 liəu
5
韵！ liou
1
韵！ y
1
 liɤu
1
韵！ liou
1
韵！
3
 
醉 *tɕy
5
 tɕy
5
 tɕy
5
 tɕy
5
 tɕy
1
 tɕy
5
 tɕy
5
 tɕy
5
 
橘 *tɕyʔ
7
 tɕyu
1
 tɕy
1
 tɕy
5
 tɕy
1
 tɕy
1
 tɕy
1
 tɕy
1
 
虚 *ɕy
1
 ɕy
1
 ɕy
1
 ɕy
1
 ɕy
1
 ɕy
1
 ɕy
1
 ɕy
1
 
戌 *ɕyʔ
7
 ɕyu
1
 ɕy
1
 ɕy
5
 ɕy
1
 ɕy
1
 ɕy
1
 ɕy
1
 
徐 *ɕy
2
 ɕy
2
 ɕy
2
 ɕy
2
 ɕy
2
 ɕy
2
 ɕy
2 
ɕy
2 
俗 *ɕyʔ
8
 ɕyu
2
 ɕy
2
 ɕy
2
 ɕy
2
 ɕy
1
调！ ɕy
2 
ɕy
2
 
柜 *dʑy
6
 tɕʰy
6
 kuei
6
韵！
4 kʰuei
5
韵！tɕy
6
声！ tɕʰy
6
 kʰuei
5
韵！tɕʰy
6
 
局 *dʑyʔ
8
 tɕʰyu
2
 tɕy
2
声！ tɕʰy
2
 tɕʰy
2
声！ tɕʰy
2
 tɕʰy
2
 tɕʰy
2
 
原始汾河片里独立的*阴入和*阳入能够解释霍州方言中*y韵的分化，即，逢*阴入
和*阳入时读作[yu]，其余则读[y]。 
乔全生（2008：287）指出：“山西境内中原官话汾河片部分方言虽无促声调，但入
声保持独立韵类，不与其他舒声韵类合流。”霍州方言的[yu]韵就是这种现象的实例之
一。 
(5)有些原始汾河片的韵母只出现在“新绛 5：其他 1”和“七个方言都读 2”的调
                                                        
3 关于[iəu iou iɤu]等韵的来历，参看 3.2.2。 
4 声母也是例外。 
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类对应中。下面是*æʔ韵的例字： 
百 霍州 piə
1
｜临汾 pə
1
｜新绛 pei
5
｜翼城 pei
1
｜万荣 pia
1
｜韩城 pei
1
｜合阳 pɪ
1
｜ 
 汾河*pæʔ
7
；西安 pei
1
｜蒲县 pæʔ
7
｜岚县 pieʔ
7
；LMC paːjk｜河西 päk
4
； 
白颜色 霍州 pʰiə
2
｜临汾 pʰə
2
｜新绛 pʰei
2
｜翼城 pei
2
｜万荣 pʰia
2
｜韩城 pʰei
2
｜ 
 合阳 pʰɪ
2
｜汾河*bæʔ
8
；西安 pei
2
｜蒲县 pʰæʔ
8
｜岚县 pʰieʔ
8
；LMC pɦaːjk｜ 
 河西 päk
4
。 
如果原始汾河片中存在*阴入和*阳入，这个现象较容易理解，因为，入声韵和阴声
韵不平行是很常见的现象。晋语吕梁片临县方言具有八个入声韵[ɑʔ iɑʔ uɑʔ yɑʔ əʔ iəʔ 
uəʔ yəʔ]，但是不存在舒声的[ɑ iɑ uɑ yɑ ə iə uə yə]韵。 
(6)翼城方言和其他六个方言之间存在“翼城 ə：其他 ʅ”、“翼城 iə：其他 i”、“翼
城 uə：其他 u”的韵母对应。这三个韵母对应只出现在“新绛 5：其他 1”和“七个方
言都读 2”的调类对应中。“新绛 5：其他 1”的调类对应来自原始汾河片*阴入。“翼城
ə iə uə：其他 ʅ i u”的韵母对应，除了“新绛 5：其他 1”以外，只出现于“七个方言
都读 2”的调类对应。如果原始汾河片中存在独立的*阴入和*阳入，这个韵母对应的分
布较容易理解，即，逢*阴入和*阳入时读作[ə iə uə]，其余则读[i u]。这也是以上(5)
的例子之一。例如： 
 汾河 霍州 临汾 新绛 翼城 万荣 韩城 合阳 
世 *ʃi
5
 ʂʅ
5
 ʂʅ
5
 ʂʅ
5
 ʂʅ
1
 ʂʅ
5
 ʂʅ
5
 ʂʅ
5
 
湿 *ʃiʔ
7
 ʂʅ
1
 ʂʅ
1
 ʂʅ
5
 ʂə
1
 ʂʅ
1
 ʂʅ
1
 ʂʅ
1
 
製 *tʃi
5
 tʃʅ
5
 tʃʅ
5
 tʃʅ
5
 tʃʅ
1
 tʃʅ
5
 tʃʅ
5
 tʃʅ
5
 
侄 *dʒiʔ
8
 tʂʰʅ
2
 tʂʰʅ
2
 tʂʰʅ
2
 tʂə
2
 tʂʰʅ
2
 tʂʰʅ
2
 tʂʰʅ
2
 
妻 *tsʰi
1
 tɕʰi
1
 tɕʰi
1
 tɕʰi
1
 tɕʰi
1
 tɕʰi
1
 tɕʰi
1
 tsʰi
1
 
七 *tsʰiʔ
7
 tɕʰi
1
 tɕʰi
1
 tɕʰi
5
 tɕʰiə
1
 tɕʰi
1
 tɕʰi
1
 tsʰi
1
 
齐 *dzi
2
 tɕʰi
2
 tɕʰi
2
 tɕʰi
2
 tɕʰi
2
 tɕʰi
2
 tɕʰi
2
 tsʰi
2
 
集 *dziʔ
8
 tɕʰi
2
 tɕʰi
2
 tɕʰi
2
 tɕiə
2
 tɕʰi
2
 tɕʰi
2
 tsʰi
2
 
鸡 *tɕi
1
 tɕi
1
 ti
1
 tɕi
1
 tɕi
1
 tɕi
1
 tɕi
1
 tɕi
1
 
吉 *tɕiʔ
7
 tɕi
1
 tɕi
1
 tɕi
5
 tɕiə
1
 tɕi
1
 tɕi
1
 tɕi
1 
箍 *ku
1
 ku
1
 ku
1
 ku
1
 ku
1
 ku
1
 ku
1
 ku
1
 
骨 *kuʔ
7
 ku
1
 ku
1
 ku
5
 kuə
1
 ku
1
 ku
1
 ku
1 
户
 
*xu
6 
xu
6 
xu
6 
xu
5 
xu
6 
xu
5 
χu
5 
xu
5 
核桃～
 
*xuʔ
8 
xu
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变音
 
xu
2 
xu
2 
xuə
2 
xu
2 
χu
2 
xu
2 
在此，我们要关注的是[ə iə uə]的音值。为什么逢*阴入和*阳入时出现这些音值呢？
我们可以参考晋语吕梁片岚县方言的读音： 
 湿 侄 七 集 骨  
翼城 ʂə
1
 tʂə
2
 tɕʰiə
1
 tɕiə
2
 kuə
1 
 
岚县 səʔ
7
 tsʰəʔ
8
 tɕʰiəʔ
7
 tɕʰiəʔ
8
 kuəʔ
7 
 
王洪君（1990：17）把这些字的“山西出发点”拟作了*əʔ、*iəʔ、*uəʔ。这些音值
以入声的短促性为基础的。为了解释翼城方言[ə iə uə]的音值，本书假设原始汾河片的
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*阴入和*阳入带有喉塞音韵尾*ʔ的短促调。 
以上所讨论的六个迹象遍布整个汾河片分布区，表示原始汾河片的*阴入失去了独
立的调类是相对晚期演变的结果。 
4.包旭玲（2008：2）报道沁水、夏县方言中，来自清入的字和来自次浊入的字声
调不一样： 
 清入 次浊入  
沁水 阴平[31] 阳去[53] 
夏县 阴平[31] 去声[33] 
既然如此，原始汾河片中，在调值的层面上*阴入也许有二分的情况。 
5.与中古音比较：清入、次浊入。 
4.5.7 *阳入（代码*8 调） 
侄 霍州 tʂʰʅ
2
～儿子｜临汾 tʂʰʅ
2
～儿子｜新绛 tʂʰʅ
2
｜翼城 tʂə
2
～儿｜万荣 tʂʰʅ
2
～儿｜ 
 韩城 tʂʰʅ
2
～儿｜合阳 tʂʰʅ
2
～儿｜汾河*dʒiʔ
8
；西安 tʂʅ
2
｜蒲县 tʂʰʅʔ
8
｜ 
 岚县 tsʰəʔ
8
～儿子；LMC trɦit｜河西——； 
集赶～ 霍州 tɕʰi
2
｜临汾 tɕʰi
2
上～：赶集｜新绛 tɕʰi
2
｜翼城 tɕiə
2
｜万荣 tɕʰi
2
集市｜ 
 韩城 tɕʰi
2
上～｜合阳 tsʰi
2
｜汾河*dziʔ
8
；西安 tɕi
2
集市｜蒲县 tɕʰiʔ
8
集市｜ 
 岚县 tɕʰiəʔ
8
赶～；LMC tsɦip｜河西 tsiəp
4
； 
及 霍州 tɕi
2
声！｜临汾 tɕi
2
来不～，声！｜新绛 tɕi
2
声！｜翼城 tɕiə
2
来得～｜万荣 tɕʰi
2
｜ 
 韩城 tɕʰi
2
｜合阳 tɕʰi
2
｜汾河*dʑiʔ
8
；西安 tɕi
2
｜蒲县 tɕiʔ
8
｜岚县 tɕiəʔ
7
；
 
 
LMC kɦip｜河西 kiəp
4
； 
核桃～
#
 霍州 xu
-533
变音｜临汾 xu
2
｜新绛 xu
2
～儿：果核｜翼城 xuə
2
｜万荣 xu
2
枣～｜ 
 韩城 χu
2
｜合阳 xu
2
～儿｜汾河*xuʔ
8
；西安 xur
-24
～儿｜蒲县 xu
2
～子｜ 
 岚县 kuəʔ
7
桃～～；LMC——｜河西——； 
局 霍州 tɕʰyu
2
｜临汾 tɕy
2
声！｜新绛 tɕʰy
2
｜翼城 tɕʰy
2
｜万荣 tɕʰy
2
｜韩城 tɕʰy
2
｜ 
 合阳 tɕʰy
2
｜汾河*dʑyʔ
8
；西安——｜蒲县 tɕyʔ
8
｜岚县 tɕyəʔ
7
；LMC kɦywk｜ 
 河西——； 
俗 霍州 ɕyu
2
｜临汾 ɕy
2
｜新绛 ɕy
2
｜翼城 ɕy
1
调！｜万荣 ɕy
1
调！｜韩城 ɕy
2
｜ 
 合阳 ɕy
2
｜汾河*ɕyʔ
8
；西安——｜蒲县 ɕyʔ
7
｜岚县 ɕyəʔ
8
；LMC sɦywk｜ 
 河西 siok
4
； 
拔 霍州 pʰa
2
｜临汾 pʰ
2
｜新绛 pʰa
2
｜翼城 pa
2
｜万荣 pʰa
2
｜韩城 pʰɑ
2
｜ 
 合阳 pʰɑ
2
｜汾河*baʔ
8
；西安 pɑ
2
｜蒲县 pʰaʔ
8
｜岚县 pʰaʔ
8
；LMC pɦaːt｜ 
 河西 par
4
； 
凿 霍州 tsʰuɤ
2
｜临汾 tsʰɔ
2
｜新绛 tsʰə
2
｜翼城 tsuə
2
｜万荣 tsʰuɤ
2
｜韩城 tsʰuɤ
2
｜ 
 合阳 tɕʰyə
2
｜汾河*dzɔʔ
8
；西安 tsuo
2
｜蒲县 tsʰəʔ
8
｜岚县 tsʰɿeʔ
8
；LMC tsɦak｜ 
 河西——。 
1.配合关系：*浊塞音、塞擦音、*清擦音。 
2.对应规律：霍州 2 阳平（35）｜临汾 2 阳平（35）｜新绛 2 阳平（325）｜翼城 2 阳
平（22）｜万荣 2 阳平（24）｜韩城 2 阳平（35）｜合阳 2 阳平（24）。 
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3.本书根据三个迹象构拟具有短促调值的*阳入，都在 4.5.6 的说明 3 中讨论了。 
(1)霍州方言中以*阴入和*阳入为条件*y韵的分化； 
(2)翼城方言中以*阴入和*阳入为条件*i、*u韵的分化； 
(3)“翼城方言中不送气塞音、塞擦音：其他方言中送气塞音、塞擦音”的声母对
应。 
霍州方言和翼城方言都是具有表示*阴入的迹象的方言。这两个方言中能够发现*
阳入的痕迹是可以理解的。原始汾河片中应该存在着带有喉塞尾*ʔ的*阳入。 
尽管如此，原始汾河片当中表示*阳入的迹象远不如*阴入那么明显，主要是因为缺
乏像“新绛方言 5：其他方言 1”那样的调类对应。所以，我们往往不能根据汾河片的
内部证据构拟*阳入。比如： 
罚 霍州 fa
2
｜临汾 f
2
｜新绛 fa
2
｜翼城 fa
2
｜万荣 fa
2
｜韩城 fɑ
2
｜合阳 fɑ
2
｜ 
 汾河**faʔ
8
；西安 fɑ
2
｜蒲县 faʔ
8
｜岚县 faʔ
8
；LMC fɦjyat/fɦaːt｜河西——； 
舌 霍州 ʂə
2
｜临汾 ʂə
2
｜新绛 ʂe
2
｜翼城 ʂə
2
｜万荣 ʂ
2
｜韩城 ʂə
2
｜合阳 ʂə
2
｜ 
 汾河**ʃiəʔ
8
；西安 ʂɤ
2
｜蒲县 ʂəʔ
8
｜岚县 sɿeʔ
8
；LMC ʂɦiat｜河西 śiär
4
。 
根据七个汾河片方言的材料，我们不能决定“罚”和“舌”的原始调类是*阳平还
是*阳入。此时，本书参考蒲县、岚县方言的读音决定原始汾河片中的调类。两个星号
“**”表示参考了除汾河片以外方言的材料。 
构拟*阳入的证据如此难得，或许说明“*阳入＞阳平”的调类演变发生得很早。 
3.与中古音比较：全浊入。 
4.5.8 调类和声母 
原始汾河片的调类和声母之间存在着很明显的配合关系，如[表 4-6]： 
[表 4-6]原始汾河片调类与声母配合表 
 *阴平、*阴去 *阳平、*阳去 *上声、*阴入 *阳入 
*清塞音、塞擦音 ＋ － ＋ － 
*浊塞音、塞擦音 － ＋ － ＋ 
*清擦音 ＋ ＋ ＋ ＋ 
*m － ＋ ＋ － 
*n、*ŋ ＋ ＋ ＋ － 
*l、*v、*ʒ、*ʐ － ＋ ＋ － 
*零声母 ＋ ＋ ＋ － 
*阴入没有*ʐ 声母的字。 
4.5.9 原始调值的拟测 
和其他汉语方言一样，原始汾河片的调值也很难拟测。 
平山久雄先生认为他所归纳出来的“调值变化的环流”可以解释汉语的调值演变。
以下引自平山久雄（2000：142）： 
    11 ＞ 33 ＞ 44 ＞ 55 
55 ＞ 53 ＞  51 ＞ 31 ＞ 11 ＞ 13 ＞ 35 ＞ 55 
   51 ＞ 412＞ 213＞ 24 ＞ 35  
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   412＞ 313＞ 33 
高平调常变成高降调，而这一调值演变促使之后一系列的调值演变。以下以“调值
变化的环流”为基础解释现代汾河片方言的声调调值。当然“调值变化的环流”并不是
研究调值演变的唯一模型。比如远藤光晓（2015）列出了很多不合乎“调值变化的环流”
的调值演变。
5
所以这一小节的内容只不过是尝试性的。 
[表 4-7]是原始汾河片以及各地方言的调值。 
[表 4-7]汾河片的声调调值 
 *阴平 *阳平 *上声 *阴去 *阳去 *阴入 *阳入 
汾河 *53 *11 *35 *Q1 *Q2 *42 *11 
霍州 11 35 332 55 51 11 35 
临汾 22 35 31 44 51 22 35 
新绛 53 325 44 31 31 31 325 
翼城 41 223 44 41 52 41 223 
万荣 51 24 55 33 33 51 24 
韩城 31 35 52 44 44 31 35 
合阳 31 24 52 55 55 31 24 
原始调值都是暂拟的。 
七个方言都发生了阳平*11＞13＞35 的演变。这一演变应该与上声*35＞55或 44 的
演变同步的。霍州、临汾、韩城、合阳方言中的上声调值将在下面进行讨论。据包旭玲
（2008：2），闻喜、夏县方言的上声调值分别是[45]和[35]，仍保存着升调的特征。 
原始汾河片的*阴去和*阳去难以拟测，所以用代码*Q1 和*Q2来代替实际调值。目
前可以推测的是： 
(1)*阴去和*阳去的原始调值应该相近，因为，在新绛、万荣、韩城、合阳方言中，
这两个调类合并； 
(2)*阴去和*阳去的原始调值大概都与高平调相似，因为，翼城方言发生了*阴去变
为高降调的演变，霍州、临汾、翼城方言则发生了*阳去变为高降调的演变，变成高降
调之前的调值应该是高平调（详见下文）。 
*阴入在除新绛方言以外的方言中归入阴平，说明*阴入和*阴平的调值相近，但从
新绛方言的情况来看不完全相同，所以把*阴入的调值拟作*42。*阳入则都归入*阳平，
所以拟作*11。 
从调值演变的角度来说，七个汾河片方言可以分成以下四类： 
(1)万荣型 
新绛、万荣方言属于这个类型。阴平保持原始汾河片的高降调，就是说这个类型的
方言中没有发生其他调类*55＞53 的演变。此外，*阴去和*阳去发生合并。即： 
    新绛 万荣 
                                                        
5 “55＞53”是“调值变化的环流”最关键的调值变化。其实高平调有时还会变成高升调。参看远藤
光晓（2015：219-222）。 
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阴平*53 ＞ *53 ＞ 53 51 
阳平*11 ＞ *13 ＞ 325 24 
上声*35 ＞ *45 ＞ 44 55 
阴去*Q1 ＞ *Q1 ＞ 31 33 
阳去*Q2 ＞ *Q2 ＞ 31 33 
(2)韩城型 
韩城、合阳方言属于这个类型。这个类型的方言中发生了上声*55＞52 的演变，导
致阴平*53＞31。另外，*阴去和*阳去发生合并。即： 
    韩城 
阴平*53 ＞ *53 ＞ 31 
阳平*11 ＞ *13 ＞ 35 
上声*35 ＞ *55 ＞ 52 
阴去*Q1 ＞ *Q1 ＞ 44 
阳去*Q2 ＞ *Q2 ＞ 44 
吉县方言也属于这个类型。它的单字调系统是：阴平[423]、阳平[13]、上声[53]、
去声[33]。阴平[423]代表了“阴平*53＞31”的中间阶段。 
汾河片当中韩城型分布得很广，而且西安方言也具有几乎完全一样的单字调系统。
例如： 
[表 4-8]韩城型的声调调值 
 *阴平 *阳平 *上声 *阴去 *阳去 *阴入 *阳入 
汾河 *53 *11 *35 *Q1 *Q2 *42 *11 
运城 31 13 53 33 33 31 13 
永济 21 24 42 33 33 21 24 
临猗 31 13 53 44 44 31 13 
河津 31 324 53 44 44 31 324 
西安 21 24 53 44 44 21 24 
西安方言和韩城型汾河片方言之间的一致不太可能是偶合。段亚广（2012：161）
则把这种声调系统叫作“西安型”。也可以参看王临惠、张维佳（2005：374）。韩城型
应该是在西安方言等中原官话关中片强烈辐射的背景下形成的。
6
 
                                                        
6 平山久雄（2000）的观点有所不同。他把这种声调系统叫作“5·2·1·3·5 型”，是“5·2·1 系”
的亚类型。（第 160 页）他说：“晋语和西北一带的中原官话（即汾河片、关中片、秦陇片、陇中片、
南疆片）以 5·2·1 系为主。晋语和这几片中原官话在中国西北部连接成一个广大的 5·2·1 系地域。”
（第 162 页）另外，平山久雄（2016：80）根据中原官话关中片西安、山阳、灵宝方言、中原官话汾
河片万荣、河津方言、中原官话陇中片天水、张家川方言、中原官话秦陇片泾川方言、西南官话川黔
片留坝方言以及晋语志延片甘泉方言的声调调值拟测了“关中早期调值”：阴平*53；阳平*31；上声*55；
去声*13。阴平与原始汾河片一样，阳平*31 可以理解为原始汾河片阳平*11 的前身，上声*55 则为原
始汾河片*35 的进一步发展。这值得我们注意的。 
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(3)霍州型 
霍州、临汾方言属于这个类型。这个类型的方言中首先发生上声*55＞53，然后再
发生了阳去*55＞53。即： 
      霍州 临汾 
阴平*53 ＞ *53 ＞ *31 ＞ 11 22 
阳平*11 ＞ *13 ＞ *35 ＞ 35 35 
上声*35 ＞ *55 ＞ *53 ＞ 332 31 
阴去*Q1 ＞ *Q1 ＞ *Q1 ＞ 55 44 
阳去*Q2 ＞ *Q2 ＞ *55 ＞ 51 51 
(4)翼城型 
翼城方言属于这个类型。这个类型的方言中首先发生阴去*55＞53，然后再发生了
阳去*55＞53。不过，后续演变过程目前还不清楚，尤其是阴平的演变过程。即：
7
 
        翼城 a  翼城 b  翼城 c 
阴平*53 ＞ *53 ＞ *42 ＞ ？ ＞ 33  31  41 
阳平*11 ＞ *11 ＞ *11 ＞ *13 ＞ 13  13  223 
上声*35 ＞ *45 ＞ *45 ＞ *55 ＞ 55  55  44 
阴去*Q1 ＞ *55 ＞ *53 ＞ *41 ＞ 31  21  41 
阳去*Q2 ＞ *Q2 ＞ *55 ＞ *52 ＞ 51  51  52 
 
                                                        
7 翼城 a：潘家懿等（1989）、翼城 b：侯精一、温端政主编（1993）、翼城 c：本书。 
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4.6 韵母的构拟 
4.6.1 阴声韵/入声韵 
原始汾河片一共有 22 个阴声韵和 23个入声韵： 
*ɨ/*ɨʔ（4.6.1.1） *i/*iʔ、*iʔ（4.6.1.2） *u/*uʔ、*uʔ（4.6.1.3） *y、*y/*yʔ、*yʔ
（4.6.1.4） 
*a/*aʔ（4.6.1.5） *ia/*iaʔ（4.6.1.6） *ua/*uaʔ（4.6.1.7） *ya（4.6.1.8） 
*ai（4.6.1.9）  *uai（4.6.1.10）  
*au/*auʔ（4.6.1.11） *iau/*iauʔ（4.6.1.12） *uauʔ（4.6.1.13）  
*æʔ（4.6.1.14）  *uæʔ（4.6.1.15）  
*æi（4.6.1.16）    
*ɔ/*ɔʔ（4.6.1.17） *iɔʔ（4.6.1.18） *uɔ/*uɔʔ（4.6.1.19）  
 *iə/*iəʔ（4.6.1.20）  *yəʔ（4.6.1.21） 
*əi（4.6.1.22）  *uəi（4.6.1.23）  
*əu（4.6.1.24） *iəu/*iəuʔ（4.6.1.25）   
*ɯ/*ɯʔ（4.6.1.26）  *uɯʔ（4.6.1.27）  
主要元音有一个舌尖元音*ɨ 和八个舌面元音*i、*y、*u、*ɯ、*æ、*ə、*ɔ、*a。 
*iʔ韵和*iʔ韵、*uʔ韵和*uʔ韵、*y 韵和*y 韵、*yʔ韵和*yʔ韵之间音值的区别目前还
不明白。舒声韵和入声韵的系统分别如下： 
舒声韵（22 个） 
*ɨ *i *u *y、*y 
*a *ia *ua *ya 
*ai  *uai  
*au *iau   
*æi    
*ɔ  *uɔ  
 *iə   
*əi  *uəi  
*əu *iəu   
*ɯ    
入声韵（23 个） 
*ɨʔ *iʔ、*iʔ *uʔ、*uʔ *yʔ、*yʔ 
*aʔ *iaʔ *uaʔ  
*auʔ *iauʔ *uauʔ  
*æʔ  *uæʔ  
*ɔʔ *iɔʔ *uɔʔ  
 *iəʔ  *yəʔ 
 *iəuʔ   
*ɯʔ  *uɯʔ  
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4.6.1.1 *ɨ/*ɨʔ 
*ɨ 代表了与*ts 系声母、*tʂ 系声母和*tʃ 系声母同一发音部位的三种舌尖元音。入声
*ɨʔ韵只有三个字，“隻量词”、“贼”和“塞～住”。 
*ts 系 
紫 霍州 tsɿ
3
｜临汾 tsɿ
3
｜新绛 tsɿ
3
｜翼城 tsɿ
3
｜万荣 tsɿ
3
｜韩城 tsɿ
1
调！
1
｜合阳 tsɿ
3
｜ 
 汾河*tsɨ
3
；西安 tsɿ
3
｜蒲县 tsɿ
3
｜岚县 tsɿ
3
；LMC tsz̩ˊ｜河西 tsi
2
； 
只～有 霍州 tsɿ
3
｜临汾 tsɿ
1
｜新绛 tsɿ
3
｜翼城 tsɿ
3
｜万荣 tsɿ
1
～要｜韩城 tsɿ
1
｜合阳 tsɿ
1
｜ 
 汾河*tsɨ
1
～*tsɨ
3
；西安 tsɿ
1
～要｜蒲县 tsɿ
3
～为｜岚县 tsɿ
3
；LMC tʂiˊ｜河西 tśi
2
； 
姊～妹 霍州 tsɿ
3
｜临汾 tsɿ
3
～妹子：兄弟姐妹｜新绛 tsɿ
3
｜翼城 tsɿ
3
｜ 
 万荣 tsɿ
5
～妹：兄弟姐妹，调！｜韩城 tsɿ
3
｜合阳 tsɿ
3
～妹：姐妹、兄弟姐妹｜汾河*tsɨ
3
； 
 西安 tsɿ
3
～妹：兄弟姐妹｜蒲县 tsɿ
3
字音｜岚县 tsɿ
3
～妹：兄弟姐妹；LMC tsz̩ˊ｜ 
 河西——； 
籽 霍州 tsɿ
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种子，变音｜临汾 tsɿ
3
｜新绛 tsɿ
3
｜翼城 tsɿ
3
｜万荣 tsɿ
3
｜韩城 tsɿ
3
｜ 
 合阳 tsɿ
3
｜汾河*tsɨ
3
；西安 tsɿ
3
｜蒲县 tsɿ
3
｜岚县 tsɿ
3
；LMC——｜河西——； 
刺名词 霍州——
2
｜临汾 tsʰɿ
5
｜新绛 tsʰɿ
5
字音｜翼城 tsʰɿ
6
调！｜万荣 tsʰɿ
5
｜韩城 tsʰɿ
5
｜ 
 合阳 tsʰɿ
5
字音｜汾河*tsʰɨ
5
；西安 tsʰɿ
5
｜蒲县 tsʰɿ
5
字音｜岚县 tsʰɿ
5
； 
 LMC tsʰz̩`｜河西——； 
翅～膀 霍州 tsʰɿ
5
｜临汾 tsʰɿ
5
｜新绛 tsʰɿ
5
字音｜翼城 tsʰɿ
1
～□liə
-1
：翅膀｜ 
 万荣 tsʰɿ
3
～□kuæ̃
0
：翅膀，调！｜韩城 tsʰɿ
5
｜合阳 tsʰɿ
5
｜汾河*tsʰɨ
5
；西安 tsʰɿ
5
～膀｜ 
 蒲县 tsʰɿ
5
展～｜岚县 tsʰɿ
5
～膀；LMC ʂi`｜河西——； 
自～己 霍州 tsʰɿ
6
～家｜临汾 tsʰɿ
6
｜新绛 tsʰɿ
5
｜翼城 tsɿ
6
～家，声！｜万荣——
3
｜ 
 韩城——
4
｜合阳 tsʰɿ
5
～家｜汾河*dzɨ
6
；西安 tsɿ
5
～己｜蒲县 tsʰɿ
5
～个儿｜ 
 岚县 tsɿ
5
～家；LMC tsɦz̩`｜河西 tsi
2～3
； 
字 霍州 tsʰɿ
6
｜临汾 tsʰɿ
6
｜新绛 tsʰɿ
5
｜翼城 tsɿ
6
声！｜万荣 tsʰɿ
5
｜韩城 tsʰɿ
5
｜ 
 合阳 tsʰɿ
5
｜汾河*dzɨ
6
；西安 tsɿ
5
｜蒲县 tsʰɿ
5
｜岚县 tsɿ
5
；LMC tsɦz̩`｜ 
 河西 tsi
2～3
； 
贼 霍州 tsei
2
声！韵！｜临汾 tsei
2
声！韵！｜新绛 tsʰei
2
韵！｜翼城 tsei
2
韵！｜ 
 万荣 tsʰei
2
韵！｜韩城 tsʰei
2
韵！｜合阳 tsʰɪ
2
韵！｜汾河**dzɨʔ
8
；西安 tsei
2
｜ 
 蒲县 tsʰəʔ
8
｜岚县 tsei
3
；LMC tsɦəăk｜河西——； 
丝 霍州 sɿ
1
｜临汾 sɿ
1
｜新绛 sɿ
1
｜翼城 sɿ
1
｜万荣 sɿ
1
｜韩城 sɿ
1
｜合阳 sɿ
1
｜汾河*sɨ
1
； 
 西安 sɿ
1
｜蒲县 sɿ
1
｜岚县 sɿ
1
；LMC sz̩｜河西——； 
祠～堂 霍州 sɿ
2
｜临汾 sɿ
2
｜新绛 tsʰɿ
2
声！
5
｜翼城 sɿ
2
｜万荣 sɿ
2
｜韩城 sɿ
-11
｜合阳 sɿ
2
｜ 
 汾河*sɨ
2
；西安 tsʰɿ
2
～堂｜蒲县 tsʰɿ
2
字音｜岚县 sɿ
2
～堂；LMC sɦz̩｜河西——； 
                                                        
1 韩城方言的口语说“酱色”[tɕiɑŋ5sei0]。 
2 霍州方言说“圪□”[ki-35tsɿ-5]。 
3 万荣方言说“各人”[kɤ1ʐei0]。 
4 韩城方言说“各人”[kɤ1ʐeĩ0]。 
5 新绛方言“祠堂”也说“家庙”[tɕia1miao5]。 
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死 霍州 sɿ
3
｜临汾 sɿ
3
｜新绛 sɿ
3
｜翼城 sɿ
3
｜万荣 sɿ
3
｜韩城 sɿ
3
｜合阳 sɿ
3
｜汾河*sɨ
3
； 
 西安 sɿ
3
｜蒲县 sɿ
3
｜岚县 sɿ
3
；LMC sz̩ˊ｜河西 si
2
； 
四 霍州 sɿ
5
｜临汾 sɿ
5
｜新绛 sɿ
5
｜翼城 sɿ
1
｜万荣 sɿ
5
｜韩城 sɿ
5
｜合阳 sɿ
5
｜汾河*sɨ
5
； 
 西安 sɿ
5
｜蒲县 sɿ
5
｜岚县 sɿ
5
；LMC sz̩`｜河西 si
3
； 
寺 霍州 sɿ
6
｜临汾 sɿ
6
｜新绛 sɿ
5
｜翼城 sɿ
6
｜万荣 sɿ
5
｜韩城 sɿ
5
｜合阳 sɿ
5
｜汾河*sɨ
6
； 
 西安——｜蒲县 sɿ
5
｜岚县 sɿ
5
；LMC sɦz̩ `｜河西 si
2～3
； 
塞～住 霍州 sə
1
韵！｜临汾 sɿ
1
｜新绛 sei
5
韵！｜翼城 sui
6
韵！调！｜万荣 sɿ
1
｜韩城 sɿ
1
｜ 
 合阳 sɪ
1
字音，韵！｜汾河*sɨʔ
7
；西安 sei
1
～住｜蒲县 səʔ
7
耳～｜岚县 səʔ
7
； 
 LMC səə̆k｜河西 sək
4
； 
*tʂ 系 
枝树～子 霍州 tsɿ
1
｜临汾 tʂʅ
1
□pɔ
-55
子～儿｜新绛 tsɿ
1
～～蔓蔓｜翼城 tʂʅ
1 6
｜ 
 万荣 tsɿ
1
□pɤ
1
子～～子
7
｜韩城 tsɿ
1
树～儿｜合阳 tsɿ
1
｜汾河*tʂɨ
1
；西安 tsɿ
1
树～子｜ 
 蒲县 tsɿ
1
字音｜岚县 tsɿ
1
树～子；LMC tʂi｜河西 tśi
1
； 
纸 霍州 tsɿ
3
｜临汾 tʂʅ
3
｜新绛 tsɿ
3
｜翼城 tʂʅ
3
｜万荣 tsɿ
3
｜韩城 tsɿ
3
｜合阳 tsɿ
3
｜ 
 汾河*tʂɨ
3
；西安 tsɿ
3
｜蒲县 tsɿ
3
｜岚县 tsɿ
3
；LMC tʂiˊ｜河西 tśi
2
； 
至夏～ 霍州 tsɿ
5
｜临汾 tʂʅ
5
｜新绛——｜翼城 tʂʅ
1
｜万荣 tsɿ
0
｜韩城 tsɿ
5
｜合阳 tsɿ
5
｜ 
 汾河*tʂɨ
5
；西安 tsɿ
5
夏～｜蒲县 tsɿ
5
冬～｜岚县 tsɿ
5
夏～；LMC tʂi`｜河西——； 
眵～头：眼眵 霍州 tsʰɿ
1
～圪头｜临汾 tʂʰʅ
1
｜新绛——｜翼城 tʂʰʅ
1
｜万荣 tsʰɿ
1
｜韩城 tsʰɿ
1
｜ 
 合阳——
8
｜汾河*tʂʰɨ
1
；西安——
9
｜蒲县 tsʰɿ
1
字音｜岚县——
10
；LMC——｜ 
 河西——； 
尸 霍州 sɿ
1
｜临汾 ʂʅ
1
｜新绛 ʂʅ
1
声！｜翼城 ʂʅ
1
｜万荣 sɿ
1
｜韩城 sɿ
1
｜合阳 sɿ
1
｜ 
 汾河*ʂɨ
1
；西安 sɿ
1
｜蒲县 sɿ
1
｜岚县 sɿ
1
；LMC ʂi｜河西 śi
1
； 
师 霍州 sɿ
1
｜临汾 ʂʅ
1
｜新绛 sɿ
1
｜翼城 ʂʅ
1
｜万荣 sɿ
1
｜韩城 sɿ
1
｜合阳 sɿ
1
｜汾河*ʂɨ
1
； 
 西安 sɿ
1
｜蒲县 sɿ
1
｜岚县 sɿ
1
；LMC ʂr̩｜河西 ṣi
1
； 
匙 霍州 sɿ
2
钥～｜临汾 ʂʅ
3
羹～，调！｜新绛 sɿ
1
钥～，调！｜翼城 ʂʅ
-31
小～儿：羹匙｜ 
 万荣 sər
-24
调羹～儿：酒席上用的匙子（＜ɿ 韵）｜韩城 sɿ
2
铁～：锅铲｜ 
 合阳 sɿ
2
刮锅～～：锅铲｜汾河*ʂɨ
2
；西安 sɿ
0
钥～｜蒲县 sɿ
2
钥～｜岚县 sɿ
2
～～：调羹； 
 LMC ʂɦi｜河西——； 
时 霍州 sɿ
2
｜临汾 ʂʅ
2
｜新绛 sɿ
2
｜翼城 ʂʅ
2
｜万荣 sɿ
2
｜韩城 sɿ
2
｜合阳 sɿ
2
｜汾河*ʂɨ
2
； 
 西安 sɿ
2
｜蒲县 sɿ
2
｜岚县 sɿ
2
；LMC ʂɦi｜河西 śi
1
； 
屎 霍州 sɿ
3
～布：尿布
11
｜临汾 ʂʅ
3
｜新绛 sɿ
3
｜翼城 ʂʅ
3
｜万荣 sɿ
3
｜韩城 sɿ
3
｜ 
                                                        
6 翼城方言的子尾读作[ŋəŋ]或[əŋ]。刘丹丹（2016：148）则记作[nəŋ0]。乡宁县境内的方言读作[ŋə0]。 
7 万荣方言的子尾读作[tɯ0]。据刘丹丹（2016：148），吉县、曲沃和侯马方言中也有同样的子尾读音
出现。 
8 合阳方言说“眼浇子”[ȵiã-52tɕiɔo-31tsɿ0]。 
9 西安方言说“眼角屎”[niã3tɕyo1sɿ3]。 
10 岚县方言说“眼屎”[niaŋ-35sɿ-22]。 
11 霍州方言“大便名词”说“㞎”[pa6]。 
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 合阳 sɿ
3
｜汾河*ʂɨ
3
；西安 sɿ
3
｜蒲县 sɿ
3
｜岚县 sɿ
3
；LMC ʂiˊ｜河西——； 
试 霍州 sɿ
5
｜临汾 ʂʅ
5
｜新绛 sɿ
5
｜翼城 ʂʅ
1
｜万荣 sɿ
5
｜韩城 sɿ
5
｜合阳 sɿ
5
｜汾河*ʂɨ
5
； 
 西安 sɿ
5
｜蒲县 sɿ
5
｜岚县 sɿ
5
；LMC ʂi`｜河西——； 
是 霍州 sɿ
6
｜临汾 ʂʅ
6
｜新绛 sɿ
5
｜翼城 ʂʅ
6
｜万荣 sɿ
5
｜韩城 sɿ
5
｜合阳 sɿ
5
｜汾河*ʂɨ
6
； 
 西安 sɿ
5
｜蒲县 sɿ
5
｜岚县 sɿ
5
；LMC ʂɦi`｜河西 śi
2～3
； 
柿 霍州 sɿ
6
｜临汾 ʂʅ
6
｜新绛 sɿ
5
｜翼城 ʂʅ
6
｜万荣 sɿ
5
｜韩城 sɿ
5
｜合阳 sɿ
5
｜汾河*ʂɨ
6
； 
 西安 sɿ
5
｜蒲县 sɿ
5
｜岚县 sɿ
5
；LMC ʂɦr̩`｜河西——； 
事 霍州 sɿ
6
｜临汾 ʂʅ
6
｜新绛 sɿ
5
｜翼城 ʂʅ
6
｜万荣 sɿ
5
｜韩城 sɿ
5
｜合阳 sɿ
5
｜汾河*ʂɨ
6
； 
 西安 sɿ
5
｜蒲县 sɿ
5
｜岚县 sɿ
5
；LMC ʂɦr̩`｜河西 ṣi
2～3
； 
儿儿子 霍州 zɿ
2
｜临汾 ɚ
2
声！韵！｜新绛 ər
2
～媳妇，声！韵！｜翼城 ʐʅ
-31
小～子：动物幼子｜ 
 万荣 zɿ
2
｜韩城 zɿ
2
｜合阳 zɿ
2
｜汾河*ʐɨ
2
；西安 ər
2
儿子｜蒲县 ɚ
2
～子｜ 
 岚县 ər
2
～女：子女；LMC ri｜河西 źi
1
； 
耳～朵 霍州 zɿ
-55
｜临汾 ɚ
3
声！韵！｜新绛 ər
3
声！韵！｜翼城 ɐr
3
声！韵！｜万荣 zɿ
3
｜ 
 韩城zɿ
3
｜合阳zɿ
3
｜汾河*ʐɨ
3
；西安ər
3
～朵｜蒲县ɚ
5
～朵｜岚县ər
3
～朵；LMC riˊ｜ 
 河西 źi
2
； 
二排行 霍州 zɿ
6
｜临汾 ɚ
6
声！韵！｜新绛 ər
5
声！韵！｜翼城 ɐr
6
声！韵！｜万荣 zɿ
5
｜ 
 韩城 zɿ
5
｜合阳 zɿ
5
｜汾河*ʐɨ
6
；西安 ər
5
～哥｜蒲县 ɚ
5
｜岚县 ər
5
；LMC ri`｜ 
 河西 źi
3
； 
*tʃ 系 
隻量词 霍州——｜临汾 tʂʅ
1
一～手｜新绛 tʂʅ
5
｜翼城 tʂʅ
3
一～鞋，调！｜万荣 tsɿ
5
一～鞋，调！｜ 
 韩城 tsɿ
1
一～眼｜合阳 tsɿ
1
一～眼｜汾河*tʃɨʔ
7
；西安 tʂʅ
1
一～手｜蒲县 tʂʅʔ
7
一～船｜ 
 岚县 tsəʔ
7
一～眼；LMC tʂiajk｜河西——； 
痴傻 霍州——｜临汾——｜新绛 tʂʰʅ
1
字音｜翼城 tʂʰʅ
1
字音｜万荣 tsʰɿ
1
～㞞：傻瓜｜ 
 韩城 tsʰɿ
1
～㞞：傻子｜合阳 tsʰɿ
1
～～瓜瓜：形容女孩子爱笑｜汾河*tʃʰɨ
1
； 
 西安 tsʰɿ
1
～㞞：呆笨｜蒲县 tʂʰʅ
1
字音｜岚县 tsʰɿ
1
～眉瞪眼；LMC trʰi｜河西 tśʻi
1
； 
池泊～：池塘 霍州 tʂʰʅ
2
水～子｜临汾 tʂʰʅ
2
｜新绛 tʂʰʅ
2
｜翼城 tʂʰʅ
-1
｜万荣 tsʰɿ
2
｜韩城——
12
｜ 
 合阳 tsʰɿ
2
老～｜汾河*dʒɨ
2
；西安 tsɿ
0
潦～：池塘｜蒲县 tʂʰʅ
2
泊～｜岚县 tsʰɿ
2
； 
 LMC trɦi｜河西——； 
迟晚 霍州 tʂʰʅ
2
｜临汾 tʂʰʅ
2
｜新绛 tʂʰʅ
2
｜翼城 tʂʰʅ
2
｜万荣 tsʰɿ
2
｜韩城 tsʰɿ
2
｜ 
 合阳 tsʰɿ
2
｜汾河*dʒɨ
2
；西安 tsʰɿ
2
晚｜蒲县 tʂʰʅ
2
晚｜岚县 tsʰɿ
2
晚；LMC trɦi｜ 
 河西 tśi
1
。 
1.配合关系：*ts 系、*tʂ 系、*tʃ 系。 
2.对应规律见[表 4-9]，也举出*i 韵*tʃ 系声母字的读音（参 4.6.1.2.1）： 
[表 4-9]*ɨ/*ɨʔ韵以及*i 韵*tʃ 系声母字的对应规律 
 *ts 系 *tʂ 系 *tʃ 系 *i 韵*tʃ 系声母 
霍州 ɿ ɿ ʅ ʅ 
                                                        
12 “池塘”说“潦水”[lɑo-52fu0]。 
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临汾 ɿ ʅ ʅ ʅ 
新绛 ɿ ɿ ʅ ʅ 
翼城 ɿ ʅ ʅ ʅ 
万荣 ɿ ɿ ɿ ʅ 
韩城 ɿ ɿ ɿ ʅ 
合阳 ɿ ɿ ɿ ʅ 
下面用“紫、至、迟晚、製”四个舒声字更具体地观察以上四类字的分合： 
 汾河 霍州 临汾 新绛 翼城 万荣 韩城 合阳 
紫 *tsɨ
3
 tsɿ
3
 tsɿ
3
 tsɿ
3
 tsɿ
3
 tsɿ
3
 tsɿ
1
 tsɿ
3
 
纸 *tʂɨ
3
 tsɿ
3
 tʂʅ
3
 tsɿ
3
 tʂʅ
3
 tsɿ
3
 tsɿ
3
 tsɿ
3
 
迟晚 *dʒɨ
2
 tʂʰʅ
2
 tʂʰʅ
2
 tʂʰʅ
2
 tʂʰʅ
2
 tsʰɿ
2
 tsʰɿ
2
 tsʰɿ
2 
製
 
*tʃi
5 
tʂʅ
5 
tʂʅ
5 
tʂʅ
5 
tʂʅ
1 
tʂʅ
5 
tʂʅ
5 
tʂʅ
5
 
共有三个类型（只计韵母音值）： 
(1)临汾、翼城 “紫”≠“纸”＝“迟”＝“製”； 
(2)霍州、新绛 “紫”＝“纸”≠“迟”＝“製”； 
(3)万荣、韩城、合阳 “紫”＝“纸”＝“迟”≠“製”。 
第三个类型与西安方言相同。 
3.其他汾河片方言中“塞”字的读音：吉县 sɿ
1
｜运城 sɿ
1
｜永济 sei
1
｜临猗 sɿ
1
｜洪
洞 sɿ
1
｜河津 sɿ
1
。除了永济方言以外都读作[sɿ
1
]。原始形式*sɨʔ
7
的调类还可以参考岚县
的[səʔ
7
]以及蒲县的[səʔ
7
]。[sei]的读音显然是从西安方言等关中片引进的。 
4.除了“隻量词”、“贼”和“塞～住”以外，*ɨ/*ɨʔ韵都是舒声（*1、*2、*3、*5、
*6 调）的字。除了“製、世”以外，*i/*iʔ韵*tʃ 系声母字都是入声（*7、*8 调）的字。
大致上形成互补。尽管如此，我们仍然能够发现两组最小对立：“至”*tʂɨ
5
≠“製”*tʃi
5
；
“试”*ʂɨ
5
≠“世”*ʃi
5
。 
5.关于“贼”的构拟，参看 3.2.1。 
6.关于“儿儿子、耳～朵、二排行”的构拟，参看 3.2.3。 
7.关于表示“儿子”的“儿”，参看秋谷裕幸、徐鹏彪（2016：207-208）。 
8.与中古音比较：止摄开口三等支脂之韵精知庄章组、曾摄开口一等德韵精组，梗
摄开口三等昔韵章母“隻量词”。 
4.6.1.2 *i/*iʔ、*iʔ 
4.6.1.2.1 *i/*iʔ 
*p 系 
碑 霍州 pei
1
韵！｜临汾 pi
1
｜新绛 pi
1
｜翼城 pei
1
韵！｜万荣 pei
1
｜韩城 pi
1
｜ 
 合阳 pi
1
｜汾河*pi
1
；西安 pi
1
｜蒲县 pei
1
｜岚县 pei
1
；LMC pi｜河西 pi
1
； 
比 霍州 pi
3
｜临汾 pi
3
｜新绛 pi
3
｜翼城 pi
3
｜万荣 pei
3
｜韩城 pi
3
｜合阳 pi
3
｜ 
 汾河*pi
3
；西安 pi
3
｜蒲县 pi
3
｜岚县 pi
3
；LMC pjiˊ｜河西 pi
2
； 
秕 霍州 pi
3
～～子｜临汾 pi
3
｜新绛 pi
3
｜翼城 pi
3
｜万荣 pei
3
～谷｜韩城 pi
3
～谷｜ 
 合阳 pi
3
～谷｜汾河*pi
3
；西安 pi
3
｜蒲县 pi
3
｜岚县 pi
3
；LMC pjiˊ｜河西——； 
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箅 霍州pi
-533
变音｜临汾pi
5
｜新绛——｜翼城pi
1
｜万荣pei
5
｜韩城pi
5
｜合阳pi
5
｜ 
 汾河*pi
5
；西安——｜蒲县 pʰi
5
～子，送气音｜岚县 pi
5
；LMC——｜河西——； 
壁 霍州 pi
1
～虱：臭虫｜临汾 pi
1
照～｜新绛 pi
5
墙～
13
｜翼城 pi
-1
照～｜万荣 pei
0
照～｜ 
 韩城 pi
1 14
｜合阳 pi
1
照～子｜汾河*piʔ
7
；西安 pi
1
照～子｜蒲县 piʔ
7
照～｜ 
 岚县 piəʔ
7
照～；LMC pjiajk｜河西——； 
屁 霍州 pʰi
5
｜临汾 pʰi
5
｜新绛 pʰi
5
｜翼城 pʰi
1
｜万荣 pʰei
5
｜韩城 pʰi
5
｜合阳 pʰi
5
｜ 
 汾河*pʰi
5
；西安 pʰi
5
｜蒲县 pʰi
5
｜岚县 pʰi
5
；LMC pʰji`｜河西——； 
皮 霍州 pʰi
2
｜临汾 pʰi
2
｜新绛 pʰi
2
｜翼城 pʰi
2
｜万荣 pʰei
2
｜韩城 pʰi
2
｜合阳 pʰi
2
｜ 
 汾河*bi
2
；西安 pʰi
2
｜蒲县 pʰi
2
｜岚县 pʰi
2
；LMC pɦi｜河西——； 
被～子 霍州 pʰi
6
｜临汾 pʰi
6
｜新绛 pʰi
5
｜翼城 pʰi
6
～卧：被子｜万荣 pʰei
5
｜韩城 pʰi
5
｜ 
 合阳 pʰi
5
｜汾河*bi
6
；西安 pi
5
～儿｜蒲县 pʰi
5
｜岚县 pi
5
～子；LMC pɦi`｜ 
 河西——； 
鼻～子 霍州 pʰi
2
｜临汾 pʰi
2
｜新绛 pʰi
2
～窟窿：鼻孔｜翼城 pi
2
声！｜万荣 pʰei
2
｜韩城 pʰi
2
｜ 
 合阳 pʰi
2
｜汾河**biʔ
8
；西安 pi
2
～子｜蒲县 pʰiʔ
8
～子｜岚县 pʰiəʔ
8
～子； 
 LMC pɦji`｜河西 pi
2～3
； 
糜～子 霍州 mi
2
｜临汾——｜新绛 mi
2
字音｜翼城——｜万荣 mei
2
字音｜韩城 mi
-11
｜ 
 合阳 mi
2
｜汾河*mi
2
；西安 mi
2
～子｜蒲县 mi
2
～子｜岚县 mi
2
； 
 LMC mi｜河西——； 
眉 霍州 mi
2
｜临汾 mi
2
｜新绛 mi
2
｜翼城 mi
2
｜万荣 mei
2
｜韩城 mi
2
｜合阳 mi
2
｜ 
 汾河*mi
2
；西安 mi
2
｜蒲县 mi
2
｜岚县 mi
2
；LMC mi｜河西——； 
米小米儿 霍州 mi
3
｜临汾 mi
3
小～儿｜新绛 mi
3
｜翼城 mi
3
｜万荣 mei
3
｜韩城 mi
3
｜ 
 合阳 mi
3
小～｜汾河*mi
3
；西安 mi
3
小～儿｜蒲县 mi
3
小～儿｜岚县 mi
3
小米儿； 
 LMC mjiajˊ｜河西——； 
*f 系 
肺 霍州 fei
5
｜临汾 fei
5
｜新绛 fei
5
｜翼城 fei
1
｜万荣 fei
5
｜韩城 fei
5
｜合阳 fi
5
｜ 
 汾河*fi
5
；西安 fi
5
｜蒲县 fei
5
｜岚县 fei
5
；LMC fjyaj`/fji`｜河西——； 
味 霍州 uei
6
｜临汾 vei
6
｜新绛 vei
5
｜翼城 ʋei
6
｜万荣 vei
5
｜韩城 vei
5
｜合阳 vi
5
｜ 
 汾河*vi
6
；西安 vi
5
｜蒲县 uei
5
｜岚县 uei
5
；LMC ʋji`｜河西 vi
3
； 
*t 系 
底底儿  霍州 tɕi
-51
变音｜临汾 ti
3
鞋～｜新绛 ti
3
～下：下头｜翼城 ti
3
｜万荣 ti
3
鞋～｜ 
 韩城 ti
3
鞋～｜合阳 ti
3
鞋～｜汾河*ti
3
；西安 ti
3
鞋～子｜蒲县 ti
3
～儿｜岚县 ti
3
； 
 LMC tiajˊ｜河西——； 
□我～：我们
15
 霍州 tɕi
-1
｜临汾——
16
｜新绛——
17
｜翼城——
18
｜万荣 ti
0
｜韩城 ti
0
｜ 
                                                        
13 “泥壁”里的“壁”读作[pʰi5]，“照壁”里的“壁”读作[pei5]。 
14 “照壁子影壁”里的“壁”读作[pʰi1]。 
15 表示人称代词复数的后缀。 
16 临汾方言“我们”说“□”[ŋɡu3]，“你们”说“□”[ni3]，“他们”说“□家”[n1tɕi1]。 
17 新绛方言说“□”[ɕi5]，比如“你们”说“你□”[ȵi1ɕi5]。 
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 合阳 ti
0
｜汾河*ti
0
；西安 ti
0
｜蒲县——
19
｜岚县——
20
；LMC——｜河西——； 
梯 霍州 tɕʰi
1
｜临汾 tʰi
1
｜新绛 tʰi
1
｜翼城 tʰi
1
｜万荣 tʰi
1
｜韩城 tʰi
1
｜合阳 tʰi
1
｜ 
 汾河*tʰi
1
；西安 tʰi
1
｜蒲县 tʰi
1
｜岚县 tɕʰi
1
；LMC tʰiaj｜河西——； 
体 霍州 tɕʰi
3
｜临汾 tʰi
3
｜新绛 tʰi
3
｜翼城 tʰi
3
｜万荣 tʰi
3
｜韩城 tʰi
3
｜合阳 tʰi
3
｜ 
 汾河*tʰi
3
；西安——｜蒲县 tʰi
3
｜岚县 tɕʰi
3
；LMC tʰiajˊ｜河西 tʻiäi
2
； 
替 霍州 tɕʰi
5
｜临汾 tʰi
5
｜新绛 tʰi
5
｜翼城 tʰi
6
调！｜万荣 tʰi
5
｜韩城 tʰi
5
｜合阳 tʰi
5
｜ 
 汾河*tʰi
5
；西安 tʰi
5
｜蒲县 tʰi
5
｜岚县 tɕʰi
5
；LMC tʰiaj`｜河西——； 
剃 霍州 tɕʰi
5
｜临汾 tʰi
5
｜新绛 tʰi
5
｜翼城 tʰi
1
｜万荣 tʰi
5
｜韩城 tʰi
5
｜合阳 tʰi
5
｜ 
 汾河*tʰi
5
；西安 tʰi
5
｜蒲县 tʰi
5
｜岚县 tɕʰi
5
；LMC tʰiaj`｜河西 tʻiäi
3
； 
踢 霍州 tɕʰi
1
｜临汾 tʰi
1
｜新绛 tʰi
5
｜翼城 tʰi
1
｜万荣 tʰi
1
｜韩城 tʰi
1
｜合阳 tʰi
1
｜ 
 汾河*tʰiʔ
7
；西安 tʰi
1
｜蒲县 tʰiʔ
7
｜岚县 tɕʰiəʔ
7
；LMC tʰiajk｜河西——； 
蹄 霍州 tɕʰi
2
｜临汾 tʰi
2
｜新绛 tʰi
2
｜翼城 tʰi
2
｜万荣 tʰi
2
｜韩城 tʰi
2
｜合阳 tʰi
2
｜ 
 汾河*di
2
；西安 tʰi
2
｜蒲县 tʰi
2
｜岚县 tɕʰi
2
；LMC tɦiaj｜河西——； 
弟弟弟 霍州 tɕʰi
6
｜临汾 tʰi
6
｜新绛 tʰi
5
～兄们：弟兄｜翼城 tʰi
6
｜万荣 tʰi
5
兄～：弟弟｜ 
 韩城 tʰi
0
兄～：弟弟｜合阳 tʰi
5
兄～：弟弟｜汾河*di
6
；西安 ti
5
兄～：弟弟｜蒲县 tʰi
5
～～｜ 
 岚县 ti
5
兄～：弟弟；LMC tɦiaj`｜河西 tiäi
2～3
； 
地 霍州 tɕʰi
6
｜临汾 tʰi
6
～上｜新绛 tʰi
5
｜翼城 ti
6
～下，声！｜万荣 tʰi
5
｜韩城 tʰi
5
｜ 
 合阳 tʰi
5
｜汾河*di
6
；西安 ti
5
～下｜蒲县 tʰi
5
｜岚县 ti
5
；LMC tɦi`｜河西 ti
2～3
； 
笛 霍州 tɕʰi
2
｜临汾 tʰi
2
～儿｜新绛 tʰi
2
｜翼城 ti
2
｜万荣 tʰi
2
｜韩城 tʰi
2
｜合阳 tʰi
2
｜ 
 汾河*diʔ
8
；西安 ti
2
｜蒲县 tʰiɛʔ
8
｜岚县——；LMC tɦiajk｜河西——； 
衣～裳 霍州 ɲi
1
｜临汾 ni
1
｜新绛ȵi
1
｜翼城 ɲi
1
｜万荣ȵi
1
～架
21
｜韩城ȵi
1
｜合阳ȵi
1 22
｜ 
 汾河*ni
1
；西安 i
1
～裳｜蒲县 ȵi
1
～裳｜岚县 i
1
～裳；LMC ʔi｜河西ʔi
1
； 
泥 霍州 ɲi
2
｜临汾 ni
2
｜新绛 ȵi
2
｜翼城 ɲi
2
｜万荣 ȵi
2
｜韩城 ȵi
2
｜合阳 ȵi
2
｜ 
 汾河*ni
2
；西安 ni
2
｜蒲县 ȵi
2
｜岚县 ni
2
；LMC niaj｜河西 ndiäi
1
； 
你
23
 霍州 ɲi
3
｜临汾 ni
5
｜新绛 ȵi
1
｜翼城 ɲi
1
｜万荣 ȵi
3
｜韩城 ȵi
3
｜合阳 ȵi
3
｜ 
 汾河*ni
?
；西安 ni
3
｜蒲县 ȵi
3
｜岚县 ni
3
；LMC niˊ｜河西——； 
腻 霍州 ɲi
6
｜临汾 ni
6
｜新绛 ȵi
5
｜翼城 ɲi
6
｜万荣 ȵi
5
｜韩城 ȵi
5
油腻｜合阳——｜ 
 汾河*ni
6
；西安 ni
5
｜蒲县 ȵi
2
｜岚县 ni
5
；LMC nri`｜河西——； 
犁 霍州 li
2
｜临汾 li
2
～儿｜新绛 li
2
｜翼城 li
2
｜万荣 li
2
｜韩城 lei
2
｜合阳 li
2
｜ 
 汾河*li
2
；西安 li
2
｜蒲县 li
2
｜岚县 li
2
；LMC liaj｜河西——； 
离 1 霍州 li
2
～开｜临汾 li
2
｜新绛 li
2
～别｜翼城——｜万荣 li
2
～乱：烦躁｜韩城——｜ 
 合阳 li
2
～开｜汾河*li
2
；西安 li
2
～开｜蒲县 li
2
｜岚县 li
2
；LMC li｜河西 li
1
； 
                                                                                                                                                        
18 翼城方言“我们”说“我□□”[ŋə-44tou-1tɕʰi-44]。 
19 蒲县方言说“□”[ɕiɛ0]，比如“你们”说“你□”[ȵi-33ɕiɛ0]。 
20 岚县方言说“们”[məŋ2]，比如“你们”说“尔们”[nie-22məŋ-44]。 
21 万荣方言“衣服”说“穿的”[pfʰæ̃1ti0]。 
22 邢向东、蔡文婷（2010：191）的“分类词表”所记的是“衣服”[ȵi-31fu0]和“穿的”[pfʰã-31ti0]。 
23 关于临汾十七县市方言的人称代词，参看刘丹丹（2016：201-207）。 
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梨 霍州 li
2
｜临汾 li
2
｜新绛 li
2
｜翼城 li
2
｜万荣 li
2
｜韩城 lei
2
｜合阳 li
2
｜汾河*li
2
； 
 西安 li
2
｜蒲县 li
2
｜岚县 li
2
；LMC li｜河西 li
1
； 
礼 霍州 li
3
｜临汾 li
3
｜新绛 li
3
｜翼城 li
3
｜万荣 li
3
｜韩城 lei
3
｜合阳 li
3
｜汾河*li
3
； 
 西安 li
3
｜蒲县 li
3
｜岚县 li
3
；LMC liaj｜河西 liäi
2
； 
李～子 霍州 li
3
｜临汾 li
3
｜新绛 li
3
字音｜翼城 li
3
｜万荣 li
3
｜韩城 lei
3
｜合阳 li
3
｜ 
 汾河*li
3
；西安 li
5
～子｜蒲县 li
3
～子｜岚县 li
3
～子；LMC li｜河西——； 
里方位 霍州 li
3
｜临汾 li
3
｜新绛 li
3
｜翼城 li
3
｜万荣 li
3
｜韩城 lei
3
｜合阳 li
3
｜汾河*li
3
； 
 西安 li
3
｜蒲县 li
3
｜岚县 li
3
；LMC li｜河西——； 
离力智切 2
#
 霍州——｜临汾——｜新绛 li
5
～过｜翼城 li
6
～开｜万荣 li
5
～婚｜ 
 韩城 lei
5
～开｜合阳 li
5
～了个口子：刺个口子｜汾河*li
6
；西安 li
5
介词｜蒲县——｜ 
 岚县——；LMC li`｜河西——； 
栗～子 霍州 li
-51
｜临汾 li
1
地～儿：荸荠｜新绛 li
5
｜翼城 li
1
｜万荣 li
1
毛～子｜ 
 韩城 lei
1
毛～子｜合阳 li
1
毛～子｜汾河*liʔ
7
；西安 li
1
～子｜蒲县 liʔ
7
字音｜ 
 岚县 liəʔ
7
～子；LMC lit｜河西——； 
力 霍州 li
1
｜临汾 li
1
｜新绛 li
5
｜翼城 li
1
｜万荣 li
1
｜韩城 lei
1
｜合阳 li
1
｜汾河*liʔ
7
； 
 西安 li
1
｜蒲县 liʔ
7
｜岚县 liəʔ
7
；LMC liə̆k｜河西 liək
4
； 
*ts 系 
挤 霍州 tɕi
3
｜临汾 tɕi
3
｜新绛 tɕi
3
｜翼城 tɕi
3
｜万荣 tɕi
3
｜韩城 tɕi
3
｜合阳 tsi
3
｜ 
 汾河*tsi
3
；西安 tɕi
3
｜蒲县 tɕi
3
｜岚县 tɕi
3
；LMC tsiaj｜河西——； 
祭 霍州 tɕi
5
｜临汾 tɕi
5
｜新绛 tɕi
5
｜翼城 tɕi
1
｜万荣 tɕi
5
｜韩城 tɕi
5
｜合阳 tsi
5
｜ 
 汾河*tsi
5
；西安 tɕi
5
｜蒲县 tɕi
5
｜岚县 tɕi
5
；LMC tsiaj`｜河西 tsiäi
3
； 
脊～背 霍州 tɕi
1
｜临汾 tɕi
1
｜新绛 tsɿ
2
声！韵！调！｜翼城 tɕi
2
｜万荣 tɕi
1
｜韩城 tɕi
1
｜ 
 合阳 tsi
1
｜汾河**tsiʔ
7
；西安 tɕi
1
～背｜蒲县 tɕiʔ
7
～背｜岚县 tsəʔ
7
～背； 
 LMC tsiajk｜河西——； 
妻 霍州 tɕʰi
1
｜临汾 tɕʰi
1
｜新绛 tɕʰi
1
｜翼城 tɕʰi
1
｜万荣 tɕʰi
1
｜韩城 tɕʰi
1
｜ 
 合阳 tsʰi
1
｜汾河*tsʰi
1
；西安——｜蒲县 tɕʰi
1
｜岚县 tɕʰi
1
；LMC tsʰiaj｜ 
 河西 tsʻiäi
1
； 
膝膝盖 霍州 tɕʰi
-5
圪～盖变音｜临汾 tɕʰi
1
圪～盖
24
｜新绛 ɕi
5
字音，声！｜ 
 翼城 ɕi
1
圪～盖子，声！韵！｜万荣 tɕʰi
1
圪～盖｜韩城 tɕʰi
1
～盖
25
｜合阳 tsʰi
1
圪～盖盖｜ 
 汾河*tsʰi
?
；西安 tɕʰi
1
圪～盖｜蒲县 tɕiʔ
8
圪～盖儿｜岚县 ɕiəʔ
7
圪～盖；LMC sit｜ 
 河西 siər
4
； 
齐 霍州 tɕʰi
2
｜临汾 tɕʰi
2
｜新绛 tɕʰi
2
｜翼城 tɕʰi
2
｜万荣 tɕʰi
2
｜韩城 tɕʰi
2
｜ 
 合阳 tsʰi
2
｜汾河*dzi
2
；西安 tɕʰi
2
｜蒲县 tɕʰi
2
｜岚县 tɕʰi
2
； 
 LMC tsɦiaj｜河西——； 
西方位 霍州 ɕi
1
｜临汾 ɕi
1
｜新绛 ɕi
1
｜翼城 ɕi
1
｜万荣 ɕi
1
｜韩城 ɕi
1
｜合阳 si
1
｜汾河*si
1
； 
                                                        
24 也可以读作[tɕi1]。 
25 韩城方言的口语说“蹄子盖儿”[tʰi-11tsɿ-52kar-341]。 
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 西安 ɕi
1
｜蒲县 ɕi
1
｜岚县 ɕi
1
；LMC siaj｜河西 siäi
1
； 
洗 霍州 ɕi
3
｜临汾 ɕi
3
｜新绛 ɕi
3
｜翼城 ɕi
3
｜万荣 ɕi
3
｜韩城 ɕi
3
｜合阳 si
3
｜汾河*si
3
； 
 西安 ɕi
3
｜蒲县 ɕi
3
｜岚县 ɕi
3
；LMC siajˊ｜河西 siäi
2
； 
细 霍州 ɕi
5
｜临汾 ɕi
5
｜新绛 ɕi
5
｜翼城 ɕi
1
｜万荣 ɕi
5
｜韩城 ɕi
5
｜合阳 si
5
｜汾河*si
5
； 
 西安 ɕi
5
｜蒲县 ɕi
5
｜岚县 ɕi
5
；LMC siaj`｜河西 siäi
3
； 
惜 霍州 ɕi
1
｜临汾 ɕi
1
～样儿：可爱｜新绛 ɕi
5
□u
1
～：爱惜、～人：令人可爱｜翼城 ɕi
1
字音｜ 
 万荣 ɕi
1
人长得漂亮｜韩城 ɕi
1
｜合阳 si
1
姑娘和小孩儿长得很漂亮｜汾河*siʔ
7
； 
 西安 ɕi
0
可～｜蒲县 ɕiʔ
7
爱～｜岚县 ɕiəʔ
7
可～；LMC siajk｜河西 siäk
4
； 
锡 霍州 ɕi
1
｜临汾 ɕi
1
｜新绛 ɕi
5
｜翼城 ɕi
1
｜万荣 ɕi
1
｜韩城 ɕi
1
｜合阳 si
1
｜ 
 汾河*siʔ
7
；西安 ɕi
1
｜蒲县 ɕiʔ
7
｜岚县 ɕiəʔ
7
；LMC siajk｜河西——； 
席席子 霍州 ɕi
2
～子｜临汾 ɕi
2
～子｜新绛 ɕi
2
字音
26
｜翼城 ɕi
2
吃～：喝喜酒
27
｜万荣 ɕi
2
｜ 
 韩城 ɕi
2
草席｜合阳 si
2
草席｜汾河**siʔ
8
；西安 ɕi
2
草席｜蒲县 ɕiʔ
8
字音｜岚县 ɕiəʔ
8
； 
 LMC sɦiajk｜河西 siäk
4
； 
*tʃ 系 
製 霍州 tʂʅ
5
｜临汾 tʂʅ
5
｜新绛 tʂʅ
5 28
｜翼城 tʂʅ
1
｜万荣 tʂʅ
5 29
｜韩城 tʂʅ
5
｜ 
 合阳 tʂʅ
5 30
｜汾河*tʃi
5
；西安——｜蒲县 tʂʅ
5
｜岚县 tsɿ
5
；LMC tʂiaj`｜ 
 河西——； 
汁 霍州 tʂʅ
1
｜临汾 tʂʅ
1
｜新绛 tʂʅ
5
｜翼城 tʂʅ
1
｜万荣 tʂʅ
1
果子～儿｜韩城 tʂʅ
1
｜ 
 合阳 tʂʅ
1
｜汾河*tʃiʔ
7
；西安——｜蒲县 tʂʅʔ
7
｜岚县 tsəʔ
7
；LMC tʂip｜ 
 河西——； 
稙早熟
#
 霍州 tʂʅ
1
～䵚黍：早熟的玉米｜临汾 tʂʅ
1
～麦｜新绛 tʂʅ
5
～谷｜翼城 tʂʅ
1
～玉米｜ 
 万荣 tʂʅ
1
～麦｜韩城 tʂʅ
1
～秋｜合阳 tʂʅ
1
～秋｜汾河*tʃiʔ
7
；西安——｜蒲县——｜ 
 岚县——；LMC triăk｜河西——； 
织 霍州 tʂʅ
1
｜临汾 tʂʅ
1
｜新绛 tʂʅ
5
｜翼城 tʂʅ
1
｜万荣 tʂʅ
1
｜韩城 tʂʅ
1
｜合阳 tʂʅ
1
｜ 
 汾河*tʃiʔ
7
；西安 tʂʅ
1
｜蒲县 tʂʅʔ
7
｜岚县 tsəʔ
7
；LMC tʂiăk｜河西——； 
吃 霍州 tʂʰʅ
1
｜临汾 tʂʰʅ
1
｜新绛 tʂʰʅ
5
｜翼城 tʂʰʅ
1
｜万荣 tʂʰʅ
1
｜韩城 tʂʰʅ
1
｜ 
 合阳 tʂʰʅ
1
｜汾河*tʃʰiʔ
7
；西安 tʂʰʅ
1
｜蒲县 tʂʰʅʔ
7
｜岚县 tsʰəʔ
7
；LMC——｜ 
 河西 kʻiäk
4
； 
尺 霍州 tʂʰʅ
1
｜临汾 tʂʰʅ
1
｜新绛 tʂʰʅ
5
｜翼城 tʂʰʅ
1
｜万荣 tʂʰʅ
1
｜韩城 tʂʰʅ
1
｜ 
 合阳 tʂʰʅ
1
｜汾河*tʃʰiʔ
7
；西安 tʂʰʅ
1
｜蒲县 tʂʰʅʔ
7
｜岚县 tsʰəʔ
7
；LMC tʂʰiajk｜ 
 河西——； 
直 霍州 tʂʅ
2
声！｜临汾 tʂʰʅ
2
｜新绛 tʂʰʅ
2
｜翼城 tʂʅ
2
｜万荣 tʂʰʅ
2
｜韩城 tʂʰʅ
2
｜ 
 合阳 tʂʰʅ
2
｜汾河*dʒiʔ
8
；西安 tʂʅ
2
｜蒲县 tʂʰʅʔ
8
｜岚县 tsʰəʔ
8
；LMC trɦiăk｜ 
                                                        
26 新绛方言“苇席”说“簟”[tʰiã5]。 
27 翼城方言“席子”说“簟”[tʰiɛi6]。 
28 同音字表里“制”的读音。 
29 同音字表里“制”的读音。 
30 同音字表里“制”的读音。 
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 河西 tśiək
4
； 
值 霍州 tʂʰʅ
5
～钱变音，调！｜临汾 tʂʰʅ
2
～得｜新绛 tʂʰʅ
2
｜翼城 tʂʅ
3
～钱，调！
31
｜ 
 万荣 tʂʰʅ
1
～钱，调！
32
｜韩城 tʂʰʅ
2
｜合阳 tʂʰʅ
2
｜汾河*dʒiʔ
8
；西安 tʂʅ
2
～钱｜ 
 蒲县 tʂʰʅʔ
8
｜岚县 tsʰəʔ
8
；LMC trɦiăk｜河西——； 
世 霍州 ʂʅ
5
｜临汾 ʂʅ
5
｜新绛 ʂʅ
5
｜翼城 ʂʅ
1
｜万荣 ʂʅ
5
｜韩城 ʂʅ
5
｜合阳 ʂʅ
5
｜汾河*ʃi
5
； 
 西安 ʂʅ
5
｜蒲县 ʂʅ
5
｜岚县 sɿ
5
；LMC ʂiaj`｜河西 śiäi
3
； 
石石头
33
 霍州 ʂʅ
2
□tei
-35
～｜临汾 ʂʅ
2
□tei
-22
～｜新绛 ʂʅ
2
～头｜翼城 ʂʅ
0
□ti
-44
～｜万荣 ʂʅ
2
～头｜ 
 韩城 ʂʅ
2
□tʰei
-11
～｜合阳 ʂʅ
2
□tʰi
-24
～｜汾河**ʃiʔ
8
；西安 ʂʅ
2
～头｜蒲县 ʂʅʔ
8
□tæ̃
1
～｜ 
 岚县 səʔ
8
字音；LMC ʂɦiajk｜河西——； 
入性交 霍州 ʐʅ
1
｜临汾 ʐʅ
3
调！｜新绛——｜翼城 ʐʅ
1 34
｜万荣 ʐʅ
1
｜韩城 ʐʅ
1
｜ 
 合阳 ʐʅ
2
调！｜汾河*ʒi
？
；西安 ʂʅ
1
性交
35
｜蒲县——｜岚县 ʐəʔ
7
性交；LMC rip｜ 
 河西 źiəp
4
； 
*tɕ 系 
鸡 霍州 tɕi
1
｜临汾 ti
1
｜新绛 tɕi
1
｜翼城 tɕi
1
｜万荣 tɕi
1
｜韩城 tɕi
1
｜合阳 tɕi
1
｜ 
 汾河*tɕi
1
；西安 tɕi
1
｜蒲县 ti
1
｜岚县 tɕi
1
；LMC kjiaj｜河西 kiäi
1
； 
机～子
36
 霍州 tɕi
1
｜临汾 tɕi
1
木棉～子｜新绛——｜翼城 tɕi
1
织布～子｜万荣 tɕi
1
｜ 
 韩城 tɕi
1
｜合阳 tɕi
1
｜汾河*tɕi
1
；西安 tɕi
1
～子：织布机｜蒲县 tɕi
1
字音｜ 
 岚县 tɕi
1
织布～；LMC ki｜河西 ki
1
； 
饑饿
#37
 霍州 tɕi
1
｜临汾——
38
｜新绛——｜翼城 tɕi
1
｜万荣 tɕi
1
｜韩城——
39
｜ 
 合阳——
40
｜汾河*ts/tɕi
1
；西安 tɕi
1
饿｜蒲县——｜岚县——
41
；LMC ki｜ 
 河西——； 
几疑问代词 霍州 tɕi
3
｜临汾 tɕi
3
｜新绛 tɕi
3
｜翼城 tɕi
3
｜万荣 tɕi
3
｜韩城 tɕi
3
｜合阳 tɕi
3
｜ 
 汾河*tɕi
3
；西安 tɕi
1
｜蒲县 tɕi
3
｜岚县 tɕi
3
；LMC kiˊ｜河西 ki
2
； 
寄 霍州 tɕi
5
｜临汾 tɕʰi
5
～信，声！调！
42
｜新绛 tɕi
5
｜翼城 tɕi
1
｜万荣 tɕi
5
｜韩城 tɕi
5
｜ 
 合阳 tɕi
5
｜汾河*tɕi
5
；西安 tɕi
5
｜蒲县 tɕi
5
｜岚县 tɕi
5
；LMC ki`｜河西——； 
                                                        
31 吕美红（2006）的同音字汇记作[tʂʅ2]。 
32 县西读[tʂʰʅ2]（阳平）。 
33 关于临汾十七县市方言中的“石头”义词，参看刘丹丹（2016：226）。 
34 翼城方言“进来”说“入来”[ʐə-44lei2]。此时“入”的韵母与“入性交”不相同。吕美红（2006）的
同音字汇记作[ʐɤ6]。 
35 也说“□”[tsei1]。 
36 织布机。 
37 关于临汾十七县市方言中的“饿”义词，参看刘丹丹（2016：183）。 
38 临汾方言说“饿”[ŋɡɔ6]。 
39 韩城方言说“饿”[ŋɤ5]。 
40 合阳方言说“饿”[ŋə5]。 
41 岚县方言说“饿”[ŋie5]。 
42 此字可能是“去”。 
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记 霍州 tɕi
5
｜临汾 tɕi
5
｜新绛 tɕi
5
｜翼城 tɕi
1
｜万荣 tɕi
5
｜韩城 tɕi
5
｜合阳 tɕi
5
｜ 
 汾河*tɕi
5
；西安 tɕi
5
｜蒲县 tɕi
5
｜岚县 tɕi
5
；LMC ki`｜河西 ki
3
； 
季 霍州 tɕi
5
｜临汾 tɕi
5
｜新绛 tɕi
5
｜翼城 tɕi
1
｜万荣——｜韩城 tɕi
5
｜合阳 tɕi
5
｜ 
 汾河*tɕi
5
；西安——｜蒲县 tɕi
5
｜岚县 tɕi
5
；LMC kjyj`｜河西——； 
欺 霍州 tɕʰi
1
｜临汾 tɕʰi
1
｜新绛 tɕʰi
1
｜翼城 tɕʰi
1
｜万荣 tɕʰi
1
｜韩城 tɕʰi
1
｜ 
 合阳 tɕʰi
1
｜汾河*tɕʰi
1
；西安 tɕʰi
1
｜蒲县 tɕʰi
1
｜岚县 tɕʰi
1
；LMC kʰi｜河西 kʻi
1
； 
去来～ 霍州 tɕʰy
5
韵！｜临汾 tɕʰi
5
｜新绛 tɕʰi
5
｜翼城 tɕʰi
1
｜万荣 tɕʰi
5
｜韩城 tɕʰi
5
｜ 
 合阳 tɕʰi
5
｜汾河*tɕʰi
5
；西安 tɕʰi
5
｜蒲县 kəʔ
8
｜岚县 kʰəʔ
7
； 
 LMC kʰiə̆`/kɦyə ̆`｜河西 kʻy
3
； 
契 霍州 tɕʰi
5
｜临汾——｜新绛 tɕʰi
5
｜翼城 tɕʰi
1
｜万荣 tʂʰʅ
5
｜韩城 tɕʰi
5
｜ 
 合阳 tɕʰi
5
｜汾河*tɕʰi
5
；西安——｜蒲县 tɕʰi
5
｜岚县 tɕʰi
5
；LMC kʰjiaj`｜ 
 河西 kʻiäi
3
； 
气 霍州 tɕʰi
5
｜临汾 tɕʰi
5
｜新绛 tɕʰi
5
｜翼城 tɕʰi
1
｜万荣 tɕʰi
5
｜韩城 tɕʰi
5
｜ 
 合阳 tɕʰi
5
｜汾河*tɕʰi
5
；西安 tɕʰi
3
｜蒲县 tɕʰi
5
｜岚县 tɕʰi
5
；LMC kʰi`｜ 
 河西——； 
箕簸～ 霍州 tɕʰi
-1
｜临汾 tɕʰi
2
｜新绛 tɕʰi
1
｜翼城 tɕʰi
-1
｜万荣 tɕʰi
0
｜韩城 tɕʰi
0
｜ 
 合阳 tɕʰi
0
｜汾河*tɕʰi
?
；西安 tɕʰi
0
簸～｜蒲县 tɕʰi
0
簸～｜岚县 tɕʰi
0
簸～； 
 LMC ki｜河西——； 
骑 霍州 tɕʰi
2
｜临汾 tɕʰi
2
｜新绛 tɕʰi
2
｜翼城 tɕʰi
2
｜万荣 tɕʰi
2
｜韩城 tɕʰi
2
｜ 
 合阳 tɕʰi
2
｜汾河*dʑi
2
；西安 tɕʰi
2
｜蒲县 tɕʰi
2
｜岚县 tɕʰi
2
；LMC kɦi｜河西——； 
棋 霍州 tɕʰi
2
｜临汾 tɕʰi
2
｜新绛 tɕʰi
2
｜翼城 tɕʰi
2
｜万荣 tɕʰi
2
｜韩城 tɕʰi
2
｜ 
 合阳 tɕʰi
2
｜汾河*dʑi
2
；西安 tɕʰi
2
｜蒲县 tɕʰi
2
｜岚县 tɕʰi
2
；LMC kɦi｜河西——； 
徛立起来放
#
 霍州 tɕʰi
6
｜临汾——｜新绛——｜翼城 tɕʰi
6
｜万荣 tɕʰi
5
｜韩城——｜ 
 合阳——｜汾河*dz/dʑi
6
；西安——｜蒲县——｜岚县——； 
 LMC——｜河西——； 
忌 霍州 tɕʰi
6
～口｜临汾 tɕi
6
～讳，声！｜新绛 tɕi
5
声！｜翼城 tɕi
1
～口，声！调！｜ 
 万荣 tɕʰi
5
～日｜韩城 tɕʰi
5
～讳｜合阳 tɕʰi
5
～日｜汾河*dʑi
6
；西安 tɕi
5
～口｜ 
 蒲县 tɕʰi
5
｜岚县 tɕi
5
；LMC kɦi`｜河西——； 
稀 霍州ɕi
1
｜临汾ɕi
1
｜新绛 ɕi
1
｜翼城 ɕi
1
｜万荣 ɕi
1
｜韩城ɕi
1
｜合阳 ɕi
1
｜汾河*ɕi
1
； 
 西安 ɕi
1
｜蒲县 ɕi
1
｜岚县 ɕi
1
；LMC xi｜河西——； 
飞 霍州 ɕiou
-51
～娃：麻雀，
43
韵！｜临汾 fei
1
声！韵！｜新绛 ɕi
1
鸡～了｜ 
 翼城 ɕi
-35
～□□fu
-52
ma
-1
：麻雀｜万荣 ɕi
1
虫蚁儿鸟儿～上走啦｜韩城 ɕi
1
鸟儿～｜ 
 合阳 ɕi
1
～虫：麻雀｜汾河*ɕi
1
；西安 fi
1
雀儿麻雀～｜蒲县 fei
1
｜岚县 ɕi
1
； 
 LMC fjyj/fji｜河西 fi
1
； 
肥 霍州 ɕi
2
人胖
44
｜临汾 fei
2
声！韵！｜新绛 ɕi
2
人胖
45
｜翼城 fei
2
指动物，声！韵！｜ 
                                                        
43 关于临汾十七县市方言中的“麻雀”义词，参看刘丹丹（2016：163-164）。 
44 霍州方言“动物肥”说“肥”[fei2]。 
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 万荣 ɕi
2
兼指“人胖”｜韩城 ɕi
2
｜合阳 ɕi
2
兼指“人胖”｜汾河*ɕi
2
；西安 fi
2
指动物｜ 
 蒲县 fei
2
胖｜岚县 fei
2
指动物；LMC fɦjyj/fɦji｜河西 fi
1
； 
喜 霍州 ɕi
3
｜临汾 ɕi
3
｜新绛 ɕi
5
调！｜翼城 ɕi
3
｜万荣 ɕi
3
｜韩城 ɕi
3
｜合阳 ɕi
3
｜ 
 汾河*ɕi
3
；西安 ɕi
3
｜蒲县 ɕi
3
｜岚县 ɕi
3
；LMC xiˊ｜河西 xi
2
； 
□擤 霍州ɕi
3
｜临汾ɕi
3
｜新绛 ɕi
3
｜翼城 ɕi
3
｜万荣 ɕi
3
｜韩城ɕi
3
｜合阳 ɕi
3
｜汾河*ɕi
3
； 
 西安——｜蒲县 ɕi
3
｜岚县——；LMC——｜河西——； 
戏 霍州 ɕi
5
｜临汾 ɕi
5
｜新绛 ɕi
5
｜翼城 ɕi
6
调！｜万荣 ɕi
5
｜韩城 ɕi
5
｜合阳 ɕi
5
｜ 
 汾河*ɕi
5
；西安 ɕi
5
｜蒲县 ɕi
5
｜岚县 ɕi
5
；LMC xi`｜河西——； 
费动词 霍州 fei
5
声！韵！｜临汾——｜新绛 ɕi
5
～鞋｜翼城——｜万荣 ɕi
5
花费｜ 
 韩城 fei
5
～油，声！韵！｜合阳 ɕi
5
～钱｜汾河*ɕi
5
；西安 fi
5
～事｜蒲县 fei
5
字音｜ 
 岚县 ɕi
5
跑路～鞋；LMC fjyj`/fji`｜河西——； 
吸 霍州 ɕi
1
｜临汾 ɕi
1
｜新绛 ɕi
5
｜翼城 ɕi
1
｜万荣 ɕi
1
｜韩城 ɕi
1
｜合阳 ɕi
1
｜ 
 汾河*ɕiʔ
7
；西安 ɕi
1
｜蒲县 ɕiʔ
7
｜岚县 ɕiəʔ
7
；LMC xip｜河西——； 
*零声母 
溢 霍州 i
1
｜临汾 i
1
｜新绛——｜翼城 i
1
｜万荣 i
1
｜韩城 i
1
｜合阳——｜ 
 汾河*i
1
/*iʔ
7
；西安 i
1
｜蒲县——｜岚县——；LMC jit｜河西——；  
益 霍州 i
6
调！｜临汾 i
1
｜新绛 i
5
｜翼城 i
6
调！｜万荣 i
1
｜韩城 i
1
｜合阳 i
1
｜汾河*iʔ
7
； 
 西安——｜蒲县 iʔ
8
｜岚县 iəʔ
7
；LMC ʔjiajk｜河西ʔiäk
4
； 
姨 霍州 i
2
｜临汾 i
2
｜新绛 i
2
｜翼城 i
2
｜万荣 i
2
｜韩城 i
2
｜合阳 i
2
｜汾河*i
2
； 
 西安 i
5
｜蒲县 i
2
｜岚县 i
2
；LMC ji｜河西——； 
一 霍州 i
2
｜临汾 i
2
｜新绛 i
2
｜翼城 i
2
｜万荣 i
1
调！｜韩城 i
2
｜合阳 i
2
｜汾河*i
2
； 
 西安 i
1
｜蒲县 iʔ
8
｜岚县 iəʔ
7
；LMC ʔjit｜河西ʔiər
4
； 
胰～子：香皂 霍州 i
-55
｜临汾 i
2
～子：肥皂｜新绛 i
5
｜翼城 i
-52
～子｜万荣 i
5
｜韩城 i
-44
｜合阳 i
-55
｜ 
 汾河*i
?
；西安 i
5
～子：香皂｜蒲县 i
5
～子：香皂、肥皂｜岚县 i
2
～子：肥皂；LMC——｜ 
 河西——； 
尾～巴 霍州 i
-55
｜临汾 i
3
｜新绛 i
3
｜翼城 i
3
｜万荣 i
3
｜韩城 i
3
｜合阳 i
3
｜汾河*i
3
； 
 西安 i
3
｜蒲县 uei
3
字音｜岚县 i
3
～巴；LMC ʋjyjˊ/ʋjiˊ｜河西——； 
艺 霍州 i
6
～人｜临汾 i
6
｜新绛 i
5
｜翼城 i
-44
手～｜万荣 i
5
手～人｜韩城 i
5
手～｜ 
 合阳 i
5
手～人｜汾河*i
6
；西安 i
0
手～｜蒲县 i
5
手～人｜岚县 i
5
卖～的；LMC ŋjiaj`｜ 
 河西 ŋgiäi
3
； 
*￻/n 
疑 霍州 i
2
｜临汾 ni
2
｜新绛 ȵi
2
｜翼城 ɲi
2
｜万荣 ȵi
2
｜韩城 ȵi
2
｜合阳 ȵi
2
｜ 
 汾河*￻/ni
2
；西安 ni
2
｜蒲县 ȵi
2
｜岚县 i
2
；LMC ŋi｜河西 ŋgi
1
； 
椅 霍州 i
-51
变音｜临汾 i
3
｜新绛 ȵi
3
｜翼城 i
3
｜万荣 ȵi
3
｜韩城 ȵi
3
｜合阳 ȵi
3
｜ 
 汾河*￻/ni
3
；西安 i
3
｜蒲县 i
3
｜岚县 i
3
；LMC——｜河西——。 
1.配合关系：*p 系、*f 系、*t 系、*ts 系、*tʃ 系、*tɕ 系、*零声母、*￻/n。 
                                                                                                                                                        
45 新绛方言“动物肥”说“肥”[fei2]。 
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2.对应规律见[表 4-10]： 
[表 4-10]*i/*iʔ韵的对应规律 
 *p 系 *f 系 *t 系 *ts 系 *tʃ 系 *tɕ 系 *零声母 
霍州 i ei、uei i i ʅ i i 
临汾 i ei i i ʅ i i 
新绛 i ei i i ʅ i i 
翼城 i ei i i ʅ i i 
万荣 ei ei i i ʅ i i 
韩城 i ei ei*l、i 其他 i ʅ i i 
合阳 i i i i ʅ i i 
关于*tʃ 系声母字的对应规律，也参看上文[表 4-9]。 
3.除了合阳方言以外，都发生了以*f 系声母为条件的*i＞ei。霍州方言的“味”[uei
6
]
是*vei
6
的进一步发展。 
4.万荣方言中*i 韵、*əi 韵（4.6.1.22）和*ən 韵*p 系声母字（4.6.2.9）合流，都读
作[ei]韵；翼城方言中*i 韵和*əi 韵的*p 系字合流，都读作[i]韵。比如： 
 汾河 霍州 临汾 新绛 翼城 万荣 韩城 合阳 
米 *mi
3
 mi
3
 mi
3
 mi
3
 mi
3
 mei
3
 mi
3
 mi
3
 
媒 *məi
2
 mei
2
 mei
2
 mei
2
 mi
2
 mei
2
 mei
2
 mɪ
2
 
门 *mən
2
 mo
-35
变音 mei
2
 mən
2
 məŋ
2
 mei
2
 meĩ
2
 mẽ
2
 
5.“脊～背”以及“鼻～子、席席子、石石头”的韵母和调类构拟参考了蒲县方言的读
音。 
6.其他汾河片方言也用“徛”：河津 tɕʰi
5
使物体站立｜洪洞 tɕʰi
6
靠。由于能区分*ts 系
和*tɕ 系声母的合阳方言不用这个字，我们不能确定原始汾河片中“徛”的声母发音部
位。但从多数南方方言中的舌根音声母（如福州 kʰie
6
）来看，“徛”的原始汾河片形式
更可能是*dʑi
6
。关于汾河片中的“徛”，参看秋谷裕幸、邢向东（2010：108）。 
7.乔全生（2008：165）讨论襄陵方言“飞娃子麻雀”中的“飞”字读音： 
1923 年编纂的《襄陵县志》卷八《方言》记载：“雀谓之宿娃子”，“宿”在襄陵方 
言读[ɕy]音，本读应为“飞娃子”，“飞”本读[ɕi]，读[ɕy]是受后面“娃[ua]”的 
圆唇元音[u]的影响同化的结果。 
霍州方言“飞娃麻雀”中的“飞”字读作[ɕiou
-51
]或其变音[ɕyu
-51
]，应该是经历了同
样的过程形成的。 
8.关于“肥”在汾河片和晋语中的读音和用法，参看秋谷裕幸、邢向东（2010：
106-107）。 
9.从合阳方言的声母[ɕ]来看，“□擤”的本字不是心母的“洗”。本字也有可能是“擤”。
此字来自《五音集韵》上声梗韵虎梗切：“捻鼻中齈也。”不过，从古今语音对应的角度
来看，原始汾河片的韵母与“虎梗切”不能对应。参看 6.2.15.1。 
10.表示人称代词复数的后缀*ti
0
，潘悟云（2010：116）认为是“底”或“地”。更
有可能的应该是“底”，因为“地”在霍州、万荣、韩城、合阳方言中都读作送气音。
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也可以参看刘丹丹（2016：203-207）。 
11.多数汾河片“痱子”说“热□ tɕʰi 子”。例如：霍州 ʐə
-11
tɕʰi
-11
tsɿ
-1
｜临汾
ʐə
-22
tɕʰi
-22
tsɿ
-22
｜ 万 荣 ʐ-51tɕʰi0tɯ0 ｜ 韩 城 ʐə-31tɕʰi-11tsɿ-0 ｜ 合 阳 ʐə-31tɕʰi0tsɿ0 ｜ 洪 洞
ʐe
-21
tɕʰi
0
tsɿ
0
。襄汾县汾城方言则说“热痱[ɕi
5
]子”。《吉县方言志》的同音字汇所记录“痱”
的读音是[ɕi
5
]。由于汾城方言能分阴阳去，汾城、吉县方言的“痱”[ɕi
5
]应该来自原始
汾河片*ɕi
5
。西安方言“痱子”也说“热痱子”[ʐɤ
-21
fi
-0
tsɿ
-0
]。我们可以推测多数汾河片
“热□tɕʰi
0
子”的“□tɕʰi”有可能是“痱”*ɕi
5
的变体。
46
翼城方言说“热□”[ʐə
-52
ɕiŋ
-1
]。
后字也有可能与“痱”有关。 
12.临汾、合阳方言中“入性交”的调类不符规律，显然是避讳的心理造成的。西安
方言的不规则声母[ʂ]亦如此。 
13.与中古音比较：蟹摄开口三等祭韵、开口四等齐韵、止摄开口三等支脂之微韵
帮见晓组和来母、合口三等微韵非组、深摄开口三等缉韵、臻摄开口三等质韵、曾摄开
口三等职韵、梗摄开口三等昔韵，开口四等锡韵，遇摄合口三等御韵溪母“去”、止摄
开口三等至韵定母“地”、合口三等至韵见母（重纽四等）“季”。 
4.6.1.2.2 *iʔ 
*p 系 
笔 霍州 pi
1
｜临汾 pi
1
｜新绛 pi
5
｜翼城 pei
1
韵！｜万荣 pei
1
｜韩城 pi
1
｜合阳 pi
1
｜ 
 汾河*piʔ
7
；西安 pi
1
｜蒲县 piʔ
7
｜岚县 piəʔ
7
；LMC pit｜河西——； 
密 霍州mi
1
｜临汾mi
1
｜新绛mi
5
｜翼城miə
1
｜万荣 mei
1
｜韩城 mi
1
｜合阳mi
1
｜ 
 汾河*miʔ
7
；西安 mi
1
｜蒲县 miʔ
7
｜岚县 miəʔ
7
；LMC mit｜河西——； 
蜜 霍州mi
1
｜临汾mi
1
｜新绛mi
5
｜翼城miə
1
｜万荣 mei
1
｜韩城 mi
1
｜合阳mi
1
｜ 
 汾河*miʔ
7
；西安 mi
1
｜蒲县 miʔ
7
｜岚县 miəʔ
7
；LMC mjit｜河西 mbiər
4
； 
*l 
立站立 霍州 li
1
｜临汾 li
1
｜新绛 li
5
｜翼城 liə
1
｜万荣 li
1
｜韩城 lei
1
｜合阳 li
1
｜汾河*liʔ
7
； 
 西安 li
1
站立｜蒲县 liʔ
7
站立｜岚县——
47
；LMC lip｜河西——； 
*ts 系 
七 霍州 tɕʰi
1
｜临汾 tɕʰi
1
｜新绛 tɕʰi
5
｜翼城 tɕʰiə
1
｜万荣 tɕʰi
1
｜韩城 tɕʰi
1
｜ 
 合阳 tsʰi
1
｜汾河*tsʰiʔ
7
；西安 tɕʰi
1
｜蒲县 tɕʰiʔ
7
｜岚县 tɕʰiəʔ
7
；LMC tsʰit｜ 
 河西 tsʻiər
4
； 
漆 霍州 tɕʰi
1
｜临汾 tɕʰi
1
｜新绛 tɕʰi
5
｜翼城 tɕʰiə
1
｜万荣 tɕʰi
1
｜韩城 tɕʰi
1
｜ 
 合阳 tsʰi
1
｜汾河*tsʰiʔ
7
；西安 tɕʰi
1
｜蒲县 tɕʰiʔ
7
｜岚县 tɕʰiəʔ
7
； 
 LMC tsʰit｜河西——； 
集赶～ 霍州 tɕʰi
2
｜临汾 tɕʰi
2
上～：赶集｜新绛 tɕʰi
2
｜翼城 tɕiə
2
｜万荣 tɕʰi
2
集市｜ 
 韩城 tɕʰi
2
上～｜合阳 tsʰi
2 48
｜汾河*dziʔ
8
；西安 tɕi
2
集市｜蒲县 tɕʰiʔ
8
集市｜ 
                                                        
46 闽语闽北片方言“痱子”也说“热痱子”。比如，浦城县枫溪方言说“热痱子”[ŋyʔ8fi5ti0]（笔者
调查）。 
47 岚县方言说“站”[tsaŋ5]。 
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 岚县 tɕʰiəʔ
8
赶～；LMC tsɦip｜河西 tsiəp
4
； 
*tʃ 系 
质 霍州 tʂʅ
1
｜临汾 tʂʅ
1
｜新绛 tʂʅ
5
｜翼城 tʂə
1
｜万荣 tʂʅ
1
｜韩城 tʂʅ
1
｜合阳 tʂʅ
1
｜ 
 汾河*tʃiʔ
7
；西安——｜蒲县 tʂʅʔ
7
｜岚县 tsəʔ
7
；LMC tʂit｜河西——； 
侄 霍州 tʂʰʅ
2
～儿子｜临汾 tʂʰʅ
2
～儿子｜新绛 tʂʰʅ
2
｜翼城 tʂə
2
～儿｜万荣 tʂʰʅ
2
～儿｜ 
 韩城 tʂʰʅ
2
～儿｜合阳 tʂʰʅ
2
～儿｜汾河*dʒiʔ
8
；西安 tʂʅ
2
｜蒲县 tʂʰʅʔ
8
｜ 
 岚县 tsʰəʔ
8
～儿子；LMC trɦit｜河西——； 
湿 霍州 ʂʅ
1
｜临汾 ʂʅ
1
｜新绛 ʂʅ
5
｜翼城 ʂə
1
｜万荣 ʂʅ
1
｜韩城 ʂʅ
1
｜合阳 ʂʅ
1
｜ 
 汾河*ʃiʔ
7
；西安 ʂʅ
1
｜蒲县 ʂʅʔ
7
｜岚县 səʔ
7
；LMC ʂip｜河西 śiəp
4
； 
失 霍州 ʂʅ
1
｜临汾 ʂʅ
1
｜新绛 ʂʅ
5
｜翼城 ʂə
1
｜万荣 ʂʅ
1
｜韩城 ʂʅ
1
｜合阳 ʂʅ
1
｜ 
 汾河*ʃiʔ
7
；西安 ʂʅ
1
｜蒲县 ʂʅʔ
7
｜岚县 səʔ
7
；LMC ʂit｜河西——； 
式 霍州 ʂʅ
1
｜临汾 ʂʅ
5
调！｜新绛 ʂʅ
5
｜翼城 ʂɤ
1
～子[吕]
49
｜万荣 ʂʅ
1
｜韩城 ʂʅ
1
｜ 
 合阳 ʂʅ
1
｜汾河*ʃiʔ
7
；西安 ʂʅ
1
｜蒲县 ʂʅʔ
7
｜岚县 səʔ
7
；LMC ʂiə̆k｜河西——； 
十 霍州 ʂʅ
2
｜临汾 ʂʅ
2
｜新绛 ʂʅ
2
｜翼城 ʂʅ
2
韵！｜万荣 ʂʅ
2
｜韩城 ʂʅ
2
｜合阳 ʂʅ
2
｜ 
 汾河*ʃiʔ
8
；西安 ʂʅ
2
｜蒲县 ʂʅʔ
8
｜岚县 səʔ
8
；LMC ʂɦip｜河西 śiəp
4
； 
实 霍州 ʂʅ
2
｜临汾 ʂʅ
2
老～｜新绛 ʂʅ
2
｜翼城 ʂə
2
老～｜万荣 ʂʅ
2
｜韩城 ʂʅ
2
｜合阳 ʂʅ
2
｜ 
 汾河*ʃiʔ
8
；西安 ʂʅ
2
｜蒲县 ʂʅʔ
8
｜岚县 səʔ
8
；LMC ʂɦit｜河西 śiər
4
； 
日～头：太阳 霍州 ʐʅ
1
｜临汾 ʐʅ
1
｜新绛 ər
5
声！韵！｜翼城 ʐə
1
｜万荣 ʐʅ
3
调！｜韩城 ʐʅ
1
｜ 
 合阳 ʐə
5
韵！调！｜汾河*ʒiʔ
7
；西安 ər
1
～头｜蒲县 ʐʅʔ
7
～头｜岚县——
50
； 
 LMC rit｜河西 źiər
4
； 
*tɕ 系 
吉 霍州 tɕi
1
｜临汾 tɕi
1
｜新绛 tɕi
5
｜翼城 tɕiə
1
｜万荣 tɕi
1
｜韩城 tɕi
1
｜合阳 tɕi
1
｜ 
 汾河*tɕiʔ
7
；西安——｜蒲县 tɕiʔ
7
｜岚县 tɕieʔ
7
；LMC kjit｜河西 kiər
4
； 
及 霍州 tɕi
2
声！｜临汾 tɕi
2
来不～，声！｜新绛 tɕi
2
声！｜翼城 tɕiə
2
来得～｜万荣 tɕʰi
2
｜ 
 韩城 tɕʰi
2
｜合阳 tɕʰi
2
｜汾河*dʑiʔ
8
；西安 tɕi
2
｜蒲县 tɕiʔ
8
｜岚县 tɕiəʔ
7
；
 
 
LMC kɦip｜河西 kiəp
4
； 
*￻/n 
乙 霍州 i
1
｜临汾 i
1
｜新绛 i
5
｜翼城 ɲiə
1
｜万荣 i
1
｜韩城 ȵi
1
｜合阳 ȵi
1
｜ 
 汾河*￻/niʔ
7
；西安 i
1
｜蒲县 iʔ
8
｜岚县 iəʔ
7
；LMC ʔit｜河西——。 
1.配合关系：*p 系、*l、*ts 系、*tʃ 系、*tɕ 系、*￻/n。 
2.对应规律见[表 4-11]： 
[表 4-11]*iʔ韵的对应规律 
 *p 系 *l  *tʃ 系 其他 
                                                                                                                                                        
48 邢向东、蔡文婷（2010）“分类词表”部分所记的是“跟会”[kẽ1xuɪ5]和“上会”[ʂo5xuɪ5]（第 152
页）。 
49 吕美红（2006）的[ɤ]韵相当于本书的[ə]韵。 
50 岚县方言说“阳婆”[yə-44pʰɤ0]。 
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霍州 i i ʅ i 
临汾 i i ʅ i 
新绛 i i ʅ i 
翼城 iə iə ə iə 
万荣 ei i ʅ i 
韩城 i ei ʅ i 
合阳 i i ʅ i 
本书所研究的七个方言中，*iʔ韵和*iʔ韵之间的区别只保存在翼城方言中。此外，
襄汾县汾城方言中也有同样的读音出现（乔全生等 2002：76-77）。例如：失 ʂiɛ
5
（＜*ʃiʔ
7
）｜
蜜 miɛ
5
（＜*miʔ
7
）｜吉 tɕiɛ
5
（＜*tɕiʔ
7
）；十 ʂiɛ
2
（＜*ʃiʔ
8
）。说明翼城方言的现象不是孤
立的现象。 
3.*iʔ韵是构拟原始汾河片*7 调和*8 调的重要迹象之一。参看 4.2.6 的说明 3。此外，
这个原始韵母或许还具有另外一个重要历史音韵方面的内涵。请参看 6.2.17。 
4.“笔”和“十”的构拟根据汾城方言中的读音：笔 piɛ
3
调！｜十 ʂiɛ
2
。汾城方言的
[iɛ]韵相当于翼城方言的[ə iə]韵。参看乔全生等（2002：76-77）。 
5.万荣、合阳方言中“日～头”*ʒiʔ
7
的不规则读音显然是避讳“入性交”*ʒi
？
的心理
造成的。 
6.与中古音比较：深摄开口三等缉韵、臻摄开口三等质韵，曾摄开口三等职韵书母
“式”。 
4.6.1.3 *u/*uʔ、*uʔ 
4.6.1.3.1 *u/*uʔ 
*p 系 
不 霍州 pu
2
｜临汾 pu
2
｜新绛 pu
2
｜翼城 pu
2
｜万荣 pu
1
｜韩城 pu
1
｜合阳 pu
1
｜ 
 汾河*pu
1
～*pu
2
；西安 pu
1
｜蒲县 puʔ
8
｜岚县 pəʔ
7
；LMC put｜河西 fər
4
； 
补 霍州 pu
3
｜临汾 pu
3
｜新绛 pu
3
｜翼城 pu
3
｜万荣 pu
3
｜韩城 pu
3
｜合阳 pu
3
｜ 
 汾河*pu
3
；西安 pu
3
｜蒲县 pu
3
｜岚县 pu
3
；LMC puə̆ˊ｜河西 pu
2
； 
布 霍州 pu
5
｜临汾 pu
5
｜新绛 pu
5
｜翼城 pu
1
｜万荣 pu
5
｜韩城 pu
5
｜合阳 pu
5
｜ 
 汾河*pu
5
；西安 pu
5
｜蒲县 pu
5
｜岚县 pu
5
；LMC puə̆`｜河西 pu
3
； 
铺动词 霍州 pʰu
1
｜临汾 pʰu
1
｜新绛 pʰu
1
｜翼城——
51
｜万荣 pʰu
1
｜韩城 pʰu
1
｜ 
 合阳 pʰu
1
｜汾河*pʰu
1
；西安 pʰu
1
｜蒲县 pʰu
1
｜岚县 pʰu
1
；LMC pʰuə̆｜ 
 河西——； 
□尘土飞扬 1 霍州 pʰu
1
｜临汾 pʰu
1
｜新绛——｜翼城——｜万荣——｜韩城——｜ 
 合阳——｜汾河*pʰu
1
；西安——｜蒲县——｜岚县——； 
 LMC——｜河西——； 
谱 霍州 pʰu
3
｜临汾 pʰu
6
调！｜新绛 pʰu
3
｜翼城 pʰu
3
｜万荣 pʰu
3
｜韩城 pʰu
3
｜ 
 合阳 pʰu
3
｜汾河*pʰu
3
；西安——｜蒲县 pʰu
5
｜岚县 pʰu
3
；LMC puə̆ˊ｜ 
                                                        
51 翼城方言说“□”[tʂʰɒ̃1]。 
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 河西——； 
浮～水：游泳 霍州——｜临汾——｜新绛——｜翼城——｜万荣 pʰu
2
｜韩城 fu
2
声！｜ 
 合阳——
52
｜汾河*bu
2
/*buʔ
8
；西安 fu
2
～水：游泳｜蒲县——｜岚县——； 
 LMC fɦjyw/fɦuw｜河西 fu
1
； 
步 霍州 pʰu
6
｜临汾 pʰu
6
｜新绛 pʰu
5
｜翼城 pʰu
6
｜万荣 pʰu
5
｜韩城 pʰu
5
｜ 
 合阳 pʰu
5
｜汾河*bu
6
；西安 pu
5
｜蒲县 pʰu
5
｜岚县 pu
5
；LMC pɦuə̆`｜ 
 河西 pu
2～3
； 
抱 霍州——
53
｜临汾 pʰu
6
孵
54
｜新绛——｜翼城——
55
｜万荣 pʰu
5
～娃，县西的读音｜ 
 韩城 pʰu
5
拥抱；～柴｜合阳 pʰu
5
孵；～柴｜汾河*bu
6
；西安 pɑu
5
～孙子｜ 
 蒲县 pʰu
5
孵｜岚县 pu
5
～紧；LMC pɦuaw`｜河西——； 
□尘土飞扬 2 霍州——｜临汾——｜新绛——｜翼城 pʰu
6
｜万荣——｜韩城——｜ 
 合阳——｜汾河*bu
6
；西安——｜蒲县——｜岚县——； 
 LMC——｜河西——； 
毛眼眨～
56
 霍州 mu
2
｜临汾 mɑo
2
韵！｜新绛 mu
2
｜翼城 mɔo
2
韵！｜万荣 mu
2
｜ 
 韩城 muər
-354
～儿（＜u 韵）｜合阳 mu
2
｜汾河*mu
2
；西安 mɑu
2
眼眨～｜ 
 蒲县 mau
2
眼眨～｜岚县 mau
2
眼眨～；LMC muaw｜河西 mbâu
1
； 
亩 霍州mu
3
｜临汾mu
3
｜新绛mu
3
｜翼城mu
3
｜万荣mu
3
｜韩城mu
3
｜合阳mu
3
｜ 
 汾河*mu
3
；西安 mu
3
｜蒲县 mu
3
｜岚县 mu
3
；LMC məwˊ｜河西——； 
墓 霍州 mu
6
打～：修墓｜临汾 mu
6
～碑｜新绛 mu
5
单说｜翼城 mu
6
｜万荣 mu
5
墓穴｜ 
 韩城 mu
5
～子｜合阳 mu
5
～子｜汾河*mu
6
；西安 mu
5
单说｜蒲县 mu
5
～窑子｜ 
 岚县 mu
5
～碑；LMC muə̆`｜河西 mbu
3
； 
木 霍州mu
1
｜临汾mu
1
｜新绛mu
5
｜翼城mu
1
｜万荣mu
1
｜韩城mu
1
｜合阳mu
1
｜ 
 汾河*muʔ
7
；西安 mu
1
｜蒲县 muʔ
7
｜岚县 məʔ
7
；LMC məwk｜河西 mbuk
4
； 
*f 系 
夫姐～ 霍州 fu
1
妹～｜临汾 fu
1
｜新绛 fu
1
姐～：女婿、新郎｜翼城 fu
1
｜万荣 fu
0
｜韩城 fu
1
｜ 
 合阳 fu
1
｜汾河*fu
1
；西安 fu
0
姐～｜蒲县 fu
1
字音｜岚县 fu
0
姐～；LMC fjyə̆/fuə̆｜ 
 河西 fu
1
； 
扶 霍州 fu
2
｜临汾 fu
2
｜新绛 fu
2
｜翼城——
57
｜万荣 fu
2
｜韩城 fu
2
｜合阳 fu
2
｜ 
 汾河*fu
2
；西安 fu
2
｜蒲县 fu
2
｜岚县 fu
2
；LMC fɦjyə̆/fɦuə̆｜河西 fu
1
； 
富 霍州 fu
5
｜临汾 fu
5
｜新绛 fu
5
｜翼城 fu
1
｜万荣 fu
5
｜韩城 fu
5
｜合阳 fu
5
｜ 
 汾河*fu
5
；西安 fu
5
｜蒲县 fu
5
｜岚县 fu
5
；LMC fjyw`/fuw`｜河西 fu
3
； 
斧 霍州 fu
-51
斧头，变音｜临汾 fu
3
～子｜新绛 fu
3
｜翼城 fu
3
小～子：斧头｜万荣 fu
3
木匠～｜ 
                                                        
52 合阳方言说“下池”[xɑ5tsʰɿ2]或“游泳”[iou2yoŋ3]（邢向东、蔡文婷 2010：214、217）。 
53 霍州方言说“挟#”[ɕiə2]。 
54 “抱小孩”的“抱”说“掐”[tʰi1]。 
55 翼城方言说“掐”[tɕʰia1]。 
56 睫毛。 
57 翼城方言说“搀”[tʂʰæ̃1]。 
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 韩城 fu
3
推～：斧头｜合阳 fu
3
□tʰɪ
-24
～：斧头
58
｜汾河*fu
3
；西安 fu
1
～头｜蒲县 fu
3
～子｜ 
 岚县 fu
3
～子；LMC fjyə̆ˊ/fuə̆ˊ｜河西——； 
腐豆～ 霍州 fu
6
｜临汾 fu
3
｜新绛 fu
3
｜翼城 fu
-1
｜万荣 fu
0
｜韩城 fu
0
｜合阳 fu
0
｜ 
 汾河*fu
?
；西安 fu
0
豆～｜蒲县 fu
0
豆～｜岚县 fu
0
豆～； 
 LMC fɦjyə̆`/fɦuə ̆`｜河西——； 
妇媳～
59
 霍州 fu
6
｜临汾 fuɹ
-31
｜新绛 fu
5
儿媳～｜翼城 fu
-44
｜万荣 fu
5
｜韩城——
60
｜ 
 合阳 fu
0
儿媳～｜汾河*fu
6
；西安 fur
0
媳～儿｜蒲县 fu
5
大媳～｜岚县 fu
0
媳～子； 
 LMC fɦjyw`/fɦuw`｜河西 fu
2～3
； 
福 霍州 fu
1
｜临汾 fu
1
｜新绛 fu
5
｜翼城 fu
1
｜万荣 fu
1
｜韩城 fu
1
｜合阳 fu
1
｜ 
 汾河*fuʔ
7
；西安 fu
1
｜蒲县 fuʔ
7
｜岚县 fəʔ
7
；LMC fjywk/fuwk｜河西 fuk
4
； 
缚 霍州 fu
2
～刷子｜临汾——｜新绛——｜翼城 fu
2
～刷子、～笤帚｜万荣 fu
2
～笤帚｜ 
 韩城 fu
2
～笤帚｜合阳 fo
2
～笤帚，韵！
61
｜汾河*fu
2
/*fuʔ
8
；西安——｜蒲县——｜ 
 岚县——；LMC fɦjyak/fɦak｜河西 fâk
4
； 
武 霍州 u
3
｜临汾 vu
3
｜新绛——｜翼城 u
3
｜万荣 vu
3
｜韩城 vu
3
｜合阳 vu
3
｜ 
 汾河*vu
3
；西安 vu
3
｜蒲县 u
3
｜岚县 u
3
；LMC ʋjyə̆ˊ/ʋuə̆ˊ｜河西 vu
2
； 
戊天干之一 霍州 u
3
｜临汾 vu
3
｜新绛——｜翼城 u
3 62
｜万荣 u
3
声！
63
｜韩城 vu
3
｜ 
 合阳 vu
3
｜汾河*vu
3
；西安 vu
3
｜蒲县 u
5
｜岚县 u
5
；LMC məw`｜河西——； 
雾 霍州 u
6
｜临汾 vu
6
｜新绛 v̩
5
｜翼城 u
6
｜万荣 vu
5
｜韩城 vu
5
｜合阳 vu
5
｜ 
 汾河*vu
6
；西安 vu
5
｜蒲县 u
5
｜岚县 u
5
；LMC ʋjyə̆`/ʋuə̆`｜河西——； 
*t 系 
赌 霍州 tu
3
｜临汾 tu
3
｜新绛 tu
3
｜翼城 tou
3
｜万荣 tu
3
｜韩城 tu
3
｜合阳 tu
3
｜ 
 汾河*tu
3
；西安 tu
3
｜蒲县 tu
3
｜岚县 tu
3
；LMC tuə̆ˊ｜河西——； 
土 霍州 tʰu
3
｜临汾 tʰu
3
｜新绛 tʰu
3
｜翼城 tʰou
3
｜万荣 tʰu
3
｜韩城 tʰu
3
｜合阳 tʰu
3
｜ 
 汾河*tʰu
3
；西安 tʰu
3
｜蒲县 tʰu
3
｜岚县 tʰu
3
；LMC tʰuə̆ˊ｜河西 tʰu
2
； 
吐从嘴往外吐 霍州 tʰu
3
｜临汾 tʰu
5
调！｜新绛 tʰu
3
｜翼城 tʰou
3
｜万荣 tʰu
3
｜韩城 tʰu
3
｜ 
 合阳 tʰu
3
｜汾河*tʰu
3
；西安 tʰu
3
｜蒲县 tʰu
3
｜岚县 tʰu
3
；LMC tʰuə ̆ˊ｜河西——； 
兔兔子 霍州 tʰu
-533
～娃，变音｜临汾 tʰu
5
～娃儿｜新绛 tʰu
5
单说｜翼城 tʰou
1
～儿｜ 
 万荣 tʰu
5
～娃｜韩城 tʰɾur
-341
～儿（＜u 韵）｜合阳 tʰu
5
｜汾河*tʰu
5
； 
 西安 tʰu
5
单说｜蒲县 tʰur
-33
～儿｜岚县 tʰu
5
～子；LMC tʰuə̆`｜河西——； 
秃 霍州 tʰu
1
｜临汾 tʰu
1
｜新绛 tʰu
5
｜翼城 tʰou
1
｜万荣 tʰu
1
｜韩城 tʰu
1
｜合阳 tʰu
1
｜ 
 汾河*tʰuʔ
7
；西安 tʰu
1
｜蒲县 tʰuʔ
7
｜岚县 tʰuəʔ
7
；LMC tʰəwk｜河西——； 
涂 霍州 tʰu
2
｜临汾——｜新绛 tʰu
2
｜翼城 tʰou
2
～墙｜万荣 tʰu
2
｜韩城 tʰu
2
｜ 
                                                        
58 前字有可能是“推”。 
59 关于临汾十七县市方言中的“媳妇”义词，参看刘丹丹（2016：175）。 
60 韩城方言“媳妇”说“儿□子”[zɿ-11ɕiɤu-52tsɿ0]。中字应该是“媳妇”的合音。 
61 也可以读[fɑŋ2]。 
62 与“午地支之一”[u3]同音。 
63 与“午地支之一”[u3]同音。 
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 合阳 tʰu
2
｜汾河*du
2
；西安——｜蒲县 tʰu
2
｜岚县 tʰu
2
；LMC tɦuə̆｜河西——； 
肚～子 霍州 tʰu
6
｜临汾 tʰu
6
｜新绛 tʰu
5
｜翼城 tʰou
6
｜万荣 tʰu
5
｜韩城 tʰu
5
｜合阳 tʰu
5
｜ 
 汾河*du
6
；西安 tu
5
～子｜蒲县 tʰu
5
～子｜岚县 tu
5
单说；LMC tɦuə̆ˊ｜河西——； 
毒 霍州 tʰu
2
｜临汾 tʰu
2
｜新绛 tʰu
2
｜翼城 tou
2
｜万荣 tʰu
2
｜韩城 tʰu
2
｜合阳 tʰu
2
｜ 
 汾河*duʔ
8
；西安 tu
2
｜蒲县 tʰuʔ
8
｜岚县 tʰuəʔ
8
；LMC tɦəwk｜河西 tuk
4
； 
*dz 
卒棋子之一 霍州 tsʰu
2
｜临汾 tsʰəu
2
字音｜新绛 tsʰəu
2
字音｜翼城 tsou
2
｜万荣 tsʰəu
2
字音｜ 
 韩城 tsʰɤu
2
｜合阳 tsʰou
2
｜汾河*dzuʔ
8
；西安 tsou
2
～子｜蒲县 tsʰou
2
兵～｜ 
 岚县 tɕʰyəʔ
8
～子；LMC tsut｜河西——； 
*k 系 
姑姑妈 霍州 ku
1
｜临汾 ku
1
｜新绛 ku
1
｜翼城 ku
1
｜万荣 ku
1
｜韩城 ku
2
调！｜ 
 合阳 ku
2
调！｜汾河*ku
1
；西安 ku
1
｜蒲县 ku
1
｜岚县 ku
1
；LMC kuə̆｜河西 ku
1
； 
箍 霍州 ku
1
｜临汾 ku
1
｜新绛 ku
1
｜翼城 ku
1
｜万荣 ku
1
｜韩城 ku
1
｜合阳 ku
1
｜ 
 汾河*ku
1
；西安 ku
1
｜蒲县 ku
1
｜岚县 ku
1
；LMC——｜河西——； 
古 霍州 ku
3
｜临汾 ku
3
｜新绛 ku
3
｜翼城 ku
3
｜万荣 ku
3
｜韩城 ku
3
｜合阳 ku
3
｜ 
 汾河*ku
3
；西安 ku
3
｜蒲县 ku
3
｜岚县 ku
3
；LMC kuə̆ˊ｜河西 ku
2
； 
穀
64
 霍州 ku
1
｜临汾 ku
1
｜新绛 ku
5 65
｜翼城 ku
1
｜万荣 ku
1
｜韩城 ku
1
～子｜ 
 合阳 ku
1
｜汾河*kuʔ
7
；西安 ku
1
～子｜蒲县 kuʔ
7
～子｜岚县 kuəʔ
7
～子； 
 LMC kəwk｜河西——； 
苦 霍州 kʰu
3
｜临汾 kʰu
3
｜新绛 kʰu
3
｜翼城 kʰu
3
｜万荣 kʰu
3
｜韩城 kʰu
3
｜ 
 合阳 kʰu
3
｜汾河*kʰu
3
；西安 kʰu
3
｜蒲县 kʰu
3
｜岚县 kʰu
3
；LMC kʰuə̆ˊ｜ 
 河西 kʰu
2
； 
裤  霍州 kʰu
5
｜临汾 kʰu
5
｜新绛 kʰu
5
｜翼城 kʰu
1
｜万荣 kʰu
5
｜韩城 kʰu
5
｜ 
 合阳 kʰu
5
｜汾河*kʰu
5
；西安 kʰu
5
｜蒲县 kʰu
5
｜岚县 kʰu
5
；LMC kʰuə̆`｜ 
 河西——； 
哭
66
 霍州 kʰu
1
｜临汾 kʰu
1
｜新绛 kʰu
5
｜翼城——
67
｜万荣 kʰu
1
｜韩城 kʰu
1
｜ 
 合阳 kʰu
1
｜汾河*kʰuʔ
7
；西安 kʰu
1
｜蒲县 kʰuʔ
7
｜岚县 kʰuəʔ
7
；LMC kʰəwk｜ 
 河西——； 
狐～子：狐狸 霍州 xu
2
｜临汾 xu
2
｜新绛 xu
2
｜翼城 xu
2
｜万荣 xu
2
｜韩城 χu
2
｜合阳 xu
2
｜ 
 汾河*xu
2
；西安 xu
2
～狸｜蒲县 xu
2
～子｜岚县 xu
2
～子；LMC xɦuə̆｜河西 xu
1
； 
鬍～子
68
 霍州 xu
2
｜临汾 xu
2
｜新绛 xu
2
｜翼城 xu
2
｜万荣 xu
2
｜韩城 χu
2
｜合阳 xu
2
｜ 
 汾河*xu
2
；西安 xu
2
～子｜蒲县 xu
2
～子｜岚县 xu
2
～子；LMC ——｜河西——； 
虎老～ 霍州 xu
-1
｜临汾 xu
3
｜新绛 xu
3
｜翼城 xu
3
｜万荣 xu
3
｜韩城 χu
0
｜合阳 xu
3
｜ 
                                                        
64 脱壳前的小米儿。 
65 同音字表里“谷”的读音。 
66 关于临汾十七县市方言中的“哭”义词，参看刘丹丹（2016：228）。 
67 翼城方言说“□”[tʂʰæ̃1]。 
68 汾河片当中“狐子狐狸”和“鬍子”同音。比如，翼城方言都读作[xu-41ŋəŋ-4]。 
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 汾河*xu
3
；西安 xu
0
老～｜蒲县 xu
3
老～｜岚县 xu
3
老～；LMC xuə̆ˊ｜河西——； 
户 霍州 xu
6
｜临汾 xu
6
｜新绛 xu
5
｜翼城 xu
6
｜万荣 xu
5
｜韩城 χu
5
｜合阳 xu
5
｜ 
 汾河*xu
6
；西安 xu
5
｜蒲县 xu
5
｜岚县 xu
5
；LMC xɦuə̆`｜河西 xu
2～3
； 
□臊～
69
 霍州 xu
-1
｜临汾 xu
-22
种山羊｜新绛 xəu
-31
种羊，韵！｜翼城 xu
-1
｜ 
 万荣 xu
0
臊～羊：种羊｜韩城 χu
0
｜合阳——｜汾河*xu
?
；西安——｜ 
 蒲县 xu
0
臊～：公羊｜岚县 xu
2
臊～：种山羊；LMC——｜河西——； 
*零声母 
五 霍州 u
3
｜临汾 u
3
｜新绛 u
3
｜翼城 u
3
｜万荣 u
3
｜韩城 u
3
｜合阳 u
3
｜汾河*u
3
； 
 西安 u
3
｜蒲县 u
3
｜岚县 u
3
；LMC ŋuə̆ˊ｜河西 ŋgu
2
； 
午地支之一 霍州 u
3
｜临汾 u
3
｜新绛 u
3
｜翼城 u
3
｜万荣 u
3
｜韩城 u
3
｜合阳 u
3
｜汾河*u
3
； 
 西安 u
3
｜蒲县 u
3
｜岚县 u
3
；LMC ŋuə̆ˊ｜河西——。 
1.配合关系：*p 系、*f 系、*t 系、*dz、*k 系、*零声母。 
2.对应规律见[表 4-12]： 
[表 4-12]*u/*uʔ韵的对应规律 
 *p 系、*f 系 *t 系 卒 *k 系、*零声母 
霍州 u u u u 
临汾 u u əu u 
新绛 u、v̩ u əu u 
翼城 u ou ou u 
万荣 u u əu u 
韩城 u u ɤu u 
合阳 u u ou u 
3.拼*t 系声母时，翼城方言不分*u 韵和*əu 韵（4.6.1.24）。例如： 
 汾河 霍州 临汾 新绛 翼城 万荣 韩城 合阳 
涂 *du
2
 tʰu
2
 图 tʰu
2
 tʰu
2
 tʰou
2
 tʰu
2
 tʰu
2
 tʰu
2
 
头 *dəu
2
 tʰou
2
 tʰəu
2
 tʰəu
2
 tʰou
2
 tʰəu
2
 tʰɤu
2
 tʰou
2
 
4.否定词“不”在大多数汾河片方言中读作阳平。以下是其他方言的例子：吉县
pu
2
｜运城 pu
2
｜洪洞 pu
2
。这有可能是变调造成的单字调。《万荣方言词典》第 40页指出：
“在阳平前不变调。在阴平、上声、去声前都变为[@]，与阳平同调”。请注意，原始形
式拟作*pu
2
，不合乎原始汾河片的音节结构，因为*2 调一般不拼清塞音。 
5.“浮～水”的原始形式当为*bu
2
或*buʔ
8
。这一构拟根据万荣方言以及洪洞方言的
读音，洪洞方言读作[pʰu
2
]。河津方言则读[fu
2
]，和韩城一样失去了塞音的读法。参看
乔全生（2008：70）。 
6.其他方言中来自*bu
6
的“抱”字读音：吉县 pʰu
5
孵｜运城 pʰu
5
｜永济 pʰu
5
～娃｜临
猗 pʰu
5
｜洪洞 pʰu
6
孵｜河津 pʰu
5
。可见，来自*bu
6
的“抱”字读音分布得很广。 
7.洪洞方言也用“□尘土飞扬”*bu
6
，读作[pʰu
6
]。这个字和同义的“□尘土飞扬”*pʰu
1
                                                        
69 配种用的公山羊。 
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应该是同源词。 
8.关于“绑制”义的“缚”，参看秋谷裕幸、徐鹏彪（2016：208-211）。 
9.与中古音比较：遇摄合口一等模韵、合口三等虞韵非组、效摄开口一等豪韵帮组、
流摄开口三等尤韵非组、通摄合口一等屋沃韵、合口三等屋韵非组，流摄开口一等厚韵
明母“亩”、臻摄合口一等没韵精母“卒”、臻摄合口三等物韵非母“不”。 
4.6.1.3.2 *uʔ 
*f 
佛 霍州 fu
2
｜临汾 fu
2
｜新绛 fu
2
｜翼城 fuə
2
｜万荣 fɤ
2
韵！｜韩城 fuɤ
2
韵！｜ 
 合阳 fo
2
韵！｜汾河*fuʔ
8
；西安 fo
2
｜蒲县 fuʔ
8
｜岚县 fəʔ
7
；LMC fɦjyt/fɦut｜ 
 河西 fər
4
； 
*k 系 
骨～头 霍州 ku
1
｜临汾 ku
1
｜新绛 ku
5
｜翼城 kuə
1
｜万荣 ku
1
｜韩城 ku
1
｜合阳 ku
1
｜ 
 汾河*kuʔ
7
；西安 ku
1
～□tu
0
：骨头｜蒲县 kuəʔ
7
～头｜岚县 kəʔ
7
～头；LMC kut｜ 
 河西 kwər
4
； 
核桃～
#
 霍州 xu
-533
变音｜临汾 xu
2
｜新绛 xu
2
～儿：果核｜翼城 xuə
2
｜万荣 xu
2
枣～｜ 
 韩城 χu
2
｜合阳 xu
2
～儿｜汾河*xuʔ
8
；西安 xur
-24
～儿｜蒲县 xu
2
～子｜ 
 岚县 kuəʔ
7
桃～～；LMC——｜河西——； 
*零声母 
杌～子：凳子 霍州 u
1
｜临汾 u
1
｜新绛 u
5
～～子｜翼城 uə
1
小～儿：一个人坐的凳子｜万荣 u
1
｜ 
 韩城 u
1
｜合阳 u
1
｜汾河*uʔ
7
；西安 u
1
～凳子｜蒲县 uʔ
7
～～｜岚县——； 
 LMC ŋut｜河西——。 
1.配合关系：*f、*k 系、*零声母。 
2.对应规律：霍州 u｜临汾 u｜新绛 u｜翼城 uə｜万荣 u｜韩城 u｜合阳 u。*uʔ韵和
*uʔ韵之间的区别只保存在翼城方言中。 
3.*uʔ韵是构拟原始汾河片*7 调和*8 调的重要迹象之一。参看 4.2.6 的说明 3。此外，
这个原始韵母或许还具有另外一个重要历史音韵方面的内涵。请参看 6.2.17。 
4.万荣、韩城、合阳方言的“佛”字读音应该是从西安方言等关中片引进的读音。 
5.吉县和洪洞也保存着来自*fuʔ
8
的“佛”字读音：吉县 fu
2
｜洪洞 fu
2
。 
6.与中古音比较：臻摄合口一等没韵，臻摄合口三等物韵奉母“佛”。 
4.6.1.4 *y、*y/*yʔ、*yʔ 
4.6.1.4.1 *y/*yʔ 
*l 
驴 霍州 ly
2
｜临汾 ly
2
｜新绛 ly
2
｜翼城 ly
2
｜万荣 y
2
｜韩城 y
2
｜合阳 y
2
｜汾河*ly
2
； 
 西安 ly
2
｜蒲县 ly
2
｜岚县 ly
2
；LMC liə̆/lyə̆｜河西——； 
吕 霍州 ly
3
｜临汾 ly
3
｜新绛 ly
3
｜翼城 ly
3
｜万荣 y
3
｜韩城 y
3
｜合阳 y
3
｜汾河*ly
3
； 
 西安——｜蒲县 ly
3
｜岚县 ly
3
；LMC liə ̆ˊ/lyə̆ˊ｜河西——； 
垒砌 霍州 ly
3
｜临汾 ly
3
｜新绛 ly
3
｜翼城 ly
3
｜万荣——｜韩城 y
3
｜ 
 合阳 lɪ
3
字音，声！韵！｜汾河*ly
3
；西安 luei
3
｜蒲县 ly
3
｜岚县 ly
3
；LMC lyjˊ｜ 
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 河西——； 
滤 霍州 ly
6
｜临汾 ly
6
｜新绛 ly
5
｜翼城 ly
6
｜万荣 y
5
｜韩城 y
5
｜合阳 y
5
｜汾河*ly
6
； 
 西安——｜蒲县 ly
5
｜岚县 ly
5
；LMC——｜河西——； 
泪眼泪 霍州 ly
6
单说｜临汾 ly
6
～颗儿｜新绛 ly
5
～颗子｜翼城 ly
6
单说｜万荣 y
3
～颗，调！｜ 
 韩城 y
5
单说｜合阳 y
5
单说｜汾河*ly
6
；西安 luei
0
眼～｜蒲县 ly
5
流～｜岚县 ly
5
单说； 
 LMC lyj`｜河西——； 
六 霍州 lyu
1
｜临汾 ly
1
｜新绛 liəu
5
韵！｜翼城 liou
1
韵！｜万荣 liəu
1
韵！｜ 
 韩城 liɤu
1
韵！｜合阳 liou
1
韵！｜汾河*lyʔ
7
；西安 liou
1
｜蒲县 lyɛʔ
7
｜ 
 岚县 luəʔ
7
～齿齿：六指儿；LMC liwk｜河西 liuk
4
； 
绿 霍州 lyu
1
｜临汾 ly
1
｜新绛 liəu
5
韵！｜翼城 liou
1
韵！｜万荣 y
1
｜韩城 liɤu
1
韵！｜ 
 合阳 liou
1
韵！｜汾河*lyʔ
7
；西安 liou
1
｜蒲县 lyɛʔ
7
｜岚县 luəʔ
7
；LMC lywk｜ 
 河西——； 
*tʃ 系 
猪 霍州 tʂu
1
｜临汾 pfu
1
｜新绛 pfu
1
｜翼城 pfu
1
｜万荣 pfu
1
｜韩城 pfu
1
｜ 
 合阳 pfu
1
｜汾河*tʃy
1
；西安 pfu
1
｜蒲县 tʂu
1
｜岚县 tsu
1
；LMC triă/tryă｜ 
 河西 tśy
1
； 
蛛～～：蜘蛛 霍州 tʂu
1
｜临汾 pfu
1
｜新绛 pfu
1
｜翼城 pfu
1
｜万荣 pfu
1
｜韩城 pfu
1
｜ 
 合阳 pfu
1
｜汾河*tʃy
1
；西安 pfu
1
～～｜蒲县 tʂu
1
～～｜岚县 tsu
1
；LMC tryă｜ 
 河西——； 
珠 霍州 tʂu
1
｜临汾 pfu
1
｜新绛 pfu
1
｜翼城 pfu
1
｜万荣 pfu
1
｜韩城 pfu
1
｜ 
 合阳 pfu
1
｜汾河*tʃy
1
；西安——｜蒲县 tʂu
1
｜岚县 tsu
1
；LMC tʂyă｜河西——； 
锥 霍州——｜临汾 pfu
1
｜新绛 pfu
1
｜翼城 pfu
1
｜万荣 pfu
1
｜韩城 pfu
1
｜ 
 合阳 pfu
1
｜汾河*tʃy
1
；西安 pfei
1
｜蒲县 tʂuei
1
｜岚县 tsu
1
；LMC tʂyj｜ 
 河西——； 
煮 霍州 tʂu
3
｜临汾 pfu
3
｜新绛 pfu
3
｜翼城 pfu
3
｜万荣 pfu
3
｜韩城 pfu
3
｜ 
 合阳 pfu
3
｜汾河*tʃy
3
；西安 pfu
3
｜蒲县 tʂu
3
｜岚县 tsu
3
；LMC tʂiăˊ/tʂyăˊ｜ 
 河西——； 
主 霍州 tʂu
3
｜临汾 pfu
3
｜新绛 pfu
3
｜翼城 pfu
3
[吕]｜万荣 pfu
3
｜韩城 pfu
3
｜ 
 合阳 pfu
3
；汾河*tʃy
3
；西安 pfu
3
｜蒲县 tʂu
3
｜岚县 tsu
3
；LMC tʂyă｜河西 tśiu
2
； 
铸 霍州 tʂu
5
｜临汾 pfu
3
调！｜新绛 pfu
5
｜翼城——
70
｜万荣 pfu
5
｜韩城 pfu
5
｜ 
 合阳 pfu
5
｜汾河*tʃy
5
；西安——｜蒲县 tʂu
5
｜岚县 tsu
5
；LMC tʂyă`｜ 
 河西——； 
吹 霍州 tʂʰu
1
｜临汾 pfʰu
1
｜新绛 pfʰu
1
｜翼城 pfʰu
1
｜万荣 pfʰu
1
｜韩城 pfʰu
1
｜ 
 合阳 pfʰu
1
｜汾河*tʃʰy
1
；西安 pfʰei
1
｜蒲县 tʂʰu
1
｜岚县 tsʰu
1
；LMC tʂʰyj｜ 
 河西 tśʻwi
1
； 
帚扫～ 霍州 tʂʰu
-1
｜临汾 fu
3
声！｜新绛 pfʰu
3
｜翼城 pfu
-1
声！｜万荣 pfʰu
0
｜ 
                                                        
70 翼城方言说“倒”[tɔo1]。 
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 韩城 fu
-52
笤～，声！｜合阳 pfʰu
0
｜汾河*tʃʰy
?
；西安 fu
0
笤～｜蒲县 tʂu
0
扫～｜ 
 岚县 tsɐu
3
扫～；LMC tʂiwˊ｜河西——； 
锤 霍州 tʂʰu
-1
秤～｜临汾 pfʰu
2
锤子｜新绛 pfʰu
2
｜翼城 pfʰu
2
小～儿：铁锤｜ 
 万荣 pfʰu
2
秤～｜韩城 pfʰu
2
～～儿：铁锤｜合阳 pfʰu
2
秤～｜汾河*dʒy
2
； 
 西安 pfʰei
2
秤～｜蒲县 tʂʰu
2
｜岚县 tsʰuei
2
；LMC trɦyi｜河西——； 
柱～子 霍州 tʂʰu
6
｜临汾 pfʰu
6
｜新绛 pfʰu
5
～脚：柱子｜翼城 pfu
6
声！｜ 
 万荣 pfʰu
5
～脚：柱子｜韩城 pfʰu
5
｜合阳 pfʰu
5
～脚：柱子｜汾河*dʒy
6
； 
 西安 pfu
5
～子｜蒲县 tʂʰu
5
｜岚县 tsu
5
；LMC trɦyă`｜河西——； 
住补语 霍州 tʂʰu
6
｜临汾 pfʰu
6
｜新绛 pfʰu
5
｜翼城 pfu
6
声！｜万荣 pfʰu
5
｜韩城 pfʰu
5 71
｜ 
 合阳 pfʰu
5
｜汾河*dʒy
6
；西安 pfu
0
拿～｜蒲县 tʂʰu
5
记～｜岚县 tsu
5
记～； 
 LMC trɦyă`｜河西 tśiu
2～3
； 
树 霍州 ʂu
6
｜临汾——
72
｜新绛 pfʰu
5
｜翼城 pfʰu
6
｜万荣——
73
｜韩城 fu
5
｜ 
 合阳 fu
5
｜汾河*dʒy
6
～*ʃy
6
；西安 fu
5
｜蒲县 ʂu
5
｜岚县 su
5
； 
 LMC ʂɦyə̆`｜河西 śiu
2～3
； 
书 霍州 ʂu
1
｜临汾 fu
1
｜新绛 fu
1
｜翼城 fu
1
｜万荣 fu
1
｜韩城 fu
1
｜合阳 fu
1
｜ 
 汾河*ʃy
1
；西安 fu
1
｜蒲县 ʂu
1
｜岚县 su
1
；LMC ʂiə̆/ʂyə̆｜河西 śy
1
； 
输～赢 霍州 ʂu
1
｜临汾 fu
1
｜新绛 fu
1
｜翼城 fu
1
｜万荣 fu
1
｜韩城 fu
1
｜合阳——｜ 
 汾河*ʃy
1
；西安 fu
1
｜蒲县 ʂu
1
｜岚县 su
1
；LMC ʂyə̆｜河西——； 
谁 霍州 ʂu
2
｜临汾 fu
2
｜新绛 fu
2
｜翼城 fu
2
｜万荣——
74
｜韩城——
75
｜ 
 合阳 sɪ
2
声！韵！｜汾河*ʃy
2
；西安 sei
2
｜蒲县 ʂu
2
｜岚县 su
2
；LMC ʂɦyi｜河西 świ
1
； 
鼠老～ 霍州 ʂu
3
｜临汾 fu
3
｜新绛 fu
3
｜翼城 fu
3
｜万荣 fu
3
｜韩城 fu
3
｜合阳 fu
3
｜ 
 汾河*ʃy
3
；西安 fu
0
老～｜蒲县 ʂu
3
老～｜岚县 su
3
老～；LMC ʂiə̆ˊ/ʂyə̆ˊ｜ 
 河西——； 
薯红～：白薯 霍州 ʂu
5
｜临汾 fu
2
｜新绛 fu
5
｜翼城 fei
6
韵！｜万荣 fu
3
｜韩城 fu
3
｜合阳 fu
0
｜ 
 汾河*ʃy
?
；西安——
76
｜蒲县 ʂu
5
字音｜岚县 su
3
红～；LMC——｜河西——； 
黍䵚～
77
 霍州 ʂu
-1
红䵚～｜临汾 fu
-22
｜新绛 fu
3
｜翼城 fu
-1
｜万荣 fu
3
｜韩城 fu
0
｜ 
 合阳 fu
0
｜汾河*ʃy
3
；西安 fu
0
䵚～｜蒲县 ʂu
3
䵚～：玉米｜岚县䵚～su
0
； 
 LMC ʂiə ̆ˊ/ʂyə̆ˊ｜河西 śy
2
； 
水 霍州 ʂu
3
｜临汾 fu
3
｜新绛 fu
3
｜翼城 fu
3
｜万荣 fu
3
｜韩城 fu
3
｜合阳 fu
3
｜ 
 汾河*ʃy
3
；西安 fei
3
｜蒲县 ʂu
3
｜岚县 su
3
；LMC ʂyjˊ｜河西 świ
2
； 
税 霍州 ʂu
5
｜临汾 fu
5
｜新绛 fei
5
韵！｜翼城 fei
1
韵！｜万荣 fei
5
韵！｜韩城 fei
5
韵！｜ 
                                                        
71 常发生弱化而读成[fu0]。 
72 口语说“□”[pɔ1]。 
73 口语说“□子”[pɤ1tɯ0]。 
74 万荣方言说“哪□”[na2uɤ5]。 
75 韩城方言说“啥”[sɑ3]。 
76 西安方言说“红苕”[xuŋ2ʂɑu2]。 
77 高粱。关于临汾十七县市方言中的“高粱”义词，参看刘丹丹（2016：157-158）。 
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 合阳 fɪ
5
韵！｜汾河*ʃy
5
；西安 fi
5
｜蒲县 ʂuei
5
｜岚县 suei
5
；LMC ʂyaj`｜ 
 河西 śiwäi
3
； 
睡 霍州 ʂu
6
｜临汾 fu
6
｜新绛 fu
5
｜翼城 fu
6
｜万荣 fu
5
｜韩城 fu
5
｜合阳 fu
5
｜ 
 汾河*ʃy
6
；西安 fei
5
｜蒲县 ʂu
5
｜岚县 su
5
；LMC ʂɦyj`｜河西 świ
3
； 
乳 霍州 ʐu
3
｜临汾 vu
3
豆腐～儿｜新绛 v̩
3
｜翼城 u
3
豆腐～｜万荣 vu
3
豆腐～儿｜ 
 韩城 vu
3
～牛：母牛｜合阳 vu
3
～牛：母牛｜汾河*ʒy
3
；西安 vur
-53
豆腐～儿｜ 
 蒲县 ʐu
3
字音｜岚县 ʐu
3
炼～；LMC ryə̆ˊ｜河西——； 
*tɕ 系 
举 霍州 tɕy
3
｜临汾 tɕy
3
｜新绛 tɕy
3
｜翼城 tɕy
3
｜万荣 tɕy
3
｜韩城 tɕy
3
｜合阳 tɕy
3
｜ 
 汾河*tɕy
3
；西安 tɕy
3
｜蒲县 tɕy
3
｜岚县 tɕy
3
；LMC kiə̆ˊ/kyə̆｜河西 ky
2
； 
嘴 霍州 tɕy
3 78
｜临汾 tɕy
3
｜新绛 tɕy
3
｜翼城 tɕy
3
｜万荣 tɕy
3
｜韩城 tɕyɑ
3
韵！｜ 
 合阳 tɕyɑ
3
韵！
79
｜汾河*tɕy
3
；西安 tsuei
3
｜蒲县 tɕy
5
闭上～｜岚县 tɕy
3
； 
 LMC tsyjˊ｜河西——； 
句 霍州 tɕy
5
｜临汾 tɕy
5
｜新绛 tɕy
5
｜翼城 tɕy
1
｜万荣 tɕy
5
｜韩城 tɕy
5
｜合阳 tɕy
5
｜ 
 汾河*tɕy
5
；西安 tɕy
5
｜蒲县 tɕy
5
｜岚县 tɕy
5
；LMC kyə̆`｜河西 kiu
3
； 
醉 霍州 tɕy
5
｜临汾 tɕy
5
｜新绛 tɕy
5
｜翼城 tɕy
1
｜万荣 tɕy
5
｜韩城 tɕy
5
｜合阳 tɕy
5
｜ 
 汾河*tɕy
5
；西安 tsuei
5
｜蒲县 tɕy
5
｜岚县 tɕy
5
；LMC tsyj`｜河西 tswi
3
； 
橘 霍州 tɕyu
1
｜临汾 tɕy
1
｜新绛 tɕy
5
｜翼城 tɕy
1
｜万荣 tɕy
1
｜韩城 tɕy
1
｜合阳 tɕy
1
｜ 
 汾河*tɕyʔ
7
；西安 tɕy
1
｜蒲县 tɕyʔ
7
｜岚县 tɕyeʔ
7
；LMC kjyt｜河西——； 
菊 霍州 tɕyu
1
｜临汾 tɕy
1
｜新绛 tɕy
5
｜翼城 tɕy
1
｜万荣 tɕy
5
～花，调！｜ 
 韩城 tɕy
-44
～花｜合阳 tɕy
-55
～花｜汾河*tɕyʔ
7
；西安 tɕy
1
～花｜蒲县 tɕʰyʔ
7
｜ 
 岚县 tɕʰyəʔ
8
～花；LMC kiwk｜河西——； 
脆 霍州 tsʰuei
5
韵！｜临汾 tsʰuei
5
韵！｜新绛 tɕʰy
5
～瓜子：甜瓜｜翼城 tsʰui
1
韵！｜ 
 万荣 tsʰuei
5
韵！｜韩城 tsʰei
5
韵！｜合阳 tɕʰyɪ
5
韵！｜汾河*tɕʰy
5
；西安 tsʰuei
5
｜ 
 蒲县 tsʰuei
5
｜岚县 tɕʰy
5
；LMC tsʰyaj`｜河西——； 
麯 霍州 tɕʰyu
1
｜临汾 tɕʰy
1
｜新绛——｜翼城 tɕʰy
1
｜万荣 tɕʰy
1
｜韩城 tɕʰy
1
｜ 
 合阳 tɕʰy
1
｜汾河*tɕʰyʔ
7
；西安 tɕʰy
1
｜蒲县 tɕʰyʔ
7
｜岚县 tɕʰyəʔ
7
；LMC kʰiwk｜ 
 河西——； 
柜 霍州 tɕʰy
6
｜临汾 kuei
6
声！韵！｜新绛 kʰuei
5
韵！｜翼城 tɕy
6
衣～，声！｜万荣 tɕʰy
6
｜ 
 韩城 kʰuei
5
立～，韵！｜合阳 tɕʰy
6
立～｜汾河*dʑy
6
；西安 kuei
5
｜蒲县 kʰuei
5
～子｜ 
 岚县 tɕy
5
；LMC kyj`｜河西——； 
局 霍州 tɕʰyu
2
｜临汾 tɕy
2
声！｜新绛 tɕʰy
2
｜翼城 tɕʰy
2
｜万荣 tɕʰy
2
｜韩城 tɕʰy
2
｜ 
 合阳 tɕʰy
2
｜汾河*dʑyʔ
8
；西安——｜蒲县 tɕyʔ
8
｜岚县 tɕyəʔ
7
；LMC kɦywk｜ 
 河西——； 
虚 霍州 ɕy
1
｜临汾 ɕy
1
｜新绛 ɕy
1
｜翼城 ɕy
1
｜万荣 ɕy
1
｜韩城 ɕy
1
｜合阳 ɕy
1
｜ 
                                                        
78 “嘴唇”说“口唇”[kʰou-55ʂə-1]。此处不用“嘴”而用“口”。 
79 也说“口”[kʰou3]。 
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 汾河*ɕy
1
；西安 ɕy
1
｜蒲县 ɕy
1
｜岚县 ɕy
1
；LMC xiə̆/xyə̆｜河西 xy
1
； 
徐姓 霍州 ɕy
2
｜临汾 ɕy
6
调！｜新绛 ɕy
2
｜翼城 ɕy
3
调！
80
｜万荣 ɕy
2
｜韩城 ɕy
2
｜ 
 合阳 ɕy
2
｜汾河*ɕy
2
；西安——｜蒲县 ɕy
2
｜岚县 ɕy
2
；LMC sɦiə̆/sɦyə̆｜ 
 河西——； 
岁几～ 霍州 ɕy
5
｜临汾 ɕy
5
｜新绛 ɕy
5
｜翼城 ɕy
1
｜万荣 suei
5
声！韵！｜韩城——
81
｜ 
 合阳——
82
｜汾河*ɕy
5
；西安 suei
5
｜蒲县 ɕy
5
｜岚县 ɕy
5
；LMC syaj`｜ 
 河西 siwäi
3
； 
穗 霍州 ɕy
6
｜临汾 ɕy
6
｜新绛 ɕy
5
｜翼城 ɕy
6
｜万荣 ɕy
5
｜韩城 ɕy
5
｜合阳 ɕy
5
｜ 
 汾河*ɕy
6
；西安 sueir
-53
～儿｜蒲县 ɕy
5
｜岚县 ɕy
5
；LMC sɦyj`｜河西——； 
戌地支之一 霍州 ɕyu
1
｜临汾 ɕy
1
｜新绛 ɕy
5
｜翼城 ɕy
1
[吕]｜万荣 ɕy
1
｜韩城 ɕy
1
｜合阳 ɕy
1
｜ 
 汾河*ɕyʔ
7
；西安 ɕy
1
｜蒲县 ɕyɛʔ
7
｜岚县 ɕyəʔ
7
；LMC syt｜河西——； 
俗 霍州 ɕyu
2
｜临汾 ɕy
2
｜新绛 ɕy
2
｜翼城 ɕy
1
调！｜万荣 ɕy
1
调！｜韩城 ɕy
2
｜ 
 合阳 ɕy
2
｜汾河*ɕyʔ
8
；西安——｜蒲县 ɕyʔ
7
｜岚县 ɕyəʔ
8
；LMC sɦywk｜ 
 河西 siok
4
； 
*零声母 
盂 霍州 y
2
｜临汾 y
2
｜新绛 y
2
｜翼城 y
2
｜万荣 y
2
｜韩城 y
2
｜合阳 y
2
｜汾河*y
2
； 
 西安 yr
-24
痰～儿｜蒲县 y
2
｜岚县 ny
2
；LMC yă｜河西——； 
围 霍州 y
2
｜临汾 uei
2
韵！｜新绛 y
2
｜翼城 y
2
｜万荣 y
2
｜韩城 y
2
｜合阳 uɪ
2
韵！｜ 
 汾河*y
2
；西安 uei
2
｜蒲县 uei
2
｜岚县 uei
2
；LMC yj｜河西 jwi
1
； 
喂 霍州 uei
5
韵！｜临汾 uei
5
韵！｜新绛 y
5
｜翼城 y
1
｜万荣 y
5
｜韩城 y
5
｜合阳 y
5
｜ 
 汾河*y
5
；西安 uei
5
｜蒲县——｜岚县 uei
5
；LMC ʔyj`｜河西——； 
□给
83
 霍州 y
5
｜临汾 y
5
｜新绛 y
5
｜翼城 y
1
｜万荣 y
5
｜韩城——
84
｜合阳——
85
｜ 
 汾河*y
5
；西安——
86
｜蒲县 y
3
｜岚县——
87
；LMC——｜河西——； 
位 霍州 uei
6
韵！｜临汾 uei
6
韵！｜新绛 uei
5
韵！｜翼城 ʋei
6
韵！｜万荣 uei
5
牌～子，韵！｜ 
 韩城 y
-52
牌～子｜合阳 uɪ
5
韵！｜汾河*y
6
；西安 uei
0
牌～｜蒲县 uei
5
｜岚县 uei
5
； 
 LMC yj`｜河西 jwi
3
； 
纬纬线 霍州 y
6
字音｜临汾 y
6
｜新绛 y
5
字音｜翼城——｜万荣 y
5
｜韩城 y
5
｜ 
 合阳 y
5
字音｜汾河*y
6
；西安 y
5
～线｜蒲县 uei
5
字音｜岚县 uei
3
；LMC yj`｜ 
 河西 jwi
3
； 
玉 霍州 yu
1
｜临汾 y
1
｜新绛 y
5
｜翼城 y
6
[吕]，调！｜万荣 y
1
｜韩城 y
1
｜合阳 y
1
｜ 
                                                        
80 吕美红（2006）的同音字汇记作“徐”[ɕy2]。 
81 韩城方言说“晬”[tsei5]。 
82 合阳方言说“晬”[tɕyɪ5]。 
83 此字有可能是“与”。 
84 韩城方言说“给”[kuei5]。 
85 合阳方言说“给”[kɪ3]。 
86 西安方言说“给”[kei3]。 
87 岚县方言说“给”[kei3]。 
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 汾河*yʔ
7
；西安 y
1
｜蒲县 yʔ
7
｜岚县 y
5
；LMC ŋywk｜河西——； 
*￻/n 
鱼 霍州 ɲy
2
｜临汾 y
2
｜新绛 y
2
｜翼城 y
2
｜万荣 ȵy
2
｜韩城 ȵy
2
｜合阳 ȵy
2
｜ 
 汾河*￻/ny
2
；西安 y
2
｜蒲县 y
2
｜岚县 ny
2
；LMC ŋiă/ŋyă｜河西——； 
雨 霍州 ɲy
3
｜临汾 ny
3
｜新绛 y
3
｜翼城 y
3
｜万荣 y
3
｜韩城 y
3
｜合阳 y
3
｜ 
 汾河*￻/ny
3
；西安 y
3
｜蒲县 y
3
｜岚县 y
3
；LMC yăˊ｜河西——； 
苇～子：芦苇 霍州 ɲy
-51
单说，变音｜临汾 y
3
～杆儿｜新绛 y
3
｜翼城 y
3
～杆｜万荣 y
3
｜韩城 y
3
｜ 
 合阳 y
3
｜汾河*￻/ny
3
；西安 y
3
～子｜蒲县 y
3
～子｜岚县 y
3
～子；LMC yjˊ｜ 
 河西——。 
1.配合关系：*l、*tʃ 系、*tɕ 系、*零声母、*￻/n。 
2.对应规律见[表 4-13]： 
[表 4-13]*y/*yʔ韵的对应规律 
 *tʃ 系 其他 
舒声 u y 
霍州 
入声 缺例 yu 
临汾 u y 
新绛 u y 
翼城 u y 
万荣 u y 
韩城 u y 
合阳 u y 
3.霍州方言“六、绿、橘、菊、麯、戌、玉”和“俗、局”的[yu]韵是构拟原始汾
河片*7 调和*8 调的重要迹象之一。参看 4.5.6 的说明 3。 
4.关于“六”和“绿”的构拟，参看 3.2.2。 
5.万荣、韩城、合阳方言中拼*l 时发生了“*y脱落*n、*l”。 
6.“帚”字的擦音声母[f]应该是一种弱化读音。《万荣方言词典》第 226页指出：
“‘帚’由于轻声，又是读作 fu”。 
7.“树”字新绛、翼城方言的读音表示来自*dʒy
6
，其余则均来自*ʃy
6
。 
8.韩城、合阳方言“嘴”字的读音应该是“嘴巴”的合音。参看邢向东、蔡文婷（2010：
29）。万荣方言也有同样的读音，[tɕya
1
]和[tɕya
3
]，后者带有贬义。 
9.“鱼、雨、苇”三个字的声母较为复杂。其他汾河片方言的读音如下： 
鱼：吉县 y
2
｜运城 y
2
｜永济 y
2
｜临猗 y
2
｜洪洞 y
2
｜河津 y
2
； 
雨：吉县 y
3
｜运城 y
3
｜永济 y
3
｜临猗 y
3
｜洪洞 ȵy
3
｜河津 y
3
； 
苇：吉县 y
3
｜运城 y
3
｜永济 y
3
｜临猗 y
3
｜洪洞 uei
2
调！｜河津 y
3
。 
“苇”的声母读作鼻音的只有霍州方言，但是，这一不规则对应的性质应该与“鱼、
雨”相同。本书暂且把这三个字的声母拟作*￻/n。 
10.与中古音比较：遇摄合口三等鱼虞韵（除非组和庄组以外）、蟹摄合口三等祭韵、
止摄合口三等支脂韵（除庄组以外）、臻摄合口三等術韵、通摄合口三等屋烛韵（除非
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组和知庄章组以外），流摄开口三等有韵章母“帚”。 
4.6.1.4.2 *y 
*tɕ 系 
锯 霍州 tɕy
5
｜临汾 tɕy
5
｜新绛 tɕy
5
｜翼城 tɕi
5
｜万荣 tɕy
5
｜韩城 tɕy
5
｜合阳 tɕy
5
｜ 
 汾河*tɕy
5
；西安 tɕy
5
｜蒲县 tɕy
5
｜岚县 tɕy
5
；LMC kiə̆`/kyə̆`｜河西——； 
取 霍州 tɕʰyu
3
～灯变音：火柴，韵！｜临汾 tɕʰy
3
｜新绛 tɕʰy
3
｜翼城 tɕʰi
3
｜ 
 万荣 tsʰɿ
3
声！韵！｜韩城 tɕʰy
3
｜合阳 tsʰɿ
3
声！韵！｜汾河*tɕʰy
3
；西安 tɕʰy
3
｜ 
 蒲县 tɕʰy
3
｜岚县 tɕʰy
3
；LMC tsʰyə̆ˊ｜河西 tsʻiu
2
； 
娶
88
 霍州——
89
｜临汾——
90
｜新绛 tɕʰy
3
｜翼城 tɕʰi
3
～媳妇｜万荣——
91
｜ 
 韩城——
92
｜合阳 tsʰɿ
3
～媳妇，声！韵！｜汾河*tɕʰy
3
；西安 tɕʰy
3
～媳妇儿｜ 
 蒲县 tɕʰy
3
～媳妇｜岚县 tsʰəʔ
7
～媳妇子；LMC tsʰyə̆`｜河西——； 
*零声母 
榆～树 霍州 y
2
｜临汾 y
2
｜新绛 y
2
｜翼城 i
2
｜万荣 y
2
～□pɤ
1
：榆树｜韩城 y
2
｜合阳 y
2
｜ 
 汾河*y
2
；西安 y
2
～树｜蒲县 y
2
字音｜岚县 y
2
～树；LMC jyă｜河西——。 
1.配合关系：*tɕ 系、*零声母。 
2.对应规律：霍州 y｜临汾 y｜新绛 y｜翼城 i｜万荣 y｜韩城 y｜合阳 y。*y 韵和
*y 韵之间的区别只保存在翼城方言中。 
3.霍州、万荣方言的“取”字读音和合阳方言的“取、娶”字读音都特殊。我们在
4.4.5 已经看到原始汾河片当中*ts 系声母不拼撮口呼。万荣、合阳方言中“取、娶”的
读音[tsʰɿ
3
]也许是*ts 系声母可以拼撮口呼的残迹。93 
4.与中古音比较：遇摄合口三等鱼虞韵。 
4.6.1.4.3 *yʔ 
出 霍州 tʂʰu
1
｜临汾 pfʰu
1
｜新绛 pfʰu
5
｜翼城 pfʰuə
6
调！｜万荣 pfʰu
1
｜韩城 pfʰu
1
｜ 
 合阳 pfʰu
1
｜汾河*tʃʰyʔ
7
；西安 pfʰu
1
｜蒲县 tʂʰuʔ
7
｜岚县 tsʰuəʔ
7
；LMC tʂʰyt｜ 
 河西 tśʻiwər
4
。 
1.配合关系：*tʃʰ。 
2.对应规律：霍州 u｜临汾 u｜新绛 u｜翼城 uə｜万荣 u｜韩城 u｜合阳 u。*yʔ韵和
*yʔ韵之间的区别只保存在翼城方言中。 
3.*yʔ韵只能构拟一个“出”字。“新绛 5：霍州、临汾、万荣、韩城、合阳 1”的
调类对应很清楚地显示“出”字来自原始汾河片的*7 调。翼城方言的阳去应该是例外。
*yʔ韵可以看作与*iʔ韵和*uʔ韵相配的撮口呼。 
4.*yʔ韵也能算是构拟原始汾河片*7 调的重要迹象之一，尽管翼城方言的调类不符
                                                        
88 关于临汾十七县市方言中的“娶～媳妇”义词，参看刘丹丹（2016：176-177）。 
89 霍州方言“娶媳妇”说“唤媳妇”[xuaŋ5ɕi2fu6]。 
90 临汾方言“娶媳妇”说“唤媳妇儿”[xuai-31ɕi-22fuɹ-31]或者“抬媳妇儿”[tʰai-35ɕi-22fuɹ-31]。 
91 万荣方言“娶媳妇”说“□媳妇”[ʂa1ɕi2fu5]。 
92 韩城方言“娶媳妇”说“色□子”[sei-11ɕiɤu-35tsɿ0]。“□”[ɕiɤu-35]是“媳妇”的合音。 
93 邢向东、蔡文婷（2010：123）则认为是“鱼虞有别”的残留现象。 
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合规律。参看 4.2.6 的说明 3。此外，这个原始韵母或许还具有另外一个重要历史音韵方
面的内涵。请参看 6.2.17。 
5.与中古音比较：臻摄合口三等術韵昌母“出”。 
4.6.1.5 *a/*aʔ 
*p 系 
疤 霍州 pa
1
｜临汾 p1｜新绛 pa1｜翼城 pa1｜万荣 pa1｜韩城 pɑ1｜合阳 pɑ1｜ 
 汾河*pa
1
；西安 pɑ
1
｜蒲县 pa
1
｜岚县 pa
1
；LMC——｜河西——； 
把量词 霍州 pa
3
｜临汾 p3｜新绛 pa3～柄｜翼城 pa3｜万荣 pa3｜韩城 pɑ3｜合阳 pɑ3｜ 
 汾河*pa
3
；西安 pɑ
3
量词｜蒲县 pa
3
～柄｜岚县 pa
3
；LMC paːˊ｜河西——； 
八 霍州 pa
1
｜临汾 p1｜新绛 pa5｜翼城 pa1｜万荣 pa1｜韩城 pɑ1｜合阳 pɑ1｜ 
 汾河*paʔ
7
；西安 pɑ
1
｜蒲县 paʔ
7
｜岚县 paʔ
7
；LMC paːt｜河西 par
4
； 
怕 霍州 pʰa
5
｜临汾 pʰ5｜新绛 pʰa5｜翼城 pʰa1｜万荣 pʰa5恐怕｜韩城 pʰɑ5｜ 
 合阳 pʰɑ
5
｜汾河*pʰa
5
；西安 pʰɑ
5
｜蒲县 pʰa
5
｜岚县 pʰa
5
；LMC pʰaː`｜ 
 河西——； 
爬 霍州 pʰa
2
｜临汾 pʰ2｜新绛 pʰa2｜翼城 pʰa2｜万荣 pʰa2｜韩城 pʰɑ2｜ 
 合阳 pʰɑ
2
｜汾河*ba
2
；西安 pʰɑ
2
｜蒲县 pʰa
2
｜岚县 pʰa
2
；LMC pɦaː｜河西——； 
趴 霍州 pʰa
2
｜临汾 pʰ2｜新绛——｜翼城 pʰa2｜万荣 pʰa2｜韩城 pʰɑ2｜ 
 合阳 pʰɑ
2
｜汾河*ba
2
；西安 pʰɑ
2
｜蒲县——｜岚县——；LMC——｜ 
 河西——； 
耙犁～ 霍州 pʰa
6
｜临汾 pʰ6｜新绛——｜翼城 pa6声！｜万荣 pʰa5｜韩城 pʰɑ5｜ 
 合阳 pʰɑ
5
｜汾河*ba
6
；西安——｜蒲县——｜岚县——；LMC——｜ 
 河西——； 
拔 霍州 pʰa
2
｜临汾 pʰ2｜新绛 pʰa2｜翼城 pa2｜万荣 pʰa2｜韩城 pʰɑ2｜ 
 合阳 pʰɑ
2
｜汾河*baʔ
8
；西安 pɑ
2
｜蒲县 pʰaʔ
8
｜岚县 pʰaʔ
8
；LMC pɦaːt｜ 
 河西 par
4
； 
麻草名 霍州 ma
2
｜临汾 m2｜新绛 ma2｜翼城 ma2｜万荣 ma2苎麻｜韩城 mɑ2｜ 
 合阳 mɑ
2
｜汾河*ma
2
；西安 mɑ
2
｜蒲县 ma
2
～油｜岚县 ma
2
；LMC maː｜ 
 河西——； 
马 霍州ma
3
｜临汾m3｜新绛ma3｜翼城ma3｜万荣ma3｜韩城mɑ3｜合阳mɑ3｜ 
 汾河*ma
3
；西安 mɑ
3
｜蒲县 ma
3
｜岚县 ma
3
；LMC maːˊ｜河西——； 
抹～布 霍州 ma
1
～布子｜临汾 m1｜新绛 ma5｜翼城 ma1｜ 
 万荣 ma
1
～布：擦器物用的布块等｜韩城 mɑ
1
｜合阳 mɑ
1
～桌子｜汾河*maʔ
7
； 
 西安 mɑ
1
～桌子｜蒲县 maʔ
7
～帛｜岚县 mɤʔ
7
～布；LMC muat｜河西——； 
*f 系 
法 霍州 fa
1
｜临汾 f1｜新绛 fa5｜翼城 fa1｜万荣 fa1｜韩城 fɑ1｜合阳 fɑ1｜ 
 汾河*faʔ
7
；西安 fɑ
1
｜蒲县 faʔ
7
｜岚县 faʔ
7
；LMC fjyap/faːp｜河西 fäp
4
； 
發 霍州 fa
1
｜临汾 f1｜新绛 fa5｜翼城 fa1｜万荣 fa1｜韩城 fɑ1｜合阳 fɑ1｜ 
 汾河*faʔ
7
；西安 fɑ
1
｜蒲县 faʔ
7
｜岚县 faʔ
7
；LMC fjyat/faːt｜河西 fär
4
； 
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髮头～ 霍州 fə
-5
韵！｜临汾 f1｜新绛 fa5｜翼城 fa1｜万荣 fa1｜韩城 fɑ1｜合阳 fɑ1 94｜ 
 汾河*faʔ
7
；西安 fɑ
0
头～｜蒲县 faʔ
7
头～｜岚县 faʔ
0
头～；LMC fjyat/faːt｜ 
 河西 fär
4
； 
乏疲劳 霍州 fa
2
｜临汾——｜新绛——｜翼城 fa
2
｜万荣 fa
2
｜韩城 fɑ
2
｜合阳 fɑ
2
瞌睡｜ 
 汾河**faʔ
8
；西安 fɑ
2
｜蒲县 faʔ
8
字音｜岚县 faʔ
8
累；LMC fɦjyap/fɦaːp｜ 
 河西——； 
伐砍 霍州 fa
2
｜临汾——
95
｜新绛——｜翼城——
96
｜万荣——
97
｜韩城 fɑ
1
调！｜ 
 合阳 fɑ
2
｜汾河**faʔ
8
；西安 fɑ
2
｜蒲县 faʔ
8
字音｜岚县 faʔ
8
字音； 
 LMC fɦjyat/fɦaːt｜河西——； 
罚 霍州 fa
2
｜临汾 f2｜新绛 fa2｜翼城 fa2｜万荣 fa2｜韩城 fɑ2｜合阳 fɑ2｜ 
 汾河**faʔ
8
；西安 fɑ
2
｜蒲县 faʔ
8
｜岚县 faʔ
8
；LMC fɦjyat/fɦaːt｜河西——； 
袜 霍州 ua
1
｜临汾 v1｜新绛 va5｜翼城 ua1｜万荣 va1｜韩城 vɑ1｜合阳 vɑ1｜ 
 汾河*vaʔ
7
；西安 vɑ
1
｜蒲县 uaʔ
7
｜岚县 uaʔ
7
；LMC ʋjyat/ʋaːt｜河西 vär
4
； 
*t 系 
打动词 霍州 ta
3
｜临汾 t3｜新绛 ta3｜翼城 ta3｜万荣 ta3｜韩城 tɑ3｜合阳 tɑ3｜ 
 汾河*ta
3
；西安 tɑ
3
｜蒲县 ta
3
｜岚县 ta
3
；LMC taːjŋˊ｜河西——； 
搭 霍州 ta
1
｜临汾 t1｜新绛 ta5｜翼城 ta1｜万荣 ta1｜韩城 tɑ1｜合阳 tɑ1｜ 
 汾河*taʔ
7
；西安 tɑ
1
｜蒲县 taʔ
7
｜岚县 taʔ
7
；LMC tap｜河西——； 
塌 霍州 tʰa
1
崩｜临汾 tʰ1崩｜新绛 tʰa5｜翼城 tʰa1崩｜万荣 tʰa1倒下｜韩城 tʰɑ1崩｜ 
 合阳 tʰɑ
1
｜汾河*tʰaʔ
7
；西安 tʰɑ
1
｜蒲县 tʰaʔ
7
｜岚县 tʰaʔ
7
；LMC tʰap｜ 
 河西——； 
塔 霍州 tʰa
1
｜临汾 tʰ1｜新绛 tʰa5｜翼城 tʰa6调！[吕]｜万荣 tʰa1｜韩城 tʰɑ1｜ 
 合阳 tʰɑ
1
｜汾河*tʰaʔ
7
；西安 tʰɑ
1
｜蒲县 tʰaʔ
7
｜岚县 tʰaʔ
7
；LMC tʰap｜ 
 河西 tâp
4 98
； 
踏
#
 霍州 tʰa
2
｜临汾 tʰ2｜新绛 tʰa2｜翼城 tʰa2｜万荣 tʰa2｜韩城 tʰɑ2｜ 
 合阳 tʰɑ
2
｜汾河*da
?
；西安 tʰɑ
2
｜蒲县 tʰaʔ
7
｜岚县 tʰaʔ
7
；LMC tʰap｜河西——； 
拿 霍州 la
2
｜临汾 n2｜新绛 na2｜翼城 na2｜万荣 na2｜韩城 nɑ2｜合阳 nɑ2｜ 
 汾河*na
2
；西安 nɑ
2
｜蒲县 na
2
｜岚县 na
2
；LMC nraː｜河西——； 
纳 霍州 la
1
｜临汾 n1｜新绛 na5｜翼城 na1｜万荣 na1｜韩城 nɑ1｜合阳 nɑ1｜ 
 汾河*naʔ
7
；西安 nɑ
1
｜蒲县 naʔ
7
｜岚县 naʔ
7
；LMC nap｜河西 ndâp
4
； 
蜡 霍州 la
1
｜临汾 l1｜新绛 la5｜翼城 la1｜万荣 la1｜韩城 lɑ1｜合阳 lɑ1｜ 
 汾河*laʔ
7
；西安 lɑ
1
｜蒲县 laʔ
7
｜岚县 laʔ
7
；LMC lap｜河西——； 
辣 霍州 la
1
｜临汾 l1｜新绛 la5｜翼城 la1 99｜万荣 la1～子酱100｜韩城 lɑ1｜ 
                                                        
94 合阳方言也说“毛”[mu2]。 
95 临汾方言说“砍”[kʰai3]。 
96 翼城方言说“砍”[kʰæ̃3]。 
97 万荣方言说“斫#”[tʂɤ1]。 
98 这个河西音的声母大概是印刷错误，当改成 tʻâp4。 
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 合阳 lɑ
1
｜汾河*laʔ
7
；西安 lɑ
1
｜蒲县 laʔ
7
｜岚县 laʔ
7
；LMC lat｜河西——； 
*ts 系 
擦 霍州 tsʰa
1
｜临汾 tsʰ1｜新绛 tsʰa5｜翼城 tsʰa1～汗｜万荣 tsʰa1｜韩城 tsʰɑ1｜ 
 合阳 tsʰɑ
1
｜汾河*tsʰaʔ
7
；西安 tsʰɑ
1
｜蒲县 tsʰaʔ
7
｜岚县 tsʰaʔ
7
；LMC——｜ 
 河西——； 
杂 霍州 tsʰa
2
｜临汾 tsʰ2｜新绛 tsʰa2｜翼城 tsa2｜万荣 tsʰa2｜韩城 tsʰɑ2｜ 
 合阳 tsʰɑ
2
｜汾河*dzaʔ
8
；西安 tsɑ
2
｜蒲县 tsʰaʔ
8
｜岚县 tsʰaʔ
8
；LMC tsɦap｜ 
 河西 tsâp
4
； 
撒 霍州 sa
3
｜临汾 s3｜新绛 sa3｜翼城 sa3｜万荣 sa3｜韩城 sɑ3｜合阳 sɑ3｜ 
 汾河*sa
3
；西安 sɑ
3
｜蒲县 saʔ
8
｜岚县 saʔ
7
；LMC sat｜河西——； 
*tʂ 系 
渣 霍州 tsa
1
｜临汾 tʂ1｜新绛 tsa1｜翼城 tʂa1｜万荣 tsa1｜韩城 tsɑ1｜合阳 tsɑ1｜ 
 汾河*tʂa
1
；西安 tsɑ
1
｜蒲县 tʂa
1
｜岚县 tsa
1
；LMC——｜河西——； 
眨 1 霍州 tsa
-5
圪～｜临汾 tʂ3｜新绛——｜翼城 tʂa3～眼｜万荣 tsa3～眼窝｜ 
 韩城 tsɑ
3
｜合阳——｜汾河*tʂa
3
；西安 tsɑ
1
｜蒲县 tsaʔ
7
｜岚县 saʔ
7
；LMC tʂaːp｜ 
 河西——； 
插 霍州 tsʰa
1
｜临汾 tʂʰ1｜新绛 tsʰa5｜翼城 tʂʰa1｜万荣 tsʰa1｜韩城 tsʰɑ1｜ 
 合阳 tsʰɑ
1
｜汾河*tʂʰaʔ
7
；西安 tsʰɑ
1
｜蒲县 tsʰaʔ
7
｜岚县 tsʰaʔ
7
；LMC tʂʰaːp｜ 
 河西——； 
茶 霍州 tsʰa
2
｜临汾 tʂʰ2｜新绛 tsʰa2｜翼城 tʂʰa2｜万荣 tsʰa2｜韩城 tsʰɑ2｜ 
 合阳 tsʰɑ
2
｜汾河*dʐa
2
；西安 tsʰɑ
2
｜蒲县 tʂʰa
2
｜岚县 tsʰa
2
；LMC trɦaː｜ 
 河西——； 
茬 霍州 sa
2
｜临汾 ʂ2｜新绛 tsʰa2｜翼城 ʂa2[吕]｜万荣 tsʰa2｜韩城 tsʰɑ2｜ 
 合阳 tsʰɑ
2
｜汾河*dẓa
2
；西安 tsʰɑ
2
｜蒲县 tʂʰa
2
｜岚县 tsʰa
2
；LMC——｜ 
 河西——； 
煠油炸
#
 霍州 sa
2
｜临汾 ʂ2｜新绛 tsa2声！｜翼城 ʂa2｜万荣 sa2油～，声！｜韩城 tsʰɑ2｜ 
 合阳 tsʰɑ
2
｜汾河**dẓaʔ
8
；西安 tsɑ
2
｜蒲县 tsʰaʔ
8
｜岚县 tsʰaʔ
8
；LMC——｜ 
 河西——； 
铡 霍州 sa
2
｜临汾 ʂ2｜新绛 tsʰa2｜翼城 ʂa2｜万荣 tsʰa2｜韩城 tsʰɑ2｜合阳 tsʰɑ2｜ 
 汾河**dẓaʔ
8
；西安 tsɑ
2
｜蒲县 tsʰaʔ
8
｜岚县——；LMC——｜河西——； 
沙 霍州 sa
1
｜临汾 ʂ1｜新绛 sa1｜翼城 ʂa1｜万荣 sa1｜韩城 sɑ1｜合阳 sɑ1｜ 
 汾河*ʂa
1
；西安 sɑ
1
｜蒲县 sa
1
｜岚县 sa
1
；LMC ʂaː｜河西 ṣa
1
； 
杀 霍州 sa
1
｜临汾 ʂ1｜新绛 sa5｜翼城 ʂa1｜万荣 sa1｜韩城 sɑ1｜合阳 sɑ1｜ 
 汾河*ʂaʔ
7
；西安 sɑ
1
｜蒲县 saʔ
7
｜岚县 saʔ
7
；LMC ʂaːt｜河西 ṣar
4
； 
*x 
                                                                                                                                                        
99 口语说“麻”[ma2]。 
100 万荣方言“辣”说“麻”[ma2]。 
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瞎 霍州 xa
1
｜临汾 x1｜新绛 xa5｜翼城 xa1｜万荣 xa1｜韩城 χɑ1｜合阳 xɑ1｜ 
 汾河*xaʔ
7
；西安 xɑ
1
｜蒲县 xaʔ
7
｜岚县 xaʔ
7
；LMC xjaːt｜河西——； 
吓 霍州 xa
5
｜临汾 x5｜新绛 xa5｜翼城 xa1｜万荣——｜韩城 χɑ5｜合阳 xɑ5｜ 
 汾河*xa
5
；西安 xɑ
5
｜蒲县 xa
5
｜岚县 xa
5
；LMC xjaː`｜河西——； 
下底～：下头 霍州xa
6
｜临汾x6｜新绛xa5｜翼城xa-44｜万荣xa5｜韩城χɑ5｜合阳xɑ5～头｜ 
 汾河*xa
6
；西安 xɑ
0
底～｜蒲县 xa
5
底～｜岚县 xa
5
～头；LMC xɦjaː`｜河西 xa
2～3
； 
下动词 霍州 xa
6
｜临汾 x6｜新绛 xa5｜翼城 xa6｜万荣 xa5｜韩城 χɑ5｜合阳 xɑ5｜ 
 汾河*xa
6
；西安 xɑ
5
｜蒲县 xa
5
｜岚县 xa
5
；LMC xɦjaː`｜河西——； 
下一～ 霍州 xa
6
｜临汾 x6｜新绛 xa5｜翼城 xa6｜万荣 xa5｜韩城 χɑ5｜ 
 合阳 xɑ
5
一～儿｜汾河*xa
6
；西安 xɑ
5
｜蒲县 xa
5
｜岚县 xa
5
；LMC——｜ 
 河西——； 
夏季节 霍州 xa
6
｜临汾 x6｜新绛 ɕia5声！韵！｜翼城 ɕia6声！韵！｜万荣 ɕia5声！韵！｜ 
 韩城 ɕiɑ
5
声！韵！｜合阳 ɕiɑ
5
声！韵！｜汾河*xa
6
；西安 ɕiɑ
5
｜蒲县 ɕia
5
｜岚县 xa
5
； 
 LMC xɦjaː`｜河西——； 
匣风～：风箱 霍州 xa
2
｜临汾 x2｜新绛 xa2｜翼城 xa2洋火～子：火柴盒｜万荣 xa2｜韩城 χɑ0｜ 
 合阳 xɑ
2
～子
101
｜汾河**xaʔ
8
；西安 ɕiɑ
0
风～｜蒲县 xaʔ
8
风～｜ 
 岚县 xaʔ
8
梳头～子：梳妆盒；LMC xɦjaːp｜河西——。 
1.配合关系：*p 系、*t 系、*ts 系、*tʂ 系、*x。 
2.对应规律：霍州 a｜临汾｜新绛 a｜翼城 a｜万荣 a｜韩城 ɑ｜合阳 ɑ。 
3.*a/*aʔ、*ia/*iaʔ、*ua/*uaʔ三韵之间很少有构成对立的例子。目前只发现两组：
拿*na
2
≠牙、芽*nia
2
｜匣**xaʔ
8
≠滑**xuaʔ
8
。 
4.霍州方言“髮头～”的[ə]韵当为一种弱化读音。由于“髮头～”缺乏新绛方言的
材料，根据蒲县方言的阴入构拟原始汾河片的*7 调。 
5.“乏疲劳、伐砍、罚、煠油炸、铡、匣风～”的韵母和调类构拟参考了蒲县方言的读
音。 
6.与中古音比较：假摄开口二等麻韵（除见组和影母以外）、咸摄开口一等合盍韵
端精组、开口二等洽韵庄组、合口三等乏韵、山摄开口一等曷韵端精组、开口二等黠鎋
韵庄组、合口三等月韵非组，梗摄开口二等梗韵端母“打”。 
4.6.1.6 *ia/*iaʔ 
*n 
牙 霍州 ɲia
2
｜临汾 ni2｜新绛 ȵia2｜翼城 ɲia2｜万荣 ȵia2｜韩城 ȵiɑ2｜ 
 合阳 ȵiɑ
2
｜汾河*nia
2
；西安 niɑ
2
｜蒲县 ȵia
2
｜岚县 nia
2
；LMC ŋjaː｜河西——； 
芽 霍州 ɲia
2
｜临汾 ni2｜新绛 ȵia2｜翼城 ɲia2｜万荣 ȵia2｜韩城 ȵiɑ2｜ 
 合阳 ȵiɑ
2
｜汾河*nia
2
；西安 iɑ
2
｜蒲县 ȵia
2
｜岚县 nia
2
；LMC ŋjaː｜河西——； 
哑～巴 霍州 ɲia
3
～子｜临汾 ni3｜新绛 ȵia3｜翼城 ɲia3｜万荣 ȵia3｜韩城 ȵiɑ3｜ 
 合阳 ȵiɑ
3
｜汾河*nia
3
；西安 iɑ
3
～巴｜蒲县 ȵia
3
～巴｜岚县 nia
3
～子；LMC ʔjaːˊ｜ 
                                                        
101 合阳方言“风匣风箱”里的“匣”读作[xã0]。 
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 河西——； 
押 霍州 ɲia
1
｜临汾 ni1｜新绛 ȵia5｜翼城 ɲia1～金｜万荣 ȵia1～钱｜ 
 韩城 ȵiɑ
1
～犯人｜合阳 ȵiɑ
2
调！｜汾河*niaʔ
7
；西安 niɑ
1
～金｜蒲县 ȵiaʔ
7
｜ 
 岚县 niaʔ
7
；LMC ʔjaːp｜河西——； 
*ts 系 
姐 霍州 tɕia
3
｜临汾 tɕi2～～，调！｜新绛 tɕia3｜翼城 tɕia3｜万荣 tɕia3｜ 
 韩城 tɕie
2
韵！调！｜合阳 tsiə
2
韵！调！｜汾河*tsia
3
；西安 tɕiɛ
3
｜蒲县 tɕia
3
｜ 
 岚县 tɕie
3
；LMC tsiaˊ｜河西——； 
借 霍州 tɕia
5
｜临汾 tɕi5｜新绛 tɕie5韵！｜翼城 tɕia1｜万荣 tɕia5｜韩城 tɕiɑ5｜ 
 合阳 tsiɑ
5
｜汾河*tsia
5
；西安 tɕiɛ
5
｜蒲县 tɕia
5
｜岚县 tɕie
5
；LMC tsia`｜ 
 河西——； 
斜 霍州 ɕia
2
｜临汾 ɕi2｜新绛 ɕia2｜翼城 ɕia2｜万荣 ɕia2｜韩城 ɕiɑ2｜合阳 siɑ2｜ 
 汾河*sia
2
；西安 ɕiɛ
2
｜蒲县 ɕia
2
｜岚县 ɕie
2
；LMC sɦia｜河西——； 
卸 霍州 ɕia
5
｜临汾 ɕi5｜新绛 ɕia5｜翼城 ɕia1｜万荣 ɕia5｜韩城 ɕiɑ5｜合阳 siɑ5｜ 
 汾河*sia
5
；西安 ɕiɛ
5
｜蒲县 ɕia
5
｜岚县 ɕie
5
；LMC sɦia`｜河西——； 
*tʃ 系 
遮 霍州 tʂa
1
｜临汾——
102
｜新绛 tʂa
1
｜翼城 tʂa
1
｜万荣 tʂa
5
调！｜韩城 tʂɑ
1
｜
 
 
合阳 tʂɑ
1
｜汾河*tʃia
1
；西安 tʂɤ
1
｜蒲县 tʂa
1
｜岚县 tsɿe
1
；LMC tʂia｜河西——； 
车车子 霍州 tʂʰa
1
牛～｜临汾 tʂʰ1｜新绛 tʂʰa1马～｜翼城 tʂʰa1牛～｜万荣 tʂʰa1｜ 
 韩城 tʂʰɑ
1
牛～｜合阳 tʂʰɑ
1
马～｜汾河*tʃʰia
1
；西安 tʂʰɤ
1
｜蒲县 tʂʰa
1
马～｜ 
 岚县 tsʰɿe
1
马～；LMC tʂʰia｜河西——； 
扯 霍州 tʂʰa
3
｜临汾 tʂʰ3｜新绛 tʂʰa3｜翼城 tʂʰa3｜万荣 tʂʰa3｜韩城 tʂʰɑ3｜ 
 合阳 tʂʰɑ
3
｜汾河*tʃʰia
3
；西安 tʂʰɤ
3
｜蒲县 tʂʰa
3
｜岚县 tsʰɿe
3
；LMC tʂʰiaˊ｜ 
 河西——； 
赊 霍州 ʂa
1
｜临汾 ʂ1｜新绛 ʂa1｜翼城 ʂa1｜万荣 ʂa1｜韩城 ʂɑ1｜合阳 ʂɑ1｜ 
 汾河*ʃia
1
；西安——｜蒲县 ʂa
1
｜岚县 sɿe
1
；LMC ʂia｜河西——； 
蛇 霍州 ʂa
2
｜临汾 ʂ2｜新绛 ʂa2｜翼城 ʂa2｜万荣 ʂa2｜韩城 ʂɑ2｜合阳 ʂɑ2｜ 
 汾河*ʃia
2
；西安 ʂɤ
2
｜蒲县 ʂa
2
｜岚县 sɿe
2
；LMC ʂɦia｜河西——； 
捨～不得 霍州 ʂa
-55
｜临汾 ʂ3｜新绛 ʂa3～得｜翼城 ʂa3｜万荣 ʂa3｜韩城 ʂɑ3｜合阳 ʂɑ3｜ 
 汾河*ʃia
3
；西安 ʂɤ
3
｜蒲县 ʂa
3
～不得｜岚县 sɿe
3
～不得；LMC ʂiaˊ｜河西——； 
惹 霍州 ʐa
3
｜临汾 ʐ3｜新绛 ʐa3｜翼城 ʐa3｜万荣 ʐa3｜韩城 ʐɑ3｜合阳 ʐɑ3｜ 
 汾河*ʒia
3
；西安 ʐɤ
3
｜蒲县 ʐa
3
｜岚县 ʐɤ
3
；LMC riaˊ｜河西——； 
*tɕ 系 
家 霍州 tɕia
1
｜临汾 ti1｜新绛 tɕia1｜翼城 tɕia1｜万荣 tʂa1～户：人家｜韩城 tɕiɑ1｜ 
 合阳 tɕiɑ
1
｜汾河*tɕia
1
；西安 tɕiɑ
1
｜蒲县 tɕia
1
｜岚县 tɕia
1
；LMC kjaː｜河西 ka
1
； 
加 霍州 tɕia
1
｜临汾 tɕi1声！｜新绛 tɕia1｜翼城 tɕia1｜万荣 tɕia1声！｜韩城 tɕiɑ1｜ 
                                                        
102 临汾方言“（叶子）遮”说“挡”[tɑŋ5]。 
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 合阳 tɕiɑ
1
｜汾河*tɕia
1
；西安 tɕiɑ
1
｜蒲县 tɕia
1
｜岚县 tɕia
1
；LMC kjaː｜河西 ka
1
； 
痂 霍州 tɕia
1
｜临汾 ti1｜新绛 tɕia1｜翼城 tɕia1｜万荣 tʂa1～儿｜韩城 tɕiɑ1｜ 
 合阳 tɕiɑ
1
｜汾河*tɕia
1
；西安 tɕiɑ
1
｜蒲县 tia
1
｜岚县 tɕia
1
；LMC kjaː｜ 
 河西——； 
假真～ 霍州 tɕia
3
｜临汾 tɕi3声！｜新绛 tɕia3｜翼城 tɕia3｜万荣 tɕia3声！｜韩城 tɕiɑ3｜ 
 合阳 tɕiɑ
3
｜汾河*tɕia
3
；西安 tɕiɑ
3
｜蒲县 tɕia
3
｜岚县 tɕia
3
；LMC kjaːˊ｜ 
 河西 ka
2
； 
嫁 霍州 tɕia
5
｜临汾 tɕi5声！｜新绛 tɕia5｜翼城 tɕia1｜万荣 tʂa5｜韩城 tɕiɑ5｜ 
 合阳 tɕiɑ
5
｜汾河*tɕia
5
；西安 tɕiɑ
5
｜蒲县 tɕia
5
｜岚县 tɕia
5
；LMC kjaː`｜ 
 河西——； 
夹动词 霍州 tɕia
1
｜临汾 ti1｜新绛 tɕia5｜翼城 tɕia1｜万荣 tʂa1｜韩城 tɕiɑ1夹在腋下｜ 
 合阳 tɕiɑ
1
｜汾河*tɕiaʔ
7
；西安 tɕiɑ
1
｜蒲县 tiaʔ
7
｜岚县 tɕiaʔ
7
；LMC kjaːp｜ 
 河西——； 
甲指～ 霍州 tɕia
-5
｜临汾 ti1｜新绛 tɕia1｜翼城 tɕia-44｜万荣 tʂa-33圪～：指甲｜ 
 韩城 tʂɑ
-52
圪～：指甲，声！韵！｜合阳 tɕiɑ
1
｜汾河*tɕia
1
；西安 tɕiɑ
0
指～｜ 
 蒲县 tɕiaʔ
7
指～｜岚县 tɕiaʔ
7
指～；LMC kjaːp｜河西 kap
4
； 
掐 霍州 tɕʰia
1
｜临汾 tʰi1｜新绛 tɕʰia5｜翼城 tɕʰia1｜万荣 tʂʰa1｜韩城 tɕʰiɑ1｜ 
 合阳 tɕʰiɑ
1
｜汾河*tɕʰiaʔ
7
；西安 tɕʰiɑ
1
｜蒲县 tʰiaʔ
7
｜岚县 tɕʰiaʔ
7
；LMC kʰjaːp｜ 
 河西——； 
茄～子 霍州 tɕʰia
2
｜临汾 tɕʰi2｜新绛 tɕʰia2｜翼城 tɕʰya2韵！｜万荣 tɕʰia2｜ 
 韩城 tɕʰiɑ
2
｜合阳 tɕʰiɑ
2
｜汾河*dʑia
2
；西安 tɕʰiɛ
2
～子｜蒲县 tɕʰya
2
～子｜ 
 岚县 tɕʰie
2
～子；LMC kɦia｜河西——； 
*零声母 
爷祖父 霍州 ia
2
｜临汾 i2｜新绛 ia2｜翼城 ia2｜万荣 ia2｜韩城 iɑ2｜合阳 iɑ2｜ 
 汾河*ia
2
；西安 iɛ
2
｜蒲县 ia
2
｜岚县 ie
2
；LMC jia｜河西——； 
也副词 霍州 ia
3
｜临汾 i3｜新绛 ia3｜翼城 ia3｜万荣 ia3｜韩城 iɑ3｜合阳 iɑ3｜ 
 汾河*ia
3
；西安 iɛ
3
｜蒲县 ia
3
｜岚县 ie
3
；LMC jiaˊ｜河西 jia
2
； 
夜～个：昨日 霍州 ia
6
｜临汾 i6～儿个｜新绛 ia5～日个｜翼城 ia6｜万荣 ia5｜韩城 iɑ5～儿个｜ 
 合阳 iɑ
5
～里｜汾河*ia
6
；西安 iɛ
5
～黑：昨天晚上｜蒲县 ia
5
～里[liɛ
0
]；晚上｜ 
 岚县 ie
5
～儿：昨日；LMC jia`｜河西 jia
3
； 
*￻/n 
野～鸡 霍州 ia
3
｜临汾 i3～鸡儿｜新绛 ia3～地里｜翼城 ia3｜万荣 ia3｜韩城 iɑ3｜ 
 合阳 ȵiɑ
3
～鹊子：喜鹊
103
｜汾河*￻/nia
3
；西安 iɛ
3
～鸡｜蒲县 ia
3
～鸡｜ 
 岚县 ie
3
～鹊子：喜鹊；LMC jiaˊ｜河西 jia
2
。 
1.配合关系：*n、*ts 系（没有入声*iaʔ韵）、*tʃ 系（没有入声*iaʔ韵）、*tɕ 系、*
零声母（没有入声*iaʔ韵）、*￻/n（没有入声*iaʔ韵）。 
                                                        
103 合阳方言“野女子”、“野得很”、“野外”里的“野”读作[iɑ3]，“野鸡”里的“野”读作[iə3]。 
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2.对应规律见[表 4-14]： 
[表 4-14]*ia/*iaʔ韵的对应规律 
 *tʃ 系 *tɕ 系 其他 
霍州 a ia ia 
临汾  i i 
新绛 a ia ia 
翼城 a ia ia 
万荣 a a ia 
韩城 ɑ iɑ iɑ 
合阳 ɑ iɑ iɑ 
3.与中古音比较：假摄开口二等麻韵见晓组、开口三等麻韵、咸摄开口二等洽狎韵
见晓组，果摄开口三等戈韵“茄”。 
4.6.1.7 *ua/*uaʔ 
*tʂ 系 
抓 霍州 tsua
1
｜临汾 pf1｜新绛 pfa1｜翼城 pfa1｜万荣 pfa1｜韩城 pfɑ1｜ 
 合阳 pfɑ
1
｜汾河*tʂua
1
；西安 pfɑ
1
｜蒲县 tʂua
1
｜岚县 tsua
1
；LMC tʂaːw｜ 
 河西——； 
耍玩儿
104
 霍州 sua
3
｜临汾 f3｜新绛 fa3～捣哩：玩耍｜翼城 fa3｜万荣 fa3～狮子｜韩城 fɑ3｜ 
 合阳 fɑ
3
～狮子｜汾河*ʂua
3
；西安 fɑ
3
｜蒲县 ʂua
3
｜岚县——；LMC——｜ 
 河西——； 
刷 霍州 sua
1
｜临汾 f1｜新绛 fa5｜翼城 fa1｜万荣 fa1｜韩城 fɑ1｜合阳 fɑ1｜ 
 汾河*ʂuaʔ
7
；西安 fɑ
1
｜蒲县 ʂuaʔ
7
｜岚县 suaʔ
7
；LMC ʂwaːt｜河西——； 
*k 系 
瓜 霍州 kua
1
｜临汾 ku1｜新绛 kua1｜翼城 kua1｜万荣 kua1｜韩城 kuɑ1｜ 
 合阳 kuɑ
1
｜汾河*kua
1
；西安 kuɑ
1
｜蒲县 kua
1
｜岚县 kua
1
；LMC kwaː｜ 
 河西——； 
寡 霍州 kua
3
｜临汾 ku3｜新绛 kua3｜翼城 kua3｜万荣 kua3｜韩城 kuɑ3｜ 
 合阳 kuɑ
3
｜汾河*kua
3
；西安 kuɑ
3
｜蒲县 kua
3
｜岚县 kua
3
；LMC kwaːˊ｜ 
 河西——； 
挂 霍州 kua
5
｜临汾 ku5｜新绛 kua5｜翼城 kua1｜万荣 kua5｜韩城 kuɑ5｜ 
 合阳 kuɑ
5
｜汾河*kua
5
；西安 kuɑ
5
｜蒲县 kua
5
｜岚县 kua
5
；LMC kwaːj`｜ 
 河西——； 
刮～风 霍州 kua
1
｜临汾 ku1｜新绛 kua5｜翼城 kua1｜万荣 kua1｜韩城 kuɑ1｜ 
 合阳 kuɑ
1
｜汾河*kuaʔ
7
；西安 kuɑ
1
｜蒲县 kuaʔ
7
～风｜岚县 kuaʔ
7
～风； 
 LMC kwaːt｜河西——； 
夸 霍州 kʰua
1
｜临汾 kʰu1｜新绛 kʰua1｜翼城 kʰua1｜万荣 kʰua1｜韩城 kʰuɑ1｜ 
                                                        
104 关于临汾十七县市方言中的“玩儿”义词，参看刘丹丹（2016：184）。 
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 合阳 kʰuɑ
1
｜汾河*kʰua
1
；西安 kʰuɑ
1
｜蒲县 kʰua
1
｜岚县 kʰua
1
；LMC kʰwaː｜ 
 河西——； 
花 霍州 xua
1
｜临汾 xu1｜新绛 xua1｜翼城 xua1｜万荣 xua1｜韩城 χuɑ1｜ 
 合阳 xuɑ
1
｜汾河*xua
1
；西安 xuɑ
1
｜蒲县 xua
1
｜岚县 xua
1
；LMC xwaː｜ 
 河西 xwa
1
； 
画 霍州 xua
6
｜临汾 xu6｜新绛 xua5｜翼城 xua6｜万荣 xua5｜韩城 χuɑ5｜ 
 合阳 xuɑ
5
｜汾河*xua
6
；西安 xuɑ
5
｜蒲县 xua
5
｜岚县 xua
5
；LMC xɦwaːj`｜ 
 河西 xwa
2～3
； 
话 霍州 xua
6
｜临汾 xu6｜新绛 xua5｜翼城 xua6｜万荣 xua5｜韩城 χuɑ5｜ 
 合阳 xuɑ
5
｜汾河*xua
6
；西安 xuɑ
5
｜蒲县 xua
5
｜岚县 xua
5
；LMC xɦwaːj`｜ 
 河西——； 
滑 霍州 xua
2
｜临汾 xu2｜新绛 xua2｜翼城 xua2｜万荣 xua2｜韩城 χuɑ2｜ 
 合阳 xuɑ
2
｜汾河**xuaʔ
8
；西安 xuɑ
2
｜蒲县——｜岚县 xuaʔ
8
；LMC xɦwaːt｜ 
 河西——； 
*零声母 
挖 霍州 ua
1
｜临汾 u1｜新绛 ua1｜翼城——105｜万荣 ua1～耳朵｜韩城 uɑ1｜ 
 合阳 uɑ
1
｜汾河*ua
1
；西安 uɑ
1
｜蒲县 uaʔ
8
｜岚县 uaʔ
7
；LMC——｜河西——； 
鸦老～：乌鸦 霍州 ua
1
｜临汾 u1黑老～｜新绛——｜翼城 ua1黑老～｜万荣 ua0｜韩城 uɑ0｜ 
 合阳 uɑ
1
｜汾河*ua
1
；西安 uɑ
1
老～｜蒲县 ua
2
黑老～｜岚县 ua
0
黑老～；LMC ʔjaː｜ 
 河西——； 
娃小孩儿
106
 霍州 ua
2
｜临汾 u2小～～儿｜新绛 ua2～子里｜翼城 ua-11小～儿｜万荣 ua2小～｜ 
 韩城 uɑ
2
儿子｜合阳 uɑ
5
调！｜汾河*ua
2
；西安 uɑ
2
～～儿｜蒲县 ua
2
单说｜ 
 岚县——；LMC——｜河西——； 
瓦瓦片 霍州 ua
3
｜临汾 u3｜新绛 ua3｜翼城 ua3｜万荣 ua3｜韩城 uɑ3｜合阳 uɑ3｜ 
 汾河*ua
3
；西安 uɑ
3
｜蒲县 ua
3
｜岚县 ua
3
；LMC ŋwaːˊ｜河西——； 
瓦盖瓦，动词 霍州 ua
1
调！｜临汾 u6｜新绛 ua5｜翼城 ua6｜万荣 ua5｜韩城 uɑ5｜合阳 uɑ5｜ 
 汾河*ua
6
；西安 uɑ
5
｜蒲县 ua
5
｜岚县 ua
5
～刀；LMC ŋwaː`｜河西——。 
1.配合关系：*tʂ 系、*k 系、*零声母。 
2.对应规律见[表 4-15]： 
[表 4-15]*ua/*uaʔ韵的对应规律 
 *tʂ 系 其他 
霍州 ua ua 
临汾  u 
新绛 a ua 
翼城 a ua 
                                                        
105 翼城方言说“剜#”[ʋæ̃1]或“□”[na1]。 
106 关于临汾十七县市方言中的“小孩儿”义词，参看刘丹丹（2016：234）。 
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万荣 a ua 
韩城 ɑ uɑ 
合阳 ɑ uɑ 
3.关于“挂、画、话”的构拟，参看 3.1.4。 
4.“滑”的调类构拟参考了岚县方言的读音。 
5.从与中古音之间的对应关系来看，“鸦”*ua
1
的介音*u 较为特殊。这大概是受到
前字“老”*lau
3
之*u 的同化而产生的。闽语闽东区侯官片古田大桥方言“乌鸦”也说
“老鸦”，读作[lau
-11
ua
-35
]（笔者调查），“鸦”也是合口呼。
107
 
6.与中古音比较：假摄合口二等麻韵、蟹摄合口二等佳韵、山摄合口二等黠鎋韵，
假摄开口二等麻韵“鸦”、效摄开口二等肴韵“抓”。 
4.6.1.8 *ya 
*tɕ 系 
瘸～子 霍州 tɕʰya
2
｜临汾 tɕʰyə
2
｜新绛 tɕʰya
2
｜翼城 tɕʰya
2
｜万荣 tɕʰya
2
｜韩城 tɕʰye
2
｜ 
 合阳 tɕʰyɑ
2
｜汾河*dʑya
2
；西安 tɕʰyɛ
2
～子｜蒲县 tɕʰya
2
｜岚县 tɕʰye
2
～子； 
 LMC kɦya｜河西——； 
靴 霍州 ɕyə
1
韵！｜临汾 ɕyə
1
｜新绛 ɕya
1
｜翼城 ɕyə
1
皮～子，韵！｜万荣 ɕya
1
｜ 
 韩城 ɕye
1
～子｜合阳 ɕyə
1
韵！｜汾河*ɕya
1
；西安 ɕyɛ
1
｜蒲县 ɕyɛ
1
｜岚县 ɕye
1
； 
 LMC xya｜河西——； 
1.配合关系：*tɕ 系。 
2.对应规律：霍州ya｜临汾yə？｜新绛ya｜翼城ya｜万荣ya｜韩城ye？｜合阳yɑ。 
3.这个韵母只能构拟两个字。 
4.“瘸”字，翼城方言的文读音是[tɕʰyɤ
2
]
108
[吕]，合阳方言的文读音是[tɕʰyə
2
]。可
见，这两个方言的“靴”字读音当为文读音。霍州方言的“靴”字读音应该也来自文读
层。临汾方言“瘸子”说“跛跛”[pɔ
3
pɔ
3
]或“跛子”[pɔ
3
tsɿ
3
]，不用“瘸”。临汾的“瘸”
和“靴”可能都是文读层的读音。韩城方言“瘸子”说“瘸子”[tɕʰye
2
tsɿ
3
]或“跛子”
[puɤ
3
tsɿ
3
]，“靴子”说“靴子”[ɕye
1
tsɿ
3
]。但仍然有可能[tɕʰye
2
]和[ɕye
1
]都属于文读层。 
5.与中古音比较：果摄合口三等戈韵。 
4.6.1.9 *ai 
*p 系 
拜 霍州 pai
5
｜临汾 pai
5
｜新绛 pai
5
｜翼城 pɛi
1
｜万荣 pai
5
｜韩城 pai
5
｜合阳 pɛ
5
｜ 
 汾河*pai
5
；西安 pɛ
5
｜蒲县 pai
5
｜岚县 pai
5
；LMC paːj`｜河西 păi
3
； 
派 霍州 pʰai
5
｜临汾 pʰai
6
调！｜新绛 pʰai
5
｜翼城 pʰɛi
6
调！｜万荣 pʰai
3
调！｜ 
 韩城 pʰai
5
｜合阳 pʰɛ
5
｜汾河*pʰai
5
；西安 pʰɛ
5
｜蒲县 pʰai
5
｜岚县 pʰai
5
； 
 LMC pʰaːj`｜河西——； 
排 霍州 pʰai
2
｜临汾 pʰai
2
｜新绛 pʰai
2
｜翼城 pʰɛi
2
｜万荣 pʰai
2
｜韩城 pʰai
2
｜ 
                                                        
107 沈明研究员曾跟笔者指出这个读音也有可能取乌鸦的叫声。 
108 吕美红（2006）的[yɤ]韵相当于本书的[yə]韵。 
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 合阳 pʰɛ
2
｜汾河*bai
2
；西安 pʰɛ
2
｜蒲县 pʰai
2
｜岚县 pʰai
2
；LMC pɦaːj｜ 
 河西 păi
1
； 
牌 霍州 pʰai
2
｜临汾 pʰai
2
｜新绛 pʰai
2
｜翼城 pʰɛi
2
｜万荣 pʰai
2
｜韩城 pʰai
2
｜ 
 合阳 pʰɛ
2
｜汾河*bai
2
；西安 pʰɛ
2
｜蒲县 pʰai
2
｜岚县 pʰai
2
；LMC pɦaːj｜ 
 河西——； 
埋 霍州 mei
2
韵！｜临汾 mai
2
｜新绛 mai
2
｜翼城 mɛi
2
｜万荣 mai
2
｜韩城 mai
2
｜ 
 合阳 mɛ
2
｜汾河*mai
2
；西安 mɛ
2
｜蒲县 mai
2
｜岚县 mai
2
；LMC maːj｜ 
 河西 mbăi
1
； 
买 霍州 mai
3
｜临汾 mai
3
｜新绛 mai
3
｜翼城 mɛi
3
｜万荣 mai
3
｜韩城 mai
3
｜ 
 合阳 mɛ
3
｜汾河*mai
3
；西安 mɛ
3
｜蒲县 mai
3
｜岚县 mai
3
；LMC maːjˊ｜ 
 河西——； 
卖 霍州 mai
6
｜临汾 mai
6
｜新绛 mai
5
｜翼城 mɛi
6
｜万荣 mai
5
｜韩城 mai
5
｜ 
 合阳 mɛ
5
｜汾河*mai
6
；西安 mɛ
5
｜蒲县 mai
5
｜岚县 mai
5
；LMC maːj`｜ 
 河西——； 
*t 系 
戴动词 霍州 tai
5
｜临汾 tai
5
｜新绛 tai
5
｜翼城 tɛi
1
｜万荣 tai
5
｜韩城 tai
5
｜合阳 tɛ
5
穿～｜ 
 汾河*tai
5
；西安 tɛ
5
｜蒲县 tai
5
｜岚县 tei
5
～孝；LMC taj`｜河西——； 
带名词 霍州 tai
5
｜临汾 tai
5
｜新绛 tai
5
｜翼城 tɛi
1
皮～｜万荣 tai
5
皮～｜韩城 tai
5
裤～｜ 
 合阳 tɛ
5
裤～｜汾河*tai
5
；西安 tɛ
5
～子｜蒲县 tai
5
字音｜岚县 tei
5
裤～；LMC taj`｜ 
 河西——； 
臺戏～子 霍州 tʰai
2
｜临汾 tʰai
2
｜新绛 tʰai
2
晒～：阳台｜翼城 tʰɛi
2
｜万荣 tʰai
2
～子：戏台｜ 
 韩城 tʰai
2
｜合阳 tʰɛ
2
戏～儿｜汾河*dai
2
；西安 tʰɛ
2
戏～｜蒲县 tʰai
2
圪～：台阶｜ 
 岚县 tʰei
2
戏～子；LMC tɦaj｜河西——； 
抬藏放 霍州 tʰai
2
｜临汾 tʰai
2
｜新绛——｜翼城 tʰɛi
2
｜万荣 tʰai
2
｜韩城 tʰai
2
｜ 
 合阳 tʰɛ
2
｜汾河*dai
2
；西安 tʰɛ
2
保存｜蒲县——｜岚县——；LMC——｜ 
 河西——； 
*ts 系 
栽 霍州 tsai
1
｜临汾 tsai
1
｜新绛 tsai
1
｜翼城 tsɛi
1
｜万荣 tsai
1
｜韩城 tsai
1
｜ 
 合阳 tsɛ
1
｜汾河*tsai
1
；西安 tsɛ
1
｜蒲县 tsai
1
｜岚县 tsei
1
；LMC tsaj｜河西——； 
再 霍州 tsai
5
｜临汾 tsai
3
调！｜新绛 tsai
5
｜翼城 tsɛi
1
｜万荣 tsai
5
｜韩城 tsai
5
｜ 
 合阳 tsɛ
5
｜汾河*tsai
5
；西安 tsɛ
5
｜蒲县 tsai
5
｜岚县 tsai
5
；LMC tsaj`｜河西 tsâi
3
； 
猜 霍州 tsʰai
1
｜临汾 tsʰai
1
｜新绛 tsʰai
1
｜翼城 tsʰɛi
1
｜万荣 tsʰai
1
｜韩城 tsʰai
1
｜ 
 合阳 tsʰɛ
1
｜汾河*tsʰai
1
；西安 tsʰɛ
1
｜蒲县 tsʰai
1
｜岚县 tsʰei
1
；LMC tsʰaj｜ 
 河西——； 
菜 霍州 tsʰai
5
｜临汾 tsʰai
5
｜新绛 tsʰai
5
｜翼城 tsʰɛi
1
｜万荣 tsʰai
5
｜韩城 tsʰai
5
｜ 
 合阳 tsʰɛ
5
｜汾河*tsʰai
5
；西安 tsʰɛ
5
｜蒲县 tsʰai
5
｜岚县 tsʰei
5
；LMC tsʰaj`｜ 
 河西——； 
财 霍州 tsʰai
2
｜临汾 tsʰai
2
｜新绛 tsʰai
2
｜翼城 tsʰɛi
2
｜万荣 tsʰai
2
｜韩城 tsʰai
2
｜ 
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 合阳 tsʰɛ
2
｜汾河*dzai
2
；西安 tsʰɛ
2
｜蒲县 tsʰai
2
｜岚县 tsʰai
2
；LMC tsɦaj｜ 
 河西 tsâi
1
； 
在 霍州 tsʰai
6
｜临汾 tsʰai
6
｜新绛 tsʰai
5
｜翼城 tsʰɛi
6
｜万荣 tsʰai
5
｜韩城 tsʰai
5
｜ 
 合阳 tsʰɛ
5
｜汾河*dzai
6
；西安 tsɛ
5
｜蒲县 tsʰai
5
｜岚县 tsei
5
；LMC tsɦaj`｜ 
 河西 tsâi
2～3
； 
赛 霍州 sai
5
｜临汾 sai
5
｜新绛 sai
5
｜翼城 sɛi
1
｜万荣 sai
5
｜韩城 sai
5
｜合阳 sɛ
5
｜ 
 汾河*sai
5
；西安——｜蒲县 sai
5
｜岚县 sai
5
；LMC saj`｜河西——； 
*tʂ 系 
豺 霍州 tsʰai
2
｜临汾 tsʰai
2
声！｜新绛 tsʰai
2
｜翼城 tʂʰɛi
2
[吕]｜万荣 tsʰai
2
｜ 
 韩城 tsʰai
2
｜合阳 tsʰɛ
2
｜汾河*dʐai
2
；西安——｜蒲县 tʂʰai
2
｜岚县 tsʰai
2
； 
 LMC tʂɦaːj｜河西——； 
柴 霍州 sai
2
｜临汾 ʂai
2
｜新绛 sai
2
声！
109
、tsʰai
2
｜翼城 ʂɛi
2
｜万荣 tsʰai
2
｜ 
 韩城 tsʰai
2
｜合阳 tsʰɛ
2
｜汾河*dẓai
2
；西安 tsʰɛ
2
｜蒲县 tsʰai
2
｜岚县 tsʰai
2
； 
 LMC tʂɦaːj｜河西——； 
筛～子 霍州 sai
1
｜临汾 ʂai
3
｜新绛 sai
1
｜翼城 ʂɛi
1
｜万荣 sai
3
｜韩城 sai
3
｜合阳 sɛ
3
｜ 
 汾河*ʂai
1
～*ʂai
3
；西安 sɛ
1
、sɛ
3
～子｜蒲县 sai
3
～子｜岚县 sai
1
～子；LMC ʂaːj｜ 
 河西——； 
晒 霍州 sai
5
｜临汾 ʂai
5
｜新绛 sai
5
｜翼城 ʂɛi
1
｜万荣 sai
5
｜韩城 sai
5
｜合阳 sɛ
5
｜ 
 汾河*ʂai
5
；西安 sɛ
5
｜蒲县 sai
5
｜岚县 sai
5
；LMC ʂaːj`｜河西——； 
*k 系 
该 霍州 kai
1
｜临汾 kai
1
｜新绛 kai
1
｜翼城 kɛi
1
｜万荣 kai
1
｜韩城 kai
1
｜合阳 kɛ
1
｜ 
 汾河*kai
1
；西安 kɛ
1
｜蒲县 kai
1
｜岚县 kei
1
；LMC kaj｜河西——； 
改 霍州 kai
3
｜临汾 kai
3
｜新绛 kai
3
｜翼城 kɛi
3
｜万荣 kai
3
｜韩城 kai
3
｜合阳 kɛ
3
｜ 
 汾河*kai
3
；西安 kɛ
3
｜蒲县 kai
3
｜岚县 kei
3
；LMC kajˊ｜河西 kâi
2
； 
盖 霍州 kai
5
｜临汾 kai
5
｜新绛 kai
5
｜翼城 kɛi
1
｜万荣 kai
5
｜韩城 kai
5
｜合阳 kɛ
5
｜ 
 汾河*kai
5
；西安 kɛ
5
｜蒲县 kai
5
｜岚县 kei
5
；LMC kaj`｜河西 kâi
3
； 
艾草名 霍州 ŋai
6
｜临汾 ŋɡai
6
｜新绛 ŋai
5
字音｜翼城 ŋɛi
1
调！｜万荣 ŋai
5
｜韩城 ŋai
5
｜ 
 合阳 ŋɛ
5
｜汾河*ŋai
6
；西安 ŋɛ
5
｜蒲县 ŋai
5
字音｜岚县 ŋei
5
；LMC ŋaj`｜ 
 河西——； 
鞋 霍州 xai
2
｜临汾 xai
2
｜新绛 xai
2
｜翼城 xɛi
2
｜万荣 xai
2
｜韩城 χai
2
｜合阳 xɛ
2
｜ 
 汾河*xai
2
；西安 xɛ
2
｜蒲县 xai
2
｜岚县 xai
2
；LMC xɦjaːj｜河西——； 
亥地支之一 霍州 xai
6
｜临汾 xai
2
调！｜新绛 xai
5
｜翼城 xɛi
6
｜万荣 xai
5
｜韩城 χai
5
｜ 
 合阳 xɛ
5
｜汾河*xai
6
；西安 xɛ
5
｜蒲县 xai
5
｜岚县 xai
5
；LMC xɦaj`｜河西——； 
害 霍州 xai
6
｜临汾 xai
6
｜新绛 xai
5
｜翼城 xɛi
6
｜万荣 xai
5
｜韩城 χai
5
｜合阳 xɛ
5
｜ 
 汾河*xai
6
；西安 xɛ
5
｜蒲县 xai
5
｜岚县 xei
5
；LMC xɦaj`｜河西 xâi
2～3
； 
解姓
#
 霍州 xai
6
～州：地名｜临汾 xai
6
｜新绛 xai
5
｜翼城 xɛi
6
｜万荣 xai
5
｜ 
                                                        
109 旧读。 
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 韩城 χai
5
～州：地名｜合阳 xɛ
5
、ɕiɛ
5
声！韵！～庄：地名｜汾河*xai
6
；西安——｜ 
 蒲县 xai
5
｜岚县 ɕiai
5
；LMC xɦjaːj`｜河西——； 
解懂
#110
 霍州 xai
6
～下了：理解了[冯、赵]｜临汾 xai
3
调！｜新绛——｜ 
 翼城 ɕiɤ
6
～开了：明白了，声！韵！[吕]
111
｜万荣 xai
5
、ɕi5声！韵！｜ 
 韩城 χai
3
～不开：弄不明白，调！｜合阳 ɕiɛ
5
声！韵！｜汾河*xai
6
；西安——｜ 
 蒲县——｜岚县 xai
5
、ɕiai
5
明白；LMC xɦjaːj`｜河西 xai
2～3
； 
蟹螃～ 霍州 ɕiə
-5
韵！｜临汾 xai
6
｜新绛 xai
5
｜翼城 xɛi
-44
｜万荣 xai
5
 
112
｜ 
 韩城 χɑ
-52
横～子：螃蟹，韵！｜合阳 xɛ
-31
｜汾河*xai
6
；西安 xɛ
0
螃～｜蒲县 ɕiɛ
5
字音｜ 
 岚县 ɕiai
5
；LMC xɦjaːj｜河西——。 
1.配合关系：*p 系、*t 系、*ts 系、*tʂ 系、*k 系。 
2.对应规律：霍州 ai｜临汾 ai｜新绛 ai｜翼城 ɛi｜万荣 ai｜韩城 ai｜合阳 ɛ。 
3.临汾、翼城方言里“派”字的阳去大概是受了普通话“派”字的高降调的读音。 
4.与中古音比较：蟹摄开口一等咍泰韵、开口二等皆佳韵（除见组以外）。 
4.6.1.10 *uai 
*tʂ 系 
拽拉、抓
#
 霍州 tsuai
5
｜临汾 pfai
5
｜新绛 pfai
5
｜翼城 pfɛi
6
调！｜万荣 pfai
5
｜韩城 pfai
5
｜ 
 合阳 pfʰɛ
5
声！｜汾河*tʂuai
5
；西安——｜蒲县 tʂuai
3
｜岚县 tsuai
5
； 
 LMC——｜河西——； 
衰 霍州 suai
1
｜临汾 fai
1
｜新绛 fai
1
｜翼城 fɛi
1
｜万荣 fai
1
｜韩城 fai
1
｜合阳 fɛ
1
｜ 
 汾河*ʂuai
1
；西安——｜蒲县 ʂuai
1
｜岚县 suai
1
；LMC ʂuj｜河西——； 
*k 系 
□疲劳 霍州 kuai
1
｜临汾 kuai
1
｜新绛 kuai
1
｜翼城 kuɛi
1
｜万荣——｜韩城——｜ 
 合阳——｜汾河*kuai
1
；西安——｜蒲县 kuai
3
很累｜岚县——；LMC——｜ 
 河西——； 
怪 霍州 kuai
5
｜临汾 kuai
5
｜新绛 kuai
5
｜翼城 kuɛi
1
｜万荣 kuai
5
｜韩城 kuai
5
｜ 
 合阳 kuɛ
5
｜汾河*kuai
5
；西安 kuɛ
5
｜蒲县 kuai
5
｜岚县 kuai
5
；LMC kwaːj`｜ 
 河西——； 
□个，量词 霍州——｜临汾 uəɘ
5
声！韵！｜新绛 uai
5
声！｜翼城 ʋɛi
-44
一～，声！｜万荣 uai
0
声！｜ 
 韩城 uai
3
声！｜合阳 kuɛ
0
几～｜汾河*kuai
?
；西安——｜蒲县 uei
5
｜岚县 kuei
5
； 
 LMC——｜河西——； 
快速度快 霍州 kʰuai
5
｜临汾 kʰuai
5
｜新绛 kʰuai
5
～去罢｜翼城 kʰuɛi
1
｜万荣 kʰuai
5
｜ 
 韩城 kʰuai
5
｜合阳 kʰuɛ
5
｜汾河*kʰuai
5
；西安 kʰuɛ
5
｜蒲县 kʰuai
5
～去吧｜ 
 岚县 kʰuai
5
；LMC kʰwaːj`｜河西——； 
                                                        
110 九、十世纪河西方言将“知道”说成“解”（高田时雄 1988：205）。也可以参看刘丹丹（2016：186）
有关临汾十七县市方言里“不懂”义词的分析。 
111 吕美红（2006）的[iɤ]韵相当于本书的[iə]韵。 
112 当地没有。 
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筷～子 霍州 kʰuai
5
｜临汾 kʰuai
5
｜新绛 kʰuai
5
｜翼城 kʰuɛi
1
｜万荣 kʰuai
5
｜ 
 韩城 kʰuai
5
｜合阳 kʰuɛ
5
｜汾河*kʰuai
5
；西安 kʰuɛ
5
～子｜蒲县 kʰuai
5
～子｜ 
 岚县 kʰuai
5
～子；LMC——｜河西——； 
坏 霍州 xuai
6
｜临汾 xuai
6
｜新绛 xuai
5
｜翼城 xuɛi
6
｜万荣 xuai
5
｜韩城 χuai
5
｜ 
 合阳 xuɛ
5
｜汾河*xuai
6
；西安 xuɛ
5
｜蒲县 xuai
5
｜岚县 xuai
5
；LMC xɦwaːj`｜ 
 河西 xwăi
2～3
； 
*零声母 
歪 霍州 uai
1
｜临汾 uai
1
｜新绛 uai
1
｜翼城 ʋɛi
1
｜万荣 uai
1
｜韩城 uai
1
｜合阳 uɛ
1
｜ 
 汾河*uai
1
；西安 uɛ
1
｜蒲县 uai
1
｜岚县 uai
1
；LMC xwaːj｜河西——； 
崴拗、折 霍州uai
3
｜临汾uai
3
｜新绛uai
3
｜翼城 ʋɛi
3
｜万荣uai
3
｜韩城 uai
3
｜合阳——｜ 
 汾河*uai
3
；西安——｜蒲县——｜岚县 uai
3
～脚；LMC——｜河西——。 
1.配合关系：*tʂ 系、*k 系、*零声母。 
2.对应规律见[表 4-16]： 
[表 4-16]*uai 韵的对应规律 
 *tʂ 系 *k 系、*零声母 
霍州 uai uai 
临汾 ai uai 
新绛 ai uai 
翼城 ɛi ɛi*零声母、uɛi 其他 
万荣 ai uai 
韩城 ai uai 
合阳 ɛ uɛ 
3.除合阳以外的方言中，“□个”的*k 声母由于弱化而脱落了。这个词的本字可能
是“块”。中原官话秦陇片礼县方言中相当于“个”的量词除了“个”[kə
5
]以外还有[kʰuɛ
1
]，
当为“块”（王建弢 2015：21），只是调类不合乎古今对应规则的。 
4.关于“快速度快”的构拟，参看 3.1.4。 
5.与中古音比较：蟹摄合口二等皆佳夬韵、止摄合口三等脂韵生母。 
4.6.1.11 *au/*auʔ 
*p 系 
包 霍州 pau
1
｜临汾 pɑo
1
｜新绛 pao
1
｜翼城 pɔo
1
｜万荣 pɑu
1
｜韩城 pɑo
1
｜ 
 合阳 pɔo
1
｜汾河*pau
1
；西安 pɑu
1
｜蒲县 pau
1
｜岚县 pau
1
；LMC paːw｜ 
 河西——； 
饱 霍州 pau
3
｜临汾 pɑo
3
｜新绛 pao
3
｜翼城 pɔo
3
｜万荣 pɑu
3
｜韩城 pɑo
3
｜ 
 合阳 pɔo
3
｜汾河*pau
3
；西安 pɑu
3
｜蒲县 pau
3
｜岚县 pau
3
；LMC paːwˊ｜ 
 河西 pau
2
； 
报 霍州 pau
5
｜临汾 pɑo
5
｜新绛 pao
5
｜翼城 pɔo
1
｜万荣 pɑu
5
｜韩城 pɑo
5
｜ 
 合阳 pɔo
5
｜汾河*pau
5
；西安 pɑu
5
｜蒲县 pau
5
｜岚县 pau
5
；LMC puaw`｜ 
 河西——； 
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剥 霍州 pa
1
｜临汾 pɔ
1
｜新绛 pa
5
｜翼城 pa
1
｜万荣 pɤ
1
｜韩城 puɤ
1
｜合阳 po
1
｜ 
 汾河*pauʔ
7
；西安 po
1
｜蒲县 puəʔ
7
｜岚县 pɤʔ
7
；LMC paːwk｜河西——； 
泡动词 霍州 pʰau
5
｜临汾 pʰɑo
5
｜新绛 pʰao
5
｜翼城 pʰɔo
1
｜万荣 pʰɑu
5
｜韩城 pʰɑo
5
｜ 
 合阳 pʰɔo
5
｜汾河*pʰau
5
；西安 pʰɑu
5
｜蒲县 pʰau
5
｜岚县 pʰau
5
；LMC ——｜ 
 河西——； 
跑 霍州 pʰau
2
｜临汾 pʰɑo
2
｜新绛 pʰao
2
｜翼城 pʰɔo
2
走
113
｜万荣 pʰɑu
2
｜ 
 韩城 pʰɑo
2
｜合阳 pʰɔo
2
｜汾河*bau
2
；西安 pʰɑu
2
｜蒲县 pʰau
3
｜岚县 pʰau
3
； 
 LMC——｜河西——； 
猫 霍州 mau
2
｜临汾 mɑo
2
｜新绛 mao
2
｜翼城 mɔo
2
｜万荣 mɑu
2
｜韩城 mɑo
2
｜ 
 合阳 mɔo
2
｜汾河*mau
2
；西安 mɑu
2
｜蒲县 mau
2
｜岚县 mau
2
；LMC maːw｜ 
 河西——； 
卯地支之一 霍州 mau
3
｜临汾 mɑo
3
｜新绛 mao
3
｜翼城 mɔo
3
｜万荣 mɑu
3
｜韩城 mɑo
3
｜ 
 合阳 mɔo
3
｜汾河*mau
3
；西安 mɑu
3
｜蒲县 mau
3
｜岚县 mau
3
；LMC maːwˊ｜ 
 河西——； 
帽 霍州 mau
6
｜临汾 mɑo
6
｜新绛 mao
5
｜翼城 mɔo
6
｜万荣 mɑu
5
｜韩城 mɑo
5
｜ 
 合阳 mɔo
5
｜汾河*mau
6
；西安 mɑu
5
｜蒲县 mau
5
｜岚县 mau
5
；LMC muaw`｜ 
 河西——； 
*t 系 
刀 霍州 tau
1
｜临汾 tɑo
1
｜新绛 tao
1
｜翼城 tɔo
1
｜万荣 tɑu
1
｜韩城 tɑo
1
｜合阳 tɔo
1
｜ 
 汾河*tau
1
；西安 tɑu
1
｜蒲县 tau
1
｜岚县 tau
1
；LMC taw｜河西 tâu
1
； 
倒～水 霍州 tau
5
｜临汾 tɑo
5
｜新绛 tao
5
｜翼城 tɔo
1
｜万荣 tɑu
5
｜韩城 tɑo
5
｜合阳 tɔo
5
｜ 
 汾河*tau
5
；西安 tɑu
5
｜蒲县 tau
5
｜岚县 tau
5
；LMC taw`｜河西——； 
讨 霍州 tʰau
3
｜临汾 tʰɑo
3
｜新绛 tʰao
3
｜翼城 tʰau
3
[吕]
114
｜万荣 tʰɑu
3
｜韩城 tʰɑo
3
｜ 
 合阳 tʰɔo
3
｜汾河*tʰau
3
；西安——｜蒲县 tʰau
3
｜岚县 tʰau
3
；LMC tʰawˊ｜ 
 河西——； 
䵚～黍：高粱
#
 霍州 tʰau
3
红～黍｜临汾 tʰɑo
6
调！｜新绛 tʰao
3
｜翼城 tʰɔo
3
｜万荣 tʰɑu
1
调！｜ 
 韩城 tʰɑo
3
｜合阳 tʰɔo
1
调！｜汾河*tʰau
3
；西安 tʰɑu
3
～黍｜蒲县 tʰau
5
～黍：玉米｜ 
 岚县 tʰau
5
～黍；LMC——｜河西——； 
套 霍州 tʰau
5
｜临汾 tʰɑo
5
｜新绛 tʰao
5
｜翼城 tʰau
1
[吕]｜万荣 tʰɑu
5
｜韩城 tʰɑo
5
｜ 
 合阳 tʰɔo
5
｜汾河*tʰau
5
；西安 tʰɑu
5
｜蒲县 tʰau
5
｜岚县 tʰau
5
；LMC tʰaw`｜ 
 河西——； 
桃 霍州 tʰɔ
-35
变音（＜au 韵）｜临汾 tʰɑo
2
｜新绛 tʰao
2
｜翼城 tʰɔo
2
｜万荣 tʰɑu
2
｜ 
 韩城 tʰɑo
2
｜合阳 tʰɔo
2
｜汾河*dau
2
；西安 tʰɑu
2
｜蒲县 tʰau
2
｜岚县 tʰau
2
； 
 LMC tɦaw｜河西——； 
脑脑袋
115
 霍州 lau
3
□taŋ
-35
～｜临汾 nɑo
3
□təŋ
-22
～｜新绛 nao
3
□tən
-44
～｜翼城——
116
｜ 
                                                        
113 翼城方言“跑”说“□”[pɒ̃1]。 
114 吕美红（2006）的[au]韵相当于本书的[ɔo]韵。 
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 万荣 nɑu
3
□tei
-24
～｜韩城 nɑo
3
□ti
-11
～｜合阳 nɔo
-31
□ti
-24
～｜汾河*nau
3
； 
 西安 nɑu
3
～勺｜蒲县 nau
3
□təʔ
-51
～｜岚县 nau
2
单说；LMC nawˊ｜河西——； 
闹 霍州 lau
6
｜临汾 nɑo
6
｜新绛 nao
5
｜翼城 nau
6
[吕]｜万荣 nɑu
5
｜韩城 nɑo
5
｜ 
 合阳 nɔo
5
｜汾河*nau
6
；西安 nɑu
5
｜蒲县 nau
5
｜岚县 nau
5
；LMC nraːw`｜ 
 河西——； 
老 霍州 lau
3
｜临汾 lɑo
3
｜新绛 lao
3
｜翼城 lɔo
3
｜万荣 lɑu
3
｜韩城 lɑo
3
｜合阳 lɔo
3
｜ 
 汾河*lau
3
；西安 lɑu
3
｜蒲县 lau
3
｜岚县 lau
3
；LMC lawˊ｜河西 lâu
2
； 
涝 霍州 lau
6
旱～｜临汾 lɑo
2
调！｜新绛 lao
5
雨～了｜翼城 lɔo
6
｜万荣 lɑu
5
｜ 
 韩城 lɑo
5
～了｜合阳 lɔo
5
雨～咧｜汾河*lau
6
；西安 lɑu
5
～咧｜蒲县 lau
5
雨～啦｜ 
 岚县 lau
5
；LMC law`｜河西——； 
*ts 系 
糟 霍州 tsau
1
｜临汾 tsɑo
1
｜新绛 tsao
1
｜翼城 tsau
1
[吕]｜万荣 tsɑu
1
｜韩城 tsɑo
1
｜ 
 合阳 tsɔo
1
｜汾河*tsau
1
；西安 tsɑu
1
｜蒲县 tsau
1
｜岚县 tsau
1
；LMC tsaw｜ 
 河西 tsâu
1
； 
早 霍州 tsau
3
｜临汾 tsɑo
3
｜新绛 tsao
3
｜翼城 tsɔo
3
｜万荣 tsɑu
3
｜韩城 tsɑo
3
｜ 
 合阳 tsɔo
3
｜汾河*tsau
3
；西安 tsɑu
3
｜蒲县 tsau
3
｜岚县 tsau
3
；LMC tsawˊ｜ 
 河西 tsâu
2
； 
枣 霍州 tsɔ
-51
变音（＜*au 韵）｜临汾 tsɑo
3
｜新绛 tsao
3
｜翼城 tsɔo
3
｜万荣 tsɑu
3
｜ 
 韩城 tsɑo
3
｜合阳 tsɔo
3
｜汾河*tsau
3
；西安 tsɑu
3
｜蒲县 tsau
3
｜岚县 tsau
3
； 
 LMC tsawˊ｜河西——； 
灶 霍州 tsau
5
｜临汾 tsɑo
5
｜新绛 tsao
5
｜翼城 tsɔo
1
～王爷
117
｜万荣 tsɑu
5
～火：灶｜ 
 韩城 tsɑo
5
｜合阳 tsɔo
5
｜汾河*tsau
5
；西安 tsɑu
5
～王爷
118
｜蒲县 tsau
5
｜岚县 tsau
5
； 
 LMC tsaw`｜河西——； 
蚤圪～：跳蚤 霍州 tsau
-5
｜临汾 tsɑo
6
｜新绛 tsao
3
｜翼城 tsɔo
3
｜万荣 tsɑu
-33
｜韩城 tsɑo
3
｜ 
 合阳 tsɔo
1
｜汾河*tsau
?
；西安 tsɑu
0
圪～｜蒲县 tsau
3
圪～｜岚县 tsau
3
圪～； 
 LMC tsawˊ｜河西——； 
草 霍州 tsʰau
3
｜临汾 tsʰɑo
3
｜新绛 tsʰao
3
｜翼城 tsʰɔo
3
｜万荣 tsʰɑu
3
｜韩城 tsʰɑo
3
｜ 
 合阳 tsʰɔo
3
｜汾河*tsʰau
3
；西安 tsʰɑu
3
｜蒲县 tsʰau
3
｜岚县 tsʰau
3
；LMC tsʰawˊ｜ 
 河西 tsʻâu
2
； 
槽 霍州 tsʰau
2
｜临汾 tsʰɑo
2
｜新绛 tsʰao
2
｜翼城 tsʰau
2
[吕]｜万荣 tsʰɑu
2
｜ 
 韩城 tsʰɑo
2
｜合阳 tsʰɔo
2
猪食～～｜汾河*dzau
2
；西安 tsʰɑu
2
｜蒲县 tsʰau
2
｜ 
 岚县 tsʰau
2
；LMC tsɦaw｜河西——； 
扫动词 霍州 sau
3
｜临汾 sɑo
3
｜新绛 sao
3
｜翼城 sɔo
3
｜万荣 sɑu
3
｜韩城 sɑo
3
｜ 
                                                                                                                                                        
115 关于临汾十七县市方言中的“头”义词，参看刘丹丹（2016：177-178）。 
116 翼城方言说“□□”[təŋ-52təŋ-44]。 
117 翼城方言“灶”说“火□”[xuə-44tɕia-44]。 
118 西安方言“灶”说“锅头”[kuo1tʰou2]。 
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 合阳 sɔo
3
｜汾河*sau
3
；西安 sɑu
3
｜蒲县 sau
3
｜岚县 sau
3
；LMC sawˊ｜ 
 河西——； 
嫂 霍州 sau
3
｜临汾 sɑo
5
～～，调！｜新绛 sao
3
｜翼城 sɔo
3
｜万荣 sɑu
3
｜韩城 sɑo
3
｜ 
 合阳 sɔo
3
｜汾河*sau
3
；西安 sɑu
3
｜蒲县 sau
3
｜岚县 sau
3
；LMC sawˊ｜ 
 河西——； 
扫～帚 霍州 sau
5
｜临汾 sɑo
5
｜新绛 sao
5
｜翼城 sɔo
1
｜万荣 sɑu
5
｜韩城 sɑo
5
｜ 
 合阳 sɔo
5
｜汾河*sau
5
；西安 sɑu
5
～帚｜蒲县 sau
5
｜岚县 sau
5
～帚；LMC saw`｜ 
 河西——； 
*tʂ 系 
爪 霍州 tsau
3
鸡～子｜临汾 tʂɑo
3
～子｜新绛 tsao
3
～牙｜翼城 pfa
3
鸡～子，韵！｜ 
 万荣 pfa
3
猫～子，韵！｜韩城 tsɑor
-52
～儿（＜ɑo 韵）｜合阳 pfɑ
3
鸡～子，韵！｜ 
 汾河*tʂau
3
；西安 pfɑ
3
鸡～子，声！韵！｜蒲县 tʂau
3
｜岚县 tsua
3
～子；LMC tʂaːwˊ｜ 
 河西——； 
罩 霍州 tsau
5
｜临汾 tʂɑo
5
｜新绛 tsao
5
｜翼城 tʂɔo
1
｜万荣 tsɑu
5
｜韩城 tsɑo
5
｜ 
 合阳 tsɔo
5
｜汾河*tʂau
5
；西安 tsɑu
5
｜蒲县——｜岚县 tsau
5
；LMC traːw`｜ 
 河西——； 
炒 霍州 tsʰau
3
｜临汾 tʂʰɑo
3
｜新绛 tsʰao
3
｜翼城 tʂʰɔo
3
｜万荣 tsʰɑu
3
｜韩城 tsʰɑo
3
｜ 
 合阳 tsʰɔo
3
｜汾河*tʂʰau
3
；西安 tsʰɑu
3
｜蒲县 tsʰau
3
｜岚县 tsʰau
3
；LMC tʂʰaːwˊ｜ 
 河西——； 
*k 系 
高形容词 霍州 kau
1
｜临汾 kɑo
1
｜新绛 kao
1
｜翼城 kɔo
1
｜万荣 kɑu
1
｜韩城 kɑo
1
｜ 
 合阳 kɔo
1
｜汾河*kau
1
；西安 kɑu
1
｜蒲县 kau
1
～兴｜岚县 kau
1
；LMC kaw｜ 
 河西 kâu； 
羔 霍州 kau
1
｜临汾 kɔ
1
羊～儿，韵！｜新绛 kao
1
｜翼城 kɔo
1
羊～｜万荣 kɑu
1
羊～儿｜ 
 韩城 kɑo
1
羊～子｜合阳 kɔo
1
羊～子｜汾河*kau
1
；西安 kɑu
0
羊～子｜蒲县 kau
1
羊～｜ 
 岚县 kau
1
；LMC kaw｜河西——； 
膏～油
#
 霍州 kau
5
｜临汾 kɑo
5
｜新绛 kao
5
～车｜翼城 kɔo
1
｜万荣 kɑu
5
｜韩城 kɑo
5
｜ 
 合阳 kɔo
5
｜汾河*kau
5
；西安 kɑu
5
～车｜蒲县 kau
5
～油｜岚县——；LMC kaw`｜ 
 河西——； 
烤 霍州 kʰau
3
｜临汾 kʰɑo
3
｜新绛 kʰao
3
｜翼城 kʰɔo
3
｜万荣 kʰɑu
3
｜韩城 kʰɑo
3
｜ 
 合阳 kʰɔo
3
｜汾河*kʰau
3
；西安 kʰɑu
3
｜蒲县 kʰau
3
｜岚县 kʰau
3
；LMC kʰawˊ｜ 
 河西——； 
靠 霍州 kʰau
5
｜临汾 kʰɑo
5
｜新绛 kʰao
5
｜翼城 kʰɔo
1
｜万荣 kʰɑu
5
｜韩城 kʰɑo
5
｜ 
 合阳 kʰɔo
5
｜汾河*kʰau
5
；西安 kʰɑu
5
｜蒲县 kʰau
5
｜岚县 kʰau
5
；LMC kʰaw`｜ 
 河西——； 
熬 霍州 ŋau
2
｜临汾 ŋɡɑo
2
～药｜新绛 ŋao
2
｜翼城 ŋɔo
2
｜万荣 ŋɑu
2
｜韩城 ŋɑo
2
｜ 
 合阳 ŋɔo
2
｜汾河*ŋau
2
；西安 ŋɑu
2
～药｜蒲县 ŋau
2
～水｜岚县 ŋau
2
；LMC ŋaw｜ 
 河西——； 
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袄 霍州 ŋɔ
-533
棉～，变音（＜*au 韵）｜临汾 ŋɡɑo
3
｜新绛 ŋao
3
棉～｜翼城 ŋɔo
3
｜ 
 万荣 ŋɑu
3
｜韩城 ŋɑo
3
｜合阳 ŋɔo
3
｜汾河*ŋau
3
；西安 ŋɑu
0
皮～｜蒲县 ŋau
3
｜ 
 岚县 ŋau
3
；LMC ʔawˊ｜河西——； 
鏊平底锅
#
 霍州 ŋau
6
｜临汾 ŋɡɑo
6
｜新绛 ŋao
5
｜翼城 ŋɔo
6
｜万荣 ŋɑu
5
｜韩城 ŋɑo
5
｜ 
 合阳 ŋɔo
5
｜汾河*ŋau
6
；西安 ŋɑu
5
｜蒲县 ŋau
5
｜岚县 ŋau
5
～子； 
 LMC ŋaw`｜河西——； 
号大声哭
#
 霍州 xau
2
｜临汾 xɑo
2
呼～｜新绛 xao
2
｜翼城 xɔo
2
哭｜万荣 xɑu
2
｜韩城 χɑo
2
｜ 
 合阳 xɔo
2
呼～｜汾河*xau
2
；西安 xɑu
2
～叫：大声哭｜蒲县 xau
2
～叫｜ 
 岚县 xau
2
有声无泪；LMC xɦaw｜河西——； 
好形容词 霍州 xau
3
｜临汾 xɑo
3
｜新绛 xao
3
｜翼城 xɔo
3
｜万荣 xɑu
3
｜韩城χɑo
3
｜ 
 合阳 xɔo
3
｜汾河*xau
3
；西安 xɑu
3
｜蒲县 xau
3
｜岚县 xau
3
；LMC xawˊ｜ 
 河西 xâu
2
； 
孝 霍州 ɕiau
5
声！韵！｜临汾 xɑo
5
｜新绛 xao
5
～衫：送葬穿的麻衣｜翼城 xɔo
1
～布衫：孝衣｜ 
 万荣 xɑu
5
～衫：孝衣｜韩城 ɕiɑo
5
声！韵！｜合阳 ɕiɔo
5
声！韵！｜汾河*xau
5
； 
 西安 ɕiɑu
5
｜蒲县 ɕiau
5
戴～帽｜岚县 ɕiau
5
；LMC xjaːw`｜河西 xau
2～3
。 
1.配合关系：*p 系、*t 系、*ts 系、*tʂ 系、*k 系。 
2.对应规律见[表 4-17]： 
[表 4-17]*au/*auʔ韵的对应规律 
 舒声 入声 
霍州 au a 
临汾 ɑo ɔ 
新绛 ao a 
翼城 ɔo a 
万荣 ɑu ɤ 
韩城 ɑo uɤ 
合阳 ɔo o 
3.入声*auʔ韵只有一个“剥”字，与*iauʔ韵（4.6.1.12）、*uauʔ韵（4.6.1.13）相配。
119
临汾、万荣、韩城、合阳方言的表现与*ɔʔ韵（4.6.1.17）相同。*auʔ韵、*iauʔ韵、*uauʔ
韵也可拟作*ɒʔ、*iɒʔ、*uɒʔ。不过，这个方案使原始汾河片韵母系统太复杂而且缺乏系
统性。参看 4.6.1.13 的说明 4。 
4.霍州、韩城、合阳方言的“孝”字读音应该是从西安方言等强势方言引进的读音。 
5.与中古音比较：效摄开口一等豪韵、开口二等肴韵，江摄开口二等觉韵帮母“剥”。 
4.6.1.12 *iau/*iauʔ 
*p 系 
                                                        
119 William Baxter（2000：109）构拟了原始官话*auʔ韵。“搁、各、颚、剥、薄、托、诺、落、骆”
等字是这个韵母的例字。 
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膘～肉：肥肉 霍州 piau
1
～子肉｜临汾——
120
｜新绛 piao
1
字音｜翼城 piɔo
1
～子｜ 
 万荣 piɑu
1
单说｜韩城 piɑo
1
｜合阳 piɔo
1
字音｜汾河*piau
1
；西安 piɑu
1
单说｜ 
 蒲县 piau
1
字音｜岚县 piɤu
1
；LMC piaw｜河西——； 
表 霍州 piau
3
｜临汾 piɑo
3
｜新绛 piao
3
｜翼城 piɔo
3
｜万荣 piɑu
3
｜韩城 piɑo
3
｜ 
 合阳 piɔo
3
｜汾河*piau
3
；西安 piɑu
3
｜蒲县 piau
3
｜岚县 piɤu
3
；LMC piawˊ｜ 
 河西 piäu
2
； 
漂浮 霍州 pʰiau
1
｜临汾 pʰiɑo
1
｜新绛 pʰiao
1
｜翼城 pʰiɔo
1
｜万荣 pʰiɑu
1
｜ 
 韩城 pʰiɑo
1
｜合阳 pʰiɔo
1
｜汾河*pʰiau
1
；西安 pʰiɑu
1
浮｜蒲县——｜岚县——； 
 LMC pʰjiaw｜河西——； 
票 霍州 pʰiau
5
｜临汾 pʰiɑo
5
｜新绛 pʰiao
5
｜翼城 pʰiɔo
1
｜万荣 pʰiɑu
5
｜ 
 韩城 pʰiɑo
5
｜合阳 pʰiɔo
5
｜汾河*pʰiau
5
；西安 pʰiɑu
5
｜蒲县 pʰiau
5
｜岚县 pʰiɤu
5
； 
 LMC——｜河西——； 
苗 霍州miau
2
｜临汾miɑo
2
｜新绛miao
2
｜翼城miɔo
2
｜万荣miɑu
2
｜韩城miɑo
2
｜ 
 合阳 miɔo
2
｜汾河*miau
2
；西安 miɑur
-24
蒜～儿｜蒲县 miau
2
｜岚县 miɤu
2
； 
 LMC miaw｜河西——； 
庙 霍州miau
6
｜临汾miɑo
6
｜新绛miao
5
｜翼城miɔo
6
｜万荣miɑu
5
｜韩城miɑo
5
｜ 
 合阳miɔo
5
｜汾河*miau
6
；西安miɑu
5
｜蒲县miau
5
｜岚县miɤu
5
；LMC miaw`｜ 
 河西——； 
*t 系 
雕 霍州 tɕiau
1
｜临汾 tiɑo
1
｜新绛 tiao
1
｜翼城 tiɔo
1
｜万荣 tiɑu
1
｜韩城 tiɑo
1
｜ 
 合阳 tiɔo
1
｜汾河*tiau
1
；西安——｜蒲县 tiau
1
｜岚县——；LMC tiaw｜ 
 河西——； 
钓 霍州 tɕiau
5
｜临汾 tiɑo
5
｜新绛 tiao
5
｜翼城 tiɔo
1
｜万荣 tiɑu
5
｜韩城 tiɑo
5
｜ 
 合阳 tiɔo
5
｜汾河*tiau
5
；西安 tiɑu
5
｜蒲县 tiau
5
｜岚县 tiɤu
5
；LMC tiaw`｜ 
 河西——； 
吊 霍州 tiau
5
声！｜临汾 tiɑo
5
｜新绛 tiao
5
｜翼城 tiau
1
[吕]
121
｜万荣 tiɑu
5
｜ 
 韩城 tiɑo
5
｜合阳 tiɔo
5
｜汾河*tiau
5
；西安 tiɑu
5
｜蒲县 tiau
5
｜岚县 tiɤu
5
； 
 LMC——｜河西——； 
跳跳跃 1 霍州 tɕʰiau
5
｜临汾 tʰiɑo
5
｜新绛 tʰiao
5
｜翼城——｜万荣——｜韩城——｜ 
 合阳——｜汾河*tʰiau
5
；西安——｜蒲县 tʰiau
5
｜岚县 tɕʰiɤu
5
；LMC tʰiaw`｜ 
 河西——； 
粜 霍州 tɕʰiau
5
｜临汾 tʰiɑo
5
｜新绛 tʰiao
5
｜翼城 tʰiɔo
1
｜万荣 tʰiɑu
5
｜韩城——｜ 
 合阳 tʰiɔo
5
｜汾河*tʰiau
5
；西安 tʰiɑu
5
｜蒲县 tʰiau
5
｜岚县 tɕʰiɤu
5
；LMC tʰiaw`｜ 
 河西——； 
条 霍州 tɕʰiau
2
｜临汾 tʰiɑo
2
｜新绛 tʰiao
2
｜翼城 tʰiɔo
2
｜万荣 tʰiɑu
2
｜韩城 tʰiɑo
2
｜ 
                                                        
120 临汾方言说“肥肉”[fei2vu1]。 
121 吕美红（2006）的[iau]韵相当于本书的[iɔo]韵。 
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 合阳 tʰiɔo
2
｜汾河*diau
2
；西安 tʰiɑu
2
｜蒲县 tʰiau
2
｜岚县 tɕʰiɤu
2
；LMC tɦiaw｜ 
 河西 tiäu
1
； 
跳跳跃 2
#
 霍州——｜临汾——｜新绛——｜翼城——
122
｜万荣 tʰiɑu
2
｜韩城 tʰiɑo
2
｜ 
 合阳 tʰiɔo
2
｜汾河*diau
2
；西安 tʰiɑu
2
｜蒲县——｜岚县——；LMC——｜ 
 河西——； 
咬 霍州 ɲiau
3
｜临汾 niɑo
3
｜新绛 ȵiao
3
｜翼城 ɲiɔo
3
｜万荣 ȵiɑu
3
｜韩城 ȵiɑo
3
｜ 
 合阳 ȵiɔo
3
｜汾河*niau
3
；西安 niɑu
3
｜蒲县 ȵiau
3
｜岚县 niau
3
；LMC ŋjaːwˊ｜ 
 河西——； 
鸟 霍州 ɲiɔ
-51
变音（＜iau 韵）｜临汾 niɑo
3
～儿｜新绛 ȵiao
3
～儿｜翼城 ɲiɔo
3
～儿｜ 
 万荣 ȵiɑu
3
咕咕～：布谷鸟
123
｜韩城 ȵiɑor
-52
～儿（＜iɑo 韵）｜ 
 合阳 ȵiɔo
3
咕咕～：布谷鸟
124
｜汾河*niau
3
；西安——｜蒲县 ȵiau
3
～儿｜ 
 岚县 niau
3
～儿；LMC tiawˊ｜河西——； 
尿 霍州 ɲiɑu
6
｜临汾 niɑo
6
｜新绛 ȵiao
5
｜翼城 ɲiɔo
6
｜万荣 ȵiɑu
5
｜韩城 ȵiɑo
5
｜ 
 合阳 ȵiɔo
5
｜汾河*niau
6
；西安 niɑu
5
｜蒲县 ȵiau
5
｜岚县 niɤu
5
；LMC niaw`｜ 
 河西——； 
料 霍州 liau
6
｜临汾 liɑo
6
｜新绛 liao
5
｜翼城 liɔo
6
｜万荣 liɑu
5
｜韩城 liɑo
5
｜ 
 合阳 liɔo
5
｜汾河*liau
6
；西安 liɑu
5
｜蒲县 liau
5
｜岚县 liɤu
5
；LMC liaw`｜ 
 河西——； 
撂丢弃 霍州 liau
6
｜临汾 liɑo
6
｜新绛 liao
5
｜翼城 liɔo
6
兼指“扔”｜万荣 liɑu
5
兼指“扔”｜ 
 韩城 liɑo
5
兼指“扔”｜合阳 liɔo
5
｜汾河*liau
6
；西安 liɑu
5
丢弃｜蒲县——｜ 
 岚县 liɤu
5
；LMC——｜河西——； 
*ts 系 
焦 霍州 tɕiau
1
｜临汾 tɕiɑo
1
｜新绛 tɕiao
1
｜翼城 tɕiɔo
1
｜万荣——｜韩城 tɕiɑo
1
｜ 
 合阳 tsiɔo
1
｜汾河*tsiau
1
；西安——｜蒲县 tɕiau
1
｜岚县 tɕiɤu
1
；LMC tsiaw｜ 
 河西——； 
椒秦～：辣椒 霍州 tɕiau
-5
｜临汾 tɕiɑo
1
花～
125
｜新绛 tɕiao
1
麻～：辣椒｜翼城 tɕiɔo
1
花～
126
｜ 
 万荣 tɕiɑu
1
｜韩城 tɕiɑo
1
花椒，单说
127
｜合阳 tsiɔo
1
｜汾河*tsiau
1
； 
 西安 tɕiɑu
1
花～
128
｜蒲县 tɕiau
1
花～｜岚县——；LMC tsiaw｜河西——； 
小 霍州 ɕiau
3
｜临汾 ɕiɑo
3
｜新绛 ɕiao
3
｜翼城 ɕiɔo
3
｜万荣 ɕiɑu
3
｜韩城 ɕiɑo
3
｜ 
 合阳 siɔo
3
～肠
129
｜汾河*siau
3
；西安 ɕiɑu
3
｜蒲县 ɕiau
3
｜岚县 ɕiɤu
3
；LMC siawˊ｜ 
                                                        
122 翼城方言说“□”[pɔo1]。 
123 万荣方言“鸟儿”说“虫蚁儿”[pfʰʌŋ-24iər-33]。 
124 合阳方言“鸟儿”说“鹊鹊”[tsʰiɔo-52tsʰiɔo0]。 
125 临汾方言“辣椒”说“辣角儿”[l-55tiɔɹ-22]。 
126 翼城方言“辣椒”说“□□”[ma-52tɕia-44]。 
127 韩城方言“辣椒”说“辣子”[lɑ-31tsɿ0]。 
128 西安方言“辣椒”说“辣子”[lɑ1tsɿ0]。 
129 合阳方言“小”说“碎”[ɕyɪ5]。 
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 河西 siäu
2
； 
笑 霍州 ɕiau
5
｜临汾 ɕiɑo
5
｜新绛 ɕiao
5
｜翼城 ɕiɔo
1
｜万荣 ɕiɑu
5
｜韩城 ɕiɑo
5
｜ 
 合阳 siɔo
5
｜汾河*siau
5
；西安 ɕiɑu
5
｜蒲县 ɕiau
5
｜岚县 ɕiɤu
5
；LMC siaw`｜ 
 河西——； 
*tʃ 系 
招 霍州 tʂau
1
｜临汾 tʂɑo
1
｜新绛 tʂao
1
｜翼城 tʂɔo
1
｜万荣 tʂɑu
1
｜韩城 tʂɑo
1
｜ 
 合阳 tʂɔo
1
｜汾河*tʃiau
1
；西安 tʂɑu
1
｜蒲县 tʂau
1
｜岚县 tsɤu
1
；LMC tʂiaw｜ 
 河西 tśiäu
1
； 
照 霍州 tʂau
5
｜临汾 tʂɑo
5
｜新绛 tʂao
5
｜翼城 tʂɔo
1
｜万荣 tʂɑu
5
｜韩城 tʂɑo
5
｜ 
 合阳 tʂɔo
5
｜汾河*tʃiau
5
；西安 ʐɑu
5
｜蒲县 tʂau
5
｜岚县 tsɤu
5
；LMC tʂiaw`｜ 
 河西 tśiäu
3
； 
赵姓 霍州 tʂʰau
6
｜临汾 tʂʰɑo
6
｜新绛 tʂʰao
5
｜翼城 tʂʰɔo
6
｜万荣 tʂʰɑu
5
｜韩城 tʂʰɑo
5
｜ 
 合阳 tʂʰɔo
5
｜汾河*dʒiau
6
；西安——｜蒲县 tʂʰau
5
｜岚县 tsɤu
5
；LMC trɦiawˊ｜ 
 河西 tśiäu
2～3
； 
烧动词 霍州 ʂau
1
｜临汾 ʂɑo
1
｜新绛 ʂao
1
｜翼城 ʂɔo
1
｜万荣 ʂɑu
1
｜韩城 ʂɑo
1
｜ 
 合阳 ʂɔo
1
｜汾河*ʃiau
1
；西安 ʂɑu
1
｜蒲县 ʂau
1
｜岚县 sɤu
1
；LMC ʂiaw｜ 
 河西——； 
少数量小 霍州 ʂau
3
｜临汾 ʂɑo
3
｜新绛 ʂao
3
｜翼城 ʂɔo
3
｜万荣 ʂɑu
3
｜韩城 ʂɑo
3
｜ 
 合阳 ʂɔo
3
｜汾河*ʃiau
3
；西安 ʂɑu
3
｜蒲县 ʂau
3
｜岚县 sɤu
3
；LMC ʂiawˊ｜ 
 河西 śiäu
2
； 
烧霞
#
 霍州 ʂau
5
｜临汾 ʂɑo
5
｜新绛——｜翼城 ʂɔo
1
天～了｜万荣 ʂɑu
5
｜韩城 ʂɑo
5
｜ 
 合阳 ʂɔo
5
｜汾河*ʃiau
5
；西安 ʂɑu
5
霞｜蒲县——｜岚县 sɤu
5
霞；LMC ʂiaw`｜ 
 河西——； 
耀耀眼 霍州 ʐau
6
｜临汾 iɑo
6
～人，声！韵！｜新绛——｜翼城 ʐɔo
6
｜万荣 ʐɑu
5
｜ 
 韩城 ʐɑo
5
～眼｜合阳 ʐɔo
5
～人｜汾河*ʒiau
6
；西安 ʐɑu
5
～人｜蒲县——｜ 
 岚县——；LMC jiaw`｜河西——； 
*tɕ 系 
教～书 霍州 tɕiau
1
｜临汾 tiɑo
1
｜新绛 tɕiao
1
～给｜翼城 tɕiɔo
1
｜万荣 tʂɑu
1
｜ 
 韩城 tɕiɑo
1
｜合阳 tɕiɔo
1
｜汾河*tɕiau
1
；西安 tɕiɑu
1
～书｜蒲县 tiau
1
～书｜ 
 岚县 tɕiau
1
～书；LMC kjaːw｜河西——； 
浇 霍州 tɕiau
1
｜临汾 tiɑo
1
｜新绛 tɕiao
1
｜翼城 tɕiɔo
1
｜万荣 tʂɑu
1
｜韩城 tɕiɑo
1
｜ 
 合阳 tɕiɔo
1
｜汾河*tɕiau
1
；西安 tɕiɑu
1
｜蒲县 tiau
1
｜岚县 tɕiau
1
；LMC kjiaw｜ 
 河西——； 
窖 霍州 tɕiau
5
｜临汾 tɕiɑo
5
声！｜新绛 tɕiao
5
｜翼城 tɕiɔo
1
｜万荣 tʂɑu
5
｜ 
 韩城 tɕiɑo
5
｜合阳 tɕiɔo
5
｜汾河*tɕiau
5
；西安 tɕiɑu
5
｜蒲县 tiau
5
｜岚县 tɕiau
5
； 
 LMC kjaːw`｜河西——； 
叫～驴：公驴 霍州 tɕiau
5
｜临汾 tiɑo
5
｜新绛 tɕiao
5
｜翼城——｜万荣 tʂɑu
5
～驴子｜ 
 韩城 tɕiɑo
5
｜合阳 tɕiɔo
5
｜汾河*tɕiau
5
；西安 tɕiɑu
5
～驴：公驴｜ 
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 蒲县 tɕiau
5
～驴儿：公驴｜岚县 tɕiɤu
5
～驴：种公驴；LMC kjiaw`｜河西——； 
角动物的角 霍州 tɕia
1
｜临汾 tiɔ
1
｜新绛 tɕia
5
｜翼城 tɕia
1
｜万荣 tʂɤ
1
｜韩城 tɕyɤ
1
｜ 
 合阳——｜汾河*tɕiauʔ
7
；西安 tɕyo
1
东南～儿｜蒲县 tiaʔ
7
字音｜ 
 岚县 tɕyaʔ
7
辣～子：辣椒；LMC kjaːwk｜河西——； 
饺煮～子
130
 霍州 tɕia
-1
煮～｜临汾 tiɔ
1
煮～儿｜新绛 tɕia
5
｜翼城 tɕia
-44
煮～｜万荣 tʂɤ
1
煮～｜ 
 韩城 tɕyɤ
1
｜合阳 tɕio
1
｜汾河*tɕiauʔ
7
；西安 tɕiɑu
3
～子｜蒲县 tiər
-51
～儿：饺子｜ 
 岚县 tɕyeʔ
7
～子：蒸饺；LMC——｜河西——； 
敲 霍州 tɕʰiau
1
｜临汾 tʰiɑo
1
｜新绛 tɕʰiao
1
｜翼城 tɕʰiɔo
1
｜万荣 tʂʰɑu
1
｜ 
 韩城 tɕʰiɑo
1
｜合阳 tɕʰiɔo
1
｜汾河*tɕʰiau
1
；西安 tɕʰiɑu
1
｜蒲县 tʰiau
1
｜ 
 岚县 tɕʰiau
1
；LMC kʰjaːw｜河西——； 
桥 霍州 tɕʰiau
2
｜临汾 tɕʰiɑo
2
｜新绛 tɕʰiao
2
｜翼城 tɕʰiɔo
2
｜万荣 tɕʰiɑu
2
｜ 
 韩城 tɕʰiɑo
2
｜合阳 tɕʰiɔo
2
｜汾河*dʑiau
2
；西安 tɕʰiɑu
2
｜蒲县 tɕʰiau
2
｜ 
 岚县 tɕʰiɤu
2
；LMC kɦiaw｜河西——； 
轿 霍州 tɕʰiɔ
-51
变音（＜*iau韵）｜临汾 tɕiɑo
6
声！｜新绛 tɕʰiao
5
｜翼城 tɕʰiɔo
1
调！
131
｜ 
 万荣 tʂʰɑu
5
｜韩城 tɕʰiɑo
5
｜合阳 tɕʰiɔo
5
｜汾河*dʑiau
6
；西安 tɕiɑu
5
｜ 
 蒲县 tʰiau
5
｜岚县 tɕiɤu
5
；LMC kɦiaw`｜河西——； 
*零声母 
腰 霍州 iau
1
｜临汾 iɑo
1
｜新绛 iao
1
｜翼城 iɔo
1
｜万荣 iɑu
1
｜韩城 iɑo
1
｜合阳 iɔo
1
｜ 
 汾河*iau
1
；西安 iɑu
1
｜蒲县 iau
1
｜岚县 iɤu
1
；LMC ʔjiaw｜河西——； 
摇 霍州 iau
2
｜临汾 iɑo
2
｜新绛 iao
2
｜翼城 iau
2
[吕]｜万荣 iɑu
2
｜韩城 iɑo
2
｜ 
 合阳 iɔo
2
｜汾河*iau
2
；西安 iɑu
2
｜蒲县 iau
2
｜岚县 iɤu
2
；LMC jiaw｜河西——； 
窑 霍州 iau
2
窑洞｜临汾 iɑo
2
｜新绛 iao
2
｜翼城 iɔo
2
窑洞｜万荣 iɑu
2
｜韩城 iɑo
2
窑洞｜ 
 合阳 iɔo
2
｜汾河*iau
2
；西安 iɑu
2
窑洞｜蒲县 iau
2
～扶：窑顶｜岚县 iɤu
2
；LMC jiaw｜ 
 河西——； 
舀 霍州 iau
3
｜临汾 iɑo
3
｜新绛 iao
3
｜翼城 iɔo
3
｜万荣 iɑu
3
｜韩城 iɑo
3
｜合阳 iɔo
3
｜ 
 汾河*iau
3
；西安 iɑu
3
｜蒲县 iau
3
｜岚县 iɤu
3
；LMC jiawˊ｜河西——； 
要动词 霍州 iau
5
｜临汾 iɑo
5
｜新绛 iao
5
｜翼城 iɔo
1
｜万荣 iɑu
5
｜韩城 iɑo
5
｜合阳 iɔo
5
｜ 
 汾河*iau
5
；西安 iɑu
5
｜蒲县 iau
5
｜岚县 iɤu
5
；LMC ʔjiaw`｜河西ʔiäu
3
。 
1.配合关系：*p 系、*t 系、*ts 系、*tʃ 系、*tɕ 系、*零声母。 
2.对应规律见[表 4-18]： 
[表 4-18]*iau 韵的对应规律 
 *tʃ 系舒声 *tɕ 系舒声 *tɕ 系入声 其他舒声 
霍州 au iau ia iau 
临汾 ɑo iɑo iɔ iɑo 
新绛 ao iao ia iao 
                                                        
130 饺子。关于临汾十七县市方言中的“饺子”义词，参看刘丹丹（2016：232）。 
131 与“敲”同音。 
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翼城 ɔo iɔo ia iɔo 
万荣 ɑu ɑu ɤ iɑu 
韩城 ɑu iɑu yɤ iɑu 
合阳 ɔo iɔo io iɔo 
3.入声*iauʔ韵只有两个字，“角”和“饺”。这两个字的演变与*auʔ韵（4.6.1.11）的
“剥”、*uauʔ韵（4.6.1.13）的“桌”平行。132临汾、万荣、韩城、133合阳方言的表现与
*iɔʔ韵（4.6.1.18）相同。参看 4.6.1.13 的说明 4。 
4.“跳 2”字的读音与《广韵》平声萧韵“徒聊切”对应，疑是从西安方言等关中
片引进的读音，因为用“跳 2”的万荣、韩城、合阳方言离关中片分布区都很近。 
5.与中古音比较：效摄开口二等肴韵见组、开口三等宵韵、开口四等萧韵、江摄开
口二等觉韵见母。 
4.6.1.13 *uauʔ 
*tʂ 
桌 霍州 tsuɤ
1
｜临汾 pfɔ
1
｜新绛 pfə
5
｜翼城 pfa
1
｜万荣 pfɤ
1
｜韩城 pfuɤ
1
｜ 
 合阳 pfo
1
｜汾河*tʂuauʔ
7
；西安 pfo
1
｜蒲县 tʂuəʔ
7
｜岚县 tsuaʔ
7
；LMC——｜ 
 河西——。 
1.配合关系：*tʂ。 
2.对应规律：霍州 uɤ｜临汾 ɔ｜新绛 ə｜翼城 a｜万荣 ɤ｜韩城 uɤ｜合阳 o。除了翼
城方言的[a]韵以外，其他方言的读音都与*uɔʔ韵（4.6.1.19）相同。 
3.从[pf]声母来看，翼城方言“桌”[pfa
1
]的早期形式应该是*tʂua
1
。 
4.*uauʔ只能构拟一个字，“桌”。在翼城方言中，这个字的演变与*auʔ韵（4.6.1.11）
的“剥”、*iauʔ韵（4.6.1.12）的“角、饺”平行。134请看[表 4-19]： 
[表 4-19]*auʔ韵、*iauʔ韵、*uauʔ韵的对应规律 
 *auʔ *iauʔ *uauʔ 
霍州 a ia uɤ 
临汾 ɔ iɔ ɔ 
新绛 a ia ə 
翼城 a ia a＜*ua 
万荣 ɤ ɤ ɤ 
韩城 uɤ yɤ uɤ 
合阳 o io o 
霍州、新绛、翼城方言的[a]韵（＜*auʔ）、[ia]韵（＜*iauʔ）和翼城方言的[a]韵（＜
*uaʔ＜*uauʔ）都是有别于*ɔʔ韵（4.6.1.17）、*iɔʔ韵（4.6.1.18）、*uɔʔ韵（4.6.1.19）三韵
                                                        
132 William Baxter（2000：109）构拟了原始官话*iauʔ韵。“虐、觉、鹊、却、学、嚼”字是这个韵母
的例字。 
133 韩城方言“皂角树”读作[tsʰɑo-44tɕiɑ-11fu0]。此处“角”的[iɑ]韵也许是早期读音的残余。 
134 William Baxter（2000：109）构拟了原始官话*uauʔ韵。“郭、扩、廓”字是这个韵母的例字。 
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的鉴别韵。
135
 
从[表 4-19]来看，霍州方言“桌”[tsuɤ
1
]的[uɤ]韵和新绛方言“桌”[pfə
5
]的[ə]
韵有可能是例外读音。 
5.与中古音比较：江摄开口二等觉韵知母“桌”。 
4.6.1.14 *æʔ 
*p 系 
百 霍州 piə
1
｜临汾 pə
1
｜新绛 pei
5
｜翼城 pei
1
｜万荣 pia
1
｜韩城 pei
1
｜合阳 pɪ
1
｜ 
 汾河*pæʔ
7
；西安 pei
1
｜蒲县 pæʔ
7
｜岚县 pieʔ
7
；LMC paːjk｜河西 päk
4
； 
掰 霍州 piə
1
｜临汾 pə
1
｜新绛 pei
5
｜翼城 pei
1
｜万荣 pia
1
｜韩城 pei
1
｜合阳 pɪ
1
｜ 
 汾河*pæʔ
7
；西安 pei
1
｜蒲县 pæʔ
7
｜岚县 pieʔ
7
；LMC——｜河西——； 
白颜色 霍州 pʰiə
2
｜临汾 pʰə
2
｜新绛 pʰei
2
｜翼城 pei
2
｜万荣 pʰia
2
｜韩城 pʰei
2
｜ 
 合阳 pʰɪ
2
｜汾河*bæʔ
8
；西安 pei
2
｜蒲县 pʰæʔ
8
｜岚县 pʰieʔ
8
；LMC pɦaːjk｜ 
 河西 päk
4
； 
麦 霍州 miə
1
｜临汾 mə
1
｜新绛 mei
5
｜翼城 mei
1
｜万荣 mia
1
｜韩城 mei
1
｜ 
 合阳 mɪ
1
｜汾河*mæʔ
7
；西安 mei
1
｜蒲县 mæʔ
7
｜岚县 miaʔ
7
； 
 LMC maːjk｜河西——； 
脉 霍州 miə
1
｜临汾 mə
1
｜新绛 mei
5
｜翼城 mei
1
｜万荣 mia
1
｜韩城 mei
1
｜ 
 合阳 mɪ
1
｜汾河*mæʔ
7
；西安 mei
1
｜蒲县 mæʔ
7
｜岚县 miəʔ
7
； 
 LMC maːjk｜河西——； 
*tʂ 系 
窄 霍州 tsə
1
｜临汾 tʂə
1
｜新绛 tsei
5
｜翼城 tʂei
1
｜万荣 tʂa
1
｜韩城 tsei
1
｜合阳 tsɪ
1
｜ 
 汾河*tʂæʔ
7
；西安 tsei
1
｜蒲县 tsəʔ
7
｜岚县 tsɿeʔ
7
；LMC tʂaːjk｜河西——； 
摘 霍州 tsə
1
｜临汾 tʂə
1
｜新绛 tsei
5
｜翼城 tʂei
1
｜万荣 tʂa
1
｜韩城 tsei
1
｜合阳 tsɪ
1
｜ 
 汾河*tʂæʔ
7
；西安——｜蒲县 tsəʔ
7
｜岚县 tsɿeʔ
7
；LMC traːjk｜河西——； 
拆 霍州 tsʰə
1
｜临汾 tʂʰə
1
｜新绛 tsʰei
5
｜翼城 tʂʰei
1
｜万荣 tʂʰa
1
｜韩城 tsʰei
1
｜ 
 合阳——｜汾河*tʂʰæʔ
7
；西安 tsʰei
1
｜蒲县 tsʰəʔ
7
｜岚县 tsʰɿeʔ
7
；LMC trʰaːjk｜ 
 河西——； 
册 霍州 tsʰə
1
｜临汾 tʂʰə
1
｜新绛 tsʰei
5
｜翼城 tʂʰei
1
[吕]｜万荣——｜韩城 tsʰei
1
｜ 
 合阳 tsʰɪ
1
｜汾河*tʂʰæʔ
7
；西安——｜蒲县 tsʰəʔ
7
｜岚县 tsʰɿeʔ
7
；LMC tʂʰaːjk｜ 
 河西——； 
择～菜 霍州 tsʰə
2
｜临汾 tʂʰə
2
｜新绛 tsʰei
2
｜翼城 tʂei
2
｜万荣 tʂʰa
2
｜韩城 tsʰei
2
｜ 
 合阳 tsʰɪ
2
｜汾河*dʐæʔ
8
；西安 tsei
2
～菜｜蒲县——｜岚县 tsʰaʔ
8
～唠一朵花； 
 LMC trɦaːjk｜河西 tśäk
4
； 
涩 霍州 sə
1
｜临汾 ʂə
1
｜新绛 ɕie
5
声！韵！｜翼城 ʂɒ̃
6
韵！调！｜万荣 ʂa
1
｜韩城 sei
1
｜ 
 合阳 sɪ
1
｜汾河*ʂæʔ
7
；西安 sei
1
｜蒲县 səʔ
7
｜岚县 sɿeʔ
7
；LMC ʂəp｜河西——； 
虱 霍州 sə
1
｜临汾 ʂə
1
｜新绛 sei
5
｜翼城 ʂei
1
｜万荣 ʂa
1
｜韩城 sei
1
｜合阳 sɪ
1
｜ 
                                                        
135 有很多山东省境内官话方言里“剥”和“角”的主要元音也是[a]。参看高晓虹（2016：48-49）。 
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 汾河*ʂæʔ
7
；西安 sei
1
｜蒲县 səʔ
7
｜岚县 sɿeʔ
7
；LMC——｜河西——； 
色 霍州 sə
1
｜临汾 ʂə
1
｜新绛 sei
5
｜翼城 ʂei
1
｜万荣 ʂa
1
｜韩城 sei
1
｜合阳 sɪ
1
｜ 
 汾河*ʂæʔ
7
；西安 sei
1
｜蒲县 səʔ
7
｜岚县 sɿeʔ
7
；LMC ʂəə̆k｜河西 ṣiək
4
； 
*k 系 
隔 霍州 kiə
1
｜临汾 kə
1
｜新绛 ke
1
｜翼城 kei
1
｜万荣 kei
1
声！韵！｜韩城 kei
1
｜ 
 合阳 kɪ
1
｜汾河*kæʔ
7
；西安 kei
1
｜蒲县 kəʔ
7
｜岚县 kieʔ
7
；LMC kjaːjk｜ 
 河西 käk
4
； 
客 霍州 kʰiə
1
｜临汾 kʰə
1
｜新绛 kʰe
1
｜翼城 kʰə
1
韵！｜万荣 tɕʰi1｜韩城 kʰei1｜ 
 合阳 kʰɪ
1
｜汾河*kʰæʔ
7
；西安 kʰei
1
｜蒲县 kʰəʔ
7
｜岚县 tɕʰieʔ
7
；LMC kʰjaːjk｜ 
 河西——； 
额～头 霍州 ŋiə
-51
～颅骨：额头｜临汾 niə
1
｜新绛 ȵie
5
～颅｜翼城 ɲiə
-44 136
｜万荣 ȵi-33｜ 
 韩城 ȵie
1
～头前｜合阳 ŋɪ
1
～颅：前额｜汾河*ŋæʔ
7
；西安 ŋei
1
～颅：额头｜蒲县 ȵiɛʔ
7
｜ 
 岚县——
137
；LMC ŋjaːjk｜河西——。 
1.配合关系：*p 系、*tʂ 系、*k 系。 
2.对应规律见[表 4-20]，包括西安方言在内： 
[表 4-20]*æʔ韵的对应规律 
 *p 系 *tʂ 系 *k、*kʰ *ŋ 
霍州 iə ə iə iə 
临汾 ə ə ə iə 
新绛 ei ei e ie 
翼城 ei ei ei iə 
万荣 ia a i i 
韩城 ei ei ei ie 
合阳 ɪ ɪ ɪ ɪ 
3.本书*æʔ这一原始音值的构拟参考了王洪君（1990：9-10）。这个韵母可以作为与
*iəʔ、*yəʔ两韵（4.6.1.20、4.6.1.21）相配的开口呼，而把它拟作*əʔ。但是，正如王洪
君（1990：10）所说，这个韵母在现代方言中的音值表现与*iəʔ、*yəʔ两韵138不一致，
*æ 的舌位也有利于解释*k 系声母的腭化，以及万荣方言[ia i]韵介音[i]的滋生。而且
我们在原始汾河片韵母系统中要构拟*æi 韵（4.6.1.16），此处也有*æ 元音出现。所以把
这个韵母拟作*æʔ没有音系方面的障碍。 
4.关于这个韵母的演变，参看 3.3.1。 
5.*tʂ 系声母在万荣方言中一般读作 ts 组，不过，拼*æʔ韵时*tʂ 系声母却读 tʂ 组。
关于这个问题，参看 4.4.6.5 的说明 4。 
6.与中古音比较：梗摄开口二等陌麦韵、深摄开口三等缉韵庄组、臻摄开口三等栉
                                                        
136 柳廷玉读作[ŋə-44]。 
137 岚县方言说“眉颅骨”[mi2lɐu0kuəʔ7]。 
138 王洪君（1990：9-10）分别拟作*iɛ、*yɛ。 
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韵庄组、曾摄开口三等职韵庄组。 
4.6.1.15 *uæʔ 
*x 
获 霍州 xyə
2
｜临汾 xuo
6
调！｜新绛——｜翼城 xu
6
调！｜万荣 xuai
2
～得｜ 
 韩城 χuei
2
｜合阳 xuɪ
2
｜汾河**xuæʔ
8
；西安——｜蒲县 xuəʔ
8
｜岚县 xuəʔ
7
； 
 LMC xɦwaːjk｜河西 xwäk
4
。 
1.配合关系：*x。 
2.对应规律：霍州 yə｜临汾 uo？｜新绛？｜翼城 u？｜万荣 uai｜韩城 uei｜合阳
uɪ。 
3.*uæʔ韵只能构拟一个字。这个韵母的构拟本书参考了王洪君（1990：9-10）。构
拟*8 调的依据是蒲县方言的读音。 
4.霍州、翼城方言的读音大概是受了普通话影响的读音，而不是固有读音。 
5.与中古音比较：梗摄合口二等麦韵匣母“获”。 
4.6.1.16 *æi 
*k 
街 霍州 tɕiai
1
｜临汾 tɕiai
1
声！韵！｜新绛 tɕie
1
｜翼城 tsɛi
1
｜万荣 tɕi1声！韵！｜ 
 韩城 kai
1
｜合阳 tɕiɛ
1
｜汾河*kæi
1
；西安 tɕiɛ
1
｜蒲县 tɕiɛ
1
｜岚县 tɕiai
1
； 
 LMC kjaːj｜河西——； 
解～开 霍州 tɕiai
3
｜临汾 tai
3
｜新绛 tɕie
3
｜翼城 tsɛi
3
｜万荣 tsai
3
｜韩城 kai
3
｜ 
 合阳 tɕiɛ
3
锯，动词｜汾河*kæi
3
；西安 tɕiɛ
3
～开｜蒲县 tɕiɛ
3
字音｜岚县 tɕiai
3
～开； 
 LMC kjaːjˊ｜河西 kai
2
； 
戒～指 霍州 tɕiai
5
｜临汾——
139
｜新绛——
140
｜翼城 tʂɛi
1
声！｜ 
 万荣 tsai
5
、kai
5
声！～圈子：戒指｜韩城 kai
5
～圈子：戒指｜合阳 tɕiɛ
5
｜汾河*kæi
5
； 
 西安 tɕiɛ
5
～指｜蒲县 tai
5
～指儿｜岚县 tɕiai
5
～指；LMC kjaːj`｜河西 kăi
3
。 
1.配合关系：*k。 
2.对应规律：霍州 iai｜临汾 ai｜新绛 ie｜翼城 ɛi｜万荣 ai｜韩城 ai｜合阳 iɛ； 
3.万荣方言的“戒”[kai
5
]应该是借自外方言的读音。 
4.*ai 韵*k 系字之间的最小对立： 
 汾河 霍州 临汾 新绛 翼城 万荣 韩城 合阳 
解～开 *kæi
3
 tɕiai
3
 tai
3
 tɕie
3
 tsɛi
3
 tsai
3
 kai
3
 tɕiɛ
3
锯 
改 *kai
3
 kai
3
 kai
3
 kai
3
 kɛi
3
 kai
3
 kai
3
 kɛ
3
 
韩城的“解～开”字读音保存着较为接近原始汾河片的音值，但却失去了与“改”
字读音之间的音位对立。 
5.与中古音比较：蟹摄开口二等皆佳韵见母。 
4.6.1.17 *ɔ/*ɔʔ 
                                                        
139 临汾方言说“手环儿”[ʂəu-44xuæɹ-31]。 
140 新绛方言“银戒指”说“□子”[pã-55tsɿ-31]，“金戒指”说“镏子”[liəu-51tsɿ-31]。 
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*p 系 
簸动词 霍州 puɤ
3
｜临汾 pɔ
3
｜新绛 pə
3
｜翼城 puə
3
｜万荣 pɤ
3
｜韩城 puɤ
3
｜合阳 po
3
｜ 
 汾河*pɔ
3
；西安 po
3
｜蒲县 puo
3
｜岚县 pɤ
3
；LMC puaˊ｜河西——； 
钵 霍州 puɤ
-51
变音｜临汾 pɔ
1
｜新绛 pə
5
｜翼城——｜万荣 pɤ
1
｜韩城 puɤ
1
｜ 
 合阳 po
1
｜汾河*pɔʔ
7
；西安——｜蒲县 puəʔ
7
｜岚县 pɤʔ
7
；LMC puat｜ 
 河西 pâr
4
； 
破 霍州 pʰuɤ
5
｜临汾 pʰɔ
5
｜新绛 pʰə
5
｜翼城 pʰuə
1
｜万荣 pʰɤ
5
｜韩城 pʰuɤ
5
｜ 
 合阳 pʰo
5
｜汾河*pʰɔ
5
；西安 pʰo
5
｜蒲县 pʰuo
5
｜岚县 pʰɤ
5
；LMC pʰua`｜ 
 河西 pʻâ
3
； 
泼 霍州 pʰuɤ
1
｜临汾 pʰɔ
1
｜新绛 pʰə
5
｜翼城 pʰo
1
[吕]
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｜万荣 pʰɤ
1
｜韩城 pʰuɤ
1
｜ 
 合阳 pʰo
1
～茶：沏茶｜汾河*pʰɔʔ
7
；西安 pʰo
1
｜蒲县 pʰuəʔ
7
｜岚县 pʰɤʔ
7
； 
 LMC pʰuat｜河西——； 
钹 霍州——
142
｜临汾——｜新绛 pʰə
2
｜翼城 pʰuə
2
｜万荣 pʰɤ
2
｜ 
 韩城 pʰuɤ
-52
铙～｜合阳——｜汾河**bɔʔ
8
；西安 po
1
｜蒲县 pʰuəʔ
8
｜岚县 pɤʔ
7
； 
 LMC pɦuat｜河西——； 
脖～项：脖子 霍州 pʰuɤ
2
～子｜临汾 pʰɔ
2
｜新绛 pʰə
2
～子｜翼城 puə
-52
～子｜万荣 pʰɤ
2
｜ 
 韩城 pʰu
2
韵！｜合阳 pʰo
2
｜汾河*bɔʔ
8
；西安 po
2
～项：脖子｜蒲县——｜ 
 岚县 pʰɤʔ
8
～子；LMC——｜河西——； 
薄形容词 霍州 pʰuɤ
2
｜临汾 pʰɔ
2
｜新绛 pʰə
2
｜翼城 puə
2
｜万荣 pʰɤ
2
｜韩城 pʰuɤ
2
｜ 
 合阳 pʰo
2
｜汾河*bɔʔ
8
；西安 po
2
｜蒲县 pʰuəʔ
8
字音｜岚县 pʰɔʔ
8
； 
 LMC pɦak｜河西——； 
磨动词 霍州 muɤ
2
｜临汾 mɔ
2
｜新绛 mə
2
｜翼城 muə
2
｜万荣 mɤ
2
｜韩城 muɤ
2
｜ 
 合阳 mo
2
｜汾河*mɔ
2
；西安 mo
2
｜蒲县——｜岚县 mɤ
2
；LMC mua｜ 
 河西——； 
末 霍州 muɤ
1
｜临汾 mɔ
1
｜新绛 mə
5
｜翼城 mo
1
[吕]
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｜万荣 mɤ
1
｜韩城 muɤ
1
｜ 
 合阳 mo
1
｜汾河*mɔʔ
7
；西安 mo
1
｜蒲县 muəʔ
7
｜岚县 mɤʔ
7
；LMC muat｜ 
 河西 mbâr
4
； 
*t 系 
多形容词 霍州 tuɤ
1
｜临汾 tɔ
1
｜新绛 tə
1
｜翼城 tuə
1
｜万荣 tɤ
1
｜韩城 tuɤ
1
｜合阳 to
1
｜ 
 汾河*tɔ
1
；西安 tuo
1
｜蒲县 tuo
1
｜岚县 tɤ
1
；LMC ta｜河西 tâ
1
； 
拖 霍州 tʰuɤ
1
｜临汾 tʰɔ
1
｜新绛 tʰə
1
｜翼城 tʰuə
1
｜万荣 tʰɤ
1
｜韩城 tʰuɤ
1
｜ 
 合阳 tʰuo
1
｜汾河*tʰɔ
1
；西安 tʰuo
1
｜蒲县 tʰuo
1
｜岚县 tʰɤ
1
；LMC tʰa｜ 
 河西——； 
驮动词 霍州 tʰuɤ
2
｜临汾 tʰɔ
2
｜新绛 tʰə
2
｜翼城 tʰuə
2
｜万荣 tʰɤ
2
｜韩城 tʰuɤ
2
｜ 
                                                        
141 相当于本书的[pʰuə1]。 
142 霍州方言说“□”[tsʰa6]。 
143 相当于本书的[muə1]。 
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 合阳 tʰuo
2
｜汾河*dɔ
2
；西安 tʰuo
2
｜蒲县 tʰuo
2
字音｜岚县 tʰɤ
2
；LMC tɦa｜ 
 河西——； 
大形容词 霍州 tʰuɤ
6
｜临汾 tʰɔ
6
｜新绛 tʰə
5
｜翼城 tuə
6
声！｜万荣 tʰɤ
5
｜韩城 tʰuɤ
5
｜ 
 合阳 tʰo
5
｜汾河*dɔ
6
；西安 tuo
5
～人：父母亲｜蒲县 tʰuo
6
｜岚县 tɤ
5
；LMC tɦa`｜ 
 河西 tâ
2～3
； 
驮～子 霍州 tʰuɤ
0
□lɤŋ
51
～｜临汾 tʰɔ
6
｜新绛 tʰə
5
｜翼城——｜万荣 tʰɤ
2
调！｜韩城 tʰuɤ
5
｜ 
 合阳 tʰuo
5
｜汾河*dɔ
6
；西安 tuo
5
～子｜蒲县——｜岚县 tɤ
5
～子；LMC tɦa`｜ 
 河西——； 
挪 霍州 luɤ
2
｜临汾 nɔ
2
｜新绛 nə
2
｜翼城 nuə
2
｜万荣 nɤ
2
｜韩城 nuɤ
2
｜合阳 no
2
｜ 
 汾河*nɔ
2
；西安 nuo
2
｜蒲县 nuo
2
｜岚县 nɤ
2
；LMC——｜河西——； 
锣 霍州 luɤ
2
｜临汾 lɔ
2
｜新绛 lə
2
｜翼城 luə
2
｜万荣 luɤ
2
｜韩城 luɤ
2
｜合阳 lo
2
｜ 
 汾河*lɔ
2
；西安 luo
2
｜蒲县 luo
2
｜岚县 lɤ
2
；LMC la｜河西——； 
骡 霍州 luɤ
2
｜临汾 lɔ
2
｜新绛 lə
2
｜翼城 luə
2
｜万荣 luɤ
2
｜韩城 luɤ
2
｜合阳 lo
2
｜ 
 汾河*lɔ
2
；西安 luo
2
｜蒲县 luo
2
｜岚县 lɤ
2
；LMC lua｜河西——； 
*ts 系 
左方向
#
 霍州 tsuɤ
5
｜临汾 tsɔ
5
｜新绛 tsə
5
｜翼城 tsuə
1
｜万荣 tsuɤ
5
｜韩城 tsuɤ
5
｜ 
 合阳 tɕyə
5
｜汾河*tsɔ
5
；西安 tsuo
3
｜蒲县 tsuo
5
｜岚县 tsɿe
3
；LMC tsaˊ｜河西 tsâ
2
； 
搓 霍州 tsʰuɤ
1
｜临汾 tsʰɔ
1
｜新绛 tsʰə
1
｜翼城 tsʰuə
1
｜万荣 tsʰuɤ
1
｜韩城 tsʰuɤ
1
｜ 
 合阳 tɕʰyə
1
｜汾河*tsʰɔ
1
；西安 tsʰuo
1
｜蒲县 tsʰuo
1
｜岚县 tsʰɿe
1
；LMC tsʰa｜ 
 河西——； 
错 霍州 tsʰuɤ
5
｜临汾 tsʰɔ
5
｜新绛 tsʰə
5
｜翼城 tsʰuə
1
｜万荣——｜韩城 tsʰuɤ
1
｜ 
 合阳 tɕʰyə
1
｜汾河*tsʰɔ
1
～*tsʰɔ
5
；西安 tsʰuo
1
｜蒲县 tsʰuo
5
｜岚县 tsʰue
5
； 
 LMC tsʰuə̆`｜河西——； 
凿 霍州 tsʰuɤ
2
｜临汾 tsʰɔ
2
｜新绛 tsʰə
2
｜翼城 tsuə
2
｜万荣 tsʰuɤ
2
｜韩城 tsʰuɤ
2
｜ 
 合阳 tɕʰyə
2
｜汾河*dzɔʔ
8
；西安 tsuo
2
｜蒲县 tsʰəʔ
8
｜岚县 tsʰɿeʔ
8
；LMC tsɦak｜ 
 河西——； 
*k 系 
歌 霍州 kɤ
-51
变音｜临汾 kɔ
1
｜新绛 kə
1
｜翼城 kə
1
｜万荣 kɤ
1
～儿｜韩城 kɤ
1
｜ 
 合阳 kə
1
｜汾河*kɔ
1
；西安 kɤr
-21
～儿｜蒲县 kuo
1
｜岚县 kie
1
；LMC ka｜ 
 河西 kâ
1
； 
哥 霍州 kɤ
2
调！｜临汾 kɔ
2
～～，调！｜新绛 kə
1
｜翼城 kə
1
｜万荣 kɤ
2
调！｜ 
 韩城 kɤ
2
调！｜合阳 kə
2
调！｜汾河*kɔ
1
；西安 kɤ
1
｜蒲县 kuo
2
｜岚县 kie
1
～～； 
 LMC ka｜河西——； 
鸽 霍州 kɤ
1
～子｜临汾 kɑo
1
□ləu
-22
～：鸽子，韵！｜新绛 kə
5
～子｜翼城 kə
-44
鹁～儿｜ 
 万荣 kɤ
5
调！｜韩城 kɤ
-52
鹁～子｜合阳 kə
1
鹁～｜汾河*kɔʔ
7
；西安——
144
｜ 
 蒲县 kaʔ
7
｜岚县 kieʔ
7
；LMC kap｜河西——； 
                                                        
144 西安方言“饲养的鸽子”说“圪鹁”[kɯ2po1]，“非饲养的鸽子”说“野逛儿”[iɛ3kuaŋr-53]。 
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割 霍州 kɤ
1
｜临汾 kɔ
1
｜新绛 kə
5
｜翼城 kə
1
～肉｜万荣 kɤ
1
～肉｜韩城 kɤ
1
｜ 
 合阳 kə
1
｜汾河*kɔʔ
7
；西安 kɤ
1
～麦｜蒲县 kəʔ
7
～肉｜岚县 kieʔ
7
～谷子； 
 LMC kat｜河西——； 
磕～头 霍州 kʰɤ
1
｜临汾 kʰɔ
1
｜新绛 kʰə
5
｜翼城 kʰə
1
｜万荣 kʰɤ
1
｜韩城 kʰɤ
1
｜ 
 合阳 kʰə
3
字音，调！｜汾河*kʰɔʔ
7
；西安 kʰɤ
1
～头｜蒲县 kʰəʔ
7
字音｜岚县 kʰieʔ
7
； 
 LMC kʰap｜河西——； 
渴 霍州 kʰɤ
1
｜临汾 kʰɔ
1
｜新绛 kʰə
5
｜翼城 kʰə
1
｜万荣 kʰɤ
1
｜韩城 kʰɤ
1
｜ 
 合阳 kʰə
1
｜汾河*kʰɔʔ
7
；西安 kʰɤ
1
｜蒲县 kʰəʔ
7
｜岚县——；LMC kʰat｜ 
 河西——； 
我
145
 霍州 ŋuɤ
3
韵！｜临汾 ŋɡɔ
5
调！｜新绛 ŋə
3
｜翼城 ŋə
3
｜万荣 ŋɤ
3
｜韩城 ŋɤ
3
｜ 
 合阳 ŋə
3
｜汾河*ŋɔ
3
；西安 ŋɤ
3
｜蒲县 ŋuo
3
｜岚县 ŋie
3
；LMC ŋaˊ｜河西 ŋâ
2 
146
； 
饿 霍州 ŋɤ
6
｜临汾 ŋɡɔ
6
｜新绛 ŋə
5
｜翼城 ŋə
6
｜万荣 ŋɤ
5
使受饿｜韩城 ŋɤ
5
｜ 
 合阳 ŋə
5
｜汾河*ŋɔ
6
；西安 ŋɤ
5
｜蒲县 ŋuo
5
｜岚县 ŋie
5
；LMC ŋa`｜河西 ŋgâ
3
； 
恶形容词 霍州 ŋɤ
1
｜临汾 ŋɡɔ
1
｜新绛 ŋə
5
｜翼城 ŋə
1
｜万荣 ŋɤ
1
｜韩城 ŋɤ
1
｜合阳 ŋə
1
｜ 
 汾河*ŋɔʔ
7
；西安 ŋɤ
1
｜蒲县 ŋəʔ
7
｜岚县 ŋieʔ
7
；LMC ʔak｜河西ʔâk
4
； 
河 霍州 xɤ
2
｜临汾 xɔ
2
｜新绛 xə
2
｜翼城 xə
2
｜万荣 xɤ
2
｜韩城 χuɤ
2
｜合阳 xuo
2
｜ 
 汾河*xɔ
2
；西安 xuo
2
｜蒲县 xuo
2
｜岚县 xie
2
；LMC xɦa｜河西 xâ
1
； 
和连词 霍州 xɤ
2
｜临汾 xɔ
2
｜新绛 xə
2
｜翼城——
147
｜万荣 xɤ
2
｜韩城 χɑ
1
韵！调！｜ 
 合阳 xuo
2
｜汾河*xɔ
2
；西安——
148
｜蒲县 xuo
2
｜岚县 xue
2
；LMC xɦua｜ 
 河西 xwâ
1
； 
喝～水 霍州 xɤ
1
｜临汾 xɔ
1
｜新绛 xə
5
｜翼城 xə
1
｜万荣 xɤ
1
｜韩城 χuɤ
1
｜合阳 xuo
1
｜ 
 汾河*xɔʔ
7
；西安 xuo
1
｜蒲县 xəʔ
7
～茶｜岚县 xieʔ
7
；LMC——｜河西——； 
盒 霍州 xɤ
2
｜临汾 xɔ
2
｜新绛 xə
2
膳～：放食品的木屉子｜翼城——
149
｜万荣——｜ 
 韩城 χuɤr
-354
烟～儿（＜uɤ 韵）｜合阳 xuo
2
｜汾河**xɔʔ
8
；西安 xuor
-24
～儿｜ 
 蒲县 xəʔ
8
｜岚县 xieʔ
8
；LMC xɦap｜河西——； 
学 霍州 ɕyɤ
2
韵！｜临汾 ɕiɔ
2
韵！｜新绛 ɕiə
2
韵！｜翼城 ɕyə
2
韵！｜ 
 万荣 xɤ
2
叙述事情或转述别人的话｜韩城 ɕyɤ
2
韵！｜合阳 ɕio
2
韵！｜汾河**xɔʔ
8
； 
 西安 ɕyo
2
｜蒲县 ɕiɛʔ
8
｜岚县 ɕieʔ
7
；LMC xɦjaːwk｜河西 xak
4
。 
1.配合关系：*p 系、*t 系、*ts 系、*k 系。 
2.对应规律见 4.6.1.19 的说明 2。临汾方言很好地把原始汾河片的主要元音*ɔ保存
下来。参看下面 4.6.1.18 和 4.6.1.19。 
3.“钹、盒、学”的韵母和调类构拟参考了蒲县方言的读音。“学”**xɔʔ
8
的构拟
还可以参考运城方言的[xuo
2
]和永济方言的[xuo
2
]。 
                                                        
145 关于临汾十七县市方言的人称代词，参看刘丹丹（2016：201-207）。 
146 这个河西音的声母大概是印刷错误，当改成 ŋgâ
2
。 
147 翼城方言说“跟”[kəŋ1]。 
148 西安方言说“跟”[kɛ1]。 
149 翼城方言说“匣子”[xa-52ŋəŋ-44]。 
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4.拼*t 系声母时，合阳方言读作[o uo]韵，分化条件不明。[uo]韵大概表示以*t
系声母为条件*ɔ/*ɔʔ韵和*uɔ/*uɔʔ韵之间的合并，[o]韵则为保持*ɔ/*ɔʔ韵和*uɔ/*uɔʔ韵
之间区别的读音。参看 4.6.1.19 的说明 2。请注意，汾河片“大形容词”和“驮～子”一般
同音，只有合阳方言才不同音。 
5.其他方言中“错”的读音：河津 tsʰuɤ
1
；洪洞 tsʰo
1
；运城 tsʰuo
1
；永济 tsʰuo
1
。这
些读音都来自“错”*tsʰɔ
1
。 
6.“哥”的阳平调应该是面称时所出现“别义变读”的结果。参看邢向东等（2012：
207）。也参看 4.6.1.25 的说明 4。 
7.关于表示“脖子”的“脖项”，参看秋谷裕幸、徐鹏彪（2016：208-209）。 
8.与中古音比较：果摄开口一等歌韵、合口一等戈韵帮组和来母、咸摄开口一等合
盍韵见晓组、山摄开口一等曷韵见组、合口一等末韵帮组、宕摄开口一等铎韵，果摄合
口一等戈韵“和连词”、遇摄合口一等暮韵“错”、江摄开口二等觉韵“学”。 
4.6.1.18 *iɔʔ 
*ts 系 
嚼 霍州 tɕʰyɤ
2
｜临汾 tɕʰiɔ
2
｜新绛 tɕʰiə
2
｜翼城 tɕyə
2
｜万荣 tɕʰiɤ
2
｜韩城 tɕʰyɤ
2
｜ 
 合阳 tsʰio
2
｜汾河*dziɔʔ
8
；西安 tɕyo
2
｜蒲县 tɕʰyɛʔ
8
｜岚县 tɕʰyeʔ
8
～子； 
 LMC tsɦiak｜河西——； 
削 霍州 ɕyɤ
1
｜临汾 ɕiɔ
1
｜新绛 ɕiə
5
｜翼城 ɕyə
1
～面
150
｜万荣 ɕiɤ
1
｜韩城 ɕyɤ
1
｜ 
 合阳 sio
1
｜汾河*siɔʔ
7
；西安 ɕyo
1
｜蒲县 ɕyɛʔ
7
｜岚县 ɕyəʔ
7
；LMC siak｜ 
 河西——； 
*tʃ 系 
着～火 霍州 tʂʰuɤ
2
｜临汾 tʂʰɔ
2
｜新绛 tʂʰə
2
火～了｜翼城 tʂʰə
2
声！｜万荣 tʂʰɤ
2
｜ 
 韩城 tʂʰuɤ
2
｜合阳 tʂʰo
2
～气：生气｜汾河**dʒiɔʔ
8
；西安pfʰo
2
～火｜蒲县 tʂʰəʔ
8
～急｜ 
 岚县 tsʰɿeʔ
8
～火；LMC trɦiak｜河西 tśiâk
4
； 
勺 霍州 ʂuɤ
2
｜临汾 ʂɔ
2
｜新绛 ʂə
2
｜翼城 ʂə
-52
～子｜万荣 ʂɤ
2
｜ 
 韩城 ʂuɤr
-354
～儿（＜uɤ 韵）｜合阳 ʂo
2
｜汾河**ʃiɔʔ
8
；西安 fo
2
单说｜蒲县 ʂəʔ
8
｜ 
 岚县 suəʔ
8
～子；LMC ʂɦiak｜河西——； 
*tɕ 
脚 霍州 tɕyɤ
1
｜临汾 tɕiɔ
1
｜新绛 tɕiə
5
｜翼城——
151
｜万荣 tɕiɤ
1
｜韩城 tɕyɤ
1
｜ 
 合阳 tɕio
1
｜汾河*tɕiɔʔ
7
；西安 tɕyo
1
｜蒲县 tɕiɛʔ
7
｜岚县 tɕyəʔ
7
；LMC kiak｜ 
 河西 kïâk
4
； 
*零声母 
药 霍州 yɤ
1
｜临汾 iɔ
1
｜新绛 iə
5
｜翼城 iə
1
｜万荣 iɤ
1
｜韩城 yɤ
1
｜合阳 io
1
｜ 
 汾河*iɔʔ
7
；西安 yo
1
｜蒲县 iɛʔ
7
｜岚县 ieʔ
7
；LMC jiak｜河西 jiâk
4
； 
*￻/n 
                                                        
150 “削皮”的“削”说“□”[pʰiŋ1]。 
151 翼城方言说“□□”[pʰa-52pʰa-44]。 
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约 霍州 yɤ
1
大～｜临汾 niɔ
1
～摸｜新绛 ȵiə
1
～摸：估计，调！｜翼城 ɲiə
1
～摸：估计｜ 
 万荣 ȵiɤ
1
｜韩城 ȵyɤ
1
｜合阳 ȵio
1
｜汾河*￻/niɔʔ
7
；西安 iɑu
1
用秤称｜ 
 蒲县 ȵiɛʔ
8
～摸｜岚县 ieʔ
7
～定；LMC ʔiak｜河西——。 
1.配合关系：*ts 系、*tʃ 系、*tɕ、*零声母、*￻/n。 
2.对应规律见 4.6.1.19 的说明 2。临汾方言很好地把原始汾河片的主要元音*ɔ保存
下来。参看 4.6.1.17 和 4.6.1.19。 
3.“着～火、勺”的韵母和调类构拟参考了蒲县方言的读音。 
4.还保存入声（阴入）的河津北坡方言中“约”的调类是入声（史秀菊 2004：6）。
据此，“约”的原始调类拟作阴入。我们还可以参考蒲县的读音[ȵiɛʔ
7
]。 
5.韩城方言中 tʂ 组声母一般不跟[u]结合，因为在这个语音环境曾发生了*tʂ 系＞pf
组的语音演变。参看 5.1.6.5 的说明 3和 5.1.7.5 的说明 3。“着～火”[tʂʰuɤ
2
]和“勺～儿”
[ʂuɤr
-354
]不合乎这个规律。正如邢向东等（2012：107）的脚注①所指出，
152
这是因为
韩城方言中在发生以合口呼为条件的*tʂ 系＞pf 组之后，“着～火”和“勺”才变为合口
呼。*iɔ̃韵（4.6.2.21）的*tʃ 系字也发生了同样的变化。即： 
  *tʃ 组＞tʂ 组  *tʂ 组＞pf 组  *ɔ＞uɤ 
猪*tʃy
1 
＞
 
*tʂu
1 
＞ pfu
1   
着～火**dʒiɔʔ
8 
＞
 
*tʂʰɔʔ
8 
＞ *tʂʰɔ
2
 ＞ tʂʰuɤ
2
 
肠*dʒiɔ̃
2 
＞
 
*tʂʰɔ̃
2 
＞ *tʂʰɔ
2
 ＞ tʂʰuɤ
2
 
床*dẓuɔ̃
2 
＞
 
*tʂʰuɔ̃
2 
＞ *pfʰɔ
2
 ＞ pfʰuɤ
2
 
6.与中古音比较：宕摄开口三等药韵。 
4.6.1.19 *uɔ/*uɔʔ 
*t 系 
朵耳～ 霍州 tuɤ
-1
｜临汾 tɔ
1
调！｜新绛 tuə
3
｜翼城 tʰuə
3
｜万荣 tʰuɤ
0
｜韩城 tuɤ
3
｜ 
 合阳 tuo
0
｜汾河*tuɔ
3
～*tʰuɔ
3
；西安 tuo
0
耳～｜蒲县 tuo
0
耳～｜岚县 tue
3
耳～； 
 LMC tuaˊ｜河西——； 
脱脱衣 霍州 tʰuɤ
1
｜临汾 tʰɔ
1
｜新绛 tʰuə
5
｜翼城 tʰuə
1
｜万荣 tʰuɤ
1
｜韩城 tʰuɤ
1
｜ 
 合阳 tʰuo
1
｜汾河*tʰuɔʔ
7
；西安 tʰuo
1
｜蒲县 tʰuəʔ
7
｜岚县 tʰueʔ
7
；LMC tʰuat｜ 
 河西 tʻwâr
4
； 
夺 霍州 tʰuɤ
2
｜临汾 tʰɔ
2
｜新绛 tʰuə
2
｜翼城 tuə
2
｜万荣 tʰuɤ
2
｜韩城 tʰuɤ
2
｜ 
 合阳 tʰuo
2
｜汾河*duɔʔ
8
；西安——｜蒲县 tʰuəʔ
8
｜岚县 tʰueʔ
8
；LMC tɦuat｜ 
 河西——； 
*ts 系 
梭～子 霍州 tʂʰuɤ
1
声！｜临汾 tsʰɔ
1
｜新绛 tsʰuə
1
｜翼城 tsʰuə
-35
｜万荣 tsʰuɤ
1
｜ 
 韩城 tsʰuɤ
1
｜合阳 tɕʰyə
1
｜汾河*tsʰuɔ
1
；西安 suo
1
、tsʰuo
1
～子｜蒲县 suo
3
字音｜ 
                                                        
152 “今中原官话关中片、秦陇片的不少方言，‘着绰勺芍桌卓戳朔’等入声字读[tʂ]类声母、合口呼
韵母（秦陇片为开口呼韵母），不读[pf]类声母、开口呼韵母，与知系合口字的演变不同步，也说明宕
开三、江开二的知系字是很晚才变为合口呼的。” 
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 岚县——；LMC sua｜河西——； 
坐 霍州 tsʰuɤ
6
｜临汾 tsʰɔ
6
｜新绛 tsʰuə
5
｜翼城 tsʰuə
6
｜万荣 tsʰuɤ
5
｜韩城 tsʰuɤ
5
｜ 
 合阳 tɕʰyə
5
｜汾河*dzuɔ
6
；西安 tsuo
5
｜蒲县 tsʰuo
5
｜岚县 tsue
5
；LMC tsɦua`｜ 
 河西 tswâ
2～3
； 
座 霍州 tsuɤ
6
上～：面对大门的座位，声！｜临汾 tsʰɔ
6
｜新绛 tsʰuə
5
｜翼城 tsʰuə
6
一～桥｜ 
 万荣 tsʰuɤ
5
～儿｜韩城 tsʰuɤ
5
一～儿房子｜合阳 tɕʰyə
5
一～房子｜汾河*dzuɔ
6
； 
 西安 tsuo
5
一～桥｜蒲县 tsʰuo
5
一～山｜岚县 tsue
5
一～桥；LMC tsɦua`｜ 
 河西 tswâ
2～3
； 
锁 霍州 suɤ
3
｜临汾 sɔ
3
｜新绛 suə
3
｜翼城 suə
3
｜万荣 suɤ
3
｜韩城 suɤ
3
｜ 
 合阳 ɕyə
3
｜汾河*suɔ
3
；西安 suo
3
｜蒲县 suo
3
｜岚县 sue
3
；LMC suaˊ｜ 
 河西——； 
*tʂ 系 
镯 霍州 tsuɤ
2
声！｜临汾 pfʰɔ
2
｜新绛 pfə
2
声！｜翼城 pfuə
2
｜万荣 pfʰɤ
2
｜ 
 韩城 pfʰuɤ
2
～子｜合阳 fo
2
～子，声！｜汾河*dʐuɔʔ
8
；西安 tsuo
2
～子｜蒲县 tʂʰuəʔ
8
｜ 
 岚县 suaʔ
7
手～；LMC trɦwaːwk｜河西——； 
缩 霍州 suɤ
1
｜临汾 fɔ
1
｜新绛 fə
5
｜翼城——
153
｜万荣 fɤ
1
｜韩城 fuɤ
1
～水｜ 
 合阳 fɑŋ
2
～手：笼着手，韵！调！｜汾河*ʂuɔʔ
7
；西安 suo
1
～水｜蒲县 suəʔ
7
｜岚县 suaʔ
7
； 
 LMC ʂəwk｜河西——； 
*k 系 
锅 霍州 kuɤ
1
｜临汾 kuo
1
｜新绛 kuə
1
｜翼城 kuə
1
｜万荣 kuɤ
1
｜韩城 kuɤ
1
｜ 
 合阳 kuo
1
｜汾河*kuɔ
1
；西安 kuo
1
｜蒲县 kuo
1
｜岚县 kue
1
；LMC kua｜ 
 河西——； 
裹 霍州 kuɤ
3
｜临汾 kuo
3
｜新绛 kuə
3
｜翼城 kuə
3
｜万荣 kuɤ
3
｜韩城 kuɤ
3
｜ 
 合阳 kuo
3
｜汾河*kuɔ
3
；西安 kuo
3
｜蒲县 kuo
3
｜岚县 kue
3
；LMC kuaˊ｜ 
 河西——； 
过动词 霍州 kuɤ
5
｜临汾 kuo
5
｜新绛 kuə
5
｜翼城 kuə
1
｜万荣 kuɤ
5
｜韩城 kuɤ
5
｜ 
 合阳 kuo
5
｜汾河*kuɔ
5
；西安 kuo
5
｜蒲县 kuo
5
｜岚县 kue
5
；LMC kua`｜ 
 河西 kwâ
3
； 
郭 霍州 kuɤ
1
｜临汾 kuo
1
｜新绛 kuə
5
｜翼城 kuə
1
｜万荣 kuɤ
1
｜韩城 kuɤ
1
｜ 
 合阳 kuo
1
｜汾河*kuɔʔ
7
；西安——｜蒲县 kuəʔ
7
｜岚县 kuəʔ
7
；LMC kuak｜ 
 河西 kwâk
4
； 
课 霍州 kʰuɤ
5
｜临汾 kʰuo
5
｜新绛 kʰuə
5
｜翼城 kʰuə
1
｜万荣 kʰuɤ
5
｜韩城 kʰuɤ
5
｜ 
 合阳 kʰuo
5
｜汾河*kʰuɔ
5
；西安 kʰuo
5
｜蒲县 kʰuo
5
｜岚县 kʰue
5
；LMC kʰua`｜ 
 河西——； 
骒～马：母马 霍州 kʰuɤ
5
｜临汾 kʰuo
5
｜新绛 kʰuə
5
｜翼城 kʰuə
1
｜万荣 kʰuɤ
5
｜韩城 kʰuɤ
5
｜ 
 合阳 kʰuo
5
｜汾河*kʰuɔ
5
；西安 kʰuo
5
～马｜蒲县 kʰuo
5
～马｜岚县 kʰue
5
～马； 
                                                        
153 翼城方言说“□”[tʂʰou6]。 
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 LMC——｜河西——； 
火 霍州 xuɤ
3
｜临汾 xuo
3
｜新绛 xuə
3
｜翼城 xuə
3
｜万荣 xuɤ
3
｜韩城 χuɤ
3
｜ 
 合阳 xuo
3
｜汾河*xuɔ
3
；西安 xuo
3
｜蒲县 xuo
3
｜岚县 xue
3
；LMC xuaˊ｜ 
 河西 xwâ
2
； 
货 霍州 xuɤ
5
｜临汾 xuo
5
｜新绛 xuə
5
｜翼城 xuə
1
｜万荣 xuɤ
5
｜韩城 χuɤ
5
｜ 
 合阳 xuo
5
｜汾河*xuɔ
5
；西安 xuo
5
｜蒲县 xuo
5
｜岚县 xue
5
；LMC xua`｜ 
 河西——； 
祸 霍州 xuɤ
6
｜临汾 xuo
6
｜新绛 xuə
5
｜翼城 xuə
6
｜万荣 xuɤ
5
｜韩城 χuɤ
5
｜ 
 合阳 xuo
5
｜汾河*xuɔ
6
；西安 xuo
5
｜蒲县 xuo
5
｜岚县 xue
5
；LMC xɦua`｜ 
 河西 xwâ
2～3
； 
活 霍州 xuɤ
2
｜临汾 xuo
2
｜新绛 xuə
2
｜翼城 xuə
2
｜万荣 xuɤ
2
｜韩城 χuɤ
2
｜ 
 合阳 xuo
2
｜汾河**xuɔʔ
8
；西安 xuo
2
｜蒲县 xuəʔ
8
｜岚县 xueʔ
8
；LMC xɦuat｜ 
 河西——； 
*零声母 
卧 霍州 uɤ
6
动物趴｜临汾 uo
6
｜新绛 uə
5
｜翼城 uə
6
动物趴｜万荣 uɤ
5
动物趴｜ 
 韩城 uɤ
5
动物趴｜合阳 uo
5
小～车｜汾河*uɔ
6
；西安 uo
5
动物趴｜蒲县 uo
5
｜岚县 ue
5
； 
 LMC ŋua`｜河西 ŋgwâ
3
。 
1.配合关系：*t 系、*ts 系、*tʂ 系、*k 系、*零声母。 
2.*ɔ/*ɔʔ韵、*iɔʔ韵、*uɔ/*uɔʔ韵的对应规律见[表 4-21]，除了汾河片方言以外还
列出西安方言的读音，表中“*k 系”包括了*零声母和*￻/n： 
[表 4-21]*ɔ/*ɔʔ韵、*iɔʔ韵、*uɔ/*uɔʔ韵的对应规律 
 *p系 *t系 *ts系 *tʃ系 *tɕ系 *tʂ系 *k系 
*ɔ/*ɔʔ uɤ —— ɤ 
*uɔ/*uɔʔ 
uɤ uɤ —— —— 
uɤts组 uɤ 霍州 
*iɔʔ 
—— 
—— yɤ uɤtʂ组 yɤ —— yɤ 
*ɔ/*ɔʔ ɔ —— ɔ 
*uɔ/*uɔʔ 
ɔ ɔ —— —— 
ɔpf组 uo 临汾 
*iɔʔ 
—— 
—— iɔ ɔtʂ组 iɔ —— iɔ 
*ɔ/*ɔʔ ə ə ə —— ə 
*uɔ/*uɔʔ uə uə 
—— —— 
əpf组 uə 新绛 
*iɔʔ 
—— 
—— iə ətʂ组 iə —— iə 
*ɔ/*ɔʔ uə —— ə 
*uɔ/*uɔʔ 
uə uə —— —— 
uəpf组 uə 翼城 
*iɔ/*iɔʔ 
—— 
—— yə ətʂ组 ？ —— iə 
*ɔ/*ɔʔ ɤ uɤ*l、ɤ 其
他 
—— ɤ 
万荣 
*uɔ/*uɔʔ —— uɤ 
uɤ —— —— 
ɤpf组 uɤ 
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*iɔʔ —— iɤ ɤtʂ组 iɤ —— iɤ 
*ɔ/*ɔʔ uɤ —— uɤ*x、ɤ 其
他 
*uɔ/*uɔʔ 
uɤ uɤ —— —— 
uɤpf组 uɤ 
韩城 
*iɔʔ 
—— 
—— yɤ uɤtʂ组 yɤ —— yɤ 
*ɔ/*ɔʔ o o、uo —— uo*x、ə 其他 
*uɔ/*uɔʔ uo 
yə —— —— 
opf组 uo 合阳 
*iɔʔ 
—— 
—— io otʂ组 io —— io 
*ɔ/*ɔʔ o —— uo*x、ɤ 其他 
*uɔ/*uɔʔ 
uo uo —— —— 
opf组 uo 西安 
*iɔʔ 
—— 
—— yo opf组 yo —— yo 
可以看出： 
(1)新绛方言能够较为系统地区分*ɔ/*ɔʔ韵和*uɔ/*uɔʔ韵； 
(2)除了*ts 组字和*l 声母字以外，万荣方言也能区分*ɔ/*ɔʔ韵和*uɔ/*uɔʔ韵； 
(3)霍州、临汾和翼城方言拼*k 系声母时才能区分*ɔ/*ɔʔ韵和*uɔ/*uɔʔ韵； 
(4)韩城、合阳方言拼*k、*kʰ、*ŋ、*零声母时能够区分*ɔ/*ɔʔ韵和*uɔ/*uɔʔ韵，拼
*x 声母时则合并。这种对应规律和西安方言相同，应该是受到西安方言等关中片的影响
而发生的自变。参看 3.3.3； 
(5)合阳方言拼*t 系声母时*ɔ/*ɔʔ韵之[o]韵的表现也许是*ɔ/*ɔʔ韵和*uɔ/*uɔʔ韵之
间区别的残余； 
(6)*ɔ/*ɔʔ韵、*uɔ/*uɔʔ韵和*iɔʔ韵之间的区别较为明显。*uɔ/*uɔʔ韵*tʂ 系声母字和
*iɔʔ韵*tʃ 系声母字之间的区别反映在声母上。 
3.由于这个韵母是合口韵，带有*u介音，所以除霍州以外的方言中发生了*tʂ 系＞
pf 组的声母演变。 
4.“活”的韵母和调类构拟参考了蒲县方言的读音。 
5.与中古音比较：果摄合口一等戈韵（除帮组和来母以外）、山摄合口一等末韵（除
帮组以外）、宕摄合口一等铎韵、江摄开口二等觉韵知庄组，通摄合口三等屋韵“缩”。 
4.6.1.20 *iə/*iəʔ 
*p 系 
鳖女阴 霍州 piə
3
｜临汾 piə
3
｜新绛 pai
1
韵！调！｜翼城 piə
3
｜万荣 pi3｜韩城 pie3｜ 
 合阳 piə
3 154
｜汾河*piə
3
；西安——
155
｜蒲县——｜岚县——；LMC pjiat｜ 
 河西——； 
撇 霍州 pʰiə
1
｜临汾 pʰiə
1
｜新绛 pʰie
5
｜翼城 pʰiə
1
｜万荣 pʰi1｜韩城 pʰie1｜ 
 合阳 pʰiə
3
～开，调！｜汾河*pʰiəʔ
7
；西安 pʰiɛ
1
｜蒲县 pʰiɛʔ
7
｜岚县 pʰieʔ
7
； 
 LMC pʰjiat｜河西——； 
                                                        
154 合阳方言“性交”既说“入鳖”[ʐʅ-24piə-31]也说“入䏘”[ʐʅ-24pʰi-31]。 
155 西安方言说“䏘”[pʰi1]。 
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灭 霍州 miə
1
｜临汾 miə
1
｜新绛 mie
5
｜翼城 miə
1
｜万荣 mi1｜韩城 mie1｜ 
 合阳 miə
1
｜汾河*miəʔ
7
；西安 miɛ
1
｜蒲县 miɛʔ
7
｜岚县 miəʔ
7
；LMC mjiat｜ 
 河西 mbiär
4
； 
*t 系 
嚏喷～ 霍州 tɕʰiə
-1
｜临汾 tʰiə
3
｜新绛 ti
5
声！韵！｜翼城 tʰi
-1
韵！｜万荣 tʰi
5
韵！｜韩城 tʰie
0
｜ 
 合阳 tʰi
0
韵！｜汾河*tʰiə
?
；西安——｜蒲县 tʰiɛ
5
喷～｜岚县——；LMC tiaj`｜ 
 河西——； 
贴 霍州 tɕʰiə
1
｜临汾 tʰiə
1
｜新绛 tʰie
5
｜翼城 tʰiə
1
｜万荣 tʰi1｜韩城 tʰie1｜ 
 合阳 tʰiə
1
｜汾河*tʰiəʔ
7
；西安 tʰiɛ
1
｜蒲县 tʰiɛʔ
7
｜岚县 tɕʰieʔ
7
；LMC tʰiap｜ 
 河西——； 
铁 霍州 tɕʰiə
1
｜临汾 tʰiə
1
｜新绛 tʰie
5
｜翼城 tʰiə
1
｜万荣 tʰi1｜韩城 tʰie1｜ 
 合阳 tʰiə
1
｜汾河*tʰiəʔ
7
；西安 tʰiɛ
1
｜蒲县 tʰiɛʔ
7
｜岚县 tɕʰieʔ
7
；LMC tʰiat｜ 
 河西 tʻiär
4
； 
叠 霍州 tɕʰiə
2
｜临汾 tʰiə
2
｜新绛 tʰie
2
｜翼城 tiə
2
｜万荣 tʰi2｜韩城 tʰie2｜ 
 合阳 tʰiə
2
｜汾河*diəʔ
8
；西安 tiɛ
2
｜蒲县 tʰiɛʔ
8
｜岚县 tɕʰieʔ
8
；LMC tɦiap｜ 
 河西——； 
碟 霍州 tɕʰiə
2
｜临汾 tʰiə
2
｜新绛 tʰie
2
｜翼城 tiə
2
｜万荣 tʰi2～儿｜韩城 tʰie2｜ 
 合阳 tʰiə
2
｜汾河*diəʔ
8
；西安 tiɛ
2
｜蒲县 tʰiɛʔ
8
｜岚县 tɕʰieʔ
8
；LMC——｜ 
 河西——； 
镊 霍州ɲiə
1
｜临汾niə
1
｜新绛ȵie
5
｜翼城ɲiə
1
｜万荣ȵi1｜韩城ȵie1｜合阳ȵiə1｜ 
 汾河*niəʔ
7
；西安 niɛ
1
｜蒲县 ȵiɛʔ
7
｜岚县 niəʔ
7
；LMC nriap｜河西——； 
业 霍州ɲiə
1
｜临汾niə
1
｜新绛ȵie
5
｜翼城ɲiə
1
｜万荣ȵi1｜韩城ȵie1｜合阳ȵiə1｜ 
 汾河*niəʔ
7
；西安——｜蒲县 ȵiɛʔ
7
｜岚县 ieʔ
7
；LMC ŋiap｜河西——； 
裂 霍州 liə
1
｜临汾 liə
1
｜新绛 lie
5
｜翼城 liə
1
｜万荣 li1｜韩城 lie1｜合阳 liə1｜ 
 汾河*liəʔ
7
；西安 liɛ
1
｜蒲县 liɛʔ
7
｜岚县 lieʔ
7
；LMC liat｜河西——； 
*ts 系 
接 霍州 tɕiə
1
｜临汾 tɕiə
1
｜新绛 tɕie
5
｜翼城 tɕiə
1
｜万荣 tɕi1｜韩城 tɕie1｜ 
 合阳 tsiə
1
｜汾河*tsiəʔ
7
；西安 tɕiɛ
1
｜蒲县 tɕiɛʔ
7
｜岚县 tɕieʔ
7
；LMC tsiap｜ 
 河西 tsiäp
4
； 
节 霍州 tɕiə
1
｜临汾 tɕiə
1
｜新绛 tɕie
5
｜翼城 tɕiə
1
｜万荣 tɕi1｜韩城 tɕie1｜ 
 合阳 tsiə
1
｜汾河*tsiəʔ
7
；西安 tɕiɛ
1
｜蒲县 tɕiɛʔ
7
｜岚县 tɕieʔ
7
；LMC tsiat｜ 
 河西 tsiär
4
； 
切动词 霍州 tɕʰiə
1
｜临汾 tɕʰiə
1
｜新绛 tɕʰie
5
｜翼城 tɕʰiə
1
｜万荣 tɕʰi1｜韩城 tɕʰie1｜ 
 合阳 tsʰiə
1
｜汾河*tsʰiəʔ
7
；西安 tɕʰiɛ
1
｜蒲县 tɕʰiɛʔ
7
｜岚县 tɕʰieʔ
7
；LMC tsʰiat｜ 
 河西 tsʻiär
4
； 
截 霍州 tɕʰiə
2
～住｜临汾 tɕʰiə
2
～住｜新绛 tɕʰie
2
｜翼城 tɕiə
2
～住｜万荣 tɕʰi2截断｜ 
 韩城 tɕʰie
2
｜合阳 tsʰiə
2
｜汾河*dziəʔ
8
；西安 tɕiɛ
2
～住｜蒲县 tɕʰiɛʔ
8
｜ 
 岚县 tɕʰieʔ
8
～住；LMC tsɦiat｜河西——； 
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*tʃ 系 
褶 霍州 tʂə
-51
褶子，变音｜临汾 tʂə
1
｜新绛 tʂe
5
｜翼城 tʂə
1
布～｜万荣 tʂ1～儿｜ 
 韩城 tʂə
1
｜合阳 tʂə
1
｜汾河*tʃiəʔ
7
；西安——｜蒲县——｜岚县 tsɿeʔ
7
； 
 LMC tʂiap｜河西——； 
蜇 霍州 tʂə
1
｜临汾 tʂə
1
｜新绛 tʂe
5
｜翼城 tʂɤ
1
[吕]｜万荣 tʂ1｜韩城 tʂə1｜ 
 合阳——｜汾河*tʃiəʔ
7
；西安 tʂɤ
1
｜蒲县 tʂəʔ
7
｜岚县 tsɿeʔ
7
；LMC triat｜ 
 河西——； 
设 霍州 ʂə
1
｜临汾 ʂə
3
调！｜新绛 ʂe
5
｜翼城 ʂə
1
｜万荣 ʂ3调！｜韩城 ʂə1｜合阳 ʂə1｜ 
 汾河*ʃiəʔ
7
；西安——｜蒲县 ʂəʔ
7
｜岚县 sɿeʔ
7
；LMC ʂiat｜河西 śiär
4
； 
舌 霍州 ʂə
2
｜临汾 ʂə
2
｜新绛 ʂe
2
｜翼城 ʂə
2
｜万荣 ʂ2｜韩城 ʂə2｜合阳 ʂə2｜ 
 汾河**ʃiəʔ
8
；西安 ʂɤ
2
｜蒲县 ʂəʔ
8
｜岚县 sɿeʔ
8
；LMC ʂɦiat｜河西 śiär
4
； 
折断 霍州 ʂə
2
骨头～了｜临汾 ʂə
2
断｜新绛 ʂe
2
～了｜翼城 ʂə
2
骨头～了｜万荣 ʂ2｜ 
 韩城 ʂə
2
～本：亏本
156
｜合阳 ʂə
2
弄～了｜汾河**ʃiəʔ
8
；西安 ʂɤ
2
～本儿｜蒲县 ʂəʔ
8
弄～｜ 
 岚县 sɿeʔ
8
弄～；LMC ʂɦiat｜河西——； 
热 霍州 ʐə
1
｜临汾 ʐə
1
｜新绛 ʐe
5
｜翼城 ʐə
1
｜万荣 ʐ1｜韩城 ʐə1｜合阳 ʐə1｜ 
 汾河*ʒiəʔ
7
；西安 ʐɤ
1
｜蒲县 ʐəʔ
7
｜岚县 ʐɤʔ
7
；LMC riat｜河西——； 
*tɕ 系 
揭 霍州 tɕiə
1
｜临汾 tɕiai
1
～开，声！韵！｜新绛 tɕie
5
｜翼城 tɕiə
1
～开｜万荣 tɕi1｜ 
 韩城 tɕie
1
～开｜合阳 tɕiə
1
｜汾河*tɕiəʔ
7
；西安 tɕiɛ
1
｜蒲县 tɕiɛʔ
7
｜岚县 tɕieʔ
7
； 
 LMC kiat｜河西——； 
羯～子
#157
 霍州 tɕiə
1
｜临汾 tɕiə
1
～子：种绵羊｜新绛 tɕie
5
｜翼城——
158
｜万荣 tɕi1～羊｜ 
 韩城 tɕie
1
｜合阳——｜汾河*tɕiəʔ
7
；西安——｜蒲县 tɕiɛʔ
7
～子｜ 
 岚县 tɕieʔ
7
～子；LMC kiat｜河西——； 
歇休息 霍州 ɕiə
1
｜临汾 ɕiə
6
～着：休息，调！｜新绛 ɕie
5
｜翼城 ɕiə
6
调！｜万荣 ɕi1｜ 
 韩城 ɕie
1
｜合阳 ɕiə
1
｜汾河*ɕiəʔ
7
；西安 ɕiɛ
1
～一下｜蒲县 ɕiɛʔ
7
～一～｜ 
 岚县 ɕieʔ
7
休息；LMC xiat｜河西——； 
蝎 霍州 ɕiə
1
｜临汾 ɕiə
1
｜新绛 ɕie
5
｜翼城 ɕiə
1
｜万荣 ɕi1｜韩城 ɕie1｜合阳 ɕiə1｜ 
 汾河*ɕiəʔ
7
；西安 ɕiɛ
1
｜蒲县 ɕiɛʔ
7
｜岚县 ɕieʔ
7
；LMC xiat｜河西——； 
血 霍州 ɕyə
1
韵！｜临汾 ɕiə
1
｜新绛 ɕie
5
｜翼城 ɕiə
1
｜万荣 ɕi1｜韩城 ɕie1｜ 
 合阳 ɕiə
1
｜汾河*ɕiəʔ
7
；西安 ɕiɛ
1
｜蒲县 ɕiɛʔ
7
｜岚县 ɕyeʔ
7
；LMC xyat｜ 
 河西 xiwär
4
； 
*零声母 
叶～子 霍州 iə
1
｜临汾 iə
1
｜新绛 ie
5
字音｜翼城 iə
1
｜万荣 i1｜韩城 ie1｜合阳 iə1树～子｜ 
 汾河*iəʔ
7
；西安 iɛ
1
～子｜蒲县 iɛʔ
7
～儿｜岚县 ieʔ
7
树～子；LMC jiap｜河西 jiäp
4
。 
                                                        
156 韩城方言口语说“赔本儿”[pʰei-35pə̃r-52]。 
157 阉过的公羊。关于“羯”字的其他用例，可以参看刘丹丹（2016：160-161）。 
158 缺查。 
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1.配合关系：*p 系、*t 系、*ts 系、*tʃ 系、*tɕ 系、*零声母。 
2.对应规律见[表 4-22]： 
[表 4-22]*iəʔ韵的对应规律 
 *tʃ 系 其他 
霍州 ə iə 
临汾 ə iə 
新绛 e ie 
翼城 ə iə 
万荣  i 
韩城 ə ie 
合阳 ə iə 
3.翼城方言中*iəʔ韵和*iʔ韵（4.6.1.2.2）合流，都读作[iə]韵。比如： 
 汾河 霍州 临汾 新绛 翼城 万荣 韩城 合阳 
蜜 *miʔ
7
 mi
1
 mi
1
 mi
5
 miə
1
 mei
1
 mi
1
 mi
1
 
灭 *miəʔ
7
 miə
1
 miə
1
 mie
5
 miə
1
 mi1 mie1 miə1 
4.“舌、折断”的韵母和调类构拟参考了蒲县方言的读音。 
5.与中古音比较：咸摄开口三等叶韵、开口三等业韵、开口四等帖韵、山摄开口三
等薛韵、开口三等月韵、开口四等屑韵，蟹摄开口四等霁韵“嚏”、山摄合口四等屑韵
“血”。 
4.6.1.21 *yəʔ 
*ʃ 
说～话 霍州 ʂuɤ
1
｜临汾 fə
1
｜新绛 fe
5
听～
 159
｜翼城 fuə
1
｜万荣 ɕy1｜韩城 ʂʅe1｜ 
 合阳 fo
1
｜汾河*ʃyəʔ
7
；西安 ʂɤ
1
｜蒲县 ʂuəʔ
7
｜岚县 sueʔ
7
；LMC ʂyat｜ 
 河西 śiwär
4
； 
*tɕ 系 
缺 霍州 tɕʰyə
1
｜临汾 tɕʰyə
1
｜新绛 tɕʰye
5
｜翼城 tɕʰyə
1
｜万荣 tɕʰy1｜韩城 tɕʰye1｜ 
 合阳 tɕʰyə
1
｜汾河*tɕʰyəʔ
7
；西安 tɕʰyɛ
1
｜蒲县 tɕʰyɛʔ
7
｜岚县 tɕʰyeʔ
7
； 
 LMC kʰjyat｜河西——； 
橛小木桩
#
 霍州 tɕʰyə
2
｜临汾 tɕʰyə
2
｜新绛 tɕʰye
2
｜翼城 tɕyə
2
｜万荣 tɕʰy2｜韩城 tɕʰye2｜ 
 合阳 tɕʰyə
2
字音｜汾河*dʑyəʔ
8
；西安 tɕyɛ
2
｜蒲县 tɕʰyɛʔ
8
｜岚县 tɕʰyeʔ
8
～子； 
 LMC kɦyat｜河西——； 
雪 霍州 ɕyə
1
｜临汾 ɕyə
1
｜新绛 ɕye
5
｜翼城 ɕyə
1
｜万荣 ɕy1｜韩城 ɕye1｜ 
 合阳 ɕyə
1
｜汾河*ɕyəʔ
7
；西安 ɕyɛ
1
｜蒲县 ɕyɛʔ
7
｜岚县 ɕyeʔ
7
；LMC syat｜ 
 河西——； 
踅旋儿
#
 霍州 ɕyə
2
｜临汾 ɕyə
2
｜新绛——｜翼城 ɕyə
2
｜万荣 ɕy2｜韩城 ɕye2｜ 
 合阳 ɕyə
2
｜汾河**ɕyəʔ
8
；西安 ɕyɛ
2
来回走｜蒲县——｜岚县——；LMC——｜ 
                                                        
159 “说了一遍”里的“说”读作[ɕye5]。 
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 河西——； 
穴 霍州 ɕyə
2
｜临汾 ɕyə
2
｜新绛 ɕye
2
｜翼城 ɕyə
2
｜万荣 ɕy2｜韩城 ɕie2韵！｜ 
 合阳 ɕiə
2
韵！｜汾河**ɕyəʔ
8
；西安 ɕiɛ
2
｜蒲县 ɕyɛʔ
8
｜岚县 ɕyəʔ
7
；LMC xɦjyat｜ 
 河西 xiwär
4
； 
*零声母 
月月亮 霍州 yə
1
～爷｜临汾 yə
1
～明｜新绛 ye
5
～儿｜翼城 yə
1
～明｜万荣 y1～爷｜ 
 韩城 ye
1
～亮
160
｜合阳 yə
1
～亮｜汾河*yəʔ
7
；西安 yɛ
1
～亮｜蒲县 yɛʔ
7
～明｜ 
 岚县 yeʔ
7
～明；LMC ŋyat｜河西 ŋgiwär
4
； 
越～走～远 霍州 yə
1
｜临汾 yə
1
｜新绛 ye
5
｜翼城 yə
1
｜万荣 y1｜韩城 ye1｜合阳 yə1｜ 
 汾河*yəʔ
7
；西安 yɛ
1
～来～热｜蒲县 yɛʔ
7
～走～远｜岚县 yeʔ
7
～走～远；LMC yat｜ 
 河西——。 
1.配合关系：*ʃ、*tɕ 系、*零声母。 
2.对应规律见[表 4-23]： 
[表 4-23]*yəʔ韵的对应规律 
 说～话 其他 
霍州 uɤ yə 
临汾 ə yə 
新绛 e 听～ ye 
翼城 uə yə 
万荣 y y 
韩城 ʅe ye 
合阳 o yə 
3.翼城方言中*yəʔ韵和*iɔʔ韵（4.6.1.18）合流，都读作[yə]韵。比如： 
 汾河 霍州 临汾 新绛 翼城 万荣 韩城 合阳 
雪 *ɕyəʔ
7
 ɕyə
1
 ɕyə
1
 ɕye
5
 ɕyə
1
 ɕy1 ɕye1 ɕyə1 
削 *siɔʔ
7
 ɕyɤ
1
 ɕiɔ
1
 ɕiə
5
 ɕyə
1
 ɕiɤ
1
 ɕyɤ
1
 sio
1
 
4.“说～话”是*yəʔ韵*tʃ 系声母的唯一例子，所以语音对应还不太清楚。 
5.“穴”的韵母和调类构拟参考了蒲县方言的读音。 
6.与中古音比较：山摄合口三四等薛月屑韵（除月韵非组以外）。 
4.6.1.22 *əi 
*p 系 
杯 霍州 pei
1
｜临汾 pei
1
｜新绛 pei
1
｜翼城 pei
1
韵！｜万荣 pʰei
1
声！｜韩城 pʰei
1
声！｜ 
 合阳 pʰɪ
1
声！｜汾河*pəi
1
；西安 pʰei
1
｜蒲县 pei
1
｜岚县 pei
1
；LMC puaj｜ 
 河西 pâi
1
； 
辈 霍州 pei
5
｜临汾 pei
5
｜新绛 pei
5
｜翼城 pi
1
｜万荣 pei
5
～儿｜韩城 pei
5
｜ 
 合阳 pɪ
5
｜汾河*pəi
5
；西安 peir
-53
｜蒲县 pei
5
｜岚县 pei
5
；LMC puaj`｜河西 pâi
3
； 
                                                        
160 韩城方言也说“明明”[mie-44mie0]。关于这个词的来历，参看秋谷裕幸、徐鹏彪（2016：203-204）。 
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背脊～ 霍州 pei
5
｜临汾 pei
5
｜新绛 pei
5
｜翼城 pei
1
韵！｜万荣 pei
5
｜韩城 pei
3
调！｜ 
 合阳 pɪ
5
｜汾河*pəi
5
；西安 pei
2
脊～｜蒲县 pei
5
脊～｜岚县 pei
5
脊～； 
 LMC puaj`｜河西——； 
坯砖～子 霍州 pʰei
1
砖～｜临汾 pʰei
1
｜新绛 pʰei
1
字音｜翼城 pʰi
1
｜万荣 pʰei
1
｜韩城 pʰei
1
｜ 
 合阳 pʰɪ
1
｜汾河*pʰəi
1
；西安 pʰei
1
砖～子｜蒲县 pʰei
1
土～子｜岚县 pʰei
1
砖～子； 
 LMC pʰuaj｜河西——； 
配 霍州 pʰei
5
｜临汾 pʰei
5
｜新绛 pʰei
5
｜翼城 pʰei
6
韵！调！｜万荣 pʰei
5
｜韩城 pʰei
5
｜ 
 合阳 pʰɪ
5
｜汾河*pʰəi
5
；西安 pʰei
5
｜蒲县 pʰei
5
｜岚县 pʰei
5
；LMC pʰuaj`｜ 
 河西——； 
赔 霍州 pʰei
2
｜临汾 pʰei
2
｜新绛 pʰei
2
｜翼城 pʰi
2
｜万荣 pʰei
2
｜韩城 pʰei
2
｜ 
 合阳 pʰɪ
2
｜汾河*bəi
2
；西安 pʰei
2
｜蒲县 pʰei
2
｜岚县 pʰei
2
；LMC——｜ 
 河西——； 
倍 霍州 pei
6
声！｜临汾 pʰei
6
｜新绛 pʰei
5
｜翼城 pʰei
6
韵！｜万荣 pʰei
5
｜韩城 pʰei
5
｜ 
 合阳 pʰɪ
5
｜汾河*bəi
6
；西安 pʰei
5
｜蒲县 pʰei
5
｜岚县 pei
5
；LMC pɦuaj`｜ 
 河西 pâi
2～3
； 
焙 霍州 pʰei
6
｜临汾——｜新绛 pʰei
5
｜翼城——｜万荣——｜韩城 pʰei
5
炕｜ 
 合阳——｜汾河*bəi
6
；西安pei
5
～辣子｜蒲县——｜岚县pei
5
～干；LMC pɦuaj`｜ 
 河西——； 
媒 霍州 mei
2
｜临汾 mei
2
｜新绛 mei
2
｜翼城 mi
2
｜万荣 mei
2
｜韩城 mei
2
｜ 
 合阳 mɪ
2
｜汾河*məi
2
；西安 mei
2
｜蒲县 mei
2
｜岚县 mei
2
；LMC muaj｜ 
 河西——； 
美 霍州 mei
3
｜临汾 mei
3
｜新绛 mei
3
｜翼城 mei
3
韵！｜万荣 mei
3
｜韩城 mei
3
｜ 
 合阳mɪ
3
｜汾河*məi
3
；西安mei
3
｜蒲县mei
3
｜岚县mei
3
；LMC miˊ｜河西 mbi
2
； 
妹 霍州 mei
6
｜临汾 mei
6
｜新绛 mei
5
｜翼城 mi
6
｜万荣 mei
5
｜韩城 mei
5
｜ 
 合阳 mɪ
5
｜汾河*məi
6
；西安 mei
5
｜蒲县 mei
5
｜岚县 mei
5
；LMC muaj`｜ 
 河西——； 
*l 
来动词 霍州 lei
2
｜临汾 lei
2
｜新绛 lei
2
｜翼城 lei
2
｜万荣 li
2
｜韩城 lei
2
｜合阳 lɪ
2
｜ 
 汾河*ləi
2
；西安 lɛ
2
｜蒲县 lei
2
｜岚县 lei
2
；LMC laj｜河西 lâi
1
； 
*kʰ 
开～门 霍州 kʰei
1
｜临汾 kʰei
1
｜新绛 kʰi
1
门～～｜翼城 kʰei
1
｜万荣 kʰei
1
｜ 
 韩城 kʰai
1
韵！｜合阳 kʰɛ
1
韵！｜汾河*kʰəi
1
；西安 kʰɛ
1
～门｜蒲县 kʰai
1
～门：开张｜ 
 岚县 kʰei
1
～门；LMC kʰaj｜河西 kʻâi
1
； 
起 霍州 tɕʰi
3
声！韵！｜临汾 tɕʰi
3
～来，声！韵！｜新绛 kʰi
3
～来了｜翼城 tɕʰi
3
～来，声！韵！｜ 
 万荣 kʰei
3
起床、买不～｜韩城 tɕʰi
3
起床，单说，声！韵！｜合阳 tɕʰi
3
声！韵！｜汾河*kʰəi
3
； 
 西安 tɕʰiɛ
3
～来：起床｜蒲县 tɕʰi
3
起床｜岚县 tɕʰi
3
；LMC kʰiˊ｜河西 kʻi
2
。 
1.配合关系：*p 系、*l、*kʰ。 
2.对应规律见[表 4-24]： 
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[表 4-24]*əi 韵的对应规律 
 *p 系 *l *kʰ 
霍州 ei ei ei 
临汾 ei ei ei 
新绛 ei ei i 
翼城 i ei ei 
万荣 ei i ei 
韩城 ei ei —— 
合阳 ɪ ɪ —— 
3.*əi 韵主要拼*p 系声母，*uəi 韵（4.6.1.23）则拼其他声母，这两个韵母基本上呈
互补。但是我们仍然能够建立“来”≠“雷”和“开”≠“亏”这两组最小对立。例如： 
 汾河 霍州 临汾 新绛 翼城 万荣 韩城 合阳 
来 *ləi
2
 lei
2
 lei
2
 lei
2
 lei
2
 li
2
 lei
2
 lɪ
2
 
雷 *luəi
2
 lei
2
 lei
2
 luei
2
 lui
2
 luei
2
 lei
2
 lɪ
2
 
新绛、翼城、万荣方言仍能区分这两组最小对立。所以我们要把*əi 韵分立。 
4.万荣、韩城、合阳方言中“杯”字的[pʰ]大概是受到西安方言等关中片影响的读
音。再举二例：富平 pʰei
1
｜蒲城 pʰei
1
。 
5.新绛方言和别的汾河片方言一样不允许 k 组声母和细音韵母的结合。“开”[kʰi
1
]
和“起”[kʰi
3
]都违反这一规律，说明是晚期语音演变，即，*kʰei＞kʰi 的结果。还参看
参看 4.6.1.26 的说明 6。 
6.其他汾河片个方言中来自*kʰəi
3
的“起”字读音：吉县 kʰei
3
｜临猗 kʰei
3
｜河津 kʰei
3
。
此外，永济方言“起起床”读作[tɕʰi3]，来历不明，也许是“起来”的合音。 
7.与中古音比较：蟹摄开口一等咍韵、合口一等灰韵帮组，止摄开口三等旨韵明母
（重纽三等）“美”、开口三等止韵溪母“起”。 
4.6.1.23 *uəi 
*t 系 
堆 霍州 tuei
1
｜临汾 tuei
1
｜新绛 tuei
1
｜翼城 tei
1
｜万荣 tuei
1
｜韩城 tei
1
｜合阳 tuɪ
1
｜ 
 汾河*tuəi
1
；西安 tuei
1
｜蒲县 tuei
1
｜岚县 tuei
1
动词；LMC tuaj｜河西——； 
对形容词 霍州 tuei
5
｜临汾 tuei
5
｜新绛 tuei
5
不～：不和睦｜翼城 tei
1
｜万荣 tuei
5
｜韩城 tei
5
｜ 
 合阳 tuɪ
5
｜汾河*tuəi
5
；西安 tuei
5
形容词｜蒲县 tuei
5
～水｜岚县 tuei
5
介词； 
 LMC tuaj`｜河西 twâi
3
； 
推 霍州 tʰuei
1
｜临汾 tʰuei
1
｜新绛 tʰuei
1
｜翼城——
161
｜万荣 tʰuei
1
｜韩城 tʰei
1
｜ 
 合阳 tʰuɪ
1
｜汾河*tʰuəi
1
；西安 tʰuei
1
｜蒲县 tʰuei
1
｜岚县 tʰuei
1
；LMC tʰuaj｜ 
 河西——； 
腿 霍州 tʰuei
3
｜临汾 tʰuei
3
｜新绛 tʰuei
3
｜翼城 tʰei
3
｜万荣 tʰuei
3
｜韩城 tʰei
3
｜ 
 合阳 tʰuɪ
3
｜汾河*tʰuəi
3
；西安 tʰuei
3
｜蒲县 tʰuei
3
｜岚县 tʰuei
3
；LMC tʰuajˊ｜ 
                                                        
161 翼城方言说“□”[ɕyɛi1]。 
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 河西——； 
退 霍州 tʰuei
5
｜临汾 tʰuei
5
｜新绛 tʰuei
5
｜翼城 tʰei
1
｜万荣 tʰuei
5
｜韩城 tʰei
5
｜ 
 合阳 tʰuɪ
5
｜汾河*tʰuəi
5
；西安 tʰuei
5
｜蒲县 tʰuei
5
｜岚县 tʰuei
5
；LMC tʰuaj`｜ 
 河西 tʻwâi
3
； 
㷟去掉动物毛
#
 霍州 tʰuei
5
｜临汾——｜新绛——｜翼城——｜万荣 tʰuei
5
～鸡毛｜ 
 韩城 tʰei
5
～猪毛｜合阳——｜汾河*tʰuəi
5
；西安——｜蒲县——｜岚县——； 
 LMC——｜河西——； 
雷雷公 霍州 lei
2
｜临汾 lei
2
｜新绛 luei
2
｜翼城 lui
2
｜万荣 luei
2
｜韩城 lei
2
｜ 
 合阳 lɪ
2
～击咧
162
｜汾河*luəi
2
；西安 luei
2
｜蒲县 luei
2
吼～：打雷｜岚县 luei
2
； 
 LMC luaj｜河西——； 
*ts 系 
晬岁数
#
 霍州——｜临汾——｜新绛——｜翼城——
163
｜万荣——｜韩城 tsei
5
｜ 
 合阳 tɕyɪ
5
｜汾河*tsuəi
5
；西安——｜蒲县——｜岚县——；LMC——｜ 
 河西——； 
最 霍州 tsuei
5
｜临汾 tsuei
3
调！｜新绛 tsuei
5
｜翼城 tsui
1
｜万荣 tsuei
5
｜韩城 tsei
5
｜ 
 合阳 tɕyɪ
5
｜汾河*tsuəi
5
；西安 tsuei
5
｜蒲县 tsuei
5
｜岚县 tsuei
5
；LMC tsuaj`｜ 
 河西 tswâi
3
； 
催 霍州 tsʰuei
1
｜临汾 tsʰuei
1
｜新绛 tsʰuei
1
｜翼城 tsʰui
1
｜万荣 tsʰuei
1
｜ 
 韩城 tsʰei
1
｜合阳 tɕʰyɪ
1
｜汾河*tsʰuəi
1
；西安 tsʰuei
1
｜蒲县 tsʰuei
1
｜岚县 tsʰuei
1
； 
 LMC tsʰuaj｜河西——； 
罪 霍州 tsuei
6
声！｜临汾 tsʰuei
6
｜新绛 tsʰuei
5
｜翼城 tsui
6
声！｜万荣 tsʰuei
5
｜ 
 韩城 tsʰei
5
｜合阳 tɕʰyɪ
5
｜汾河*dzuəi
6
；西安 tsuei
5
｜蒲县 tsʰuei
5
｜岚县 tsuei
5
； 
 LMC tsɦuaj`｜河西 tswâi
2～3
； 
碎 霍州 suei
5
｜临汾 suei
5
｜新绛 suei
5
｜翼城 sui
1
｜万荣 suei
5
小｜韩城 sei
5
小｜ 
 合阳 ɕyɪ
5
小、矮｜汾河*suəi
5
；西安 suei
5
小｜蒲县 suei
5
｜岚县 suei
5
；LMC suaj`｜ 
 河西——； 
*k 系 
鬼 霍州 kuei
3
｜临汾 kuei
3
｜新绛 kuei
3
｜翼城 kui
3
｜万荣 kuei
3
｜韩城 kuei
3
｜ 
 合阳 kuɪ
3
｜汾河*kuəi
3
；西安 kuei
3
｜蒲县 kuei
3
｜岚县 kuei
3
；LMC kyjˊ｜ 
 河西 kwi
2
； 
桂 霍州 kuei
5
肉～｜临汾 kuei
5
～花儿｜新绛 kuei
5
字音｜翼城 kui
1
肉～｜万荣 kuei
5
｜ 
 韩城 kuei
5
肉～｜合阳 kuɪ
5
～皮｜汾河*kuəi
5
；西安 kuei
5
～花儿｜蒲县 kuei
5
字音｜ 
 岚县 kuei
5
肉～；LMC kjyaj`｜河西——； 
贵 霍州 kuei
5
｜临汾 kuei
5
｜新绛 kuei
5
｜翼城 kui
1
｜万荣 kuei
5
｜韩城 kuei
5
｜ 
 合阳 kuɪ
5
｜汾河*kuəi
5
；西安 kuei
5
｜蒲县 kuei
5
｜岚县 kuei
5
；LMC kyj`｜ 
                                                        
162 “雷公”说“□”[xu5]。 
163 翼城方言说“岁数”[ɕy-52ʂou-1]。 
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 河西 kwi
3
； 
亏 霍州 kʰuei
1
｜临汾 kʰuei
1
｜新绛 kʰuei
1
｜翼城 kʰui
1
｜万荣 kʰuei
1
｜韩城 kʰuei
1
｜ 
 合阳 kʰuɪ
1
｜汾河*kʰuəi
1
；西安 kʰuei
1
｜蒲县 kʰuei
1
｜岚县 kʰuei
1
；LMC kʰyj｜ 
 河西——； 
灰 霍州 xuei
1
｜临汾 xuei
1
｜新绛 xuei
1
｜翼城 xui
1
｜万荣 xuei
1
｜韩城 χuei
1
｜ 
 合阳 xuɪ
1
｜汾河*xuəi
1
；西安 xuei
1
｜蒲县 xuei
1
｜岚县 xuei
1
；LMC xuaj｜ 
 河西——； 
回动词 霍州 xuei
2
｜临汾 xuei
2
｜新绛 xuei
2
｜翼城 xui
2
｜万荣 xuei
2
～来｜ 
 韩城 χuei
2
～来｜合阳 xuɪ
2
～来｜汾河*xuəi
2
；西安 xuei
2
赶紧～｜蒲县 xuei
2
～娘家｜ 
 岚县 xuəʔ
7
～得：回去；LMC xɦuaj｜河西 xwâi
1
； 
悔 霍州 xuei
3
｜临汾 xuei
3
｜新绛 xuei
3
｜翼城 xui
3
｜万荣 xuei
3
｜韩城 χuei
3
｜ 
 合阳 xuɪ
3
｜汾河*xuəi
3
；西安 xuei
3
｜蒲县 xuei
3
｜岚县 xuei
3
；LMC xuajˊ｜ 
 河西 xwâi
2
； 
会助动词 霍州 xuei
6
｜临汾 xuei
6
｜新绛 xuei
5
｜翼城 xui
6
｜万荣 xuei
5
｜韩城 χuei
5
｜ 
 合阳 xuɪ
5
｜汾河*xuəi
6
；西安 xuei
5
｜蒲县 xuei
5
｜岚县 xuei
5
；LMC——｜ 
 河西——； 
*零声母 
煨 霍州 uei
1
｜临汾 uei
1
｜新绛 uei
1
｜翼城——
164
｜万荣——｜韩城 uei
1
｜ 
 合阳 uɪ
3
字音，调！｜汾河*uəi
1
；西安——｜蒲县 uei
5
｜岚县——；LMC ʔuaj｜ 
 河西——； 
磑石磨
#
 霍州 o
-51
变音（＜*uei 韵）｜临汾 uei
6
～子｜新绛——｜翼城——｜万荣 uei
5
｜ 
 韩城 uei
5
～子｜合阳 uɪ
5
～子｜汾河*uəi
6
；西安——｜蒲县——｜岚县 uei
5
； 
 LMC——｜河西——； 
外方位 霍州 uei
6
｜临汾 uei
6
｜新绛 uei
5
｜翼城 ʋei
6
｜万荣 uei
5
｜韩城 uei
5
｜ 
 合阳 uɪ
5
～爷：外公
165
｜汾河*uəi
6
；西安 uei
5
～爷：外公｜蒲县 uei
5
～甥子｜ 
 岚县 uei
5
～头；LMC ŋuaj`｜河西 ŋgwâi
3
。 
1.配合关系：*t 系、*ts 系、*k 系、*零声母。 
2.对应规律见[表 4-25]： 
[表 4-25]*uəi 韵的对应规律 
 *t 系 *ts 系 *k 系 *零声母 
霍州 ei*l、uei 其他 uei uei uei 
临汾 ei*l、uei 其他 uei uei uei 
新绛 uei uei uei uei 
翼城 ui*l、ei 其他 ui ui  ei 
万荣 uei uei uei uei 
                                                        
164 翼城方言说“烧”[ʂɔo1]。 
165 “外头”的“外”读作[uɛ5]。 
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韩城 ei ei uei uei 
合阳 ɪ*l、uɪ 其他 yɪ uɪ uɪ 
3.关于“鬼、桂、贵、亏”的构拟，参看 3.1.2。 
4.“磑石磨”霍州方言的变音调值[51]的单子调主要是上声和阳去，和万荣、韩城、
合阳的去声结合起来可以构拟原始汾河片的*阳去。 
5.关于表示“小”的“碎”，参看秋谷裕幸、徐鹏彪（2016：211-212）。 
6.与中古音比较：蟹摄合口一等灰泰韵、止摄合口三等支脂微韵的见晓组，合口四
等霁韵见母“桂”。 
4.6.1.24 *əu 
*t 系 
都副词 霍州 tou
1
｜临汾 təu
1
｜新绛 təu
1
｜翼城 tou
1
｜万荣 təu
1
｜韩城 tɤu
1
｜合阳 tou
1
｜ 
 汾河*təu
1
；西安 tou
2
｜蒲县 tu
1
｜岚县 tu
1
；LMC——｜河西——； 
斗一～ 霍州 tou
3
｜临汾 təu
3
｜新绛 təu
3
｜翼城 tou
3
｜万荣 təu
3
｜韩城 tɤu
3
｜合阳 tou
3
｜ 
 汾河*təu
3
；西安 tou
3
｜蒲县 tou
3
｜岚县 tɐu
3
；LMC təwˊ｜河西——； 
陡 霍州 tou
3
｜临汾 təu
3
｜新绛 təu
3
｜翼城 tou
3
｜万荣 təu
3
｜韩城 tɤu
3
｜合阳 tou
3
｜ 
 汾河*təu
3
；西安 tou
3
｜蒲县 tou
3
｜岚县——；LMC təwˊ｜河西——； 
偷 霍州 tʰou
1
｜临汾 tʰəu
1
｜新绛 tʰəu
1
｜翼城 tʰou
1
｜万荣 tʰəu
1
｜韩城 tʰɤu
1
｜ 
 合阳 tʰou
1
｜汾河*tʰəu
1
；西安 tʰou
1
｜蒲县 tʰou
1
｜岚县 tʰɐu
1
；LMC tʰəw｜ 
 河西——； 
头～发 霍州 tʰou
2
｜临汾 tʰəu
2
｜新绛 tʰəu
2
｜翼城 tʰou
2
｜万荣 tʰəu
2
｜韩城 tʰɤu
2
｜ 
 合阳 tʰou
2 166
｜汾河*dəu
2
；西安 tʰou
2
～发｜蒲县 tʰou
2
～发｜岚县 tʰɐu
2
～发； 
 LMC tɦəw｜河西 təu
1
； 
豆 霍州 tʰou
6
｜临汾 tʰəu
6
｜新绛 tʰəu
5
｜翼城 tou
6
声！｜万荣 tʰəu
5
｜韩城 tʰɤu
5
｜ 
 合阳 tʰou
5
｜汾河*dəu
6
；西安 tou
5
｜蒲县 tʰou
5
｜岚县 tɐu
5
；LMC tɦəw`｜ 
 河西——； 
炉 霍州 lou
2
｜临汾 ləu
2
｜新绛 ləu
2
｜翼城 lou
2
｜万荣 ləu
2
｜韩城 lɤu
2
｜合阳 lou
2
｜ 
 汾河*ləu
2
；西安 lou
2
｜蒲县 lou
2
｜岚县 lɐu
2
；LMC luə̆｜河西——； 
楼 霍州 lou
2
｜临汾 ləu
2
｜新绛 ləu
2
｜翼城 lou
2
｜万荣 ləu
2
｜韩城 lɤu
2
｜合阳 lou
2
｜ 
 汾河*ləu
2
；西安 lou
2
｜蒲县 lou
2
｜岚县 lɐu
2
；LMC ləw｜河西 ləu
1
； 
耧
167
 霍州 lou
2
｜临汾 ləu
2
｜新绛——｜翼城 lou
2
｜万荣 ləu
2
｜韩城 lɤu
2
｜ 
 合阳 lou
2
｜汾河*ləu
2
；西安——｜蒲县 lou
2
｜岚县——；LMC——｜ 
 河西——； 
卤 霍州 lou
3
｜临汾 ləu
3
｜新绛 ləu
3
｜翼城 lou
3
｜万荣 ləu
3
｜韩城 lɤu
3
｜合阳 lou
3
｜ 
 汾河*ləu
3
；西安 lu
3
｜蒲县 lou
5
｜岚县 lɐu
3
；LMC luə̆ˊ｜河西——； 
路 霍州 lou
6
｜临汾 ləu
6
｜新绛 ləu
5
｜翼城 lou
6
｜万荣 ləu
5
｜韩城 lɤu
5
｜合阳 lou
5
｜ 
                                                        
166 合阳方言也说“毛”[mu2]。 
167 播种用的农具。 
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 汾河*ləu
6
；西安 lu
5
｜蒲县 lou
5
｜岚县 lɐu
5
；LMC luə̆`｜河西 lu
3
； 
露 霍州 lou
6
｜临汾 ləu
6
｜新绛 ləu
5
｜翼城 lou
6
｜万荣 ləu
5
｜韩城 lɤu
5
｜合阳 lou
5
｜ 
 汾河*ləu
6
；西安 lu
5
｜蒲县 lou
5
｜岚县 lɐu
5
；LMC luə̆`｜河西——； 
漏 霍州 lou
6
｜临汾 ləu
6
｜新绛 ləu
5
｜翼城 lou
6
｜万荣 ləu
5
｜韩城 lɤu
5
｜合阳 lou
5
｜ 
 汾河*ləu
6
；西安 lou
5
｜蒲县 lou
5
｜岚县 lɐu
5
；LMC ləw`｜河西 ləu
3
； 
*ts 系 
租 霍州 tsou
1
｜临汾 tsəu
1
｜新绛 tsəu
1
｜翼城 tsou
1
｜万荣 tsəu
1
｜韩城 tsɤu
1
｜ 
 合阳 tsou
1
｜汾河*tsəu
1
；西安 tsu
1
｜蒲县 tsou
1
｜岚县 tsɐu
1
；LMC tsuă｜ 
 河西——； 
祖 霍州 tsou
3
｜临汾 tsəu
3
｜新绛 tsəu
3
｜翼城 tsou
3
｜万荣 tsəu
3
｜韩城 tsɤu
3
｜ 
 合阳 tsou
3
｜汾河*tsəu
3
；西安 tsu
3
｜蒲县 tsou
3
｜岚县 tsɐu
3
；LMC tsuăˊ｜ 
 河西——； 
走 霍州 tsou
3
｜临汾 tsəu
3
｜新绛 tsəu
3
｜翼城——
168
｜万荣 tsəu
3
｜韩城 tsɤu
3
｜ 
 合阳 tsou
3
｜汾河*tsəu
3
；西安 tsou
3
｜蒲县 tsou
3
｜岚县 tsɐu
3
；LMC tsəwˊ｜ 
 河西——； 
做宗祚切
#
 霍州 tsou
5
｜临汾 tsɿ
2
韵！｜新绛 tsəu
5
｜翼城 tsou
2
｜万荣 tsəu
5
｜韩城 tsɤu
5
｜ 
 合阳 tsou
5
｜汾河*tsəu
2
～*tsəu
5
；西安 tsu
5
｜蒲县 tsou
5
｜岚县 tsuəʔ
7
； 
 LMC——｜河西——； 
粗 霍州 tsʰou
1
｜临汾 tsʰəu
1
｜新绛 tsʰəu
1
｜翼城 tsʰou
1
｜万荣 tsʰəu
1
｜韩城 tsʰɤu
1
｜ 
 合阳 tsʰou
1
｜汾河*tsʰəu
1
；西安 tsʰu
1
｜蒲县 tsʰou
1
｜岚县 tsʰɐu
1
；LMC tsʰuə̆｜ 
 河西 tsʻu
1
； 
醋 霍州 tsʰou
5
｜临汾 tsʰəu
5
｜新绛 tsʰəu
5
｜翼城 tsʰou
1
｜万荣 tsʰəu
5
｜韩城 tsʰɤu
5
｜ 
 合阳 tsʰou
5
｜汾河*tsʰəu
5
；西安 tsʰu
5
｜蒲县 tsʰou
5
｜岚县 tsʰɐu
5
；LMC tsʰuə̆`｜ 
 河西——； 
凑 霍州 tsʰou
5
｜临汾 tsʰəu
5
｜新绛 tsʰəu
5
｜翼城 tsʰou
1
｜万荣 tsʰəu
5
｜韩城 tsʰɤu
5
｜ 
 合阳 tsʰou
5
｜汾河*tsʰəu
5
；西安 tsʰou
5
｜蒲县 tsʰou
5
｜岚县 tsʰɐu
5
；LMC tsʰəw`｜ 
 河西——； 
嗉 霍州 sou
5
｜临汾 səu
5
｜新绛 səu
5
｜翼城 sou
1
｜万荣 səu
5
｜韩城 sɤu
5
｜ 
 合阳 sou
5
｜汾河*səu
5
；西安 su
5
｜蒲县 sou
5
｜岚县 sɐu
5
；LMC——｜ 
 河西——； 
*tʂ 系 
皱甾尤切 1
#
 霍州 tsou
1
｜临汾 tʂəu
1
｜新绛——｜翼城 tʂou
1
｜万荣——｜韩城——｜ 
 合阳——｜汾河*tʂəu
1
；西安——｜蒲县 tsou
1
｜岚县——；LMC——｜ 
 河西——； 
皱侧救切 2 霍州——｜临汾——｜新绛 tsəu
5
｜翼城 tʂou
1
｜万荣 tsəu
5
｜韩城 tsɤu
5
｜ 
 合阳 tsou
5
｜汾河*tʂəu
5
；西安 tsou
5
｜蒲县——｜岚县 tsɐu
5
；LMC tʂəw`｜ 
                                                        
168 翼城方言说“跑”[pʰɔo2]。 
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 河西——； 
初 霍州 tsʰou
1
｜临汾 tʂʰəu
1
｜新绛 tsʰəu
1
｜翼城 tʂʰou
1
｜万荣 tsʰəu
1
｜韩城 tsʰɤu
1
｜ 
 合阳 tsʰou
1
｜汾河*tʂʰəu
1
；西安 pfʰu
1
｜蒲县 tsʰou
1
｜岚县 tsʰu
1
； 
 LMC tʂʰəə̆/tʂʰuə̆｜河西 tṣʻy
1
； 
锄 霍州 sou
2
｜临汾 ʂəu
2
｜新绛 tsʰəu
2
｜翼城 ʂou
2
｜万荣 tsʰəu
2
｜韩城 tsʰɤu
2
｜ 
 合阳 tsʰou
2
｜汾河*dẓəu
2
；西安 pfʰu
2
｜蒲县 tsʰou
2
｜岚县 tsʰu
2
； 
 LMC tʂɦəə̆/tʂɦuə̆｜河西——； 
梳木～：梳子 霍州 sou
1
～子｜临汾 ʂəu
1
～子｜新绛 səu
1
～头｜翼城 ʂou
1
｜万荣 səu
1
｜ 
 韩城 sɤu
1
｜合阳 sou
1
｜汾河*ʂəu
1
；西安 fu
0
木～｜蒲县 sou
1
～头｜岚县 su
1
～子； 
 LMC ʂəə̆/ʂuə̆｜河西——； 
数动词 霍州 sou
3
｜临汾 ʂəu
3
｜新绛 səu
3
｜翼城 ʂou
3
｜万荣 səu
3
｜韩城 sɤu
3
｜ 
 合阳 sou
3
｜汾河*ʂəu
3
；西安 fu
3
｜蒲县 ʂou
3
｜岚县 su
3
；LMC ʂuə̆ˊ｜河西 ṣiu
3
； 
瘦 霍州 sou
5
｜临汾 ʂəu
5
｜新绛 səu
5
｜翼城 ʂou
1
｜万荣 səu
5
｜韩城 sɤu
5
｜ 
 合阳 sou
5
｜汾河*ʂəu
5
；西安 sou
5
｜蒲县 sou
5
｜岚县 sɐu
5
；LMC ʂəw`｜ 
 河西——； 
*k 系 
钩 霍州 kou
1
｜临汾 kəu
1
｜新绛 kəu
1
｜翼城 kou
1
｜万荣 kəu
1
｜韩城 kɤu
1
｜ 
 合阳 kou
1
｜汾河*kəu
1
；西安 kou
1
｜蒲县 kou
1
｜岚县 kɐu
1
；LMC kəw｜ 
 河西——； 
沟 霍州 kou
1
｜临汾 kəu
1
｜新绛 kəu
1
｜翼城 kou
1
｜万荣 kəu
1
｜韩城 kɤu
1
｜ 
 合阳 kou
1
｜汾河*kəu
1
；西安 kou
1
｜蒲县 kou
1
｜岚县 kɐu
1
；LMC kəw｜ 
 河西——； 
狗 霍州 kɯ
-51
变音（＜ou 韵）｜临汾 kəu
3
｜新绛 kəu
3
｜翼城 kou
3
｜万荣 kəu
3
｜ 
 韩城 kɤu
3
｜合阳 kou
3
｜汾河*kəu
3
；西安 kou
3
｜蒲县 kou
3
｜岚县 kɐu
3
； 
 LMC kəwˊ｜河西——； 
够 霍州 kou
5
｜临汾 kəu
5
｜新绛 kəu
5
｜翼城 kou
1
｜万荣 kəu
5
｜韩城 kɤu
5
｜ 
 合阳 kou
5
｜汾河*kəu
5
；西安 kou
5
｜蒲县 kou
5
｜岚县 kɐu
5
；LMC kəw`｜ 
 河西——； 
抠 霍州 kʰou
1
｜临汾 kʰəu
1
｜新绛 kʰəu
1
｜翼城 kʰou
1
｜万荣 kʰəu
1
｜韩城 kʰɤu
1
｜ 
 合阳 kʰou
1
｜汾河*kʰəu
1
；西安 kʰou
1
｜蒲县 kʰou
1
｜岚县 kʰɐu
1
；LMC kʰəw｜ 
 河西——； 
扣 霍州kʰou
5
｜临汾kʰəu
5
｜新绛kʰəu
5
｜翼城kʰou
1
[吕]｜万荣kʰəu
5
｜韩城kʰɤu
5
｜
 
 
合阳 kʰou
5
｜汾河*kʰəu
5
；西安 kʰou
5
｜蒲县 kʰou
5
｜岚县 kʰɐu
5
；LMC kʰəwˊ｜ 
 河西——； 
牛 1 霍州——｜临汾——｜新绛——｜翼城——｜万荣 ŋəu
2
｜韩城 ŋɤu
2
｜ 
 合阳 ŋou
2
｜汾河*ŋəu
2
；西安——｜蒲县——｜岚县——；LMC ŋiw｜ 
 河西 ŋgiəu
1
； 
沤～粪 霍州 ŋou
5
｜临汾ŋɡəu
5
字音｜新绛ŋəu
5
字音｜翼城 ŋou
1
｜万荣ŋəu
5
｜韩城 ŋɤu
5
｜ 
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 合阳 ŋou
5
字音｜汾河*ŋəu
5
；西安 ŋou
5
～粪｜蒲县 ŋou
5
～粪｜岚县 ŋɐu
5
； 
 LMC ʔəw`｜河西——； 
猴 霍州 xou
2
｜临汾 xəu
2
｜新绛 xəu
2
｜翼城 xou
2
｜万荣 xəu
2
｜韩城 χɤu
2
｜ 
 合阳 xou
2
｜汾河*xəu
2
；西安 xou
2
｜蒲县 xou
2
｜岚县 xɐu
2
；LMC xɦəw｜ 
 河西——； 
吼
169
 霍州 xou
3
哭；吠｜临汾 xəu
3
｜新绛 xəu
3
～雷哩：打雷｜翼城 xou
3
吼；叫｜ 
 万荣 xəu
3
～雷：打雷｜韩城 χɤu
3
字音｜合阳 xou
3
字音｜汾河*xəu
3
；西安——｜ 
 蒲县 xou
3
～雷：打雷｜岚县 xɐu
3
叫；唤；LMC xəwˊ｜河西——； 
後 霍州 xou
6
｜临汾 xəu
6
｜新绛 xəu
5
｜翼城 xou
6
｜万荣 xəu
5
｜韩城 χɤu
5
｜ 
 合阳 xou
5
｜汾河*xəu
6
；西安 xou
5
｜蒲县 xou
5
｜岚县 xɐu
5
；LMC xɦəwˊ｜ 
 河西 xəu
2～3
； 
厚 霍州 xou
6
｜临汾 xəu
6
｜新绛 xəu
5
｜翼城 xou
6
｜万荣 xəu
5
｜韩城 χɤu
5
｜ 
 合阳 xou
5
｜汾河*xəu
6
；西安 xou
5
｜蒲县 xou
5
｜岚县 xɐu
5
；LMC xɦəw`｜ 
 河西——。 
1.配合关系：*t 系、*ts 系、*tʂ 系、*k 系。 
2.对应规律见 4.6.1.25 的说明 2。 
3.“皱 2”*tʂ 声母的构拟是参考了永济方言的[tʂəu
5
]。永济方言把中原始汾河片的
*tʂ 系和*tʃ 系声母合并成 tʂ 组，与临汾、翼城方言相同。 
4.与中古音比较：遇摄合口一等模韵来母、精组、合口三等鱼虞韵庄组、流摄开口
一等侯韵、开口三等尤韵庄组，遇摄合口一等模韵端母“都副词”。 
4.6.1.25 *iəu/*iəuʔ 
*t 系 
丢 霍州 tɕiou
1
｜临汾 tiəu
1
｜新绛 tiəu
1
｜翼城——
170
｜万荣 tiəu
1
｜韩城 tiɤu
1
｜ 
 合阳 tiou
1
｜汾河*tiəu
1
；西安 tiou
1
｜蒲县 tiou
1
｜岚县 tiɐu
1
；LMC——｜ 
 河西——； 
牛 2 霍州 ɲiou
2
｜临汾 niəu
2
｜新绛 ȵiəu
2
｜翼城 ɲiou
2
｜万荣——｜韩城——｜ 
 合阳——｜汾河*niəu
2
；西安 niou
2
｜蒲县 ȵiou
2
｜岚县 niɐu
2
；LMC ŋiw｜ 
 河西 ŋgiəu
1
； 
流 霍州 liou
2
｜临汾 liəu
2
｜新绛 liəu
2
｜翼城 liou
2
｜万荣 liəu
2
｜韩城 liɤu
2
｜ 
 合阳 liou
2
｜汾河*liəu
2
；西安 liou
2
｜蒲县 liou
2
｜岚县 liɐu
2
；LMC liw｜ 
 河西 liəu
1
； 
刘姓 霍州 liou
2
｜临汾 liəu
2
｜新绛 liəu
2
｜翼城 liou
2
｜万荣 liəu
2
｜韩城 liɤu
2
｜ 
 合阳 liou
2
｜汾河*liəu
2
；西安——｜蒲县 liou
2
｜岚县 liɐu
2
；LMC liw｜ 
 河西 liəu
1
； 
留 霍州 liou
2
｜临汾 liəu
2
｜新绛 liəu
2
｜翼城 liou
2
｜万荣 liəu
2
｜韩城 liɤu
2
｜ 
                                                        
169 关于临汾十七县市方言中的“哭”义词，参看刘丹丹（2016：228）。 
170 翼城方言说“□”[ia3]。 
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 合阳 liou
2
｜汾河*liəu
2
；西安 liou
2
｜蒲县 liou
2
｜岚县 liɐu
2
；LMC liw｜ 
 河西——； 
柳 霍州 liou
3
｜临汾 liəu
3
｜新绛 liəu
3
｜翼城 liou
3
｜万荣 liəu
3
｜韩城 liɤu
3
｜ 
 合阳 liou
3
｜汾河*liəu
3
；西安 liou
3
｜蒲县 liou
3
｜岚县 liɐu
3
；LMC liwˊ｜ 
 河西 liəu
2
； 
溜 霍州 liou
6
｜临汾 liəu
6
｜新绛 liəu
5
｜翼城 liou
6
｜万荣 liəu
5
｜韩城 liɤu
5
｜ 
 合阳 liou
5
｜汾河*liəu
6
；西安 liou
5
｜蒲县 liou
5
｜岚县 liɐu
5
；LMC liw`｜ 
 河西——； 
*ts 系 
酒 霍州 tɕiou
3
｜临汾 tɕiəu
3
｜新绛 tɕiəu
3
｜翼城 tɕiou
3
｜万荣 tɕiəu
3
｜韩城 tɕiɤu
3
｜ 
 合阳 tsiou
3
｜汾河*tsiəu
3
；西安 tɕiou
3
｜蒲县 tɕiou
3
｜岚县 tɕiɐu
3
；LMC tsiwˊ｜ 
 河西 tsiəu
2
； 
□圪～：蹲 霍州 tɕiou
-5
｜临汾 tɕiəu
2
单说｜新绛 tɕiəu
3
｜翼城 tɕiou
-1
□ku
-44
～：蹲｜万荣 tɕiəu
0
｜ 
 韩城 tɕiɤu
-52
｜合阳 tsiou
5
｜汾河*tsiəu
?
；西安 tɕiou
2
圪～｜蒲县 tɕiou
5
圪～｜ 
 岚县 tɕiɐu
1
圪～；LMC——｜河西——； 
秋季节 霍州 tɕʰiou
1
｜临汾 tɕʰiəu
1
｜新绛 tɕʰiəu
1
｜翼城 tɕʰiou
1
｜万荣 tɕʰiəu
1
｜ 
 韩城 tɕʰiɤu
1
｜合阳 tsʰiou
1
｜汾河*tsʰiəu
1
；西安 tɕʰiou
1
｜蒲县 tɕʰiou
1
｜ 
 岚县 tɕʰiɐu
1
；LMC tsʰiw｜河西 tsʻiəu
1
； 
修 霍州 ɕiou
1
｜临汾 ɕiəu
1
｜新绛 ɕiəu
1
｜翼城 ɕiou
1
｜万荣 ɕiəu
1
｜韩城 ɕiɤu
1
｜ 
 合阳 siou
1
｜汾河*siəu
1
；西安 ɕiou
1
｜蒲县 ɕiou
1
｜岚县 ɕiɐu
1
；LMC siw｜ 
 河西 siəu
1
； 
锈 霍州 ɕiou
5
｜临汾 ɕiəu
5
｜新绛 ɕiəu
5
｜翼城 ɕiou
1
｜万荣 ɕiəu
5
｜韩城 ɕiɤu
5
｜ 
 合阳 siou
5
｜汾河*siəu
5
；西安 ɕiou
5
｜蒲县 ɕiou
5
｜岚县 ɕiɐu
5
；LMC——｜ 
 河西——； 
袖 霍州 ɕiou
6
｜临汾 ɕiəu
6
｜新绛 ɕiəu
5
｜翼城 ɕiou
6
｜万荣 ɕiəu
5
｜韩城 ɕiɤu
5
｜ 
 合阳 siou
5
｜汾河*siəu
6
；西安 ɕiou
5
｜蒲县 ɕiou
5
｜岚县 ɕiɐu
5
；LMC sɦiw`｜ 
 河西——； 
*tʃ 系 
肘 霍州 tʂou
3
｜临汾 tʂəu
3
｜新绛 tʂəu
3
｜翼城 tʂou
3
｜万荣 tʂəu
3
｜韩城 tʂɤu
3
｜ 
 合阳 tʂou
3
｜汾河*tʃiəu
3
；西安 tʂou
3
｜蒲县 tʂou
3
｜岚县 tsɐu
3
；LMC triwˊ｜ 
 河西——； 
举
#
 霍州 tʂou
3
｜临汾——｜新绛 tʂəu
3
｜翼城 tʂou
3
｜万荣 tʂəu
3
｜韩城 tʂɤu
3
｜ 
 合阳 tʂou
3
｜汾河*tʃiəu
3
；西安 tʂou
3
｜蒲县——｜岚县——；LMC——｜ 
 河西——； 
咒 霍州 tʂou
5
｜临汾 tʂəu
5
｜新绛 tʂəu
5
｜翼城 tʂou
1
｜万荣 tʂəu
5
｜韩城 tʂɤu
5
｜ 
 合阳 tʂou
5
｜汾河*tʃiəu
5
；西安 tʂou
5
｜蒲县 tʂou
5
｜岚县 tsɐu
5
；LMC tʂiw`｜ 
 河西 tśiəu
3
； 
筑 霍州 tʂu
1
｜临汾 pfu
1
｜新绛 tʂəu
5
～墙｜翼城 tʂou
1
｜万荣 pfu
1
～墙｜韩城 tsɤu
1
｜ 
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 合阳 tsou
1
｜汾河*tʃiəuʔ
7
；西安——｜蒲县 tʂuʔ
7
｜岚县 tsuəʔ
7
；LMC triwk｜ 
 河西——； 
抽 霍州 tʂʰou
1
｜临汾 tʂʰəu
1
｜新绛 tʂʰəu
1
｜翼城 tʂʰou
1
～水｜万荣 tʂʰəu
1
｜ 
 韩城 tʂʰɤu
1
｜合阳 tʂʰou
1
｜汾河*tʃʰiəu
1
；西安 tʂʰou
1
～签｜蒲县 tʂʰou
1
｜ 
 岚县 tsʰɐu
1
；LMC trʰiw｜河西 tśʻiəu； 
臭 霍州 tʂʰou
5
｜临汾 tʂʰəu
5
｜新绛 tʂʰəu
5
｜翼城 tʂʰou
1
｜万荣 tʂʰəu
5
｜韩城 tʂʰɤu
5
｜ 
 合阳 tʂʰou
5
｜汾河*tʃʰiəu
5
；西安 tʂʰou
5
｜蒲县 tʂʰou
5
｜岚县 tsʰɐu
5
；LMC tʂʰiw`｜ 
 河西 tśʻiəu
3
； 
稠 霍州 tʂʰou
2
｜临汾 tʂʰəu
2
｜新绛 tʂʰəu
2
｜翼城 tʂʰou
2
｜万荣 tʂʰəu
2
｜韩城 tʂʰɤu
2
｜ 
 合阳 tʂʰou
2
｜汾河*dʒiəu
2
；西安 tʂʰou
2
｜蒲县 tʂʰou
2
｜岚县 tsʰɐu
2
；LMC trɦiw｜ 
 河西——； 
轴 霍州 tʂʰu
2
｜临汾 pfʰu
2
｜新绛 tʂʰəu
2
｜翼城 tʂou
2
车～｜万荣 pfʰu
2
车～｜ 
 韩城pfʰu
2
车～｜合阳pfʰu
2
车～｜汾河*dʒiəuʔ
8
；西安pfu
2
、tsou
2
车～｜蒲县 tʂʰu
2
｜ 
 岚县——；LMC trɦiwk｜河西——； 
收 霍州 ʂou
1
｜临汾 ʂəu
1
｜新绛 ʂəu
1
｜翼城 ʂou
1
｜万荣 ʂəu
1
｜韩城 ʂɤu
1
｜ 
 合阳 ʂou
1
｜汾河*ʃiəu
1
；西安 ʂou
1
｜蒲县 ʂou
1
｜岚县 sɐu
1
；LMC ʂiw｜河西 śiəu
1
； 
手 霍州 ʂou
3
｜临汾 ʂəu
3
｜新绛 ʂəu
3
｜翼城 ʂou
3
｜万荣 ʂəu
3
｜韩城 ʂɤu
3
｜ 
 合阳 ʂou
3
｜汾河*ʃiəu
3
；西安 ʂou
3
｜蒲县 ʂou
3
｜岚县 sɐu
3
；LMC ʂiwˊ｜ 
 河西 śiəu
2
； 
受 霍州 ʂou
6
｜临汾 ʂəu
6
｜新绛 ʂəu
5
｜翼城 ʂou
6
｜万荣 ʂəu
5
｜韩城 ʂɤu
5
｜ 
 合阳 ʂou
5
｜汾河*ʃiəu
6
；西安 ʂou
5
｜蒲县 ʂou
5
｜岚县 sɐu
5
；LMC ʂɦiw`｜ 
 河西 śiəu
2～3
； 
叔叔父 霍州 ʂu
1
｜临汾 fu
1
～～：岳父｜新绛 ʂəu
1
～～，调！｜翼城——
171
｜万荣 səu
2
调！｜ 
 韩城 sɤu
2
岳父，调！｜合阳 sou
2
岳父，调！｜汾河**ʃiəuʔ
7
；西安 fu
1
～伯弟兄：堂兄弟｜ 
 蒲县 ʂuʔ
7
～～｜岚县 suəʔ
7
～～；LMC ʂiwk｜河西 śiuk
4
； 
熟 霍州 ʂu
2
｜临汾 fu
2
｜新绛 ʂəu
2
｜翼城 ʂou
2
｜万荣 fu
2
｜韩城 fu
2
｜合阳 sou
2
｜ 
 汾河**ʃiəuʔ
8
；西安 fu
2
｜蒲县 ʂuəʔ
8
｜岚县 suəʔ
8
；LMC ʂɦiwk｜河西 śiuk
4
； 
赎 霍州 ʂu
2
｜临汾 fu
2
｜新绛 ʂəu
2
｜翼城 ʂou
3
～回来，调！
172
｜万荣 səu
2
｜韩城 fu
2
｜ 
 合阳 sou
2
｜汾河**ʃiəuʔ
8
；西安 fu
2
～回来｜蒲县 ʂuʔ
8
｜岚县 suəʔ
8
；LMC ʂɦywk｜ 
 河西——； 
揉 霍州 ʐou
2
｜临汾 ʐəu
2
｜新绛 ʐəu
2
｜翼城 ʐou
2
｜万荣 ʐəu
2
｜韩城 ʐɤu
2
｜ 
 合阳 ʐou
2
｜汾河*ʒiəu
2
；西安 ʐou
2
｜蒲县 ʐou
2
｜岚县 ʐɐu
2
；LMC riw｜ 
 河西——； 
肉 霍州 ʐu
1
｜临汾 vu
1
｜新绛 ʐəu
5
｜翼城 ʐou
1
｜万荣 ʐəu
1
｜韩城 vu
1
死～：趼子｜ 
 合阳 zou
1
｜汾河*ʒiəuʔ
7
；西安 ʐou
5
｜蒲县 ʐou
5
割～｜岚县 ʐuəʔ
7
～桂；LMC riwk｜ 
                                                        
171 翼城方言说“亲爸”[tɕʰiŋ-52pa-1]。 
172 吕美红（2006）记作[ʂou2]。 
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 河西 źiuk
4
； 
褥 霍州 ʐu
1
｜临汾 vu
1
｜新绛 ʐəu
5
｜翼城 ʐou
1
｜万荣 ʐəu
1
｜韩城 vu
1
｜合阳 zou
1
｜ 
 汾河*ʒiəuʔ
7
；西安 vu
1
｜蒲县 ʐuʔ
7
｜岚县 ʐuəʔ
7
；LMC rywk｜河西——； 
*tɕ 系 
九 霍州 tɕiou
3
｜临汾 tɕiəu
3
｜新绛 tɕiəu
3
｜翼城 tɕiou
3
｜万荣 tɕiəu
3
｜韩城 tɕiɤu
3
｜ 
 合阳 tɕiou
3
｜汾河*tɕiəu
3
；西安 tɕiou
3
｜蒲县 tɕiou
3
｜岚县 tɕiɐu
3
；LMC kiwˊ｜ 
 河西 kiəu
2
； 
韭 霍州 tɕiou
3
｜临汾 tɕiəu
3
｜新绛 tɕiəu
3
｜翼城 tɕiou
3
｜万荣 tɕiəu
3
｜韩城 tɕiɤu
3
｜ 
 合阳 tɕiou
3
｜汾河*tɕiəu
3
；西安 tɕiou
3
｜蒲县 tɕiou
3
｜岚县 tɕiɐu
3
；LMC kiwˊ｜ 
 河西——； 
救 霍州 tɕiou
5
｜临汾 tɕiəu
5
｜新绛 tɕiəu
5
｜翼城 tɕiou
1
｜万荣 tɕiəu
5
｜韩城 tɕiɤu
5
｜ 
 合阳 tɕiou
5
｜汾河*tɕiəu
5
；西安 tɕiou
5
｜蒲县 tɕiou
5
｜岚县 tɕiɐu
5
；LMC kiw`｜ 
 河西——； 
球打～ 霍州 tɕʰiou
2
｜临汾 tɕʰiəu
2
｜新绛 tɕʰiəu
1
字音，调！｜翼城 tɕʰiou
2
｜万荣 tɕʰiəu
1
调！｜ 
 韩城 tɕʰiɤu
2
｜合阳 tɕʰiou
2
｜汾河*dʑiəu
2
；西安 tɕʰiou
2
打～｜蒲县 tɕʰiou
2
打皮～｜ 
 岚县 tɕʰiɐu
2
打～；LMC kɦiw｜河西——； 
球阴茎 霍州 tɕiou
2
声！｜临汾 tɕʰiəu
2
隐语
173
｜新绛 tɕʰiəu
2
｜翼城——
174
｜ 
 万荣 tɕʰiəu
2
～势：骂人不能干
175
｜韩城 tɕʰiɤu
2
｜合阳 tɕʰiou
2
｜汾河*dʑiəu
2
； 
 西安 tɕʰiou
2
｜蒲县——｜岚县——；LMC kɦiw｜河西——； 
求 霍州 tɕʰiou
2
｜临汾 tɕʰiəu
2
｜新绛 tɕʰiəu
2
｜翼城 tɕʰiou
2
｜万荣 tɕʰiəu
2
｜ 
 韩城 tɕʰiɤu
2
｜合阳 tɕʰiou
2
｜汾河*dʑiəu
2
；西安 tɕʰiou
2
｜蒲县 tɕʰiou
2
｜ 
 岚县 tɕʰiɐu
2
；LMC kɦiw｜河西 kiəu
1
； 
舅舅父 霍州 tɕʰyu
-51
变音（＜iou 韵）｜临汾 tɕʰiəu
6
｜新绛 tɕʰiəu
5
｜翼城 tɕʰiou
6
｜ 
 万荣 tɕʰiəu
5
｜韩城 tɕʰiɤu
5
｜合阳 tɕʰiou
5
｜汾河*dʑiəu
6
；西安 tɕiou
5
｜ 
 蒲县 tɕʰiou
5
｜岚县 tɕiɐu
5
；LMC kɦiw`｜河西——； 
旧 霍州 tɕʰiou
6
｜临汾 tɕʰiəu
6
｜新绛 tɕʰiəu
5
｜翼城 tɕiou
6
声！｜万荣 tɕʰiəu
5
｜ 
 韩城 tɕʰiɤu
5
｜合阳 tɕʰiou
5
｜汾河*dʑiəu
6
；西安 tɕiou
5
｜蒲县 tɕʰiou
5
｜ 
 岚县 tɕiɐu
5
；LMC kɦiw`｜河西 kiəu
2～3
； 
*零声母 
油 霍州 iou
2
｜临汾 iəu
2
｜新绛 iəu
2
｜翼城 iou
2
｜万荣 iəu
2
｜韩城 iɤu
2
｜合阳 iou
2
｜ 
 汾河*iəu
2
；西安 iou
2
｜蒲县 iou
2
｜岚县 iɐu
2
；LMC jiw｜河西——； 
有 霍州 iou
3
｜临汾 iəu
3
｜新绛 iəu
3
｜翼城 iou
3
｜万荣 iəu
3
｜韩城 iɤu
3
｜合阳 iou
3
｜ 
 汾河*iəu
3
；西安 iou
3
｜蒲县 iou
3
｜岚县 iɐu
3
；LMC iwˊ｜河西 jiəu
2
； 
右 霍州 iou
5
｜临汾 iəu
6
调！｜新绛 iəu
5
｜翼城 iou
1
｜万荣 iəu
5
｜韩城 iɤu
5
｜ 
                                                        
173 一般的说法是“鸡□儿”[ti-22kuɹ-22]和“鸟”[tiɑo5阴去]。 
174 翼城方言说“□□”[tɕi-35ua-52]。 
175 “男性生殖器”万荣方言说“□子”[ȵia1tɯ0]。前字的本字可能是“鸭”。 
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 合阳 iou
5
｜汾河*iəu
5
；西安 iou
5
｜蒲县 iou
5
｜岚县 iɐu
5
；LMC iwˊ｜河西 jiəu
3
； 
*￻/n 
又副词 霍州 iou
6
调！｜临汾 iəu
6
调！｜新绛 iəu
5
｜翼城 iou
1
｜万荣 ȵiəu
5
｜韩城 ȵiɤu
5
｜ 
 合阳 ȵiou
5
｜汾河*￻/niəu
5
；西安 iou
5
｜蒲县 iou
5
｜岚县 iɐu
5
；LMC iw`｜ 
 河西 jiəu
3
。 
1.配合关系：*t 系、*ts 系、*tʃ 系、*tɕ 系、*零声母、*￻/n。 
2.*əu 韵和*iəu/*iəuʔ韵的对应规律见[表 4-26]： 
[表 4-26]*əu 韵和*iəu/*iəuʔ韵的对应规律 
 *əu  *iəu*tʃ系 *iəuʔ*tʃ系 *iəu 除*tʃ系以外 
霍州 ou outʂ组 utʂ组 iou（yu 变音） 
临汾 əu əutʂ组 upf组 iəu 
新绛 əu əutʂ组 əutʂ组 iəu 
翼城 ou outʂ组 outʂ组 iou 
万荣 əu əutʂ组 upf组、əuts、tʂ组 iəu 
韩城 ɤu ɤutʂ组 upf组、ɤuts组 iɤu 
合阳 ou outʂ组 upf组、outs组 iou 
3.入声*iəuʔ韵只拼*tʃ 系声母。176此时万荣、韩城、合阳方言中都出现两种不同的
读音。这一分化似乎没有音韵条件，目前只好把这个对应理解为不同方言之间的混合，
比如，霍州、临汾类型的方言和新绛、翼城方言之间的混合。 
4.“叔”的阳平调应该是面称时所出现“别义变读”的结果。参看邢向东等（2012：
207）。也参看 4.6.1.17 的说明 6。此处根据蒲县方言的读音把它拟作**ʃiəuʔ
7
。 
5.“熟、赎”的韵母和调类构拟参考了蒲县方言的读音。 
6.新绛、万荣方言“球打～”字的阴平是避讳“球阴茎”[tɕʰiəu
2
]的例外性读音。霍
州方言“球阴茎”[tɕiəu
2
]的不送气声母也是出于避讳心理的例外性读音。 
7.霍州、临汾方言里“又”的阳去大概是受了普通话读音影响的声调。 
8.与中古音比较：流摄开口开口三等尤韵（除非组和庄组以外）、通摄合口三等屋
烛韵知章组。 
4.6.1.26 *ɯ/*ɯʔ 
*p 系 
北方位 霍州 pu
1
｜临汾 pu
1
｜新绛 pei
5
韵！｜翼城 pi
1
｜万荣 pu
1
｜韩城 pu
1
｜合阳 pu
1
｜ 
 汾河*pɯʔ
7
；西安 pei
1
｜蒲县 puʔ
7
｜岚县 piəʔ
7
；LMC puə̆k｜河西 pək
4
； 
墨 霍州 muɤ
1
韵！｜临汾 mu
1
｜新绛 mei
5
韵！｜翼城 mi
1
｜万荣 mu
1
｜ 
 韩城 mei
2
韵！调！｜合阳 mɪ
2
韵！调！｜汾河*mɯʔ
7
；西安 mei
2
｜蒲县 muəʔ
7
｜ 
 岚县 miəʔ
7
～水：钢笔水；LMC muə̆k｜河西——； 
*k 系 
                                                        
176 William Baxter（2000：109）构拟了原始官话*iouʔ韵。“菊、橘、曲、蓄、俗、肃、宿、粟、续”
字是这个韵母的例字。 
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圪～蚤：跳蚤 霍州 ki
2
｜临汾 kɯ
2
｜新绛 ki
2
｜翼城 kɯ
2
｜万荣 kɯ
2
｜韩城 kə
-11
｜ 
 合阳 kɯ
1
调！｜汾河*kɯ
2
；西安 kɯ
1
｜蒲县 kəʔ
-1
～蚤｜岚县 kəʔ
7
～蚤；LMC——｜ 
 河西——； 
黑 霍州 xiə
1
～了：晚上｜临汾 xɯ
1
～了：晚上｜新绛 xei
5
～了：黑夜，韵！｜翼城 xei
1
韵！｜ 
 万荣 xɯ
1
｜韩城 χə
1
～了：晚上｜合阳 xɯ
1
～了：天黑以后的时间｜汾河*xɯʔ
7
； 
 西安 xei
1
～咧：晚上｜蒲县 xəʔ
7
夜儿～了：昨天晚上｜ 
 岚县 xəʔ
7
～夜：从天黑到天亮的一段时间；LMC xəə̆k｜河西——。 
1.配合关系：*p 系、*k 系。 
2.对应规律见[表 4-27]： 
[表 4-27]*ɯ/*ɯʔ韵的对应规律 
 *p 系 *k 系 
霍州 u i、iə 
临汾 u ɯ 
新绛 ？ i 
翼城 i ɯ 
万荣 u ɯ 
韩城 u ə 
合阳 u ɯ 
霍州的[iə]韵大概是以*7 调为条件形成的读音。 
3.*ɯ/*ɯʔ韵、*uɯʔ韵（4.6.1.27）和*iə/*iəʔ韵（4.6.1.20）、*yəʔ韵（4.6.1.21）可以
构成互补，所以*ɯ/*ɯʔ韵和*uɯʔ韵的音值也可以考虑拟成*ə/*əʔ和*yəʔ。177此处笔者
参考了王洪君（1990：10）的观点把它拟作*ɯ/*ɯʔ韵。她说： 
该类字在晋南的不同方言点、不同声母后有不同的反映，但都属于高元音或舌尖元 
音一类。根据这些分歧，最好的解释是它原是兼有 i 之“展唇”与 u 之“舌后”特 
征的高元音*ɯ。 
此处“该类字”是指“北、墨、塞、黑”，都是中古德韵开口一等字。由于性质与
*ə/*əʔ和*yəʔ里的*ə 不太一样，本书运用“双方单立”的原则构拟元音*ɯ。关于这个问
题，参看 6.2.14.7.1 和 6.2.17。
4.新绛、韩城、翼城方言的[ei]韵和合阳方言的[ɪ]韵应该都是西安方言等关中片引
进的读音。 
5.汾河片中“墨”的读音比较复杂。以下举出其他方言的例子：吉县 mei
1
｜运城
mei
1
｜永济 mei
2
调!｜临猗 mu
1
｜洪洞 mo
1
｜河津 mei
1
。[mei
1
]应该是从西安方言等关中
片引进的读音。洪洞的[mo
1
]与霍州的[muɤ
1
]对应，似乎与普通话的[mo
5
]有关。临猗方
言的[mu
1
]才是汾河片固有的读音。 
6.关于“北方位”*pɯʔ
7
和“墨”*mɯʔ
7
的音韵史意义，参看 7.5。 
7.“圪”是一种很常用的前缀。下面是霍州方言的用例（数字均为调值）：圪□变音 
                                                        
177 这一方案笔者承蒙沈明研究员的指教。 
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圆形的指纹ki
35
lɔ
533
｜圪膝盖变音 膝盖ki
35
tɕʰi
5
ka
533
｜圪蚪变音 蝌蚪ki
35
tu
533
｜圪量挂念ki
35
liə
5
｜圪□
植物的刺 ki
35
tsɿ
5
｜圪□蹲 ki
35
tɕiou
5
。 
8.霍州、新绛方言中 k 组声母一般不拼细音韵母。这两个方言的“圪”违反这个规
律，说明这读音是晚期语音演变的结果，即，*kɯ
2
＞ki
2
的结果。还参看 4.6.1.22 的说明
5。 
9.其他汾河片中“黑”的读音如下：吉县 xə
1
｜运城 xɯ
1
｜永济 xɯ
1
｜临猗 xɯ
1
｜洪
洞 xɯ
1
｜河津 xɯ
1
。 
10.至少还有两个字也有可能属于*ɯʔ韵，即，刻、克； 
(1)“刻动词”在汾河片中的读音如下：霍州 kʰiə
1
｜临汾 kʰə
1
｜新绛 kʰei
5
｜翼城 kʰei
1
｜
万荣 kʰei
3
～字｜韩城 kʰei
1
｜合阳 kʰɪ
1
｜吉县 kʰei
1
｜运城 kʰei
1
｜永济 kʰei
1
｜临猗 kʰɯ
1
｜洪
洞 kʰɛ
1
｜河津 kʰɯ
1
。值得注意的是霍州方言的[kʰiə
1
]和临猗、河津方言的[kʰɯ
1
]，均与
“黑”同韵，“刻”应该来自原始汾河片*kʰɯʔ
7
； 
(2)“克”在汾河片中的读音如下：霍州 kʰiə
1
｜临汾 kʰə
1
｜新绛 kʰei
5
｜翼城 kʰə
1
｜
万荣 kʰei
1
｜韩城 kʰei
1
｜合阳 kʰɪ
1
｜吉县 kʰei
1
｜运城 kʰei
1
｜永济——｜临猗 kʰɤ
1
｜洪洞
kʰɛ
1
｜河津 kʰɯ
1
。值得注意的是霍州方言的[kʰiə
1
]和河津方言的[kʰɯ
1
]，均与“黑”同
韵，应该来自原始汾河片*kʰɯʔ
7
。 
11.与中古音比较：曾摄开口一等德韵。 
4.6.1.27 *uɯʔ 
*k 系 
国 霍州 kyə
1
｜临汾 kuo
1
｜新绛 kuei
5
｜翼城 kuə
1
｜万荣 kuei
1
｜韩城 kuei
1
｜ 
 合阳 kuɪ
1
｜汾河*kuɯʔ
7
；西安 kuei
1
｜蒲县 kuɛʔ
7
｜岚县 kuəʔ
7
；LMC kuə̆k｜ 
 河西 kwək
4
； 
或 霍州 xyə
2
｜临汾 xuo
2
｜新绛 xuei
2
｜翼城 xui
2
｜万荣 xuei
2
｜韩城 χuei
2
｜ 
 合阳 xuɪ
2
｜汾河**xuɯʔ
8
；西安——｜蒲县 xuɛʔ
8
｜岚县 xueʔ
7
；LMC xɦuə̆k｜ 
 河西 xwək
4
。 
1.配合关系：*k 系。 
2.对应规律：霍州 yə｜临汾 uo｜新绛 uei｜翼城 uə｜万荣 uei｜韩城 uei｜合阳 uɪ。 
3.*uɯʔ韵只能构拟两个字。“或”的韵母和调类构拟参考了蒲县方言的读音。 
4.这个原始韵母主要是根据霍州方言中与*ɯʔ韵之间的平行发展而构拟的。即： 
黑：*xɯʔ
7 
＞ *xɯ
1 
＞ *xə
1 
＞ xiə
1 
国：*kuɯʔ
7 
＞ *kuɯ
1 
＞ *kuə
1 
＞ kyə
1
 
5.与中古音比较：曾摄合口一等德韵。 
4.6.1.28 不规则对应 
□扔 霍州 zɿ
1
｜临汾 vu
1
｜新绛 ʐəŋ
1
｜翼城——
178
｜万荣 zɿ
3
｜韩城 zɿ
3
｜合阳 zɿ
3
； 
 西安——｜蒲县 zɿ
1
｜岚县 ər
3
；LMC——｜河西——； 
羝公羊
#
 霍州 tɕi
-533
圪～：配种用的公绵羊，变音｜临汾 ti
1
圪～儿：公山羊｜新绛 tie
1
圪～｜ 
                                                        
178 翼城方言说“撂”[liɔo6]。 
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 翼城 tiŋ
-1
圪～：公绵羊｜万荣 ti0圪～｜韩城 tie0圪～：配种用的公绵羊｜合阳——； 
 西安——｜蒲县——｜岚县 ti
3
圪～； LMC——｜河西——； 
有些晋语方言中这个字的读音表示来自阳声韵，与翼城方言相同179。比如天镇方
言“公绵羊”说“圪羝”[kəʔ
7
tiɤɣ
1
]。天镇方言的[iɤɣ]韵来自早期的阳声韵。 
墼土坯
#
 霍州 tɕi
-1
土～｜临汾 tʰi
-44
□xu
-22
～｜新绛 tɕʰie
-11
□xu
-35
～｜翼城 tɕiə
-44
□xu
-52
～｜ 
 万荣 tʂei
-33
□xu
-24
～｜韩城 tɕieĩ
-52
□χu
-11
～｜合阳 tɕiẽ
1
□xu
-24
～；西安 tɕʰi
0
□xu
-24
～｜ 
 蒲县 tɕieĩ
2
□xu
2
～：土坯｜岚县 tɕiəʔ
7
土～；LMC——｜河西——； 
婿女～ 霍州 ɕiɪŋ
-1
女～子｜临汾 ɕy
6
调！｜新绛 ɕy
5
｜翼城 ɕi
-4
｜万荣 ɕi
0
｜韩城 ɕieĩ
0
｜ 
 合阳 si
0
；西安 ɕi
0
女～｜蒲县 ɕy
5
女～｜岚县 ɕi
5
女～；LMC siaj`｜河西——； 
德 霍州 tiə
1
｜临汾 tei
1
｜新绛 tei
5
｜翼城 tei
1
[吕]｜万荣 tei
1
｜韩城 tei
1
｜合阳 tɪ
1
； 
 西安——｜蒲县 tæʔ
7
｜岚县 tiəʔ
7
；LMC təə̆k｜河西 tək
4
； 
“新绛 5：其他方言 1”的调类对应显示“德”字来自原始汾河片的*7 调。这个韵
母对应与*æʔ韵（4.6.1.14）相近，而且*æʔ韵正好缺乏*t 系声母。不过，这个观点似乎
难以解释临汾、万荣方言[ei]韵的表现。 
鹊野～子
180
 霍州 tɕʰiau
-1
｜临汾 tɕʰiɑo
1
｜新绛 tɕʰiao
5
｜翼城 tɕʰiɔo
-44
｜万荣 tɕʰiɑu
0
｜ 
 韩城 tɕʰyɤ
-11
｜合阳 tsʰio
1
；西安 tɕʰiɑu
0
野～：喜鹊｜ 
 蒲县 tɕʰiau
-11
野～子：喜鹊｜岚县 tɕʰieʔ
7
野～子：喜鹊；LMC tsʰiak｜河西——； 
“新绛 5：临汾、合阳 1”的调类对应说明“鹊”字来自原始汾河片的*7 调。岚县
方言的[tɕʰieʔ
7
]也证实这个构拟。不过，本书的原始汾河片韵母系统当中找不到合适的
位置给“鹊野～子”安排。 
 
                                                        
179 承蒙沈明研究员指教。 
180 喜鹊。 
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4.6.2 阳声韵 
原始汾河片一共有 27 个阳声韵。 
*am（4.6.2.1） *iam（4.6.2.2）   
*əm（4.6.2.3） *iəm（4.6.2.4）   
*an（4.6.2.5） *ian（4.6.2.6） *uan（4.6.2.7） *yan（4.6.2.8） 
*ən（4.6.2.9） *iən（4.6.2.10） *uən（4.6.2.11） *yən（4.6.2.12） 
*aŋ（4.6.2.13） *iaŋ（4.6.2.14） *uaŋ（4.6.2.15）  
*æ（̃4.6.2.16） *iæ̃（4.6.2.17） *uæ（̃4.6.2.18） *yæ（̃4.6.2.19） 
*ɔ̃（4.6.2.20） *iɔ̃（4.6.2.21） *uɔ̃（4.6.2.22） *yɔ̃（4.6.2.23） 
*əŋ（4.6.2.24） *iəŋ（4.6.2.25） *uəŋ（4.6.2.26） *yəŋ（4.6.2.27） 
原始汾河片阴声韵和入声韵共出现九个主要元音：*ɨ、*i、*y、*u、*ɯ、*æ、*ə、
*ɔ、*a。在阳声韵当中则只出现四个主要元音：*ə、*ɔ、*a、*æ，高元音*i、*y、*u、
*ɯ 和舌尖元音*ɨ 都不能作为主要元音。 
鼻化韵和*ŋ 尾韵构成互补，主要元音*æ 和*ɔ 只有鼻化韵，主要元音*a 和*ə 只有*ŋ
尾韵。在我们进行原始汾河片与宋西北方言或唐五代西北方言之间比较时，鼻化韵和*ŋ
尾韵之间的区别具有重大音韵史意义。所以本书采取“双方单立”的原则，不做音位归
纳。 
本章阳声韵的音值构拟笔者参考了王洪君（1991、1992）的拟音。该文按照中古音
的框架进行研究，拟测了晋南方言的“出发点”音值。此处“晋南方言”是指山西省境
内的汾河片方言。结论（白读音）大致上是：咸山摄的主要元音*a、韵尾*n；深臻摄的
主要元音*e、韵尾*n；宕江摄*ɑ、*iɑ、*uɑ、*yɑ；曾通摄的主要元音*ə、韵尾*ŋ；梗摄
开口二等*æ、开口三四等*iɛ、合口二等*uæ、合口三等*yɛ。 
4.6.2.1 *am 
*p 
半 霍州 paŋ
5
｜临汾 pai
5
｜新绛 pã
5
｜翼城 pæ̃
1
｜万荣 pæ̃
5
｜韩城 pɑŋ
5
～□luɤ
0
：半个｜ 
 合阳 pã
5
｜汾河*pam
5
；西安 pɑŋ
5
～个儿｜蒲县 pæ̃
5
｜岚县 pẽ
5
；LMC puan`｜ 
 河西——； 
*t 系 
担动词，挑 霍州 taŋ
1
｜临汾 tai
1
｜新绛 tã
1
｜翼城 tæ̃
1
｜万荣 tæ̃
1
｜韩城 tɑŋ
1
｜合阳 tã
1
｜ 
 汾河*tam
1
；西安 tæ̃
1
｜蒲县 tæ̃
1
字音｜岚县 taŋ
1
；LMC tam｜河西 tâm
1
； 
胆 霍州 taŋ
3
｜临汾 tai
3
｜新绛 tã
3
｜翼城 tæ̃
3
｜万荣 tæ̃
3
｜韩城 tã
3
韵！｜合阳 tã
3
｜ 
 汾河*tam
3
；西安 tæ̃
3
｜蒲县 tæ̃
3
｜岚县 taŋ
3
；LMC tamˊ｜河西——； 
担～子 霍州 taŋ
5
｜临汾 tai
5
｜新绛 tã
5
扁担，单说｜翼城 tæ̃
1
单说｜万荣 tæ̃
5
｜韩城 tɑŋ
5
｜ 
 合阳 tã
5
｜汾河*tam
5
；西安 tæ̃
5
单说｜蒲县 tæ̃
5
～子｜岚县 taŋ
5
～子；LMC tam`｜ 
 河西——； 
淡
1
 霍州 tʰaŋ
6
｜临汾 tʰai
6
｜新绛 tʰã
5
｜翼城 tæ̃
6
声！｜万荣 tʰæ̃
5
｜韩城 tʰɑŋ
5
｜ 
                                                        
1 关于临汾十七县市方言中的“淡”义词，参看刘丹丹（2016：193）。 
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 合阳 tʰã
5
｜汾河*dam
6
；西安 tæ̃
5
｜蒲县 tʰæ̃
5
｜岚县 taŋ
5
；LMC tɦam`｜ 
 河西——； 
南方位 霍州 laŋ
2
｜临汾nai
2
｜新绛nã
2
｜翼城næ̃
2
｜万荣næ̃
2
｜韩城 lɑŋ
2
声！｜合阳nã
2
｜ 
 汾河*nam
2
；西安 næ̃
2
｜蒲县 næ̃
2
｜岚县 naŋ
2
；LMC nam｜河西 ndâm
1
； 
燣炒
#
 霍州 laŋ
2
｜临汾——｜新绛——｜翼城——｜万荣 læ̃
2
｜韩城 lɑŋ
2
｜ 
 合阳——｜汾河*lam
2
；西安——｜蒲县——｜岚县——；LMC——｜ 
 河西——； 
蓝 霍州 laŋ
2
｜临汾 lai
2
｜新绛 lã
2
｜翼城 læ̃
2
｜万荣 læ̃
2
｜韩城 lɑŋ
2
｜合阳 lã
2
｜ 
 汾河*lam
2
；西安 læ̃
2
｜蒲县 læ̃
2
｜岚县 laŋ
2
；LMC lam｜河西——； 
*ts 系 
簪 霍州 tsaŋ
1
｜临汾 tsai
1
｜新绛 tsã
1
｜翼城 tsæ̃
1
｜万荣 tsæ̃
1
～子｜韩城 tsɑŋ
1
～子｜ 
 合阳 tsã
1
～子｜汾河*tsam
1
；西安 tsæ̃
1
～子｜蒲县 tsæ̃
1
｜岚县 tsaŋ
1
；LMC tsam｜ 
 河西——； 
蚕 霍州 tsʰa
-35
变音（＜*aŋ 韵）｜临汾 tsʰai
2
｜新绛 tsʰã
2
｜翼城 tsʰæ̃
2
｜万荣 tsʰæ̃
2
｜ 
 韩城 tsʰã
2
韵！｜合阳 tsʰã
2
｜汾河*dzam
2
；西安 tsʰæ̃
2
｜蒲县 tsʰæ̃
2
｜岚县 tsʰaŋ
2
； 
 LMC tsɦam｜河西——； 
錾 霍州 tsaŋ
6
声！｜临汾——｜新绛 tsʰã
5
～头｜翼城 tsæ̃
-44
～头，声！｜ 
 万荣 tsʰæ̃
3
～头子，调！｜韩城 tsʰɑŋ
5
｜合阳 tsʰã
5
～子｜汾河*dzam
6
；西安 tsæ̃
5
～子｜ 
 蒲县——｜岚县 tsaŋ
5
～子；LMC tsɦam`｜河西——； 
三 霍州 saŋ
1
｜临汾 sai
1
｜新绛 sã
1
｜翼城 sæ̃
1
｜万荣 sæ̃
1
｜韩城 sɑŋ
1
｜ 
 合阳 sɑŋ
1
韵！｜汾河*sam
1
；西安 sæ̃
1
｜蒲县 sæ̃
1
｜岚县 saŋ
1
；LMC sam｜ 
 河西 sâm
1
； 
*tʂ 系 
蘸 霍州 tsaŋ
5
｜临汾 tʂai
5
｜新绛 tsã
5
｜翼城 tʂæ̃
1
｜万荣 tsæ̃
5
｜韩城 tsɑŋ
5
｜ 
 合阳 tsã
5
｜汾河*tʂam
5
；西安 tsæ̃
5
｜蒲县 tsæ̃
5
｜岚县 tsaŋ
5
；LMC tʂaːm`｜ 
 河西——； 
眨 2 霍州——｜临汾——｜新绛 tsã
3
～眼｜翼城——｜万荣——｜韩城——｜ 
 合阳 tsã
3
～眼｜汾河*tʂ/tsam/n
3
；西安 tsɑ
1
｜蒲县 tsaʔ
7
｜岚县 saʔ
7
；LMC tʂaːp｜ 
 河西——； 
掺 霍州 tsʰaŋ
1
｜临汾 tʂʰai
1
｜新绛——｜翼城 tʂʰæ̃
1
｜万荣 tsʰæ̃
1
｜韩城 tsʰɑŋ
1
｜ 
 合阳——｜汾河*tʂʰam
1
；西安 tsʰæ̃
1
｜蒲县 tsʰæ̃
1
｜岚县——；LMC ——｜ 
 河西——； 
馋 霍州 saŋ
2
｜临汾 ʂai
2
｜新绛 tsʰã
2
｜翼城 ʂæ
2
[吕]｜万荣 tsʰæ̃
2
｜韩城 tsʰɑŋ
2
｜ 
 合阳 tsʰã
2
｜汾河*dẓam
2
；西安 tsʰæ̃
2
｜蒲县 tsʰæ̃
2
｜岚县 tsʰaŋ
2
；LMC tʂɦaːm｜ 
 河西——； 
衫 霍州 saŋ
1
｜临汾 ʂai
1
｜新绛 sã
1
｜翼城 ʂæ̃
1
｜万荣 sæ̃
1
｜韩城 sɑŋ
1
｜合阳 sã
1
｜ 
 汾河*ʂam
1
；西安 sæ̃r
-21
衬～儿｜蒲县 sæ̃
1
｜岚县 saŋ
1
；LMC ʂaːm｜河西——； 
*k 系 
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敢 霍州 kaŋ
3
｜临汾 kai
3
｜新绛 kã
3
｜翼城 kæ̃
3
｜万荣 kæ̃
3
｜韩城 kɑŋ
3
｜合阳 kã
3
｜ 
 汾河*kam
3
；西安 kæ̃
3
｜蒲县 kæ̃
3
｜岚县 kaŋ
3
；LMC kamˊ｜河西 kâm
2
； 
庵 霍州 ŋaŋ
6
调！｜临汾 ŋɡai
1
｜新绛 ŋã
1
～子：看瓜人住的棚子｜翼城 ŋæ̃
1
小～子：小草屋｜ 
 万荣 ŋæ̃
1
～子：小草屋｜韩城 ŋɑŋ
1
～子：草房｜合阳 ŋɑŋ
1
瓜～子，韵！｜汾河*ŋam
1
； 
 西安——｜蒲县 ŋæ̃
1
｜岚县 ŋaŋ
1
瓜～；LMC ʔam｜河西——； 
憨傻 霍州 xaŋ
1
～子：傻子｜临汾 xai
1
｜新绛 xã
1
～～：傻子｜翼城 xæ̃
1
｜万荣 xæ̃
1
｜ 
 韩城 χɑŋ
1
～～：傻子｜合阳 xã
1
～头～脑：形容人面相老实的样子｜汾河*xam
1
； 
 西安——｜蒲县 xæ̃
1
～子｜岚县 xiẽ
1
；LMC xam｜河西——； 
□～水：口水 霍州 xaŋ
1
｜临汾 xai
1
｜新绛 xã
1
｜翼城 xæ̃
1
｜万荣 xæ̃
1
｜韩城 χɑŋ
1
｜ 
 合阳 xɑŋ
1
韵！｜汾河*xam
1
；西安 xæ̃
1
～水｜蒲县——｜岚县 xiẽ
2
～水； 
 LMC——｜河西——； 
鹹 霍州 xaŋ
2
｜临汾 xai
2
｜新绛 xã
2
｜翼城 xæ̃
2
｜万荣 xæ̃
2
｜韩城 χɑŋ
2
｜合阳 xã
2
｜ 
 汾河*xam
2
；西安 xæ̃
2
｜蒲县 xæ̃
2
｜岚县 xaŋ
2
；LMC xɦjaːm｜河西——； 
馅 霍州 xaŋ
6
｜临汾 xai
6
｜新绛 xã
5
｜翼城 xæ̃
6
｜万荣 xæ̃
5
｜韩城 χɑŋ
5
｜合阳 xã
5
｜ 
 汾河*xam
6
；西安 ɕyæ̃
5
～子｜蒲县 xæ̃
5
｜岚县 xaŋ
5
；LMC——｜河西——。 
1.配合关系：*p、*t 系、*ts 系、*tʂ 系、*k 系。 
2.对应规律以及拟音的根据见 4.6.2.6 的说明 2、4。 
3.“半”*am 韵的构拟还可以参考河津方言[paŋ
5
]的[aŋ]韵。河津方言也是能区分
*am、*an 两韵的方言，而[aŋ]韵来自*am 韵。参看 4.6.2.6 的说明 3。 
4.韩城方言“胆”和“蚕”的韵母都不合乎语音对应规律。此处参考了河津的读音
“胆”[taŋ
3
]和“蚕”[tsʰaŋ
2
]，把这两个字的韵母拟作*am。 
5.关于合阳方言中“三、□～水：口水、庵”的[ɑŋ]韵，参看 4.6.2.6 的说明 7。 
6.“錾”*6 调的构拟参考了洪洞方言[tsʰɑn
6
]的阳去。 
7.只根据新绛、合阳方言的读音，我们不能确定“眨 2”字声母的发音部位和韵尾，
共有四个可能的来源：*tsam
3
、*tsan
3
、*tʂam
3
、*tʂan
3
。从“眨 1”*tʂa
3
来看，声母更可
能是*tʂ。 
8.与中古音比较：咸摄开口一等覃谈韵、开口二等咸衔韵庄组和匣母，山摄合口一
等换韵“半”。 
4.6.2.2 *iam 
*t 系 
点动词 霍州 tɕiaŋ
3
～火｜临汾 tiai
3
～火｜新绛 tiã
3
字音｜翼城 tiɛi
3
～火｜万荣 tiæ̃
3
～灯｜ 
 韩城 tiɑŋ
3
～火｜合阳 tiã
3
～灯｜汾河*tiam
3
；西安 tiæ̃
3
～火｜蒲县 tiæ̃
3
～货｜ 
 岚县 tiẽ
3
～灯；LMC tiamˊ｜河西——； 
添 霍州 tɕʰiaŋ
1
｜临汾 tʰiai
1
｜新绛 tʰiã
1
｜翼城 tʰiɛi
1
｜万荣 tʰiæ̃
1
｜韩城 tʰiɑŋ
1
｜ 
 合阳 tʰiã
1
｜汾河*tʰiam
1
；西安 tʰiæ̃
1
｜蒲县 tʰiæ̃
1
｜岚县 tɕʰiẽ
1
；LMC tʰiam｜ 
 河西——； 
舔 霍州 tɕʰiaŋ
3
｜临汾 tʰiai
3
｜新绛 tʰiã
3
｜翼城 tʰiɛi
3
｜万荣 tʰiæ̃
3
｜韩城 tʰiɑŋ
3
｜ 
 合阳 tʰiã
3
｜汾河*tʰiam
3
；西安 tʰiæ̃
3
｜蒲县 tʰiæ̃
3
｜岚县 tɕʰiẽ
3
；LMC——｜ 
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 河西——； 
甜 霍州 tɕʰiaŋ
2
｜临汾 tʰiai
2
｜新绛 tʰiã
2
｜翼城 tʰiɛi
2
｜万荣 tʰiæ̃
2
｜韩城 tʰiɑŋ
2
｜ 
 合阳 tʰiã
2
｜汾河*diam
2
；西安 tʰiæ̃
2
｜蒲县 tʰiæ̃
2
｜岚县 tɕʰiẽ
2
；LMC tɦiam｜ 
 河西——； 
腌 霍州 ɲiaŋ
1
｜临汾 niai
1
｜新绛 ȵiã
1
｜翼城 ɲiɛi
1
｜万荣 ȵiæ̃
1
｜韩城 ȵiɑŋ
1
｜ 
 合阳 ȵiã
1
｜汾河*niam
1
；西安 iæ̃
1
｜蒲县 ȵiæ̃
1
｜岚县 iẽ
1
；LMC ʔiam｜ 
 河西——； 
念 霍州 ɲiaŋ
6
｜临汾 niai
6
｜新绛 ȵiã
5
｜翼城 ɲiɛi
6
｜万荣 ȵiæ̃
5
｜韩城 ȵiɑŋ
5
｜ 
 合阳 ȵiã
5
｜汾河*niam
6
；西安 niæ̃
5
｜蒲县 ȵiæ̃
5
｜岚县 niẽ
5
；LMC niam`｜ 
 河西 niäm
3
； 
镰 霍州 liaŋ
2
｜临汾 liai
2
｜新绛 liã
2
｜翼城 liɛi
2
｜万荣 liæ̃
2
｜韩城 liɑŋ
2
｜合阳 liã
2
｜ 
 汾河*liam
2
；西安 liæ̃
2
｜蒲县 liæ̃
2
｜岚县 liẽ
2
；LMC liam｜河西——； 
帘 霍州 liaŋ
2
｜临汾 liai
2
｜新绛 liã
2
｜翼城 liɛi
2
｜万荣 liæ̃
2
｜韩城 liã
2
韵！｜ 
 合阳 liã
2
｜汾河*liam
2
；西安 liæ̃
2
｜蒲县 liæ̃
2
｜岚县 liẽ
2
；LMC liam｜河西——； 
脸 霍州 liaŋ
3
｜临汾 liai
3
｜新绛 liã
3
｜翼城 liɛi
3
｜万荣 liæ̃
3
｜韩城 liɑŋ
3
｜合阳 liã
3
｜ 
 汾河*liam
3
；西安 liæ̃
3
｜蒲县 liæ̃
3
｜岚县 liẽ
3
；LMC liamˊ｜河西——； 
*ts 
尖 霍州 tɕiaŋ
1
｜临汾 tɕiai
1
｜新绛 tɕiã
1
｜翼城 tɕiɛi
1
｜万荣 tɕiæ̃
1
｜韩城 tɕiɑŋ
1
｜ 
 合阳 tsiã
1
｜汾河*tsiam
1
；西安 tɕiæ̃
1
｜蒲县 tɕiæ̃
1
｜岚县 tɕiẽ
1
；LMC tsiam｜ 
 河西——； 
签抽～ 霍州 tɕʰiaŋ
1
｜临汾 tɕʰiai
1
求～｜新绛——｜翼城 tɕʰiɛi
1
抽～子｜万荣 tɕʰiæ̃
1
｜ 
 韩城 tɕʰiɑŋ
1
｜合阳 tsʰiã
1
｜汾河*tsʰiam
1
；西安 tɕʰiæ̃
1
｜蒲县 tɕʰiæ̃
1
字音｜ 
 岚县 tɕʰiẽ
1
；LMC tsʰiam｜河西——； 
*tʃ 系 
粘粘贴 霍州——｜临汾 tʂai
1
｜新绛 tʂã
1
｜翼城 tʂɛi
1
｜万荣——｜韩城 tʂɑŋ
1
｜ 
 合阳 tʂã
1
｜汾河*tʃiam
1
；西安 tʂæ̃
1
｜蒲县 tʂæ̃
1
｜岚县 tsẽ
1
；LMC——｜ 
 河西——； 
占动词 霍州 tʂaŋ
5
｜临汾 tʂai
5
｜新绛 tʂã
5
字音｜翼城 tʂɛi
1
｜万荣 tʂæ̃
5
｜韩城 tʂɑŋ
5
｜ 
 合阳 tʂã
5
｜汾河*tʃiam
5
；西安 tʂæ̃
5
｜蒲县 tʂæ̃
5
｜岚县 tsẽ
5
； 
 LMC tʂiam`｜河西——； 
黏 霍州 ʐaŋ
2
｜临汾 ʐai
2
米很～｜新绛 ʐã
2
～米｜翼城 ʐɛi
2
｜万荣 ʐæ̃
2
｜韩城 ʐɑŋ
2
｜ 
 合阳 ʐã
2
｜汾河*ʒiam
2
；西安 ʐæ̃
2
｜蒲县 ʐæ̃
2
｜岚县 ʐẽ
2
；LMC nriam｜ 
 河西——； 
染 霍州 ʐaŋ
3
｜临汾 ʐai
3
｜新绛 ʐã
3
｜翼城 ʐɛi
3
｜万荣 ʐæ̃
3
｜韩城 ʐɑŋ
3
｜合阳 ʐã
3
｜ 
 汾河*ʒiam
3
；西安 ʐæ̃
3
｜蒲县 ʐæ̃
3
｜岚县 ʐẽ
3
；LMC riamˊ｜河西 źiäm
2
； 
*tɕ 系 
碱 霍州 tɕiaŋ
3
｜临汾 tiai
3
｜新绛 tɕiã
3
｜翼城 tɕiɛi
3
｜万荣 tʂæ̃
3
洋～：肥皂｜ 
 韩城 tɕiɑŋ
3
洋～：肥皂｜合阳 tɕiã
3
洋～：肥皂｜汾河*tɕiam
3
；西安 tɕiæ̃
3
洋～：肥皂｜ 
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 蒲县——｜岚县 tɕiaŋ
3
；LMC kjaːmˊ｜河西——； 
鵮啄
#
 霍州 tɕʰiaŋ
1
｜临汾 tʰiai
1
｜新绛 tɕʰiã
1
｜翼城 tɕʰiɛi
1
｜万荣 tʂʰæ̃
1
｜韩城 tɕʰiɑŋ
1
｜ 
 合阳 tɕʰiɑŋ
1
～□□pɔo
-24
pɔo
-31
：啄木鸟，韵！｜汾河*tɕʰiam
1
；西安 tɕʰiæ̃
1
｜蒲县 tʰiæ̃
1
｜ 
 岚县 tɕʰiaŋ
1
；LMC——｜河西——； 
欠 霍州 tɕʰiaŋ
5
｜临汾 tɕʰiai
5
声！｜新绛 tɕʰiã
5
字音
2
｜翼城——
3
｜ 
 万荣 tɕʰiæ̃
5
～账，声！韵！
4
｜韩城 tɕʰiɑŋ
5
｜合阳 tɕʰiã
5 5
｜汾河*tɕʰiam
5
；西安 tɕʰiæ̃
5
｜ 
 蒲县 tɕʰiæ̃
5 6
｜岚县 tɕʰiẽ
5
；LMC kʰiam`｜河西——； 
钳 霍州 tɕʰiaŋ
2
｜临汾 tɕʰiai
2
｜新绛 tɕʰiã
2
｜翼城 tɕʰiɛi
2
｜万荣 tɕʰiæ̃
2
｜ 
 韩城 tɕʰiɑŋ
2
｜合阳 tɕʰiã
2
｜汾河*dʑiam
2
；西安 tɕʰiæ̃
2
｜蒲县 tɕʰiæ̃
2
｜岚县 tɕʰiẽ
2
； 
 LMC kɦiam｜河西——； 
锨铁锹
#
 霍州 tɕʰiaŋ
1
声！｜临汾 ɕiai
1
｜新绛 ɕiã
1
｜翼城 ɕiɛi
1
铁～｜万荣 ɕiæ̃
1
｜韩城 ɕiɑŋ
1
｜ 
 合阳 ɕiã
1
铁～｜汾河*ɕiam
1
；西安 ɕiæ̃
1
单说｜蒲县——｜岚县——；LMC——｜ 
 河西——； 
*零声母 
盐名词 霍州 iaŋ
2
｜临汾 iai
2
｜新绛 iã
2
｜翼城 iɛi
2
｜万荣 iæ̃
2
｜韩城 iɑŋ
2
｜合阳 iã
2
｜ 
 汾河*iam
2
；西安 iæ̃
2
｜蒲县 iæ̃
2
｜岚县 iẽ
2
；LMC jiam｜河西——； 
阎～王爷 霍州 iaŋ
2
～王｜临汾 iai
2
｜新绛 iã
2
｜翼城 iɛi
2
～王｜万荣 iæ̃
2
～王｜韩城 iɑŋ
-11
｜ 
 合阳 yã
2
韵！
7
｜汾河*iam
2
；西安 iæ̃
2
～王｜蒲县 iæ̃
2
～王爷｜岚县 iẽ
2
～王爷爷； 
 LMC jiam｜河西 jiäm
1
； 
檐 霍州 iaŋ
2
｜临汾 iai
2
厦～：屋檐｜新绛 iã
2
｜翼城 iɛi
2
厦～：屋檐｜万荣 iæ̃
2
厦～：屋檐｜ 
 韩城 iɑŋ
2
房～｜合阳 iã
2
房～｜汾河*iam
2
；西安 iæ̃r
-24
房～儿｜蒲县 iæ̃
2
｜ 
 岚县 iẽ
2
房～；LMC jiam｜河西——； 
黡～子
#8
 霍州 iaŋ
3
｜临汾 iai
3
｜新绛 iã
3
～痣｜翼城 iɛi
3
｜万荣 iæ̃
3
｜韩城 iɑŋ
3
｜合阳 iã
3
｜ 
 汾河*iam
3
；西安 iæ̃
3
～子｜蒲县——｜岚县 iẽ
5
皮肤上的痣； 
 LMC ʔjiamˊ｜河西——； 
焰 霍州 iaŋ
6
｜临汾 iai
6
｜新绛——｜翼城 iɛi
6
｜万荣 iæ̃
5
｜韩城 iɑŋ
5
｜合阳 iã
5
｜ 
 汾河*iam
6
；西安 iæ̃
5
｜蒲县 iæ̃
5
｜岚县 iẽ
5
；LMC jiam`｜河西——； 
*￻/n 
酽～茶 霍州 ɲiaŋ
6
｜临汾 iai
6
｜新绛 ȵiã
5
｜翼城 iɛi
1
调！｜万荣 ȵiæ̃
5
｜韩城 ȵiɑŋ
5
｜ 
 合阳 ȵiã
5
字音｜汾河*￻/niam
6
；西安 iæ̃
5
～得很｜蒲县 ȵiæ̃
5
字音｜岚县 niẽ
5
； 
 LMC ŋiam`｜河西——。 
                                                        
2 新绛方言说“短”[tuã3]或“该”[kai1]。 
3 翼城方言说“该”[kɛi1]。 
4 万荣方言“欠”说“该”[kai1]。 
5 合阳方言也说“短”[tuã3]或“争”[tsəŋ1]。 
6 蒲县方言“欠”说“该”[kai1]。 
7 邢向东、蔡文婷（2010：200）说“‘阎’受后字同化，读撮口呼”。 
8 痣、小黑点。 
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1.配合关系：*t 系、*ts、*tʃ 系、*tɕ 系、*零声母、*￻/n。 
2.对应规律以及拟音的根据见 4.6.2.6 的说明 2、4。 
3.韩城方言“帘”的韵母不合乎语音对应规律。此处*iam 韵的构拟参考了河津的
读音“帘”[liaŋ
2
]。 
4.关于合阳方言中“鵮”字的[iɑŋ]韵，参看 4.6.2.6 的说明 7。 
5.与中古音比较：咸摄开口二等咸韵见组、开口三等盐严韵、开口四等添韵。 
4.6.2.3 *əm 
*tʂ 系 
磣
#9
 霍州 tsʰɤŋ
5
｜临汾——｜新绛——｜翼城 tʂʰəŋ
3
｜万荣 tsʰei
3
｜ 
 韩城 tsʰɤŋ
3
牙～｜合阳 tsʰẽ
3
～人：嘴里、眼睛里进了沙子的感觉｜汾河*tʂʰəm
3
～*tʂʰəm
5
； 
 西安 tsʰẽ
3
｜蒲县——｜岚县 tsʰəŋ
3
；LMC tʂʰəmˊ｜河西——； 
□
10
 霍州——｜临汾——｜新绛 sən
1
圪～子｜翼城 ʂəŋ
1
玉麦圪～｜万荣 sei
1
｜ 
 韩城——｜合阳 sẽ
1
御麦～～：玉米糁熬的稀米饭｜汾河*ʂəm
1
；西安——｜ 
 蒲县——｜岚县 səŋ
1
；LMC——｜河西——； 
渗 霍州 sɤŋ
5
｜临汾 ʂei
5
｜新绛 sən
5
｜翼城 ʂəŋ
1
｜万荣 sei
5
｜韩城 sɤŋ
5
｜ 
 合阳 sẽ
5
冷｜汾河*ʂəm
5
；西安 sẽ
5
｜蒲县 seĩ
5
｜岚县 səŋ
5
；LMC ʂəm`｜ 
 河西——； 
瘆～人
#11
 霍州 sɤŋ
5
｜临汾——｜新绛 ʂən
2
能～住：能威吓住，声！调！｜翼城 ʂəŋ
1
｜万荣 sei
5
｜ 
 韩城 sɤŋ
5
｜合阳 sẽ
0
寒～｜汾河*ʂəm
5
；西安 sẽ
5
～人：因温度低而感到不舒服｜ 
 蒲县——｜岚县——；LMC——｜河西——。 
1.配合关系：*tʂ 系。 
2.对应规律以及拟音见 4.6.2.10 的说明 2、6。 
3.*əm 韵和*iəm 韵构成互补，至今尚未发现最小对立的例子。 
4.“磣”洪洞方言读作[tsʰen
5
]，调类为阴去，与霍州相同。 
5.与中古音比较：深摄开口三等侵韵庄组。 
4.6.2.4 *iəm 
*n、*l 
阴～天 霍州 ɲiɪŋ
1
｜临汾 niei
1
｜新绛 ȵiən
1
天～着哩｜翼城 ɲiŋ
1
天～了｜万荣 ȵiei
1
｜ 
 韩城 ȵiɤŋ
1
天～了｜合阳 ȵiẽ
1
｜汾河*niəm
1
；西安 iẽ
1
～天｜蒲县 ȵieĩ
1
～天｜ 
 岚县 iəŋ
1
连～雨；LMC ʔim｜河西ʔiəm
1
； 
饮～牛 霍州ɲiɪŋ
5
｜临汾niei
5
～马｜新绛ȵiən
5
～马｜翼城ɲiŋ
1
｜万荣ȵiei
5
｜韩城ȵiɤŋ
5
｜ 
 合阳——｜汾河*niəm
5
；西安 iẽ
5
～牛｜蒲县 ȵieĩ
5
～马｜岚县 iəŋ
5
～牛～马； 
 LMC ʔim`｜河西——； 
赁租赁 霍州 liɪŋ
6
｜临汾 liei
6
｜新绛 liən
5
｜翼城——｜万荣 ȵiei
5
、liei
5
｜韩城 ȵiɤŋ
5
｜ 
                                                        
9 食物中夹有沙子，嚼起来牙齿不舒服的感觉。 
10 玉米磨成的碎粒。 
11 使人害怕。 
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 合阳 liẽ
5
｜汾河*niəm
6
～*liəm
6
；西安 liẽ
5
｜蒲县 lieĩ
5
｜岚县 liəŋ
5
；LMC nrim`｜ 
 河西——； 
淋 霍州 liɪŋ
2
｜临汾 liei
2
｜新绛 liən
2
｜翼城 liŋ
2
｜万荣 liei
2
｜韩城 liɤŋ
2
｜合阳 liẽ
2
｜ 
 汾河*liəm
2
；西安 lyẽ
2
｜蒲县 lieĩ
2
｜岚县 liəŋ
2
；LMC lim｜河西——； 
檩 霍州 liɪŋ
3
｜临汾 liei
3
｜新绛 liən
3
｜翼城 liŋ
3
｜万荣 liei
3
｜韩城 liɤŋ
3
｜合阳 liẽ
3
｜ 
 汾河*liəm
3
；西安 liẽ
3
｜蒲县 lieĩ
5
｜岚县 liəŋ
3
；LMC——｜河西——； 
*ts 系 
心 霍州 ɕiɪŋ
1
｜临汾 ɕiei
1
｜新绛 ɕiən
1
｜翼城 ɕiŋ
1
｜万荣 ɕiei
1
｜韩城 ɕiɤŋ
1
｜ 
 合阳 siẽ
1
｜汾河*siəm
1
；西安 ɕiẽ
1
｜蒲县 ɕieĩ
1
｜岚县 ɕiəŋ
1
；LMC sim｜ 
 河西 siəm
1
； 
寻寻找 霍州 ɕiɪŋ
2
｜临汾 ɕiei
2
｜新绛 ɕiən
2
字音｜翼城 ɕiŋ
2
｜万荣 ɕiei
2
｜韩城 ɕiɤŋ
2
｜ 
 合阳 siẽ
2
｜汾河*siəm
2
；西安 ɕiẽ
2
｜蒲县 ɕieĩ
2
｜岚县 səŋ
2
；LMC sɦim｜ 
 河西 siəm
1
； 
□桑～：桑葚 霍州 ɕiə
-1
韵！｜临汾 ɕiɘɹ
-22
桑～儿（＜*iei 韵）｜新绛 ɕiən
5
调！｜ 
 翼城 ʐəŋ
-52
声！韵！｜万荣 ɕiei
0
｜韩城 ɕiɤŋ
1
桑～子｜合阳 siəŋ
1
韵！｜ 
 汾河*siəm
1
；西安——
12
｜蒲县——｜岚县 səŋ
2
桑～；LMC——｜河西——； 
*tʃ 系 
针 霍州 tʂɤŋ
1
｜临汾 tʂei
1
｜新绛 tʂən
1
｜翼城 tʂəŋ
1
｜万荣 tʂei
1
｜韩城 tʂɤŋ
1
｜ 
 合阳 tʂẽ
1
｜汾河*tʃiəm
1
；西安 tʂẽ
1
｜蒲县 tʂeĩ
1
｜岚县 tsəŋ
1
；LMC tʂim｜ 
 河西——； 
枕～头 霍州 tʂɤŋ
-55
｜临汾 tʂei
5
｜新绛 tʂən
5
｜翼城 tʂəŋ
1
｜万荣 tʂei
5
｜韩城 tʂɤŋ
3
调！｜ 
 合阳 tʂʰẽ
3
声！调！｜汾河*tʃiəm
5
；西安 tʂẽ
3
～头｜蒲县 tʂeĩ
5
～头｜岚县 tsəŋ
5
～头； 
 LMC tʂim`｜河西——； 
深 霍州 ʂɤŋ
1
｜临汾 ʂei
1
｜新绛 ʂən
1
｜翼城 ʂəŋ
1
｜万荣 ʂei
1
｜韩城 ʂɤŋ
1
｜合阳 ʂẽ
1
｜ 
 汾河*ʃiəm
1
；西安 ʂẽ
1
｜蒲县 ʂeĩ
1
｜岚县 səŋ
1
；LMC ʂim｜河西 śiəm
1
； 
*tɕ 系 
今 霍州 tɕiɪŋ
1
～个[mə
-1
]：今日
13
｜临汾 tɕiei
1
～年｜新绛 tɕiən
1
～日个：今日｜ 
 翼城 tɕiŋ
1
～日｜万荣 tɕiei
1
～个：今日｜韩城 tɕiɤŋ
1
～儿：今日｜合阳 tɕiẽ
1
～日个｜ 
 汾河*tɕiəm
1
；西安 tɕiẽr
-21
～儿：今日｜蒲县 tɕieĩ
1
～个[ma
0
]：今日｜岚县 tsəŋ
1
～日； 
 LMC kim｜河西 kiəm
1
； 
襟 霍州 tɕiɪŋ
1
｜临汾 tɕiei
1
｜新绛 tɕiən
1
｜翼城 tɕiŋ
1
｜万荣 tɕiei
1
｜韩城 tɕiɤŋ
1
｜ 
 合阳 tɕiẽ
1
｜汾河*tɕiəm
1
；西安——｜蒲县 tɕieĩ
1
｜岚县 tɕiəŋ
1
；LMC kim｜ 
 河西——； 
妗 霍州 tɕʰiɪŋ
6
｜临汾 tɕʰiei
6
｜新绛 tɕʰiən
5
｜翼城 tɕʰiŋ
6
｜万荣 tɕʰiei
5
｜ 
 韩城 tɕʰiɤŋ
5
｜合阳 tɕʰiẽ
5
｜汾河*dʑiəm
6
；西安 tɕiẽ
5
｜蒲县 tɕʰieĩ
5
｜岚县 tɕiəŋ
5
； 
                                                        
12 西安方言“桑葚”说“桑杏儿”[sɑŋ1xəŋr0]。 
13 十世纪河西方言将“今日”说成“今日”（高田时雄 1988：201）。 
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 LMC——｜河西——； 
*￻/n 
窨～子
#14
 霍州 iɪŋ
5
｜临汾 iei
5
｜新绛 ȵiən
5
｜翼城 ɲiŋ
1
｜万荣 ȵiei
5
地～子｜ 
 韩城 ȵiɤŋ
5
地～子｜合阳 ȵiẽ
5
地～子｜汾河*￻/niəm
5
；西安 iẽ
5
～子｜ 
 蒲县 ȵieĩ
5
字音｜岚县 iəŋ
5
地～子；LMC ʔim`｜河西——。 
1.配合关系：*n、*l、*ts 系、*tʃ 系、*tɕ 系、*￻/n。 
2.对应规律以及拟音的根据见 4.6.2.10 的说明 2、6。 
3.韩城、合阳方言中“枕”的上声调大概是受到了西安方言等关中片的影响而形成
的。 
4.霍州方言“今日”说“今个”[tɕiɪŋ
-11
mə
-1
]。后字的声母[m]大概是“今”*tɕiəm
1
之*m 的保存。参看太田斋（1995：55-56）。乔全生（2008：230）则说： 
晋方言有多处将“今日”说成“今末（个）、今马（个）”。“末、马”当是“今”读 
[-m]韵尾时对“日”的声母同化的结果。15 
5.霍州方言中“□桑～：桑葚”的[iə]韵应该是一种弱化读音。 
6.关于合阳方言中“□桑～：桑葚”的[iəŋ]韵，参看 4.6.2.10 的说明 9。 
7.与中古音比较：深摄开口三等侵韵（除庄组以外）。 
4.6.2.5 *an 
*p 系 
班 霍州 paŋ
1
｜临汾 pai
1
｜新绛 pã
1
｜翼城 pæ̃
1
｜万荣 pæ̃
1
｜韩城 pã
1
｜合阳 pã
1
｜ 
 汾河*pan
1
；西安 pæ̃
1
｜蒲县 pæ̃
1
｜岚县 paŋ
1
；LMC paːn｜河西——； 
搬 霍州 paŋ
1
｜临汾 pai
1
｜新绛 pã
1
｜翼城 pæ̃
1
｜万荣 pæ̃
1
｜韩城 pã
1
｜合阳 pã
1
｜ 
 汾河*pan
1
；西安 pæ̃
1
｜蒲县 pæ̃
1
｜岚县 pẽ
1
；LMC puan｜河西——； 
板 霍州 paŋ
3
｜临汾 pai
3
｜新绛 pã
3
｜翼城 pæ̃
3
｜万荣 pæ̃
3
｜韩城 pã
3
｜合阳 pã
3
｜ 
 汾河*pan
3
；西安 pæ̃
3
｜蒲县 pæ̃
3
｜岚县 paŋ
3
；LMC paːnˊ｜河西——； 
□挖 霍州——｜临汾——
16
｜新绛 pʰã
3
掘｜翼城——
17
｜万荣 pʰæ̃
3
刨｜韩城 pʰã
3
｜ 
 合阳——｜汾河*pʰan
3
；西安 pʰæ̃
3
浅浅地挖｜蒲县——｜岚县——； 
 LMC——｜河西——； 
盘 霍州 pʰaŋ
2
｜临汾 pʰai
2
｜新绛 pʰã
2
｜翼城 pʰæ̃
2
｜万荣 pʰæ̃
2
｜韩城 pʰã
2
｜ 
 合阳 pʰã
2
｜汾河*ban
2
；西安 pʰæ̃
2
｜蒲县 pʰæ̃
2
｜岚县 pʰẽ
2
；LMC pɦuan｜ 
 河西 pân
1
； 
                                                        
14 地窖。 
15 这种现象在汾河片当中似乎不多见。山东省的方言中则较多见。比如，冀鲁官话沧惠片利津方言“参
星”说“参□儿”[ʂẽ1mẽr0]、“蚕”说“蚕□儿”[tsʰɑ̃2meir0]、“花蕊”说“花心□儿”[xuɑ1siẽ1mẽr0]
（杨秋泽 1990：57、97、101）。太田斋（1992：33）指出“□儿”[mẽr0]、“□儿”[meir0]和“□儿”
[mẽr0]其实都是“儿”尾，其声母[m]乃是“参”、“蚕”和“心”的早期声母*m对“儿”尾的声母同
化的结果。也参看太田斋（1995：54-56）。 
16 临汾方言说“挖”[u1]。 
17 翼城方言说“剜#”[ʋæ̃1]或“□”[na1]。 
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办 霍州 pʰaŋ
6
｜临汾 pʰai
6
｜新绛 pʰã
5
静～：安静｜翼城 pæ̃
6
声！｜万荣 pʰæ̃
5
｜ 
 韩城 pʰã
5
｜合阳 pʰã
5
｜汾河*ban
6
；西安 pæ̃
5
｜蒲县 pʰæ̃
5
｜岚县 paŋ
5
； 
 LMC pɦaːn`｜河西——； 
拌 霍州 pʰaŋ
6
｜临汾 pʰai
6
｜新绛 pã
5
声！｜翼城 pʰæ̃
6
｜万荣 pʰæ̃
6
｜韩城 pʰã
5
｜ 
 合阳 pʰã
5
｜汾河*ban
6
；西安 pæ̃
5
｜蒲县 pʰæ̃
5
｜岚县——；LMC——｜ 
 河西——； 
满 霍州 maŋ
3
｜临汾 mai
3
｜新绛 mã
3
｜翼城 mæ̃
3
｜万荣 mæ̃
3
｜韩城 mã
3
｜ 
 合阳 mã
3
｜汾河*man
3
；西安 mæ̃
3
｜蒲县 mæ̃
3
｜岚县 mẽ
3
；LMC muanˊ｜ 
 河西 mbân
2
； 
慢 霍州 maŋ
6
｜临汾 mai
6
｜新绛 mã
5
｜翼城 mæ̃
6
｜万荣 mæ̃
5
｜韩城 mã
5
｜ 
 合阳 mã
5
｜汾河*man
6
；西安 mæ̃
5
｜蒲县 mæ̃
5
｜岚县 maŋ
5
；LMC maːn`｜ 
 河西——； 
*f 系 
翻 霍州 faŋ
1
｜临汾 fai
1
｜新绛 fã
1
｜翼城 fæ̃
1
｜万荣 fæ̃
1
｜韩城 fã
1
｜合阳 fã
1
｜ 
 汾河*fan
1
；西安 fæ̃
1
｜蒲县 fæ̃
1
｜岚县 faŋ
1
；LMC fjyan/faːn｜河西——； 
烦 霍州 faŋ
2
｜临汾 fai
2
｜新绛 fã
2
｜翼城 fæ̃
2
｜万荣 væ̃
2
声！｜韩城 fã
2
｜合阳 fã
2
｜ 
 汾河*fan
2
；西安 fæ̃
2
｜蒲县 fæ̃
2
｜岚县 faŋ
2
；LMC fɦjyan/fɦan｜河西 fän
1
； 
犯 霍州 faŋ
5
｜临汾 fai
6
｜新绛——｜翼城 fæ̃
6
｜万荣 fæ̃
5
｜韩城 fã
5
｜合阳 fã
5
｜ 
 汾河*fan
6
；西安 fæ̃
5
｜蒲县 fæ̃
5
｜岚县 faŋ
5
；LMC fɦjyam`/fɦaːm`｜河西——； 
饭 霍州 faŋ
6
｜临汾 fai
6
｜新绛 fã
5
｜翼城 fæ̃
6
｜万荣 fæ̃
5
｜韩城 fã
5
｜合阳 fã
5
｜ 
 汾河*fan
6
；西安 fæ̃
5
｜蒲县 fæ̃
5
｜岚县 faŋ
5
；LMC fɦjyan`/fɦaːn`｜河西 fän
2～3
； 
万数词 霍州 uaŋ
6
｜临汾 vai
6
｜新绛 vã
5
｜翼城 ʋæ̃
6
｜万荣 væ̃
5
｜韩城 vã
5
｜合阳 vã
5
｜ 
 汾河*van
6
；西安 væ̃
5
｜蒲县 uæ̃
5
｜岚县 uaŋ
5
；LMC ʋjyan`/ʋaːn`｜河西 vän
3
； 
蔓瓜～子 霍州 uaŋ
6
～子｜临汾 vai
6
～儿｜新绛 vã
5
｜翼城 ʋæ̃
6
｜万荣 væ̃
5
瓜～｜ 
 韩城 vã
5
瓜～｜合阳 vã
5
｜汾河*van
6
；西安 væ̃
5
西瓜～｜蒲县 uæ̃
5
瓜～｜ 
 岚县 uaŋ
5
瓜～子；LMC ʋjyan`/ʋaːn`｜河西——； 
*t 系 
单 霍州 taŋ
1
｜临汾 tai
1
｜新绛 tã
1
｜翼城 tæ̃
1
｜万荣 tæ̃
1
｜韩城 tã
1
｜合阳 tã
1
｜ 
 汾河*tan
1
；西安 tæ̃
1
｜蒲县 tæ̃
1
｜岚县 taŋ
1
；LMC tan｜河西——； 
摊 霍州 tʰaŋ
1
｜临汾 tʰai
1
｜新绛 tʰã
1
｜翼城 tʰæ̃
1
｜万荣 tʰæ̃
1
｜韩城 tʰã
1
｜合阳 tʰã
1
｜ 
 汾河*tʰan
1
；西安 tʰæ̃
1
｜蒲县 tʰæ̃
1
｜岚县 tʰaŋ
1
；LMC tʰan｜河西——； 
炭煤 霍州 tʰaŋ
5
｜临汾 tʰai
5
｜新绛 tʰã
5
烟煤｜翼城 tʰæ̃
1
｜万荣 tʰæ̃
5
｜韩城 tʰã
5
｜ 
 合阳 tʰã
5
｜汾河*tʰan
5
；西安 tʰæ̃
5
煤和木炭的总称｜蒲县 tʰæ̃
5
块状煤｜ 
 岚县 tʰaŋ
5
块状煤；LMC tʰan`｜河西——； 
弹～琴 霍州 tʰaŋ
2
｜临汾 tʰai
2
｜新绛 tʰã
2
｜翼城 tʰæ̃
2
｜万荣 tʰæ̃
2
～棉花｜韩城 tʰã
2
｜ 
 合阳 tʰã
2
｜汾河*dan
2
；西安 tʰæ̃
2
～钢琴｜蒲县 tʰæ̃
2
～力｜岚县 tʰaŋ
2
～琴； 
 LMC tɦan｜河西——； 
蛋 霍州 tʰaŋ
6
｜临汾 tʰai
6
｜新绛 tʰã
5
｜翼城 tæ̃
6
声！｜万荣 tʰæ̃
5
｜韩城 tʰã
5
｜ 
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 合阳 tʰã
5
｜汾河*dan
6
；西安 tæ̃
5
｜蒲县 tʰæ̃
3
｜岚县 taŋ
5
；LMC——｜河西——； 
难形容词 霍州 laŋ
2
｜临汾 nai
2
｜新绛 nã
2
｜翼城 næ̃
2
｜万荣 næ̃
2
｜韩城 nã
2
｜合阳 nã
2
｜ 
 汾河*nan
2
；西安 næ̃
2
｜蒲县 næ̃
2
｜岚县 naŋ
2
；LMC nan｜河西 ndân
1
； 
拦 霍州 laŋ
2
｜临汾 lai
2
｜新绛——｜翼城——
18
｜万荣 læ̃
2
｜韩城 lã
2
｜合阳 lã
2
｜ 
 汾河*lan
2
；西安 læ̃
2
｜蒲县 læ̃
2
｜岚县 laŋ
2
；LMC lan｜河西——； 
懒 霍州 laŋ
3
｜临汾 lai
3
｜新绛 lã
3
｜翼城 læ̃
3
｜万荣 læ̃
3
｜韩城 lã
3
｜合阳 lã
3
｜ 
 汾河*lan
3
；西安 læ̃
3
｜蒲县 læ̃
3
｜岚县 laŋ
3
；LMC lanˊ｜河西——； 
烂 霍州 laŋ
6
｜临汾 lai
6
｜新绛 lã
5
｜翼城 læ
6
[吕]｜万荣 læ̃
5
｜韩城 lã
5
｜合阳 lã
5
碎｜ 
 汾河*lan
6
；西安 læ̃
5
｜蒲县 læ̃
5
｜岚县 laŋ
5
；LMC lan`｜河西 lân
3
； 
*ts 系 
灒溅 霍州——｜临汾——｜新绛——｜翼城——
19
｜万荣 tsæ̃
5
｜韩城 tsã
5
｜ 
 合阳 tsã
2
调！｜汾河*tsan
5
；西安 tsæ̃
5
｜蒲县——｜岚县——；LMC——｜ 
 河西——； 
伞 霍州 sa
-51
变音｜临汾 sai
3
｜新绛 sã
3
｜翼城 sæ̃
3
｜万荣 sæ̃
3
｜韩城 sã
3
｜合阳 sã
3
｜ 
 汾河*san
3
；西安 sæ̃
3
｜蒲县 sæ̃
3
｜岚县 saŋ
3
；LMC sanˊ｜河西——； 
散动词 霍州 saŋ
5
｜临汾 sai
5
｜新绛 sã
5
｜翼城 sæ̃
1
｜万荣 sæ̃
5
｜韩城——｜合阳 sã
5
｜ 
 汾河*san
5
；西安 sæ̃
5
｜蒲县 sæ̃
5
字音｜岚县 saŋ
5
；LMC san`｜河西 sân
3
； 
*tʂ 系 
盏 霍州 tsaŋ
3
｜临汾 tʂai
3
｜新绛 tsã
3
｜翼城 tʂæ̃
3
｜万荣 tsæ̃
3
｜韩城 tsã
3
｜ 
 合阳 tsã
1
调！｜汾河*tʂan
3
；西安 tsæ̃
3
｜蒲县 tsæ̃
5
｜岚县 tsaŋ
3
；LMC tʂaːnˊ｜ 
 河西——； 
产 霍州 tsʰaŋ
3
｜临汾 tʂʰai
3
｜新绛 tsʰã
3
｜翼城 tʂʰæ
3
[吕]｜万荣 tsʰæ̃
3
｜韩城 tsʰã
3
｜ 
 合阳 tsʰã
3
｜汾河*tʂʰan
3
；西安——｜蒲县 tsʰæ̃
3
｜岚县 tsʰaŋ
3
；LMC ʂaːnˊ｜ 
 河西——； 
山 霍州 saŋ
1
｜临汾 ʂai
1
｜新绛 sã
1
｜翼城 ʂæ̃
1
｜万荣 sæ̃
1
｜韩城 sã
1
｜合阳 sã
1
｜ 
 汾河*ʂan
1
；西安 sæ̃
1
｜蒲县 ʂæ̃
1
｜岚县 saŋ
1
；LMC ʂaːn｜河西 ṣan
1
； 
*k 系 
肝 霍州 kaŋ
1
｜临汾 kai
1
｜新绛 kã
1
｜翼城 kæ̃
1
｜万荣 kæ̃
1
｜韩城 kã
1
｜合阳 kã
1
｜ 
 汾河*kan
1
；西安 kæ̃
1
｜蒲县 kæ̃
1
｜岚县 kiẽ
1
；LMC kan｜河西——； 
干干燥 霍州 kaŋ
1
焙～｜临汾 kai
1
｜新绛 kã
1
｜翼城 kæ̃
1
｜万荣 kæ̃
1
｜韩城 kã
1
～菜｜ 
 合阳 kã
1
｜汾河*kan
1
；西安 kæ̃
1
｜蒲县 kæ̃
1
｜岚县 kiẽ
1
；LMC kan｜河西——； 
擀 霍州 kaŋ
3
｜临汾 kai
3
｜新绛 kã
3
｜翼城 kæ̃
3
｜万荣 kæ̃
3
｜韩城 kã
3
｜合阳 kã
3
｜ 
 汾河*kan
3
；西安 kæ̃
3
｜蒲县 kæ̃
3
｜岚县 kaŋ
3
；LMC——｜河西——； 
赶 霍州 kaŋ
3
｜临汾 kai
3
｜新绛 kã
3
｜翼城 kæ̃
3
｜万荣 kæ̃
3
｜韩城 kã
3
｜合阳 kã
3
｜ 
 汾河*kan
3
；西安 kæ̃
3
｜蒲县 kæ̃
3
｜岚县 kaŋ
3
；LMC——｜河西——； 
                                                        
18 翼城方言说“挡”[tɒ̃3]。 
19 翼城方言说“溅”[tɕiɛi1]。 
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看～书 霍州——
20
｜临汾 kʰai
5
｜新绛 kʰã
5
～见｜翼城 kʰæ̃
1
｜万荣 kʰæ̃
5
｜韩城 kʰã
5
｜ 
 合阳 kʰã
5
～见｜汾河*kʰan
5
；西安 kʰæ̃
5
～书｜蒲县 kʰæ̃
5
～见｜岚县 kʰiẽ
5
～见； 
 LMC kʰan`｜河西 kʻân
3
； 
闲 霍州 xaŋ
2
｜临汾 ɕiai
2
声！韵！｜新绛 ɕiã
2
声！韵！｜翼城 ɕiɛi
2
声！韵！｜万荣 xæ̃
2
｜ 
 韩城 χã
2
｜合阳 xã
2
｜汾河*xan
2
；西安 xæ̃
2
｜蒲县 ɕiæ̃
2
｜岚县 xaŋ
2
； 
 LMC xɦjaːn｜河西 xan
1
； 
拿 1
#
 霍州——｜临汾——｜新绛——｜翼城——
21
｜万荣 xæ̃
3
｜韩城 χã
3
｜ 
 合阳 xã
3
｜汾河*xan
3
；西安——
22
｜蒲县 xuo
5
用、使、拿｜岚县 xie
3
；LMC——｜ 
 河西——； 
旱 霍州 xaŋ
6
｜临汾 xai
6
｜新绛 xã
5
｜翼城 xæ̃
6
｜万荣 xæ̃
5
｜韩城 χã
5
｜合阳 xã
5
｜ 
 汾河*xan
6
；西安 xæ̃
5
｜蒲县 xæ̃
5
｜岚县 xiẽ
5
；LMC xɦanˊ｜河西——； 
汗 霍州 xaŋ
6
｜临汾 xai
6
｜新绛 xã
5
｜翼城 xæ̃
6
｜万荣 xæ̃
5
｜韩城 χã
5
｜合阳 xã
5
｜ 
 汾河*xan
6
；西安 xæ̃
5
｜蒲县 xæ̃
5
｜岚县 xiẽ
5
；LMC xɦan`｜河西——； 
鞍 霍州 ŋaŋ
1
｜临汾 ŋɡai
1
｜新绛 ŋã
1
｜翼城 ŋæ̃
1
｜万荣 ŋæ̃
1
｜韩城 ŋã
1
｜合阳 ŋã
1
｜ 
 汾河*ŋan
1
；西安 ŋæ̃
1
｜蒲县 ŋæ̃
1
｜岚县 ŋiẽ
1
；LMC ʔan｜河西——。 
1.配合关系：*p 系、*t 系、*ts 系、*tʂ 系、*k 系。 
2.对应规律见 4.6.2.6 的说明 2。 
3.关于晋语和汾河片中“拿”的读音，参看秋谷裕幸、邢向东（2009）。 
4.与中古音比较：山摄开口一等寒韵、开口二等山删韵（除见组以外）、合口一等
桓韵帮组、合口三等元韵非组，咸摄合口三等范韵奉母“犯”。 
4.6.2.6 *ian 
*p 系 
鞭 霍州 piaŋ
1
｜临汾 piai
1
｜新绛 piã
1
｜翼城 piɛi
1
｜万荣 piæ̃
1
｜韩城 piã
1
｜ 
 合阳 piã
1
｜汾河*pian
1
；西安 piæ̃
1
｜蒲县 piæ̃
1
｜岚县 piẽ
1
；LMC pjian｜ 
 河西——； 
边 霍州 piaŋ
1
｜临汾 piai
1
｜新绛 piã
1
｜翼城 piɛi
1
｜万荣 piæ̃
1
｜韩城 piã
1
｜ 
 合阳 piã
1
｜汾河*pian
1
；西安 piæ̃
1
｜蒲县 piæ̃
1
｜岚县 piẽ
1
；LMC pjian｜ 
 河西 piän
1
； 
变 霍州 piaŋ
5
｜临汾 piai
5
｜新绛 piã
5
｜翼城 piɛi
1
｜万荣 piæ̃
5
｜韩城 piã
5
｜ 
 合阳 piã
5
｜汾河*pian
5
；西安 piæ̃
5
｜蒲县 piæ̃
5
｜岚县 piẽ
5
；LMC pian`｜ 
 河西 piän
3
； 
骗 霍州 pʰiaŋ
5
｜临汾 pʰiai
5
｜新绛 pʰiã
5
～子｜翼城 pʰiɛi
6
调！｜万荣 pʰiæ̃
5
～子手｜ 
 韩城 pʰiã
5
｜合阳 pʰiã
5
｜汾河*pʰian
5
；西安 pʰiæ̃
5
｜蒲县 pʰiæ̃
5
～子手｜岚县 pʰiẽ
5
； 
 LMC pʰjian`｜河西——； 
                                                        
20 霍州方言说“□”[ɲia2]。 
21 翼城方言说“拿”[na2]。 
22 西安方言说“拿”[nɑ2]。 
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片 霍州 pʰia
-51
变音（＜*iaŋ韵）｜临汾pʰiai
5
｜新绛 pʰiã
5
｜翼城 pʰiɛi
1
｜万荣 pʰiæ̃
3
｜ 
 韩城 pʰiã
3
｜合阳 pʰiã
3
｜汾河*pʰian
3
～*pʰian
5
；西安 pʰiæ̃
3
一～地｜蒲县 pʰiæ̃
5
｜ 
 岚县 pʰiẽ
3
纸～子、pʰiẽ
5
～瓦；LMC pʰjian`｜河西——； 
辫 霍州 pʰiaŋ
6
｜临汾 pʰiai
6
｜新绛 pʰiã
5
｜翼城 pʰiɛi
6
｜万荣 pʰiæ̃
5
｜韩城 pʰiã
5
｜ 
 合阳 pʰiã
5
｜汾河*bian
6
；西安 piæ̃
5
｜蒲县 pʰiæ̃
5
｜岚县 piẽ
5
；LMC pɦjian`｜ 
 河西——； 
免 霍州 miaŋ
3
｜临汾 miai
3
｜新绛 miã
3
｜翼城 miɛi
3
[吕]｜万荣 miæ̃
3
｜韩城 miã
3
｜ 
 合阳 miã
3
｜汾河*mian
3
；西安 miæ̃
3
｜蒲县 miæ̃
3
｜岚县 miẽ
3
；LMC mianˊ｜ 
 河西 mbiän
2
； 
麵 霍州 miaŋ
6
｜临汾 miai
6
｜新绛 miã
5
｜翼城 miɛi
6
｜万荣 miæ̃
5
｜韩城 miã
5
｜ 
 合阳 miã
5
｜汾河*mian
6
；西安 miæ̃
5
｜蒲县 miæ̃
5
｜岚县 miẽ
5
；LMC mjian`｜ 
 河西——； 
*t 系 
颠 霍州 tɕiaŋ
1
｜临汾 tiai
1
｜新绛 tiã
1
｜翼城 tiɛi
1
｜万荣 tiæ̃
1
｜韩城 tiã
1
｜合阳 tiã
1
｜ 
 汾河*tian
1
；西安 tiæ̃
1
｜蒲县 tiæ̃
1
｜岚县 tiẽ
1
；LMC tian｜河西 tiän
1
； 
店 霍州 tɕiaŋ
5
｜临汾 tiai
5
｜新绛 tiã
5
｜翼城 tiɛi
1
｜万荣 tiæ̃
5
｜韩城 tiã
5
｜合阳 tiã
5
｜ 
 汾河*tiam/n
5
；西安 tiæ̃
5
客店｜蒲县 tiæ̃
5
普通旅店｜岚县 tiẽ
5
；LMC tiam`｜ 
 河西——； 
天天空 霍州 tɕʰiaŋ
1
｜临汾 tʰiai
1
～上｜新绛 tʰiã
1
｜翼城 tʰiɛi
1
｜万荣 tʰiæ̃
1
～上｜ 
 韩城 tʰiã
1
｜合阳 tʰiã
1
～上｜汾河*tʰian
1
；西安 tʰiæ̃
1
｜蒲县 tʰiæ̃
1
｜岚县 tɕʰiẽ
1
； 
 LMC tʰian｜河西 tʻiän
1
； 
填 霍州 tɕʰiaŋ
2
｜临汾 tʰiai
2
｜新绛 tʰiã
2
｜翼城 tʰiɛi
2
[吕]｜万荣 tʰiæ̃
2
｜ 
 韩城 tʰiã
5
调！｜合阳 tʰiã
2
｜汾河*dian
2
；西安 tʰiæ̃
2
｜蒲县 tʰiæ̃
2
｜岚县 tɕʰiẽ
2
； 
 LMC tɦian｜河西——； 
垫 霍州 tɕʰiaŋ
6
｜临汾 tʰiai
6
｜新绛 tʰiã
5
｜翼城 tiɛi
6
声！｜万荣 tʰiæ̃
5
｜韩城 tʰiã
5
｜ 
 合阳 tʰiã
5
｜汾河*dian
6
；西安 tiæ̃
5
｜蒲县 tʰiæ̃
5
｜岚县 tiẽ
5
；LMC tɦian`｜ 
 河西——； 
蔫萎 霍州 ɲiaŋ
1
｜临汾 niai
1
｜新绛 ȵiã
1
｜翼城 ɲiɛi
1
｜万荣 ȵiæ̃
1
｜韩城 ȵiã
1
｜ 
 合阳 ȵiã
1
字音｜汾河*nian
1
；西安——｜蒲县——｜岚县 iẽ
1
；LMC ʔian｜ 
 河西——； 
颜～色 霍州 ɲiaŋ
2
｜临汾 niai
2
｜新绛 ȵiã
2
｜翼城 ɲiɛi
2
｜万荣 ȵiæ̃
2
｜韩城 ȵiã
2
｜ 
 合阳 ȵiã
2
｜汾河*nian
2
；西安 iæ̃
2
～色｜蒲县 ȵiæ̃
3
字音｜岚县 niaŋ
2
～色； 
 LMC ŋjaːn｜河西——； 
年 霍州 ɲiaŋ
2
｜临汾 niai
2
｜新绛 ȵiã
2
｜翼城 ɲiɛi
2
｜万荣 ȵiæ̃
2
｜韩城 ȵiã
2
｜ 
 合阳 ȵiã
2
｜汾河*nian
2
；西安 niæ̃
2
｜蒲县 ȵiæ̃
2
｜岚县 niẽ
2
；LMC nian｜ 
 河西 ndiän
1
； 
眼～窝：眼睛 霍州 ɲiau
-55
韵！｜临汾 niɑŋ
3
韵！｜新绛 ȵiã
3
～眉：眉毛｜翼城 ɲiɛi
3
｜万荣 ȵiæ̃
3
｜ 
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 韩城 ȵiã
3
单说｜合阳 ȵiã
3 23
｜汾河*nian
3
；西安 niæ̃
3
～睛｜蒲县 ȵiæ̃
-51
～窝｜ 
 岚县 niaŋ
3
单说；LMC ŋjaːnˊ｜河西 ŋgan
3
； 
撵追、赶 霍州 ɲiaŋ
3
｜临汾 niai
3
｜新绛 ȵiã
3
｜翼城 ɲiɛi
3
｜万荣 ȵiæ̃
3
｜韩城 ȵiã
3
｜ 
 合阳 ȵiã
3
｜汾河*nian
3
；西安 niæ̃
3
｜蒲县 ȵiæ̃
3
｜岚县 niẽ
3
；LMC——｜ 
 河西——； 
碾～子 2 霍州——｜临汾——｜新绛 ȵiã
5
～米｜翼城 ɲiɛi
6
｜万荣 ȵiæ̃
3
调！｜韩城 ȵiã
5
｜ 
 合阳 ȵiã
5
｜汾河*nian
6
；西安 niæ̃
5
～子｜蒲县 ʐæ̃
5
～滚子｜岚县 ʐẽ
3
～子； 
 LMC nrianˊ｜河西——； 
*ts 系 
煎 霍州 tɕiaŋ
1
｜临汾 tɕiai
1
｜新绛 tɕiã
1
｜翼城 tɕiɛi
1
｜万荣 tɕiæ̃
1
｜韩城 tɕiã
1
｜ 
 合阳 tsiã
1
｜汾河*tsian
1
；西安 tɕiæ̃
1
｜蒲县 tɕiæ̃
1
｜岚县 tɕiẽ
1
；LMC tsian｜ 
 河西——； 
剪动词 霍州 tɕiaŋ
3
｜临汾 tɕiai
3
｜新绛 tɕiã
3
｜翼城 tɕiɛi
3
｜万荣 tɕiæ̃
3
｜韩城 tɕiã
3
｜ 
 合阳 tsiã
3
｜汾河*tsian
3
；西安 tɕiæ̃
3
～子｜蒲县 tɕiæ̃
3
｜岚县 tɕiẽ
3
；LMC tsianˊ｜ 
 河西——； 
箭 霍州 tɕiaŋ
5
｜临汾 tɕiai
5
｜新绛 tɕiã
5
｜翼城 tɕiɛi
1
｜万荣 tɕiæ̃
5
｜韩城 tɕiã
5
｜ 
 合阳 tsiã
5
｜汾河*tsian
5
；西安 tɕiæ̃
5
｜蒲县 tɕiæ̃
5
｜岚县 tɕiẽ
5
；LMC tsian`｜ 
 河西——； 
千 霍州 tɕʰiaŋ
1
｜临汾 tɕʰiai
1
｜新绛 tɕʰiã
1
｜翼城 tɕʰiɛi
1
｜万荣 tɕʰiæ̃
1
｜韩城 tɕʰiã
1
｜ 
 合阳 tsʰiã
1
｜汾河*tsʰian
1
；西安 tɕʰiæ̃
1
｜蒲县 tɕʰiæ̃
1
｜岚县 tɕʰiẽ
1
；LMC tsʰian｜ 
 河西 tsʻiän
1
； 
浅 霍州 tɕʰiaŋ
3
｜临汾 tɕʰiai
3
｜新绛 tɕʰiã
3
｜翼城 tɕʰiɛi
3
｜万荣 tɕʰiæ̃
3
｜韩城 tɕʰiã
3
｜ 
 合阳 tsʰiã
3
｜汾河*tsʰian
3
；西安 tɕʰiæ̃
3
｜蒲县 tɕʰiæ̃
3
｜岚县 tɕʰiẽ
3
；LMC tsʰianˊ｜ 
 河西——； 
钱 霍州 tɕʰia
-35
变音（＜iaŋ 韵）｜临汾 tɕʰiai
2
｜新绛 tɕʰiã
2
｜翼城 tɕʰiɛi
2
｜ 
 万荣 tɕʰiæ̃
2
｜韩城 tɕʰiã
2
｜合阳 tsʰiã
2
｜汾河*dzian
2
；西安 tɕʰiæ̃
2
｜蒲县 tɕʰiæ̃
2
｜ 
 岚县 tɕʰiẽ
2
；LMC tsɦian｜河西 tsiän
1
； 
前 霍州 tɕʰiaŋ
2
｜临汾 tɕʰiai
2
｜新绛 tɕʰiã
2
｜翼城 tɕʰiɛi
2
｜万荣 tɕʰiæ̃
2
｜韩城 tɕʰiã
2
｜ 
 合阳 tsʰiã
2
｜汾河*dzian
2
；西安 tɕʰiæ̃
2
｜蒲县 tɕʰiæ̃
2
｜岚县 tɕʰiẽ
2
；LMC tsɦian｜ 
 河西 tsiän
1
； 
贱便宜 霍州 tɕʰiaŋ
6
｜临汾 tɕʰiai
6
｜新绛 tɕʰiã
5
～姓王
24
｜翼城 tɕiɛi
6
声！｜万荣 tɕʰiæ̃
5
｜ 
 韩城 tɕʰiã
5
｜合阳 tsʰiã
5
｜汾河*dzian
6
；西安 tɕiæ̃
5
便宜｜蒲县 tɕʰiæ̃
5
字音
25
｜ 
 岚县 tɕiẽ
5
便宜；LMC tsɦian`｜河西 tsiän
2～3
； 
先 霍州 ɕiaŋ
1
｜临汾 ɕiai
1
｜新绛 ɕiã
1
｜翼城 ɕiɛi
1
｜万荣 ɕiæ̃
1
｜韩城 ɕiã
1
｜ 
                                                        
23 合阳方言也说“眼”[ȵiã3]或“眼睛”[ȵiã3tsiə1]。 
24 新绛方言说“便宜”[pʰiã2ȵi2]。 
25 蒲县方言“便宜”说“便宜”[pʰiæ̃2niɛ0]。 
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 合阳 siã
1
｜汾河*sian
1
；西安 ɕiæ̃
1
｜蒲县 ɕiæ̃
1
｜岚县 ɕiẽ
1
；LMC sian｜河西 siän
1
； 
癣 霍州 ɕiaŋ
3
｜临汾 ɕiai
3
｜新绛 ɕiã
3
｜翼城 ɕiɛi
3
｜万荣 ɕiæ̃
3
｜韩城 ɕiã
3
｜ 
 合阳 siã
3
｜汾河*sian
3
；西安 ɕiæ̃
3
｜蒲县 ɕiæ̃
3
｜岚县 ɕiẽ
3
；LMC sian;｜ 
 河西——； 
线 霍州 ɕiaŋ
5
｜临汾 ɕiai
5
｜新绛 ɕiã
5
｜翼城 ɕiɛi
1
｜万荣 ɕiæ̃
5
｜韩城 ɕiã
5
｜ 
 合阳 siã
5
｜汾河*sian
5
；西安 ɕiæ̃
5
｜蒲县 ɕiæ̃
5
｜岚县 ɕiẽ
5
；LMC sian`｜ 
 河西——； 
*tʃ 系 
搌～布
#26
 霍州 tʂaŋ
3
｜临汾——｜新绛——
27
｜翼城——
28
｜万荣 tʂæ̃
3
～布：洗碗用的布｜ 
 韩城 tʂã
3
｜合阳 tʂã
3
｜汾河*tʃian
3
；西安 tʂæ̃
3
～布｜蒲县 tʂæ̃
-51
～布｜岚县——； 
 LMC——｜河西——； 
颤打～：发抖 霍州 tʂaŋ
5
｜临汾 tʂai
5
｜新绛 tʂã
5
字音｜翼城——
29
｜万荣 tʂæ̃
5
｜韩城 tʂã
5
单说｜ 
 合阳 tʂã
5
字音｜汾河*tʃian
5
；西安 tʂæ̃
5
打尿～｜蒲县 tʂæ̃
5
字音｜ 
 岚县 tsẽ
5
圪～～地：颤抖的样子；LMC tʂian`｜河西——； 
缠 霍州 tʂʰaŋ
2
｜临汾 tʂʰai
2
｜新绛 tʂʰã
2
｜翼城 tʂʰɛi
2
｜万荣 tʂʰæ̃
2
｜韩城 tʂʰã
2
｜ 
 合阳 tʂʰã
2
｜汾河*dʒian
2
；西安 tʂʰæ̃
2
～线｜蒲县 tʂʰæ̃
2
｜岚县 tsʰẽ
2
；LMC trɦian｜ 
 河西——； 
膻 霍州——｜临汾 ʂai
1
｜新绛 ʂã
1
｜翼城——
30
｜万荣 ʂæ̃
1
｜韩城 ʂã
1
｜合阳 ʂã
1
｜ 
 汾河*ʃian
1
；西安 ʂæ̃
1
｜蒲县 ʂæ̃
5
｜岚县 sẽ
1
；LMC ʂian｜河西——； 
扇～子 霍州 ʂaŋ
5
｜临汾 ʂai
5
｜新绛 ʂã
5
｜翼城 ʂɛi
1
｜万荣 ʂæ̃
5
｜韩城 ʂã
5
｜合阳 ʂã
5
｜ 
 汾河*ʃian
5
；西安 ʂæ̃
5
～子｜蒲县 ʂæ̃
5
～子｜岚县 sẽ
5
～子；LMC ʂian`｜河西——； 
骟阉割 霍州 ʂaŋ
5
｜临汾 ʂai
5
｜新绛 ʂã
5
～马：公马｜翼城 ʂɛi
1 31
｜万荣 ʂæ̃
5
｜韩城 ʂã
5
｜ 
 合阳 ʂã
5
～马
32
｜汾河*ʃian
5
；西安 ʂæ̃
5
～马｜蒲县 ʂæ̃
5
～马｜岚县 sẽ
5
～马； 
 LMC——｜河西——； 
碾～子 1 霍州 ʐa
-51
碾子，变音（＜aŋ 韵）｜临汾 ʐai
6
动词｜新绛——｜翼城——｜ 
 万荣——｜韩城——｜合阳——｜汾河*ʒiam/n
6
；西安 niæ̃
5
～子｜ 
 蒲县 ʐæ̃
5
～滚子｜岚县 ʐẽ
3
～子；LMC nrianˊ｜河西——； 
*tɕ 系 
犍～牛
#33
 霍州 tɕiaŋ
1
｜临汾 tɕiai
1
声！｜新绛 tɕiã
1
～猪：骟过的公猪｜翼城 tɕiɛi
-35
｜ 
 万荣 tɕiæ̃
1
声！声！韵！｜韩城 tɕiã
1
｜合阳 tɕiã
1
｜汾河*tɕian
1
；西安 tɕiæ̃
1
～牛｜ 
                                                        
26 抹碗布。 
27 新绛方言说“抹布”[ma5pu5]。 
28 翼城方言说“抹布”[ma-52pu-1]。 
29 翼城方言说“擞”[sou3]。 
30 翼城方言说“臊”[sɔo1]。 
31 更土的说法是“□”[ʂɔo2]。 
32 合阳方言“骟猪”说“劁猪”[tʰiɔo-24pfu-31]。 
33 阉过的公牛。 
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 蒲县 tiæ̃
-33
～牛｜岚县——；LMC——｜河西——； 
肩 霍州 tɕiaŋ
1
｜临汾 tiai
1
｜新绛 tɕiã
1
｜翼城 tɕiɛi
1
｜万荣 tʂæ̃
1
｜韩城 tɕiã
1
｜ 
 合阳 tɕiɑŋ
1
～膀，韵！｜汾河*tɕian
1
；西安 tɕiæ̃
1
～胛骨
34
｜蒲县 tiæ̃
1
｜岚县 tɕiẽ
1
； 
 LMC kjian｜河西 kiän
1
； 
□麦～：麦秸 霍州 tɕiaŋ
-1
｜临汾 tiai
1
｜新绛 tɕiã
1
｜翼城 tɕiɛi
-1
｜万荣 tʂæ̃
1
｜韩城 tɕiã
1
｜ 
 合阳 tɕiã
1
｜汾河*tɕian
1
；西安 tɕiæ̃
1
麦～｜蒲县 tiæ̃
1
麦～集儿｜岚县 tɕiẽ
5
麦～～； 
 LMC——｜河西——； 
拣挑选 霍州——｜临汾 tiai
3
｜新绛——｜翼城——
35
｜万荣 tʂæ̃
3
｜韩城 tɕiã
3
｜ 
 合阳——
36
｜汾河*tɕian
3
；西安 tɕiæ̃
3
挑选｜蒲县 tɕiæ̃
3
字音｜岚县 tɕiaŋ
3
挑～； 
 LMC kjaːnˊ｜河西——； 
间～苗 霍州 tɕiaŋ
5
｜临汾 tiai
3
调！｜新绛 tɕiã
5
～苗儿｜翼城 tɕiɛi
1
｜万荣 tʂæ̃
5
｜韩城 tɕiã
5
｜ 
 合阳——｜汾河*tɕian
5
；西安——｜蒲县——｜岚县——；LMC kjaːn`｜ 
 河西——； 
见 霍州 tɕiaŋ
5
｜临汾 tiai
5
爱～：喜欢｜新绛 tɕiã
5
｜翼城 tɕiɛi
1
｜万荣 tʂæ̃
5
｜韩城 tɕiã
5
｜ 
 合阳 tɕiã
5
｜汾河*tɕian
5
；西安 tɕiæ̃
5
｜蒲县 tɕiæ̃
5
｜岚县 tɕiẽ
5
；LMC kjian`｜ 
 河西 kiän
3
； 
牵 霍州 tɕʰiaŋ
1
｜临汾 tʰiai
1
｜新绛 tɕʰiã
1
｜翼城 tɕʰiɛi
1
｜万荣 tʂʰæ̃
1
｜韩城 tɕʰiã
1
｜ 
 合阳 tɕʰiã
1
｜汾河*tɕʰian
1
；西安 tɕʰiæ̃
1
｜蒲县 tɕʰiæ̃
1
｜岚县 tɕʰiẽ
1
；LMC kʰjian｜ 
 河西——； 
件 霍州 tɕʰia
-51
变音（＜iaŋ 韵）｜临汾 tɕʰiai
6
｜新绛 tɕʰiã
5
｜翼城 tɕʰiɛi
6
｜ 
 万荣 tɕʰiæ̃
5
｜韩城 tɕʰiã
5
｜合阳 tɕʰiã
5
｜汾河*dʑian
6
；西安 tɕiæ̃
5
｜蒲县 tɕʰiæ̃
5
｜ 
 岚县 tɕiẽ
5
；LMC kɦian`｜河西——； 
献 霍州 ɕiaŋ
5
｜临汾 ɕiai
3
调！｜新绛 ɕiã
5
｜翼城 ɕiɛi
1
｜万荣 ɕiæ̃
5
｜韩城 ɕiã
5
｜ 
 合阳 ɕiã
5
｜汾河*ɕian
5
；西安 ɕiæ̃
5
｜蒲县 ɕiæ̃
5
｜岚县 ɕiẽ
5
；LMC xian`｜ 
 河西——； 
县 霍州 ɕiaŋ
6
｜临汾 ɕiai
6
｜新绛 ɕiã
5
｜翼城 ɕiɛi
6
｜万荣 ɕiæ̃
5
｜韩城 ɕiã
5
｜ 
 合阳 ɕiã
5
｜汾河*ɕian
6
；西安 ɕiæ̃
5
｜蒲县 ɕiæ̃
5
｜岚县 ɕiẽ
5
；LMC xɦjyan｜ 
 河西 xiwän
2～3
； 
*零声母 
烟 霍州 iaŋ
1
｜临汾 iai
1
｜新绛 iã
1
｜翼城 iɛi
1
｜万荣 iæ̃
1
｜韩城 iã
1
｜合阳 iã
1
｜ 
 汾河*ian
1
；西安 iæ̃
1
｜蒲县 iæ̃
1
｜岚县 iẽ
1
；LMC ʔjian｜河西——； 
缘 霍州 iaŋ
2
｜临汾 iai
2
｜新绛 iã
2
｜翼城 iɛi
2
有～｜万荣 iæ̃
2
｜韩城 iã
2
｜ 
 合阳 yã
2
韵！｜汾河*ian
2
；西安 iæ̃
2
｜蒲县 iæ̃
2
｜岚县 iẽ
2
；LMC jyan｜河西 jiwän
1
； 
咽 霍州 iaŋ
5
｜临汾 iai
5
｜新绛 iã
5
｜翼城 iɛi
1
｜万荣 iæ̃
5
｜韩城 iã
5
｜合阳 iã
5
｜ 
                                                        
34 西安方言“肩膀”说“胛骨头儿”[tɕiɑ1ku0tʰour-24]。 
35 翼城方言说“挑”[tʰiɔo1]。 
36 合阳方言说“挑”[tʰiɔo1]。 
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 汾河*ian
5
；西安 iæ̃
5
｜蒲县——｜岚县 iẽ
5
；LMC ʔjian`｜河西——； 
燕燕子 霍州 ia
-533
变音（＜*iaŋ 韵）｜临汾 iai
5
～儿｜新绛 iã
5
～儿｜翼城——
37
｜ 
 万荣 iɐr
-33
～儿（＜*iæ韵̃）｜韩城 iã
5
～儿｜合阳 iã
5
～姐：燕子｜汾河*ian
5
； 
 西安 iæ̃
5
～子｜蒲县 iæ̃
5
～儿｜岚县 ie
5
～儿，阴声韵；LMC ʔjian`｜河西——； 
*￻/n 
砚 霍州 iaŋ
6
｜临汾 iai
6
｜新绛 iã
5
｜翼城 iɛi
6
｜万荣 iæ̃
5
｜韩城 ȵiã
5
｜合阳 ȵiã
5
｜ 
 汾河*￻/nian
6
；西安 iæ̃
5
｜蒲县 iæ̃
5
｜岚县 niẽ
5
；LMC ŋjian`｜河西——。 
1.配合关系：*p 系、*t 系、*ts 系、*tʃ 系、*tɕ 系、*零声母、*￻/n。 
2.*am 韵和*an 韵以及*iam 韵和*ian 韵的对应规律见[表 4-28]和[表 4-29]： 
[表 4-28]*am 韵和*an 韵的对应规律 
 *am *an 
霍州 aŋ uaŋ*v、aŋ 其他 
临汾 ai ai 
新绛 ã ã 
翼城 æ ̃ æ ̃
万荣 æ ̃ æ ̃
韩城 ɑŋ ã 
合阳 ã ã 
[表 4-29]*iam 韵和*ian 韵的对应规律 
*iam *ian  
*tʃ 组 *tɕ 组 其他 *tʃ 组 *tɕ 组 其他 
霍州 aŋ iaŋ aŋ iaŋ 
临汾 ai iai ai iai 
新绛 ã iã ã iã 
翼城 ɛi iɛi ɛi iɛi 
万荣 æ ̃ iæ̃ æ ̃ iæ̃ 
韩城 ɑŋ iɑŋ ã iã 
合阳 ã iã ã iã 
3.从[表 4-28]和[表 4-29]可见，韩城方言仍能区分*am、*an 两韵以及*iam、*ian
两韵。首先明确指出韩城方言中这一现象以及*əm、*ən 两韵以及*iəm、*iən 两韵之间
区别（参 4.6.2.10 的说明 2）的大概是茹钢（1997：29-30）。后来，张维佳（2002：208-211）
也报道了这个现象。王临惠（2003：15、43）根据自己调查所得的材料指出与韩城隔黄
河相望的河津方言也保存着这种区别。例如： 
 汾河 霍州 临汾 新绛 翼城 万荣 韩城 合阳 河津 
馅 *xam
6
 xaŋ
6
 xai
6
 xã
5
 xæ̃
6
 xæ̃
5
 χɑŋ
5
 xã
5 
xaŋ
5
 
汗 *xan
6
 xaŋ
6
 xai
6
 xã
5
 xæ̃
6
 xæ̃
5
 χã
5
 xã
5 
xæ̃
5
 
                                                        
37 缺查。 
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尖 *tsiam
1
 tɕiaŋ
1
 tɕiai
1
 tɕiã
1
 tɕiɛi
1
 tɕiæ̃
1
 tɕiɑŋ
1
 tsiã
1 
tɕiaŋ
1
 
煎 *tsian
1
 tɕiaŋ
1
 tɕiai
1
 tɕiã
1
 tɕiɛi
1
 tɕiæ̃
1
 tɕiã
1
 tsiã
1 
tɕiæ̃
1
 
另外，还可以参看史秀菊（2004：107-109）、邢向东等（2012：45-46、114-116、
138-139）、张威娜（2015：49、51）。 
4.由于本书所构拟的原始汾河片元音系统中有*æ 和*a，所以*am、*iam 两韵以及
*an、*ian 两韵可以分别拟作*an、*ian 以及*æn、*iæn。本书不采取这个方案的理由是： 
(1)*æi 韵（4.6.1.16）和*æʔ韵（4.6.1.14）里的*æ 都具有使*k 系声母鄂化的作用，
然而“肝、干、擀、赶、看”的声母都读作牙喉音，没有发生鄂化； 
(2) *am、*iam 以及*an、*ian 的拟音也能解释韩城、河津方言中的表现。此处要考
虑的是[m]和[n]的区别性特征。辅音[m]和元音[ɑ]都具有钝音（grave）的区别性特征，
辅音[n]和元音[a æ]则具有锐音（acute）的区别性特征。虽然这一组区别性特征是音响
特征（sonority feature），但是也有发音动作方面的基础。发出钝音时要求口腔容量扩大，
不要把它分割（a larger and less compartmented mouth cavity）（Roman Jakobson、Linda R. 
Waugh 2002：99-100），发出锐音时的要求则相反。既然如此，*m 尾之前的主要元音比
在*n 尾之前的主要元音舌位偏低偏后的现象可以理解为一种同化，元音的舌位受到辅音
发音动作的同化，因为口腔容量的扩大必然导致舌位的降低； 
(3)除了“半”*pam
5
以外，*am 和*iam 的所属字在 LCM 以及十世纪的河西音当中
都带有 m 尾，*an 和*ian 的所属字则带有 n 尾。 
下面以“添”和“天”为例说明*iam、*ian 韵的演变过程： 
 汾河    韩城 
添 *tʰiam
1
 ＞ *tʰiɑm
1
 ＞ tʰiɑŋ
1
 
天 *tʰian
1
 ＞ *tʰian
1
 ＞ tʰiã
1
 
5.临汾方言的[ai iai]韵都以[i]收尾。这种[i]大概是从早期*n 尾和主要元音*a 之间
的过渡音来的。换言之，在临汾方言中，*am、*iam 两韵首先向*an、*ian 两韵合并，
变成了*an、*ian。除韩城以外的其他方言应该也是这样。请注意，洪洞方言还保存着这
种 n 尾。例如： 
 汾河  洪洞      临汾 
敢 *kam
3
 
赶 *kan
3
 
＞ kɑn
3 
＞ *kaæ̆n
3 
＞ *kaĭn
3
 ＞ kai
3 
临汾方言*uan、*yan 两韵的表现亦如此。参看 4.6.2.7 和 4.6.2.8。 
韩城方言中“敢”的演变乃是： 
 汾河    韩城 
敢 *kam
3
 ＞ *kɑm
3
 ＞ kɑŋ
3
 
*m 尾没有变成*n，而变成*ŋ。这是韩城方言和其他汾河片之间很重要的差异。河
津以及合阳方言（只有个别例字，参下面说明 7）也经历了和韩城相同的演变过程。而
这个演变导致*am、*iam 韵和*aŋ、*iaŋ 韵（4.6.2.13、4.6.2.14）之间的合并。例如： 
 汾河 霍州 临汾 新绛 翼城 万荣 韩城 合阳 河津 
馅 *xam
6
 xaŋ
6
 xai
6
 xã
5
 xæ̃
6
 xæ̃
5
 χɑŋ
5
 xã
5 
xaŋ
5
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巷胡同 *xaŋ
6
 xɔ̃
6
 xɔ
6
 xə
5
 xɒ̃
6
 xʌŋ
5
 χɑŋ
5
 xɑŋ
1
调！
 
xaŋ
5
 
碱 *tɕiam
3
 tɕiaŋ
3
 tiai
3
 tɕiã
3
 tɕiɛi
3
 tʂæ̃
3
 tɕiɑŋ
3
 tɕiã
3 
tʂaŋ
3
 
耩～地 *tɕiaŋ
3
 tɕiaŋ
-55
韵！ —— tɕiəŋ
5
调！ —— tʂʌŋ
3
 tɕiɑŋ
3
～子 tɕiɑŋ
3 
—— 
由于*aŋ 韵和*iaŋ 韵的所属字都很少，所以这种合并较为少见。 
6.临汾的*am、*an 韵以及*iam、*ian 韵*tʃ 系字与*ai 韵合并，翼城也有部分字发生
同样的合流。例如： 
 汾河 霍州 临汾 新绛 翼城 万荣 韩城 合阳 
该 *kai
1
 kai
1
 kai
1
 kai
1
 kɛi
1
 kai
1
 kai
1
 kɛ
1
 
肝 *kan
1
 kaŋ
1
 kai
1
 kã
1
 kæ̃
1
 kæ̃
1
 kã
1
 kã
1
 
晒 *ʂai
5
 sai
5
 ʂai
5
 sai
5
 ʂɛi
1
 sai
5
 sai
5
 sɛ
5
 
骟阉割 *ʃian
5
 ʂaŋ
5
 ʂai
5
 ʂã
5
 ʂɛi
1
 ʂæ̃
5
 ʂã
5
 ʂã
5
 
7.合阳方言中“三、□～水：口水、庵、鵮”四个字读作[ɑŋ iɑŋ]，“南瓜”的“南”
读作[lɑŋ
2
]。这是原始汾河片*m 尾和*n 尾之间对立的残余。参看邢向东、蔡文婷（2010：
123）。“三”永济方言读作[sɑŋ
1
]，临猗方言读作[saŋ
1
]，也是一种残留现象。 
8.“碾～子”的构拟还可以参考洪洞方言的“碾～儿：碾米用具”[ʐɑn
6
]。 
9.关于汾河片的“眼睛”义词，参看秋谷裕幸、徐鹏彪（2016：208）。 
10.与中古音比较：山摄开口二等山删韵见组、开口三四等仙元先韵，山摄合口三
等仙韵以母“缘”、合口四等霰韵匣母“县”。 
4.6.2.7 *uan 
*t 系 
短 霍州 tuaŋ
3
｜临汾 tuai
3
｜新绛 tuã
3
｜翼城 tuæ̃
3
｜万荣 tuæ̃
3
｜韩城 tã
3
｜ 
 合阳 tuã
3
｜汾河*tuan
3
；西安 tuæ̃
3
｜蒲县 tuæ̃
3
｜岚县 tuẽ
3
；LMC tuanˊ｜ 
 河西 twân
2
； 
团骗
#
 霍州 tʰuaŋ
2
｜临汾 tʰuai
2
｜新绛 tʰuã
2
｜翼城 tʰuæ̃
2
｜万荣 tʰuæ̃
2
｜韩城——｜ 
 合阳——｜汾河*duan
2
；西安——｜蒲县 tʰuæ̃
2
｜岚县——；LMC tɦuan｜ 
 河西——； 
断断绝 霍州 tʰuaŋ
6
｜临汾 tuai
5
～绝，声！调！｜新绛 tʰuã
5
字音｜翼城 tʰuæ̃
6
｜万荣 tʰuæ̃
5
｜ 
 韩城 tʰã
5
｜合阳 tʰuã
5
｜汾河*duan
6
；西安 tuæ̃
5
｜蒲县 tʰuæ̃
5
｜岚县 tuẽ
5
； 
 LMC tɦuan`｜河西——； 
暖 霍州 luaŋ
3
｜临汾 nai
3
｜新绛 nã
3
｜翼城 nuæ̃
3
｜万荣 næ̃
3
｜韩城 yã
3
｜合阳 yã
3
｜ 
 汾河*nuan
3
；西安 nuæ̃
3
｜蒲县 nuæ̃
3
｜岚县 nẽ
3
；LMC nuanˊ｜河西 ndwân
2
； 
乱 霍州 laŋ
6
｜临汾 lai
6
｜新绛 luã
5
｜翼城 luæ̃
6
｜万荣 luæ̃
5
｜韩城 yã
5
｜合阳 yã
5
｜ 
 汾河*luan
6
；西安 luæ̃
5
｜蒲县 luæ̃
5
｜岚县 luẽ
5
；LMC luan`｜河西 lwân
3
； 
*ts 系 
钻穿过 霍州 tsuaŋ
1
｜临汾 tsuai
1
｜新绛 tsuã
1
～洞｜翼城 tsuæ̃
1
｜万荣 tsuæ̃
1
｜韩城 tɕyã
1
｜ 
 合阳 tɕyã
1
｜汾河*tsuan
1
；西安 tsuæ̃
1
～到窝里去｜蒲县 tsuæ̃
1
～研｜ 
 岚县 tsuẽ
1
～空空：钻空子；LMC tsuan｜河西——； 
汆 霍州 tsʰuaŋ
1
｜临汾 tsʰuai
2
调！｜新绛 tsʰuã
1
｜翼城——｜万荣——｜ 
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 韩城——
38
｜合阳 tɕʰyã
1
｜汾河*tsʰuan
1
；西安 tsʰuæ̃
1
｜蒲县 tʂʰuæ̃
1
～丸子｜ 
 岚县 tsʰuẽ
1
；LMC——｜河西——； 
酸 霍州 suaŋ
1
｜临汾 suai
1
｜新绛 suã
1
｜翼城 suæ̃
1
｜万荣 suæ̃
1
｜韩城 ɕyã
1
｜ 
 合阳 ɕyã
1
｜汾河*suan
1
；西安 suæ̃
1
｜蒲县 suæ̃
1
｜岚县 suẽ
1
；LMC suan｜ 
 河西——； 
算 霍州 suaŋ
5
｜临汾 suai
5
｜新绛 suã
5
｜翼城 suæ̃
1
｜万荣 suæ̃
5
｜韩城 ɕyã
5
｜ 
 合阳 ɕyã
5
｜汾河*suan
5
；西安 suæ̃
5
｜蒲县 suæ̃
5
｜岚县 suẽ
5
；LMC suan`｜ 
 河西 swân
3
； 
蒜 霍州 suaŋ
5
｜临汾 suai
5
｜新绛 suã
5
｜翼城 suæ̃
1
｜万荣 suæ̃
5
｜韩城 ɕyã
5
｜ 
 合阳 ɕyã
5
｜汾河*suan
5
；西安 suæ̃
5
｜蒲县 suæ̃
5
｜岚县 suẽ
5
；LMC suan`｜ 
 河西——； 
*ʂ 
闩门～ 霍州 suaŋ
-1
｜临汾 fai
1
｜新绛 fã
1
～子｜翼城 fæ̃
1
门～子｜万荣 fæ̃
1
门～子｜ 
 韩城——
39
｜合阳 fã
5
门～子，调！｜汾河*ʂuan
1
；西安 fæ̃
5
门～子｜蒲县 suæ̃
1
字音｜ 
 岚县 suaŋ
1
；LMC——｜河西——； 
拴 霍州 suaŋ
1
｜临汾 fai
1
｜新绛 fã
1
｜翼城——
40
｜万荣 fæ̃
1
｜韩城——｜ 
 合阳 fã
1
｜汾河*ʂuan
1
；西安 fæ̃
1
｜蒲县 suæ̃
1
｜岚县 suaŋ
1
；LMC——｜ 
 河西——； 
涮 霍州 suaŋ
5
｜临汾 fai
5
｜新绛 fã
5
｜翼城 fæ̃
1
｜万荣 fæ̃
5
｜韩城 fã
5
｜合阳 fã
5
｜ 
 汾河*ʂuan
5
；西安 fæ̃
5
｜蒲县 ʂuæ̃
5
｜岚县 suaŋ
5
；LMC——｜河西——； 
*k 系 
官 霍州 kuaŋ
1
｜临汾 kuai
1
｜新绛 kuã
1
｜翼城 kuæ̃
1
｜万荣 kuæ̃
1
｜韩城 kuã
1
｜ 
 合阳 kuã
1
｜汾河*kuan
1
；西安 kuæ̃
1
｜蒲县 kuæ̃
1
｜岚县 kuẽ
1
；LMC kuan｜ 
 河西 kwân
1
； 
关动词 霍州 kuaŋ
1
｜临汾 kuai
1
｜新绛 kuã
1
｜翼城 kuæ̃
1
｜万荣 kuæ̃
1
｜韩城 kuã
1
｜ 
 合阳 kuã
1
｜汾河*kuan
1
；西安 kuæ̃
1
动词｜蒲县 kuæ̃
1
字音｜岚县 kuaŋ
1
动词； 
 LMC kwaːn｜河西——； 
管 霍州 kuaŋ
3
｜临汾 kuai
3
｜新绛 kuã
3
｜翼城 kuæ̃
3
｜万荣 kuæ̃
3
｜韩城 kuã
3
｜ 
 合阳 kuã
3
｜汾河*kuan
3
；西安 kuæ̃
3
｜蒲县 kuæ̃
3
｜岚县 kuẽ
3
；LMC kuanˊ｜ 
 河西——； 
罐 霍州 kuaŋ
5
｜临汾 kuai
5
｜新绛 kuã
5
｜翼城 kuæ̃
1
｜万荣 kuæ̃
5
｜韩城 kuã
5
｜ 
 合阳 kuã
5
｜汾河*kuan
5
；西安 kuæ̃
5
｜蒲县 kuæ̃
5
｜岚县 kuẽ
5
；LMC kuan`｜ 
 河西——； 
宽 霍州 kʰuaŋ
1
｜临汾 kʰuai
1
｜新绛 kʰuã
1
｜翼城 kʰuæ̃
1
｜万荣 kʰuæ̃
1
｜韩城 kʰuã
1
｜ 
                                                        
38 韩城方言说“□”[tsɑo5]。 
39 韩城方言说“门关子”[meĩ-35kuã-11tsɿ0]。 
40 翼城方言说“绑”[pɒ̃3]。 
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 合阳 kʰuã
1
｜汾河*kʰuan
1
；西安 kʰuæ̃
1
｜蒲县 kʰuæ̃
1
｜岚县 kʰuẽ
1
；LMC kʰuan｜ 
 河西——； 
欢 霍州 xuaŋ
1
｜临汾 xuai
1
｜新绛 xuã
1
｜翼城 xuæ̃
1
｜万荣 xuæ̃
1
｜韩城 χuã
1
｜ 
 合阳 xuã
1
｜汾河*xuan
1
；西安 xuæ̃
1
｜蒲县 xuæ̃
1
｜岚县 xuẽ
1
；LMC xuan｜ 
 河西 xwân
1
； 
还动词 霍州 xuaŋ
2
｜临汾 xuai
2
｜新绛 xuã
2
｜翼城 xuæ̃
2
｜万荣 xuæ̃
2
｜韩城 χuã
2
｜ 
 合阳xuã
2
｜汾河*xuan
2
；西安xuæ̃
2
｜蒲县xuæ̃
2
字音｜岚县xuaŋ
2
；LMC xɦwaːn｜ 
 河西 xwân
1
； 
唤 霍州 xuaŋ
5
｜临汾 xuai
5
｜新绛 xuã
5
｜翼城 xuæ̃
1
｜万荣 xuæ̃
5
｜韩城 χuã
5
｜ 
 合阳 xuã
5
｜汾河*xuan
5
；西安 xuæ̃
0
叫～：大声叫｜蒲县 xuæ̃
5
｜岚县 xuẽ
5
； 
 LMC xuan`｜河西 xwân
3
； 
换 霍州 xuaŋ
6
｜临汾 xuai
6
｜新绛 xuã
5
｜翼城 xuæ̃
6
｜万荣 xuæ̃
5
｜韩城 χuã
5
｜ 
 合阳 xuã
5
｜汾河*xuan
6
；西安 xuæ̃
5
｜蒲县 xuæ̃
5
｜岚县 xuẽ
5
；LMC xɦuan`｜ 
 河西——； 
*零声母 
豌～豆 霍州 uaŋ
1
｜临汾 uai
1
｜新绛 uã
1
｜翼城 ʋæ̃
1
｜万荣 uæ̃
1
｜韩城 uã
1
｜合阳 uã
1
｜ 
 汾河*uan
1
；西安 uæ̃
1
～豆｜蒲县 uæ̃
1
～豆｜岚县 uẽ
1
～豆；LMC ʔuan｜河西——； 
弯 霍州 uaŋ
1
｜临汾 uai
1
｜新绛 uã
1
｜翼城 ʋæ̃
1
｜万荣 uæ̃
1
｜韩城 uã
1
｜合阳 uã
1
｜ 
 汾河*uan
1
；西安 uæ̃
1
｜蒲县 uæ̃
1
｜岚县 uaŋ
1
；LMC ʔwaːn｜河西——； 
完 霍州 uaŋ
2
｜临汾 uai
2
｜新绛 uã
2
｜翼城 ʋæ̃
2
｜万荣 uæ̃
2
｜韩城 uã
2
｜合阳 uã
2
｜ 
 汾河*uan
2
；西安 uæ̃
2
｜蒲县 uæ̃
2
｜岚县 uẽ
2
；LMC xɦuan｜河西——； 
碗 霍州 uaŋ
3
｜临汾 uai
3
｜新绛 uã
3
｜翼城 ʋæ̃
3
｜万荣 uæ̃
3
｜韩城 uã
3
｜合阳 uã
3
｜ 
 汾河*uan
3
；西安 uæ̃
3
｜蒲县 uæ̃
3
｜岚县 uẽ
3
；LMC ʔuanˊ｜河西——。 
1.配合关系：*t 系、*ts 系、*ʂ、*k 系、*零声母。 
2.对应规律见[表 4-30]： 
[表 4-30]*uan 韵的对应规律 
 *t 系 *ts 系 *ʂ *k 系 *零声母 
霍州 aŋ*l、uaŋ*其他 uaŋ uaŋ uaŋ uaŋ 
临汾 ai*n、*l、uai*其他 uai ai uai uai 
新绛 ã*n、uã*其他 uã ã uã uã 
翼城 uæ ̃ uæ ̃ æ ̃ uæ ̃  æ ̃
万荣 æ*̃n、uæ̃*其他 uæ ̃ æ ̃ uæ ̃ uæ ̃
韩城 yã*n、*l、ã*其他 yã ã uã uã 
合阳 yã*n、*l、uã*其他 yã ã uã uã 
3.洪洞方言仍保存着*uan 韵的鼻尾*n。例如：短 tuɑn
3
｜算 suɑn
5
｜涮 fɑn
5
｜管 kuɑn
3
。 
4.从合阳方言的对应情况来看，韩城方言中首先发生以*n、*l 和*ts 系为条件的撮
口呼化，然后再发生了以*t、*tʰ为条件的合口介音脱落，即： 
 汾河  
 
 合阳
 
 韩城
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断 *duan
6
 ＞ *tʰuan
6 
＞ tʰuã
5 
＞ tʰã
5 
暖 *nuan
3
 ＞ *nyan
3 
＞ yã
3
 ＞ yã
3
 
乱 *luan
6
 ＞ *lyan
6 
＞ yã
5
 ＞ yã
5
 
酸 *suan
1
 ＞ *syan
1 
＞ ɕyã
1
 ＞ ɕyã
1
 
韩城、合阳方言中，“暖”和“乱”还伴随着“*y脱落*n、*l”。*uən 韵也发生了与
此平行的语音演变。参看 4.6.2.11 的说明 4。 
5.随着这一语音演变，合阳、韩城方言中*uan 韵以*n、*l 和*ts 系为条件并入了*yan
韵。例如： 
 汾河 霍州 临汾 新绛 翼城 万荣 韩城 合阳 
算 *suan
5
 suaŋ
5
 suai
5
 suã
5
 suæ̃
1
 suæ̃
5
 ɕyã
5
 ɕyã
5
 
楦 *ɕyan
5
 ɕya
-533
 ɕyai
5
 ɕyã
5
 ɕyɛi
-35
 ɕyæ̃
5
 ɕyã
5
 ɕyã
5
 
乱 *luan
6
 laŋ
6
 lai
6
 luã
5
 luæ̃
6
 luæ̃
5
 yã
5
 yã
5
 
愿 *yan
6
 yaŋ
6
 yai
6
 yã
5
 yɛi
6
 yæ̃
5
 yã
5
 yã
5
 
*uən 韵（4.6.2.11）也发生了与此平行的语音演变。参看 4.6.2.11 的说明 4。关于韩
城、合阳方言中*uan 韵的撮口呼化，也参看 3.3.2。 
6.与中古音比较：山摄合口一等桓韵（除帮组以外）、合口二等山删韵。 
4.6.2.8 *yan 
*tʃ 系 
砖 霍州 tʂuaŋ
1
｜临汾 pfai
1
｜新绛 pfã
1
｜翼城 pfæ̃
1
｜万荣 pfæ̃
1
｜韩城 pfã
1
｜ 
 合阳 pfã
1
｜汾河*tʃyan
1
；西安 pfæ̃
1
｜蒲县 tʂuæ̃
1
｜岚县 tsuẽ
1
；LMC tʂyan｜ 
 河西——； 
转～圈儿
#
 霍州 tʂuaŋ
5
～身｜临汾 pfai
5
～圆圈｜新绛 pfã
5
｜翼城 pfæ̃
1
｜万荣 pfæ̃
5
～圈圈｜ 
 韩城 pfã
5
～身｜合阳 pfã
5
～圈圈｜汾河*tʃyan
5
；西安 pfæ̃
5
～圈子｜蒲县 tʂuæ̃
5
字音｜ 
 岚县 tsuẽ
5
圪～：转一转；LMC tryan`｜河西——； 
穿穿衣 霍州 tʂʰuaŋ
1
｜临汾 pfʰai
1
｜新绛 pfʰã
1
字音｜翼城 pfʰæ̃
1
｜万荣 pfʰæ̃
1
｜ 
 韩城 pfʰã
1
｜合阳 pfʰã
1
｜汾河*tʃʰyan
1
；西安 pʰfæ̃
1
～衣裳｜蒲县 tʂʰuæ̃
1
～衣｜ 
 岚县 tsʰuẽ
1
～衣裳；LMC tʂʰyan｜河西 tsʻ́ iwän
1
； 
椽 霍州 tʂʰuaŋ
2
｜临汾 pfʰai
2
｜新绛 pfʰã
2
｜翼城 pfʰæ̃
2
｜万荣 pfʰæ̃
2
｜韩城 pfʰã
2
｜ 
 合阳 pfʰã
2
｜汾河*dʒyan
2
；西安 pfʰæ̃
2
｜蒲县 tʂʰuæ̃
2
｜岚县 tsʰuẽ
2
；LMC trɦyan｜ 
 河西——； 
喘 霍州 tʂʰuaŋ
3
｜临汾 pfʰai
3
｜新绛 pfʰã
3
｜翼城 pfʰæ̃
3
｜万荣 pfʰæ̃
3
｜韩城 pfʰã
3
｜ 
 合阳pfʰã
3
｜汾河*tʃʰyan
3
；西安pfʰæ̃
3
｜蒲县 tʂʰuæ̃
3
｜岚县 tsʰuẽ
3
；LMC tʂʰyanˊ｜ 
 河西——； 
船 霍州 tʂʰua
-35
变音（＜uaŋ 韵）｜临汾 pfʰai
2
｜新绛 pfʰã
2
｜翼城 pfʰæ̃
2
｜万荣 fæ̃
2
｜ 
 韩城 fã
2
｜合阳 fã
2
｜汾河*dʒyan
2
～*ʃyan
2
；西安 fæ̃
2
｜蒲县 tʂʰuæ̃
2
｜岚县 tsʰuẽ
2
； 
 LMC ʂɦyan｜河西——； 
软 霍州 ʐuaŋ
3
｜临汾 vai
3
｜新绛 vã
3
｜翼城 ʋæ̃
3
｜万荣 væ̃
3
｜韩城 vã
3
｜合阳 vã
3
｜ 
 汾河*ʒyan
3
；西安 væ̃
3
｜蒲县 ʐuæ̃
3
｜岚县 ʐuẽ
3
；LMC ryanˊ｜河西——； 
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*tɕ 系 
捲 霍州 tɕyaŋ
3
｜临汾 tɕyai
3
｜新绛 tɕyã
3
｜翼城 tɕyɛi
3
｜万荣 tɕyæ̃
3
｜韩城 tɕyã
3
｜ 
 合阳 tɕʰyã
2
～起来，声！调！｜汾河*tɕyan
3
；西安 tɕyæ̃
3
｜蒲县——｜岚县 tɕyẽ
3
； 
 LMC kyanˊ｜河西——； 
□骂 霍州 tɕyaŋ
3
｜临汾 tɕyai
3
男人骂｜新绛 tɕyã
3 41
｜翼城——
42
｜万荣 tɕyæ̃
3
｜ 
 韩城 tɕyã
3
｜合阳——
43
｜汾河*tɕyan
3
；西安——｜蒲县 tɕyæ̃
3
｜岚县 tɕyẽ
3
； 
 LMC——｜河西——； 
劝 霍州 tɕʰyaŋ
5
｜临汾 tɕʰyai
5
｜新绛 tɕʰyã
5
｜翼城 tɕʰyɛi
6
调！｜万荣 tɕʰyæ̃
5
｜ 
 韩城 tɕʰyã
5
｜合阳 tɕʰyã
5
｜汾河*tɕʰyan
5
；西安 tɕʰyæ̃
5
｜蒲县 tɕʰyæ̃
5
｜ 
 岚县 tɕʰyẽ
5
；LMC kʰyan`｜河西 kʻiwän
3
； 
全 霍州 tɕʰyaŋ
2
｜临汾 tɕʰyai
2
｜新绛 tɕʰyã
2
｜翼城 tɕʰyɛi
2
｜万荣 tɕʰyæ̃
2
｜ 
 韩城 tɕʰyã
2
｜合阳 tɕʰyã
2
｜汾河*dʑyan
2
；西安 tsʰuæ̃
2
｜蒲县 tɕʰyæ̃
2
｜岚县 tɕʰyẽ
2
； 
 LMC tsɦyan｜河西——； 
权 霍州 tɕʰyaŋ
2
｜临汾 tɕʰyai
2
｜新绛 tɕʰyã
2
｜翼城 tɕʰyɛi
2
｜万荣 tɕʰyæ̃
2
｜ 
 韩城 tɕʰyã
2
｜合阳 tɕʰyã
2
｜汾河*dʑyan
2
；西安 tɕʰyæ̃
2
｜蒲县 tɕʰyæ̃
2
｜ 
 岚县 tɕʰyẽ
2
；LMC kɦyan｜河西——； 
圈猪～ 霍州 tɕʰya
-51
牛～，变音（＜yaŋ 韵）｜临汾 tɕʰyai
6
｜新绛 tɕʰyã
5
｜翼城 tɕʰyɛi
6
｜ 
 万荣 tɕʰyæ̃
5
｜韩城 tɕʰyã
5
｜合阳 tɕʰyã
5
｜汾河*dʑyan
6
；西安 tɕyæ̃
5
猪～｜ 
 蒲县 tɕʰyæ̃
3
猪～｜岚县 tɕyẽ
5
猪～；LMC kɦyan`｜河西——； 
悬 霍州 ɕyaŋ
2
｜临汾 ɕyai
2
｜新绛 ɕyã
2
｜翼城——
44
｜万荣 ɕyæ̃
2
｜韩城 ɕyã
2
｜ 
 合阳 ɕyã
2
｜汾河*ɕyan
2
；西安 ɕyæ̃
2
｜蒲县 ɕyæ̃
2
｜岚县 ɕyẽ
2
； 
 LMC xɦjyan｜河西 xiwän
1
； 
选 霍州 ɕyaŋ
3
｜临汾 ɕyai
3
｜新绛 ɕyã
3
｜翼城 ɕyɛi
3
｜万荣 ɕyæ̃
3
｜韩城 ɕyã
3
｜ 
 合阳 ɕyã
3
｜汾河*ɕyan
3
；西安 ɕyæ̃
3
｜蒲县 ɕyæ̃
3
｜岚县 ɕyẽ
3
；LMC syanˊ｜ 
 河西——； 
楦鞋～ 霍州 ɕya
-533
变音（＜*yaŋ 韵）｜临汾 ɕyai
5
｜新绛 ɕyã
5
｜翼城 ɕyɛi
-35
鞋～子｜ 
 万荣 ɕyæ̃
5
鞋～头｜韩城 ɕyã
5
｜合阳 ɕyã
5
｜汾河*ɕyan
5
；西安 ɕyæ̃
5
鞋～头｜ 
 蒲县 ɕyæ̃
5
鞋～｜岚县 ɕyẽ
5
鞋～子；LMC——｜河西——； 
*零声母 
圆 霍州 yaŋ
2
｜临汾 yai
2
｜新绛 yã
2
｜翼城 yɛi
2
｜万荣 yæ̃
2
｜韩城 yã
2
｜合阳 yã
2
｜ 
 汾河*yan
2
；西安 yæ̃
2
｜蒲县 yæ̃
2
｜岚县 yẽ
2
；LMC yanˊ｜河西 jiwän
1
； 
远 霍州 yaŋ
3
｜临汾 yai
3
｜新绛 yã
3
｜翼城 yɛi
3
｜万荣 yæ̃
3
｜韩城 yã
3
｜合阳 yã
3
｜ 
 汾河*yan
3
；西安 yæ̃
3
｜蒲县 yæ̃
3
｜岚县 yẽ
3
；LMC yanˊ｜河西 jiwän
2
； 
                                                        
41 新绛方言也说“骂”[ma5]。 
42 翼城方言说“骂”[ma6]。 
43 合阳方言说“恶口”[ŋə-31kʰou0]或“骂”[mɑ5]。 
44 翼城方言说“吊”[tiɔo1]。 
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怨 霍州 yaŋ
5
｜临汾 yai
5
｜新绛 yã
5
｜翼城 yɛi
1
｜万荣 yæ̃
5
｜韩城 yã
5
责怪｜ 
 合阳 yã
5
抱怨｜汾河*yan
5
；西安 yæ̃
5
责怪｜蒲县 yæ̃
5
｜岚县 yẽ
5
；LMC ʔyan`｜ 
 河西ʔiwän
3
； 
院 霍州 ya
-51
院子，变音（＜yaŋ 韵）｜临汾 yai
6
｜新绛 yã
5
｜翼城 yɛi
6
｜ 
 万荣 yæ̃
5
～子｜韩城 yã
5
～子｜合阳 yã
5
～□tɕʰiəŋ
0
：院子｜汾河*yan
6
；西安 yæ̃
5
～子｜ 
 蒲县 yæ̃
5
｜岚县 yẽ
5
；LMC yan`｜河西——； 
愿 霍州 yaŋ
6
｜临汾 yai
6
｜新绛 yã
5
｜翼城 yɛi
6
｜万荣 yæ̃
5
｜韩城 yã
5
｜合阳 yã
5
｜ 
 汾河*yan
6
；西安 yæ̃
5
｜蒲县 yæ̃
5
｜岚县 yẽ
5
；LMC ŋyan`｜河西 ŋgiwän
3
。 
1.配合关系：*tʃ 系、*tɕ 系、*零声母。 
2.对应规律见[表 4-31]： 
[表 4-31]*yan 韵的对应规律 
 *tʃ 系 其他 
霍州 uaŋ yaŋ 
临汾 ai yai 
新绛 ã yã 
翼城 æ ̃ yɛi 
万荣 æ ̃ yæ ̃
韩城 ã yã 
合阳 ã yã 
3.洪洞方言仍保存着*yan 韵的鼻尾*n。例如：软 vɑn
3
｜选 ɕyɑn
3
｜院 yɑn
6
。 
4.与中古音比较：山摄合口三等仙韵、合口三等元韵（除非组以外）、合口四等先
韵。 
4.6.2.9 *ən 
*p 系 
本量词 霍州 po
-51
变音（＜ɤŋ 韵）｜临汾 pɘr
-51
～儿（＜ei韵）｜新绛 pən
3
｜翼城 pəŋ
3
｜ 
 万荣 pei
3
｜韩城 pə̃r
-52
～儿（＜eĩ韵）｜合阳 pẽ
3
｜汾河*pən
3
；西安 pẽr
-53
～儿｜ 
 蒲县 peĩ
3
～儿｜岚县 pəŋ
3
；LMC punˊ｜河西 pən
2
； 
盆 霍州 pʰɤŋ
2
｜临汾 pʰei
2
｜新绛 pʰən
2
｜翼城 pʰəŋ
2
｜万荣 pʰei
2
｜韩城 pʰeĩ
2
｜ 
 合阳 pʰẽ
2
｜汾河*bən
2
；西安 pʰẽ
2
｜蒲县 pʰeĩ
2
｜岚县 pʰəŋ
2
；LMC pɦun｜ 
 河西 pən
1
； 
笨 霍州 pʰɤŋ
6
｜临汾 pʰei
6
｜新绛 pʰən
5
｜翼城——
45
｜万荣 pʰei
5
｜韩城 pʰeĩ
5
｜ 
 合阳 pʰẽ
5
｜汾河*bən
6
；西安 pẽ
5
｜蒲县 pʰeĩ
5
｜岚县 pəŋ
5
；LMC——｜ 
 河西——； 
门 霍州 mo
-35
变音（＜ɤŋ 韵）｜临汾 mei
2
｜新绛 mən
2
｜翼城 məŋ
2
｜万荣 mei
2
｜ 
 韩城 meĩ
2
｜合阳 mẽ
2
｜汾河*mən
2
；西安 mẽ
2
｜蒲县 meĩ
2
｜岚县 məŋ
2
； 
 LMC mun｜河西 mbən
1
； 
                                                        
45 翼城方言说“□”[məŋ1]。本字有可能是“懵”。 
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*f 系 
分～开 霍州 fɤŋ
1
｜临汾 fei
1
字音｜新绛 fən
1
～家｜翼城 fəŋ
1
｜万荣 fei
1
｜韩城 feĩ
1
｜ 
 合阳 fẽ
1
｜汾河*fən
1
；西安 fẽ
1
～不清｜蒲县 feĩ
1
～开｜岚县 fəŋ
1
～开； 
 LMC fjyn/fun｜河西 fən
1
； 
粉 霍州 fɤŋ
3
｜临汾 fei
3
｜新绛 fən
3
｜翼城 fəŋ
3
[吕]｜万荣 fei
3
｜韩城 feĩ
3
｜ 
 合阳 fẽ
3
｜汾河*fən
3
；西安 fẽ
3
｜蒲县 feĩ
3
｜岚县 fəŋ
3
；LMC fjynˊ/funˊ｜ 
 河西——； 
粪 霍州 fɤŋ
5
｜临汾 fei
5
拾～｜新绛 fən
5
拾～｜翼城 fəŋ
1
｜万荣 fei
5
｜韩城 feĩ
5
拾～｜ 
 合阳 fẽ
5
拾～｜汾河*fən
5
；西安 fẽ
5
拾～｜蒲县 feĩ
5
拾～｜岚县 fəŋ
5
上～； 
 LMC fjyn`/fun`｜河西——； 
份 霍州 fɤŋ
6
｜临汾 fei
6
｜新绛 fən
5
｜翼城 fəŋ
6
｜万荣 fei
5
｜韩城 feĩ
5
｜合阳 fẽ
5
｜ 
 汾河*fən
6
；西安 fẽr
-53
～儿｜蒲县 feĩ
5
｜岚县 fəŋ
5
；LMC fɦjyn`/fɦun`｜ 
 河西——； 
闻嗅 霍州 uoŋ
2
｜临汾 vei
2
｜新绛 vən
2
｜翼城 ʋəŋ
2
｜万荣 vei
2
｜韩城 veĩ
2
｜ 
 合阳 vẽ
2 46
｜汾河*vən
2
；西安 vẽ
2
｜蒲县 ueĩ
2
｜岚县 uəŋ
2
；LMC ʋjyn/ʋun｜ 
 河西 vən
1
； 
问 霍州uoŋ
6
｜临汾vei
6
｜新绛vən
5
｜翼城 ʋəŋ
6
｜万荣vei
5
｜韩城veĩ
5
｜合阳vẽ
5
｜ 
 汾河*vən
6
；西安 vẽ
5
｜蒲县 ueĩ
5
｜岚县 uəŋ
5
；LMC ʋjyn`/ʋun`｜河西 vən
3
； 
*k 系 
跟脚后～ 霍州 kɤŋ
1
｜临汾 kei
1
｜新绛 kən
1
字音｜翼城 kəŋ
1
厮～：一起[吕]｜万荣 tɕiei
0
｜ 
 韩城 tɕieĩ
1
｜合阳 tɕiẽ
1
｜汾河*kən
1
；西安 kẽ
1
脚后～｜蒲县 keĩ
1
脚后～｜ 
 岚县 kəŋ
1
脚后～；LMC kən｜河西——； 
根树～ 霍州 kɤŋ
1
｜临汾 kei
1
□pɔ
-55
子～｜新绛 kən
1
一～头发｜翼城 kəŋ
1
｜ 
 万荣 tɕiei
1
□pɤ
1
子～｜韩城 tɕieĩ
1
｜合阳 tɕiẽ
1
｜汾河*kən
1
；西安 kẽ
1
树～｜ 
 蒲县 keĩ
1
一～头发｜岚县 kəŋ
1
树～子；LMC kən｜河西 kən
1
； 
肯 霍州 kʰɤŋ
3
｜临汾 kʰei
3
｜新绛——｜翼城 kʰəŋ
3
｜万荣 kʰei
3
｜韩城 kʰeĩ
3
｜ 
 合阳 kʰẽ
3
｜汾河*kʰən
3
；西安 kʰẽ
3
｜蒲县 kʰeĩ
3
｜岚县 kʰəŋ
3
；LMC kʰəə̆ŋˊ｜ 
 河西——； 
恩 霍州 ŋɤŋ
1
｜临汾 ŋɡei
1
｜新绛 ŋən
1
｜翼城 ŋəŋ
1
｜万荣 ŋei
1
｜韩城 ŋeĩ
1
｜ 
 合阳 ŋẽ
1
｜汾河*ŋən
1
；西安 ŋẽ
1
｜蒲县 ŋeĩ
1
｜岚县 ŋəŋ
1
；LMC ʔən｜河西ʔən
1
； 
痕 霍州 xɤŋ
2
｜临汾 xei
2
｜新绛 xən
2
｜翼城 xəŋ
2
[吕]｜万荣 xei
2
｜韩城 χeĩ
2
｜ 
 合阳 xẽ
2
｜汾河*xən
2
；西安——｜蒲县 xeĩ
2
｜岚县 xəŋ
2
；LMC xɦən｜ 
 河西——； 
很 霍州xɤŋ
3
｜临汾xei
3
｜新绛xən
3
｜翼城xəŋ
3
｜万荣xei
3
｜韩城χeĩ
3
｜合阳xẽ
3
｜ 
 汾河*xən
3
；西安 xẽ
3
｜蒲县 xeĩ
3
｜岚县 xəŋ
3
；LMC xɦən`｜河西——； 
恨 霍州 xɤŋ
6
｜临汾 xei
3
调!｜新绛 xən
5
｜翼城 xəŋ
3
调!｜万荣 xei
5
｜韩城 χeĩ
5
｜ 
                                                        
46 合阳方言也说“嗅”[ɕyoŋ1]（阴平）。 
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 合阳 xẽ
5
｜汾河*xən
6
；西安 xẽ
5
｜蒲县 xeĩ
5
｜岚县 xəŋ
5
；LMC xɦən`｜ 
 河西——。 
1.配合关系：*p 系、*f 系、*k 系。 
2.对应规律见 4.6.2.10 的说明 2。 
3.与中古音比较：臻摄开口一等痕韵、合口一等魂韵帮组、合口三等文韵非组，曾
摄开口一等等韵溪母“肯”。 
4.6.2.10 *iən 
*p 系 
贫 霍州 pʰiɪŋ
2
｜临汾 pʰiei
2
｜新绛 pʰiən
2
｜翼城——
47
｜万荣 pʰiei
2
｜韩城 pʰieĩ
2
｜ 
 合阳 pʰiẽ
2
｜汾河*biən
2
；西安 pʰiẽ
2
｜蒲县 pʰieĩ
2
｜岚县 pʰiəŋ
2
；LMC——｜ 
 河西 piən
1
； 
民 霍州 miɪŋ
2
｜临汾 miei
2
｜新绛 miən
2
｜翼城 miŋ
2
｜万荣 miei
2
｜韩城 mieĩ
2
｜ 
 合阳 miẽ
2
｜汾河*miən
2
；西安 miẽ
2
｜蒲县 mieĩ
2
｜岚县 miəŋ
2
；LMC mjin｜ 
 河西 mbiən
1
； 
*n、*l 
银 霍州 ɲiɪŋ
2
｜临汾 niei
2
｜新绛 ȵiən
2
｜翼城 ɲiŋ
2
｜万荣 ȵiei
2
｜韩城 ȵieĩ
2
｜ 
 合阳 ȵiẽ
2
｜汾河*niən
2
；西安 iẽ
2
｜蒲县 ȵieĩ
2
｜岚县 niəŋ
2
；LMC ŋin｜ 
 河西 ŋgiən
1
； 
䌥～被子
#48
 霍州 ɲiɪŋ
3
｜临汾——｜新绛 ȵiən
3
｜翼城 ɲiŋ
3
～被窝｜万荣 ȵiei
3
｜韩城 ȵieĩ
3
｜ 
 合阳——｜汾河*niən
3
；西安 iẽ
3
～被儿｜蒲县——｜岚县——；LMC——｜ 
 河西——； 
林树～ 霍州 liɪŋ
2
｜临汾 liei
2
□儿 pɔɹ
-51
～子：树林｜新绛 liən
2
树～子｜翼城 liŋ
2
｜ 
 万荣 liei
2
字音｜韩城 lieĩ
2
树～子｜合阳 liẽ
2
｜汾河*liəm/n
2
；西安 liẽ
2
树～子｜ 
 蒲县 lieĩ
2
树～子｜岚县 liəŋ
2
树～子；LMC lim｜河西 liəm
1
； 
鳞 霍州 liɪŋ
2
｜临汾 liei
2
｜新绛 liən
2
｜翼城 liŋ
2
｜万荣 liei
2
｜韩城 lieĩ
2
｜合阳 liẽ
2
｜ 
 汾河*liən
2
；西安 liẽ
2
｜蒲县 lieĩ
2
｜岚县 liəŋ
2
；LMC lin｜河西——； 
*ts 系 
进 霍州 tɕiɪŋ
5
｜临汾 tɕiei
5
｜新绛 tɕiən
5
｜翼城——
49
｜万荣 tɕiei
5
｜韩城 tɕieĩ
5
｜ 
 合阳 tsiẽ
5
｜汾河*tsiən
5
；西安 tɕiẽ
5
｜蒲县 tɕieĩ
5
｜岚县 tɕiəŋ
5
；LMC tsin`｜ 
 河西 tsiən
3
； 
亲～戚 霍州 tɕʰiɪŋ
1
｜临汾 tɕʰiei
1
｜新绛 tɕʰiən
1
｜翼城 tɕʰiŋ
1
｜万荣 tɕʰiei
1
｜ 
 韩城 tɕʰieĩ
1
｜合阳 tsʰiẽ
1
｜汾河*tsʰiən
1
；西安 tɕʰiẽ
1
～戚｜蒲县 tɕʰieĩ
1
～戚｜ 
 岚县 tɕʰiəŋ
1
～戚；LMC tsʰin｜河西 tsʻiən
1
； 
戚亲～ 霍州 tɕʰi
1
韵！｜临汾 tɕʰiei
1
｜新绛 tɕʰiən
1
｜翼城 li
-1
声！韵！｜万荣 tɕʰiei
0
｜ 
                                                        
47 翼城方言说“穷”[tɕʰyoŋ2]。 
48 绗被子。 
49 翼城方言说“入”[ʐə1]。 
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 韩城 tɕʰieĩ
1
｜合阳 tsʰiẽ
0
｜汾河*tsʰiən
1
；西安 tɕʰiẽ
0
亲～｜蒲县 tɕʰieĩ
0
亲～｜ 
 岚县 tɕʰiəʔ
0
亲～；LMC tsʰiajk｜河西 tsʻiäk
4
； 
新 霍州 ɕiɪŋ
1
｜临汾 ɕiei
1
｜新绛 ɕiən
1
｜翼城 ɕiŋ
1
｜万荣 ɕiei
1
｜韩城 ɕieĩ
1
｜ 
 合阳 siẽ
1
｜汾河*siən
1
；西安 ɕiẽ
1
｜蒲县 ɕieĩ
1
｜岚县 ɕiəŋ
1
；LMC sin｜河西 siən
1
； 
信动词 霍州 ɕiɪŋ
5
｜临汾 ɕiei
5
｜新绛 ɕiən
5
字音｜翼城 ɕiŋ
1
｜万荣 ɕiei
5
｜韩城 ɕieĩ
5
｜ 
 合阳 siẽ
5
｜汾河*siən
5
；西安 ɕiẽ
5
｜蒲县 ɕieĩ
5
不～｜岚县 ɕiəŋ
5
相～；LMC sin`｜ 
 河西 siən
3
； 
*tʃ 系 
真 霍州 tʂɤŋ
1
｜临汾 tʂei
1
｜新绛 tʂən
1
｜翼城 tʂəŋ
1
｜万荣 tʂei
1
｜韩城 tʂeĩ
1
｜ 
 合阳 tʂẽ
1
｜汾河*tʃiən
1
；西安 tʂẽ
1
｜蒲县 tʂeĩ
1
｜岚县 tsəŋ
1
；LMC tʂin｜ 
 河西 tśiən
1
； 
趁 霍州 tʂʰɤŋ
5
｜临汾 tʂʰei
3
调！｜新绛 tʂʰən
5
｜翼城 tʂʰəŋ
1
｜万荣 tʂʰei
5
｜ 
 韩城 tʂʰeĩ
5
｜合阳 tʂʰẽ
5
｜汾河*tʃʰiən
5
；西安 tʂʰẽ
5
｜蒲县 tʂʰeĩ
5
｜岚县 tsʰəŋ
5
； 
 LMC trʰin`｜河西——； 
紖缰绳
#
 霍州——｜临汾——｜新绛——｜翼城——
50
｜万荣 tʂʰei
5
｜韩城 tʂʰeĩ
5
｜ 
 合阳——｜汾河*tʃʰiən
5/6
；西安——｜蒲县——｜岚县——；LMC——｜ 
 河西——； 
身 霍州 ʂɤŋ
1
｜临汾 ʂei
1
｜新绛 ʂən
1
｜翼城 ʂəŋ
1
｜万荣 ʂei
1
｜韩城 ʂeĩ
1
｜合阳 ʂẽ
1
｜ 
 汾河*ʃiən
1
；西安 ʂẽ
1
｜蒲县 ʂeĩ
1
｜岚县 səŋ
1
；LMC ʂin｜河西 śiən
1
； 
神 霍州 ʂɤŋ
2
｜临汾 ʂei
2
｜新绛 ʂən
2
｜翼城 ʂəŋ
2
｜万荣 ʂei
2
｜韩城 ʂeĩ
2
｜合阳 ʂẽ
2
｜ 
 汾河*ʃiən
2
；西安 ʂẽ
2
｜蒲县 ʂeĩ
2
｜岚县 səŋ
2
；LMC ʂɦin｜河西 śiən
1
； 
人 霍州 ʐɤŋ
2
｜临汾 ʐei
2
｜新绛 ʐən
2
｜翼城 ʐəŋ
2
｜万荣 ʐei
2
｜韩城 ʐeĩ
2
｜合阳 ʐẽ
2
｜ 
 汾河*ʒiən
2
；西安 ʐẽ
2
｜蒲县 ʐeĩ
2
｜岚县 ʐəŋ
2
；LMC rin｜河西 źiən
1
； 
忍 霍州 ʐɤŋ
3
｜临汾 ʐei
3
｜新绛 ʐən
3
｜翼城 ʐəŋ
3
｜万荣 ʐei
3
｜韩城 ʐeĩ
3
｜合阳 ʐẽ
3
｜ 
 汾河*ʒiən
3
；西安 ʐẽ
3
｜蒲县 ʐeĩ
3
｜岚县 ʐəŋ
3
；LMC rinˊ｜河西 źiən
2
； 
认 霍州 ʐɤŋ
6
｜临汾 ʐei
6
｜新绛 ʐən
5
｜翼城 ʐəŋ
6
｜万荣 ʐei
5
｜韩城 ʐeĩ
5
｜合阳 ʐẽ
5
｜ 
 汾河*ʒiən
6
；西安 ʐẽ
5
｜蒲县 ʐeĩ
5
｜岚县 ʐəŋ
5
；LMC rin`｜河西——； 
*tɕ 系 
金 霍州 tɕiɪŋ
1
｜临汾 tɕiei
1
｜新绛 tɕiən
1
｜翼城 tɕiŋ
1
｜万荣 tɕiei
1
｜韩城 tɕieĩ
1
｜ 
 合阳 tɕiẽ
1
｜汾河*tɕiəm/n
1
；西安 tɕiẽ
1
～子｜蒲县 tɕieĩ
1
｜岚县 tɕiəŋ
1
；LMC kim｜ 
 河西 kiəm
1
； 
巾手～子
51
 霍州 tɕiou
-1
手～，变音（＜iɪŋ 韵）｜临汾 tɕiei
1
手～儿｜新绛 tɕiən
1 52
｜翼城——｜ 
 万荣 tɕiei
1
手～｜韩城 tɕieĩ
1
｜合阳 tɕyẽ
1
韵！｜汾河*tɕiən
1
；西安 tɕiẽ
1
手～子｜ 
 蒲县 tɕieĩ
1
手～｜岚县 tɕiəŋ
1
羊肚子手～；LMC kin｜河西 kiən
1
； 
                                                        
50 翼城方言说“缰绳”[tɕiɒ̃-35ʂəŋ-52]。 
51 毛巾。 
52 “汗巾子手绢”里的“巾”读作[tɕʰiən1]。 
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筋 霍州 tɕiɪŋ
1
｜临汾 tɕiei
1
｜新绛 tɕiən
1
｜翼城 tɕiŋ
1
｜万荣 tɕiei
1
｜韩城 tɕieĩ
1
｜ 
 合阳 tɕiẽ
1
｜汾河*tɕiən
1
；西安 tɕiẽ
1
｜蒲县 tɕieĩ
1
｜岚县 tɕiəŋ
1
；LMC kin｜ 
 河西 kiən
1
； 
紧 霍州 tɕiɪŋ
3
｜临汾 tiei
3
｜新绛 tɕiən
3
｜翼城 tɕiŋ
3
｜万荣 tʂei
3
｜韩城 tɕieĩ
3
｜ 
 合阳 tɕiẽ
3
｜汾河*tɕiən
3
；西安 tɕiẽ
3
｜蒲县 tieĩ
3
｜岚县 tɕiəŋ
3
；LMC kjinˊ｜ 
 河西——； 
劲有～ 霍州 tɕiɪŋ
5
｜临汾 tiei
5
｜新绛 tɕiən
5
｜翼城 tɕiŋ
1
｜万荣 tʂei
5
｜韩城 tɕieĩ
5
｜ 
 合阳 tɕiẽ
5
｜汾河*tɕiən
5
；西安 tɕiẽ
5
～大｜蒲县 tieĩ
5
｜岚县 tɕiəŋ
5
；LMC kin`｜ 
 河西——； 
勤 霍州 tɕʰiɪŋ
2
｜临汾 tɕʰiei
2
｜新绛 tɕʰiən
2
｜翼城 tɕʰiŋ
2
｜万荣 tɕʰiei
2
｜ 
 韩城 tɕʰieĩ
2
｜合阳 tɕʰiẽ
2
｜汾河*dʑiən
2
；西安 tɕʰiẽ
2
｜蒲县 tɕʰieĩ
2
｜岚县 tɕʰiəŋ
2
； 
 LMC kɦin｜河西——； 
近 霍州 tɕʰiɪŋ
6
｜临汾 tɕʰiei
6
｜新绛 tɕʰiən
5
｜翼城 tɕʰiŋ
6
｜万荣 tɕʰiei
5
｜ 
 韩城 tɕʰieĩ
5
｜合阳 tɕʰiẽ
5
｜汾河*dʑiən
6
；西安 tɕiẽ
5
｜蒲县 tɕʰieĩ
5
｜岚县 tɕiəŋ
5
； 
 LMC kɦin`｜河西——； 
*零声母 
寅地支之一 霍州 iɪŋ
2
｜临汾 iei
2
｜新绛 iən
2
｜翼城 iŋ
2
[吕]｜万荣 iei
2
｜韩城 ieĩ
2
｜合阳 iẽ
2
｜ 
 汾河*iən
2
；西安 iẽ
2
｜蒲县 ieĩ
2
｜岚县 iəŋ
2
；LMC jin｜河西——； 
洇 霍州 iɪŋ
5
｜临汾 iei
1
水～，调！｜新绛——｜翼城 iŋ
1
｜万荣 iei
5
｜韩城 ieĩ
5
｜ 
 合阳——｜汾河*iən
5
；西安 iẽ
5
｜蒲县——｜岚县 iəŋ
5
；LMC——｜河西——； 
印 霍州 iɪŋ
5
｜临汾 iei
5
｜新绛 iən
5
｜翼城 iŋ
1
｜万荣 iei
5
｜韩城 ieĩ
5
｜合阳 iẽ
5
｜ 
 汾河*iən
5
；西安 iẽ
5
｜蒲县 ieĩ
5
｜岚县 iəŋ
5
；LMC ʔjin`｜河西——。 
1.配合关系：*p 系、*n、*l、*ts 系、*tʃ 系、*tɕ 系、*零声母。 
2.*əm 韵和*ən 韵以及*iəm 韵和*iən 韵的对应规律见[表 4-32]和[表 4-33]： 
[表 4-32]*əm 韵和*ən 韵的对应规律 
 *əm *ən 
霍州 ɤŋ uoŋ*v、ɤŋ 其他 
临汾 ei ei 
新绛 ən ən 
翼城 əŋ əŋ 
万荣 ei iei*k、ei 其他 
韩城 ɤŋ ieĩ*k、eĩ其他 
合阳 ẽ iẽ*k、ẽ其他 
[表 4-33]*iəm 韵和*iən 韵的对应规律 
*iəm *iən  
*tʃ 组 *tɕ 组 其他 *tʃ 组 *tɕ 组 其他 
霍州 ɤŋ iɪŋ ɤŋ iɪŋ 
临汾 ei iei ei iei 
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新绛 ən iən ən iən 
翼城 əŋ iŋ əŋ iŋ 
万荣 ei iei ei、iei iei 
韩城 ɤŋ iɤŋ eĩ ieĩ 
合阳 ẽ iẽ ẽ iẽ 
3.万荣方言*iən 韵*tɕ 组的两种读音反映了不同的语音层次，而不是*iəm 韵和*iən
韵之间的对立。参看 4.4.8。 
4.新绛方言把*ən、*iən 韵读作[ən iən]，而新绛[ən iən]两韵的所属字基本上都是
来自原始汾河片*əm、*ən 两韵以及*iəm、*iən 两韵的字。这是构拟*ən、*iən 韵鼻尾*n
韵的重要证据之一。*uən、*yən 韵和*ən、*iən 韵在汾河片方言中的对应呈现平行的表
现。这乃是构拟*uən、*yən 韵鼻尾*n 韵的重要证据之一。关于*əm、*iəm 的*m 尾，参
看下面说明 6。 
5.从[表 4-32]和[表 4-33]可见，和*am、*an 两韵以及*iam、*ian 两韵一样，七个
方言中只有韩城方言才能区分*əm、*ən 两韵以及*iəm、*iən 两韵。除了韩城以外，隔
黄河相望的河津方言也保存着这种区别。例如： 
 汾河 霍州 临汾 新绛 翼城 万荣 韩城 合阳 河津 
妗 *dʑiəm
6
 tɕʰiɪŋ
6
 tɕʰiei
6
 tɕʰiən
5
 tɕʰiŋ
6
 tɕʰiei
5
 tɕʰiɤŋ
5
 tɕʰiẽ
5 
tɕʰiəŋ
5
 
近 *dʑiən
6
 tɕʰiɪŋ
6
 tɕʰiei
6
 tɕʰiən
5
 tɕʰiŋ
6
 tɕʰiei
5
 tɕʰieĩ
5
 tɕʰiẽ
5 
tɕʰiẽ
5
 
深 *ʃiəm
1
 ʂɤŋ
1
 ʂei
1
 ʂən
1
 ʂəŋ
1
 ʂei
1
 ʂɤŋ
1
 ʂẽ
1 
ʂəŋ
1
 
身 *ʃiən
1
 ʂɤŋ
1
 ʂei
1
 ʂən
1
 ʂəŋ
1
 ʂei
1
 ʂeĩ
1
 ʂẽ
1 
ʂẽ
1
 
6.*iəm、*iən 两韵也可以拟作和*iən 和*in。不过，如果不设鼻尾的对立，为了给*əm、
*ən 两韵做出区别，我们就要构拟另外一个元音，如*e，而把*əm、*ən 两韵分别拟作*ən、
*en。但是，这一方案要严重损坏原始汾河片的元音系统和韵母系统。另外，*əm 和*iəm
的所属字在 LCM 以及九、十世纪的河西音当中都带有 m 尾，*ən 和*iən 的所属字则带
有 n 尾。所以，本书还是把它们拟作*əm 和*ən 以及*iəm 和*iən 的。韩城、河津方言中
来自*n 尾韵的主要元音舌位高于来自*m 尾韵的主要元音。对于这一现象的解释，参看
4.6.2.6 的说明 4。下面以“深”和“身”为例说明*iəm、*iən 韵的演变过程： 
 汾河    韩城 
深 *ʃiəm
1
 ＞ *ʂɤm
1
 ＞ ʂɤŋ
1
 
身 *ʃiən
1
 ＞ *ʂen
1
 ＞ ʂeĩ
1
 
7.临汾、万荣方言的[ei iei]韵都以[i]收尾。这种[i]大概是从早期*n 尾和主要元音
*ə 之间的过渡音来的。换言之，在临汾、万荣方言中，*əm、*iəm 两韵首先向*ən、*iən
两韵合并，变成了*ən、*iən。除韩城以外的其他方言应该也是这样。请注意，新绛、洪
洞方言还保存着这种 n 尾。例如： 
 汾河  洪洞      临汾、万荣 
心 *siəm
1
 
新 *siən
1
 
＞ ɕien
1 
＞ *ɕieɪ̆n
1 
＞ *ɕieĭn
1
 ＞ ɕiei
1 
临汾、万荣方言*uən、*yən 两韵的演变与此平行。参看 5.3.2.11 的说明 2和 5.3.2.12
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的说明2。洪洞方言中，*am和*an以及*iam和*ian也经历了同样的语音演变。参看 4.6.2.6
的说明 5。 
韩城方言中“心”的演变乃是： 
 汾河    韩城 
心 *siəm
1
 ＞ *siɤm
1
 ＞ ɕiɤŋ
1
 
*m 尾没有变成*n，而变成*ŋ。*am 和*iam 韵的*m 尾亦如此。参看 4.6.2.6 的说明
5。可以说，鼻尾*m变成*ŋ 是韩城方言和其他汾河片之间很重要的差异。河津方言以及
合阳方言（只有一个例字，参下面说明 9）也经历了和韩城相同的演变过程。 
8.关于“林树～”和“金”的构拟，参看 3.1.1。 
9.合阳方言中“□桑～：桑葚”*siəm
1
读作[iəŋ]韵。这是原始汾河片*m 尾和*n 尾之
间对立的残余。参看上文 4.6.2.6 的说明 7。 
10.关于合阳方言“巾”字的例外性读音，邢向东、蔡文婷（2010：43）指出：“受
‘手’的韵尾同化，变作撮口呼”。 
11.运城方言“青筋”和“牛筋儿”里的“筋”读作[keĩ
1
]。本书的原始汾河片音系
不能解释这个读音。 
12.与中古音比较：臻摄开口三等真殷韵，梗摄开口四等锡韵清母“戚”。 
4.6.2.11 *uən 
*t 系 
墩 霍州 tuoŋ
-1
树～子｜临汾 tuei
1
字音｜新绛 tuən
1
字音｜翼城 toŋ
1
树～子｜ 
 万荣 tuei
1
□pɤ
1
子～子：树墩｜韩城 teĩ
1
菜～子｜合阳 tuẽ
1
字音｜汾河*tuən
1
； 
 西安 tuẽ
1
桥～｜蒲县 tueĩ
1
｜岚县 tuəŋ
1
；LMC tun｜河西——； 
顿 霍州 tuoŋ
5
｜临汾 tuei
5
｜新绛 tuən
5
｜翼城 toŋ
1
｜万荣 tuei
5
｜韩城 teĩ
5
｜ 
 合阳 tuẽ
5
｜汾河*tuən
5
；西安 tuẽ
5
｜蒲县 tueĩ
5
｜岚县 tuəŋ
5
；LMC tun`｜ 
 河西 twən
3
； 
扽～长：拉长
#
 霍州——｜临汾 tuei
5
扯（绳子）｜新绛 tuən
5
｜翼城 tuŋ
1
[吕]｜万荣 tuei
5
｜ 
 韩城 teĩ
5
｜合阳 tuẽ
5
～面：抻面｜汾河*tuən
5
；西安 tuẽ
5
｜蒲县 tueĩ
5
｜岚县——； 
 LMC——｜河西——； 
囤 霍州 tʰuoŋ
6
｜临汾 tʰuei
6
｜新绛 tʰuən
5
｜翼城——｜万荣 tʰuei
5
｜韩城 tʰeĩ
5
｜ 
 合阳 tʰuẽ
5
｜汾河*duən
6
；西安 tuẽ
5
～子｜蒲县 tʰueĩ
5
｜岚县 tuəŋ
5
粮～子； 
 LMC tɦun`｜河西——； 
嫩 霍州 lɤŋ
3
｜临汾 nei
6
调！｜新绛 nuən
3
｜翼城 noŋ
3
｜万荣 nei
3
｜韩城 yeĩ
3
｜ 
 合阳 yẽ
3
｜汾河*nuən
3
；西安 nuẽ
5
｜蒲县 nueĩ
5
｜岚县 nəŋ
5
；LMC nun`｜ 
 河西——； 
轮 霍州 lyoŋ
2
｜临汾 lyei
2
｜新绛 lyən
2
｜翼城 loŋ
-44
车轱～
53
｜万荣 yei
2
｜韩城 yeĩ
2
｜ 
 合阳 yẽ
2
｜汾河*luən
2
；西安 lyẽ
2
｜蒲县 lueĩ
2
｜岚县 luəŋ
2
～流；LMC lyn｜ 
 河西 liwən
1
； 
                                                        
53 柳廷玉说“车轱辘”[tʂʰa-31ku-52lu-44]。 
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论 霍州 lyoŋ
6
｜临汾 lyei
6
｜新绛 lyən
6
｜翼城 loŋ
6
｜万荣 yei
5
｜韩城 yeĩ
5
｜ 
 合阳 yẽ
5
｜汾河*luən
6
；西安 lyẽ
5
｜蒲县 lueĩ
5
｜岚县 luəŋ
5
；LMC lun`｜ 
 河西 lwən
3
； 
*ts 系 
尊 霍州 tsuoŋ
1
｜临汾 tsuei
1
｜新绛 tsuən
1
｜翼城 tsoŋ
1
｜万荣 tsuei
1
｜韩城 tɕyeĩ
1
｜ 
 合阳 tɕyẽ
1
｜汾河*tsuən
1
；西安 tsuẽ
1
｜蒲县 tsueĩ
1
｜岚县 tsuəŋ
1
；LMC tsun｜ 
 河西 tswən
1
； 
村 霍州 tsʰuoŋ
1
｜临汾 tsʰuei
1
｜新绛 tsʰuən
1
｜翼城 tsʰoŋ
1
｜万荣 tsʰuei
1
｜ 
 韩城 tɕʰyeĩ
1
｜合阳 tɕʰyẽ
1
｜汾河*tsʰuən
1
；西安 tsʰuẽ
1
｜蒲县 tsʰueĩ
1
｜ 
 岚县 tsʰuəŋ
1
；LMC tsʰun｜河西——； 
寸 霍州 tsʰuoŋ
5
｜临汾 tsʰuei
5
｜新绛 tsʰuən
5
｜翼城 tsʰoŋ
1
｜万荣 tsʰuei
5
｜ 
 韩城 tɕʰyeĩ
3
调！｜合阳 tɕʰyẽ
5
｜汾河*tsʰuən
5
；西安 tsʰuẽ
5
｜蒲县 tsʰueĩ
5
｜ 
 岚县 tsʰuəŋ
5
；LMC tsʰun`｜河西 tsʻwən
3
； 
存 霍州 tsʰuoŋ
2
｜临汾 tsʰuei
2
｜新绛 tsʰuən
2
｜翼城 tsʰoŋ
2
｜万荣 tsʰuei
2
｜ 
 韩城 tɕʰyeĩ
2
｜合阳 tɕʰyẽ
2
｜汾河*dzuən
2
；西安 tsʰuẽ
2
｜蒲县 tsʰueĩ
2
｜ 
 岚县 tsʰuəŋ
2
；LMC tsɦun｜河西 tswən
1
； 
孙～子 霍州 suoŋ
1
｜临汾 suei
1
｜新绛 suən
1
字音｜翼城 soŋ
1
｜万荣 suei
1
｜韩城 ɕyeĩ
1
｜ 
 合阳 ɕyẽ
1
｜汾河*suən
1
；西安 suẽ
1
～子｜蒲县 sueĩ
1
字音｜岚县 suəŋ
1
～子； 
 LMC sun｜河西 swən
1
； 
*k 系 
滚 霍州 kuoŋ
3
｜临汾 kuei
3
｜新绛 kuən
3
｜翼城 kuoŋ
3
｜万荣 kuei
3
｜韩城 kueĩ
3
｜ 
 合阳 kuẽ
3
｜汾河*kuən
3
；西安 kuẽ
3
｜蒲县 kueĩ
3
｜岚县 kuəŋ
3
；LMC——｜ 
 河西——； 
棍 霍州 kuoŋ
5
｜临汾 kuei
5
｜新绛 kuən
5
｜翼城 kuoŋ
1
｜万荣 kuei
5
｜韩城 kueĩ
5
｜ 
 合阳 kuẽ
5
｜汾河*kuən
5
；西安 kuẽ
5
单说｜蒲县 kueĩ
5
｜岚县 kuəŋ
5
；LMC——｜ 
 河西——； 
捆 霍州 kʰuoŋ
3
｜临汾 kʰuei
3
｜新绛 kʰuən
3
｜翼城 kʰuoŋ
3
｜万荣 kʰuei
3
｜ 
 韩城 kʰueĩ
3
｜合阳 kʰuẽ
3
｜汾河*kʰuən
3
；西安 kʰuẽ
3
｜蒲县——｜岚县 kʰuəŋ
3
； 
 LMC kʰunˊ｜河西——； 
啃 霍州 kʰɤŋ
3
韵！｜临汾 kʰuei
3
｜新绛 kʰuən
3
｜翼城 kʰuoŋ
3
｜万荣 kʰuei
3
｜ 
 韩城 kʰueĩ
3
｜合阳 kʰuẽ
3
｜汾河*kʰuən
3
；西安 kʰuẽ
3
｜蒲县 kʰueĩ
3
｜岚县 kʰuəŋ
3
； 
 LMC kʰənˊ｜河西——； 
昏浑浊 霍州 xuoŋ
1
｜临汾 xuei
1
｜新绛——｜翼城 xuoŋ
1
｜万荣 xuei
1
｜韩城 χueĩ
1
｜ 
 合阳 xuẽ
1
～水｜汾河*xuən
1
；西安——｜蒲县——
54
｜岚县——
55
；LMC xun｜ 
 河西——； 
                                                        
54 蒲县方言说“浑”[xueĩ2]。 
55 岚县方言说“浑”[xuəŋ2]。 
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魂 霍州 xuoŋ
2
｜临汾 xuei
2
｜新绛 xuən
2
｜翼城 xuoŋ
2
｜万荣 xuei
2
～儿｜ 
 韩城 χueĩ
2
｜合阳 xuẽ
2
｜汾河*xuən
2
；西安 xuẽ
2
｜蒲县 xueĩ
2
｜岚县 xuəŋ
2
； 
 LMC xɦun｜河西——； 
浑～身 霍州 xuoŋ
2
｜临汾 xuei
2
｜新绛 xuən
2
｜翼城 xuoŋ
2
｜万荣 xuei
2
｜韩城 χueĩ
2
｜ 
 合阳 xuẽ
2
｜汾河*xuən
2
；西安 xuẽ
2
～身｜蒲县——｜岚县——；LMC xɦun｜ 
 河西——； 
*零声母 
温 霍州uoŋ
1
｜临汾uei
1
｜新绛uən
1
｜翼城 ʋəŋ
1
｜万荣uei
1
｜韩城ueĩ
1
｜合阳uẽ
1
｜ 
 汾河*uən
1
；西安 uẽ
1
｜蒲县 ueĩ
1
｜岚县 uəŋ
1
；LMC ʔun｜河西ʔwən
1
； 
稳 霍州uoŋ
3
｜临汾uei
3
｜新绛uən
3
｜翼城 ʋəŋ
3
｜万荣uei
3
｜韩城ueĩ
3
｜合阳uẽ
3
｜ 
 汾河*uən
3
；西安 uẽ
3
｜蒲县 ueĩ
3
｜岚县 uəŋ
3
；LMC ʔunˊ｜河西——。 
1.配合关系：*t 系、*ts 系、*k 系、*零声母。 
2.对应规律见[表 4-34]： 
[表 4-34]*uən 韵的对应规律 
 *t 系 *ts 系 *k 系 *零声母 
霍州 ɤŋ*n、yoŋ*l、uoŋ*其他 uoŋ uoŋ uoŋ 
临汾 ei*n、yei*l、uei*其他 uei uei uei 
新绛 yən*l、uən*其他 uən uən uən 
翼城 oŋ oŋ uoŋ  əŋ 
万荣 ei*n、yei*l、uei*其他 uei uei uei 
韩城 yeĩ*n、*l、eĩ*其他 yeĩ ueĩ ueĩ 
合阳 yẽ*n、*l、uẽ*其他 yẽ uẽ uẽ 
关于*uən 韵的鼻尾*n 的构拟，参看上文的 4.6.2.10 说明 4。 
3.翼城方言保持着拼*l 声母时*uən 韵的洪音音值。此外，吉县、运城、临猗方言也
保持着拼*l 声母时*uən 韵的*u 介音。以“轮”字读音为例：吉县 luei
2
｜运城 luei
2
｜临
猗 luẽ
2
。 
4.从合阳方言的对应情况来看，韩城方言中首先发生以*n、*l 和*ts 系为条件的撮
口呼化，然后再发生了以*t、*tʰ为条件的合口介音脱落。如： 
 汾河  
 
 合阳
 
 韩城
 
顿 *tuən
5
 ＞ *tuən
5 
＞ tuẽ
5 
＞ teĩ
5 
轮 *luən
2
 ＞ *lyən
2 
＞ yẽ
2
 ＞ yẽi
2
 
孙 *suən
1
 ＞ *syən
1 
＞ ɕyẽ
1
 ＞ ɕyẽi
1
 
韩城、合阳方言中，“嫩”和“轮、论”还伴随着“*y脱落*n、*l”。*uan 韵也发生
了与此平行的语音演变。参看 4.6.2.7 的说明 4。 
5.随着这一语音演变，合阳、韩城方言中*uən 韵以*n、*l 和*ts 系为条件并入了*yən
韵。拼*l 时，霍州、临汾、新绛、万荣方言也发生同样的演变，变作撮口呼。由于万荣
方言以及韩城、合阳方言还发生了“*y脱落*n、*l”，导致不能区分“轮”和“雲”。例
如： 
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 汾河 霍州 临汾 新绛 翼城 万荣 韩城 合阳 
尊 *tsuən
1
 tsuoŋ
1
 tsuei
1
 tsuən
1
 tsoŋ
1
 tsuei
1
 tɕyeĩ
1
 tɕyẽ
1
 
军 *tɕyən
1
 tɕyoŋ
1
 tɕyei
1
 tɕyən
1
 tɕyoŋ
1
 tɕyei
1
 tɕyeĩ
1
 tɕyẽ
1
 
轮 *luən
2
 lyoŋ
2
 lyei
2
 lyən
2
 loŋ
-44
 yei
2
 yeĩ
2
 yẽ
2
 
雲 *yən
2
 yoŋ
2
 yei
2
 yən
2
 yoŋ
2
 yei
2
 yeĩ
2
 yẽ
2
 
*uan 韵也发生了与此平行的语音演变。参看 4.6.2.7 的说明 5。关于*uən 韵的撮口
呼化，也参看 3.3.2。 
6.与中古音比较：臻摄合口一等魂韵、合口三等谆韵来母，臻摄开口一等很韵溪母
“啃”。 
4.6.2.12 *yən 
*tʃ 系 
凖 霍州 tʂuoŋ
3
｜临汾 pfei
3
｜新绛 pfən
3 56
｜翼城 pfəŋ
3
｜万荣 pfei
3
｜韩城 pfeĩ
3
｜ 
 合阳 pfẽ
3
｜汾河*tʃyən
3
；西安 pfẽ
3
｜蒲县 tʂueĩ
3
｜岚县 tsuəŋ
3
；LMC tʂynˊ｜ 
 河西——； 
春 霍州 tʂʰuoŋ
1
｜临汾 pfʰei
1
｜新绛 pfʰən
1
｜翼城 pfʰəŋ
1
｜万荣 pfʰei
1
｜ 
 韩城 pfʰeĩ
1
｜合阳 pfʰẽ
1
｜汾河*tʃʰyən
1
；西安 pfʰẽ
1
｜蒲县 tʂʰueĩ
1
｜岚县 tsʰuəŋ
1
； 
 LMC tʂʰyn｜河西 tśʻiwən
1
； 
唇 霍州 ʂə
-1
口～：嘴唇，韵！｜临汾 fei
2
｜新绛 fən
2
｜翼城 fəŋ
2
｜万荣 fei
2
｜韩城 feĩ
2
｜ 
 合阳 fẽ
2
｜汾河*ʃyən
2
；西安 fẽr
-24
嘴～儿｜蒲县 ʂueĩ
2
｜岚县 tsʰuəŋ
2
；LMC ʂɦyn｜ 
 河西——； 
顺 霍州 ʂuoŋ
6
｜临汾 fei
6
｜新绛 fən
5
｜翼城 fəŋ
6
｜万荣 fei
5
｜韩城 feĩ
5
｜合阳 fẽ
5
｜ 
 汾河*ʃyən
6
；西安 fẽ
5
｜蒲县 ʂueĩ
5
｜岚县 suəŋ
5
；LMC ʂɦyn`｜河西 śʻiwən
2～3
； 
闰～月 霍州 ʐuoŋ
6
｜临汾 vei
6
｜新绛 vən
5
｜翼城 ʋəŋ
6
｜万荣 vei
5
｜韩城 veĩ
5
｜ 
 合阳 vẽ
5
｜汾河*ʒyən
6
；西安 vẽ
5
～月｜蒲县 ʐueĩ
5
～月｜岚县 ʐuəŋ
5
～月； 
 LMC ryn`｜河西——； 
*tɕ 系 
军 霍州 tɕyoŋ
1
｜临汾 tɕyei
1
｜新绛 tɕyən
1
｜翼城 tɕyoŋ
1
｜万荣 tɕyei
1
｜韩城 tɕyeĩ
1
｜ 
 合阳 tɕyẽ
1
｜汾河*tɕyən
1
；西安 tɕyẽ
1
｜蒲县 tɕyeĩ
1
｜岚县 tɕyəŋ
1
；LMC kyn｜ 
 河西 kiwən
1
； 
俊 霍州 tɕyoŋ
5
｜临汾 tɕyei
5
｜新绛 tɕyən
5
｜翼城 tɕyoŋ
1
｜万荣 tɕyei
5
｜韩城 tɕyeĩ
5
｜ 
 合阳 tɕyẽ
5
｜汾河*tɕyən
5
；西安——｜蒲县 tɕyeĩ
5
｜岚县 tɕyəŋ
5
；LMC tsyn`｜ 
 河西——； 
群 霍州 tɕʰyoŋ
2
｜临汾 tɕʰyei
2
｜新绛 tɕʰyən
2
｜翼城 tɕʰyoŋ
2
｜万荣 tɕʰyei
2
｜ 
 韩城 tɕʰyeĩ
2
｜合阳 tɕʰyẽ
2
｜汾河*dʑyən
2
；西安 tɕʰyẽ
2
｜蒲县 tɕʰyeĩ
2
｜ 
 岚县 tɕʰyəŋ
2
；LMC kɦyn｜河西 kiwən
1
； 
裙 霍州 tɕʰyoŋ
2
｜临汾 tɕʰyei
2
｜新绛 tɕʰyən
2
｜翼城 tɕʰyoŋ
2
｜万荣 tɕʰyei
2
｜ 
                                                        
56 同音字表里“准”的读音。 
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 韩城 tɕʰyeĩ
2
｜合阳 tɕʰyẽ
2
｜汾河*dʑyən
2
；西安 tɕʰyẽ
2
｜蒲县 tɕʰyeĩ
2
｜ 
 岚县 tɕʰyəŋ
2
；LMC kɦyn｜河西——； 
熏 霍州 ɕyoŋ
1
｜临汾 ɕyei
1
｜新绛 ɕyən
1
｜翼城——
57
｜万荣 ɕyei
1
｜韩城 ɕyeĩ
1
｜ 
 合阳 ɕyẽ
1
｜汾河*ɕyən
1
；西安 ɕyẽ
1
｜蒲县 ɕyeĩ
1
｜岚县 ɕyəŋ
1
；LMC xyn｜ 
 河西——； 
训 霍州 ɕyoŋ
5
批评｜临汾 ɕyei
3
调！｜新绛 ɕyən
5
｜翼城 ɕyoŋ
1
批评｜万荣 ɕyei
5
｜ 
 韩城 ɕyeĩ
5
｜合阳 ɕyẽ
5
｜汾河*ɕyən
5
；西安 ɕyẽ
5
｜蒲县 ɕyeĩ
5
｜岚县 ɕyəŋ
5
； 
 LMC xyn`｜河西——； 
*零声母 
雲 霍州yoŋ
2
｜临汾yei
2
｜新绛yən
2
｜翼城yoŋ
2
｜万荣yei
2
｜韩城yeĩ
2
｜合阳yẽ
2
｜ 
 汾河*yən
2
；西安 yẽ
2
｜蒲县 yeĩ
2
｜岚县 yəŋ
2
；LMC yn｜河西——； 
熨 霍州 yoŋ
6
｜临汾 yei
6
｜新绛 yən
5
｜翼城——
58
｜万荣 yei
5
｜韩城 yeĩ
5
｜ 
 合阳 yẽ
5
｜汾河*yən
6
；西安 yẽ
5
｜蒲县 yeĩ
5
｜岚县 yəŋ
5
；LMC——｜河西——。 
1.配合关系：*tʃ 系、*tɕ 系、*零声母。 
2.对应规律见[表 4-35]： 
[表 4-35]*yən 韵的对应规律 
 *tʃ 系 其他 
霍州 uoŋ yoŋ 
临汾 ei yei 
新绛 ən yən 
翼城 əŋ yoŋ 
万荣 ei yei 
韩城 eĩ yeĩ 
合阳 ẽ yẽ 
关于*yən 韵的鼻尾*n 的构拟，参看上文的 4.6.2.10 说明 4。 
3.霍州方言中“唇”的[ə]韵应该是一种弱化读音。 
4.除了万荣、韩城、合阳方言以外，*uən、*yən 韵分别与*uəŋ、*yəŋ 韵（4.6.2.26、
4.6.2.27）合流。例如： 
 汾河 霍州 临汾 新绛 翼城 万荣 韩城 合阳 
浑～身 *xuən
2
 xuoŋ
2
 xuei
2
 xuən
2
 xuoŋ
2
 xuei
2
 χueĩ
2
 xuẽ
2
 
红 *xuəŋ
2
 xuoŋ
2
 xuei
2
 xuən
2
 xuoŋ
2
 xuʌŋ
2
 χuoŋ
2
 xuoŋ
2
 
裙 *dʑyən
2
 tɕʰyoŋ
2
 tɕʰyei
2
 tɕʰyən
2
 tɕʰyoŋ
2
 tɕʰyei
2
 tɕʰyeĩ
2
 tɕʰyẽ
2
 
穷 *dʑyəŋ
2
 tɕʰyoŋ
2
 tɕʰyei
2
 tɕʰyən
2
 tɕʰyoŋ
2
 tɕʰyʌŋ
2
 tɕʰyoŋ
2
 tɕʰyoŋ
2
 
新绛方言中*uəŋ、*yəŋ 韵变成[uən yən]，与*uən、*yən 韵合并。临汾的[uei]韵是
新绛[uən]韵的进一步发展。王洪君（1991：44）指出这个合流现象分布在汾河片分布
                                                        
57 “熏蚊子”的“熏”翼城方言说“□”[ŋou3]。 
58 翼城方言说“烙”[luə1]。 
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区的北部。 
5.与中古音比较：臻摄合口三等谆韵、合口三等文韵（除非组以外）。 
4.6.2.13 *aŋ 
*p 系 
帮 霍州 pɔ̃
1
｜临汾 pɑŋ
1
｜新绛 pəŋ
1
｜翼城 pɒ̃
1
｜万荣 pʌŋ
1
｜韩城 pɑŋ
1
｜ 
 合阳 pɑŋ
1
｜汾河*paŋ
1
；西安 pɑŋ
1
｜蒲县 paŋ
1
｜岚县 puə
1
；LMC paŋ｜ 
 河西——； 
绑 霍州 pɔ̃
3
｜临汾 pɑŋ
3
｜新绛 pəŋ
3
｜翼城 pɒ̃
3
｜万荣 pʌŋ
3
｜韩城 pɑŋ
3
｜ 
 合阳 pɑŋ
3
～起来｜汾河*paŋ
3
；西安 pɑŋ
3
｜蒲县 paŋ
3
｜岚县 puə
3
；LMC——｜ 
 河西——； 
棒 霍州——｜临汾 pɑŋ
6
声！｜新绛 pʰəŋ
5
～～子｜翼城 pɒ̃
6
～～：小木棍，声！｜ 
 万荣 pʰʌŋ
5
～～：小木梗｜韩城 pʰɑŋ
5
～～儿：小木棍｜合阳 pʰɑŋ
5
木～｜汾河*baŋ
6
； 
 西安 pɑŋ
2
～～子｜蒲县 paŋ
5
｜岚县 puə
5
生～：愣头青；LMC pɦaːwŋ`｜河西——； 
忙 霍州 mɔ̃
2
｜临汾 mɑŋ
2
｜新绛 məŋ
2
｜翼城 mɒ̃
2
｜万荣 mʌŋ
2
｜韩城 mɑŋ
2
｜ 
 合阳 mɑŋ
2
｜汾河*maŋ
2
；西安 mɑŋ
2
｜蒲县 maŋ
2
｜岚县 muə
2
；LMC maŋ｜ 
 河西——； 
*x 
行一～字 霍州 xɔ̃
-51
变音｜临汾 xɔɹ
-51
一～儿字｜新绛——｜翼城 xɒ̃r
-52
一～儿字｜万荣 xʌŋ
2
｜ 
 韩城 χɑ̃r
-341
～儿（＜ɑŋ 韵）｜合阳 xɑŋ
-52
一～～字
59
｜汾河*xaŋ
?
； 
 西安 xɑŋ
5
一～子字｜蒲县——｜岚县 xuə
2
一～字；LMC xɦaŋ｜河西——； 
项脖～：脖子 霍州——
60
｜临汾 xɔ
-44
｜新绛 xə
5
～脖｜翼城——
61
｜万荣 xʌŋ
5
｜韩城 χɑŋ
5
｜ 
 合阳 xɑŋ
5
｜汾河*xaŋ
?
；西安 xɑŋ
0
脖～｜蒲县——｜岚县——
62
； 
 LMC xɦjaːwŋ`｜河西——； 
巷胡同 霍州 xɔ̃
6
～子｜临汾 xɔ
6
大路小～｜新绛 xə
5
比胡同较宽的街道｜翼城 xɒ̃
6
｜万荣 xʌŋ
5
｜ 
 韩城 χɑŋ
5
｜合阳 xɑŋ
1
碎～：小巷，调！｜汾河*xaŋ
6
；西安 xɑŋ
1
～子｜蒲县 xaŋ
5
～口｜ 
 岚县 xuə
5
～道；LMC xɦjaːwŋ｜河西——。 
1.配合关系：*p 系、*x。 
2.对应规律见 4.6.2.15 的说明 2。 
3.合阳方言“巷”的阴平调应该是受到西安方言影响的结果。 
4.关于表示“脖子”的“脖项”，参看秋谷裕幸、徐鹏彪（2016：208-209）。 
5.与中古音比较：宕摄开口一等帮组和匣母、江摄开口二等江韵帮组和匣母。 
4.6.2.14 *iaŋ 
*tɕ 
                                                        
59 读作[i-31xɑŋ-52xɑŋ0tsʰɿ-55]。 
60 霍州方言说“脖子”[pʰuɤ-35tsɿ-5]。 
61 翼城方言说“脖子”[puə-52ŋəŋ-44]。 
62 岚县方言说“脖子”[pʰɤ-2tsəʔ0]。 
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豇～豆 霍州 tɕie
1
～豆：比小豆大的一种豆子[冯、赵]
63
｜临汾 tɕiɑŋ
1
韵！｜新绛 tɕiəŋ
1
｜ 
 翼城 tɕiɒ̃
1
｜万荣 tʂʌŋ
1
｜韩城 tɕiɑŋ
1
｜合阳 tɕiɑŋ
1
｜汾河*tɕiaŋ
1
；西安 tɕiɑŋ
1
～豆｜ 
 蒲县 tɕiaŋ
1
字音｜岚县 tɕyə
1
～豆；LMC kjaːwŋ｜河西——； 
耩～地：犁地
#
 霍州 tɕiaŋ
-55
～犁：一种犁地用的农具，韵！｜临汾——｜新绛 tɕiəŋ
5
调！｜翼城——
64
｜ 
 万荣 tʂʌŋ
3
｜韩城 tɕiɑŋ
3
～子：一种犁｜合阳 tɕiɑŋ
3
｜汾河*tɕiaŋ
3
； 
 西安 tɕiɑŋ
3
（用锨）铲起来扔｜蒲县——｜岚县——；LMC——｜河西——； 
虹 霍州 tɕiə̃
5
｜临汾 tɕiɔ
5
｜新绛 tʂə
1
声！韵！调！｜翼城 tɕiɒ̃
1
｜万荣 tʂʌŋ
5
｜韩城 tɕiɑŋ
5
｜ 
 合阳 tɕiɑŋ
5
｜汾河*tɕiaŋ
5
；西安 tɕiɑŋ
5
｜蒲县 tɕiaŋ
5
｜岚县 tɕyə
3
；LMC kjaːwŋ`｜ 
 河西——。 
1.配合关系：*tɕ。 
2.对应规律见 4.6.2.15 的说明 2。 
3.“虹”的新绛音[tʂə
1
]显然是外来读音。 
4.与中古音比较：江摄开口二等江韵见母。 
4.6.2.15 *uaŋ 
*tʂ 系 
桩 霍州 tsuaŋ
1
韵！｜临汾 pfɔ
1
｜新绛 pfə
1
骨～子：桩子｜翼城——｜ 
 万荣 pfʌŋ
1
量词，用于大袋的粮食等｜韩城 pfɑŋ
1
～～子｜合阳 pfɑŋ
1
｜汾河*tʂuaŋ
1
； 
 西安 pfɑŋ
1
｜蒲县 tʂuaŋ
1
｜岚县——；LMC trwaːwŋ｜河西——； 
窗～子 霍州 tsʰɔ̃
1
｜临汾 pfʰɔ
1
｜新绛 pfʰə
1
｜翼城 pfʰɒ̃
1
｜万荣 pfʰʌŋ
1
单说｜ 
 韩城 pfʰɑŋ
1
单说｜合阳 pfʰɑŋ
1
单说｜汾河*tʂʰuaŋ
1
；西安 pfʰɑŋ
1
～子｜ 
 蒲县 tʂʰuo
1
单说｜岚县 tsʰuə
1
～子；LMC tʂʰwaːwŋ｜河西——； 
撞 霍州——
65
｜临汾 pfʰɔ
6
｜新绛 pfʰə
5
｜翼城 pfʰɒ̃
6
｜万荣 pfʰʌŋ
5
｜韩城 pfʰɑŋ
5
｜ 
 合阳 pfʰɑŋ
5
｜汾河*dʐuaŋ
6
；西安 pfʰɑŋ
5
｜蒲县 tʂʰuaŋ
5
｜岚县 tʂʰuə
5
～车； 
 LMC trɦwaːwŋ`｜河西——； 
霜 霍州 sɔ̃
1
｜临汾 fɔ
1
｜新绛 fə
1
｜翼城 fɑ̃
1
[吕]｜万荣 fʌŋ
1
｜韩城 fɑŋ
1
｜合阳 fɑŋ
1
｜ 
 汾河*ʂuaŋ
1
；西安 fɑŋ
1
｜蒲县 ʂuo
1
｜岚县 suə
1
；LMC ʂaːŋ｜河西——； 
双量词 霍州 sɔ̃
1
｜临汾 fɔ
1
｜新绛 fə
1
单～｜翼城 fɒ̃
1
｜万荣 fʌŋ
1
｜韩城 fɑŋ
1
｜合阳 fɑŋ
1
｜ 
 汾河*ʂuaŋ
1
；西安 fɑŋ
1
｜蒲县 ʂuo
1
字音｜岚县 suə
1
；LMC ʂwaːwŋ｜河西——； 
双双胞胎
#
 霍州 sɔ̃
5
～娃｜临汾 fɔ
-31
～生儿｜新绛 fə
5
～生｜翼城——｜万荣 fʌŋ
5
～生｜ 
 韩城 fɑŋ
5
～车子｜合阳 fɑŋ
5
～生子娃｜汾河*ʂuaŋ
5
；西安 fɑŋ
5
～生儿｜ 
 蒲县 ʂuo
1
～生儿｜岚县——；LMC——｜河西——。 
1.配合关系：*tʂ 系。 
2.*aŋ 韵、*iaŋ 韵、*uaŋ 韵的对应规律见[表 4-36]： 
[表 4-36]*aŋ 韵、*iaŋ 韵、*uaŋ 韵的对应规律 
                                                        
63 冯良珍、赵雪伶（2014）的[ie]韵与本书的[iə̃ iə]两韵对应。 
64 翼城方言说“犁地”[li-35ti-52]。 
65 霍州方言说“□”[tsʰuaŋ3]。 
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 *aŋ 韵*p 系 *uaŋ 韵*tʂ 系 *iaŋ 韵*tɕ 声母 *aŋ 韵*x 声母 
霍州 ɔ̃ ɔ̃ iə̃ ɔ̃ 
临汾 ɑŋ ɔ iɔ ɔ 
新绛 əŋ ə iəŋ ə 
翼城 ɒ̃ ɒ̃ iɒ̃ ɒ̃ 
万荣 ʌŋ ʌŋ ʌŋ ʌŋ 
韩城 ɑŋ ɑŋ iɑŋ ɑŋ 
合阳 ɑŋ ɑŋ iɑŋ ɑŋ 
3.*aŋ 韵、*iaŋ 韵、*uaŋ 韵构成互补，可以追溯到同一个韵母。不过，就原始汾河
片的层面而言，难以归纳为同一个韵母。比如，只设*aŋ 韵或*uaŋ 韵，就要出现像*tɕaŋ
或*tɕuaŋ 这种不合乎原始汾河片音节结构的音节，而只设*iaŋ 韵，则出现像*xiaŋ 这种
音节，也违反原始汾河片的音节结构。所以，本书还是构拟出*aŋ、*iaŋ、*uaŋ 三个原
始韵母。 
4.霍州、临汾、新绛、翼城的*aŋ 韵*x 声母和*uaŋ 韵*tʂ 系以及霍州、临汾、翼城
的*iaŋ 韵*tɕ 声母均与相应的*ɔ̃（4.6.2.20）、*iɔ̃（4.6.2.21）、*uɔ̃（4.6.2.22）三韵合并。
万荣、韩城、合阳方言没有发生这种合流现象。例如： 
 汾河 霍州 临汾 新绛 翼城 万荣 韩城 合阳 
窗 *tʂʰuaŋ
1
 tsʰɔ̃
1
 pfʰɔ
1
 pfʰə
1
 pfʰɒ̃
1
 pfʰʌŋ
1
 pfʰɑŋ
1
 pfʰɑŋ
1
 
疮 *tʂʰuɔ̃
1
 tsʰɔ̃
1
 pfʰɔ
1
 pfʰə
1
 pfʰɒ̃
1
 pfʰɤ
5
调！ pfʰuɤ
1
 pfʰɑŋ
1
韵！ 
虹 *tɕiaŋ
5
 tɕiə̃
5
 tɕiɔ
5
 tʂe
1
例外 tɕiɒ̃
1
 tʂʌŋ
5
 tɕiɑŋ
5
 tɕiɑŋ
5
 
糨～子 *tɕiɔ̃
5
 tɕiə̃
5
 tɕiɔ
5
 tɕiə
5
 tɕiɒ̃
1
 tɕiɤ
5
 tɕyɤ
5
 tɕiɑŋ
5
韵！ 
以下是其他方言的例子： 
 吉县 运城 永济 临猗 洪洞 河津 
窗 pfʰə
1
 pfʰɑŋ
1
 pfʰɑŋ
1
 pfʰaŋ
1
 tʂʰo
1
 pfʰaŋ
1
 
疮 pfʰə
1
 pfʰo
1
 pfʰɑŋ
1
韵！ pfʰo
1
 tʂʰo
1
 pfʰɤ
1
 
虹 tɕiəŋ
5
 tɕiɑŋ
5
 tɕiɑŋ
5
 tɕiaŋ
5
 tio
2
调！ tʂaŋ
5
 
糨～子 tɕiə
5
 tɕyo
5
 tɕiɑŋ
5
韵！ tɕyo
5
 tɕio
5
 tɕiɤ
5
 
运城、临猗、河津方言的情况与万荣、韩城、合阳方言相同，洪洞方言则与霍州、
临汾、翼城方言相同，吉县介于两者之间。永济的“疮”和“糨”都是外来读音。 
5.关于“霜”的构拟，参看 3.1.3。 
6.与中古音比较：江摄开口二等江韵知庄组，宕摄开口三等阳韵生母“霜”。 
4.6.2.16 *æ ̃
*p 系 
棚 霍州 pʰɔ̃
-533
灵～：放灵柩的棚子，变音｜临汾 pʰə
2
搭～儿｜新绛 pʰie
2
室内用木板做的天棚｜ 
 翼城 pʰɒ̃
2
｜万荣 pʰia
2
室内的天棚｜韩城 pʰiɑ
2
～～子：没有墙的棚子｜ 
 合阳 pʰiə
2
～～：没有墙，只有顶的棚子｜汾河*bæ̃
2
；西安 pʰəŋ
2
打个～｜蒲县 pʰə
2
～～｜ 
 岚县 pʰie
2
～子；LMC pɦaːjŋ｜河西——； 
猛 霍州 mɔ̃
3
～病：急病｜临汾 mə
3
～雨：骤雨｜新绛 mie
3
｜翼城 məŋ
3
韵！｜ 
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 万荣 mʌŋ
3
～雨：雷阵雨，韵！｜韩城 miɑ
3
～火：突然发生的火｜合阳 miə
3
～不防｜ 
 汾河*mæ̃
3
；西安——｜蒲县 məŋ
3
字音｜岚县 mie
3
；LMC mɛŋˊ｜河西 mbäi;̃
2
； 
*l 
冷～子：雹
66
 霍州 nɔ̃
3
｜临汾 lə
3
｜新绛 lie
3
｜翼城 lɒ̃
3 67
｜万荣 lia
3
｜韩城 liɑ
-31
｜ 
 合阳 liə
3
形容词
68
｜汾河*læ̃
3
；西安 ləŋ
3
～子｜蒲县 ləŋ
3
～子｜岚县 la
3
～蛋子； 
 LMC laːjŋ｜河西——； 
*tʂ 系 
争 霍州 tsɔ̃
1
｜临汾 tʂəŋ
1
韵！｜新绛 tsəŋ
1
声！韵！｜翼城 tʂɒ̃
1
｜万荣 tʂa
1
｜韩城 tʂɑ
1
｜ 
 合阳 tsə
1
｜汾河*tʂæ̃
1
；西安 tsəŋ
1
｜蒲县 tʂəŋ
1
｜岚县 tsəŋ
1
；LMC tʂaːjŋ｜ 
 河西 tṣäi;̃
1
； 
睁～开 霍州 tsɔ̃
1
｜临汾 tʂə
1
｜新绛 tɕie
1
白读音｜翼城 tʂɒ̃
1
｜万荣 tʂa
1
｜韩城 tʂɑ
1
｜ 
 合阳 tsə
1
｜汾河*tʂæ̃
1
；西安 tsəŋ
1
～眼｜蒲县 tsɛ
1
～开｜岚县 tsəŋ
1
字音；LMC——｜ 
 河西——； 
生 霍州 sɔ̃
1
～气｜临汾 ʂə
1
～日、～火、不成熟｜新绛 ɕie
1
～日、～气｜ 
 翼城 ʂɒ̃
1
～锈、～火、不成熟｜万荣 ʂa
1
～日、～火、不成熟｜韩城 ʂɑ
1
～日、～火、不成熟｜ 
 合阳 sə
1
～日、（饭）不熟｜汾河*ʂæ̃
1
；西安 səŋ
1
～气、～柿子｜蒲县 sɛ
1
～娃｜ 
 岚县 suə
1
～日；LMC ʂaːjŋ｜河西 ṣäi;̃
1
； 
甥外～ 霍州 sɔ̃
1
外～子｜临汾 ʂə
1
外～子｜新绛 ɕie
1
外～子｜翼城 ʂə
-1
韵！｜万荣 ʂa
1
外～子｜ 
 韩城 ʂɑ
1
｜合阳 sə
1
｜汾河*ʂæ̃
1
；西安 səŋ
1
外～｜蒲县 sɛ
1
外～子｜岚县 suə
1
外～子； 
 LMC ʂaːjŋ｜河西——； 
省节省 霍州 sɔ̃
3
｜临汾 ʂə
3
｜新绛 ɕie
3
｜翼城 ʂɒ̃
3
｜万荣 ʂa
3
｜韩城 sɤŋ
3
声！韵！｜ 
 合阳 sə
3
～下了｜汾河*ʂæ̃
3
；西安 səŋ
3
～钱｜蒲县 sɛ
3
～钱｜岚县 suə
3
～下； 
 LMC ʂaːjŋˊ｜河西——； 
*x 
杏 霍州 xɔ̃
6
｜临汾 xə
6
｜新绛 xe
5
｜翼城 xɒ̃
6
｜万荣 xa
5
｜韩城 χɑ
5
｜合阳 ɕiə
5
｜ 
 汾河*xæ̃
6
；西安 xəŋ
5
｜蒲县 xə
5
｜岚县 ɕie
5
；LMC xɦjaːjŋ`｜河西——。 
1.配合关系：*p 系、*l、*tʂ 系、*x。 
2.对应规律见[表 4-37]： 
[表 4-37]*æ韵̃的对应规律 
 *p 系 *l *tʂ 系 *x 
霍州 ɔ̃ ɔ̃ ɔ̃ ɔ̃ 
临汾 ə ə ə ə 
新绛 ie ie ie e 
翼城 ɒ̃ ɒ̃ ɒ̃ ɒ̃ 
                                                        
66 关于临汾十七县市方言中的“雹”义词，参看刘丹丹（2016：152-153）。 
67 翼城方言说“冷圪瘩”[lɒ̃-44kɯ-4ta-1]。 
68 “冷子”的“冷”读作[ləŋ3]。 
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万荣 ia ia a a 
韩城 iɑ iɑ ɑ ɑ 
合阳 iə iə ə iə 
3.王洪君（1992：42）把这个韵母的山西境内汾河片之“出发点”拟作*æ，为纯元
音韵。由于霍州、翼城方言仍保存着鼻音成分，所以本书把它拟作*æ̃。 
4.*æ̃韵的偏前的舌位可以解释新绛、万荣、韩城、合阳方言中介音[i]的增生。 
5.*tʂ 系声母在万荣、韩城方言中一般读作 ts 组，不过，拼*æ韵̃时*tʂ 系声母却读 tʂ
组。关于这个问题，参看 4.4.6.5 的说明 5。 
6.与中古音比较：梗摄开口二等庚耕韵。 
4.6.2.17 *iæ̃ 
*p 系 
平形容词 霍州 pʰĩ
2
｜临汾 pʰiə
2
｜新绛 pʰie
2
｜翼城 pʰiə
2
｜万荣 pʰiᴇ
2
｜韩城 pʰie
2
｜ 
 合阳 pʰiəŋ
2
韵！｜汾河*biæ̃
2
；西安 pʰiŋ
2
｜蒲县 pʰiɛ
2
｜岚县 pʰi
2
；LMC pɦiajŋ｜ 
 河西 piäi;̃
1
； 
病 霍州 pʰĩ
5
｜临汾 pʰiə
6
｜新绛 pʰie
5
｜翼城 piŋ
6
声！韵！｜万荣 pʰiᴇ
5
｜韩城 pʰie
5
｜ 
 合阳 pʰiəŋ
5
韵！｜汾河*biæ̃
6
；西安 piŋ
5
｜蒲县 pʰiɛ
5
｜岚县 pi
5
；LMC pɦiajŋ`｜ 
 河西 piäi;̃
2～3
； 
明亮 霍州 mĩ
2
｜临汾 miə
2
｜新绛 mie
2
～日个：明日｜翼城 miə
2
｜万荣 miᴇ
2
｜ 
 韩城 mie
2
｜合阳 miə
2
～晃晃｜汾河*miæ̃
2
；西安 miŋ
2
天～咧｜蒲县 miɛ
2
亮｜ 
 岚县 mi
2
天～咧；LMC miajŋ｜河西 mbiäi;̃
1
； 
名 霍州 mĩ
2
｜临汾 miə
2
｜新绛 mie
2
｜翼城 miə
2
｜万荣 miᴇ
2
～儿｜韩城 mie
2
｜ 
 合阳 miəŋ
2
韵！｜汾河*miæ̃
2
；西安 miŋ
2
｜蒲县 miŋ
2
｜岚县 mi
2
；LMC mjiajŋ｜ 
 河西 mbiäi;̃
1
； 
命 霍州 mĩ
6
｜临汾 miə
6
｜新绛 mie
6
｜翼城 miə
6
｜万荣 miᴇ
6
｜韩城 mie
5
｜ 
 合阳 miə
5
｜汾河*miæ̃
6
；西安 miŋ
5
｜蒲县 miɛ
5
｜岚县 mi
5
；LMC miajŋ`｜ 
 河西 mbiäi;̃
3
； 
*t 系 
钉～子 霍州 tɕĩ
1
｜临汾 tiə
6
调！｜新绛 tie
1
｜翼城 tiə
1
｜万荣 tiᴇ
1
｜韩城 tie
1
｜ 
 合阳 tiəŋ
1
韵！｜汾河*tiæ̃
1
；西安 tiŋ
1
～子｜蒲县 tiɛ
1
鞋～｜岚县 ti
1
～子；LMC tiajŋ｜ 
 河西——； 
钉动词 霍州 tɕĩ
5
｜临汾 tiə
5
｜新绛 tie
5
｜翼城——
69
｜万荣 tiᴇ
5
｜韩城 tie
5
｜ 
 合阳 tiəŋ
5
韵！｜汾河*tiæ̃
5
；西安 tiŋ
5
｜蒲县 tiɛ
5
｜岚县 ti
5
；LMC tiajŋ`｜ 
 河西——； 
听 霍州 tɕʰĩ
1
｜临汾 tʰiə
1
｜新绛 tʰie
1
｜翼城 tʰiə
1
｜万荣 tʰiᴇ
1
｜韩城 tʰie
1
｜ 
 合阳 tʰiə
1
｜汾河*tʰiæ̃
1
；西安 tʰiŋ
1
｜蒲县 tʰiɛ
1
｜岚县 tɕʰi
1
；LMC tʰiajŋ｜ 
 河西 tʻiäi;̃
1
； 
                                                        
69 翼城方言说“□”[tsa2]。 
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零 霍州 nĩ
2
～钱变音｜临汾 liə
2
～钱儿｜新绛 lie
2
～碎｜翼城 liŋ
2
～钱，韵！｜ 
 万荣 liᴇ
2
～碎：细碎｜韩城 lie
-11
～碎：零食｜合阳 liə
2
～食｜汾河*liæ̃
2
； 
 西安 liŋ
2
～碎：细碎｜蒲县 liɛ
2
｜岚县 liəŋ
2
；LMC liajŋ｜河西——； 
铃 霍州 nĩ
2
｜临汾 liə
2
｜新绛 lie
2
｜翼城 liə
2
｜万荣 liᴇ
2
～儿｜ 
 韩城 lieər
-354
～儿（＜ie 韵）｜合阳 liə
2
｜汾河*liæ̃
2
；西安 liŋ
2
｜蒲县 liɛ
2
｜ 
 岚县 li
2
；LMC liajŋ｜河西——； 
领～子 霍州 nĩ
3
｜临汾 liə
3
｜新绛 lie
3
｜翼城 liə
3
｜万荣 liᴇ
3
｜韩城 lie
3
袄～：领子｜ 
 合阳 liəŋ
3
袄～，韵！｜汾河*liæ̃
3
；西安 liŋ
3
单说｜蒲县 liɛ
3
～子｜岚县 li
3
～子； 
 LMC liajŋˊ｜河西 liä;̃
2
 70
； 
*ts 系 
井 霍州 tɕĩ
-51
变音｜临汾 tɕiə
3
｜新绛 tɕie
3
｜翼城 tɕiə
3
｜万荣 tɕiᴇ
3
｜韩城 tɕie
3
｜ 
 合阳 tsiə
3
｜汾河*tsiæ̃
3
；西安 tɕiŋ
3
｜蒲县 tɕiɛ
3
｜岚县 tɕi
3
；LMC tsiajŋˊ｜ 
 河西——； 
清 霍州 tɕʰĩ
1
～水｜临汾 tɕʰiə
1
～水子米汤｜新绛 tɕʰie
1
～早：清晨｜翼城 tɕʰiə
1
水很～｜ 
 万荣 tɕʰiᴇ
1
清澈｜韩城 tɕʰie
1
～鼻：清鼻涕｜合阳 tsʰiə
1
水～｜汾河*tsʰiæ̃
1
； 
 西安 tɕʰiŋ
1
水～得很｜蒲县 tɕʰiɛ
1
清澈｜岚县 tɕʰi
1
～饭：稀饭；LMC tsʰiajŋ｜ 
 河西 tsʻiä;̃
1 71
； 
青 霍州 tɕʰĩ
1
麦子还没有成熟｜临汾 tɕʰiə
1
一种颜色｜新绛 tɕʰie
1
不熟｜翼城 tɕʰiə
3
～色｜ 
 万荣 tɕʰiᴇ
1
绿色（多形容因未成熟而发绿的庄稼、果实等）｜韩城 tɕʰie
1
麦子还没有成熟｜ 
 合阳 tsʰiə
1
～草｜汾河*tsʰiæ̃
1
；西安 tɕʰiŋ
1
绿色｜蒲县 tɕʰiɛ
1
字音｜岚县 tɕʰi
1
～草； 
 LMC tsʰiajŋ｜河西 tsʻiäi;̃
1
； 
请 霍州 tɕʰĩ
3
｜临汾 tɕʰiŋ
3
韵！｜新绛 tɕʰiəŋ
3
韵！｜翼城 tɕʰiŋ
3
韵！｜万荣 tɕʰiʌŋ
3
韵！｜ 
 韩城 tɕʰiɤŋ
3
韵！｜合阳 tsʰiə
3
｜汾河*tsʰiæ̃
3
；西安 tɕʰiŋ
3
｜蒲县 tɕʰiŋ
3
｜ 
 岚县 tɕʰiəŋ
3
；LMC tsʰiajŋˊ｜河西 tsʻiä;̃
2 72
； 
晴 霍州 tɕʰĩ
2
｜临汾 tɕʰiə
2
｜新绛 tɕʰie
2
｜翼城 tɕʰiə
2
｜万荣 tɕʰiᴇ
2
｜韩城 tɕʰie
2
｜ 
 合阳 tsʰiə
2
｜汾河*dziæ̃
2
；西安 tɕʰiŋ
2
｜蒲县 tɕʰiɛ
2
｜岚县 tɕʰi
2
；LMC tsɦiajŋ｜ 
 河西——； 
净干～ 霍州 tɕʰĩ
6
干净｜临汾 tɕʰiə
6
｜新绛 tɕʰie
5
｜翼城 tɕiə
6
声！｜万荣 tɕʰiᴇ
5
干净｜ 
 韩城 tɕʰie
5 73
｜合阳 tsʰiə
5
干净｜汾河*dziæ̃
6
；西安 tɕiŋ
5
干净｜蒲县 tɕʰiɛ
5
干净｜ 
 岚县 tɕi
5
干～；LMC tsɦiajŋ`｜河西 tsiä;̃
2～3 
74
； 
硬 霍州 ɲĩ
-533
～棒：老人健康｜临汾 niə
6
｜新绛 ȵie
5
｜翼城 ɲiə
6
｜万荣 ȵiᴇ
5
｜ 
 韩城 ȵie
5
｜合阳 ȵiə
5
｜汾河*niæ̃
6
；西安 niŋ
5
｜蒲县 ȵiɛ
5
｜岚县 niəŋ
5
； 
 LMC ŋjaːjŋ`｜河西——； 
                                                        
70 这个河西音的韵母大概是印刷错误，当改成 liäi;̃
2
。 
71 这个河西音的韵母大概是印刷错误，当改成 tsʻiäi;̃1。 
72 这个河西音的韵母大概是印刷错误，当改成 tsʻiäi;̃2。 
73 也可以单说“净”[tɕʰie5]。 
74 这个河西音的韵母大概是印刷错误，当改成 tsiäi;̃
2～3
。 
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星 霍州 ɕĩ
1
秤星｜临汾 ɕiə
1
贼～｜新绛 ɕie
1
～宿：星星｜翼城 ɕiə
1
～宿：星星｜ 
 万荣 ɕiᴇ
1
～子：细碎或细小的东西｜韩城 ɕie
1
～～
75
｜合阳 siə
1
～～｜汾河*siæ̃
1
； 
 西安 ɕiŋ
1
～～｜蒲县 ɕyɛ
1
～宿：星星｜岚县 ɕi
1
～宿：星星；LMC siajŋ｜河西 siäi;̃
1
； 
醒 霍州 ɕĩ
5
调！｜临汾 ɕiə
5
调！｜新绛 ɕie
3
｜翼城——｜万荣 ɕiᴇ
3
｜韩城 ɕie
3
｜ 
 合阳 siə
3
｜汾河*siæ̃
3
；西安 ɕiŋ
3
｜蒲县——｜岚县 ɕi
3
；LMC siajŋˊ｜ 
 河西——； 
*tʃ 系 
整 霍州 tʂɤŋ
3
韵！｜临汾 tʂəŋ
3
韵！｜新绛 tʂe
3
～端：正齐、平～：舒服｜翼城——｜ 
 万荣 tʂᴇ
3
整理｜韩城 tʂʅe
3
～～：收拾｜合阳 tʂə
3
｜汾河*tʃiæ̃
3
；西安 tʂəŋ
3
～端：整洁｜ 
 蒲县 tʂəŋ
3
｜岚县 tsəŋ
3
；LMC tʂiajŋˊ｜河西——； 
正形容词 霍州 tʂʅ̃
5
｜临汾 tʂə
5
｜新绛 tʂəŋ
5
改～，韵！｜翼城——
76
｜万荣 tʂᴇ
5
｜韩城 tʂʅe
5
｜ 
 合阳 tʂə
5
｜汾河*tʃiæ̃
5
；西安 tʂəŋ
5
｜蒲县 tʂəŋ
5
｜岚县 tsɿ
5
；LMC tʂiajŋ`｜ 
 河西 tśiä;̃
3 77
； 
声 霍州 ʂʅ̃
-1
一～｜临汾 ʂə
1
｜新绛 ʂe
1
｜翼城 ʂə
1
｜万荣 ʂᴇ
1
～儿｜韩城 ʂʅe
0
响～：声音｜ 
 合阳 ʂə
1
｜汾河*ʃiæ̃
1
；西安 ʂəŋ
1
｜蒲县 ʂəŋ
1
｜岚县 sɿ
1
；LMC ʂiajŋ｜河西 śiä;̃
1 78
； 
盛动词 霍州 ʂʅ̃
2
｜临汾——
79
｜新绛 ʂe
2
｜翼城 ʂə
2
｜万荣 ʂᴇ
2
｜韩城 ʂʅe
2
｜ 
 合阳 tʂʰəŋ
2
声！韵！｜汾河*ʃiæ̃
2
；西安 tʂʰəŋ
2
｜蒲县——｜岚县——；LMC ʂɦiajŋ｜ 
 河西——； 
*tɕ 系 
惊 霍州 tɕĩ
1
吃惊｜临汾 tɕiŋ
1
～人：吃惊，韵！｜新绛 tɕie
1
害怕｜翼城 tɕiə
1
害～：害怕、吓一～｜ 
 万荣 tɕiᴇ
1
害怕｜韩城 tɕie
1
吃惊｜合阳 tɕiə
1
～的：害怕｜汾河*tɕiæ̃
1
； 
 西安 tɕiŋ
3
骡马因害怕而狂跑不受控制｜蒲县 tɕiŋ
1
｜岚县 tɕiəŋ
1
；LMC kiajŋ｜ 
 河西 kiäi;̃
1
； 
经经线 霍州 tɕĩ
1
｜临汾 tɕiŋ
1
～纬，韵！｜新绛 tɕiə
1
～线，韵！｜翼城——｜万荣 tʂᴇ
5
调！｜ 
 韩城 tɕie
1
｜合阳 tɕiə
1
～线｜汾河*tɕiæ̃
1
；西安 tɕiŋ
1
～线｜蒲县 tɕiŋ
1
字音｜ 
 岚县 tɕiəŋ
1
字音；LMC kjiajŋ｜河西 kiäi;̃
1
； 
镜 霍州 tɕĩ
-533
变音｜临汾 tɕiə
5
｜新绛 tɕie
5
｜翼城 tɕiə
1
｜万荣 tɕiᴇ
5
｜韩城 tɕie
5
｜ 
 合阳 tɕiəŋ
5
韵！｜汾河*tɕiæ̃
5
；西安 tɕiŋ
5
｜蒲县 tɕiɛ
5
｜岚县 tɕi
5
；LMC kiajŋ`｜ 
 河西 kiäi;̃
3
； 
轻 霍州 tɕʰĩ
1
｜临汾 tɕʰiə
1
｜新绛 tɕʰie
1
｜翼城 tɕʰiŋ
1
韵！｜万荣 tɕʰiᴇ
1
｜韩城 tɕʰie
1
｜ 
 合阳 tɕʰiə
1
｜汾河*tɕʰiæ̃
1
；西安 tɕʰiŋ
1
｜蒲县 tɕʰiɛ
1
｜岚县 tɕʰi
1
；LMC kʰjiajŋ｜ 
 河西 kʻiä;̃
1 80
； 
                                                        
75 读作[ɕie-31ɕiɤŋ0]。 
76 “戴正”的“正”翼城方言说“□”[tʂɔo1]。 
77 这个河西音的韵母大概是印刷错误，当改成 tśiäi;̃3。 
78 这个河西音的韵母大概是印刷错误，当改成 śiäi;̃1。 
79 临汾方言“盛饭”说“舀饭”[iɑo3fai6]。 
80 这个河西音的韵母大概是印刷错误，当改成 kʻiäi;̃1。 
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*￻/n 
影～子 霍州 ĩ
3
｜临汾 niə
3
～儿｜新绛 ȵie
3
人～儿｜翼城 ɲiə
3
～儿｜万荣 ȵiᴇ
3
～儿｜ 
 韩城 ȵie
3
｜合阳 ȵiə
3
｜汾河*￻/niæ̃
3
；西安 iŋ
3
～～儿｜蒲县 ȵiɛ
3
人～｜岚县 i
3
字音； 
 LMC ʔiajŋˊ｜河西——。 
1.配合关系：*p 系、*t 系、*ts 系、*tʃ 系、*tɕ 系、*￻/n。 
2.对应规律见[表 4-38]： 
[表 4-38]*iæ韵̃的对应规律 
 *tʃ 系 *tɕ 系 其他 
霍州 ʅ̃ ĩ ĩ 
临汾 ə iə iə 
新绛 e ie ie 
翼城 ə iə iə 
万荣 ᴇ ᴇ、iᴇ iᴇ 
韩城 ʅe ie ie 
合阳 ə iə iə 
3.王洪君（1992：41）把这个韵母的山西境内汾河片之“出发点”拟作*iɛ，为纯元
音韵。由于霍州方言仍保存着鼻音成分，而且本书的原始汾河片元音系统中不存在*ɛ，
所以本书把它拟作*iæ̃。 
4.与中古音比较：梗摄开口三等庚清青韵，梗摄开口二等映韵疑母“硬”。 
4.6.2.18 *uæ ̃
*x 
横横着 霍州 xɔ̃
2
｜临汾 xuo
2
｜新绛 xue
2
～巴子｜翼城 xuɒ̃
2
｜万荣 ɕya
2
｜韩城 ɕyɑ
2
｜ 
 合阳 ɕyə
2
｜汾河*xuæ̃
2
；西安 ɕyɛ
2
｜蒲县 xuo
2
字音｜岚县 ɕye
2
；LMC xɦwaːjŋ｜ 
 河西 xwäi;̃
1
。 
1.配合关系：*x。 
2.对应规律：霍州 ɔ̃｜临汾 uo｜新绛 ue｜翼城 uɒ̃｜万荣 ya｜韩城 yɑ｜合阳 yə。 
3.王洪君（1992：43）把这个韵母的山西境内汾河片之“出发点”拟作*uæ，为纯
元音韵。由于霍州、翼城方言仍保存着鼻音成分，所以本书把它拟作*uæ。̃ 
4.*uæ̃韵只能构拟一个字。韩城方言表示“排列得不整齐；占地方”的“横”[ɕyɑ
5
]
和运城方言中表示“锅内支架”的“横～子”[ɕya
5
]显然都是阳平“横”的同源字，也应
该来自*uæ̃韵。 
5.万荣、韩城、合阳方言中，*uæ韵̃的*æ前̃化了*u 的舌位，导致声母*x 的腭化，
即：*xuæ̃
2
＞*xuiæ̃
2
＞*xyæ̃
2
＞ɕya
2
、ɕyɑ
2
＞ɕyə
2
。新绛方言除了[xue
2
]以外，还有一个旧读
[ɕya
2
]，与万荣方言的读音相同。闻喜方言把“横”读作[xuiɛ
2
]（王洪君 1992：43），
这是来自*xuiæ̃
2
的读音。 
6.与中古音比较：梗摄合口二等庚韵匣母“横”。 
4.6.2.19 *yæ ̃
*ɕ 
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兄弟～ 霍州 ɕyoŋ
1
韵！｜临汾 ɕyə
1
｜新绛 ɕyəŋ
1
韵！｜翼城 ɕyoŋ
1
韵！｜万荣 ɕyʌŋ
1
韵！｜ 
 韩城 ɕyoŋ
1
韵！｜合阳 ɕyoŋ
1
韵！｜汾河*ɕyæ̃
1
；西安 ɕyŋ
0
弟～｜蒲县 ɕyʔ
7
弟～｜ 
 岚县 ɕy
1
～弟；LMC xyajŋ｜河西——； 
*￻/n 
赢 霍州 ɲĩ
2
｜临汾 yə
2
｜新绛 iə
2
｜翼城 iə
2
｜万荣 iᴇ
2
｜韩城 ie
2
｜合阳 iə
2
｜ 
 汾河*￻/nyæ̃
2
； 西安 iŋ
2
｜蒲县 iɛ
2
｜岚县 i
2
；LMC jiajŋ｜河西——。 
1.配合关系：*ɕ、￻/n。 
2.对应规律：霍州 ĩ｜临汾 yə｜新绛 iə｜翼城 iə｜万荣 iᴇ｜韩城 ie｜合阳 iə。 
3.*yæ̃韵只能构拟两个字，依据的是临汾方言中[yə]的表现以及与*iæ̃韵之间的平行
关系。 
4.临汾方言把“星宿儿星星”读作[ɕyə
-22
ɕyɹ
-22
]。此处“星”字也读[yə]韵。不过，
这个[yə]韵大概是受到后字[y]的同化而形成的。万荣方言“星宿星星”读作[ɕyᴇ
-51
ɕiəu
0
]。
这个[ɕyᴇ
-51
]的[y]也有可能受到后字韵尾[u]的同化而形成的。 
5.除了临汾方言方言以外，洪洞方言也保存了来自*ɕyæ̃
1
的“兄”字读音，读作[ɕye
0
]，
缺用例。洪洞方言“弟兄们”说“弟兄□”[tʰi
-44
ie
0
ȵie
0
]（乔全生 1999：225），此处“兄”
的读音也许是[ɕye
0
]的弱化形式。需要指出的是洪洞方言把“赢”读作[ie
2
]，与“兄”
的[ye]韵不相同。 
6.与中古音比较：梗摄开口三等清韵以母“赢”、合口三等庚韵晓母“兄”。 
4.6.2.20 *ɔ̃ 
*f 系 
房～子 霍州 fɔ̃
2
｜临汾 fɔ
2
｜新绛 fə
2
～～儿：单间｜翼城 fɒ̃
2
｜万荣 fɤ
2
～儿：房间｜ 
 韩城 fuɤ
-52
油～：油坊｜合阳 fɑŋ
2
韵！｜汾河*fɔ̃
2
；西安 fɑŋ
2
～子｜蒲县 fuo
2
～子｜ 
 岚县 fuə
2
～子；LMC fɦjyaŋ/fɦaŋ｜河西——； 
纺 霍州 fɔ̃
3
｜临汾 fɔ
3
～线｜新绛 fə
3
～线｜翼城 fɒ̃
3
～花：纺棉花｜万荣 fɤ
3
～棉花｜ 
 韩城 fuɤ
3
～棉｜合阳 fo
3
｜汾河*fɔ̃
3
；西安 fɑŋ
3
～线｜蒲县 faŋ
3
｜岚县 fuə
3
； 
 LMC fjyaŋˊ/faŋˊ｜河西 fɔ;̃
2
； 
放 霍州 fɔ̃
5
～风筝｜临汾 fɔ
5
～心｜新绛 fə
5
～炮：放爆竹｜翼城 fɑ̃
1
[吕]｜万荣 fɤ
5
～心｜ 
 韩城 fuɤ
5
～羊｜合阳 fo
5
～心｜汾河*fɔ̃
5
；西安 fɑŋ
5
～心｜蒲县 fə
5
～下｜岚县 fuə
5
； 
 LMC fjyaŋ`/faŋ`｜河西 fɔ;̃
3
； 
网 霍州 uɔ̃
-51
蛛蛛～，变音｜临汾 vɑŋ
3
韵！｜新绛 və
3
｜翼城 ʋɒ̃
3
｜万荣 vɤ
3
｜ 
 韩城 vuɤ
3
｜合阳 vo
3
～住了｜汾河*vɔ̃
3
；西安 vɑŋ
3
｜蒲县 uaŋ
3
｜岚县 uə
3
； 
 LMC ʋjyaŋˊ/ʋaŋˊ｜河西 vɔ;̃
2
； 
忘 霍州 uɔ̃
6
｜临汾 vɔ
6
｜新绛 və
5
｜翼城 ʋɒ̃
6
｜万荣 vɤ
5
｜韩城 vuɤ
5
｜合阳 vo
5
｜ 
 汾河*vɔ̃
6
；西安 uɑŋ
5
～不了｜蒲县 uo
5
｜岚县 uə
5
；LMC ʋjyaŋ`/ʋaŋ`｜河西——； 
*t 系 
裆裤～ 霍州 tɔ̃
-1
｜临汾 tʰɔ
1
声！｜新绛——｜翼城 tɒ̃
1
｜万荣 tuɤ
1
｜韩城 tuɤ
0
｜合阳 to
1
｜ 
 汾河*tɔ̃
1
；西安 tɑŋ
1
裤～｜蒲县——｜岚县 tuə
1
裤～；LMC taŋ｜河西——； 
挡 霍州 tɔ̃
5
｜临汾 tɑŋ
5
韵！｜新绛 tə
5
｜翼城 tɒ̃
3
调！｜万荣 tʌŋ
5
韵！｜韩城 tɑŋ
5
韵！｜ 
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 合阳 tɑŋ
5
韵！｜汾河*tɔ̃
5
；西安 tɑŋ
5
｜蒲县——｜岚县 tuə
3
；LMC——｜ 
 河西——； 
汤 霍州 tʰɔ̃
1
｜临汾 tʰɔ
1
｜新绛 tʰə
1
｜翼城 tʰɒ̃
1
｜万荣 tʰɤ
1
｜韩城 tʰuɤ
1
｜ 
 合阳 tʰɑŋ
1
韵！｜汾河*tʰɔ̃
1
；西安 tʰɑŋ
1
｜蒲县 tʰuo
1
｜岚县 tʰuə
1
；LMC tʰaŋ｜ 
 河西——； 
狼 霍州 nɔ̃
2
｜临汾 lɔ
2
｜新绛 lə
2
｜翼城 luə
2
韵！｜万荣 luɤ
2
｜韩城 luɤ
2
｜合阳 lo
2
｜ 
 汾河*lɔ̃
2
；西安 lɑŋ
2
｜蒲县 luo
2
｜岚县 luə
2
；LMC laŋ｜河西——； 
*ts 系 
苍～蝇 霍州 tsʰɔ̃
1
｜临汾 tsʰɔ
1
｜新绛 tsʰə
1
｜翼城 tsʰɒ̃
1
｜万荣 tsʰuɤ
1
｜韩城——｜ 
 合阳——｜汾河*tsʰɔ̃
1
；西安 tsʰɑŋ
1
～蝇｜蒲县 tsʰuo
1
～蝇｜岚县 tsʰuə
1
字音； 
 LMC tsʰaŋ｜河西——； 
藏动词 霍州 tsʰɔ̃
2
｜临汾 tsʰɔ
2
｜新绛——｜翼城 tsʰɒ̃
2
｜万荣——｜韩城 tsʰɑŋ
2
韵！｜ 
 合阳——｜汾河*dzɔ̃
2
；西安 tɕʰiɑŋ
2
｜蒲县 tsʰuo
2
｜岚县 tsʰuə
2
；LMC tsɦaŋ｜ 
 河西——； 
桑 霍州 sɔ̃
1
｜临汾 sɔ
1
｜新绛 sə
1
｜翼城 sɒ̃
1
｜万荣 suɤ
1
｜韩城 suɤ
1
｜合阳 ɕyə
1
｜ 
 汾河*sɔ̃
1
；西安 sɑŋ
1
｜蒲县 suo
1
｜岚县 suə
1
；LMC saŋ｜河西——； 
*k 系 
糠 霍州 kʰɔ̃
1
｜临汾 kʰɔ
1
｜新绛 kʰə
1
｜翼城 kʰɒ̃
1
｜万荣 kʰɤ
1
｜韩城 kʰɤ
1
｜ 
 合阳 kʰə
1
｜汾河*kʰɔ̃
1
；西安 kʰɑŋ
1
｜蒲县 kʰuo
1
｜岚县 kʰuə
1
；LMC kʰaŋ｜ 
 河西 kʻɔ;̃
1
； 
炕 霍州 kʰɔ̃
5
火～：炕｜临汾 kʰɔ
5
｜新绛 kʰə
5
｜翼城 kʰɒ̃
1
｜万荣 kʰɤ
5
｜ 
 韩城 kʰɤ
5
～芝麻：烘干芝麻｜合阳——｜汾河*kʰɔ̃
5
；西安 kʰɑŋ
5
｜蒲县 kʰuo
5
｜ 
 岚县 kʰuə
5
；LMC kʰaŋ`｜河西——； 
拿 2
#81
 霍州 xɔ̃
3
｜临汾 xɔ
3
｜新绛——｜翼城——｜万荣——｜韩城——｜ 
 合阳——｜汾河*xɔ̃
3
；西安——｜蒲县 xuo
5
用、使、拿｜岚县 xie
3
；LMC——｜ 
 河西——。 
1.配合关系：*f 系、*t 系、*ts 系、*k 系。 
2.对应规律见[表 4-39]： 
[表 4-39]*ɔ̃韵的对应规律 
 *f 系 *t 系 *ts 系 *k 系 
霍州 uɔ̃*v、ɔ̃其他 ɔ̃ ɔ̃ ɔ̃ 
临汾 ɔ ɔ ɔ ɔ 
新绛 ə ə ə ə 
翼城 ɒ̃ ɒ̃ ɒ̃ ɒ̃ 
万荣 ɤ ɤ、uɤ uɤ ɤ 
韩城 uɤ uɤ uɤ ɤ 
                                                        
81 关于临汾十七县市方言中的“拿”义词，参看刘丹丹（2016：187）。 
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合阳 o o yə ə 
3.拼*t 系时，万荣方言有两种不同的读音[ɤ uɤ]出现。分化的原因不清楚。 
4.翼城方言的“狼”字读音[luə
2
]值得注意，因为这或许表示[uə]韵才是原始汾河
片*ɔ̃韵的正规对应形式。 
不过，翼城[ɒ̃]韵（吕美红 2006记作[ɑ̃]）当中不乏与*ɔ̃、*iɔ̃（4.6.2.21）、*uɔ̃（4.6.2.22）
韵对应的口语字，如，纺～花 fɒ̃
3
＜*fɔ̃
3
｜钢刀钝了，～～kɑ̃
3
调！[吕]＜*kɔ̃
5
（比较，运城 kuo
5
｜
洪洞 ko
5
）｜炕把熟食在炉火边烤
82
 kʰɑ̃
1
[吕]＜*kʰɔ̃
5
；尚和～tʂʰɒ̃
6
＜*tʃʰiɔ̃
6
｜尝 ʂɒ̃
2
＜*ʃiɔ̃
2
；装侧亮
切，在衣服里铺棉花 pfɒ̃
1
＜*tʂuɔ̃
5
｜床小～儿；矮凳 fɒ̃
2
＜*dẓuɔ̃
2
。从声母的读音来看，“尚和～、尝、
床矮凳”不会是从西安方言或普通话引进的。周边方言中这些字的读音一般都没带鼻音
成分，所以也不是周边的方言中引进来的读音，而只能是翼城方言固有的读音。“高尚”
里的“尚”读作[ʂɑ̃
6
][吕]，“床”还有[pfʰɑ̃
2
][吕]一读，这些才是从外方言引进的读音。 
笔者目前倾向于认为“狼”字读音[luə
2
]才是借自周边方言的读音。尽管如此，翼
城方言[ɒ̃]韵以及[iɒ̃ uɒ̃]韵的大多数所属字在西安方言和普通话中读作[ɑŋ iɑŋ uɑŋ]等
与翼城的[ɒ̃ iɒ̃ uɒ̃]相似的读音。所以，常有难以分辨固有读音还是外来读音的情况出现。
比如，“旺”[vɒ̃
6
]（4.6.2.23）难以判断是固有读音还是外来读音。此时，只好根据其他
汾河片的读音来判断。 
5.霍州、翼城方言保存着*ɔ̃韵的鼻音成分。这是在汾河片中很少见的现象。其他方
言都失去了*ɔ̃韵的鼻音成分，导致*ɔ̃韵和阴声*ɔ/*ɔʔ韵（4.6.1.17）、*uɔ/*uɔʔ韵（4.6.1.19）
之间的合并（参见王洪君 1992：43-44）。例如： 
 汾河 霍州 临汾 新绛 翼城 万荣 韩城 合阳 
汤 *tʰɔ̃
1
 tʰɔ̃
1
 tʰɔ
1
 tʰə
1
 tʰɒ̃
1
 tʰɤ
1
 tʰuɤ
1
 tʰɑŋ
1
韵！ 
拖 *tʰɔ
1
 tʰuɤ
1
 tʰɔ
1
 tʰə
1
 tʰuə
1
 tʰɤ
1
 tʰuɤ
1
 tʰuo
1
 
脱脱衣 *tʰuɔʔ
7
 tʰuɤ
1
 tʰɔ
1
 tʰuə
5
 tʰuə
1
 tʰuɤ
1
 tʰuɤ
1
 tʰuo
1
 
以上万荣、新绛方言或者临汾、韩城方言的合并情况在汾河片当中具有代表性。以
下举出其他方言的例子： 
 吉县 运城 永济 临猗 洪洞 河津 
汤 tʰə
1
 tʰuo
1
 tʰɑŋ
1
韵！ tʰuo
1
 tʰo
1
 tʰɤ
1
 
拖 tʰə
1
 tʰuo
1
 tʰuo
1
 tʰuo
1
 tʰo
1
 tʰɤ
1
 
脱脱衣 tʰuo
1
 tʰuo
1
 tʰuo
1
 tʰuo
1
 tʰo
1
 tʰuɤ
1
 
吉县、河津方言的情况与万荣方言相同，即：汤＝拖≠脱，运城、临猗、洪洞方言
的对应情况则与临汾、韩城方言相同，即：汤＝拖＝脱。永济方言“狼”*lɔ̃
2
读作[luo
2
]，
也属于后一类型。 
6.王洪君（1992：43-47）把这个韵母的山西境内汾河片“出发点”拟作*ɑ。由于
霍州、翼城方言仍保存着这个韵母的鼻音成分，而且本书所构拟原始汾河片的元音系统
中不存在*ɑ，*a 则要留给另外一个原始韵母*aŋ（参 4.6.2.13），所以本书把这个韵母拟
作*ɔ̃韵。 
                                                        
82 吕红美（2006）认为有音无字。其实这个字应该也是“炕”。 
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7.霍州、翼城方言不能区分*ɔ̃韵和*æ̃韵（4.6.2.16）。例如： 
 汾河 霍州 临汾 新绛 翼城 万荣 韩城 合阳 
桑 *sɔ̃
1
 sɔ̃
1
 sɔ
1
 sə
1
 sɒ̃
1
 suɤ
1
 suɤ
1
 ɕyə
1
 
生 *ʂæ̃
1
 sɔ̃
1
 ʂə
1
 ɕie
1
 ʂɒ̃
1
 ʂa
1
 ʂɑ
1
 sə
1
 
*æ韵̃拼*p 系、*l、*tʂ 系、*x 声母，*ɔ̃韵则拼*f 系、*t 系、*ts 系、*k 系声母，所
以这两个原始韵母的所属字很少发生整个音节的同音化。 
8.关于“炕”的“烘干”义，参看刘勋宁（1989：47-48）、秋谷裕幸、徐鹏彪（2016：
206）。 
9.关于晋语和汾河片中“拿”的读音，参看秋谷裕幸、邢向东（2009）。 
10.与中古音比较：宕摄开口一等唐韵、合口三等阳韵非组。 
4.6.2.21 *iɔ̃ 
*n、*l 
秧 霍州 ɲiə
1
韵！｜临汾 niɔ
1
～儿｜新绛 ȵiə
1
～子｜翼城——｜ 
 万荣 iʌŋ
1
红薯～子：白薯秧，声！韵！｜韩城 ȵyɤ
1
红薯～子：白薯秧｜合阳 ȵiɑŋ
1
韵！｜ 
 汾河*niɔ̃
1
；西安——｜蒲县 iaŋ
1
｜岚县 yə
1
；LMC ʔiaŋ｜河西——； 
娘祖母 霍州 ɲiə̃
2
丈母～｜临汾 niɔ
2
｜新绛 ȵiə
2
｜翼城 ȵiɒ̃
2
｜万荣 ȵiɤ
2
｜ 
 韩城 ȵyɤ
2
丈母～｜合阳 ȵio
2
婆～：妻子｜汾河*niɔ̃
2
；西安 niɑŋ
5
叔母｜ 
 蒲县 ȵiɛ
2
～～：祖母｜岚县 nyə
2
～～：祖母；LMC nriaŋ｜河西——； 
仰抬头 霍州——｜临汾——
83
｜新绛ȵiə
2
｜翼城ȵiɒ̃
3
｜万荣ȵiɤ
3
～面｜韩城ȵyɤ
3
～面｜ 
 合阳 ȵio
2
～头｜汾河*niɔ̃
2
～*niɔ̃
3
；西安 niɑŋ
3
～□pæ̃
0
子睡：仰面睡｜蒲县——｜ 
 岚县 nyə
3
圪～下：躺下；LMC ŋiaŋˊ｜河西——； 
凉 霍州 niə̃
2
｜临汾 liɔ
2
｜新绛 liə
2
｜翼城 liɒ̃
2
｜万荣 liʌŋ
2
韵！｜韩城 lyɤ
2
｜ 
 合阳 liɑŋ
2
韵！｜汾河*liɔ̃
2
；西安 liɑŋ
2
｜蒲县 liɛ
2
｜岚县 lyə
2
； 
 LMC liaŋ｜河西——； 
量动词 霍州 liaŋ
2
声！韵！｜临汾 liɔ
2
｜新绛 lə
2
、liə
2
｜翼城 liɒ̃
2
｜万荣 liɤ
2
｜韩城 lyɤ
2
｜ 
 合阳 lio
2
｜汾河*liɔ̃
2
；西安 liɑŋ
2
｜蒲县 liaŋ
2
｜岚县 lyə
2
；LMC liaŋ｜河西——； 
两重量单位 霍州 niə̃
3
｜临汾 liɔ
3
｜新绛 lə
3
、liə
3
｜翼城 liɒ̃
3
｜万荣 liʌŋ
3
韵！
84
｜韩城 liɑŋ
3
韵！｜ 
 合阳 liɑŋ
3
韵！｜汾河*liɔ̃
3
；西安 liɑŋ
3
｜蒲县 liaŋ
3
｜岚县 lia
3
；LMC——｜ 
 河西——； 
*ts 系 
抢 霍州 tɕʰiə̃
3
｜临汾 tɕʰiɔ
3
｜新绛 tɕʰiəŋ
3
韵！｜翼城 tɕʰiɒ̃
3
｜万荣 tɕʰiɤ
3
｜ 
 韩城 tɕʰiɑŋ
3
韵！｜合阳 tsʰio
3
｜汾河*tsʰiɔ̃
3
；西安 tɕʰiɑŋ
3
｜蒲县 tɕʰiaŋ
3
｜ 
 岚县 tɕʰyə
3
；LMC tsʰiaŋˊ｜河西——； 
墙 霍州 tɕʰiə̃
2
｜临汾 tɕʰiɔ
2
｜新绛 tɕʰiə
2
｜翼城 tɕʰiɒ̃
2
｜万荣 tɕʰiɤ
2
｜韩城 tɕʰyɤ
2
｜ 
 合阳 tsʰio
2
｜汾河*dziɔ̃
2
；西安 tɕʰiɑŋ
2
｜蒲县 tɕʰiɛ
2
｜岚县 tɕʰyə
2
；LMC tsɦiaŋ｜ 
                                                        
83 临汾方言说“抬”[tʰai2]。 
84 老人多说“数 səu˧”（《万荣方言词典》第 348页）。 
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 河西 tsiɔ;̃
1
； 
相～媳妇 霍州 ɕiə̃
1
｜临汾——｜新绛 ɕiə
1
｜翼城——｜万荣 ɕiʌŋ
1
韵！｜韩城——｜ 
 合阳 sio
1
｜汾河*siɔ̃
1
；西安 ɕiɑŋ
1
～看：相亲｜蒲县——｜岚县 ɕyə
1
～媳妇子； 
 LMC siaŋ｜河西 siɔ;̃
1
； 
想 霍州 ɕiə̃
3
挂念｜临汾 ɕiɔ
3
～的：羡慕｜新绛 ɕiə
3
～的：十分喜爱，希望得到｜翼城 ɕiɒ̃
3
｜ 
 万荣 ɕiɤ
3
～头：希望｜韩城 ɕyɤ
3
想要｜合阳 sio
3
把娃～的｜汾河*siɔ̃
3
；西安 ɕiɑŋ
3
｜ 
 蒲县 ɕiɛ
3
～不下｜岚县 ɕyə
3
；LMC siaŋˊ｜河西 siɔ;̃
2
； 
像 霍州 ɕiə̃
6
｜临汾 ɕiɑŋ
6
韵！｜新绛 ɕiəŋ
5
韵！｜翼城 ɕiɒ̃
1
｜万荣 ɕiʌŋ
5
韵！｜韩城 ɕyɤ
5
｜ 
 合阳 sio
5
｜汾河*siɔ̃
6
；西安 ɕiɑŋ
5
｜蒲县 ɕiaŋ
5
｜岚县 ɕyə
5
；LMC sɦiaŋ`｜ 
 河西 siɔ;̃
2～3
； 
*tʃ 系 
张张开 霍州 tʂɔ̃
1
｜临汾 tʂɔ
1
～嘴｜新绛——｜翼城 tʂɒ̃
1
～开｜万荣——｜ 
 韩城 tʂuɤ
1
嘴～起：张嘴｜合阳 tʂo
1
～嘴｜汾河*tʃiɔ̃
1
；西安 tʂɑŋ
1
～嘴｜蒲县 tʂɛ
1
字音｜ 
 岚县 tsuə
1
～开眼；LMC triaŋ｜河西——； 
长～大 霍州 tʂɔ̃
3
｜临汾 tʂɔ
3
｜新绛 tʂə
3
～高｜翼城 tʂɒ̃
3
｜万荣 tʂɤ
3
｜韩城 tʂuɤ
3
｜ 
 合阳 tʂo
3
｜汾河*tʃiɔ̃
3
；西安 tʂɑŋ
3
～得快｜蒲县 tʂɛ
3
～大｜岚县 tsuə
3
生～； 
 LMC triaŋˊ｜河西——； 
胀肚子～ 霍州 tʂɔ̃
5
｜临汾——
85
｜新绛 tʂə
5
｜翼城 tʂɒ̃
1
｜万荣——｜韩城 tʂuɤ
5
｜ 
 合阳 tʂo
5
｜汾河*tʃiɔ̃
5
；西安 tʂɑŋ
5
肚子发～｜蒲县 tʂɛ
5
字音｜岚县 tsuə
5
字音； 
 LMC triaŋ`｜河西——； 
长形容词 霍州 tʂʰɔ̃
2
｜临汾 tʂʰɔ
2
｜新绛 tʂʰə
2
｜翼城 tʂʰɒ̃
2
｜万荣 tʂʰɤ
2
｜韩城 tʂʰuɤ
2
｜ 
 合阳 tʂʰo
2
｜汾河*dʒiɔ̃
2
；西安 tʂʰɑŋ
2
｜蒲县 tʂʰɛ
2
｜岚县 tsʰuə
2
；LMC trɦiaŋ｜ 
 河西 tśiɔ;̃
1
； 
肠 霍州 tʂʰɔ̃
2
｜临汾 tʂʰɔ
2
｜新绛 tʂʰə
2
｜翼城 tʂʰɒ̃
2
｜万荣 tʂʰɤ
2
｜韩城 tʂʰuɤ
2
｜ 
 合阳 tʂʰo
2
｜汾河*dʒiɔ̃
2
；西安 tʂʰɑŋ
2
｜蒲县 tʂʰɛ
2
｜岚县 tsʰuə
2
；LMC trɦiaŋ｜ 
 河西 tśiɔ;̃
1
； 
场场院 霍州 tʂʰɔ̃
2
｜临汾 tʂʰɔ
2
｜新绛 tʂʰə
2
麦场｜翼城 tʂʰɒ̃
2
｜万荣 tʂʰɤ
2
｜ 
 韩城 tʂʰuɤ
2
～里｜合阳 tʂʰo
2
～里｜汾河*dʒiɔ̃
2
；西安 tʂʰɑŋ
2
｜蒲县 tʂʰɛ
2
粪～子｜ 
 岚县 tsʰuə
2
～儿：场院；LMC trɦiaŋ｜河西——； 
丈～人 霍州 tʂʰɔ̃
6
老～人｜临汾——
86
｜新绛 tʂʰə
5
｜翼城 tʂʰɒ̃
6
老～人｜万荣 tʂʰɤ
5
｜ 
 韩城 tʂʰuɤ
5
｜合阳 tʂʰo
5
｜汾河*dʒiɔ̃
6
；西安 tʂɑŋr
-53
～儿爸：岳父｜蒲县 tʂʰɛ
5
～人｜ 
 岚县 tsuə
5
～人；LMC trɦiaŋ`｜河西——； 
尚和～ 霍州 ʂau
-5
韵！｜临汾 ʂɑo
3
韵！调！｜新绛 tʂʰə
5
、ʂə
5
｜翼城 tʂʰɒ̃
6
｜万荣 ʂɤ
5
｜ 
 韩城 tʂʰuɤ
-52
｜合阳 ʂo
1
调！｜汾河*dʒiɔ̃
6
～*ʃiɔ̃
6
；西安 ʂɑŋ
0
和～｜蒲县 ʂau
5
和～｜ 
 岚县 suə
5
和～；LMC ʂɦiaŋ`｜河西 śiɔ;̃
2～3
； 
                                                        
85 临汾方言“胃不消化”说“□住唡”[uai1pfʰu6li3]。 
86 临汾方言说“伯伯”[pə1pə1]或“叔叔”[fu1fu1]。 
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墒保～ 霍州 ʂɔ̃
1
｜临汾——｜新绛——｜翼城 ʂɒ̃
-52
｜万荣 ʂɤ
1
｜韩城 ʂuɤ
0
｜ 
 合阳——｜汾河*ʃiɔ̃
1
；西安——｜蒲县——｜岚县——；LMC——｜ 
 河西——； 
尝 霍州 ʂɔ̃
2
｜临汾 ʂɔ
2
｜新绛 ʂə
2
｜翼城 ʂɒ̃
2
｜万荣 ʂɤ
2
｜韩城 ʂuɤ
2
｜合阳 ʂo
2
｜ 
 汾河*ʃiɔ̃
2
；西安 tʂʰɑŋ
2
｜蒲县 ʂɛ
2
｜岚县 tsʰuə
2
；LMC sɦiaŋ｜河西 śiɔ;̃
1
； 
裳衣～ 霍州 ʂə
-1
声！韵！｜临汾 ʂɔ
-22
｜新绛 ʂə
1
调！｜翼城 ʂɒ̃
-1
｜万荣——
87
｜ 
 韩城 ʂuɤ
2 88
｜合阳——
89
｜汾河*ʃiɔ̃
2
；西安 ʂɑŋ
0
衣～｜蒲县 ʂɛ
0
衣～｜ 
 岚县 suə
-53
衣～；LMC sɦiaŋ｜河西——； 
晌上午 霍州 ʂɔ̃
3
前半～，调！｜临汾 ʂɔ
5
前～里｜新绛 ʂə
5
前～｜翼城 ʂɒ̃
3
～午，调！｜ 
 万荣 ʂɤ
5
前～｜韩城 ʂuɤ
0
后～：下午｜合阳 ʂo
5
后～：下午｜汾河*ʃiɔ̃
5
； 
 西安 ʂɑŋ
3
～午：中午｜蒲县 ʂɛ
0
后～｜岚县 suə
3
前～：上午；LMC ʂiaŋˊ｜河西——； 
上动词 霍州 ʂɔ̃
6
｜临汾 ʂɔ
6
｜新绛 ʂə
5
｜翼城 ʂɒ̃
6
｜万荣 ʂɤ
5
｜韩城 ʂuɤ
5
｜合阳 ʂo
5
｜ 
 汾河*ʃiɔ̃
6
；西安 ʂɑŋ
5
｜蒲县 ʂɛ
5
｜岚县 suə
5
；LMC ʂɦiaŋ`｜河西——； 
上～头 霍州 ʂɔ̃
6
｜临汾 ʂɔ
6
｜新绛 ʂə
5
｜翼城 ʂɒ̃
6
｜万荣 ʂɤ
5
｜韩城 ʂuɤ
5
｜合阳 ʂo
5
｜ 
 汾河*ʃiɔ̃
6
；西安 ʂɑŋ
5
～头｜蒲县 ʂɛ
5
～头｜岚县 suə
5
路～；LMC ʂɦiaŋ`｜ 
 河西 śiɔ;̃
2～3
； 
绱～鞋
90
 霍州 ʂɔ̃
6
｜临汾 ʂɔ
6
｜新绛——｜翼城 tʂʰɒ̃
6
声！｜万荣 ʂɤ
5
｜韩城 ʂuɤ
5
｜ 
 合阳——｜汾河*ʃiɔ̃
6
；西安——｜蒲县——｜岚县 suə
5
～鞋；LMC——｜ 
 河西——； 
瓤 霍州 ʐɔ̃
2
｜临汾 ʐɔ
2
｜新绛 ʐə
2
｜翼城 ʐɒ̃
2
｜万荣 ʐɤ
2
～儿｜韩城 ʐuɤ
2
｜ 
 合阳 ʐɑŋ
2
调！｜汾河*ʒiɔ̃
2
；西安 ʐɑŋr
-24
～儿｜蒲县 ʐɛ
2
｜岚县 ʐuə
2
；LMC riaŋ｜ 
 河西——； 
*tɕ 系 
糨～子：糨糊 霍州 tɕiə̃
5
｜临汾 tɕiɔ
5
｜新绛 tɕiə
5
｜翼城 tɕiɒ̃
1
｜万荣 tɕiɤ
5
｜韩城 tɕyɤ
5
｜ 
 合阳 tɕiɑŋ
5
韵！｜汾河*tɕiɔ̃
5
；西安 tɕiɑŋ
5
～子｜蒲县 tɕiɛ
5
～子｜岚县 tɕyə
5
～子； 
 LMC——｜河西——； 
强形容词 霍州 tɕʰiaŋ
2
韵！｜临汾 tɕʰiɔ
2
好｜新绛 tɕʰiə
2
～～儿：勉勉强强｜翼城 tɕʰiɒ̃
2
｜ 
 万荣 tɕʰiɤ
2
｜韩城 tɕʰiɑŋ
2
韵！｜合阳 tɕʰio
2
｜汾河*dʑiɔ̃
2
；西安 tɕʰiɑŋ
2
｜ 
 蒲县 tɕʰiɛ
2
｜岚县 tɕʰyə
3
；LMC kɦiaŋ｜河西 kiɔ;̃
1
； 
犟倔强
#
 霍州 tɕʰiə̃
6
｜临汾——｜新绛 tɕʰiə
5
｜翼城 tɕʰiɒ̃
6
｜万荣 tɕʰiɤ
5
｜ 
 韩城 tɕʰiɑŋ
5
韵！｜合阳 tɕʰiɑŋ
5
倔～，韵！｜汾河*dʑiɔ̃
6
；西安 tɕiɑŋ
5
｜蒲县 tɕʰiɛ
5
｜ 
 岚县——；LMC——｜河西——； 
响 霍州 ɕiə̃
3
｜临汾 ɕiɑŋ
3
韵！｜新绛 ɕiə
3
｜翼城 ɕiɒ̃
3
｜万荣 ɕiɤ
3
｜韩城 ɕyɤ
3
｜ 
                                                        
87 万荣方言说“穿的”[pfʰæ̃1ti0]。 
88 韩城方言更常说“穿的”[pfʰã1ti0]。 
89 合阳方言说“衣服”[ȵi-31fu0]或“穿的”[pfʰã-31ti0]。 
90 把鞋帮和鞋底缝在一起。 
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 合阳 ɕiɑŋ
3
韵！｜汾河*ɕiɔ̃
3
；西安 ɕiɑŋ
3
｜蒲县 ɕiaŋ
3
｜岚县 ɕyə
3
；LMC xiaŋˊ｜ 
 河西——； 
*零声母 
羊 霍州 iə̃
2
｜临汾 iɔ
2
｜新绛 iə
2
｜翼城 iɒ̃
2
｜万荣 iʌŋ
2
韵！｜韩城 yɤ
2
｜合阳 iɑŋ
2
韵！｜ 
 汾河*iɔ̃
2
；西安 iɑŋ
2
｜蒲县 iɛ
2
｜岚县 yə
2
；LMC jiaŋ｜河西 jiɔ;̃
1
； 
扬～场 霍州 iə̃
2
｜临汾——｜新绛 iə
2
字音｜翼城 iɒ̃
2
｜万荣——｜韩城 yɤ
2
｜合阳 io
2
｜ 
 汾河*iɔ̃
2
；西安 iɑŋ
2
～场｜蒲县 iɛ
2
～场｜岚县 yə
2
字音；LMC jiaŋ｜河西——； 
养 霍州 iə̃
3
｜临汾 iɔ
3
｜新绛 iə
3
｜翼城 iɒ̃
3
～蜂｜万荣 iɤ
3
｜韩城 yɤ
3
｜合阳 io
3
～活｜ 
 汾河*iɔ̃
3
；西安 iɑŋ
3
～活｜蒲县 iɛ
3
｜岚县 yə
3
；LMC jiaŋˊ｜河西 jiɔ;̃
2
； 
样 霍州 iə̃
6
｜临汾 iɔ
6
｜新绛 iəŋ
5
韵！｜翼城 iɒ̃
6
｜万荣 iɤ
5
～儿｜韩城 iɑŋ
5
韵！｜ 
 合阳 iɑŋ
5
韵！｜汾河*iɔ̃
6
；西安 iɑŋ
5
｜蒲县 iɛ
5
｜岚县 yə
5
；LMC jiaŋ`｜ 
 河西——。 
1.配合关系：*n、*l、*ts 系、*tʃ 系、*tɕ 系、*零声母。 
2.对应规律见[表 4-40]： 
[表 4-40]*iɔ̃韵的对应规律 
 *tʃ 系 其他 
霍州 ɔ̃ iə̃ 
临汾 ɔ iɔ 
新绛 ə ə～iə*l、iə*其他 
翼城 ɒ̃ iɒ̃ 
万荣 ɤ iɤ 
韩城 uɤ yɤ 
合阳 o io 
3.王洪君（1992：43-47）把这个韵母的山西境内汾河片之“出发点”拟作*iɑ。由
于霍州、翼城方言仍保存着这个韵母的鼻音成分，而且本书所构拟原始汾河片的元音系
统中不存在*ɑ，*a 则要留给另外一个原始韵母*iaŋ（参 4.6.2.14），本书把这个韵母拟作
*iɔ̃韵。 
4.霍州、翼城方言保存着*iɔ̃韵的鼻音成分。这是在汾河片中很少见的现象。其他方
言都失去了*iɔ̃韵的鼻音成分，导致*iɔ̃韵和入声*iɔʔ韵（4.3.1.18）之间的合并，与*ɔ̃韵和
*ɔ/*ɔʔ韵、*uɔ/*uɔʔ韵之间的合并（4.6.2.20 的说明 5）平行。例如： 
 汾河 霍州 临汾 新绛 翼城 万荣 韩城 合阳 
肠 *dʒiɔ̃
2
 tʂʰɔ̃
2
 tʂʰɔ
2
 tʂʰə
2
 tʂʰɒ̃
2
 tʂʰɤ
2
 tʂʰuɤ
2
 tʂʰo
2
 
着～火 **dʒiɔʔ
8
 tʂʰuɤ
2
 tʂʰɔ
2
 tʂʰə
2
 tʂʰə
2
声！ tʂʰɤ
2
 tʂʰuɤ
2
 tʂʰo
2
 
墙 *dziɔ̃
2
 tɕʰiə̃
2
 tɕʰiɔ
2
 tɕʰiə
2
 tɕʰiɒ̃
2
 tɕʰiɤ
2
 tɕʰyɤ
2
 tsʰio
2
 
嚼 *dziɔʔ
8
 tɕʰyɤ
2
 tɕʰiɔ
2
 tɕʰiə
2
 tɕyə
2
 tɕʰiɤ
2
 tɕʰyɤ
2
 tsʰio
2
 
除霍州、翼城方言以外方言的合并情况在汾河片当中具有代表性。以下列出其他方
言的例子： 
 吉县 运城 永济 临猗 洪洞 河津 
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肠 tʂʰə
2
 tʂʰuo
2
 tʂʰuo
2
 tʂʰuo
2
 tʂʰo
2
 tʂʰɤ
2
 
着～火 tʂʰə
2
睡～ tʂʰuo
2
～凉 tʂʰuo
2
睡～ tʂʰuo
2
 tʂʰo
2
 tʂʰuɤ
2
 
墙 tɕʰiə
2
 tɕʰyo
2
 tɕʰyo
2
 tɕʰyo
2
 tɕʰio
2
 tɕʰiɤ
2
 
嚼 tɕʰiə
2
 tɕʰyo
2
 tɕʰyo
2
 tɕʰyo
2
 tɕʰio
2
 tɕʰiɤ
2
 
河津方言的“肠”和“着～火”不同音。这也是*8 调的表现之一。参看 4.5.6 的说明
3。 
5.关于韩城方言的*iɔ̃韵*tʃ 系字的演变，参看 4.6.1.18 的说明 5。 
6.与中古音比较：宕摄开口三等阳韵（除庄组以外）。 
4.6.2.22 *uɔ̃ 
*tʂ 组 
装 1
91
 霍州 tsɔ̃
1
｜临汾 pfɔ
1
｜新绛 pfə
1
字音｜翼城 pfɒ̃
1
｜万荣 tʂɤ
1
声！｜ 
 韩城 pfuɤ
1
～不下｜合阳 pfɑŋ
1
韵！｜汾河*tʂuɔ̃
1
；西安 pfɑŋ
1
～到箱子里｜ 
 蒲县 tʂuo
1
～不下｜岚县 tsuə
1
～糊涂；LMC tʂaːŋ｜河西——； 
装侧亮切 2
#92
 霍州 tsɔ̃
5
｜临汾——｜新绛——｜翼城 pfɒ̃
1
｜万荣 pfɤ
5
｜韩城 pfuɤ
5
｜ 
 合阳 pfo
5
～花｜汾河*tʂuɔ̃
5
；西安 pfɑŋ
5
～被儿｜蒲县 tʂuo
5
～袄：棉袄｜ 
 岚县 tsuə
5
用棉花絮；LMC——｜河西——； 
壮肥沃 霍州 tsɔ
5
～土：肥沃的土[冯、赵]
93
｜临汾 pfɔ
5
字音｜新绛 pfə
5
～土：肥沃的土｜翼城 pfɒ̃
1
｜ 
 万荣 pfɤ
5
～土：活土层｜韩城 pfuɤ
5
｜合阳 pfo
5
头发～的：头发又粗又密｜汾河*tʂuɔ̃
5
； 
 西安 pfɑŋ
5
强壮｜蒲县 tʂuaŋ
5
字音｜岚县 tsuə
5
字音；LMC tʂaːŋ`｜河西——； 
疮 霍州 tsʰɔ̃
1
｜临汾 pfʰɔ
1
｜新绛 pfʰə
1
｜翼城 pfʰɒ̃
1
｜万荣 pfʰɤ
5
调！｜韩城 pfʰuɤ
1
｜ 
 合阳 pfʰɑŋ
1
韵！｜汾河*tʂʰuɔ̃
1
；西安——｜蒲县 tʂʰuo
1
｜岚县 tsʰuə
1
； 
 LMC tʂʰaːŋ｜河西 tṣʻiɔ;̃
1
； 
床矮凳 霍州 sɔ̃
2
～～｜临汾 fɔɹ
-35
～儿：小板凳（＜*ɔ 韵）｜新绛 pfʰə
2
～～儿｜ 
 翼城 fɒ̃
2
小～儿｜万荣 pfʰɤ
2
～～｜韩城 pfʰuɤ
2
｜合阳 pfʰɑŋ
2
碎～～，韵！｜ 
 汾河*dẓuɔ̃
2
；西安 pfʰɑŋ
2
床铺｜蒲县 tʂʰuo
2
～～：矮凳｜岚县 tsʰuə
2
～～：矮凳； 
 LMC tʂɦaːŋ｜河西 ṣiɔ;̃
1
； 
*k 组 
光 霍州 kɔ̃
1
～棍变音｜临汾 kuɑŋ
1
韵！｜新绛 kuə
1
～～的：赤着、露着
94
｜翼城 kuɒ̃
1
～棍｜ 
 万荣 kuʌŋ
1
～棍儿，韵！｜韩城 kuɑŋ
1
日头～、～棍汉｜合阳 kuɑŋ
1
韵！｜汾河*kuɔ̃
1
； 
 西安 kuɑŋ
1
～棍儿｜蒲县 kuo
1
反光度强｜岚县 kuə
1
；LMC kuaŋ｜河西 kwɔ;̃
1
； 
黄～鼠狼 霍州 xɔ̃
2
｜临汾 xɔ
2
｜新绛 xuə
2
～的｜翼城 xuɒ̃
2
～鼠狼子｜万荣 xuɤ
2
｜ 
 韩城 χuɤ
-11
｜合阳 xuo
2
｜汾河*xuɔ̃
2
；西安 xuɑŋ
2
～鼠狼｜蒲县 xuo
2
～泥｜ 
 岚县 xuə
2
～鼬：黄鼠狼；LMC xɦuaŋ｜河西 xwɔ;̃
1
； 
                                                        
91 放到器物里。 
92 在衣服里铺棉花。 
93 冯良珍、赵雪伶（2014）的[ɔ]韵与本书的[ɔ̃ uɔ]̃两韵对应。 
94 “光棍儿”里的“光”读作[kuəŋ1]。 
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惶恓～：可怜 霍州 xuɔ̃
-1
｜临汾 xuo
-22
恓～：穷｜新绛——｜翼城 xuə
-52
｜万荣 xuɤ
0
｜ 
 韩城 χuɤ
0
｜合阳——｜汾河*xuɔ̃
?
；西安 xuɑŋ
0
恓～｜蒲县 xuo
2
凄～｜ 
 岚县 xuə
2
凄～；LMC xɦuaŋ｜河西——。 
1.配合关系：*tʂ 系、*k 系。 
2.对应规律见[表 4-41]： 
[表 4-41]*uɔ̃韵的对应规律 
 *tʂ 系 *k 系 
霍州 ɔ̃ ɔ̃、uɔ̃ 
临汾 ɔ ɔ、uo 
新绛 ə uə 
翼城 uɒ̃ ɒ̃、uə 
万荣 ɤ uɤ 
韩城 uɤ uɤ 
合阳 o uo 
*k 系字在霍州、临汾、翼城方言中的分化无法解释。 
3.王洪君（1992：43-47）把这个韵母的山西境内汾河片之“出发点”拟作*uɑ。由
于霍州、翼城方言仍保存着这个韵母的鼻音成分，而且本书所构拟原始汾河片的元音系
统中不存在*ɑ，*a 则要留给另外一个原始韵母*uaŋ（参 4.6.2.15），本书把这个韵母拟作
*uɔ̃韵。 
4.关于“床”的“矮凳”义，参看秋谷裕幸、徐鹏彪（2016：206）。 
5.与中古音比较：宕摄开口三等阳韵庄组、合口一等唐韵见晓组。 
4.6.2.23 *yɔ̃ 
*零声母 
王用于地名 霍州 ɔ
2
～庄[冯、赵]
95
｜临汾 uo
2
～村｜新绛 iə
2
～守村、ye
2
～村｜翼城 ʋɒ̃
2
～庄乡｜ 
 万荣 yᴇ
2
～里村｜韩城 uɑŋ
2
～河村，韵！｜合阳 io
2
～村、yə
2
油～｜汾河*yɔ̃
2
； 
 西安——｜蒲县——｜岚县 uə
2
；LMC yaŋ｜河西 jiwɔ;̃
1
； 
旺 霍州 uɔ̃
6
庄稼旺盛｜临汾 uɑŋ
6
韵！｜新绛 uəŋ
5
兴～，韵！｜翼城 ʋɒ̃
6
～盛｜ 
 万荣 yᴇ
5
麦苗儿～得太｜韩城 uɑŋ
5
韵！｜合阳 uɑŋ
5
兴～，韵！｜汾河*yɔ̃
6
； 
 西安 uɑŋ
5
旺盛｜蒲县 uaŋ
5
｜岚县 uə
5
；LMC yaŋ`｜河西——。 
1.配合关系：*零声母。 
2.对应规律：霍州 uɔ̃｜临汾 uo｜新绛 iə、ye｜翼城 ɒ̃｜万荣 yᴇ｜韩城？｜合阳 io、
yə。翼城的[ɒ̃]韵有可能是外来读音。在韩城方言中，*ɔ̃（4.6.2.20）、*iɔ̃（4.6.2.21）、*uɔ̃
（4.6.2.22）三韵都失去了鼻音成分。从这个情况来看，韩城方言“王、旺”的[uɑŋ]韵
当为外来读音。 
3.王洪君（1992：43-47）把这个韵母的山西境内汾河片之“出发点”拟作*yɑ。由
于霍州、翼城方言仍保存着这个韵母的鼻音成分，而且本书所构拟原始汾河片的元音系
                                                        
95 冯良珍、赵雪伶（2014）的[ɔ]韵与本书的[ɔ̃ uɔ]̃两韵对应。 
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统中不存在*ɑ，本书把这个韵母拟作*yɔ̃韵。 
4.*yɔ̃韵只能构拟两个字。以下是其他方言中“王”和“旺”的读音： 
王： 吉县——｜运城 yᴇ
2
～马：村名｜永济 yᴇ
2
～村｜临猗 yo
2
｜洪洞 uo
2
～村｜ 
 河津 yɛ
2
西～：地名； 
旺： 吉县 uəŋ
5
｜运城 yᴇ
5
心儿～的｜永济 yᴇ
5
菜不～了｜临猗 yo
5
｜洪洞 uɑŋ
6
｜ 
 河津 yɛ
5
火～。 
临汾的[uo]和洪洞的[uo]应该来自像霍州[uɔ̃]这样的早期形式。 
5.与中古音比较：宕摄合口三等阳韵云母。 
4.6.2.24 *əŋ 
*t 系 
灯 霍州 tɤŋ
1
｜临汾 tei
1
｜新绛 tən
1
｜翼城 təŋ
1
｜万荣 tei
1
｜韩城 tɤŋ
1
｜合阳 təŋ
1
｜ 
 汾河*təŋ
1
；西安 təŋ
1
｜蒲县 teĩ
1
｜岚县 təŋ
1
；LMC təə̆ŋ｜河西 təŋ
1
； 
等 霍州 tɤŋ
3
｜临汾 tei
3
｜新绛 tən
3
｜翼城 təŋ
3
｜万荣 tei
3
｜韩城 tɤŋ
3
｜合阳 təŋ
3
｜ 
 汾河*təŋ
3
；西安 təŋ
3
｜蒲县 teĩ
3
｜岚县 təŋ
3
；LMC təə̆ŋˊ｜河西 təŋ
2
； 
戥～子 霍州 tɤŋ
3
｜临汾 tei
3
｜新绛——｜翼城 təŋ
3
｜万荣 tei
3
｜韩城 tɤŋ
3
｜合阳 təŋ
3
｜ 
 汾河*təŋ
3
；西安 təŋ
3
～子｜蒲县——｜岚县 təŋ
3
；LMC——｜河西——； 
凳 霍州 tɤŋ
5
～子｜临汾 tuei
5
板～，韵！｜新绛 tʰən
5
板～：条凳，声！｜ 
 翼城 təŋ
1
～子：长凳｜万荣 tei
5
～子：长凳｜韩城 tɤŋ
5
～子：长凳｜ 
 合阳 tʰou
-31
板～，声！韵！｜汾河*təŋ
5
；西安 təŋ
5
～子｜蒲县 teĩ
5
板～｜岚县 təŋ
5
小～～； 
 LMC təə ̆ŋ｜河西——； 
疼 霍州 tʰɤŋ
2
｜临汾 tʰei
2
｜新绛 tʰən
2
｜翼城 tʰəŋ
2
｜万荣 tʰei
2
｜韩城 tʰɤŋ
2
｜ 
 合阳 tʰəŋ
2
｜汾河*dəŋ
2
；西安 tʰəŋ
2
｜蒲县 tʰeĩ
2
｜岚县 tʰəŋ
2
；LMC tɦəə̆ŋ｜ 
 河西——； 
能助动词 霍州 lɤŋ
2
｜临汾 nəŋ
2
韵！｜新绛 nəŋ
2
韵！｜翼城 nəŋ
2
｜万荣 nʌŋ
2
韵！｜韩城 nɤŋ
2
｜ 
 合阳 nəŋ
2
｜汾河*nəŋ
2
；西安 nəŋ
2
｜蒲县 nəŋ
2
｜岚县 nəŋ
2
；LMC nəə̆ŋ｜ 
 河西 ndəŋ
1
； 
*dz 
层 霍州 tsʰɤŋ
2
｜临汾 tsʰəŋ
2
韵！｜新绛 tsʰən
2
｜翼城 tsʰəŋ
2
｜万荣 tsʰei
2
｜ 
 韩城 tsʰɤŋ
2
｜合阳 tsʰəŋ
2
｜汾河*dzəŋ
2
；西安 tsʰəŋ
2
｜蒲县 tsʰəŋ
2
｜岚县 tsʰəŋ
2
； 
 LMC tsɦəə̆ŋ｜河西——； 
*tʂ 系 
挣～钱 霍州 tsɔ̃
5
｜临汾 tʂəŋ
5
韵！｜新绛——｜翼城 tʂəŋ
1
｜万荣 tsʌŋ
5
韵！｜韩城 tsɤŋ
1
｜ 
 合阳——
96
｜汾河*tʂəŋ
5
；西安 tsəŋ
5
～钱｜蒲县——｜岚县 tsəŋ
5
～钱； 
 LMC——｜河西——； 
撑 霍州 tsʰɤŋ
1
韵！｜临汾 tʂʰəŋ
1
～伞儿，韵！｜新绛 tsʰəŋ
1
～着了：吃的太多了，韵！｜ 
 翼城 tʂʰəŋ
1
[吕]｜万荣 tsʰʌŋ
1
韵！｜韩城 tsʰɤŋ
1
～住｜合阳 tsʰəŋ
1
｜汾河*tʂʰəŋ
1
； 
                                                        
96 合阳方言说“□”[tsiã5]。 
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 西安 tsʰəŋ
1
～伞｜蒲县 tʂʰəŋ
1
｜岚县 tsʰəŋ
1
；LMC trʰaːjŋ｜河西——。 
1.配合关系：*t 系、*dz、*tʂ 系。 
2.对应规律见[表 4-42]： 
[表 4-42]*əŋ 韵的对应规律 
 *t 系、*dz *tʂ 系 
霍州 ɤŋ ɔ̃ 
临汾 ei ？ 
新绛 ən ？ 
翼城 əŋ əŋ 
万荣 ei ？ 
韩城 ɤŋ ɤŋ 
合阳 əŋ əŋ 
从*t 系和*dz 母的读音来看，临汾、新绛、万荣方言中*tʂ 系声母字的[əŋ ʌŋ]韵当
为外来读音。 
3.拼*t 系和*ts 系时，韩城方言不能区分*əŋ 韵和*uəŋ 韵。拼*n 时，霍州、合阳方
言也不能区分，临汾、新绛、万荣的情况不明。例如： 
 汾河 霍州 临汾 新绛 翼城 万荣 韩城 合阳 
灯 *təŋ
1
 tɤŋ
1
 tei
1
 tən
1
 təŋ
1
 tei
1
 tɤŋ
1
 təŋ
1
 
冬 *tuəŋ
1
 tuoŋ
1
 tuei
1
 tuən
1
 toŋ
1
 tuʌŋ
1
 tɤŋ
1
 tuoŋ
1
 
能 *nəŋ
2
 lɤŋ
2
 nəŋ
2
韵！ nəŋ
2
韵！ nəŋ
2
 nʌŋ
2
韵！ nɤŋ
2
 nəŋ
2
 
脓 *nuəŋ
2
 lɤŋ
2
 nei
2
 nuən
2
 noŋ
2
 nʌŋ
2
 lɤŋ
2
 ləŋ
2
 
4.与中古音比较：曾摄开口一等登韵端精组，梗摄开口二等庚韵彻母“撑”。 
4.6.2.25 *iəŋ 
*p 
冰 霍州 pĩ
1
东西凉｜临汾 piə
5
动词，调！｜新绛 pie
1
～人｜翼城 miə
1
冻～：结冰，声！｜ 
 万荣 piʌŋ
1
很凉，用于感觉，韵！｜韩城 piɤŋ
1
｜合阳 piəŋ
1
｜汾河*piəŋ
1
； 
 西安 piŋ
1
～人｜蒲县 piɛ
1
太～手｜岚县 piəŋ
1
；LMC piə̆ŋ｜河西——； 
*tʃ 系 
正～月 霍州 tʂʅ̃
1
｜临汾 tʂə
1
｜新绛 tʂəŋ
1
韵！｜翼城 tʂə
1
｜万荣 tʂʌŋ
1
韵！｜韩城 tʂɤŋ
1
｜ 
 合阳 tʂəŋ
1
｜汾河*tʃiəŋ
1
；西安 tʂəŋ
1
～月｜蒲县 tʂɛ
1
～月｜岚县 tsɿ
1
～月； 
 LMC tʂiajŋ｜河西——； 
蒸 霍州 tʂʅ̃
1
｜临汾 tʂə
1
｜新绛 tʂən
1
｜翼城 tʂə
1
｜万荣 tʂei
1
｜韩城 tʂɤŋ
1
｜ 
 合阳 tʂəŋ
1
｜汾河*tʃiəŋ
1
；西安 tʂəŋ
1
｜蒲县 tʂɛ
1
｜岚县 tsɿ
1
；LMC tʂiăŋ｜ 
 河西 tśiəŋ
1
； 
称用秤称 霍州 tʂʰʅ̃
1
｜临汾 tʂʰə
1
｜新绛 tʂʰən
1
｜翼城 tʂʰə
1
｜万荣 tʂʰei
1
｜韩城 tʂʰɤŋ
1
｜ 
 合阳 tʂʰəŋ
1
｜汾河*tʃʰiəŋ
1
；西安 tʂʰəŋ
1
｜蒲县 tʂʰɛ
1
｜岚县 tsʰɿ
1
； 
 LMC tʂʰiə ̆ŋ｜河西 tśʻiəŋ
1
； 
秤 霍州 tʂʰʅ̃
5
｜临汾 tʂʰə
5
｜新绛 tʂʰən
5
｜翼城 tʂʰɤ
1
[吕]｜万荣 tʂʰei
5
｜韩城 tʂʰɤŋ
5
｜ 
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 合阳 tʂʰəŋ
5
｜汾河*tʃʰiəŋ
5
；西安 tʂʰəŋ
5
｜蒲县 tʂʰə
5
｜岚县 tsʰɿ
5
；LMC——｜ 
 河西——； 
升容量单位 霍州 ʂɤŋ
1
韵！｜临汾 ʂə
1
｜新绛 ʂən
1
｜翼城 ʂə
1
｜万荣 ʂei
1
｜韩城 ʂɤŋ
1
｜ 
 合阳 ʂəŋ
1
｜汾河*ʃiəŋ
1
；西安 ʂəŋ
1
｜蒲县 ʂəŋ
1
字音｜岚县 sɿ
1
；LMC ʂiə̆ŋ｜ 
 河西——； 
绳 霍州 ʂʅ̃
2
｜临汾 ʂəŋ
2
韵！｜新绛 ʂəŋ
2
韵！｜翼城 ʂəŋ
2
韵！｜万荣 ʂʌŋ
2
韵！｜韩城 ʂɤŋ
2
｜ 
 合阳 ʂəŋ
2
｜汾河*ʃiəŋ
2
；西安 ʂəŋ
2
｜蒲县 ʂəŋ
2
｜岚县 sɿ
2
；LMC ʂɦiə̆ŋ｜ 
 河西——； 
剩 霍州 ʂʅ̃
6
｜临汾 ʂə
6
｜新绛 ʂe
5
｜翼城 ʂə
6
｜万荣 ʂei
5
｜韩城 ʂɤŋ
5
｜合阳 ʂəŋ
5
｜ 
 汾河*ʃiəŋ
6
；西安 ʂəŋ
5
｜蒲县 ʂɛ
5
｜岚县 sɿ
5
；LMC ʂɦiə̆ŋ｜河西——； 
*零声母 
蝇苍～ 霍州 ĩ
2
｜临汾 iə
2
｜新绛 ie
2
｜翼城 iə
2
～子｜万荣 iei
2
｜ 
 韩城 yɤ
2
～□mu
-52
子：苍蝇，韵！｜合阳 iəŋ
2
～□mu
0
子：苍蝇｜汾河*iəŋ
2
；西安 iŋ
0
苍～｜ 
 蒲县 iɛ
2
苍～｜岚县 i
2
～子；LMC jiăŋ｜河西——； 
*￻/n 
应 霍州 ɲĩ
-5
答～｜临汾 iə
5
答～｜新绛 ȵie
5
答～｜翼城 iŋ
1
答～，韵！｜ 
 万荣 ȵiʌŋ
0
答～，韵！｜韩城 ȵiɤŋ
5
答～｜合阳 ȵiəŋ
5
～对｜汾河*￻/niəŋ
5
； 
 西安 iŋ
1
答应｜蒲县 iŋ
5
答～｜岚县 i
1
叫不～，阴平；LMC ʔiăŋ`｜河西——。 
1.配合关系：*p、*tʃ 系、*零声母、*￻/n。 
2.对应规律见[表 4-43]： 
[表 4-43]*iəŋ 韵的对应规律 
 *tʃ 其他 
霍州 ʅ̃ ĩ 
临汾 ə iə 
新绛 ən、e ie 
翼城 ə iə 
万荣 ei iei 
韩城 ɤŋ iɤŋ 
合阳 əŋ iəŋ 
上表中加底线的读音和*iæ̃韵的读音相同。 
3.从*əŋ 韵（4.6.2.24）的对应规律来看，万荣方言的[ʌŋ iʌŋ]两韵当为从外方言引
进的读音。新绛方言*tʃ 系声母字的表现难以解释。从*əŋ 韵的对应形式[ən]韵来看，“蒸、
称用秤称、秤、升容量单位”的[ən]韵应该是*iəŋ 韵*tʃ 系声母字的正规表现。但是，从其他
声母*iəŋ 韵字的读音[ie]韵来看，“剩”的[e]韵才是规则读音。目前无法解释[ən e]两
韵之间的分化。这显然是方言之间接触的产物。参看下面说明 4。 
4.*iəŋ 韵和*iæ韵̃（4.6.2.17）的分合有三种不同的情况： 
(1)霍州、临汾、翼城方言中，*iəŋ 韵和*iæ̃韵合并。王洪君（1991：45）指出汾河
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片的北部方言不能区分这两个韵母；
97
 
(2)万荣、韩城、合阳方言中，*iəŋ 韵和*iæ̃韵仍保存着区别； 
(3)新绛方言的情况介于两者之间，显然是(1)类型方言和(2)类型方言的接触造成
的。这个推论也符合新绛的地理位置。 
以下是部分例字的读音，底线表示的读音和*iæ̃韵的读音相同，不包括并合乎规律
的读音： 
 汾河 霍州 临汾 新绛 翼城 万荣 韩城 合阳 
蒸 *tʃiəŋ
1
 tʂʅ ̃
1
 tʂə
1
 tʂən
1
 tʂə
1
 tʂei
1
 tʂɤŋ
1
 tʂəŋ
1
 
剩 *ʃiəŋ
6
 ʂʅ̃
6
 ʂə
6
 ʂe
5
 ʂə
6
 ʂei
5
 ʂɤŋ
5
 ʂəŋ
5
 
声 *ʃiæ̃
1
 ʂʅ̃
-1
一～ ʂə
1
 ʂe
1
 ʂə
1
 ʂᴇ
1
 ʂʅe
0
响～ ʂə
1
 
盛动词 *ʃiæ̃
2
 ʂʅ̃
2
 —— ʂe
2
 ʂə
2
 ʂᴇ
2
 ʂʅe
2
 —— 
5.韩城方言中“蝇”的读音与“羊”同音，都读作[yɤ
2
]，符合《方言·卷十一》：
“蝇东齐谓之羊”的记载。还参看秋谷裕幸、徐鹏彪（2016：204）。 
6.与中古音比较：曾摄开口三等蒸韵，梗摄开口三等清韵章母“正～月”。 
4.6.2.26 *uəŋ 
*m 
梦 霍州 mɤŋ
6
｜临汾 mei
6
｜新绛 mən
5
｜翼城 məŋ
6
｜万荣 mʌŋ
5
｜韩城 mɤŋ
5
｜ 
 合阳 məŋ
5
｜汾河*muəŋ
6
；西安 məŋ
5
｜蒲县 meĩ
5
｜岚县 məŋ
5
；LMC məwŋ`｜ 
 河西——； 
*f 
风 霍州 fɤŋ
1
｜临汾 fei
1
｜新绛 fən
1
｜翼城 fəŋ
1
｜万荣 fʌŋ
1
｜韩城 fɤŋ
1
｜合阳 fəŋ
1
｜ 
 汾河*fuəŋ
1
；西安 fəŋ
1
｜蒲县 feĩ
1
｜岚县 fəŋ
1
；LMC fjywŋ/fuwŋ｜河西 fuŋ
1
； 
蜂 霍州 fɤŋ
1
｜临汾 fəŋ
1
韵！｜新绛 fən
1
马蜂｜翼城 fəŋ
1
｜万荣 fʌŋ
1
｜韩城 fɤŋ
1
｜ 
 合阳 fəŋ
1
｜汾河*fuəŋ
1
；西安 fəŋ
1
｜蒲县 fəŋ
1
～儿：蜜蜂｜岚县 fəŋ
1
； 
 LMC fjyawŋ/fəwŋ｜河西——； 
缝动词 霍州 fɤŋ
2
｜临汾 fei
2
｜新绛 fən
2
｜翼城 fəŋ
2
｜万荣 fʌŋ
2
｜韩城 fɤŋ
2
｜合阳 fəŋ
2
｜ 
 汾河*fuəŋ
2
；西安 fəŋ
2
｜蒲县 fəŋ
2
｜岚县 fəŋ
2
；LMC fɦjyawŋ/fɦəwŋ｜ 
 河西——； 
缝名词 霍州 fɤŋ
6
｜临汾 fei
6
～子｜新绛 fən
5
门～儿｜翼城 fəŋ
6
～子｜万荣 fʌŋ
5
～儿
98
｜ 
 韩城 f̃r
-341
指拇头～儿：指缝（＜ɤŋ 韵）｜合阳 fəŋ
5
～～子｜汾河*fuəŋ
6
；西安 fəŋ
5
｜ 
 蒲县 feĩ
5
门～儿｜岚县 fəŋ
5
～子；LMC fɦjyawŋ/fɦəwŋ`｜河西——； 
*t 系 
东方位 霍州 tuoŋ
1
｜临汾 tuei
1
｜新绛 tuən
1
｜翼城 toŋ
1
｜万荣 tuʌŋ
1
｜韩城 tɤŋ
1
｜ 
 合阳 tuoŋ
1
｜汾河*tuəŋ
1
；西安 tuŋ
1
｜蒲县 tueĩ
1
｜岚县 tuəŋ
1
；LMC təwŋ｜ 
                                                        
97 王洪君（2014：309）认为不分曾开三白读（即*iəŋ韵）和梗开三白读（*iæ̃韵）是受到北派扩散波
的影响。也参看王为民（2016：263-265）。 
98 一般说“璺儿 vər˧”（《万荣方言词典》第 326页）。 
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 河西 tuŋ
1
； 
冬 霍州 tuoŋ
1
｜临汾 tuei
1
｜新绛 tuən
1
｜翼城 toŋ
1
｜万荣 tuʌŋ
1
｜韩城 tɤŋ
1
｜ 
 合阳 tuoŋ
1
｜汾河*tuəŋ
1
；西安 tuŋ
1
｜蒲县 tueĩ
1
｜岚县 tuəŋ
1
；LMC təwŋ｜ 
 河西 tuŋ
1
99
； 
冻 霍州 tuoŋ
5
｜临汾 tuei
5
｜新绛 tuən
5
｜翼城 toŋ
1
｜万荣 tuʌŋ
5
｜韩城 tɤŋ
5
｜ 
 合阳 tuoŋ
5
｜汾河*tuəŋ
5
；西安 tuŋ
5
｜蒲县 tueĩ
5
｜岚县 tuəŋ
5
；LMC təwŋ`｜ 
 河西——； 
桶 霍州 tʰo
-51
水～，变音（＜*uoŋ 韵）｜临汾 tʰuei
3
｜新绛 tʰuən
3
｜翼城 tʰoŋ
3
｜ 
 万荣 tʰuʌŋ
3
｜韩城 tʰɤŋ
3
｜合阳 tʰuoŋ
3
｜汾河*tʰuəŋ
3
；西安 tʰuŋ
3
｜蒲县 tʰueĩ
3
｜ 
 岚县 tʰuəŋ
3
；LMC tʰəwŋˊ｜河西——； 
铜 霍州 tʰuoŋ
2
｜临汾 tʰuei
2
｜新绛 tʰuən
2
｜翼城 tʰoŋ
2
｜万荣 tʰuʌŋ
2
｜韩城 tʰɤŋ
2
｜ 
 合阳 tʰuoŋ
2
｜汾河*duəŋ
2
；西安 tʰuŋ
2
｜蒲县 tʰueĩ
2
｜岚县 tʰuəŋ
2
；LMC tɦəwŋ｜ 
 河西 tuŋ
1
； 
桐 霍州 tʰuoŋ
2
｜临汾 tʰuəŋ
2
梧～，韵！｜新绛 tʰuən
2
｜翼城 tʰoŋ
2
～油｜ 
 万荣 tʰuʌŋ
2
～油｜韩城 tʰɤŋ
2
～油｜合阳 tʰuoŋ
2
～树｜汾河*duəŋ
2
；西安 tʰuŋ
2
～树｜ 
 蒲县 tʰueĩ
2
｜岚县 tʰuəŋ
2
；LMC tɦəwŋ｜河西——； 
动 霍州 tʰuoŋ
6
｜临汾 tʰuei
6
｜新绛 tʰuən
5
｜翼城 tʰoŋ
6
｜万荣 tʰuʌŋ
5
｜韩城 tʰɤŋ
5
｜ 
 合阳 tʰuoŋ
5
｜汾河*duəŋ
6
；西安 tuŋ
5
｜蒲县 tʰueĩ
5
｜岚县 tuəŋ
5
；LMC tɦəwŋ`｜ 
 河西 tuŋ
2～3
； 
洞 霍州 tʰuoŋ
6
｜临汾 tuəŋ
6
声！韵！｜新绛 tʰuən
5
～儿：庙名｜翼城 tʰoŋ
6
｜万荣 tʰuʌŋ
5
｜ 
 韩城 tʰɤŋ
5
｜合阳 tʰuoŋ
5
｜汾河*duəŋ
6
；西安——｜蒲县 tʰueĩ
5
｜岚县 tuəŋ
5
； 
 LMC tɦəwŋ`｜河西 tuŋ
2～3
； 
脓 霍州 lɤŋ
2
｜临汾 nei
2
｜新绛 nuən
2
｜翼城 noŋ
2
｜万荣 nʌŋ
2
｜韩城 lɤŋ
2
｜ 
 合阳 ləŋ
2
｜汾河*nuəŋ
2
～*luəŋ
2
；西安 nuŋ
2
｜蒲县 nueĩ
2
｜岚县 nəŋ
2
； 
 LMC nəwŋ｜河西 nduŋ
1
； 
笼蒸笼 霍州——｜临汾 lei
2
｜新绛 luən
2
｜翼城 loŋ
2
｜万荣 luʌŋ
2
｜韩城 lɤŋ
2
｜ 
 合阳 ləŋ
2
蒸～｜汾河*luəŋ
2
；西安 luŋ
2
蒸笼｜蒲县 leĩ
2
｜岚县 luəŋ
2
蒸笼； 
 LMC ləwŋ｜河西——； 
聋 霍州 lɤŋ
2
｜临汾 lei
2
｜新绛 luən
2
｜翼城 loŋ
2
｜万荣 nʌŋ
2
声！韵！｜韩城 lɤŋ
2
｜ 
 合阳 ləŋ
2
｜汾河*luəŋ
2
；西安 nuŋ
2
｜蒲县 leĩ
2
｜岚县 luəŋ
2
；LMC ləwŋ｜ 
 河西——； 
咙喉～ 霍州 lɤŋ
-5
｜临汾——
100
｜新绛——｜翼城——
101
｜万荣 luʌŋ
-33
｜ 
 韩城 lɤŋ
-52
｜合阳 ləŋ
2
｜汾河*luəŋ
2
；西安 lu
0
喉～
102
｜蒲县——｜ 
                                                        
99 这个河西音的声调大概是印刷错误，当改成 tuŋ1。 
100 临汾方言说“嗓子”[sɑŋ-44tsɿ-31]。 
101 翼城方言说“嗓子”[sɒ̃-44ŋəŋ-4]。 
102 读作[xu-24lu0]。 
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 岚县 luəŋ
2
喉～；LMC ləwŋ｜河西——； 
弄动词 霍州 lɤŋ
6
｜临汾 ləŋ
6
字音，韵！｜新绛 luən
5
｜翼城 noŋ
6
｜万荣 luʌŋ
5
｜韩城 nɤŋ
5
｜ 
 合阳 nəŋ
5
｜汾河*nuəŋ
6
～*luəŋ
6
；西安 nuŋ
5
｜蒲县 luŋ
5
字音｜岚县 luəŋ
5
； 
 LMC ləwŋ`｜河西——； 
*ts 系 
葱 霍州 tsʰo
-11
变音（＜*uoŋ 韵）｜临汾 tsʰuei
1
｜新绛 tsʰuən
1
｜翼城 tsʰoŋ
1
｜ 
 万荣 tsʰuʌŋ
1
｜韩城 tsʰɤŋ
1
｜合阳 tɕʰyoŋ
1
｜汾河*tsʰuəŋ
1
；西安 tsʰuŋ
1
｜ 
 蒲县 tsʰueĩ
1
｜岚县 tsʰuəŋ
1
；LMC tsʰəwŋ｜河西——； 
鬆 霍州 suoŋ
1
｜临汾 suei
1
｜新绛 suən
1
｜翼城 soŋ
1
｜万荣 suʌŋ
1
｜韩城 sɤŋ
1
｜ 
 合阳 ɕyoŋ
1
｜汾河*suəŋ
1
；西安 suŋ
1
｜蒲县 sueĩ
1
｜岚县 suəŋ
1
；LMC——｜ 
 河西——； 
松～树 霍州 suoŋ
1
｜临汾 suei
1
｜新绛 suən
1
～木｜翼城 soŋ
1
｜万荣 suʌŋ
1
｜韩城 sɤŋ
1
｜ 
 合阳 ɕyoŋ
1
｜汾河*suəŋ
1
；西安 suŋ
1
～树｜蒲县 sueĩ
1
～柏｜岚县 tsʰuəŋ
1
～树； 
 LMC sɦywŋ｜河西——； 
㞞精液 霍州 suoŋ
2
｜临汾 suəŋ
2
韵！｜新绛 suəŋ
2
韵！｜翼城 soŋ
2
｜万荣 suʌŋ
2
｜ 
 韩城 sɤŋ
2
｜合阳 ɕyoŋ
2
｜汾河*suəŋ
2
；西安 suŋ
2
｜蒲县——｜岚县 suəŋ
2
； 
 LMC——｜河西——； 
送 霍州 suoŋ
5
｜临汾 suei
5
｜新绛 suən
5
｜翼城 soŋ
1
｜万荣 suʌŋ
5
｜韩城 sɤŋ
5
｜ 
 合阳 ɕyoŋ
5
｜汾河*suəŋ
5
；西安 suŋ
5
｜蒲县 sueĩ
5
｜岚县 suəŋ
5
；LMC səwŋ`｜ 
 河西——； 
*k 系 
公～鸡 霍州 kuoŋ
1
｜临汾 kuəŋ
1
～鸡儿，韵！
103
｜新绛 kuən
1
｜翼城 kuoŋ
1
｜万荣 kuʌŋ
1
｜ 
 韩城 kuoŋ
1
｜合阳 kuoŋ
1 104
｜汾河*kuəŋ
1
；西安 kuŋ
1
～鸡｜蒲县 kuŋ
1
～鸡儿｜ 
 岚县 kuəŋ
1
～鸡；LMC kəwŋ｜河西 kuŋ
1
； 
工 霍州 kuoŋ
1
｜临汾 kuəŋ
1
韵！｜新绛 kuəŋ
1
韵！｜翼城 kuoŋ
1
｜万荣 kuʌŋ
1
｜ 
 韩城 kuoŋ
1
｜合阳 kuoŋ
1
｜汾河*kuəŋ
1
；西安 kuŋ
1
｜蒲县 kuŋ
1
｜岚县 kuəŋ
1
； 
 LMC kəwŋ｜河西 kuŋ
1
； 
空里面没东西 霍州 kʰuoŋ
1
～房子｜临汾 kʰuei
1
～房子｜新绛 kʰuən
1
｜翼城 kʰuoŋ
1
～房子｜ 
 万荣 kʰuʌŋ
1
～箱子｜韩城——｜合阳 kʰuoŋ
1
～心咧：（萝卜）糠了｜汾河*kʰuəŋ
1
； 
 西安 kʰuŋ
1
～箱子｜蒲县 kʰueĩ
1
～地｜岚县 kʰuəŋ
1
～心的；LMC kʰəwŋ｜河西 kʻuŋ
1
； 
空～下了 霍州 kʰuoŋ
5
～地｜临汾 kʰuei
5
凑～儿｜新绛 kʰuən
5
｜翼城 kʰuoŋ
1
～地｜ 
 万荣 kʰuʌŋ
5
～地｜韩城 kʰuoŋ
5
～地｜合阳 kʰuoŋ
5
～缺｜汾河*kʰuəŋ
5
； 
 西安 kʰuŋ
5
～下｜蒲县 kʰueĩ
5
～白｜岚县 kʰuəŋ
5
～闲；LMC kʰəwŋ`｜河西——； 
红 霍州 xuoŋ
2
｜临汾 xuei
2
｜新绛 xuən
2
｜翼城 xuoŋ
2
｜万荣 xuʌŋ
2
｜韩城 χuoŋ
2
｜ 
 合阳 xuoŋ
2
｜汾河*xuəŋ
2
；西安 xuŋ
2
｜蒲县 xueĩ
2
｜岚县 xuəŋ
2
；LMC xɦəwŋ｜ 
                                                        
103 “公婆”的“公”读作[kuei1]。 
104 合阳方言也说“叫鸣鸡”[tɕiɔo-55miə-24tɕi-31]。 
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 河西——； 
哄 霍州 xuoŋ
3
逗｜临汾 xuei
3
～骗｜新绛 xuəŋ
3
骗，韵！｜翼城 xuoŋ
3
｜万荣 xuʌŋ
3
骗｜ 
 韩城 χuoŋ
3
骗｜合阳 xuoŋ
3
骗｜汾河*xuəŋ
3
；西安 xuŋ
3
哄骗｜蒲县 xueĩ
3
～人｜ 
 岚县 xuəŋ
3
～人；LMC——｜河西——； 
*零声母 
瓮 霍州 uoŋ
5
｜临汾 uei
5
｜新绛 uən
5
｜翼城——｜万荣 uʌŋ
5
｜韩城 uoŋ
5
｜ 
 合阳 uoŋ
5
｜汾河*uəŋ
5
；西安 uŋ
5
｜蒲县 ueĩ
5
｜岚县 uəŋ
5
；LMC ʔəwŋ`｜ 
 河西——。 
1.配合关系：*m、*f、*t 系、*ts 系、*k 系、*零声母。 
2.对应规律见[表 4-44]： 
[表 4-44]*uəŋ 韵的对应规律 
 *m、*f *t 系 *ts 系 *k 系 *零声母 
霍州 ɤŋ ɤŋ*n、*l、uoŋ 其他 uoŋ uoŋ uoŋ 
临汾 ei ei*n、*l、uei 其他 uei uei uei 
新绛 ən uən uən uən uən 
翼城 əŋ oŋ oŋ uoŋ ？ 
万荣 ʌŋ ʌŋ 今读[n]声、uʌŋ 其他 uʌŋ uʌŋ uʌŋ 
韩城 ɤŋ ɤŋ ɤŋ uoŋ uoŋ 
合阳 əŋ əŋ*n、*l、uoŋ 其他 yoŋ uoŋ uoŋ 
3.“梦、风”等*m、*f 声母字的韵母也可以拟作*əŋ。不过，这个拟音难以解释万
荣方言中以声母为条件的韵母分化，如“风”*fəŋ
1
＞fʌŋ
1
、“灯”*təŋ
1
＞tei
1
等。 
4.除了万荣、韩城、合阳方言以外，*uəŋ 韵和*uən 韵合并。参看上文的 4.6.2.12
说明 4。 
5.与中古音比较：通摄合口一等东冬韵、合口三等东锺非组和明母，通摄合口三等
锺韵邪母“松”。 
4.6.2.27 *yəŋ 
*tʃ 系 
中当～里
105
 霍州——
106
｜临汾 pfei
1
｜新绛 pfən
1
｜翼城 pfəŋ
1
｜万荣——
107
｜ 
 韩城 pfɤŋ
1
当～｜合阳 pfəŋ
1
当～｜汾河*tʃyəŋ
1
；西安 pfəŋ
1
当～｜蒲县 tʂueĩ
1
当～｜ 
 岚县 tsuəŋ
1
当～；LMC triwŋ｜河西 tśiuŋ
1
； 
肿 霍州 tʂuoŋ
3
｜临汾pfəŋ
3
韵！｜新绛pfən
3
｜翼城pfəŋ
3
｜万荣pfʌŋ
3
｜韩城pfɤŋ
3
｜ 
 合阳 pfəŋ
3
｜汾河*tʃyəŋ
3
；西安 pfəŋ
3
｜蒲县 tʂueĩ
3
｜岚县 tsuəŋ
3
；LMC tʂywŋˊ｜ 
 河西——； 
种动词 霍州 tʂuoŋ
5
｜临汾 pfei
5
｜新绛 pfən
5
｜翼城 pfəŋ
1
｜万荣 pfʌŋ
5
｜韩城 pfɤŋ
5
｜ 
                                                        
105 中间。 
106 霍州方言说“当间里”[tɔ̃-11tɕʰiaŋ-1li-1]。 
107 万荣方言说“当间窝”[tʌŋ1tʂæ̃1uɤ1]。 
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 合阳 pfəŋ
5
｜汾河*tʃyəŋ
5
；西安 pfəŋ
5
｜蒲县 tʂueĩ
5
｜岚县 tsuəŋ
5
；LMC tʂywŋ`｜ 
 河西——； 
虫 霍州 tʂʰuoŋ
2
｜临汾 pfʰei
2
｜新绛 pfʰən
2
｜翼城 pfʰəŋ
2
｜万荣 pfʰʌŋ
2
｜ 
 韩城 pfʰɤŋ
2
｜合阳 pfʰəŋ
2
｜汾河*dʒyəŋ
2
；西安 pfʰəŋ
2
｜蒲县 tʂʰueĩ
2
｜ 
 岚县 tsʰuəŋ
2
；LMC trɦiwŋ｜河西——； 
重形容词 霍州 tʂʰuoŋ
6
｜临汾 pfʰei
6
｜新绛 pfʰəŋ
5
韵！｜翼城 pfʰəŋ
6
｜万荣 pfʰʌŋ
5
｜ 
 韩城 pfʰɤŋ
5
｜合阳 pfʰəŋ
5
｜汾河*dʒyəŋ
6
；西安 pfəŋ
5
｜蒲县 tʂʰuŋ
5
｜岚县 tsuəŋ
5
；
 
 
LMC trɦywŋ`｜河西 tśiuŋ
2～3
； 
*tɕ 系 
穷 霍州 tɕʰyoŋ
2
｜临汾 tɕʰyei
2
｜新绛 tɕʰyən
2
｜翼城 tɕʰyoŋ
2
｜万荣 tɕʰyʌŋ
2
｜ 
 韩城 tɕʰyoŋ
2
｜合阳 tɕʰyoŋ
2
｜汾河*dʑyəŋ
2
；西安 tɕʰyŋ
2
｜蒲县 tɕʰyeĩ
2
｜ 
 岚县 tɕʰyəŋ
2
；LMC kɦiwŋ｜河西 kiuŋ
1
； 
胸 霍州 ɕyoŋ
1
～脯子｜临汾——
108
｜新绛 ɕyən
1
～脯子｜翼城 ɕyoŋ
1
～脯子｜ 
 万荣 ɕyʌŋ
1
～脯｜韩城——
109
｜合阳——
110
｜汾河*ɕyəŋ
1
；西安 ɕyŋ
1
～膛｜ 
 蒲县 ɕyeĩ
1
～膛子｜岚县 ɕyəŋ
1
～脯；LMC xywŋ｜河西——； 
*零声母 
用 霍州 yoŋ
6
｜临汾 yoŋ
6
韵！｜新绛 yəŋ
5
韵！｜翼城 yoŋ
6
｜万荣 yʌŋ
5
｜韩城 yoŋ
5
｜ 
 合阳 yoŋ
5
｜汾河*yəŋ
6
；西安 yŋ
5
｜蒲县 yŋ
5
｜岚县 yəŋ
5
；LMC jywŋ`｜ 
 河西 jiuŋ
3
。 
1.配合关系：*tʃ 系、*tɕ 系、*零声母。 
2.对应规律见[表 4-45]： 
[表 4-45]*yəŋ 韵的对应规律 
 *tʃ 系 其他 
霍州 uoŋ yoŋ 
临汾 ei yei 
新绛 ən yən 
翼城 əŋ yoŋ 
万荣 ʌŋ yʌŋ 
韩城  ɤŋ yoŋ 
合阳 əŋ yoŋ 
3.除了万荣、韩城、合阳方言以外，*yəŋ 韵和*yən 韵合并。参看上文的 4.6.2.12
说明 4。 
4.与中古音比较：通摄合口三等东锺韵知章组和见晓组。 
4.6.2.28 不规则读音 
                                                        
108 临汾方言说“心膛子”[ɕiei1tʰɔ2tsɿ3]。 
109 韩城方言说“腔子”[tɕʰiɑŋ-31tsɿ0]。 
110 合阳方言说“腔子前”[tɕʰiɑŋ-31tsɿ0tɕʰiã-24]。 
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两数词 霍州 niə̃
3
｜临汾 liɑŋ
3
｜新绛 lie
3
｜翼城 liɒ̃
3
｜万荣 liɤ
3
｜韩城 lie
3
｜合阳 liɑŋ
3
； 
 西安 liɑŋ
3
｜蒲县 liɛ
3
｜岚县 lia
3
；LMC liaŋ｜河西——。 
这个语音对应大概是*iɔ̃韵（4.6.2.21）的一种变形。 
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5 从原始汾河片看七个现代汾河片方言的音韵特点 
 
本章通过与原始汾河片音系之间的比较归纳出七个汾河片方言的历史音韵特点。 
[存古]和[创新]分别表示该特点为“历史音韵的存古特点”和“历史音韵的创新特
点”。[创新（方向）]则表示该特点的演变方向具有较高的音韵史意义，构拟原始汾河
片时能够起到关键性的作用。 
5.1 霍州方言的音韵特点 
5.1.1 声母 
5.1.1.1 *v 和*零声母不对立。比如，“武”*vu
3
和“五”*u
3
都读作[u
3
]。参看 4.4.3.2
的说明 3。[创新 1：*v 和*零声母] 
5.1.1.2 *t、*tʰ、*d 拼细音时读作 tɕ 组，与*ts 系、*tɕ 系声母合并。比如，“颠”*tian
1
和“煎”*tsian
1
、“肩”*tɕian
1
都读作[tɕiaŋ
1
]。参看 4.4.4.1 的说明 3。[创新 2：*t 系*齐
齿呼] 
5.1.1.3 今读洪音时不分*n 和*l，都读作[l]。1比如，“纳”*naʔ
7
和“辣”*laʔ
7
都读
作[la
1
]。参看 4.4.4.4 的说明 3。[创新 3：*n 和*l] 
5.1.1.4 能够区别*dʐ 和*dẓ。比如，“茶”*dʐa
2
读作[tsʰa
2
]，“茬”*dẓa
2
则读[sa
2
]。
参看 4.4.6.3。[存古 1：*dʐ 和*dẓ] 
5.1.1.5 拼*合口呼时没有发生*tʂ 系＞pf 组的声母演变，拼*撮口呼时也没有发生*tʃ
系＞*tʂ 组＞pf 组的声母演变。比如，“拴”*ʂuan
1
读作[suaŋ
1
]，“顺”*ʃyən
6
读作[ʂuoŋ
6
]。
参看 4.4.7.5 的说明 4。[存古 2：tʂ组合口呼] 
5.1.2 声调 
5.1.2.1能够区别*阴去和*阳去。比如，“锈”*siəu
5
读作[ɕiou
5
]，“袖”*siəu
6
则读[ɕiou
6
]，
仍能区分。参看 4.5.5 的说明 3。[存古 3：*阴去和*阳去] 
5.1.2.2 韵母的演变上存在*阴入和*阳入的痕迹。比如，“虚”*ɕy
1
读作[ɕy
1
]，“戌”
*ɕyʔ
7
则读[ɕyu
1
]。参看 4.5.6 的说明 3。[存古 4：*yʔ韵] 
5.1.3 韵母 
5.1.3.1 能够区别*auʔ韵和*ɔ/ɔʔ韵、*iauʔ韵和*iɔ/iɔʔ韵。比如，“角动物的角”*tɕiauʔ
7
读作[tɕia
1
]，“脚”*tɕiɔʔ
7
则读[tɕyɤ
1
]。参看 4.6.1.13 的说明 4。[存古 5：*auʔ韵和*iauʔ
韵] 
5.1.3.2 *uən、*yən 韵分别与*uəŋ、*yəŋ 韵合并，读作[uoŋ yoŋ]韵。比如，“魂”*xuən
2
和“红”*xuəŋ
2
都读作[xuoŋ
2
]。参看 4.6.2.12 的说明 4。[创新 4：*uən、*yən 韵和*uəŋ、
*yəŋ 韵] 
5.1.3.3 保存着*æ、̃*iæ、̃*uæ、̃*yæ̃、*ɔ̃、*iɔ̃、*uɔ̃、*yɔ̃韵的鼻音成分。比如，“肠”
*dʒiɔ̃
2
读作[tʂʰɔ̃
2
]。参看 4.6.2.16、4.6.2.17、4.6.2.18、4.6.2.20、4.6.2.21、4.6.2.22、4.6.2.23。
[存古 6：*æ、̃*ɔ̃鼻音] 
                                                        
1
 拼[]韵时*l读作[n]，如“狼”*l
2
读作[n
2
]。不过，没有*n拼[]韵的例字。 
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5.2 临汾方言的音韵特点 
5.2.1 声母 
5.2.1.1 拼开口呼、齐齿呼韵母时*tʂ 系声母和*tʃ 系声母合并成 tʂ 组。比如，“山”
*ʂan
1
读作[ʂai
1
]，“扇～子”*ʃian
5
读作[ʂai
5
]。参看 4.4.6。[创新（方向）1：*tʂ 系] 
5.2.1.2 能够区别*dʐ 和*dẓ。比如，“茶”*dʐa
2
读作[tʂʰ
2
]，“茬”*dẓa
2
则读[ʂ
2
]。
参看 4.4.6.3。[存古 1：*dʐ 和*dẓ] 
5.2.1.3 *tɕ、*tɕʰ拼*齐齿呼时有读 t 组的表现，由此临汾方言仍保存着*ts 系和*tɕ 系
之间的一部分区别。比如，“鸡”*tɕi
1
读作[ti
1
]，“挤”*tsi
3
则读[tɕi
3
]。参看 4.4.8。[创
新（方向）2：*tɕ、*tɕʰ*齐齿呼 a] 
5.2.2 声调 
5.2.2.1能够区别*阴去和*阳去。比如，“锈”*siəu
5
读作[ɕiəu
5
]，“袖”*siəu
6
则读[ɕiəu
6
]，
仍能区分。参看 4.5.5 的说明 3。[存古 3：*阴去和*阳去] 
5.2.3 韵母 
5.2.3.1 *m 尾、*n 尾、*ŋ 尾（主要元音为*a 和*ə 时）都变成了[i]，结果出现了大
量的同音字。比如，害*xai
6
、馅*xam
6
、汗*xan
6
都读作[xai
6
]；对形容词*tuəi
5
、顿*tuən
5
、
冻*tuəŋ
5
都读作[tuei
5
]。参看 4.6.2.6 的说明 5、4.6.2.10 的说明 7。[创新 5：鼻尾＞i] 
5.3 新绛方言的音韵特点 
5.3.1 声母 
新绛方言的声母没有突出的历史音韵特点。 
5.3.2 声调 
5.3.2.1 *阴入归入阴去。比如，“夹动词”*tɕiaʔ
7
和“嫁”*tɕia
5
都读作[tɕia
5
]。参看
4.5.6 的说明 3。[创新（方向）3：*阴入＞阴去] 
5.3.3 韵母 
5.3.3.1 能够区别*auʔ韵和*ɔ/ɔʔ韵、*iauʔ韵和*iɔ/iɔʔ韵。比如，“角动物的角”*tɕiauʔ
7
读作[tɕia
5
]，“脚”*tɕiɔʔ
7
则读[tɕiə
5
]。参看 4.6.1.13 的说明 4。[存古 5：*auʔ韵和*iauʔ
韵] 
5.3.3.2拼*t、*ts系声母时也能区别*ɔ/ɔʔ韵和*uɔ/uɔʔ韵。比如，“搓”*tsʰɔ
1
读作[tsʰə
1
]，
“梭～子”*tsʰuɔ
1
则读[tsʰuə
1
]。参看 4.6.1.19 的说明 2。[存古 7：*ɔ/ɔʔ韵和*uɔ/uɔʔ韵] 
5.3.3.3 *uən、*yən 韵分别与*uəŋ、*yəŋ 韵合并，读作[uən yən]韵。比如，“魂”*xuən
2
和“红”*xuəŋ
2
都读作[xuən
2
]。参看 4.6.2.12 的说明 4。[创新 4：*uən、*yən 韵和*uəŋ、
*yəŋ 韵] 
5.4 翼城方言的音韵特点 
5.4.1 声母 
5.4.1.1 逢*阳入时，浊塞音、塞擦音（除*dẓ以外）读作不送气音。比如，“笛”*diʔ
8
读作[ti
2
]，“白颜色”*bæʔ
8
读作[pei
2
]。参看 4.4.1。[创新（方向）4：*阳入浊塞音、塞
擦音] 
5.4.1.2 *v 和*零声母不对立。比如，“武”*vu
3
和“五”*u
3
都读作[u
3
],“味”*vi
6
和“位”*uəi
6
都读作[ʋei
6
]。参看 4.4.3.2 的说明 3。[创新 1：*v 和*零声母] 
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5.4.1.3 拼开口呼、齐齿呼韵母时*tʂ 系声母和*tʃ 系声母合并成 tʂ 组。比如，“山”
*ʂan
1
读作[ʂæ̃
1
]，“扇～子”*ʃian
5
读作[ʂɛi
1
]。参看 4.4.6。[创新（方向）1：*tʂ 系] 
5.4.1.4 能够区别*dʐ 和*dẓ。比如，“茶”*dʐa
2
读作[tʂʰa
2
]，“茬”*dẓa
2
则读[ʂa
2
]。
参看 4.4.6.3。[存古 1：*dʐ 和*dẓ] 
5.4.2 声调 
5.4.2.1 不能区别*阴平和*阴去。比如，“猜”*tsʰai
1
和“菜”*tsʰai
5
都读作[tsʰɛi
1
]。
参看 4.5.4 的说明 3。[创新 6：*阴平和*阴去] 
5.4.2.2能够区别*阴去和*阳去。比如，“锈”*siəu
5
读作[ɕiou
1
]，“袖”*siəu
6
则读[ɕiou
6
]，
仍能区分。参看 4.5.5 的说明 3。[存古 3：*阴去和*阳去] 
5.4.3 韵母 
5.4.3.1 能够区别*iʔ韵和*iʔ韵、*uʔ韵和*uʔ韵、*yʔ韵和*yʔ韵。比如，“石”**ʃiʔ
8
读作[ʂʅ
2
]，“实”*ʃiʔ
8
则读[ʂə
2
]。参看 4.6.1.2.2、4.6.1.3.2、4.6.1.4.2。[存古 8：*iʔ韵、
*uʔ韵、*yʔ韵] 
5.4.3.2 能够区别*y 韵和*y 韵。比如，“醉”*tɕy
5
读作[tɕy
1
]，“锯”*tɕy
5
则读[tɕi
5
]。
参看 4.6.1.4.3。[存古 9：*y 韵] 
5.4.3.3 能够区别*auʔ韵和*ɔ/ɔʔ韵、*iauʔ韵和*iɔ/iɔʔ韵、*uauʔ韵和*uɔ/uɔʔ韵。比如，
“桌”*tʂuauʔ
7
读作[pfa
1
]，“镯”*dʐuɔʔ
8
则读[pfuə
2
]。参看 4.6.1.13 的说明 4。[存古 5：
*auʔ韵和*iauʔ韵] 
5.4.3.3 *uən、*yən 韵分别与*uəŋ、*yəŋ 韵合并，读作[uoŋ yoŋ]韵。比如，“魂”*xuən
2
和“红”*xuəŋ
2
都读作[xuoŋ
2
]。参看 4.6.2.12 的说明 4。[创新 4：*uən、*yən 韵和*uəŋ、
*yəŋ 韵] 
5.4.3.4 保存着*æ、̃*uæ̃、*ɔ̃、*iɔ̃、*uɔ̃、*yɔ̃韵的鼻音成分。比如，“省节省”*ʂæ̃
3
读
作[ʂɒ̃
3
]。参看 4.6.2.16、4.6.2.18、4.6.2.20、4.6.2.21、4.6.2.22、4.6.2.23。[存古 6：*æ̃、
*ɔ̃鼻音] 
5.5 万荣方言的音韵特点 
5.5.1 声母 
5.5.1.1 发生了“*y 脱落*n、*l”。参看 4.4.4.5 的说明 3。[创新 7：*y 脱落*n、*l] 
5.5.1.2*tɕ、*tɕʰ、*dʑ拼*齐齿呼时有读 tʂ 组的表现。，由此万荣方言仍保存着*ts 系
和*tɕ 系之间的一部分区别。比如，“教～书”*tɕiau
1
读作[tʂɑu
1
]，“椒秦～：辣椒”*tsiau
1
则读[tɕiɑu
1
]。参看 4.4.8。[创新（方向）5：*tɕ、*tɕʰ*齐齿呼 b] 
5.5.2 声调 
万荣方言的声调没有突出的历史音韵特点。 
5.5.3 韵母 
5.5.3.1 主要元音为*ə 时，*m 尾和*n 尾都变成[i]。比如，“妗”*dʑiəm
6
读作[tɕʰiei
5
]。
这个语音演变导致原始方言中的阴声韵和阳声韵的合并。比如，“媒”*məi
2
和“门”*mən
2
都读作[mei
2
]。参看 4.6.1.2.1 的说明 4、4.6.2.10 的说明 7。[创新 8：*əm、*ən＞ei] 
5.6 韩城方言的音韵特点 
5.6.1 声母 
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5.6.1.1 发生了“*y 脱落*n、*l”。参看 4.4.4.5 的说明 3。[创新 7：*y 脱落*n、*l] 
5.6.2 声调 
5.6.2.1 单字调系统与关中片西安方言几乎全同。韩城方言的单字调为：阴平 31；
阳平 35；上声 52；去声 44，西安方言的单字调则为：阴平 21；阳平 24；上声 53；去
声 44。参看 4.5.9。[创新 9：西安单字调] 
5.6.3 韵母 
5.6.3.1 不能区别*kai 和*kæi。比如，“改”*kai
3
和“解～开”*kæi
3
都读作[kai
3
]。参
看 4.6.1.16 的说明 4。[创新（方向）6：*kai 和*kæi] 
5.6.3.2 拼*t、*tʰ、*d 声母时，合口*uəi、*uan、*uən、*uəŋ 韵都变成开口呼。比如，
“铜”*duəŋ
2
读作[tʰɤŋ
2
]。参看 4.6.1.23、4.6.2.7 的说明 4、4.6.2.11 的说明 4、4.6.2.26。
[创新 10：脱落介音*u] 
5.6.3.3 能够区别*m 尾和*n 尾。比如，“添”*tʰiam
1
读作[tʰiɑŋ
1
]，“天天空”*tʰian
1
则读[tʰiã
1
]。参看 4.6.2.6 的说明 2、4.6.2.10 的说明 2。[存古 10：*m 尾] 
5.6.3.4 *uan 韵和*uən 韵的*ts 系声母字分别与*yan 韵和*yən 韵*tɕ 系声母字合并。
比如，“算”*suan
5
和“楦鞋～”*ɕyan
5
都读作[ɕyã
5
]。参看 4.6.2.7 的说明 5、4.6.2.11 的
说明 5。[创新 11：介音*u＞y] 
5.7 合阳方言的音韵特点 
5.7.1 声母 
5.7.1.1 发生了“*y 脱落*n、*l”。参看 4.4.4.5 的说明 3。[创新 7：*y 脱落*n、*l] 
5.7.1.2 拼*齐齿呼时合阳方言能够系统地区别*ts 系和*tɕ 系。比如，“酒”*tsiəu
3
读
作[tsiou
3
]，“九”*tɕiəu
3
则读[tɕiou
3
]。参看 4.4.5.1 的说明 3。[存古 11：ts 组齐齿呼] 
5.7.2 声调 
5.7.2.1 单字调系统与关中片西安方言几乎全同。合阳方言的单字调为：阴平 31；
阳平 24；上声 52；去声 55，西安方言的单字调则为：阴平 21；阳平 24；上声 53；去
声 44。参看 4.5.9。[创新 9：西安单字调] 
5.7.3 韵母 
5.7.3.1 *uan 韵和*uən 韵的*ts 系声母字分别与*yan 韵和*yən 韵*tɕ 系声母字合并。
比如，“孙～子”*suən
1
和“熏”*ɕyən
1
都读作[ɕyẽ
1
]。参看 4.6.2.7 的说明 5、4.6.2.11 的
说明 5。[创新 11：介音*u＞y] 
5.8 小结 
从以上的观察我们可以了解到，七个方言之间历史音韵特点的差别很大，存古特点
和具有音韵史价值的创新特点分布得不很均匀。 
[表 5-1]“存古”和“创新（方向）”的分布 
 霍州 临汾 新绛 翼城 万荣 韩城 合阳 
1 *dʐ 和*dẓ 有 有  有    
2 tʂ 组合口呼 有       
3 *阴去和*阳去 有 有  有    
存
古 
4 *yʔ韵 有       
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5 *auʔ韵和*iauʔ韵 有  有 有    
6 *æ、̃*ɔ̃鼻音 有   有    
7 *ɔ/ɔʔ韵和*uɔ/uɔʔ韵   有     
8 *iʔ韵、*uʔ韵、*yʔ韵    有    
9 *y 韵    有    
10 *m 尾      有  
11 ts 组齐齿呼       有 
1 *tʂ 系  有  有    
2 *tɕ、*tɕʰ*齐齿呼 a  有      
3 *阴入＞阴去   有     
4 *阳入浊塞音、塞擦音    有    
5 *tɕ、*tɕʰ*齐齿呼 b     有   
创
新
·
方
向 
6 *kai 和*kæi      有  
哪一个方言都没有把原始汾河片中所有的音位对立保存下来。具有音韵史价值的创
新特点分布得也不很均匀。因为就是如此，我们很有必要运用历史比较法复原汾河片最
早期的面貌。 
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6 原始汾河片与中古音比较 
 
本章根据在第四章构拟出来的原始中原官话汾河片进行原始汾河片和中古音之间
的比较。 
笔者认为为了进行现代方言和中古音之间有历史比较语言学（即 comparative 
linguistics）意义的比较，我们需要尽量排除新兴读音（音值）的干扰。现在我们所能听
到的方言读音并不都是自古以来从来没有发生过变化的读音，而往往是经历了各种各样
语音演变的结果。正因为如此，我们首先要构拟原始音系，尽量排除晚期才出现新兴读
音的干扰。关于这个观点，参看本书 7.4 以及秋谷裕幸（待刊）的 5.4 和 5.5。 
6.1 声母 
6.1.1 帮组 
6.1.1.1 帮母读作*p。例如：八*paʔ
7
｜冰*piəŋ
1
｜布*pu
5
。 
6.1.1.2 滂母读作*pʰ。例如：怕*pʰa
5
｜撇*pʰiəʔ
7
｜铺动词*pʰu
1
。 
6.1.1.3 並母读作*b。例如：爬*ba
2
｜抱*bu
6
｜步*bu
6
｜白*bæʔ
8
。 
6.1.1.4 明母读作*m。例如：磨动词*mɔ
2
｜命*miæ̃
6
｜木*muʔ
7
。 
6.1.1.5
帮组里比较特殊的读音：谱
帮母
*pʰu3
。 
6.1.2 非组 
6.1.2.1 非母、敷母、奉母都读作*f 和*ɕ（限*i 韵）。例如：發*faʔ
7
｜夫*fu
1
｜飞*ɕi
1
（非母）；纺*fɔ̃
3
｜蜂*fuəŋ
1
｜费动词*ɕi
5
（敷母）；乏疲劳**faʔ
8
｜妇媳～*fu
6
｜肥*ɕi
2
（奉
母）。*f 也能拼*i 韵：肺*fi
5
（仅有此例）。 
6.1.2.2 微母读作*v。例如：网*vɔ̃
3
｜味*vi
6
｜雾*vu
6
。 
6.1.2.3 非组里比较特殊的读音：不非母*pu
1
～*pu
2
｜浮～水。奉母*bu
2
/*buʔ
8
｜尾～巴。微
母*i
3
。 
6.1.2.4 值得注意的现象 
6.1.2.4.1 非母、敷母、奉母拼*i 韵时读作*ɕ。1 
6.1.2.4.2 微母读作*v。*v 是微母的专用声母。 
6.1.3 端组（包括来母在内） 
6.1.3.1 端母读作*t。例如：搭*taʔ
7
｜雕*tiau
1
｜冬*tuəŋ
1
。 
6.1.3.2 透母读作*tʰ。例如：汤*tʰɔ̃
1
｜舔*tʰiam
3
｜脱脱衣*tʰuɔʔ
7
。 
6.1.3.3 定母读作*d。例如：桃*dau
2
｜淡*dam
6
｜垫*dian
6
｜毒*duʔ
8
。 
6.1.3.4 泥母读作*n。例如：纳*naʔ
7
｜泥*ni
2
｜嫩*nuən
3
。 
6.1.3.5 来母读作*l。例如：来*ləi
2
｜立站立*liʔ
7
｜笼蒸笼*luəŋ
2
。 
                                                        
1 郑伟（2014：111）假设了“fei＞xuei＞xyei＞xyi＞xy＞ɕy”的语音演变过程。不过，在汾河片音韵
史上没有发生过*ɕy＞ɕi的演变。我认为这些字在早于原始汾河片读作*fi，然后发生了*fi＞*ɸi＞*ɸɕi
＞*ɕi的演变。平山久雄（1993：72）认为《皇极经世声音唱和图》里的*fi音节的*f带有腭化色彩，
或许可视为原始汾河片*ɕi的前身。 
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6.1.3.6 端组里比较特殊的读音：嚏喷～。端母*tʰiə
?
｜鸟端母*niau
3
。 
6.1.4 精组 
精组拼开口呼、齐齿呼、合口呼时读作*ts 系，拼撮口呼时则读*tɕ 系。 
6.1.4.1 精母读作*ts 和*tɕ。例如：左方向*tsɔ
5
｜接*tsiəʔ
7
｜钻穿过*tsuan
1
；俊*tɕyən
5
。 
6.1.4.2 清母读作*tsʰ和*tɕʰ。例如：菜*tsʰai
5
｜七*tsʰiʔ
7
｜村*tsʰuən
1
；取*tɕʰy
3
。清母
读作*tɕʰ的只有这一个例子。 
6.1.4.3 从母读作*dz 和*dʑ。例如：自～己*dzɨ
6
｜截*dziəʔ
8
｜坐*dzuɔ
6
；全*dʑyan
2
。 
6.1.4.4 心母和邪母都读作*s 和*ɕ。例如：塞～住*sɨʔ
7
｜锈*siəu
5
｜蒜*suan
5
；雪*ɕyəʔ
7
（心母）；祠*sɨ
2
｜寺*sɨ
6
｜斜*sia
2
；俗*ɕyʔ
8
（邪母）。 
6.1.4.5 精组里比较特殊的读音：卒棋子之一。精母*dzuʔ
8
｜梭～子。心母*tsʰuɔ
1
｜膝膝盖。
心母*tsʰi
?
。关于“梭”的送气塞擦音读音，参看乔全生（2008：96）。他引用了唐代李
肇《唐国史补》卷下：“晋绛人呼‘梭’为‘莝’（原注：七戈反）”的记载。 
6.1.4.6 值得注意的现象 
6.1.4.6.1 原始汾河片中，拼撮口呼时不能区分精组和见晓组（参 6.1.8）。例如：全
从母＝权群母*dʑyan
2
，比较：齐从母*dzi
2
≠骑群母*dʑi
2
。 
6.1.4.6.2 邪母一律读作擦音，没有读塞擦音的现象。关于这个现象，参看乔全生
（2008：94-96）。 
6.1.5知组 
除了娘母以外，二等读作*tʂ 系，三等则读*tʃ 系。 
6.1.5.1知母 
6.1.5.1.1知母二等读作*tʂ：罩*tʂau
5
｜桩*tʂuaŋ
1
｜桌*tʂuauʔ
7
｜摘*tʂæʔ
7
。 
6.1.5.1.2知母三等读作*tʃ。例如：猪*tʃy
1
｜搌～布*tʃian
3
｜蜇*tʃiəʔ
7
｜转～圈儿*tʃyan
5
｜
张张开*tʃiɔ̃
1
｜胀肚子～*tʃiɔ̃
5
｜稙早熟*tʃiʔ
7
｜中当～里*tʃyəŋ
1
｜筑*tʃiəuʔ
7
。 
6.1.5.2彻母 
6.1.5.2.1彻母二等读作*tʂʰ：撑*tʂʰəŋ
1
｜拆*tʂʰæʔ
7
。 
6.1.5.2.2彻母三等读作*tʃʰ：痴傻*tʃʰɨ
1
｜抽*tʃʰiəu
1
。 
6.1.5.3澄母 
6.1.5.3.1澄母二等读作*dʐ：茶*dʐa
2
｜撞*dʐuaŋ
6
｜择～菜*dʐæʔ
8
。 
6.1.5.3.2 澄母三等读作*dʒ：柱*dʒy
6
｜池泊～*dʒɨ
2
｜锤*dʒy
2
｜赵姓*dʒiau
6
｜稠
*dʒiəu
2
｜缠*dʒian
2
｜椽*dʒyan
2
侄*dʒiʔ
8
｜长形容词*dʒiɔ̃
2
｜丈～人*dʒiɔ̃
6
｜着～火**dʒiɔʔ
8
｜值
**dʒiʔ
8
｜虫*dʒyəŋ
2
｜轴*dʒiəuʔ
8
。 
6.1.5.4娘母 
6.1.5.4.1娘母二等读作*n：拿*na
2
｜闹*nau
6
。 
6.1.5.4.2娘母三等读作*n或*ʒ：腻*ni
6
｜碾～子 2*nian
6
｜娘祖母*niɔ̃
2
；黏*ʒiam
2
｜碾～
子 1*ʒian/n
6
。 
6.1.5.5 值得注意的现象 
娘母三等有两个字读作*ʒ，与日母（6.1.7.6）相同。比如“黏娘母”*ʒiam
2
≠“染日
母”*ʒiam
3
（不计声调）。在晋语中娘母也有着与泥母不同的表现。参看刘勋宁（1998）、
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陈瑶、王健（2016：742-743）。关于庄章组之间的分合，参看下文 6.1.7.8.1 和 6.1.7.8.3。 
6.1.6庄组 
庄组一律读作*tʂ 系，与知组二等（6.1.5）相同。 
6.1.6.1庄母读作*tʂ。例如：渣*tʂa
1
｜抓*tʂua
1
｜爪*tʂau
3
｜皱侧救切 2*tʂəu
5
｜蘸*tʂam
5
｜
盏*tʂan
3
｜壮肥沃*tʂuɔ̃
5
｜窄*tʂæʔ
7
｜争*tʂæ̃
1
。 
6.1.6.2初母读作*tʂʰ：初*tʂʰəu
1
｜炒*tʂʰau
3
｜插*tʂʰaʔ
7
｜磣食物中夹有沙子，嚼起来牙齿不舒
服的感觉*tʂʰəm
3
～*tʂʰəm
5
｜疮*tʂʰuɔ̃
1
｜窗*tʂʰuaŋ
1
｜册*tʂʰæʔ
7
。 
6.1.6.3崇母的读音较为复杂，共有三种读音：*dẓ、*dʐ、*ʂ。主要读作*dẓ：茬*dẓa
2
｜
锄*dẓəu
2
｜柴*dẓai
2
｜馋*dẓam
2
｜煠油炸**dẓaʔ
8
｜铡**dẓaʔ
8
｜床矮凳*dẓuɔ̃
2
；还有两个字读
作*dʐ：豺*dʐai
2
｜镯*dʐuɔʔ
8
；止摄开口三等之韵崇母则读*ʂ：柿*ʂɨ
6
｜事*ʂɨ
6
。*dʐ 大概
是受到外方言的影响而形成的读音。 
6.1.6.4生母读作*ʂ。例如：沙*ʂa
1
｜数动词*ʂəu
3
｜晒*ʂai
5
｜师*ʂɨ
1
｜衰*ʂuai
1
｜瘦*ʂəu
5
｜
衫*ʂam
1
｜渗*ʂəm
5
｜涩*ʂæʔ
7
｜山*ʂan
1
｜杀*ʂaʔ
7
｜涮*ʂuan
5
｜刷*ʂuaʔ
7
｜虱*ʂæʔ
7
｜霜
*ʂuaŋ
1
｜双量词*ʂuaŋ
1
｜色*ʂæʔ
7
｜省节省*ʂæ̃
3
｜缩*ʂuɔʔ
7
。 
6.1.6.5庄组里比较特殊的读音：拽拉、抓。崇母*tʂuai
5
｜产生母*tʂʰan
3
。 
6.1.6.6 值得注意的现象 
崇母主要读作*dẓ，与澄母二等的*dʐ（6.1.5.3.1）不同音。比如“茬崇母”*dẓa
2
≠“茶
澄母”*dʐa
2
。可见，在原始汾河片当中知组二等和庄组尚未完成合并。邢向东等（2012：
88-92）指出，宋代西北方言也能区分崇母和澄母二等。 
6.1.7 章组 
章组主要读作*tʃ 系，拼止摄开口三等韵时则读*tʂ 系。 
6.1.7.1
章母读作
*tʂ
止摄开口
和
*tʃ
其他
。例如：
 
止摄开口
 
纸
*tʂɨ3
｜至
*tʂɨ5
；
 
其他
 
遮
*tʃia1
｜铸
*tʃy5
｜製
*tʃi5
｜锥
*tʃy1
｜照
*tʃiau5
｜咒
*tʃiəu5
｜
 
 
占
动词
*tʃiam5
｜针
*tʃiəm1
｜汁
*tʃiʔ7
｜砖
*tʃyan1
｜真
*tʃiən1
｜质
*tʃiʔ7
｜
 
 
凖
*tʃyən3
｜蒸
*tʃiəŋ1
｜织
*tʃiʔ7
｜正
形容词
*tʃiæ̃5
｜隻
量词
*tʃɨʔ7
｜肿
*tʃyəŋ3
。
 
6.1.7.2
昌母读作
*tʂʰ
止摄开口
和
*tʃʰ
其他
。例如：
 
止摄开口
 
眵
*tʂʰɨ1
（仅有一例）；
 
其他
 
扯
*tʃʰia3
｜吹
*tʃʰy1
｜臭
*tʃʰiəu5
｜穿
穿衣
*tʃʰyan1
｜春
*tʃʰyən1
｜出
*tʃʰyʔ7
｜
 
 
秤
*tʃʰiəŋ5
｜尺
*tʃʰiʔ7
。
 
6.1.7.3
船母都读作
*ʃ
，没有止摄开口韵的例字。例如：蛇
*ʃia2
｜舌
**ʃiəʔ8
｜船
*ʃyan2
｜
神
*ʃiən2
｜实
*ʃiʔ8
｜唇
*ʃyən2
｜顺
*ʃyən6
｜绳
*ʃiəŋ2
｜剩
*ʃiəŋ6
｜赎
**ʃiəuʔ8
。
 
6.1.7.4
书母读作
*ʂ
止摄开口
和
*ʃ
其他
。例如：
 
止摄开口
 
尸
*ʂɨ1
｜试
*ʂɨ5
；
 
其他
 
赊
*ʃia1
｜书
*ʃy1
｜世
*ʃi5
｜税
*ʃy5
｜水
*ʃy3
｜少
数量小
*ʃiau3
｜手
*ʃiəu3
｜
 
 
深
*ʃiəm1
｜湿
*ʃiʔ7
｜扇
～子
*ʃian5
｜设
*ʃiəʔ7
｜身
*ʃiən1
｜失
*ʃiʔ7
｜
 
 
升
容量单位
*ʃiəŋ1
｜声
*ʃiæ̃1
｜叔
叔父
**ʃiəuʔ7
。
 
6.1.7.5
禅母读作
*ʂ
止摄开口
和
*ʃ
其他
。例如：
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止摄开口
 
匙
*ʂɨ2
｜是
*ʂɨ6
｜时
*ʂɨ2
；
 
其他
 
薯
红～
*ʃy?
｜树
*ʃy6
｜睡
*ʃy6
｜谁
*ʃy2
｜受
*ʃiəu6
｜十
*ʃiʔ8
｜折
断
**ʃiəʔ8
｜
 
 
尝
*ʃiɔ̃2
｜裳
衣～
*ʃiɔ̃2
｜上
动词
*ʃiɔ̃6
｜勺
**ʃiɔʔ8
｜式
*ʃiʔ7
｜盛
动词
*ʃiæ̃2
｜
 
 
石
石头
**ʃiʔ8
｜熟
**ʃiəuʔ8
。
 
6.1.7.6
日母读作
*ʐ
止摄开口
和
*ʒ
其他
。例如：
 
止摄开口
 
耳
～朵
*ʐɨ3
｜二
排行
*ʐɨ6
；
 
其他
 
惹
*ʒia3
｜乳
*ʒy3
｜揉
*ʒiəu2
｜染
*ʒiam3
｜入
性交
*ʒi?
｜热
*ʒiəʔ7
｜软
*ʒyan3
｜
 
 
认
*ʒiən6
｜日
～头
*ʒiʔ7
｜瓤
*ʒiɔ̃2
｜肉
*ʒiəuʔ7
｜褥
*ʒiəuʔ7
。
 
6.1.7.7 章组里比较特殊的读音：只～有。章母*tsɨ
1
～*tsɨ
3
｜帚扫～。章母*tʃʰy
?
｜翅*tsʰɨ
5
昌母｜船*dʒyan
2
又读。船母｜树*dʒy
6
又读。禅母｜尚和～。禅母*dʒiɔ̃
6
。 
6.1.7.8 值得注意的现象 
6.1.7.8.1 拼止摄开口时读作*tʂ 系，知组（6.1.5）则读*tʃ 系。比如“眵～头。昌母”
*tʂʰɨ
1
≠“痴傻。彻母”*tʃʰɨ
1
。可见，在原始汾河片当中知组三等和章组尚未完成合并。关
于其他官话方言中的表现，参看高晓虹、钱曾怡（2012：188-190）。 
6.1.7.8.2 拼止摄开口时日母读作*ʐ，其余则读*ʒ。这种分化与其他章组相同。 
6.1.7.8.3船禅母除了“船”和“树”的又读以及“尚和～”（6.1.7.7）以外都读作擦
音。 
6.1.7.8.4 这里顺便归纳一下原始汾河片中知庄章组（除娘母以外）的读音： 
[表 6-1]汾河片中知庄章组的读音 
 除止摄开口三等以外 止摄开口三等 
知组二等、庄组 *tʂ 系 
知组三等 *tʃ 系 
章组 *tʃ 系 *tʂ 系 
6.1.8见晓组 
6.1.8.1
见母的基本对应规律是拼一等韵时读作
*k
，拼二、三、四等韵时则读
*tɕ
。
例如：
 
*k 
歌
*kɔ1
｜过
动词
*kuɔ5
｜瓜
*kua1
｜箍
*ku1
｜改
*kai3
｜怪
*kuai5
｜
 
 
高
形容词
*kau1
｜狗
*kəu3
｜擀
*kan3
｜罐
*kuan5
｜关
动词
*kuan1
｜
 
 
根
树～
*kən1
｜骨
～头
*kuʔ7
｜工
*kuəŋ1
；
 
*tɕ 
家
*tɕia1
｜锯
*tɕy5
｜鸡
*tɕi1
｜寄
*tɕi5
｜饑
饿
*tɕi1
｜季
*tɕi5
｜教
～书
*tɕiau1
｜
 
 
九
*tɕiəu3
｜碱
*tɕiam3
｜襟
*tɕiəm1
｜拣
挑选
*tɕian3
｜捲
*tɕyan3
｜
 
 
劲
有～
*tɕiən5
｜橘
*tɕyʔ7
｜虹
*tɕiaŋ5
｜角
动物的角
*tɕiauʔ7
｜镜
*tɕiæ̃5
。
 
此外，拼蟹摄开口二等韵时不读
*tɕ
，而读
*k
：戒
～指
*kæi5
｜街
*kæi1
｜解
～开
*kæi3
。
拼蟹摄合口四等韵和止摄合口三等韵时也读
*k
：桂
*kuəi5
｜鬼
*kuəi3
｜贵
*kuəi5
。
 
6.1.8.2
溪母的基本对应规律是拼一等韵时读作
*kʰ
，拼二、三、四等韵时则读
*tɕʰ
。
例如：
 
*kʰ 
课
*kʰuɔ5
｜夸
*kʰua1
｜苦
*kʰu3
｜开
～门
*kʰəi1
｜快
速度快
*kʰuai5
｜
 
 
靠
*kʰau5
｜抠
*kʰəu1
｜看
～书
*kʰan5
｜宽
*kʰuan1
｜啃
*kʰuən3
｜糠
*kʰɔ̃1
｜
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客
*kʰæʔ7
｜哭
*kʰuʔ7
；
 
*tɕʰ 
去
来～
*tɕʰi5
｜契
*tɕʰi5
｜欺
*tɕʰi1
｜气
*tɕʰi5
｜敲
*tɕʰiau1
｜鵮
啄
*tɕʰiam1
｜
 
 
掐
*tɕʰiaʔ7
｜欠
*tɕʰiam5
｜牵
*tɕʰian1
｜劝
*tɕʰyan5
｜轻
*tɕʰiæ̃1
。
 
此外，拼止摄合口三等韵时读作
*kʰ
：亏
*kʰuəi1
。
 
6.1.8.3
群母读作
*dʑ
。例如：茄
*dʑia2
｜瘸
～子
*dʑya2
｜骑
*dʑi2
｜忌
*dʑi6
｜柜
*dʑy6
｜
轿
*dʑiau6
｜旧
*dʑiəu6
｜钳
*dʑiam2
｜及
*dʑiʔ8
｜圈
猪～
*dʑyan6
｜近
*dʑiən6
｜强
形容词
*dʑiɔ̃2
｜
局
*dʑyʔ8
。
 
6.1.8.4
疑母拼开口呼时读作
*ŋ
，拼合口呼时则读
*
零声母：
 
*ŋ 
我
*ŋɔ3
｜饿
*ŋɔ6
｜艾
草名
*ŋai6
｜熬
*ŋau2
｜鏊
平底锅
*ŋau6
｜牛 1*ŋəu
2
｜
 
 
额
*ŋæʔ7
；
 
*￻ 
卧
*uɔ6
｜瓦
瓦片
*ua3
｜瓦
盖瓦
*ua6
｜五
*u3
｜午
地支之一
*u3
｜磑
石磨
*uəi6
｜
 
 
外
方位
*uəi6
｜杌
～子
*uʔ7
。
 
拼齐齿呼时主要读作
*n
。此外，还有
*￻
/
n
和
*
零声母的读法：
 
*n 
牙
*nia2
｜芽
*nia2
｜咬
*niau3
｜牛 2*niəu
2
｜业
*niəʔ7
｜眼
～窝
*nian3
｜
 
 
颜
～色
*nian2
｜银
*niən2
｜仰
抬头
*niɔ̃2
～
*niɔ̃3
｜硬
*niæ̃6
；
 
*￻
/
n 
疑
*￻
/
ni2
｜酽
～茶
*￻
/
niam6
｜砚
*￻
/
nian6
；
 
*￻ 
艺
手～
*i6
。
 
拼撮口呼时主要读作
*
零声母或者
*￻
/
n
：愿
*yan6
｜月
月亮
*yəʔ7
｜玉
*yʔ7
；鱼
*￻
/
ny2
。
 
6.1.8.5
晓母拼一、二等韵时读作
*x
，拼三、四等韵时则读
*ɕ
。例如：
 
*x 
吓
*xa5
｜孝
*xau5
｜瞎
*xaʔ7
（以上开口二等韵）；火
*xuɔ3
｜花
*xua1
｜
 
 
虎
老～
*xu3
｜灰
*xuəi1
｜好
形容词
*xau3
｜欢
*xuan1
（其他）；
 
*ɕ 
靴
*ɕya1
｜虚
*ɕy1
｜戏
*ɕi5
｜稀
*ɕi1
｜吸
*ɕiʔ7
｜歇
休息
*ɕiəʔ7
｜楦
鞋～
*ɕyan5
｜
 
 
血
*ɕiəʔ7
｜响
*ɕiɔ̃3
｜兄
弟～
*ɕyæ̃1
。
 
6.1.8.6
匣母拼一、二等韵时读作
*x
，拼四等韵时则读
*ɕ
。例如：
 
*x 
下
方位
*xa6
｜下
动词
*xa6
｜夏
季节
*xa6
｜鞋
*xai2
｜解
姓
*xai6
｜解
懂
*xai6
｜
 
 
蟹
螃～
*xai6
｜鹹
*xam2
｜馅
*xam6
｜匣
风～
**xaʔ8
｜闲
*xan2
｜项
脖～
*xaŋ?
｜
 
 
巷
胡同
*xaŋ6
｜学
**xɔʔ8
｜杏
*xæ̃6
（以上开口二等韵）；河
*xɔ2
｜祸
*xuɔ6
｜
 
 
户
*xu6
｜亥
地支之一
*xai6
｜回
动词
*xuəi2
｜会
助动词
*xuəi6
｜坏
*xuai6
｜
 
 
号
大声哭
*xau2
｜後
*xəu6
｜汗
*xan6
｜活
**xuɔʔ8
｜滑
**xuaʔ8
｜
 
 
还
动词
*xuan2
｜恨
*xən6
｜核
桃～
*xuʔ8
｜行
一～字
*xaŋ?
｜横
横着
*xuæ̃2
｜
 
 
红
*xuəŋ2
（其他）；
 
*ɕ 
县
*ɕian6
｜穴
**ɕyəʔ8
。
 
6.1.8.7
影母拼开口呼时读作
*ŋ
，拼合口呼时则读
*
零声母：
 
*ŋ 
袄
*ŋau3
｜沤
*ŋəu5
｜庵
*ŋam1
｜鞍
*ŋan1
｜恩
*ŋən1
｜恶
形容词
*ŋɔʔ7
；
 
*￻ 
鸦
老～
*ua1
｜煨
*uəi1
｜歪
*uai1
｜豌
～豆
*uan1
｜碗
*uan3
｜挖
*ua1
｜弯
*uan1
｜
 
 
温
*uən1
｜稳
*uən3
｜瓮
*uəŋ5
。
 
拼齐齿呼时读作
*n
、
*￻
/
n
或
*
零声母：
 
*n 
哑
～巴
*nia3
｜衣
～裳
*ni1
｜押
*niaʔ7
｜腌
*niam1
｜阴
天～
*niəm1
｜
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饮
～牛
*niəm5
｜蔫
萎
*nian1
｜
䌥
～被子
*niən3
｜秧
*niɔ̃1
；
 
*￻
/
n 
椅
*￻
/
ni3
｜窨
～子
*￻
/
niəm5
｜乙
*￻
/
niʔ7
｜约
*￻
/
niɔʔ7
｜应
应答
*￻
/
niəŋ5
｜
 
 
影
*￻
/
niæ̃3
；
 
*￻ 
腰
*iau1
｜要
动词
*iau5
｜黡
～子
*iam3
｜烟
*ian1
｜咽
*ian5
｜洇
*iən5
｜
 
 
印
*iən5
｜一
*i2
｜益
*iʔ7
。
 
拼撮口呼时读作
*
零声母：喂
*y5
｜怨
*yan5
｜熨
*yən6
。
 
6.1.8.8
云母主要读作
*
零声母。此外，还有
*￻
/
n
的读法：
 
*￻ 
盂
*y2
｜位
*uəi6
｜围
*y2
｜纬
纬线
*y6
｜有
*iəu3
｜右
*iəu5
｜圆
*yan2
｜
 
 
院
*yan6
｜远
*yan3
｜越
～走～远
*yəʔ7
｜雲
*yən2
｜王
用于地名
*yɔ̃2
｜旺
*yɔ̃6
；
 
*￻
/
n 
雨
*￻
/
ny3
｜苇
芦苇
*￻
/
ny3
｜又
副词
*￻
/
niəu5
。
 
6.1.8.9
大多数以母读作
*
零声母：爷
祖父
*ia2
｜也
副词
*ia3
｜夜
～个
*ia6
｜姨
*i2
｜胰
～子
*i?
｜窑
*iau2
｜舀
*iau3
｜油
*iəu2
｜盐
名词
*iam2
｜阎
～王爷
*iam2
｜檐
*iam2
｜焰
*iam6
｜叶
～子
*iəʔ7
｜缘
*ian2
｜寅
地支之一
*iən2
｜溢
*i1
/
*iʔ7
｜羊
*iɔ̃2
｜扬
～场
*iɔ̃2
｜养
*iɔ̃3
｜样
*iɔ̃6
｜药
*iɔʔ7
｜蝇
苍～
*iəŋ2
｜赢
*yæ̃2
｜用
*yəŋ6
。“野
～鸡
”读作
*￻
/
nia3
。
 
6.1.8.10见晓组里比较特殊的读音：脸见母*liam
3
｜起溪母*kʰəi
3
｜吃溪母*tʃʰiʔ
7
｜完匣母
*uan
2
｜耀耀眼。以母*ʒiau
6
。临猗方言早期把“麻子脸”中的“脸”读作[tɕiæ̃
3
]，声母合
乎古今对应规律。参看王临惠（2007）的自序。关于“吃”的声母，参看平山久雄
（2010/2012）。 
6.1.8.11
见、溪、群、晓、匣母的对应规律如[表 6-2],“——”表示不存在例子，
“洪”和“细”分别表示洪音和细音，“ ”内是例字： 
[表 6-2]原始汾河片中见溪群晓匣母的读音 
 
见母
 
溪母
 
群母
 
晓母
 
匣母 
一等
开合
、二等
合
 *k
洪
“肝”
 *kʰ
洪
“看”
 
——
 *x
洪
“好”
 *x
洪
“戏” 
蟹摄开口二等
 *k
洪
“街”
 
——
 
——
 
——
 *x
洪
“鞋” 
其他开口二等
 *tɕ
细
“豇”
 *tɕʰ
细
“掐”
 
——
 *x
洪
“孝”
 *x
洪
“巷” 
三四等
开合
 *tɕ
细
“见”
 *tɕʰ
细
“牵”
 *dʑ
细
“权”
 *ɕ
细
“戏”
 *ɕ
细
“县” 
其他
 
“贵”
*k
洪
 
“亏”
*kʰ
洪
 
——
 
——
 
—— 
见溪母和晓匣母之间的区别在于：见溪母拼除蟹摄开口二等以外的开口二等韵时读
作
*tɕ
系，晓匣母则读
*x
。因为擦音
*x
不要求舌根和软腭之间的接触，和塞音[
k
 
kʰ
]相
比，其舌位会稍微低一点儿，有利于阻止介音[
i
]的增生。蟹摄开口二等韵带有元音韵
尾
*i
，它是蟹摄开口二等见母没有变成
*tɕ
的原因。它阻止了
*kai
＞
*kiai
的演变，因为
在
*kiai
这样的音节中，介音
*i
和元音韵尾
*i
之间较容易发生互相排除。
 
与[表 6-2]大致相同的读音在别的官话方言当中也能观察。比如，西南官话云南片
昭通方言：豇
tɕiŋ1
｜掐
tɕʰi2
；街
kæi1
｜鞋
xæi2
｜下
一～
x5
｜衔
x̃2
｜巷
xŋ5
。晓母二
等没有合适的例字。与原始汾河片之间的一致应该是平行演变的结果。 
6.1.8.12
疑、影、云、以母的对应规律如[表 6-3],“——”表示不存在例子： 
[表 6-3]原始汾河片中疑影云以母的读音 
 
疑母
 
影母
 
云母
 
以母
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原始汾河片开口呼
 *ŋ
“熬”
 *ŋ
“恩”
 
——
 
——
 
原始汾河片合口呼
 *￻
“五”
 *￻
“稳”
 *￻
“位”
 
——
 
原始汾河片齐齿呼
 *n
多
“咬” 
*￻
/
n
少
“砚”
 
*n
“押” 
*￻
/
n
“影” 
*￻
“印”
 
*￻
“有” 
*￻
/
n
“又”
 
*￻
多
“油” 
*￻
/
n
仅有一例
“野”
 
原始汾河片撮口呼
 *￻
“玉” 
*￻
/
n
“鱼”
 
*￻
“熨”
 *￻
多
“雲” 
*￻
/
n
少
“雨”
 
*￻
“用”
 
可见：
 
(1)原始汾河片中，疑母和影母的表现基本上一致，只是，从现有的材料来看，疑
母细音读
*n
的字比影母细音稍微多一点； 
(2)和疑母和影母相比，齐齿呼的云母和以母不读鼻音
*n
声母，可以看出原始汾河
片还保存着疑、影母和云、以母之间音值区别的残余。这是在现代官话方言当中很少见
的现象；
2
 
(3)从现有的材料来看，读作
*￻
/
n
声母的云母字共有三例“雨、苇
芦苇
、又
副词
”，
以母只有“野
～鸡
”才读作这个原始声母。原始汾河片中云母和以母之间的区别需要继
续研究。 
6.2
韵母
 
6.2.1
果摄
 
6.2.1.1
果摄开口一等歌韵读作
*ɔ
韵。例如：拖
*tʰɔ1
｜大
*dɔ6
｜锣
*lɔ2
｜搓
*tsʰɔ1
｜歌
*kɔ1
｜我
*ŋɔ3
｜河
*xɔ2
。
 
6.2.1.2
果摄开口三等戈韵读作
*ia
韵：茄
*dʑia2
。
 
6.2.1.3
果摄合口一等戈韵的帮组读作
*ɔ
韵，其余读作
*uɔ
韵。例如：
 
帮组 簸
动词
*pɔ3
｜破
*pʰɔ5
｜磨
动词
*mɔ2
；
 
其他 梭
～子
*tsʰuɔ1
｜坐
*dzuɔ6
｜锁
*suɔ3
｜过
动词
*kuɔ5
｜卧
*uɔ6
｜火
*xuɔ3
｜
 
 
祸
*xuɔ6
。
 
6.2.1.4
果摄合口一等戈韵（除帮组以外）还有两个字读作
*ɔ
韵：骡
*lɔ2
｜和
连词
*xɔ2
。
 
6.2.1.5
果摄合口三等戈韵读作
*ya
韵：瘸
～子
*dʑya2
｜靴
*ɕya1
。 
6.2.1.6
值得注意的现象
 
6.2.1.6.1
除了见晓组以外，端精组也能区分开口一等歌韵和合口一等戈韵。这个现
象也见于晋语，而且更加普遍。参看佐藤昭（1998：33-36）、王临惠（2003：35-38）、
乔全生（2008：302-304）。
 
6.2.1.6.2
开合口三等戈韵的主要元音为
*a
。 
6.2.2
假摄
 
6.2.2.1
假摄开口二等麻韵晓匣母读作
*a
韵，其余则读
*ia
韵。例如： 
                                                        
2 值得注意的是，在九、十世纪的河西音仍很清楚地能够区分影母和云、以母。参高田时雄（1988：
102-107）。高田先生认为影母为ʔ，云、以母则为 j。或许和原始汾河片中疑、影母和云、以母有别
一脉相承。也参看罗常培（1933：25-27）。 
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晓匣母 吓
*xa5
｜下
动词
*xa5
｜夏
季节
*xa6
；
 
其他 麻
草名
*ma2
｜爬
*ba2
｜马
*ma3
｜茶
*dʐa2
｜渣
*tʂa1
｜沙
*ʂa1
｜假
真～
*tɕia3
｜
 
 
嫁
*tɕia5
｜牙
*nia2
｜哑
～巴
*nia3
。
 
6.2.2.2
假摄开口三等麻韵读作
*ia
韵。例如：借
*tsia5
｜斜
*sia2
｜遮
*tʃia1
｜车
车子
*tʃʰia1
｜蛇
*ʃia2
｜惹
*ʒia3
｜爷
祖父
*ia2
｜野
～鸡
*￻
/
nia3
。 
6.2.2.3
假摄合口二等等麻韵读作
*ua
韵。例如：瓜
*kua1
｜寡
*kua3
｜瓦
盖瓦
*ua6
｜花
*xua1
。 
6.2.2.4
假摄里比较特殊的读音：鸦
老～。麻开二影
*ua1
。参看
4.6.1.7
的说明 5。 
6.2.2.5
值得注意的现象
 
6.2.2.5.1
开口二等麻韵晓匣母读洪音。 
6.2.2.5.2
开口三等麻韵的主要元音为
*a
。佐藤昭（1998：36-38）指出，这个特点
和南方方言相近。段亚广（2012：100）指出：“麻三由
a
高化到
ɛ
应在宋元之间。”
还参看张维佳（2002：267-272）、乔全生（2008：148-154、313-314）。 
6.2.3
遇摄
 
6.2.3.1
遇摄一等模韵来母和精组读作
*əu
韵，其余则读
*u
韵。例如： 
来母
 
炉
*ləu2
｜卤
*ləu3
｜路
*ləu6
；
 
精组 祖
*tsəu3
｜粗
*tsʰəu1
｜醋
*tsʰəu5
｜嗉
*səu5
；
 
其他 补
*pu3
｜步
*bu6
｜赌
*tu3
｜兔
*tʰu5
｜箍
*ku1
｜裤
*kʰu5
｜五
*u3
｜户
*xu6
。
 
6.2.3.2
遇摄三等鱼虞韵精组读作
*u
韵，庄组读作
*əu
韵，其余则读
*y
韵。例如： 
非组
 
夫
*fu1
｜腐
豆～
*fu?
｜雾
*vu6
；
 
庄组 初
*tʂʰəu1
｜锄
*dẓəu2
｜梳
*ʂəu1
｜数
动词
*ʂəu3
；
 
其他 驴
*ly2
｜猪
*tʃy1
｜柱
*dʒy6
｜煮
*tʃy3
｜主
*tʃy3
｜鼠
老～
*ʃy3
｜
 
 
树
*dʒy6
～
*ʃy6
｜鱼
*￻
/
ny2
｜雨
*￻
/
ny3
。
 
6.2.3.3
遇摄三等鱼虞韵还有四个字读作
*y
韵：锯
*tɕy5
｜取
*tɕʰy3
｜娶
*tɕʰy3
｜榆
*y2
。 
6.2.3.4
遇摄里比较特殊的读音：错
莫清
*tsʰɔ1
～
*tsʰɔ5
。 
6.2.3.5
值得注意的现象
 
6.2.3.5.1
发生了以来母、精组和庄组为条件的韵母分化。
 
6.2.3.5.2
三等鱼虞韵有
*y
韵的表现，与止摄合口三等
*y
韵的表现（参
6.2.5.4.1
）不
尽相同。 
6.2.4
蟹摄
 
6.2.4.1
蟹摄开口一等咍泰韵读作
*ai
韵。例如：戴
动词
*tai5
｜带
名词
*tai5
｜臺
戏～子
*dai2
｜栽
*tsai1
｜菜
*tsʰai5
｜财
*dzai2
｜在
*dzai6
｜改
*kai3
｜盖
*kai5
｜艾
草名
*ŋai6
｜海
*xai3
｜亥
地支之一
*xai6
｜害
*xai6
。
 
6.2.4.2
蟹摄开口一等咍韵还有两个字读作
*əi
韵：来
*ləi2
｜开
～门
*kʰəi1
。
 
6.2.4.3
蟹摄开口二等皆佳韵见母读作
*æi
韵，其余则读
*ai
韵。例如： 
见母
 
戒
～指
*kæi5
｜街
*kæi1
｜解
～开
*kæi3
；
 
其他 拜
*pai5
｜牌
*bai2
｜买
*mai3
｜豺
*dʐai2
｜柴
*dẓai2
｜晒
*ʂai5
｜鞋
*xai2
｜
 
 
解
姓
*xai6
｜蟹
螃～
*xai6
。
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6.2.4.4
蟹摄开口三四等祭齐韵读作
*i
韵。例如：箅
*pi5
｜米
小米儿
*mi3
｜剃
*tʰi5
｜弟
弟
弟
*di6
｜泥
*ni2
｜犁
*li2
｜祭
*tsi5
｜洗
*si3
｜製
*tʃi5
｜世
*ʃi5
｜鸡
*tɕi1
｜契
*tɕʰi5
｜艺
手～
*i6
。
 
6.2.4.5
蟹摄合口一等灰泰韵帮组读作
*əi
韵，其余则读
*uəi
韵。例如： 
帮组
 
辈
*pəi5
｜坯
砖～子
*pʰəi1
｜倍
*bəi6
｜妹
*məi6
；
 
其他 腿
*tʰuəi3
｜雷
雷公
*luəi2
｜最
*tsuəi5
｜催
*tsʰuəi1
｜碎
*suəi5
｜磑
石磨 
*uəi6
｜
 
 
外
方位
*uəi6
｜灰
*xuəi1
｜会
助动词
*xuəi6
｜煨
*uəi1
。
 
6.2.4.6
蟹摄合口二等皆韵读作
*uai
韵：拽
拉、抓
*tʂuai5
｜怪
*kuai5
｜坏
*xuai6
。 
6.2.4.7
蟹摄合口二等佳夬韵读作
*ua
韵或
*uai
韵： 
*ua
韵
 
挂
*kua5
｜画
*xua6
｜话
*xua6
；
 
*uai
韵 歪
*uai1
｜快
速度快
*kʰuai5
。
 
6.2.4.8
蟹摄合口三等祭韵读作
*y
韵或
*uəi
韵：岁
几～
*ɕy5
｜税
*ʃy5
；脆
*tsʰuəi5
。
 
6.2.4.9
蟹摄合口三等废韵敷母“肺”读作
*fi5
。
 
6.2.4.10
蟹摄合口四等齐韵见母“桂”读作
*kuəi5
。
 
6.2.4.11
蟹摄里比较特殊的读音：嚏
喷～。霁开端
*tʰiə?
。
 
6.2.4.12
值得注意的现象 
6.2.4.12.1
开口二等见晓组读洪音。关于这个现象，参看乔全生（2008：158-160、
279-283）。 
6.2.4.12.2
开口三等祭韵章组“製、世”读作
*i
韵，与止摄开口三等章组不相同。
比如“世
祭
”
*ʃi5
≠“试
志
”
*ʂɨ5
。
 
6.2.4.12.3
合口一等泰韵“外
方位
”读作
*uəi6
。
 
6.2.4.12.4
合口三等祭韵“岁
几～
、税”读作
*y
韵，与合口一等的
*uəi
韵有区别。 
6.2.5
止摄
 
6.2.5.1
止摄开口支脂之微韵精知庄章组读作
*ɨ
韵，其余则读
*i
韵。例如： 
精组
 
紫
*tsɨ3
｜籽
*tsɨ3
｜自
～己
*dzɨ6
｜死
*sɨ3
｜祠
*sɨ2
；
 
知组
 
池
泊～
*dʒɨ2
｜迟
晚
*dʒɨ2
｜痴
傻
*tʃʰɨ1
；
 
庄组
 
师
*ʂɨ1
｜柿
*ʂɨ6
｜事
*ʂɨ6
；
 
章组
 
纸
*tʂɨ3
｜眵
*tʂʰɨ1
｜尸
*ʂɨ1
｜试
*ʂɨ5
｜是
*ʂɨ6
｜儿
儿子
*ʐɨ2
｜二
排行
*ʐɨ6
；
 
其他 比
*pi3
｜被
～子
*bi6
｜屁
*pʰi5
｜眉
*mi2
｜地
*di6
｜你
*ni?
｜李
～子
*li3
｜
 
 
机
～子：织布机
*tɕi1
｜记
*tɕi5
｜气
*tɕʰi5
｜骑
*dʑi2
｜忌
*dʑi6
｜忌
*dʑi6
｜
 
 
疑
*￻
/
ni2
｜稀
*ɕi1
｜椅
*￻
/
ni3
｜姨
*i2
。
 
6.2.5.2
止摄合口三等支脂微韵非组读作
*i
韵，其余则读
*y
韵或
*uəi
韵，以
*y
韵为
主，
*uəi
韵限于见晓组。例如： 
非组
 
飞
*ɕi1
｜费
动词
*ɕi5
｜肥
*ɕi2
｜味
*vi6
；
 
其他 垒
砌
*ly3
｜嘴
*tɕy3
｜醉
*tɕy5
｜穗
*ɕy6
｜锥
*tʃy1
｜吹
*tʃʰy1
｜水
*ʃy3
｜
 
 
睡
*ʃy6
｜柜
*dʑy6
｜喂
*y5
｜苇
芦苇
*￻
/
ny3
｜位
*y6
｜纬
纬线
*y6
（以上
*y
韵）；
 
 
鬼
*kuəi3
｜贵
*kuəi5
｜亏
*kʰuəi1
（以上
*uəi
韵）。
 
6.2.5.3
止摄里比较特殊的读音：鼻
～子。至开並
**biʔ8
｜美
旨开明
*məi3
｜衰
脂合生
*ʂuai1
｜
季
至合见，重纽四等
*tɕi5
｜尾
～巴。尾合微
*i3
。关于“尾
～巴
”的读音，参看平山久雄（1960）。
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6.2.5.4
值得注意的现象
 
6.2.5.4.1
开口三等日母读
*ʐɨ
。
 
6.2.5.4.2
合口三等读作
*y
韵。王军虎（2004）认为现代西北方言（包括中原官话汾
河片）中止摄合口和鱼虞韵都读
y
韵（即“支微入鱼”）是继承唐五代西北方音的读音。
不过，根据高田时雄（1988：131-132），九、十世纪河西音的汉藏对音材料中，止摄
合口除了
-u
以外还常有
-u’i
或
-wi
的标音，虞韵
3
则不用这种标音。据此高田先生推测，
虞韵和止摄合口的实际音值十分接近，但还不是同音。另外，原始汾河片中还有止摄合
口和鱼虞韵之间区别的遗存（参
6.2.3.5.2
）。可见，现代西北方言中“支微入鱼”现象
的渊源需要进一步的研究。佐藤昭（1998：43-47）认为这种读音表示止摄合口三等（以
及蟹摄合口三四等）的介音
i
保存到较晚时期。也参看乔全生（2008：162-170）、段
亚广（2012：105-110）、郑伟（2012）。 
6.2.5.4.3
合口三等的
*y
韵与蟹摄合口一等的
*uəi
韵（
6.2.4.5
）有区别。比如“外
方
位
”
*uəi6
 ≠“纬
纬线
”
*y6
。满田新造（1919/1964：256-257）认为这两个韵类的合流是
他所说“近世音”的特点之一。也参看藤堂明保（1952/1987：118）。朱晓农（1989）
研究了北宋中原地区（豫鲁）的词韵，发现灰韵字和泰韵合口字“约有五分之三在蟹辙
中，五分之二在止辙”（第 85 页）。可见，早在北宋时蟹摄合口一等转入止摄合口三
等的语音演变已经完成了过半的过程。 
6.2.5.4.4
合口三等非组读作
*i
韵。这种读音也出现在晋语并州片和吕梁片。参看王
临惠（2003：33）。 
6.2.6
效摄
 
6.2.6.1
效摄一等豪韵读作
*au
韵。例如：报
*pau5
｜帽
*mau6
｜刀
*tau1
｜讨
*tʰau3
｜桃
*dau2
｜脑
脑袋
*nau3
｜老
形容词
*lau3
｜枣
*tsau3
｜草
*tsʰau3
｜槽
*dzau2
｜扫
动词
*sau3
｜高
形容词
*kau1
｜靠
*kʰau5
｜好
形容词
*xau3
｜号
大声哭
*xau2
｜袄
*ŋau3
。 
6.2.6.2
效摄一等豪韵帮组还有两个字读作
*u
韵：毛
眼眨～
*mu2
｜抱
*bu6
。
 
6.2.6.3
效摄二等肴韵晓母读作
*au
韵（只有一个字），其余则读
*iau
韵。例如： 
晓母 孝
*xau5
；
 
其他 饱
*pau3
｜跑
*bau2
｜猫
*mau2
｜爪
*tʂau3
｜炒
*tʂʰau3
｜教
～书
*tɕiau1
｜
 
 
敲
*tɕʰiau1
｜咬
*niau3
。
 
6.2.6.4
效摄三四等宵萧韵读作
*iau
韵。例如：膘
～肉
*piau1
｜漂
浮
*pʰiau1
｜庙
*miau6
｜
钓
*tiau5
｜粜
*tʰiau5
｜条
*diau2
｜尿
*niau6
｜料
*liau6
｜椒
*tsiau1
｜笑
*siau5
｜赵
姓
*dʒiau6
｜照
*tʃiau5
｜烧
霞
*ʃiau5
｜浇
*tɕiau1
｜桥
*dʑiau2
｜腰
*iau1
｜窑
*iau2
｜耀
耀眼
*ʒiau6
。
 
6.2.6.5
效摄里比较特殊的读音：抓
肴庄
*tʂua1
。 
6.2.6.6
值得注意的现象
 
6.2.6.6.1
豪韵帮组“毛
眼眨～
、抱”读作
*u
韵。这是以帮组为条件豪韵和肴韵之间
区别的保存。据乔全生（2008：176-178、315-318），晋语的豪韵帮组也有
*u
韵出现
有坂秀世（1942/1992）指出日本吴音、汉音中豪韵帮组的读音与其余不相同。他推测
                                                        
3 九、十世纪河西音还有鱼韵和虞韵的区别。 
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古代汉语中豪韵帮组的主要元音是[
ɔ
]之类的元音，与其他声母字的[
ɑ
]不一样（第 277
页）。汾河片“毛
眼眨～
、抱”的
*u
韵也许源自[
ɔu
]之类的韵母。
4
平山久雄（1993：82）
则指出《皇极经世声音唱和图》中豪韵帮组有专用韵（
*ɔu
）。 
6.2.6.6.2
二等肴韵晓母“孝”读洪音。 
6.2.7
流摄
 
6.2.7.1
流摄一等侯韵明母读组
*u
韵，其余则读
*əu
韵。例如： 
明母 亩
*mu3
｜戊
天干之一
*vu3
；
 
其他 陡
*təu3
｜偷
*tʰəu1
｜豆
*dəu6
｜漏
*ləu6
｜走
*tsəu3
｜凑
*tsʰəu5
｜狗
*kəu3
｜
 
 
抠
*kʰəu1
｜猴
*xəu2
｜沤
*ŋəu5
。
 
6.2.7.2
流摄三等尤韵非组读组
*u
韵（或
*uʔ
韵），庄组读作
*əu
韵，其余则读
*iəu
韵。例如： 
非组 富
*fu5
｜浮
～水
*bu2
/
*buʔ8
｜妇
媳～
*fu6
；
 
庄组 皱 2*tʂəu
5
｜瘦
*ʂəu5
；
 
其他 柳
*liəu3
｜酒
*tsiəu3
｜秋
季节
*tsʰiəu1
｜锈
*siəu5
｜袖
*siəu6
｜肘
*tʃiəu3
｜
 
 
抽
*tʃʰiəu1
｜稠
*dʒiəu2
｜咒
*tʃiəu5
｜臭
*tʃʰiəu5
｜手
*ʃiəu3
｜受
*ʃiəu6
｜
 
 
揉
*ʒiəu2
｜救
*tɕiəu5
｜旧
*dʑiəu6
｜有
*iəu3
｜油
*iəu2
。
 
6.2.7.3
流摄里比较特殊的读音：帚
有章
*tʃʰy?
｜牛 1。尤疑*ŋəu
2
。 
6.2.8
咸摄
 
6.2.8.1
咸摄一等覃谈韵读作
*am
韵。例如：胆
*tam3
｜淡
*dam6
｜南
方位
*nam2
｜蓝
*lam2
｜簪
*tsam1
｜蚕
*dzam2
｜錾
*dzam6
｜三
*sam1
｜庵
*ŋam1
｜敢
*kam3
｜憨
傻
*xam1
。
 
6.2.8.2
咸摄一等合盍韵见晓组读作
*ɔʔ
韵，其余则读
*aʔ
韵。例如：
 
见晓组 鸽
*kɔʔ7
｜磕
～头
*kʰɔʔ7
｜喝
～水
*xɔʔ7
｜盒
**xɔʔ8
；
 
其他 搭
*taʔ7
｜塌
*tʰaʔ7
｜纳
*naʔ7
｜蜡
*laʔ7
｜杂
*dzaʔ8
。
 
6.2.8.3
咸摄二等咸衔韵见母读作
*iam
韵，其余则读
*am
韵：
 
见母 碱
*tɕiam3
｜鵮
啄
*tɕʰiam1
；
 
其他 蘸
*tʂam5
｜馋
*dẓam2
｜衫
*ʂam1
｜鹹
*xam2
｜馅
*xam6
。
 
6.2.8.4
咸摄二等洽狎韵见组和影母读作
*iaʔ
韵，其余则读
*aʔ
韵：
 
见组 夹
动词
*tɕiaʔ7
｜掐
*tɕʰiaʔ7
；
 
影母
 
押
*niaʔ7 
其他 插
*tʂʰaʔ7
｜煠
油炸
**dẓaʔ8
｜匣
风～
**xaʔ8
。
 
6.2.8.5
咸摄三四等盐严添韵读作
*iam
韵。例如：点
动词
*tiam3
｜舔
*tʰiam3
｜甜
*diam2
｜念
*niam6
｜镰
*liam2
｜尖
*tsiam1
｜签
抽～
*tsʰiam1
｜黏
*ʒiam2
｜占
动词
*tʃiam5
｜染
*ʒiam3
｜欠
*tɕʰiam5
｜钳
*dʑiam2
｜酽
～茶
*￻
/
niam6
｜腌
*niam1
｜黡
～子
*iam3
｜阎
～王爷
*iam2
。
 
                                                        
4 张维佳（2002：198）指出该书所说的关中方言中“堡、抱”的[u]韵是上古音的遗存。“堡、抱”
是幽部字，所以，上古音中大概有*u之类的主要元音。不过，“毛”属于宵部，上古音时期的主要
元音应该是*a之类的元音，离[u]甚远。 
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6.2.8.6
咸摄三四等叶业帖韵读作
*iəʔ
韵。例如：贴
*tʰiəʔ7
｜碟
*diəʔ8
｜接
*tsiəʔ7
｜镊
*niəʔ7
｜褶
*tʃiəʔ7
｜业
*niəʔ7
｜叶
～子
*iəʔ7
。
 
6.2.8.7
咸摄三四等凡韵“犯”读作
*fan6
，乏韵“法”读作
*faʔ7
，“乏
疲劳
”读作
**faʔ8
。
 
6.2.8.8
咸摄里比较特殊的读音：眨
洽庄
*tʂa3
、
*tʂ
/
tsam
/
n3 5
。
 
6.2.8.9
值得注意的现象
 
6.2.8.9.1
阳声覃谈、咸衔、盐严添韵与山摄开口寒、山删、仙元先韵有区别，入声
合盍、洽狎、叶业帖韵则与山摄开口曷、黠鎋、薛月屑韵相同。参
6.2.10
。
 
6.2.8.9.2
二等匣母读洪音。
 
6.2.9
深摄
 
6.2.9.1
深摄三等侵韵庄组读作
*əm
韵，其余则读
*iəm
韵。例如：
 
庄组 磣
食物中夹有沙子，嚼起来牙齿不舒服的感觉
*tʂʰəm3
～
*tʂʰəm5
｜渗
*ʂəm5
；
 
其他 赁
租赁
*niəm6
～
*liəm6
｜檩
*liəm3
｜心
*siəm1
｜寻
寻找
*siəm2
｜针
*tʃiəm1
｜
 
 
深
*ʃiəm1
｜襟
*tɕiəm1
｜妗
*dʑiəm6
｜饮
～牛
*niəm5
。
 
6.2.9.2
深摄三等缉韵庄组读作
*æʔ
韵（只有一个字），其余则读
*iʔ
韵或
*iʔ
韵，以前
者为主。例如：
 
庄组 涩
*ʂæʔ7
；
 
其他 立
站立
*liʔ7
｜集
*dziʔ8
｜汁
*tʃiʔ7
｜湿
*ʃiʔ7
｜及
*dʑiʔ8
｜十
*ʃiʔ8
｜吸
*ɕiʔ7
。
 
6.2.9.3
值得注意的现象
 
6.2.9.3.1
阳声侵韵与臻摄开口真殷韵有区别，入声缉韵则与臻摄开口质栉韵相同。
参
6.2.11
 。 
6.2.9.3.2
缉韵有
*iʔ
韵的表现。
 
6.2.10
山摄
 
6.2.10.1
山摄开口一等寒韵读作
*an
韵。例如：单
*tan1
｜炭
煤
*tʰan5
｜蛋
*dan6
｜难
形容
词
*nan2
｜懒
*lan3
｜灒
溅
*tsan5
｜伞
*san3
｜肝
*kan1
｜看
～书
*kʰan5
｜旱
*xan6
｜鞍
*ŋan1
。 
6.2.10.2
山摄开口一等合曷见组读作
*ɔʔ
韵，其余则读
*aʔ
韵。例如：
 
见组 辣
*laʔ7
｜擦
*tsʰaʔ7
；
 
其他 割
*kɔʔ7
｜渴
*kʰɔʔ7
。
 
6.2.10.3
山摄开口二等山删韵见组读作
*ian
韵，其余则读
*an
韵。例如：
 
见组 拣
挑选
*tɕian3
｜间
～苗
*tɕian5
｜颜
～色
*nian2
｜眼
～窝
*nian3
；
 
其他 板
*pan3
｜办
*ban6
｜慢
*man6
｜盏
*tʂan3
｜山
*ʂan1
｜闲
*xan2
。
 
6.2.10.4
山摄开口二等黠鎋韵读作
*aʔ
韵：八
*paʔ7
｜抹
～布
*maʔ7
｜拔
*baʔ8
｜杀
*ʂaʔ7
｜
铡
**dẓaʔ8
｜瞎
*xaʔ7
。
 
6.2.10.5
山摄开口三四等仙元先韵读作
*ian
韵。例如：变
*pian5
｜片
*pʰian3
～
*pʰian5
｜
辫
*bian6
｜麵
*mian6
｜颠
*tian1
｜天
*tʰian1
｜垫
*dian6
｜年
*nian2
｜箭
*tsian5
｜千
*tsʰian1
｜贱
便宜
*dzian6
｜线
*sian5
｜颤
打～
*tʃian5
｜缠
*dʒian2
｜扇
～子
*ʃian5
｜犍
～牛
*tɕian1
｜牵
*tɕʰian1
｜
件
*dʑian6
｜砚
*￻
/
nian6
｜献
*ɕian5
｜咽
*ian5
。
 
                                                        
5 共有四个可能的来源：*tsam3、*tsan3、*tʂam3、*tʂan3。 
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6.2.10.6
山摄开口三四等薛月屑韵读作
*iəʔ
韵。例如：撇
*pʰiəʔ7
｜灭
*miəʔ7
｜铁
*tʰiəʔ7
｜裂
*liəʔ7
｜节
*tsiəʔ7
｜切
动词
*tsʰiəʔ7
｜截
*dziəʔ8
｜蜇
*tʃiəʔ7
｜设
*ʃiəʔ7
｜舌
**ʃiəʔ8
｜
热
*ʒiəʔ7
｜揭
*tɕiəʔ7
｜歇
休息
*ɕiəʔ7
。
 
6.2.10.7
山摄合口一等桓韵帮组读作
*an
韵，与开口二等山删韵帮组同韵，其余则
读
*uan
韵。例如：
 
帮组 搬
*pan1
｜拌
*ban6
｜满
*man3
；
 
其他 短
*tuan3
｜断
～了
*duan6
｜暖
*nuan3
｜乱
*luan6
｜钻
穿过
*tsuan1
｜
 
 
汆
*tsʰuan1
｜蒜
*suan5
｜管
*kuan3
｜宽
*kʰuan1
｜欢
*xuan1
｜碗
*uan3
。
 
6.2.10.8
山摄合口一等末韵帮组读作
*ɔʔ
韵，其余则读
*uɔʔ
韵：钵
*pɔʔ7
；脱
脱衣
*tʰuɔʔ7
｜
夺
*duɔʔ8
｜活
**xuɔʔ8
。
 
6.2.10.9
山摄合口二等删韵读作
*uan
韵，与合口一等桓韵相同。例如：涮
*ʂuan5
｜
关
动词
*kuan1
｜还
动词
*xuan2
｜弯
*uan1
。
 
6.2.10.10
山摄合口二等黠鎋韵读作
*uaʔ
韵，与合口一等末韵不相同：刷
*ʂuaʔ7
｜刮
～
风
*kuaʔ7
｜滑
**xuaʔ8
。
 
6.2.10.11
山摄合口三等仙韵读作
*yan
韵。例如：全
*dʑyan2
｜选
*ɕyan3
｜转
～圈儿
*tʃyan5
｜椽
*dʒyan2
｜砖
*tʃyan1
｜喘
*tʃʰyan3
｜船
*dʒyan2
～
*ʃyan2
｜软
*ʒyan3
｜捲
*tɕyan3
｜
圈
猪～
*dʑyan6
｜院
*yan6
。 
6.2.10.12
山摄合口三等薛韵读作
*yəʔ
韵：雪
*ɕyəʔ7
｜踅
旋儿
**ɕyəʔ8
｜说
～话
*ʃyəʔ7
。 
6.2.10.13
山摄合口三等元韵非组读作
*an
韵，见晓组则读
*yan
韵。例如： 
非组 翻
*fan1
｜饭
*fan6
｜万
数词
*van6
；
 
见晓组 劝
*tɕʰyan5
｜愿
*yan6
｜楦
鞋～
*ɕyan5
｜怨
*yan5
｜远
*yan3
。
 
6.2.10.14
山摄合口三等月韵非组读作
*aʔ
韵，见晓组则读
*yəʔ
韵。例如： 
非组 髮
头～
*faʔ7
｜伐
砍
**faʔ8
｜袜
*vaʔ7
；
 
见晓组 橛
小木桩
**dʑyəʔ8
｜月
月亮
*yəʔ7
｜越
～走～远
*yəʔ7
。
 
6.2.10.15
山摄合口四等先韵读作
*yan
韵或
*ian
韵，屑韵读作
*yəʔ
韵或
*iəʔ
韵：悬
*ɕyan2
｜县
*ɕian6
；缺
*tɕʰyəʔ7
｜血
*ɕiəʔ7
｜穴
**ɕyəʔ8
。 
6.2.10.16
山摄里比较特殊的读音：撒
曷心
*sa3
｜鳖
女阴。薛帮
*piə3
｜半
换帮
*pam5
｜挖
黠
影
*ua1
｜缘
仙合以
*ian2
。 
6.2.10.17
值得注意的现象
 
6.2.10.17.1
不能区分开口二等山删韵帮组和合口一等桓韵帮组。比如“班
删
”＝“搬
桓
”
*pan1
。 
6.2.10.17.2
开口二等晓匣母读洪音。
 
6.2.11
臻摄
 
6.2.11.1
臻摄开口一等痕韵读作
*ən
韵。例如：根
树～
*kən1
｜恨
*xən6
｜恩
*ŋən1
。
 
6.2.11.2
臻摄开口三等真殷韵读作
*iən
韵。例如：贫
*biən2
｜民
*miən2
｜鳞
*liən2
｜进
*tsiən5
｜亲
～戚
*tsʰiən1
｜新
*siən1
｜趁
*tʃʰiən5
｜真
*tʃiən1
｜神
*ʃiən2
｜身
*ʃiən1
｜人
*ʒiən2
｜
筋
*tɕiən1
｜紧
*tɕiən3
｜近
*dʑiən6
｜银
*niən2
｜印
*iən5
｜寅
地支之一
*iən2
。
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6.2.11.3
臻摄开口三等质栉韵庄组读作
*æʔ
韵（只有一个字），其余则读
*iʔ
韵或
*iʔ
韵，以前者为主。例如：
 
庄组 虱
*ʂæʔ7
；
 
其他 笔
*piʔ7
｜密
*miʔ7
｜栗
～子
*liʔ7
｜七
*tsʰiʔ7
｜侄
*dʒiʔ8
｜质
*tʃiʔ7
｜实
*ʃiʔ8
｜
 
 
失
*ʃiʔ7
｜日
～头
*ʒiʔ7
｜吉
*tɕiʔ7
｜乙
*￻
/
niʔ7
。
 
6.2.11.4
臻摄合口一等魂韵帮组读作
*ən
韵，其余则读
*uən
韵。例如： 
帮组 本
量词
*pən3
｜笨
*bən6
｜门
*mən2
；
 
其他 顿
*tuən5
｜囤
*duən6
｜嫩
*nuən3
｜论
*luən6
｜尊
*tsuən1
｜寸
*tsʰuən5
｜
 
 
存
*dzuən2
｜孙
～子
*suən1
｜滚
*kuən3
｜捆
*kʰuən3
｜魂
*xuən2
｜稳
*uən3
。
 
6.2.11.5
臻摄合口一等没韵精组读作
*uʔ
韵，见晓组则读
*uʔ
韵：卒
棋子之一
*dzuʔ8
；骨
～
头
*kuʔ7
｜杌
～子
*uʔ7
｜核
桃～
*xuʔ8
。 
6.2.11.6
臻摄合口三等谆韵来母读作
*uən
韵（只有一个字），其余则读
*yən
韵： 
来母 轮
*luən2
；
 
其他 俊
*tɕyən5
｜凖
*tʃyən3
｜春
*tʃʰyən1
｜唇
*ʃyən2
｜顺
*ʃyən6
。
 
6.2.11.7
臻摄合口三等術韵读作
*yʔ
韵或
*yʔ
韵：戌
地支之一
*ɕyʔ7
｜出
*tʃʰyʔ7
｜橘
*tɕyʔ7
。
 
6.2.11.8
臻摄合口三等文韵非组读作
*ən
韵，其余则读
*yən
韵。例如： 
非组 粉
*fən3
｜份
*fən6
｜闻
嗅
*vən2
；
 
其他 军
*tɕyən1
｜裙
*dʑyən2
｜训
*ɕyən5
｜熨
*yən6
｜雲
*yən2
。
 
6.2.11.9
臻摄合口三等物韵奉母“佛”读作
*fuʔ8
。 
6.2.11.10
臻摄里比较特殊的读音：啃
很溪
*kʰuən3
｜一
质影
*i2
｜不
物非
*pu1
～
*pu2
。“一”
和“不”均为极其常用的字。
 
6.2.11.11
值得注意的现象
 
质韵、没物韵、術韵分别有
*iʔ
韵、
*uʔ
韵、
*yʔ
韵的表现。
 
6.2.12
宕摄
 
6.2.12.1
宕摄开口一等唐韵帮组读作
*aŋ
韵，其余则读
*ɔ̃
韵。例如： 
帮组 帮
*paŋ1
｜忙
*maŋ2
；
 
其他 裆
裤～
*tɔ̃1
｜汤
*tʰɔ̃1
｜狼
*lɔ̃2
｜苍
～蝇
*tsʰɔ̃1
｜藏
动词
*dzɔ̃2
｜桑
*sɔ̃1
｜
 
 
糠
*kʰɔ̃1
｜炕
*kʰɔ̃5
。
 
6.2.12.2
宕摄开口一等铎韵读作
*ɔʔ
韵：薄
形容词
*bɔʔ8
｜凿
*dzɔʔ8
｜恶
形容词
*ŋɔʔ7
。 
6.2.12.3
宕摄开口三等阳韵庄组读作
*uɔ̃
韵，其余则读
*iɔ̃
韵。例如： 
庄组 壮
肥沃
*tʂuɔ̃5
｜疮
*tʂʰuɔ̃1
｜床
矮凳
*dẓuɔ̃2
；
 
其他 量
动词
*liɔ̃2
｜抢
*tsʰiɔ̃3
｜墙
*dziɔ̃2
｜像
*siɔ̃6
｜张
张开
*tʃiɔ̃1
｜场
场院
*dʒiɔ̃2
｜
 
 
娘
祖母
*niɔ̃2
｜上
动词
*ʃiɔ̃6
｜瓤
*ʒiɔ̃2
｜犟
倔强
*dʑiɔ̃6
｜响
*ɕiɔ̃3
｜羊
*iɔ̃2
。
 
6.2.12.4
宕摄开口三等药韵读作
*iɔʔ
韵。例如：嚼
*dziɔʔ8
｜削
*siɔʔ7
｜着
～火
**dʒiɔʔ8
｜
勺
**ʃiɔʔ8
｜脚
*tɕiɔʔ7
｜药
*iɔʔ7
。 
6.2.12.5
宕摄合口一等唐韵读作
*uɔ̃
韵：光
*kuɔ̃1
｜黄
～鼠狼
*xuɔ̃2
｜惶
恓～
*xuɔ̃?
。 
6.2.12.6
宕摄合口一等铎韵见母“郭”
*kuɔʔ7
。 
6.2.12.7
宕摄合口三等阳韵非组读作
*ɔ̃
韵，云母读作
*yɔ̃
韵。例如： 
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非组 放
*fɔ̃5
｜房
*fɔ̃2
｜忘
*vɔ̃6
；
 
云母 王
用于地名
*yɔ̃2
｜旺
*yɔ̃6
。
 
6.2.12.8
宕摄合口三等药韵奉母“缚”读作
*fu2
/
*fuʔ8
。 
6.2.12.9
宕摄里比较特殊的读音：行
一～字。唐开匣
*xaŋ?
｜霜
阳开生
*ʂuaŋ1
。
 
6.2.12.10
值得注意的现象
 
6.2.12.10.1
阳声韵的主要元音是鼻化元音
*ɔ̃
，没带鼻尾
*ŋ
； 
6.2.12.10.2
合口三等阳韵云母读细音。佐藤昭（1998：51-52）认为
*yɔ̃
韵的介音
*y
里我们能够观察到早期介音
i
的痕迹。
 
6.2.13
江摄
 
6.2.13.1
江摄开口二等江韵的读音都带有主要元音
*a
和鼻尾
*ŋ
；帮母和匣母读作
*aŋ
韵，庄组读作
*uaŋ
韵，见母读作
*iaŋ
韵。例如：
 
帮母、匣母 棒
*baŋ6
；项
脖～
*xaŋ?
｜巷
胡同
*xaŋ6
；
 
庄组 桩
*tʂuaŋ1
｜窗
*tʂʰuaŋ1
｜撞
*dʐuaŋ6
｜双
量词
*ʂuaŋ1
；
 
见母
 
豇
～豆
*tɕiaŋ1
｜耩
～地
*tɕiaŋ3
｜虹
*tɕiaŋ5
。
 
6.2.13.2
江摄开口二等觉韵的读音有两类。一类以
*a
为主要元音，另一类则以
*ɔ
为
主要元音，以前者为主：
 
*a
类 剥
*pauʔ7
｜桌
*tʂuauʔ7
｜角
动物的角
*tɕiauʔ7
｜饺
煮～子
*tɕiauʔ7
；
 
*ɔ
类 镯
*dʐuɔʔ8
｜学
**xɔʔ8
。
 
6.2.13.3
江摄里比较特殊的读音：

拿 1。讲开晓*xan
3
。
 
6.2.13.4
值得注意的现象
 
江摄基本上以
*a
为主要元音，与以
*ɔ̃
或
*ɔ
为主要元音的宕摄区别很明显。比如“角
动物的角。觉
”
*tɕiauʔ7
≠“脚
药
”
*tɕiɔʔ7
。讨论合阳方言的文白异读时邢向东、蔡文婷（2010：
117）指出：“合阳话白读层宕摄与江摄有别，至晚可以追溯到 12世纪的宋西北方言以
前，即唐五代时期，是十分古老的现象。” 
6.2.14
曾摄
 
6.2.14.1
曾摄开口一等登韵读作
*əŋ
韵。例如：等
*təŋ3
｜疼
*dəŋ2
｜能
助动词
*nəŋ2
｜层
*dzəŋ2
。 
6.2.14.2
曾摄开口一等德韵精组读作
*ɨʔ
韵，其余则读
*ɯʔ
韵。例如： 
精组 塞
～住
*sɨʔ7
｜贼
**dzɨʔ8
；
 
其他 北
*pɯʔ7
｜墨
*mɯʔ7
｜刻
动词
*kʰɯʔ7
｜黑
*xɯʔ7
。
 
6.2.14.3
曾摄开口三等蒸韵读作
*iəŋ
韵。例如：冰
*piəŋ1
｜蒸
*tʃiəŋ1
｜秤
*tʃʰiəŋ5
｜绳
*ʃiəŋ2
｜升
容量单位
*ʃiəŋ1
｜应
应答
*￻
/
niəŋ5
｜蝇
苍～
*iəŋ2
。 
6.2.14.4
曾摄开口三等职韵庄组读作
*æʔ
韵（只有一个字），其余则读
*iʔ
韵或
*iʔ
韵，
读
*iʔ
韵的只有一个字。例如：
 
庄组 色
*ʂæʔ7
；
 
其他 力
*liʔ7
｜稙
早熟
*tʃiʔ7
｜直
*dʒiʔ8
｜织
*tʃiʔ7
｜式
*ʃiʔ7
。
 
6.2.14.5
曾摄合口一等德韵读作
*uɯʔ
韵：国
*kuɯʔ7
｜或
**xuɯʔ8
。
 
6.2.14.6
曾摄里比较特殊的读音：肯
等开溪
*kʰən3
。
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6.2.14.7
值得注意的现象
 
6.2.14.7.1
德韵的主要元音是
*ɨ
或
*ɯ
，与梗摄二等开口陌麦韵的主要元音
*æ
不相同。
比如“墨
德
”
*mɯʔ7
≠“麦
麦
”
*mæʔ7
。段亚广（2012：138-140）指出德韵和陌麦韵二
分是中原官话当中汾河片的特点之一。由于构成互补，我们有理由推测
*ɨ
和
*ɯ
来自早
于原始汾河片阶段的同一种元音，应该是
*ə
。参看
4.6.1.26
的说明 3和
6.2.17
。
 
6.2.14.7.2
职韵开口很少出现
*iʔ
韵。
 
6.2.15
梗摄
 
6.2.15.1
梗摄开口二等庚耕韵疑母读作
*iæ̃
韵（只有一个字），其余则读
*æ̃
韵。例
如： 
疑母 硬
*niæ̃6
；
 
其他 棚
*bæ̃2
｜猛
*mæ̃3
｜冷
～子
*læ̃3
｜争
*tʂæ̃1
｜省
节省
*ʂæ̃3
｜杏
*xæ̃6
。
 
6.2.15.2
梗摄开口二等陌麦韵读作
*æʔ
韵。例如：百
*pæʔ7
｜白
颜色
*bæʔ8
｜麦
*mæʔ7
｜
摘
*tʂæʔ7
｜拆
*tʂʰæʔ7
｜窄
*tʂæʔ7
｜择
～菜
*dʐæʔ8
｜隔
*kæʔ7
｜客
*kʰæʔ7
｜额
*ŋæʔ7
。 
6.2.15.3
梗摄开口三四等庚清青韵读作
*iæ̃
韵。例如：病
*biæ̃6
｜名
*miæ̃2
｜钉
～子
*tiæ̃1
｜听
*tʰiæ̃1
｜领
～子
*liæ̃3
｜井
*tsiæ̃3
｜青
*tsʰiæ̃1
｜睛
*dziæ̃2
｜净
干～
*dziæ̃6
｜醒
*siæ̃3
｜正
形容词
*tʃiæ̃5
｜声
*ʃiæ̃1
｜盛
动词
*ʃiæ̃2
｜经
经线
*tɕiæ̃1
｜轻
*tɕʰiæ̃1
｜影
*￻
/
niæ̃3
。 
6.2.15.4
梗摄开口三四等昔锡韵读作
*iʔ
韵。例如：壁
*piʔ7
｜踢
*tʰiʔ7
｜笛
*diʔ8
｜惜
*siʔ7
｜席
席子
**siʔ8
｜尺
*tʃʰiʔ7
｜石
石头
**ʃiʔ8
｜吃
*tʃʰiʔ7
｜益
*iʔ7
。 
6.2.15.5
梗摄合口二等庚韵匣母“横
横着
”读作
*xuæ̃2
。
 
6.2.15.6
梗摄合口二等麦韵匣母“获”读作
**xuæʔ8
。
 
6.2.15.7
梗摄合口三等庚韵晓母“兄
弟～
”读作
*ɕyæ̃1
。
 
6.2.15.8
梗摄里比较特殊的读音：打
动词。梗开二端
*ta3
｜撑
庚开二彻
*tʂʰəŋ1
｜正
～月。清开
章
*tʃiəŋ1
｜赢
清开以
*￻
/
nyæ̃2
｜隻
量词。昔开章
*tʃɨʔ7
｜戚
亲～。锡开清
*tsʰiən1
。
 
6.2.15.9
值得注意的现象
 
6.2.15.9.1
阳声韵的主要元音是鼻化元音
*æ̃
，没带鼻尾
*ŋ
。 
6.2.15.9.2
梗摄舒声以
*æ̃
为主要元音，与以
*ə
为主要元音的曾摄舒声区别很明显。
王洪君（1991：45）曾指出：“晋南中部、南部在齐齿呼中也保持曾/梗的对立，这一
现象甚至比许多南方方言（如大多数吴语方言）都更加古老。”佐藤昭（1998：47-49）
则指出梗摄舒声主要元音的舌位和南方方言较为相似。试比较： 
 中古音 汾河 苏州 温州 绩溪 福州 广州 
秤 曾摄三等 
*tʃʰiəŋ5
 
tsʰən5 tsʰeŋ5
 
tɕʰiɑ̃5
 
tsʰeiŋ5 tʃʰɪŋ5
 
正
形容词
 梗摄三等 
*tʃiæ̃5 tsən5 tseŋ5 tɕiɑ̃5 tsiaŋ5 tʃɛŋ5
 
吴语苏州、温州方言和徽语绩溪都不能区分曾摄开口三等和梗摄开口三四等的舒声
韵，原始汾河片则能区分。 
6.2.15.9.3
昔锡韵开口没有
*iʔ
韵出现。 
6.2.16
通摄
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6.2.16.1
通摄一等东冬韵读作
*uəŋ
韵。例如：冬
*tuəŋ1
｜桶
*tʰuəŋ3
｜动
*duəŋ6
｜脓
*nuəŋ2
～
*luəŋ2
｜聋
*luəŋ2
｜葱
*tsʰuəŋ1
｜鬆
*suəŋ1
｜公
～鸡
*kuəŋ1
｜空
～下了
*kʰuəŋ5
｜红
*xuəŋ2
｜瓮
*uəŋ5
。 
6.2.16.2
通摄一等屋沃韵读作
*uʔ
韵：木
*muʔ7
｜秃
*tʰuʔ7
｜毒
*duʔ8
｜穀
*kuʔ7
｜哭
*kʰuʔ7
。 
6.2.16.3
通摄三等东钟韵非组和明母读作
*uəŋ
韵，其余则读
*yəŋ
韵。例如： 
非组、明母 风
*fuəŋ1
｜蜂
*fuəŋ1
｜缝
名词
*fuəŋ6
；梦
*muəŋ6
；
 
其他 松
～树
*suəŋ1
｜中
当～里
*tʃyəŋ1
｜虫
*dʒyəŋ2
｜肿
*tʃyəŋ3
｜穷
*dʑyəŋ2
｜
 
 
胸
*ɕyəŋ1
｜用
*yəŋ6
。
 
6.2.16.4
通摄三等屋烛韵非组读作
*uʔ
韵（只有一个字），知章组读作
*iəuʔ
韵，其余
则读
*yʔ
韵。例如： 
非组 福
*fuʔ7
；
 
知章组 筑
*tʃiəuʔ7
｜轴
*dʒiəuʔ8
｜叔
叔父
**ʃiəuʔ7
｜赎
**ʃiəuʔ8
｜肉
*ʒiəuʔ7
；
 
其他 六
*lyʔ7
｜俗
*ɕyʔ8
｜菊
*tɕyʔ7
｜麯
*tɕʰyʔ7
｜局
*dʑyʔ8
｜玉
*yʔ7
。
 
6.2.16.5
通摄里比较特殊的读音：缩
屋三生
*ʂuɔʔ7
。
 
6.2.16.6
值得注意的现象
 
6.2.16.6.1
三等屋烛韵以知章组为条件的分化。
 
6.2.16.6.2
通摄的入声没有
*uʔ
韵和
*yʔ
韵出现。 
6.2.17 *iʔ、*uʔ、*yʔ三韵和*iʔ、*uʔ、*yʔ三韵 
在 4.6.1.2、4.6.1.3、4.6.1.4，除了*iʔ、*uʔ、*yʔ三韵以外，本书根据翼城方言的材
料，还构拟了*iʔ、*uʔ、*yʔ三韵，实际音值待定。这三个韵母和中古音之间的对应规律
是： 
*iʔ韵 
深摄： 立站立*liʔ
7
｜集*dziʔ
8
｜湿*ʃiʔ
7
｜十*ʃiʔ
8
｜及*dʑiʔ
8
； 
臻摄： 笔*piʔ
7
｜密*miʔ
7
｜蜜*miʔ
7
｜七*tsʰiʔ
7
｜漆*tsʰiʔ
7
｜质*tʃiʔ
7
｜侄*dʒiʔ
8
｜ 
 失*ʃiʔ
7
｜实*ʃiʔ
8
｜日～头*ʒiʔ
7
｜吉*tɕiʔ
7
｜乙*￻/niʔ
7
； 
曾摄： 式*ʃiʔ
7
。 
*uʔ韵 
臻摄：佛*fuʔ
8
｜骨～头*kuʔ
7
｜核桃～*xuʔ
8
｜杌～子*uʔ
7
。 
*yʔ韵 
臻摄：出*tʃʰyʔ
7
。 
可见，*iʔ、*uʔ、*yʔ三韵主要出现在深臻摄。本书所构拟的原始汾河片当中，读这
三韵的曾摄字只有“式”。李殿臣（2002：93）记录的翼城方言中还有其他曾摄入声以
及梗摄入声的例字：极职韵 tɕiɤ
2
；适昔韵 ʂɤ
1
｜释昔韵 ʂɤ
1
。这三个字也可以拟作*iʔ韵。 
以下是*iʔ、*uʔ、*yʔ三韵和中古音之间的对应规律： 
*iʔ韵 
深摄：汁*tʃiʔ
7
｜吸*ɕiʔ
7
； 
臻摄：栗～子*liʔ
7
； 
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曾摄： 力*liʔ
7
｜稙早熟*tʃiʔ
7
｜织*tʃiʔ
7
｜直*dʒiʔ
8
｜值*dʒiʔ
8
； 
梗摄： 壁*piʔ
7
｜踢*tʰiʔ
7
｜笛*diʔ
8
｜惜*siʔ
7
｜锡*siʔ
7
｜席席子**siʔ
8
｜吃*tʃʰiʔ
7
｜ 
 尺*tʃʰiʔ
7
｜石石头**ʃiʔ
8
｜益*iʔ
7
。 
*uʔ韵 
臻摄：卒棋子之一*dzuʔ
8
； 
宕摄：缚**fuʔ
8
； 
通摄：木*muʔ
7
｜福*fuʔ
7
｜秃*tʰuʔ
7
｜毒*duʔ
8
｜穀*kuʔ
7
｜哭*kʰuʔ
7
。 
*yʔ韵 
臻摄：橘*tɕyʔ
7
｜戌地支之一*ɕyʔ
7
； 
通摄：六*lyʔ
7
｜绿*lyʔ
7
｜菊*tɕyʔ
7
｜麯*tɕʰyʔ
7
｜局*dʑyʔ
8
｜俗*ɕyʔ
8
｜玉*yʔ
7
。 
可见，*iʔ、*uʔ、*yʔ三韵主要出现在曾梗通摄。本书所构拟的原始汾河片当中，读
这三韵的深摄字只有“汁、吸”，臻摄字只有“栗～子、卒棋子之一、橘、戌地支之一”。 
总之，*iʔ、*uʔ、*yʔ三韵和*iʔ、*uʔ、*yʔ三韵的区别大致上可以认为中古*p、*t
尾深臻摄和*k 尾曾梗通摄之间区别的保存。 
William Baxter（2000：108-111）所构拟的原始官话中有*iʔ韵。“必、密、汁、敌、
织、赤”是这个韵母的例字。他认为在原始官话的前身方言中这个韵母应该分成*iʔ韵
（来自早期的*t 尾）和*ieiʔ韵（来自早期的*k 尾），后来发生*ieiʔ＞*iʔ的演变后，取
消了这两个韵母的对立。原始汾河片*iʔ韵和*iʔ韵的对立能够证实William Baxter（2000）
的观点。
6
试比较： 
 汾河 北京 西安 扬州 昭通 
笔 *piʔ
7
 pi
3
 pi
1
 pieʔ
7
 pi
2
 
壁 *piʔ
7
 pi
5
 pi
1
 pieʔ
7
 pi
2
 
立 *liʔ
7
 li
5
 li
1
 lieʔ
7
 ni
2
 
力 *liʔ
7
 li
5
 li
1
 lieʔ
7
 ni
2
 
实 *ʃiʔ
8
 ʂʅ
2
 ʂʅ
2
 səʔ
7
 sɿ
2
 
石 **ʃiʔ
8
 ʂʅ
2
 ʂʅ
2
 səʔ
7
 sɿ
2
 
*yʔ韵和*yʔ韵之间的关系应该与*iʔ韵和*iʔ韵之间的关系平行。不过，*yʔ韵致能构
拟一个字，即“出”，不能举出*yʔ韵和*yʔ韵的最小对立。 
原始汾河片*iʔ韵和*iʔ韵很可能来自更早期的*it 韵和*ik 韵。不过，目前支持构拟
入声韵尾*t 和*k 的迹象很少。笔者唯一注意到的是德韵的主要元音音值。在早于原始
汾河片阶段和原始汾河片之间德韵的主要元音很可能经历了*ə＞*ɯ（以帮组和见晓组
声母为条件）的演变。如果早于原始汾河片阶段还存在入声韵尾*k，这一元音演变比较
容易理解。因为*ək 的韵尾*k 是舌根辅音，可以影响前面的元音*ə使得它的舌位后移。
参看 4.6.1.26 的说明 3和 6.2.14.7.1。 
6.3 声调 
                                                        
6 原始汾河片*iʔ韵和*iʔ韵也有可能来自更早期的*it韵和*ik韵。不过，目前尚未发现支持这一观点的
有力迹象。 
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6.3.1平声 
6.3.1.1 清平读作*阴平（*1 调）。例如：梯*tʰi
1
｜猪*tʃy
1
｜腰*iau
1
｜鞍*ŋan
1
｜帮*paŋ
1
。
原始调值可以拟作*53。 
6.3.1.2浊平读作*阳平（*2调）。例如：儿儿子*ʐɨ
2
｜泥*ni
2
｜窑*iau
2
｜甜*diam
2
｜闻
嗅*vən
2
。原始调值可以拟作*11。 
6.3.2上声 
6.3.2.1 清上和次浊上读作*上声（*3 调）。例如：苦*kʰu
3
｜伞*san
3
｜等*təŋ
3
（清上）；
耳～朵*ʐɨ
3
｜咬*niau
3
｜网*vɔ̃
3
（次浊上）。原始调值可以拟作*35。 
6.3.1.2 全浊上读作*阳去（*6调）。例如：被～子*bi
6
｜後*xəu
6
｜辫头发～*bian
6
｜近
*dʑiən
6
｜重形容词*dʒyəŋ
6
。原始调值难以拟测。 
6.3.3去声 
6.3.3.1 清去读作*阴去（*5调）。例如：四*sɨ
5
｜布*pu
5
｜菜*tsʰai
5
｜饮～牛*niəm
5
｜
秤*tʃʰiəŋ
5
。原始调值难以拟测，但它大概是与*阳去相近而且接近高平调的调值。参 4.5.4。 
6.3.3.2浊去读作*阳去（*6调）。例如：二排行*ʐɨ
6
｜艺*i
6
｜旧*dʑiəu
6
｜饭*fan
6
｜万
数词*van
6
。原始调值难以拟测，但它大概是与*阴去相近而且接近高平调的调值。参 4.5.5。 
6.3.3.3 值得注意的现象 
分*阴去和*阳去。比如“锈心”*siəu
5
≠“袖邪”*siəu
6
。关于这个现象，参看乔全
生（2008：258-259）、段亚广（2012：149-155）。请注意，晋语并州片都不分阴去和
阳去，除了汾西方言以外，吕梁片也不分阴阳去。参看侯精一、温端政主编（1993：437、
486、697）。 
6.3.4入声 
6.3.4.1 清入和次浊入读作*阴入（*7 调）。例如：湿*ʃiʔ
7
｜七*tsʰiʔ
7
｜恶形容词*ŋɔʔ
7
（清入）；袜*vaʔ
7
｜日～头*ʒiʔ
7
｜绿*lyʔ
7
（次浊上）。原始调值可以拟作*42。 
6.3.4.2 全浊入读作*阳入（*8调）。例如：集*dziʔ
8
｜拔*baʔ
8
｜核桃～*xuʔ
8
｜凿*dzɔʔ
8
｜
局*dʑyʔ
8
。原始调值可以拟作*11。 
6.3.4.3 值得注意的现象 
次浊入归入*阴入（*7 调）。这一调类演变来历也许很古老。远藤光晓（1988）研
究《悉昙藏》（天台僧安然撰，880年序）所描写唐代汉语的声调，并指出“正”和“聪”
所学长安、洛阳一带的方言中次浊入归入清入，与这一带现代汉语方言中的演变一致（第
42页）。只是，原始汾河片也有可能存在两个阴入。参看 4.5.6 的说明 4。 
6.3.5 原始调值 
原始汾河片的声调调值如下： 
阴平*53 上声*35 阴去*Q1 阴入*42 
阳平*11  阳去*Q2 阳入*11 
*Q1 和*Q2大概都与高平调相近。 
值得注意的是这个调类、调值系统均与平山久雄教授所构拟的“官话祖调值初案”
有所相近： 
阴平*42 上声*’435 阴去*35 阴入*X1 
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阳平*11  阳去*24 阳入*X2 
上声实际上是阴上，带有紧喉成分，以“’”来表示。请注意，平山教授拟测这一
调类、调值系统时以全浊声母的清音化为前提（平山久雄 2000：142-144）。 
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7 原始汾河片在北方方言音韵史上的位置1 
 
本章首先归纳原始汾河片中值得值得注意的历史音韵现象，然后通过原始汾河片和
九、十世纪的河西方言、《皇极经世声音唱和图》、十二世纪西北方言、《中原音韵》等
历史音韵材料之间的比较考察原始汾河片在北方方言音韵史上的位置，从而作为本书的
总结。本章所说的“北方方言”是现代官话方言、晋语以及各种历史音韵材料所代表早
期北方地区方言的总称。 
7.1 原始汾河片中值得注意的存古现象 
7.1.1 声母 
7.1.1.1 读塞音或塞擦音时，原始汾河片不论平仄都保存了全浊声母的浊音成分。例
如：平形容词*biæ̃
2
｜辫*bian
6
｜病*biæ̃
6
｜白颜色*bæʔ
8
；疼*dəŋ
2
｜断～了*duan
6
｜大形容词
*dɔ
6
｜毒*duʔ
8
。 
7.1.1.2 原始汾河片微母读作*v，与影母、疑母、以母、云母有区别。例如：武微母
*vu
3
≠五疑母*u
3
｜万数词，微母*van
6
≠碗影母*uan
3
（不计声调）。参 6.1.2.4.2。 
7.1.1.3 知组 
7.1.1.3.1 原始汾河片能区分止摄开口的知组和章组。例如：痴傻，彻母*tʃʰɨ
1
≠眵昌母
*tʂʰɨ
1
。
2
参 6.1.7.8.1。 
7.1.1.3.2 原始汾河片能区分澄母二等和崇母。例如：茶澄母*dʐa
2
≠茬崇母*dẓa
2
。参
6.1.6.6。 
7.1.2 韵母 
7.1.2.1 果摄一等歌戈韵除了见晓组以外也有开口和合口的对立。例如：搓歌韵*tsʰɔ
1
≠梭～子，戈韵*tsʰuɔ
1
。参 6.2.1.6.1。 
7.1.2.2 假摄开口三等麻韵的主要元音保存了低元音的音值。例如：车*tʃʰia
1
。参
6.2.2.5.2。 
7.1.2.3 原始汾河片能区分蟹摄合口一等和蟹摄合口三等、止摄合口三等。例如：碎
*suəi
5
≠岁几～*ɕy
5
｜雷*luəi
2
≠泪*ly
3
（不算调类）。参 6.2.5.4.2、6.2.5.4.3。 
7.1.2.4 止摄开口三等日母尚未形成 er 韵。例如：儿儿子*ʐɨ
2
。参 6.2.5.4.1。 
7.1.2.5 原始汾河片能区分咸山摄和深臻摄舒声韵。例如：添添韵*tʰiam
1
≠天天空，先韵
*tʰian
1
｜针侵韵*tʃiəm
1
≠真真韵*tʃiən
1
。参 6.2.8.9.1、6.2.9.3.1。。 
7.1.2.6 原始汾河片还能区分深臻摄的 p、t 尾和曾梗通摄的 k 尾。例如：十缉韵*ʃiʔ
8
≠石昔韵**ʃiʔ
8
｜骨～头，没韵*kuʔ
7
≠穀屋韵*kuʔ
7
。参 6.2.17。 
7.1.2.7 原始汾河片能区分宕摄开口三等阳韵见晓组和江摄开口二等江韵见晓组。例
                                                        
1 本章的初稿曾在日本中国语学会第 63 回全国大会（东京外国语大学，2013 年 10 月 26-27 日）上宣
读，得到了评论人远藤光晓教授的指教。参看秋谷裕幸（2013）。 
2 晋语吕梁片临县方言的[eɪ]韵[tʂ tʂʰ]声母字对止摄来说全部都是知组字，与其他声母不混。例如：
知知母 tʂeɪ1｜耻彻母 tʂʰeɪ3｜迟澄母 tʂʰeɪ2。这种情况和原始汾河片相同，值得我们注意。 
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如：响阳韵*ɕiɔ̃
3
≠虹江韵*tɕiaŋ
5
（不计声母和声调）。参 6.2.13.4。 
7.1.2.8 宕摄合口三等阳韵云母“王”和“旺”读细音。例如：王用于地名*yɔ̃
2
。参
6.2.12.10.2。 
7.1.2.9 原始汾河片能区分曾摄开口三等蒸韵和梗摄开口三四等庚清青韵。例如：蒸
蒸韵*tʃiəŋ
1
≠正形容词，清韵*tʃiæ̃
5
（不计声调）。参 6.2.15.9.2。 
7.1.3 声调 
7.1.3.1 原始汾河片能区分*阴去和*阳去。例如：试*ʂɨ
5
≠事*ʂɨ
6
。参 6.3.3.3。 
7.1.3.2 原始汾河片有独立的*阴入和*阳入。例如：八*paʔ
7
｜拔*baʔ
8
。参 6.3.4。 
7.2 原始汾河片中值得注意的创新现象 
7.2.1 声母 
7.2.1.1 有两个娘母字与日母合并，而与泥母有区别。例如：染日母*ʒiam
3
＝黏娘母*ʒiam
2
≠年泥母*nian
2
（不计韵母和声调）。参 6.1.5.5。 
7.2.1.2 除了蟹摄以外，开口二等韵的晓匣母保存了舌根音的音值，其韵母仍读洪音。
其余则失去了舌根音的音值，韵母也变成细音。例如：鹹咸韵*xam
2
｜鵮啄，咸韵*tɕʰiam
1
。
参 6.1.8.11。 
7.2.2 韵母 
7.2.2.1 原始汾河片不能区分山摄合口一等桓韵和合口二等山删韵（包括山删韵的帮
组字）。例如：搬桓韵*pan
1
＝班删韵*pan
1
｜官桓韵*kuan
1
＝关动词，删韵*kuan
1
。参 6.2.10.17.1。 
7.2.2.2 在原始汾河片当中，宕摄和梗摄的鼻尾使得前面的主要元音鼻化后脱落了。
例如：尝阳韵*ʃiɔ̃
2
｜听青韵*tʰiæ̃
1
。参 6.2.12.10.1、6.2.15.9.1。 
7.2.2.3 原始汾河片中不存在入声韵尾*p、*t、*k，都读*ʔ。例如：湿*ʃiʔ
7
｜八*paʔ
7
｜
百*pæʔ
7
。 
7.3 与历史音韵材料比较 
本节考察以上所指出的音韵特点在九、十世纪的河西方言、《皇极经世声音唱和图》
和《中原音韵》（1324 年）中的表现。《皇极经世声音唱和图》的作者邵雍的生卒年是
1011-1077 年。Jerry Norman（1997：25-26）曾提出官话方言的三个鉴别性特点：(1)
日母和微母不读鼻音；(2)全浊上声归入浊去声：(3)第三人称代词使用“他”。以上三
种音韵材料已体现了(1)和(2)。高田时雄（1988：228）认为九、十世纪河西方言的第
三人称代词是“他”。这三种文献材料都可以视为官话方言的书证。 
[表 7-1]“ ”里的例字所代表的是声类或韵类，而不是具体的字条。《皇极经世声
音唱和图》的音系根据平山久雄（1993），《中原音韵》的音系根据杨耐思（1981）。 
[表 7-1]原始汾河片与历史音韵材料比较 
 原始汾河片 河西方言 《唱和图》 《中原音韵》 
全浊声母 浊音 不送气清音多数
方言 
送气清音少数方
言 
平仄分化 平 送气清音， 
仄 不送气清音 
微母 独立 独立 独立 独立 
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“痴”“眵” 分 合 分 分 
“茶”“茬” 分 分 分 合 
“搓”“梭” 分 分 分 合 
“野”的韵腹 a a a ɛ 
“雷”“泪” 分 分 分
3
 合 
“儿” 未形成 er 未形成 er 未形成 er 未形成 er 
“添”“天” 分 分 分 分 
“十”“石” 分 分 分 合 
“响”“虹” 分 分 分 合 
“王” 细音 细音 细音 洪音 
“蒸”“正” 分 分 合 合 
阴去和阳去 分 分 分 合 
阴入和阳入 独立 独立 独立 归入舒声 
娘母 与日母合并 独立
4
 与泥母合并 与泥母合并 
开口二等见晓 洪音晓组、细音见
组 
洪音 洪音 细音 
“官”“关” 合 分 分 分 
“尝”“听” 鼻化 鼻化 未鼻化 未鼻化 
入声韵尾 *ʔ *p、*r、*k *p、*t、*c、*k、
*wk 均弱化 
消失 
周祖谟（1942/1966：596-603）认为《唱和图》中的入声韵尾只有*p。5 
[表 7-1]的三种历史音韵材料之间不存在直接的继承关系，性质也不相同。尽管如
此，我们仍然能够大致上了解到原始汾河片的年代明显早于元代的标准音或强势方言，
而更接近北宋或早于北宋时期北方方言的音韵状态。不能区分山摄合口一二等见晓组、
入声韵尾都读*ʔ等较新的特点可以理解为原始汾河片阶段以平行演变的结果。 
7.4宋西北方言和原始汾河片 
                                                        
3 《皇极经世声音唱和图》中蟹摄合口三四等的读音不太清楚。平山久雄（1993：79）根据蟹摄开口
三四等和止摄开口三等之间的合流推测蟹摄合口三四等也与止摄合口三等合流。 
4 在晋语当中，我们能够发现娘母独立的痕迹。参看刘勋宁（1998）。关于汉语方言当中娘母的表现，
可参看陈瑶、王健（2016）。 
5 平山久雄（1993：87-93）认为《皇极经世声音唱和图》还保存着入声韵尾*p、*t、*c、*k、*wk。
不过，有些北方方言中入声韵尾的脱落可能发生得很早。饭田利行（1955）利用日本佛教资料研究了
晚唐时期的音韵，日本学界称之为“新汉音”，大概是反映着当时长安一带的读音。他发现在“新汉
音”当中入声韵尾往往脱落了。比如“设”标作“セ”[se]、“一”标作“イ”[i]（饭田利行 1955：
141、170）。远藤光晓（1988：47-49）认为《悉昙藏》（天台僧安然撰，880 年序）里“入声径止无
内无外”的记载表示当时入声韵尾*p、*t、*k 已经合并成*ʔ。朱晓农（1989）则研究了北宋中原地区
（豫鲁）的词韵。他推测入声韵尾-p、-t＞-k 或-ʔ可能已经开始（第 96 页）。 
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王洪君（1987）曾根据三个共同特点指出汾河片闻喜方言的白读层与西夏文献所反
映的宋西北方言相近。该文第 32 页说：“宋时我国西北地区和山西南部的方言同属一个
系统。”王洪君（1987）对之后的汾河片音韵史和晋语音韵史起到了深远的影响。后来，
张维佳（2002：263-295）研究河西方言，即，韩城、合阳、宜川、大荔、澄城（东部）
方言的宕摄和梗摄的白读音，指出了“河西方言”的白读音是唐五代西北音或者宋代西
北音的遗迹。乔全生（2004：266）则指出：“今汾河片方言继承了宋西夏西北汉语方言
的诸多特点，理应视为宋代西北方言的直系支裔。” 
下面根据原始汾河片的形式重新分析王洪君（1987）所提出的三个共同特点。 
(1)宕摄舒、入声失落韵尾并入果摄（王洪君 1987：25-27）。以下是闻喜方言的例
子：汤 tʰə
1
｜托 tʰə
5
｜拖 tʰə
1
；狼 luə
2
｜落 luə
5
｜罗 luə
2
。这个现象也见于大多数的现代汾
河片方言。参看乔全生（2008：190-198）、邢向东、蔡文婷（2010：115-117）。但是，
原始汾河片中还不存在这个特点。比如： 
 汾河 闻喜 霍州 临汾 翼城 
汤 *tʰɔ̃
1
 tʰə
1
 tʰɔ̃
1
 tʰɔ
1
 tʰɒ̃
1
 
凿 *dzɔʔ
8
 托 tʰə
5
 tsʰuɤ
2
 tsʰɔ
2
 tsuə
2
 
拖 *tʰɔ
1
 tʰə
1
 tʰuɤ
1
 tʰɔ
1
 tʰuə
1
 
闻喜、临汾方言可以代表大多数汾河片方言的情况。保存宕摄舒声鼻音成分的目前
仅发现霍州、翼城二方言。原始汾河片*ɔ̃韵的构拟依据这两个方言的材料。还不能肯定，
此外，原始汾河片音系中存在着独立的*阴入和*阳入，它们很可能带有喉塞尾*ʔ。 
(2)曾/梗分立，曾摄与通摄舒声的后鼻韵尾前化并入臻、深摄，梗摄舒声失落鼻尾
变为阴声韵。 
先看“曾摄与通摄舒声的后鼻韵尾前化并入臻、深摄”（王洪君 1987：24、27-28）。 
以下是闻喜方言的例子：蒸＝真＝针 tsẽi
1
｜瓮 uẽi
5
、稳 uẽi
3
。这个现象也见于多数现代
汾河片方言。但是，原始汾河片中也不存在这个特点。比如： 
 汾河 闻喜 霍州 新绛 韩城 
蒸 *tʃiəŋ
1
 tsẽi
1
 tʂʅ̃
1
 tʂən
1
 tʂɤŋ
1
 
真 *tʃiən
1
 tsẽi
1
 tʂɤŋ
1
 tʂən
1
 tʂeĩ
1
 
瓮 *uəŋ
5
 uẽi
5
 uoŋ
5
 uən
5
 uoŋ
5
 
稳 *uən
3
 uẽi
3
 uoŋ
3
 uən
3
 ueĩ
3
 
闻喜方言的情况显然是邻县新绛方言的进一步发展。 
接着观察“梗摄舒声失落鼻尾变为阴声韵”（王洪君 1987：24、28-32）。以下是闻
喜方言的例子：争 tsiɛ
1
｜横 xuiɛ
2
｜听 tʰiɛ
1
｜永 yɛ
3
。除霍州、翼城方言以外，汾河片方
言都有这个特点。参看邢向东、蔡文婷（2010：118-120）。乔全生（2008：203-204）
介绍了多种清代县志当中的有关记载。不过，如果我们考虑霍州、翼城方言的读音，还
是要给原始汾河片构拟鼻化韵。比如： 
 汾河 闻喜 霍州 翼城 韩城 
争 *tʂæ̃
1
 tsiɛ
1
 tsɔ̃
1
 tʂɒ̃
1
 tʂɑ
1
 
听 *tʰiæ̃
1
 tʰiɛ
1
 tɕʰĩ
1
 tʰiə
1
 tʰie
1
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王临惠（2003：75）根据他自己调查所得的材料指出，霍州方言的[ɔ̃ ĩ]等鼻化韵代
表了 ŋ 尾弱化以至于脱落这一演变过程当中的中间环节。也参看钱曾怡主编（2010：
189-192）。 
(3)全浊声母清化，一律送气（王洪君 1987：24、32）。
6
除了翼城方言和襄汾县汾
城方言以外，现代汾河片方言都具有这个特点。下面以並母为例： 
 汾河 闻喜 霍州 翼城 韩城 
赔 *bəi
2
 pʰi
2
 pʰei
2
 pʰi
2
 pʰei
2
 
辫 *bian
6
 pʰiæ
2
、tʰiæ
2
 pʰiaŋ
6
 pʰiɛi
6
 pʰiã
5
 
步 *bu
6
 pʰu
2
 pʰu
6
 pʰu
6
 pʰu
5
 
白 *bæʔ
8
 —— pʰiə
2
 pei
2
 pʰei
2
 
不过，从各种迹象来看，原始汾河片大概还保存着浊塞音和浊塞擦音。参看 4.4.1。 
总之，追溯到原始汾河片，汾河片和宋西北方音之间的关系不一定很密切，反而较
为疏远。
7
 
其实在这里有一个方法论的问题。原始方言是运用历史比较法构拟出来的。所以它
不具备具体时间和具体地点，因此只能视为的抽象参照系统。它和反映一时一地实质语
言的文献材料如何进行比较。
8
尽管如此，各地现代汾河片方言无疑是经历了很复杂的
音韵史后才形成的。考虑到宋代至今长达一千多年的漫长时间，通过历史比较尽量排除
近期所发生的语音演变，这个工作还是必要的。工作步骤应该是首先进行现代汾河片方
言之间的比较，然后再进行汾河片和宋代西北方音之间的比较。与闻喜方言谱系关系密
切的无疑是邻近的汾河片方言而不是宋代西北方音。
9
 
7.5小结——原始西北方言 
高田时雄（1988）所研究的九、十世纪的河西方言（即，当时的敦煌方言）是由于
历史的原因没有留下子孙语的方言，因为十一世纪以后居住在敦煌一带的不是汉族而是
维吾尔人等非汉族（高田时雄 1988：7）。再说，九、十世纪河西方言不能区别止摄开口
的知组和章组，而原始汾河片能够区分（参 6.1.7.8.1），那么，九、十世纪河西方言不可
能是原始汾河片的前身。汾河片的分布区和敦煌之间的空间距离也不能忽略。尽管如此，
                                                        
6 李如龙、辛世彪（1999）则认为汾河片以及中原官话关中片、秦陇片、陇中片当中全浊声母一律读
作送气清音的现象都是从唐宋西北方言承传下来的。他们还认为客家话、赣语和江淮官话泰如片中全
浊声母一律读作送气清音的现象也共享同一个源流。张维佳（2002：238-263）也展开了同样的讨论。
可以参看。 
7 关于龚煌城（1989），邢向东等（2012：121）说：“我们并不怀疑龚先生利用汉夏对音材料所得结
论的真实性和准确性，但如果拿这一结论来涵盖 12 世纪末的整个西北方言却有点危险。……既然宋代
西北方言发生了如此大范围的阳声韵尾的脱落，那么，阳声韵尾后来是怎么重新进入方言的？”对这
个观点，笔者深有同感。 
8 实际上，在这一章里笔者立了一个假设，即，原始中原官话汾河片是曾经存在过的实质语言。 
9 比如，我们通过其他汾河片方言之间的比较，很容易知道“辫”的声母读作[tʰ]的现象是近期才产生
的读音。上文推测“汤”和“争、听”阴声的读音不能追溯到原始汾河片，也是同一个道理。 
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笔者认为九、十世纪河西方言和原始汾河片之间的相似性仍然是很突出的。 
首先要指出的是，九、十世纪河西方言音系和原始汾河片音系之间不存在不能协调
的严重矛盾。 
乔全生（2004）和乔全生（2008：56-70）研究唐五代西北方言（即，高田时雄 1988
所说的九、十世纪的河西方言）和现代晋语之间的亲缘关系时十分重视它们都有明、泥、
疑母读[mb nd ŋɡ]的现象。这种读音在汾河片当中不多见，但仍然出现在一部分汾河片
方言中。笔者亲自调查的霍州方言和韩城方言都有这种读音。参“附录 2·霍州方音·1.1
声母”。临汾方言虽然没有[mb nd]，但存在[ŋɡ]。 
其次，我们不得不关注二者之间鼻尾发展完全一致，即，m、n 尾没有变化，曾、
江、通摄的 ŋ 尾基本上也没有变化，但拼宕、梗摄时 ŋ 尾弱化，使得前面的元音鼻化后
脱落。这种鼻尾的弱化在汉语方言当中极少见（张琨 1983、
10
段亚广 2012：120）。高田
时雄（1988：179）指出，这是河西方言的“特殊现象”，同时也是我们在原始汾河片中
所能观察到的现象。例如： 
 三 深 山 真 蒸 墙 豇～豆 争 冬 
河西 sâm
1
 śiəm
1
 ṣan
1
 tśiən
1
 tśiəŋ
1 
tsiɔ0̃
1 
讲 kaŋ
2
 
tṣäi0̃
1 
tuŋ
1
11
 
汾河 *sam
1
 *ʃiəm
1
 *ʂan
1
 *tʃiən
1
 *tʃiəŋ
1 
*dziɔ̃
2 
*tɕiaŋ
1 
*tʂæ̃
1 
*tuəŋ
1
 
根据这个共同创新特点，我们可以假设九、十世纪河西方言和原始汾河片渊源于同
一个原始西北方言。
12
通过九、十世纪河西方言和原始汾河片之间的比较我们可以构拟
这个原始方言。它基本上与九、十世纪河西方言相同，但是原始汾河片的材料能够起到
一点补充作用。此举四例： 
(1)九、十世纪河西方言中早期的浊音声母已清化，原始汾河片则保存浊音。例如： 
 盘 坐 贱 白 
河西 pân
1
 tswâ
2～3
 tsiän
2～3
 päk
4
 
汾河 *ban
2
 *dzuɔ
6
 *dzian
6
 *bæʔ
8
 
可见，原始西北方言的声母系统当中要构拟一组浊塞音和浊塞擦音； 
(2)九、十世纪河西方言不能区分止摄开口知组字和章组字。例如：知 tśi
1
｜痴 tśʻi
1
｜
迟 tśi
1
（以上知组）；枝 tśi
2
｜侈 tśʻi
2
（以上章组）。原始汾河片则能区分这两类。例如：
                                                        
10 张琨（1983：40）指出官话方言和吴语方言中咸山摄的鼻尾最容易弱化和脱落。 
11 这个河西音的声调大概是印刷错误，当改成 tuŋ1。 
12 因为当时还没有敦煌方言的材料，所以，罗常培（1933）进行唐五代西北方音和现代西北方音时挑
选了兰州、西安、文水等六个西北方言。此时罗常培（1933：136）指出：“虽然不能算是牠们（引者
按：四种藏译汉音跟《开蒙要训》）的直接后代音，然而从几个特点来看，其间实在不无渊源可寻”。
此处的“渊源”如果是指“原始西北方言”，这个观点与本书的观点大同小异。高田时雄（2013：102）
说：“以存在像我们见到的那样一个重要变体为理由，我们甚至可以怀疑是否存在统一的古代西北方
言。‘古代西北方言’这个概念，可能是一个受现代汉语方言的分类影响的错误观念。”在这里高田
时雄所说的“统一的古代西北方言”大概是指实质语言，而本书所说的“原始西北方言”是一种抽象
参照系统。 
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痴傻*tʃʰɨ
1
｜池泊～*dʒɨ
2
｜迟晚*dʒɨ
2
（以上知组）；枝树～*tʂɨ
1
｜至*tʂɨ
5
｜眵*tʂʰɨ
1
（以上章组）。
可见，原始西北方言能区分止摄开口知组字和章组字； 
(3)九、十世纪河西方言把崇母读作擦音 ṣ。例如：床 ṣiɔ0̃
1
｜状 ṣiɔ0̃
2～3
。原始汾河片
则读塞擦音*dẓ。例如：锄*dẓəu
2
｜床矮凳*dẓuɔ̃
2
。可以推测原始西北方言中崇母大概读作
塞擦音； 
(4)高田时雄（1988：167）指出九、十世纪河西方言“北”pug、“默”’bug 等标音
表示德韵帮组字有可能发生了合口化。原始汾河片中的读音可以构拟开口呼韵母，“北”
*pɯʔ
7
、“墨”*mɯʔ
7
。可以推测原始西北方言中德韵帮组字还没有转为合口呼。
13
 
14
 
龚煌城（1989：185）曾指出唐五代西北方音与宋代西北方音“是同一方言在不同
时代的面貌。”龚煌城先生也许设想二者之间的直接继承关系。不过，正如高田时雄先
生所指出，这种直接继承关系恐怕没有存在过。 
笔者的观点是，宋代西北方音也来自上文所说的原始西北方言。王洪君（1987）所
指出宋代西北方音和现代闻喜方言之间三个共同特点当为平行发展的结果。源于同一个
原始方言的子孙方言发生平行演变（parallel innovation）是可以理解的。
15
宋代西北方音
和现代闻喜方言之间恐怕不存在父子关系，
16
而它们之间的关系当为伯伯和侄子的关系。
即， 
 
时间早←——                                           ——→时间晚 
原始西北方言——— 十世纪河西方言 
             ｜ 
             ｜—— 原始汾河片—————————————— 现代汾河片 
             ｜ 
              ———————————— 宋代西北方音 
 
原始西北方言应该是北方方言的源头之一。我们可以通过原始汾河片窥见这个源
头。 
 
                                                        
13 高田时雄（1988：396）的“资料对音表”仍然把“北”的河西音拟作了 pək4。 
14 宋西北方言的德韵帮组字也有合口呼的读音出现。邢向东等（2012：145）认为现代汾河片方言中
的[u]韵的读法是“宋西北方言的残留”。也参看王洪君（1990：10）。我认为更有可能是平行演变的
结果。 
15 具体的例子可以参看 Anthony Fox（1995：221）。汉语诸方言中浊音声母的清音化、k 组声母在前
高元音之前的腭化或入声韵的舒声化等演变很多比率当为平行演变。正如 Anthony Fox（1995：221）
所说，有时平行演变（parallel innovation）和共同创新（shared innovation）难以区分。 
16 宋代西北方音和张维佳（2002：263）所说“现代河西方言”之间的关系也是这样。当然，原始汾
河片和现代闻喜方言或者“现代河西方言”之间的关系是假设性的父子关系。 
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附录 1  中古音音序索引1 
 
                                                        
1 索引中用黑体标出的页码是第四章里音类代表字的页码。 
果开一歌哿箇 
 多 *tɔ
1 
141 
 拖 *tʰɔ
1 
141、211、255 
 驮拿 *dɔ
2 
141 
 大形容词 *dɔ
6 
142 
 驮～子 *dɔ
6 
142 
 挪 *nɔ
2 
142 
 锣 *lɔ
2 
142 
 左方向 *tsɔ
5 
142 
 搓 *tsʰɔ
1 
142 
 歌 *kɔ
1 
38、142 
 哥 *kɔ
1 
142 
 我 *ŋɔ
3 
38、143 
 饿 *ŋɔ
6 
143 
 河 *xɔ
2 
38、143 
 
果开三戈 
 茄 *dʑia
2 
121 
 
果合一戈果过 
 簸动词 *pɔ
3 
141 
 破 *pʰɔ
5 
141 
 磨动词 *mɔ
2 
141 
 朵耳～ *tuɔ
3
～*tʰuɔ
3 
   
145 
 骡 *lɔ
2 
142 
 坐 *dzuɔ
6 
146、257 
 座 *dzuɔ
6 
146 
 梭～子 *tsʰuɔ
1 
145 
 锁 *suɔ
3 
146 
 锅 *kuɔ
1 
38、146 
 裹 *kuɔ
3 
146 
 过动词 *kuɔ
5 
146 
 课 *kʰuɔ
5 
38、146 
 卧 *uɔ
6 
147 
 火 *xuɔ
3 
38、147 
 货 *xuɔ
5 
147 
 祸 *xuɔ
6 
147 
 和连词 *xɔ
2 
143 
 
果合三戈 
 瘸～子 *dʑya
2 
68、124 
 靴 *ɕya
1 
124 
 
假开二麻马祃 
 疤 *pa
1 
116 
 把量词 *pa
3 
116 
 怕 *pʰa
5 
116 
 爬 *ba
2 
116 
 趴 *ba
2 
116 
 耙犁～ *ba
6 
116 
 麻草名 *ma
2 
116 
 马 *ma
3 
116 
 拿 *na
2 
117 
 茶 *dʐa
2 
58、118 
 渣 *tʂa
1 
56、118 
 茬 *dẓa
2 
44、58、118 
 沙 *ʂa
1 
118 
 家 *tɕia
1 
120 
 加 *tɕia
1 
120 
 痂 *tɕia
1 
67、81、120 
 假真～ *tɕia
3 
121 
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 嫁 *tɕia
5 
81、121 
 牙 *nia
2 
119 
 芽 *nia
2 
119 
 吓 *xa
5 
119 
 下底～ *xa
6 
119 
 下动词 *xa
6 
119 
 下一～ *xa
6 
119 
 夏季节 *xa
6 
119 
 鸦老～ *ua
1 
123 
 哑～巴 *nia
3 
119 
 
假开三麻马祃 
 姐 *tsia
3 
120 
 借 *tsia
5 
52、120 
 卸 *sia
5 
120 
 斜 *sia
2 
54、120 
 遮 *tʃia
1 
120 
 车车子 *tʃʰia
1 
120 
 扯 *tʃʰia
3 
63、120 
 蛇 *ʃia
2 
64、120 
 赊 *ʃia
1 
120 
 捨～不得 *ʃia
3 
120
 
 
惹 *ʒia
3 
65、120 
 爷祖父 *ia
2 
73、121 
 也副词 *ia
3 
121 
 野～鸡 *￻/nia
3 
121
 
 
夜～个 *ia
6 
121 
 
假合二麻马祃 
 瓜 *kua
1 
70、122 
 寡 *kua
3 
122 
 夸 *kʰua
1 
122 
 瓦瓦片 *ua
3 
48、73、123 
 瓦盖瓦 *ua
6 
123 
 花 *xua
1 
123 
 
遇合一模姥暮 
 补 *pu
3 
104 
 谱 *pʰu
3 
45、104 
 布 *pu
5 
45、78、104 
 铺动词 *pʰu
1 
104 
 步 *bu
6 
46、105、256 
 墓 *mu
6 
105 
 都副词 *təu
1 
157 
 赌 *tu
3 
48、106 
 土 *tʰu
3 
106 
 吐往外吐 *tʰu
3 
106 
 兔兔子 *tʰu
5 
106 
 涂 *du
2 
106、108 
 肚～子 *du
6 
107 
 炉 *ləu
2 
157 
 卤 *ləu
3 
157 
 路 *ləu
6 
157 
 露 *ləu
6 
158 
 租 *tsəu
1 
158 
 祖 *tsəu
3 
158 
 做 *tsəu
2
～*tsəu
5

   
158 
 粗 *tsʰəu
1 
158 
 醋 *tsʰəu
5 
158 
 错 *tsʰɔ
1
～*tsʰɔ
5 
   
142 
 嗉 *səu
5 
158 
 姑姑妈 *ku
1 
107 
 箍 *ku
1 
83、107 
 古 *ku
3 
107 
 苦 *kʰu
3 
77、107 
 裤 *kʰu
5 
71、107 
 五 *u
3 
108 
 午地支之一 *u
3 
108 
 虎老～ *xu
3 
107 
 狐～子 *xu
2 
107 
 鬍～子 *xu
2 
77、107 
 户 *xu
6 
83、108 
 
遇合三鱼语御 
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 驴 *ly
2 
52、82、109 
 吕 *ly
3 
109 
 滤 *ly
6 
51、110 
 徐姓 *ɕy
2 
69、113 
 猪 *tʃy
1 
76、110、145 
 初 *tʂʰəu
1 
159 
 锄 *dẓəu
2 
59、159 
 梳木～ *ʂəu
1 
159 
 煮 *tʃy
3 
62、110 
 书 *ʃy
1 
111 
 鼠老～ *ʃy
3 
64、111 
 黍䵚～ *ʃy
3 
111 
 薯红～ *ʃy
?  
111 
 举 *tɕy
3 
112 
 锯 *tɕy
5 
115 
 去来～ *tɕʰi
5 
99 
 鱼 *￻/ny
2 
114 
 虚 *ɕy
1 
82、112 
 
遇合三虞麌遇 
 夫姐～ *fu
1 
105 
 斧 *fu
3 
105 
 扶 *fu
2 
47、105 
 腐豆～ *fu
?  
106 
 武 *vu
3 
47、106 
 雾 *vu
6 
106 
 取 *tɕʰy
3 
68、113 
 娶 *tɕʰy
3 
113 
 蛛～～ *tʃy
1 
110 
 柱～子 *dʒy
6 
111 
 住补语 *dʒy
6 
111 
 数动词 *ʂəu
3 
159 
 珠 *tʃy
1 
110 
 主 *tʃy
3 
110 
 铸 *tʃy
5 
110 
 输～赢 *ʃy
1 
111 
 树 *dʒy
6
～*ʃy
6 
   111 
 乳 *ʒy
3 
112 
 句 *tɕy
5 
112 
 盂 *y
2 
52、113 
 雨 *￻/ny
3 
73、114 
 榆～树 *y
2 
115 
 
蟹开一咍海代 
 戴动词 *tai
5 
125 
 臺戏～子 *dai
2 
125 
 抬藏放 *dai
2 
125 
 来 *ləi
2 
153 
 栽 *tsai
1 
125 
 再 *tsai
5 
125 
 猜 *tsʰai
1 
125 
 菜 *tsʰai
5 
53、78、
 
125 
 财 *dzai
2 
125 
 在 *dzai
6 
54、126 
 赛 *sai
5 
126 
 该 *kai
1 
126、185 
 改 *kai
3 
70、126、140 
 开～门 *kʰəi
1 
153 
 亥地支之一 *xai
6 
126 
 
蟹开一泰 
 带名词 *tai
5 
125 
 盖 *kai
5 
126 
 艾草名 *ŋai
6 
71、126 
 害 *xai
6 
126 
 
蟹开二皆骇怪 
 拜 *pai
5 
124 
 排 *bai
2 
124 
 埋 *mai
2 
124 
 豺 *dʐai
2 
58、126 
 戒～指 *kæi
5 
140 
 
蟹开二佳蟹卦 
 派 *pʰai
5 
124 
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 牌 *bai
2 
125 
 买 *mai
3 
125 
 卖 *mai
6 
125 
 柴 *dẓai
2 
59、126 
 筛～子 *ʂai
1
～*ʂai
3 
   
126 
 晒 *ʂai
5 
60、126、185 
 街 *kæi
1 
140 
 解～开 *kæi
3 
70、140 
 鞋 *xai
2 
72、126 
 解姓 *xai
6 
127 
 解懂 *xai
6 
127 
 蟹螃～ *xai
6 
127 
 
蟹开三祭 
 祭 *tsi
5 
96 
 製 *tʃi
5 
83、93、97 
 世 *ʃi
5 
83、98 
 艺 *i
6 
72、79、100 
 
蟹开四齐荠霽 
 箅 *pi
5 
94 
 米小米儿 *mi
3 
94、101 
 底底儿 *ti
3 
94 
 羝公羊 ？
 
166 
 梯 *tʰi
1 
49、76、95 
 体 *tʰi
3 
95 
 替 *tʰi
5 
95 
 剃 *tʰi
5 
95 
 嚏喷～ *tʰiə
?  
149 
 蹄 *di
2 
95 
 弟弟弟 *di
6 
49、95 
 泥 *ni
2 
51、77、95 
 犁 *li
2 
95 
 礼 *li
3 
96 
 挤 *tsi
3 
96 
 妻 *tsʰi
1 
83、96 
 齐 *dzi
2 
83、96 
 西方位 *si
1 
96 
 洗 *si
3 
97 
 细 *si
5 
97 
 婿女～ ？
 
167 
 鸡 *tɕi
1 
67、83、98 
 契 *tɕʰi
5 
68、99 
 
蟹合一灰贿队 
 杯 *pəi
1 
152 
 辈 *pəi
5 
152 
 背脊～ *pəi
5 
153 
 坯砖～子 *pʰəi
1 
46、153 
 配 *pʰəi
5 
153 
 赔 *bəi
2 
44、153、256 
 倍 *bəi
6 
153 
 焙 *bəi
6 
153 
 媒 *məi
2 
101、153 
 妹 *məi
6 
153 
 堆 *tuəi
1 
154 
 对形容词 *tuəi
5 
154 
 推 *tʰuəi
1 
154 
 㷟
2
 *tʰuəi
5 
155 
 腿 *tʰuəi
3 
49、154 
 退 *tʰuəi
5 
155 
 雷雷公 *luəi
2 
154、155 
 晬岁数 *tsuəi
5 
155 
 催 *tsʰuəi
1 
27、53、155 
 罪 *dzuəi
6 
155 
 碎 *suəi
5 
155 
 磑石磨 *uəi
6 
156 
 灰 *xuəi
1 
27、156 
 悔 *xuəi
3 
156 
 回动词 *xuəi
2 
156 
 煨 *uəi
1 
156 
 
蟹合一泰 
                                                        
2 去掉动物毛。 
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 最 *tsuəi
5 
155 
 外方位 *uəi
6 
27、156 
 会助动词 *xuəi
6 
156 
 
蟹合二皆怪 
 拽拉、抓 *tʂuai
5 
127 
 怪 *kuai
5 
127 
 坏 *xuai
6 
128 
 
蟹合二佳蟹卦 
 挂 *kua
5 
122 
 歪 *uai
1 
128 
 画 *xua
6 
123 
 
蟹合二夬 
 快速度快 *kʰuai
5 
29、127 
 话 *xua
6 
29、123 
 
蟹合三祭 
 脆 *tɕʰy
5 
112 
 岁几～ *ɕy
5 
27、113 
 税 *ʃy
5 
111 
 
蟹合三废 
 肺 *fi
5 
47、94 
 
蟹合四齐霽 
 桂 *kuəi
5 
155 
 
止开三支纸寘 
 碑 *pi
1 
93 
 皮 *bi
2 
94 
 被～子 *bi
6 
79、94 
 糜～子 *mi
2 
94 
 离吕支切 *li
2 
95 
 离力智切 *li
6 
96 
 紫 *tsɨ
3 
52、90、93 
 刺名词 *tsʰɨ
5 
53、90 
 池泊～ *dʒɨ
2 
92 
 枝树～子 *tʂɨ
1 
91 
 纸 *tʂɨ
3 
56、91、93 
 只～有 *tsɨ
1
～*tsɨ
3 
   
90 
 眵～头 *tʂʰɨ
1 
56、57、91 
 翅 *tsʰɨ
5 
90 
 匙 *ʂɨ
2 
91 
 是 *ʂɨ
6 
80、92 
 儿儿子 *ʐɨ
2 
32、60、76、92 
 寄 *tɕi
5 
98 
 骑 *dʑi
2 
43、99 
 徛立起来放 *dz/dʑi
6
 99 
 戏 *ɕi
5 
100 
 椅 *￻/ni
3 
73、100 
 
止开三脂旨至 
 比 *pi
3 
45、93 
 秕 *pi
3 
93 
 屁 *pʰi
5 
94 
 鼻～子 **biʔ
8 
94 
 眉 *mi
2 
46、94 
 美 *məi
3 
153 
 地 *di
6 
95 
 梨 *li
2 
51、95 
 姊～妹 *tsɨ
3 
90 
 自～己 *dzɨ
6 
90 
 死 *sɨ
3 
91 
 四 *sɨ
5 
78、91 
 迟晚 *dʒɨ
2 
63、92、93 
 腻 *ni
6 
50、95 
 师 *ʂɨ
1 
91 
 至夏～ *tʂɨ
5 
91 
 尸 *ʂɨ
1 
91 
 屎 *ʂɨ
3 
91 
 二排行 *ʐɨ
6 
32、60、79、92 
 姨 *i
2 
100 
 胰～子 *i
?  
100 
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止开三之止志 
 你 *ni
?  
95 
 李～子 *li
3 
96 
 里方位 *li
3 
96 
 籽 *tsɨ
3 
90 
 丝 *sɨ
1 
90 
 字 *dzɨ
6 
53、90 
 祠～堂 *sɨ
2 
54、90 
 寺 *sɨ
6 
91 
 痴傻 *tʃʰɨ
1 
56、92 
 柿 *ʂɨ
6 
92 
 事 *ʂɨ
6 
60、92 
 试 *ʂɨ
5 
60、80、92 
 时 *ʂɨ
2 
60、91 
 耳～朵 *ʐɨ
3 
32、60、77、92 
 箕簸～ *tɕʰi
?  
99 
 记 *tɕi
5 
99 
 欺 *tɕʰi
1 
99 
 起 *kʰəi
3 
153 
 棋 *dʑi
2 
99 
 忌 *dʑi
6 
99 
 疑 *￻/ni
2 
73、100 
 喜 *ɕi
3 
100 
 
止开三微尾未 
 机～子 *tɕi
1 
98 
 饑饿 *ts/tɕi
1 
98 
 几疑问代词 *tɕi
3 
98 
 气 *tɕʰi
5 
99 
 稀 *ɕi
1 
99 
 衣～裳 *ni
1 
50、76、95 
 
止合三支纸寘 
 嘴 *tɕy
3 
67、112 
 随  28 
 锤 *dʒy
2 
63、111 
 吹 *tʃʰy
1 
63、110 
 睡 *ʃy
6 
112 
 亏 *kʰuəi
1 
156 
 喂 *y
5 
113 
 
止合三脂旨至 
 垒砌 *ly
3 
109 
 泪眼泪 *ly
6 
28、107 
 醉 *tɕy
5 
28、82、112 
 穗 *ɕy
6 
113 
 衰 *ʂuai
1 
127 
 锥 *tʃy
1 
110 
 水 *ʃy
3 
111 
 谁 *ʃy
2 
64、111 
 季 *tɕi
5 
99 
 柜 *dʑy
6 
27、81、112 
 位 *y
6 
28、113 
 
止合三微尾未 
 飞 *ɕi
1 
7、69、99 
 痱  102 
 费动词 *ɕi
5 
7、100 
 肥 *ɕi
2 
7、69、99 
 尾～巴 *i
3 
72、100 
 味 *vi
6 
47、94 
 鬼 *kuəi
3 
27、155 
 贵 *kuəi
5 
27、155 
 围 *y
2 
28、113
 
 
苇～子 *￻/ny
3 
27、73、114
 
 
纬纬线 *y
6 
72、113 
 慰  28 
 
效开一豪皓号 
 报 *pau
5 
128 
 抱 *bu
6 
105 
 毛眼眨～ *mu
2 
105 
 帽 *mau
6 
129 
 刀 *tau
1 
129 
 倒～水 *tau
5 
129 
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 讨 *tʰau
3 
129 
 䵚～黍 *tʰau
3 
129 
 套 *tʰau
5 
129 
 桃 *dau
2 
129 
 脑脑袋 *nau
3 
130 
 老 *lau
3 
130 
 涝 *lau
6 
130 
 糟 *tsau
1 
130 
 早 *tsau
3 
130 
 枣 *tsau
3 
130 
 灶 *tsau
5 
130 
 蚤圪～ *tsau
?  
130 
 草 *tsʰau
3 
130 
 槽 *dzau
2 
130 
 扫动词 *sau
3 
131 
 嫂 *sau
3 
54、131 
 扫～帚 *sau
5 
131
 
 
高形容词 *kau
1 
131
 
 
羔 *kau
1 
131
 
 
膏～油 *kau
5 
131 
 烤 *kʰau
3 
131 
 靠 *kʰau
5 
131 
 熬 *ŋau
2 
71、131 
 鏊平底锅 *ŋau
6 
132 
 好形容词 *xau
3 
72、132 
 号大声哭 *xau
2 
132 
 袄 *ŋau
3 
71、132 
 
效开二肴巧效 
 包 *pau
1 
128 
 饱 *pau
3 
128 
 泡动词 *pʰau
5 
45、129 
 跑 *bau
2 
129 
 猫 *mau
2 
129 
 卯地支之一 *mau
3 
129 
 罩 *tʂau
5 
56、131 
 闹 *nau
6 
130 
 抓 *tʂua
1 
122 
 爪 *tʂau
3 
131 
 炒 *tʂʰau
3 
57、61、131 
 教～书 *tɕiau
1 
135 
 窖 *tɕiau
5 
135 
 敲 *tɕʰiau
1 
136 
 咬 *niau
3 
50、77、134 
 孝 *xau
5 
132 
 
效开三宵小笑 
 膘～肉 *piau
1 
133 
 表 *piau
3 
133 
 漂浮 *pʰiau
1 
133 
 苗 *miau
2 
133 
 庙 *miau
6 
133 
 焦 *tsiau
1 
134 
 椒秦～ *tsiau
1 
134 
 小 *siau
3 
134 
 笑 *siau
5 
135 
 赵姓 *dʒiau
6 
135 
 招 *tʃiau
1 
135 
 照 *tʃiau
5 
135 
 烧动词 *ʃiau
1 
64、135 
 少数量小 *ʃiau
3 
135 
 烧霞 *ʃiau
5 
135 
 桥 *dʑiau
2 
49、136 
 轿 *dʑiau
6 
136 
 腰 *iau
1 
76、136 
 摇 *iau
2 
136 
 窑 *iau
2 
77、136 
 舀 *iau
3 
136 
 要动词 *iau
5 
73、136 
 耀耀眼 *ʒiau
6 
65、135 
 
效开四萧筱啸 
 雕 *tiau
1 
133 
 鸟 *niau
3 
50、134 
 钓 *tiau
5 
133 
 吊 *tiau
5 
133 
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 跳跳跃 1 *tʰiau
5 
133 
 粜 *tʰiau
5 
49、133 
 条 *diau
2 
49、133 
 跳跳跃 2 *diau
2 
134 
 尿 *niau
6 
134 
 料 *liau
6 
134 
 浇 *tɕiau
1 
135
 
 
叫～驴 *tɕiau
5 
135 
 
流开一侯厚候 
 亩 *mu
3 
105 
 戊天干之一 *vu
3 
106 
 斗一～ *təu
3 
157 
 陡 *təu
3 
157 
 偷 *tʰəu
1 
157 
 头～发 *dəu
2 
43、108、157 
 豆 *dəu
6 
157 
 楼 *ləu
2 
157 
 耧 *ləu
2 
157 
 漏 *ləu
6 
158 
 走 *tsəu
3 
158 
 凑 *tsʰəu
5 
158 
 钩 *kəu
1 
159 
 沟 *kəu
1 
159 
 狗 *kəu
3 
159 
 够 *kəu
5 
159 
 抠 *kʰəu
1 
159 
 扣 *kʰəu
5 
159 
 吼 *xəu
3 
160 
 猴 *xəu
2 
160 
 後 *xəu
6 
79、160 
 厚 *xəu
6 
160 
 沤～粪 *ŋəu
5 
71、78、159 
 
流开三尤有宥 
 富 *fu
5 
105 
 浮～水 *bu
2
/*buʔ
8 
   
105 
 妇媳～ *fu
6 
106 
 流 *liəu
2 
160 
 刘姓 *liəu
2 
160 
 留 *liəu
2 
160 
 柳 *liəu
3 
161 
 溜 *liəu
6 
161 
 酒 *tsiəu
3 
69、161 
 秋季节 *tsʰiəu
1 
161 
 修 *siəu
1 
161 
 锈 *siəu
5 
80、161 
 袖 *siəu
6 
80、55、161 
 肘 *tʃiəu
3 
161 
 抽 *tʃʰiəu
1 
162 
 稠 *dʒiəu
2 
162 
 皱甾尤切 1 *tʂəu
1 
158 
 皱侧救切 2 *tʂəu
5 
158 
 瘦 *ʂəu
5 
159 
 举 *tʃiəu
3 
161 
 咒 *tʃiəu
5 
161 
 帚扫～ *tʃʰy
?  
110 
 臭 *tʃʰiəu
5 
162 
 收 *ʃiəu
1 
162 
 手 *ʃiəu
3 
162 
 受 *ʃiəu
6 
162 
 揉 *ʒiəu
2 
77、162 
 九 *tɕiəu
3 
69、163 
 韭 *tɕiəu
3 
163 
 救 *tɕiəu
5 
163 
 球打～ *dʑiəu
2 
163 
 球阴茎 *dʑiəu
2 
163 
 求 *dʑiəu
2
 163 
 舅舅父 *dʑiəu
6 
68、163 
 旧 *dʑiəu
6 
79、163 
 牛 1 *ŋəu
2 
159 
 牛 2 *niəu
2 
160 
 有 *iəu
3 
77、163 
 又副词 *￻/niəu
5  
74、16 
 右 *iəu
5 
163 
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 油 *iəu
2 
163 
 
咸开一覃感勘合 
 南方位 *nam
2 
50、169 
 燣炒 *lam
2 
169 
 簪 *tsam
1 
52、169 
 蚕 *dzam
2 
169 
 庵 *ŋam
1 
71、170 
 搭 *taʔ
7 
48、117 
 踏 *da
?  
117 
 纳 *naʔ
7 
50、51、117 
 杂 *dzaʔ
8 
54、118 
 鸽 *kɔʔ
7 
142 
 喝～水 *xɔʔ
7 
143 
 盒 **xɔʔ
8 
143 
 
咸开一谈敢阚盍 
 担动词，挑 *tam
1 
48、168 
 胆 *tam
3 
168 
 担～子 *tam
5 
168 
 淡 *dam
6 
5、168 
 蓝 *lam
2 
169 
 錾 *dzam
6 
169 
 三 *sam
1 
56、76、169、257 
 敢 *kam
3 
170、184 
 憨傻 *xam
1 
170 
 塔 *tʰaʔ
7 
117 
 塌 *tʰaʔ
7 
117 
 蜡 *laʔ
7 
51、117 
 磕～头 *kʰɔʔ
7 
143 
 
咸开二咸豏陷洽 
 蘸 *tʂam
5 
57、169 
 馋 *dẓam
2 
59、169 
 碱 *tɕiam
3 
171、185 
 鵮啄 *tɕʰiam
1 
172 
 鹹 *xam
2 
170 
 馅 *xam
6 
170、183、184 
 眨 1 *tʂa
3 
118 
 眨 2 *tʂ/tsam/n
3
 
   169 
 插 *tʂʰaʔ
7 
57、118 
 煠油炸 **dẓaʔ
8 
59、118 
 夹动词 *tɕiaʔ
7 
81、121 
 掐 *tɕʰiaʔ
7 
68、121 
 
咸开二衔槛鉴狎 
 衫 *ʂam
1 
56、169 
 甲指～ *tɕia
1 
121 
 匣风～ **xaʔ
8 
119 
 押 *niaʔ
7 
120 
 
咸开三盐琰艳叶 
 镰 *liam
2 
51、171 
 帘 *liam
2 
171 
 尖 *tsiam
1 
56、171、184 
 签抽～ *tsʰiam
1 
171 
 黏 *ʒiam
2 
171 
 占动词 *tʃiam
5 
56、171 
 染 *ʒiam
3 
78、171 
 脸 *liam
3 
171 
 钳 *dʑiam
2 
172 
 黡～子 *iam
3 
172 
 盐名词 *iam
2 
172 
 阎～王爷 *iam
2 
172 
 檐 *iam
2 
172 
 焰 *iam
6 
73、172 
 接 *tsiəʔ
7 
52、149 
 镊 *niəʔ
7 
149 
 褶 *tʃiəʔ
7 
150 
 叶～子 *iəʔ
7 
73、150 
 
咸开三严俨酽业 
 欠 *tɕʰiam
5 
172 
 锨铁锹 *ɕiam
1 
172 
 腌 *niam
1 
161 
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 酽～茶 *￻/niam
6 
172 
 业 *niəʔ
7 
50、149 
 
咸开四添忝㮇帖 
 点动词 *tiam
3 
170 
 店 *tiam/n
5 
179 
 添 *tʰiam
1 
170、184 
 舔 *tʰiam
3 
170 
 甜 *diam
2 
77、171 
 念 *niam
6 
171 
 贴 *tʰiəʔ
7 
149 
 叠 *diəʔ
8 
149 
 碟 *diəʔ
8 
149 
 
咸合三凡范梵乏 
 犯 *fan
6 
176 
 法 *faʔ
7 
47、116 
 乏疲劳 **faʔ
8 
117 
 
深开三侵寝沁缉 
 赁租赁 *niəm
6
～*liəm
6 
  
170 
 林树～ *liəm/n
2 
27、192 
 淋 *liəm
2 
26、174 
 檩 *liəm
3 
174 
 心 *siəm
1 
26、174、195、196 
 寻寻找 *siəm
2 
174 
 磣 *tʂʰəm
3
～*tʂʰəm
5 
   
173 
 渗 *ʂəm
5 
173 
 瘆～人 *ʂəm
5 
173 
 针 *tʃiəm
1 
174 
 枕～头 *tʃiəm
5 
174 
 深 *ʃiəm
1 
174、195、257 
 今 *tɕiəm
1 
26、174 
 金 *tɕiəm/n
1 
26、193 
 襟 *tɕiəm
1 
174 
 妗 *dʑiəm
6 
174、195 
 阴天～ *niəm
1 
26、173 
 饮～牛 *niəm
5 
78、173 
 窨～子 *￻/niəm
5 
74、175 
 立站立 *liʔ
7 
51、80、102 
 集 *dziʔ
8 
44、54、83、84、 
   102 
 涩 *ʂæʔ
7 
33、138 
 汁 *tʃiʔ
7 
62、97 
 湿 *ʃiʔ
7 
64、80、83、103 
 十 *ʃiʔ
8 
103 
 入性交 *ʒi
?  
98 
 及 *dʑiʔ
8 
68、84、103 
 吸 *ɕiʔ
7 
100 
 
山开一寒旱翰曷 
 单 *tan
1 
176 
 摊 *tʰan
1 
176 
 炭煤 *tʰan
5 
49、176 
 弹～琴 *dan
2 
176 
 蛋 *dan
6 
5、176 
 难形容词 *nan
2 
177 
 拦 *lan
2 
177 
 懒 *lan
3 
51、177 
 烂 *lan
6 
177 
 灒溅 *tsan
5 
177 
 伞 *san
3 
55、56、78、177 
 散动词 *san
5 
177 
 肝 *kan
1 
177、185 
 干干燥 *kan
1 
177 
 擀 *kan
3 
177 
 看～书 *kʰan
5 
178 
 旱 *xan
6 
72、178 
 汗 *xan
6 
178、183 
 鞍 *ŋan
1 
76、178 
 辣 *laʔ
7 
117 
 擦 *tsʰaʔ
7 
118 
 撒  *sa
3 
118 
 割 *kɔʔ
7 
143 
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 渴 *kʰɔʔ
7 
71、143 
 
山开二山产裥黠 
 办 *ban
6 
176 
 盏 *tʂan
3 
177 
 山 *ʂan
1 
55、56、177、257 
 产 *tʂʰan
3 
177 
 拣挑选 *tɕian
3 
182 
 间～苗 *tɕian
5 
182 
 眼～窝 *nian
3 
179 
 闲 *xan
2 
178 
 八 *paʔ
7 
45、81、116 
 拔 *baʔ
8 
84、116 
 抹～布 *maʔ
7 
46、116 
 杀 *ʂaʔ
7 
60、118 
 
山开二删潸谏鎋 
 班 *pan
1 
172 
 板 *pan
3 
8、172 
 慢 *man
6 
173 
 颜～色 *nian
2 
176 
 铡 **dẓaʔ
8 
58、116 
 瞎 *xaʔ
7 
71、116 
 
山开三仙狝线薛 
 鞭 *pian
1 
178 
 变 *pian
5 
178 
 免 *mian
3 
179 
 煎 *tsian
1 
69、180、184 
 剪动词 *tsian
3 
180 
 箭 *tsian
5 
180 
 浅 *tsʰian
3 
53、180 
 钱 *dzian
2 
180 
 贱便宜 *dzian
6 
180、257 
 癣 *sian
3 
181 
 线 *sian
5 
56、70、181 
 搌～布 *tʃian
3 
181
 
 缠 *dʒian
2 
64、181 
 碾～子 1 *ʒiam/n
6  
65、181 
 碾～子 2 *nian
6 
180 
 
颤打～ *tʃian
5 
62、181 
 膻 *ʃian
1 
181 
 扇～子 *ʃian
5 
55、56、181 
 件 *dʑian
6 
182 
 蔫萎 *nian
1 
179 
 鳖女阴 *piə
3 
148 
 灭 *miəʔ
7 
149、151 
 裂 *liəʔ
7 
149 
 蜇 *tʃiəʔ
7 
62、150
 
 
设 *ʃiəʔ
7 
150 
 舌 **ʃiəʔ
8 
85、150 
 折断 **ʃiəʔ
8 
150 
 热 *ʒiəʔ
7 
65、150 
 
山开三元阮愿月 
 犍～牛 *tɕian
1 
181 
 献 *ɕian
5 
70、182 
 揭 *tɕiəʔ
7 
150 
 羯～子 *tɕiəʔ
7 
150 
 歇休息 *ɕiəʔ
7 
69、150 
 蝎 *ɕiəʔ
7 
150 
 
山开四先铣霰屑 
 边 *pian
1 
45、178 
 片 *pʰian
3
～*pʰian
5 
   
179 
 辫 *bian
6 
179、256 
 麵 *mian
6 
179 
 颠 *tian
1 
179 
 天天空 *tʰian
1 
179、184 
 填 *dian
2 
179 
 垫 *dian
6 
179 
 年 *nian
2 
179 
 撵追、赶 *nian
3 
180 
 千 *tsʰian
1 
180 
 前 *dzian
2 
77、180 
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 先 *sian
1 
180 
 肩 *tɕian
1 
69、182 
 见 *tɕian
5 
182 
 牵 *tɕʰian
1 
182 
 砚 *￻/nian
6 
74、183 
 烟 *ian
1 
182 
 咽 *ian
5 
78、182 
 燕燕子 *ian
5 
183 
 撇 *pʰiəʔ
7 
46、148 
 铁 *tʰiəʔ
7 
149 
 节 *tsiəʔ
7 
6、149 
 切动词 *tsʰiəʔ
7 
53、149 
 截 *dziəʔ
8 
149 
 
山合一桓缓换末 
 搬 *pan
1 
8、175 
 半 *pam
5 
168 
 盘 *ban
2 
175、257 
 拌 *ban
6 
46、176 
 满 *man
3 
8、46、176 
 短 *tuan
3 
185 
 团骗 *duan
2 
185 
 断断绝 *duan
6 
49、185、188 
 暖 *nuan
3 
36、50、185、188 
 乱 *luan
6 
36、37、51、185、 
   188 
 钻穿过 *tsuan
1 
36、52、185 
 汆 *tsʰuan
1 
185 
 酸 *suan
1 
36、37、186、188 
 算 *suan
5 
55、186、188 
 蒜 *suan
5 
186 
 官 *kuan
1 
8、186 
 管 *kuan
3 
8、186 
 罐 *kuan
5 
186 
 宽 *kʰuan
1 
186 
 欢 *xuan
1 
187 
 唤 *xuan
5 
187
 
 
换 *xuan
6 
72、187
 
 
完 *uan
2 
187 
 豌～豆 *uan
1 
187 
 碗 *uan
3 
187 
 钵 *pɔʔ
7 
141 
 泼 *pʰɔʔ
7 
141 
 钹 **bɔʔ
8 
141 
 末 *mɔʔ
7 
141 
 脱脱衣 *tʰuɔʔ
7 
49、145、211 
 夺 *duɔʔ
8 
145 
 活 **xuɔʔ
8 
147 
 
山合二山裥黠 
 滑 **xuaʔ
8 
123 
 挖 *ua
1 
123 
 
山合二删潸谏鎋 
 闩门～ *ʂuan
1 
186 
 拴 *ʂuan
1 
60、186 
 涮 *ʂuan
5 
186 
 关动词 *kuan
1 
8、186 
 还动词 *xuan
2 
187 
 弯 *uan
1 
187 
 刷 *ʂuaʔ
7 
122 
 刮～风 *kuaʔ
7 
122 
 
山合三仙狝线薛 
 全 *dʑyan
2 
68、70、189 
 选 *ɕyan
3 
69、189 
 转～圈儿 *tʃyan
5 
188 
 椽 *dʒyan
2 
64、188 
 砖 *tʃyan
1 
62、188 
 穿穿衣 *tʃʰyan
1 
63、188 
 喘 *tʃʰyan
3 
188 
 船 *dʒyan
2
～*ʃyan
2 
   
188 
 软 *ʒyan
3 
65、188 
 捲 *tɕyan
3 
67、189 
 权 *dʑyan
2 
70、189 
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 圈猪～ *dʑyan
6 
189 
 圆 *yan
2 
189 
 院 *yan
6 
190 
 缘 *ian
2 
182 
 雪 *ɕyəʔ
7 
151、152 
 踅旋儿 **ɕyəʔ
8 
151 
 说～话 *ʃyəʔ
7 
151 
 
山合三元阮愿月 
 翻 *fan
1 
176 
 烦 *fan
2 
176 
 饭 *fan
6 
47、79、176 
 万数词 *van
6 
47、79、176 
 蔓瓜～子 *van
6 
176 
 劝 *tɕʰyan
5 
189 
 愿 *yan
6 
73、188、190 
 楦鞋～ *ɕyan
5 
69、188、189 
 怨 *yan
5 
190 
 远 *yan
3 
189 
 發 *faʔ
7 
116 
 髮头～ *faʔ
7 
117 
 伐砍 **faʔ
8 
117 
 罚 **faʔ
8 
47、85、117 
 袜 *vaʔ
7 
47、48、81、117 
 橛小木桩 **dʑyəʔ
8 
151 
 月月亮 *yəʔ
7 
152 
 越～走～远 *yəʔ
7 
152 
 
山合四先铣霰屑 
 悬 *ɕyan
2 
189 
 县 *ɕian
6 
69、182 
 缺 *tɕʰyəʔ
7 
68、151 
 血 *ɕiəʔ
7 
150 
 穴 **ɕyəʔ
8 
152 
 
臻开一痕很恨 
 跟脚后～ *kən
1 
191 
 根树～ *kən
1 
70、191 
 啃 *kʰuən
3 
197 
 痕 *xən
2 
191 
 很 *xən
3 
191 
 恨 *xən
6 
191 
 恩 *ŋən
1 
191 
 
臻开三真(臻)軫震质(栉) 
 贫 *biən
2 
192 
 民 *miən
2 
192 
 鳞 *liən
2 
192 
 进 *tsiən
5 
192 
 亲～戚 *tsʰiən
1 
192 
 新 *siən
1 
193、195 
 信动词 *siən
5 
193 
 趁 *tʃʰiən
5 
63、193 
 紖缰绳 *tʃʰiən
5/6 
193 
 真 *tʃiən
1 
193、255、257 
 神 *ʃiən
2 
193 
 身 *ʃiən
1 
193、195 
 人 *ʒiən
2 
193 
 忍 *ʒiən
3 
193 
 认 *ʒiən
6 
193 
 巾手～子 *tɕiən
1 
193 
 紧 *tɕiən
3 
70、194 
 银 *niən
2 
192 
 洇 *iən
5 
194 
 印 *iən
5 
194 
 寅地支之一 *iən
2 
194 
 笔 *piʔ
7 
102 
 密 *miʔ
7 
102 
 蜜 *miʔ
7 
80、102、151 
 栗～子 *liʔ
7 
96 
 七 *tsʰiʔ
7 
80、83、102 
 漆 *tsʰiʔ
7 
102 
 膝膝盖 *tsʰi
?  
96 
 侄 *dʒiʔ
8 
44、63、83、84、 
   103 
 虱 *ʂæʔ
7 
33、138 
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 质 *tʃiʔ
7 
103 
 实 *ʃiʔ
8 
64、103 
 失 *ʃiʔ
7 
103 
 日～头 *ʒiʔ
7 
80、103 
 吉 *tɕiʔ
7 
80、83、103 
 乙 *￻/niʔ
7 
73、103 
 一 *i
2 
100 
 溢 *i
1
/*iʔ
7 
100 
 
臻开三殷隐焮迄 
 筋 *tɕiən
1 
194 
 劲有～ *tɕiən
5 
194 
 勤 *dʑiən
2 
194 
 近 *dʑiən
6 
79、194、195 
 䌥～被子 *niən
3 
192 
 
臻合一魂混慁没 
 本量词 *pən
3 
190 
 盆 *bən
2 
190
 
 
笨 *bən
6 
190 
 门 *mən
2 
101、190 
 墩 *tuən
1 
196 
 顿 *tuən
5 
196、198 
 扽～长 *tuən
5 
196 
 囤 *duən
6 
196 
 嫩 *nuən
3 
36、50、196 
 论 *luən
6 
196 
 尊 *tsuən
1 
52、197、199 
 村 *tsʰuən
1 
36、37、197 
 寸 *tsʰuən
5 
53、197 
 存 *dzuən
2 
54、197 
 孙～子 *suən
1 
36、55、197、198 
 滚 *kuən
3 
197 
 棍 *kuən
5 
70、197 
 捆 *kʰuən
3 
197 
 昏浑浊 *xuən
1 
197 
 魂 *xuən
2 
198 
 浑～身 *xuən
2 
198、200 
 温 *uən
1 
73、198 
 稳 *uən
3 
198、255 
 卒棋子之一 *dzuʔ
8 
107 
 骨～头 *kuʔ
7 
80、83、109 
 杌～子 *uʔ
7 
109 
 核桃～ *xuʔ
8 
72、83、84、109 
 
臻合三谆准稕术 
 轮 *luən
2 
36、37、51、196、 
   198 
 俊 *tɕyən
5 
67、199 
 凖 *tʃyən
3 
199 
 春 *tʃʰyən
1 
63、199 
 唇 *ʃyən
2 
199 
 顺 *ʃyən
6 
65、199 
 闰～月 *ʒyən
6 
199 
 戌地支之一 *ɕyʔ
7 
82、113 
 出 *tʃʰyʔ
7 
115 
 橘 *tɕyʔ
7 
67、82、112 
 
臻合三文吻问物 
 分～开 *fən
1 
191 
 粉 *fən
3 
47、191 
 粪 *fən
5 
191 
 份 *fən
6 
191 
 闻嗅 *vən
2 
48、77、191 
 问 *vən
6 
191 
 军 *tɕyən
1 
199、199 
 群 *dʑyən
2 
199 
 裙 *dʑyən
2 
199、200 
 熏 *ɕyən
1 
200 
 训 *ɕyən
5 
200 
 熨 *yən
6 
200 
 雲 *yən
2 
73、199、200 
 不 *pu
1
～*pu
2 
   
104 
 佛 *fuʔ
8 
109 
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宕开一唐荡宕铎 
 帮 *paŋ
1 
76、201 
 忙 *maŋ
2 
201 
 裆裤～ *tɔ̃
1 
209 
 汤 *tʰɔ̃
1 
8、9、210、211、 
   255 
 狼 *lɔ̃
2 
52、210 
 苍～蝇 *tsʰɔ̃
1 
210 
 藏动词 *dzɔ̃
2 
210 
 桑 *sɔ̃
1 
210、212 
 糠 *kʰɔ̃
1 
71、210 
 炕 *kʰɔ̃
5 
210 
 行一～字 *xaŋ
?  
201 
 薄形容词 *bɔʔ
8 
141 
 凿 *dzɔʔ
8 
84、142、255 
 恶形容词 *ŋɔʔ
7 
71、81、143 
 
宕开三阳养漾药 
 凉 *liɔ̃
2 
9、212 
 量动词 *liɔ̃
2 
212 
 两数词 ？
 
226 
 两重量单位 *liɔ̃
3 
52、212 
 抢 *tsʰiɔ̃
3 
212 
 墙 *dziɔ̃
2 
8、212、215、216、 
   257 
 相～媳妇 *siɔ̃
1 
213 
 想 *siɔ̃
3 
213 
 像 *siɔ̃
6 
213 
 张张开 *tʃiɔ̃
1 
213 
 长～大 *tʃiɔ̃
3 
213 
 胀肚子～ *tʃiɔ̃
5 
213 
 长形容词 *dʒiɔ̃
2 
213 
 肠 *dʒiɔ̃
2 
43、145、213、215、 
   216 
 场场院 *dʒiɔ̃
2 
213 
 丈～人 *dʒiɔ̃
6 
64、213 
 娘祖母 *niɔ̃
2 
50、212 
 装 *tʂuɔ̃
1 
29、216 
 装侧亮切 *tʂuɔ̃
5 
216 
 壮肥沃 *tʂuɔ̃
5 
6、28、29、216 
 疮 *tʂʰuɔ̃
1 
28、57、203、216 
 床矮凳 *dẓuɔ̃
2 
28、29、44、59、 
   145、216 
 霜 *ʂuaŋ
1 
28、29、202 
 晌上午 *ʃiɔ̃
5 
214 
 尝 *ʃiɔ̃
2 
214 
 裳衣～ *ʃiɔ̃
2 
214 
 上动词 *ʃiɔ̃
6 
214 
 尚和～ *dʒiɔ̃
6
～*ʃiɔ̃
6 
   
213 
 上～头 *ʃiɔ̃
6 
214 
 瓤 *ʒiɔ̃
2 
65、214 
 强形容词 *dʑiɔ̃
2 
214 
 犟倔强 *dʑiɔ̃
6 
68、214 
 仰抬头 *niɔ̃
2
～*niɔ̃
3 
   
212 
 响 *ɕiɔ̃
3 
214 
 秧 *niɔ̃
1 
212 
 羊 *iɔ̃
2 
73、215 
 扬～场 *iɔ̃
2 
215 
 养 *iɔ̃
3 
215 
 样 *iɔ̃
6 
215 
 鹊野～子 ？ 167 
 嚼 *dziɔʔ
8 
54、144、215、216 
 削 *siɔʔ
7 
55、144、152 
 着～火 **dʒiɔʔ
8 
144、145、215、216 
 勺 **ʃiɔʔ
8 
144 
 脚 *tɕiɔʔ
7 
144 
 约 *￻/niɔʔ
7 
73、145 
 药 *iɔʔ
7 
73、81、144 
 
宕合一唐荡宕铎 
 光 *kuɔ̃
1 
216 
 黄～鼠狼 *xuɔ̃
2 
216 
 惶恓～ *xuɔ̃
?  
217 
 郭 *kuɔʔ
7 
146 
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宕合三阳养漾药 
 放 *fɔ̃
5 
209 
 纺 *fɔ̃
3 
209 
 房 *fɔ̃
2 
209 
 网 *vɔ̃
3 
8、78、209 
 忘 *vɔ̃
6 
9、209 
 王用于地名 *yɔ̃
2 
217、218 
 旺 *yɔ̃
6 
217、218 
 缚 *fu
2
/*fuʔ
8 
106 
 
江开二江讲绛觉 
 棒 *baŋ
6 
201 
 桩 *tʂuaŋ
1 
29、57、202 
 撞 *dʐuaŋ
6 
29、58、202 
 窗～子 *tʂʰuaŋ
1 
28、29、57、61、 
   202、203 
 双量词 *ʂuaŋ
1 
28、202 
 双双胞胎 *ʂuaŋ
5 
202 
 豇～豆 *tɕiaŋ
1 
202、257 
 耩～地 *tɕiaŋ
3 
185、202 
 虹 *tɕiaŋ
5 
202、203 
 
拿 1 *xan
3 
178 
 
拿 2 *xɔ̃
3 
210 
 项脖～ *xaŋ
?  
201 
 巷胡同 *xaŋ
6 
185、201 
 剥 *pauʔ
7 
129 
 桌 *tʂuauʔ
7 
57、137 
 镯 *dʐuɔʔ
8 
58、146 
 角动物的角 *tɕiauʔ
7 
136 
 饺煮～子 *tɕiauʔ
7 
136 
 学 **xɔʔ
8 
143 
 
曾开一登等嶝德 
 灯 *təŋ
1 
218、219 
 等 *təŋ
3 
78、218 
 戥～子 *təŋ
3 
218 
 凳 *təŋ
5 
218 
 疼 *dəŋ
2 
50、218 
 能助动词 *nəŋ
2 
218、219 
 层 *dzəŋ
2 
218 
 肯 *kʰən
3 
71、191 
 北方位 *pɯʔ
7 
31、34、164 
 墨 *mɯʔ
7 
164 
 德 ？
 
167 
 塞～住 *sɨʔ
7 
31、34、91 
 贼 **dzɨʔ
8 
30、90 
 刻动词 *kʰɯʔ
7 
166 
 克 *kʰɯʔ
7 
166 
 黑 *xɯʔ
7 
31、34、165 
 
曾开三蒸拯证职 
 冰 *piəŋ
1 
219 
 蒸 *tʃiəŋ
1 
5、9、219、221、 
   255、257 
 称用秤称 *tʃʰiəŋ
1 
219 
 秤 *tʃʰiəŋ
5 
78、219 
 绳 *ʃiəŋ
2 
220 
 升容量单位 *ʃiəŋ
1 
220 
 剩 *ʃiəŋ
6 
220、221 
 应应答 *￻/niəŋ
5 
74、220 
 蝇苍～ *iəŋ
2 
220 
 力 *liʔ
7 
96 
 稙早熟 *tʃiʔ
7 
97 
 直 *dʒiʔ
8 
97 
 值 *dʒiʔ
8 
98 
 色 *ʂæʔ
7 
60、61、139 
 织 *tʃiʔ
7 
97 
 式 *ʃiʔ
7 
103 
 
曾合一登德 
 国 *kuɯʔ
7 
166 
 或 **xuɯʔ
8 
166 
 
梗开二庚梗映陌 
 猛 *mæ̃
3 
203 
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 打动词 *ta
3 
117 
 冷～子 *læ̃
3 
33、51、204 
 撑 *tʂʰəŋ
1 
58、218 
 生 *ʂæ̃
1 
60、61、204、212 
 甥外～ *ʂæ̃
1 
33、204 
 省节省 *ʂæ̃
3 
33、204 
 硬 *niæ̃
6 
206 
 杏 *xæ̃
6 
204 
 百 *pæʔ
7 
83、138 
 白颜色 *bæʔ
8 
33、44、46、83、 
   138、256、257 
 拆 *tʂʰæʔ
7 
57、138 
 择～菜 *dʐæʔ
8 
44、58、138 
 窄 *tʂæʔ
7 
33、57、138 
 客 *kʰæʔ
7 
35、139 
 额 *ŋæʔ
7 
35、72、139 
 
梗开二耕耿诤麦 
 棚 *bæ̃
2 
33、203 
 争 *tʂæ̃
1 
33、204、255、257 
 掰 *pæʔ
7 
138 
 麦 *mæʔ
7 
33、138 
 脉 *mæʔ
7 
138 
 摘 *tʂæʔ
7 
138 
 册 *tʂʰæʔ
7 
138 
 隔 *kæʔ
7 
35、70、139 
 
梗开三庚梗映陌 
 平形容词 *biæ̃
2 
43、46、205 
 病 *biæ̃
6 
56、205 
 明亮 *miæ̃
2 
205 
 命 *miæ̃
6 
205 
 惊 *tɕiæ̃
1 
207 
 镜 *tɕiæ̃
5 
49、207 
 影 *￻/niæ̃
3 
208 
 
梗开三清静劲昔 
 名 *miæ̃
2 
205 
 领～子 *liæ̃
3 
51、206 
 井 *tsiæ̃
3 
206 
 清 *tsʰiæ̃
1 
49、206 
 请 *tsʰiæ̃
3 
206 
 晴 *dziæ̃
2 
54、206 
 净干～ *dziæ̃
6 
206 
 正～月 *tʃiəŋ
1 
219 
 整 *tʃiæ̃
3 
207 
 正形容词 *tʃiæ̃
5 
5、207 
 声 *ʃiæ̃
1 
56、207、221 
 盛动词 *ʃiæ̃
2 
61、65、207、221 
 轻 *tɕʰiæ̃
1 
49、56、207 
 赢 *￻/nyæ̃
2 
209 
 脊～背 **tsiʔ
7 
96 
 惜 *siʔ
7 
97 
 席席子 **siʔ
8 
54、97 
 隻量词 *tʃɨʔ
7 
92 
 尺 *tʃʰiʔ
7 
97 
 石石头 **ʃiʔ
8 
98 
 益 *iʔ
7 
100 
 
梗开四青迥径锡 
 钉～子 *tiæ̃
1 
205 
 钉动词 *tiæ̃
5 
48、205 
 听 *tʰiæ̃
1 
9、49、56、205、 
   255 
 零 *liæ̃
2 
206 
 铃 *liæ̃
2 
206 
 青 *tsʰiæ̃
1 
6、55、206 
 星 *siæ̃
1 
207 
 醒 *siæ̃
3 
207 
 经经线 *tɕiæ̃
1 
207 
 壁 *piʔ
7 
94 
 踢 *tʰiʔ
7 
95 
 笛 *diʔ
8 
95 
 戚亲～ *tsʰiən
1 
192 
 锡 *siʔ
7 
97 
 墼土坯 ？
 
167 
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 吃 *tʃʰiʔ
7 
63、97 
 
梗合二庚梗映陌 
 横横着 *xuæ̃
2 
208 
 
梗合二耕诤麦 
 获 **xuæʔ
8  
140 
 
梗合三庚梗映 
 兄弟～ *ɕyæ̃
1 
209 
 
通合一东董送屋 
 东方位 *tuəŋ
1 
79、221 
 冻 *tuəŋ
5 
79、222 
 桶 *tʰuəŋ
3 
222 
 铜 *duəŋ
2 
222 
 桐 *duəŋ
2 
222 
 动 *duəŋ
6 
222 
 洞 *duəŋ
6 
219 
 笼蒸笼 *luəŋ
2 
222 
 聋 *luəŋ
2 
222 
 咙喉～ *luəŋ
2 
222 
 弄动词 *nuəŋ
6
～*luəŋ
6
 
   223 
 葱 *tsʰuəŋ
1 
223 
 送 *suəŋ
5 
55、223 
 公～鸡 *kuəŋ
1 
223 
 工 *kuəŋ
1 
223 
 空
3
 *kʰuəŋ
1 
223 
 空～下了 *kʰuəŋ
5 
223 
 红 *xuəŋ
2 
200、224 
 瓮 *uəŋ
5 
224、255 
 木 *muʔ
7 
105 
 秃 *tʰuʔ
7 
106 
 穀 *kuʔ
7 
107
 
 
哭
 
*kʰuʔ
7 
107 
                                                        
3 里面没东西。 
 
通合一冬宋沃 
 冬 *tuəŋ
1 
219、222、257 
 脓 *nuəŋ
2
～*luəŋ
2
 
  
 
219、222 
 鬆 *suəŋ
1 
223 
 毒 *duʔ
8 
49、107 
 
通合三东送屋 
 风 *fuəŋ
1 
47、221 
 梦 *muəŋ
6 
46、79、
 
221 
 中当～里 *tʃyəŋ
1 
224 
 虫 *dʒyəŋ
2 
77、225 
 穷 *dʑyəŋ
2 
200、225 
 福 *fuʔ
7 
106 
 六 *lyʔ
7 
31、110 
 筑 *tʃiəuʔ
7 
62、161 
 轴 *dʒiəuʔ
8 
162 
 缩 *ʂuɔʔ
7 
146 
 叔叔父 **ʃiəuʔ
7 
162 
 熟 **ʃiəuʔ
8 
162 
 肉 *ʒiəuʔ
7 
32、162 
 菊 *tɕyʔ
7 
32、112 
 麯 *tɕʰyʔ
7 
112 
 
通合三锺肿用烛 
 蜂 *fuəŋ
1 
221 
 缝动词 *fuəŋ
2 
221 
 缝名词 *fuəŋ
6 
221 
 松～树 *suəŋ
1 
223 
 重形容词 *dʒyəŋ
6 
64、225 
 肿 *tʃyəŋ
3 
224 
 种动词 *tʃyəŋ
5 
225 
 胸 *ɕyəŋ
1 
225 
 用 *yəŋ
6 
225 
 绿 *lyʔ
7 
31、80、82、110 
 俗 *ɕyʔ
8 
69、82、84、113 
 赎 **ʃiəuʔ
8 
162 
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 褥 *ʒiəuʔ
7 
163 
 局 *dʑyʔ
8 
82、84、112 
 玉 *yʔ
7 
113 
 
其他： 
阴声韵/入声韵 
 □我～：我们 *ti
0 
94 
 □擤  *ɕi
3 
100 
 □尘土飞扬 1 *pʰu
1 
104 
 □尘土飞扬 2 *bu
6 
105 
 □臊～：公山羊 *xu
?  
108
 
 
□给  *y
5 
113
 
 
耍玩儿  *ʂua
3 
60、122
 
 
娃小孩儿  *ua
2 
123
 
 
□疲劳  *kuai
1 
127
 
 
□个，量词 *kuai
?  
127
 
 
筷～子  *kʰuai
5 
128
 
 
崴拗、折  *uai
3 
128
 
 
票
  
*pʰiau
5 
133
 
 
撂丢弃  *liau
6 
134
 
 
脖～项  **bɔʔ
8 
141
 
 
骒～马：母马 *kʰuɔ
5 
146
 
 
丢  *tiəu
1 
48、160
 
 
□圪～：蹲 *tsiəu
?  
161
 
 
圪～蚤：跳蚤 *kɯ
2 
165
 
 
□扔  ？
 
166 
 
阳声韵 
 掺  *tʂʰam
1 
169 
 □～水：口水 *xam
1 
72、170
 
 
粘粘贴  *tʃiam
1 
171
 
 
□玉米磨成的碎粒
 
*ʂəm
1 
173
 
 
□桑～：桑椹 *siəm
1 
174
 
 
□挖  *pʰan
3 
175
 
 
赶  *kan
3 
177、184
 
 
骗  *pʰian
5 
178
 
 
骟阉割  *ʃian
5 
64、181、185
 
 
□麦～：麦秸 *tɕian
1 
182
 
 
□骂  *tɕyan
3 
189
 
 
绑  *paŋ
3 
201
 
 
睁～开  *tʂæ̃
1 
5、57、204
 
 
挡  *tɔ̃
5 
209
 
 墒保～  *ʃiɔ̃
1 
214
 
 
绱～鞋  *ʃiɔ̃
6 
214
 
 
糨～子  *tɕiɔ̃
5 
203、214
 
 
挣～钱  *tʂəŋ
5 
218
 
 
㞞精液  *suəŋ
2 
223
 
 
哄  *xuəŋ
3 
224 
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附录 2  霍州方音 
 
1 声韵调 
1.1 声母 25个，包括零声母在内 
p 八比辨败白 2 pʰ炮盘被名步拔 m 马明 f 飞 2 纺房  
t 多动 2 大 2 读 tʰ拖铜动 1 蛋毒 n 哪 2 狼 1 铃 1  l 来驴男内哪 1 
ts 早支皱桌争 tsʰ粗茶初字择窗 s 三山时柿生霜 z 二 1□扔 
tʂ 知汁镇真烛 tʂʰ出虫尺着～火  ʂ 扇室石水 ʐ染日女 1 黏 
tɕ 酒九交街点 tɕʰ秋桥近 1旧笛 ɲ 泥牙衣 1 赢 ɕ 箱乡嫌雪鞋 2  
k 高官共 kʰ砍快 ŋ 艾熬我奥暗恶 x 好欢河胡鹹鞋 1 
￻歪瓮一五外药用二 2 味万网维   
说明： 
1.[m ɲ ŋ]声母常读作[mb ɲɟ ŋɡ]。比如，“米”[mi332]、“雨”[ɲy332]、“蛾”[ŋɤ35]
常读作[mbi332]、[ɲɟy332]、[ŋɡɤ35]。此外，[ɲ]声母有时也读作[ȵ]或[ȵdʑ]。拼鼻化韵母
时，这种读音一般不出现。比如，“明”[mĩ35]不读*mbĩ35；“赢”[ɲĩ35]不读*ɲɟĩ35。 
2.[n]声母和[ɲ]声母构成对立。比如，“粮”[niə̃35]≠“娘”[ɲiə̃35]；“铃”[nĩ35]≠
“赢”[ɲĩ35]。 
3.[n]声母主要与鼻化韵母配合，而[l]声母则原则上不拼鼻化韵母（参看下一条“说
明 4”），因此二者基本上互补。以下是例外：哪 na35～la35｜脑□taŋ35～：脑袋 nau5｜呢 liə1～
nə1～lə1。发音人把“哪”一般读作[na35]，但仍然认为与“拿”[la35]同音。不过“哪”
[na35]的[n]声母较稳定，所以本书承认“哪”[na35]一读。 
4.[n]声母拼[ɔ̃]韵时，有时读作[lɔ̃]。比如“冷”[nɔ̃332]有时也读作[lɔ̃332]，“上桌子～”
[nɔ̃51]有时也读作[lɔ̃51]。 
5.ts 组声母只拼洪音，tɕ 组声母则只拼细音。因此两者构成互补。 
6.[z]声母很少出现。目前仅记到五个字：□扔 zɿ11｜儿 zɿ35｜耳～朵 zɿ-55｜二 zɿ51｜挠～
痒：瘙痒 zau35。 
7.程禧元把[tʂ tʂʰ]声母常读作[ʈ ʈʰ]。比如，“珠”[tʂu11]常读作[ʈu11]，“车”[tʂʰa11]
常读作[ʈʰa11]。 
8.[ʐ]声母的实际音值是[ɻ]。 
9.来自中古端组的[tɕ tɕʰ]声母程爱民常读作[t tʰ]声母。 
10.[k]声母拼[i]韵时，常读作[ɡ]。比如，“圪蚤跳蚤”的“圪”[ki35]常读作[ɡi35]。 
11.[ŋ]声母只拼开口呼。由于零声母不拼开口呼，所以[ŋ]声母和零声母构成互补。
“我单数”[ŋuɤ332]、“我～□tɕi1：我们”[ŋu332]和“扼”[ŋiə11]、“额～颅骨：额头”[ŋiə-51]，均
为例外。 
12.齐齿呼和撮口呼韵母的零声母以元音开头或读作较轻的[j 齐齿呼 ɥ 撮口呼]。合口
呼韵母的零声母程禧元以元音开头或读作较轻的[w]，程爱民则读作摩擦较轻的[v]，此
时脱落[u]介音。比如，“维”程禧元读作[uei35]或[wuei35]，程爱民则读作[vei35]，“望希～”
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程禧元读作[uaŋ1]或[wuaŋ1]，程爱民则读作[vaŋ1]。 
1.2 韵母 39个 
ɿ四自纸指 2事儿 1    
ʅ世知持汁直石日 i鸡祭离眉机立七壁 u赌猪睡毛 1卒骨竹 y鱼取岁 1醉 
   yu戌橘六俗 
a爬茶吓扯答瞎剥 ia加借夜 1鸭角 1 ua花 1瓦 1话 1刮 ya瘸 
ai菜开 2盖排债鞋 1 iai 街阶鞋 2险 uai怪歪衰  
au宝饱毛 2 高烧 iau苗钓焦交叫   
ei 开 1赔内飞 2贼  uei退岁 2外 1回追位  
ə射涩热设虱择色 iə夜 2接切黑 1麦隔  yə 雪月血国 1 或靴 
ou祖走路漏初头手 iou流秋有   
ɤ饿河鸽割各壳  uɤ破多躲果活博桌 yɤ脚药觉感～ 
ɚ 儿 3    
 ʅ̃,绳正～月   
 ĩ冰蝇硬 1耕轻赢   
aŋ 男三鹹染肝扇昌 iaŋ尖甜颜浅天乡讲 uaŋ算弯万穿状王 yaŋ拳选缘 2 
ɔ̃糠床 1肠 1巷争 1横 1 uɔ̃忘  
 iə̃墙凉 1羊虹   
ɤŋ森根人门深层坑 iɪŋ淋金新近硬 2丁 uoŋ损温春文冬弓虫 yoŋ笋轮 1军穷用兄 
说明： 
1.[i iə]韵拼 k 组声母（除零声母以外）时读作[ɨ ɨə]。此时 k 组声母仍然保持舌根
音的音值。 
2.[u]韵的实际音值是[uŏ]。 
3.[iai]韵里的[a]舌位偏高，近[æ]。 
4.[au iau]韵的实际音值是[ɑʊ iɑʊ]。 
5.[ei uei]韵里的[e]舌位偏低，近[ᴇ]。 
6.[ə iə]二韵包括一些轻读变韵的字。例如：麻芝～mə-1（＜ma35）｜牲畜～sə-1｜枕落～
tʂə-1（＜tʂɤŋ-55～头子）｜缠盘～：路费 tʂʰə-1（＜tʂʰaŋ35）｜害厉～xə-1（＜xai51）；家人～tɕiə-5（＜
tɕia11）｜稼庄～tɕiə-1｜前跟～：附近 tɕʰiə-1（＜tɕʰiaŋ35）。此外，个别[ə]韵的字存在[ai]韵的
又读：发头～fə-5～fai-5｜袋□xaŋ11水布～：围嘴儿 tʰə-1～tʰai-1｜蹋糟～：浪费 tʰə-1～tʰai-1。 
7.[iə yə]韵里的[ə]舌位偏前。 
8.[yə]韵拼 k 组声母时的实际音值是[ʉiə]。例如：国 kyə11[kʉiə11]｜或 xyə35[xʉiə35]。 
9.[ɤ uɤ yɤ]里[ɤ]的实际音值是[ɤʌ]，舌位偏低。比如“河”[xɤ35]、“活”[xuɤ35]、
“药”[yɤ11]的实际音值分别是[xɤʌ35]、[xuɤʌ35]、[yɤʌ11]。 
10.程爱民把[ʅ̃ ĩ ɔ̃ uɔ̃ iə̃]五韵一般读作[ʅ i ɔ uɔ iə]。比如，“蒸”[tʂʅ̃11]和“汁”
[tʂʅ11]都读作[tʂʅ11]，“香”[ɕiə̃11]和“歇”[ɕiə11]都读作[ɕiə11]。 
11.[aŋ iaŋ uaŋ yaŋ]韵的实际音值是[ŋ iŋ uŋ yŋ]。 
12.在程禧元的口音中，句末助词“呢”有时读作[lɛ1]或[lɛ5]。[ɛ]韵未计入音系。 
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13.除了以上 39 个韵母以外，还有四个专用于变韵的韵母，[ɔ iɔ o ɯ]。参看“5
小称音”。 
14.来自古入声韵的韵母系统如下，不包括古今对应的规律性不明显的字： 
ʅ直 i七 u木 yu六 
a法 ia掐 ua刮 ,  
ə热 iə接  yə血 
ɤ各  uɤ 桌 yɤ约 
[yu yɤ]韵是古入声字的专用韵。除了“靴”以外，[yə]韵亦如此。[ə iə]韵也以古
入声字为主。 
1.3单字调 5个 
阴平  [11]   多丝堆偷三肝宽春，拨北色脚尺，立热落药麦 
阳平  [35]   锄头泉魂墙，罗煤灵连容，集佛镯薄形容词石，急一 
上声  [332]  火比本锁党，米理免网领 
阴去  [55]   菜对世贵炭酱秤栋 
阳去  [51]   被～子柿舅近是，大事换饭病，念妹慢忘用 
说明： 
1.阴平[11]常带有升势，读作[112]或[12]。在语流中还常读作短促的[21]。比如，
“还没干”的“干”读作[kaŋʔ21]；“白菜根”的“根”读作[kɤŋʔ21]。 
2.阴去[55]有时也带有升势，读得接近[445]。 
3.除了以上 5个单字调以外还有[533]调，是一种小称调。参看下面 5.1。 
2 与中古音比较
1
 
2.1 声母 
2.1.1
少数古全清声母读作送气音：波
帮
pʰuɤ11
｜楂
山～。庄
tsʰa11
｜筝
风～。庄
tʂʰɤŋ-1
｜
帚
扫～。章
tʂʰu-1
｜箕
簸～。见
tɕʰi-1
。后三个例子均为轻声。 
2.1.2
今读塞音或塞擦音时，大多数古全浊声母不论平仄一律读作送气音。例如： 
平声
 
皮
pʰi35
｜袍
pʰau35
｜头
tʰou35
｜同
tʰuoŋ35
｜曹
tsʰau35
｜晴
tɕʰĩ35
｜厨
tʂʰu35
｜ 
 缠
tʂʰaŋ35
｜愁
tsʰou35
｜岑
tsʰɤŋ35
｜城
tʂʰɤŋ35
｜桥
tɕʰiau35
｜裙
tɕʰyoŋ35
；
 
上声
 
被
～子
pʰi51
｜拌
pʰaŋ51
｜淡
tʰaŋ51
｜动
tʰuoŋ51
｜坐
tsʰuɤ51
｜尽
tɕʰiɪŋ51
｜ 
 柱
tʂʰu51
｜丈
tʂʰɔ̃51
｜舅
tɕʰiou51
｜近
tɕʰiɪŋ51
；
 
去声
 
步
pʰu51
｜病
pʰĩ51
｜豆
tʰou51
｜洞
tʰuoŋ51
｜贱
tɕʰiaŋ51
｜净
tɕʰĩ51
｜住
tʂʰu51
｜ 
 旧
tɕʰiou51
｜妗
tɕʰiɪŋ51
； 
入声
 
拔
pʰa35
｜白
pʰiə35
｜夺
tʰuɤ35
｜毒
tʰu35
｜杂
tsʰa35
｜嚼
tɕʰyɤ35
｜侄
tʂʰʅ35
｜ 
 轴
tʂʰu35
｜橛
tɕʰyə35
｜局
tɕʰyu35
。
 
上声、去声和入声存在数量较为多的例外。这些例外字主要是口语中不常用的字。
例如： 
上声
 
技妓
tɕi55
｜簿
pu51
｜巨拒
tɕy51
｜兆
tʂau55
｜罪
tsuei51
｜纣
tʂou51
｜荡
taŋ51
｜ 
                                                        
1
 如果存在文白异读，在这一节里原则上只论述白读的情况。 
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 倍
pei51
｜诞
taŋ51
｜辨辩
piaŋ51
｜键
tɕiaŋ55
｜静
tɕiɪŋ51
｜盾
tuoŋ55
｜菌
tɕyoŋ55
； 
去声
 
败
pai51
｜稚
tʂʅ55
｜毙
pi51
｜第
ti51
｜度渡镀
tu51
｜代
tai51
｜暴
pau55
｜ 
 调
～动
tiau51
｜队
tuei51
｜兑
tuei51
｜逗
tou55
｜宙
tʂou55
｜座
tsuɤ51
｜ 
 藏
西～
臟
tsaŋ51
｜缎
tuaŋ51
｜状
tsuaŋ51
｜栈
tsaŋ51
｜但
taŋ51
｜电
tɕiaŋ55
｜ 
 殿
tɕiaŋ51
｜健
tɕiaŋ55
｜遁
tuoŋ55
｜郑
tʂɤŋ51
｜郡
tɕyoŋ55
｜邓
tɤŋ55
｜定
tɕiɪŋ51
｜ 
 竞
tɕiɪŋ332
｜共
kuoŋ55
； 
入声
 
直
tʂʅ35
｜狄
ti35
｜籍
tɕi11
｜剧
tɕy51
｜达
ta35
｜闸
tsa55
｜谍
tɕiə35
｜杰
tɕiə35
｜ 
 绝
tɕyə35
｜族
tsuɤ35
｜贼
tsei35
。
 
2.1.3
全浊平声有三个古字读作不送气音：脐
肚□pu
1
～：肚脐。从
tɕi35
｜饨
馄～。定
tuoŋ-5
｜
球
阴茎
tɕiou35
。 
2.1.4
微母读作零声母，与同一摄内的疑影云母相同。例如： 
微母
 
武
u332
｜味
uei51
｜万
uaŋ51
｜袜
ua11
｜问
uoŋ51
｜网
uaŋ332
；
 
疑母等
 
五
u332
｜位
uei51
｜顽
uaŋ35
｜挖
ua11
｜温
uoŋ11
｜枉
uaŋ332
。
 
2.1.5
今逢细音时，端组、精组和见晓组没有区别，都读
tɕ
组声母。例如：雕
端
＝焦
精
＝骄
见
tɕiau11
｜酒
精
＝九
见
tɕiou332
｜颠
端
＝煎
精
＝坚
见
tɕiaŋ11
｜低
端
＝绩
精
＝击
见
tɕi11
｜蛆
清
＝区
溪
tɕʰy11
｜梯
透
＝妻
清
＝欺
溪
tɕʰi11
｜铁
透
＝切
清
＝怯
溪
tɕʰiə11
｜听
透
＝青
清
＝轻
溪
tɕʰĩ11
｜条
定
＝桥
群
tɕʰiau35
｜泉
从
＝权
群
tɕʰyaŋ35
｜细
心
＝戏
晓
ɕi55
｜修
心
＝休
晓
ɕiou11
｜厢
心
＝乡
晓
ɕiaŋ11
。 
2.1.6
曾摄开口一等德韵的端组字虽然今读细音[
iə
]韵，但是声母不读
tɕ
组而读
t
组：
得
～罪
德
tiə11
｜忒
tʰiə35
｜特
tʰiə35
。这是因为此处[
iə
]韵来自洪音
*ə
的缘故。参看
2.2.15.2
。 
2.1.7
端母还有两个字读作[
l
]声母，均为弱化读音：得
舍不～
li-1
｜的
我～
li-1
。 
2.1.8
今逢洪音时，泥母和来母基本上都读作[
l
]声母，不能区别。例如：纳
泥
＝腊
来
la11
｜耐
泥
＝赖
来
lai51
｜恼
泥
＝老
来
lau332
｜男
泥
＝蓝
来
laŋ35
｜奴
泥
＝炉
来
lou35
｜农
泥
＝龙
来
lɤŋ35
。泥母有个别例外：哪
na35
又读
｜脑
□taŋ
35
～：脑袋
nau-5
。 
今逢细音时，泥娘母读作[
ɲ
]声母，来母主要读作[
l
]声母，有区别。例如： 
泥娘母
 
泥
ɲi35
｜尿
ɲiau51
｜聂
ɲiə11
｜年
ɲiaŋ35
｜娘
婆～：妻子
ɲiaŋ35
；
 
来母
 
犁
li35
｜料
liau51
｜猎
liə11
｜莲
liaŋ35
｜粱
liaŋ35
。
 
拼[
iə̃
]韵时，来母读作[
n
]声母。不过，与[
ɲ
]声母仍然有区别：粮
来
niə̃35
≠娘
～家。
娘
ɲiə̃35
｜灵铃
nĩ35
。泥母“赁”读作[
liɪŋ51
]，为例外。 
2.1.9
娘母有三个字读作[
ʐ
]声母：女
ʐu332
｜黏
ʐaŋ35
｜碾
ʐaŋ332
。另外“挠”读作[
zau35
]，
为[
z
]声母。 
2.1.10
心母有两个字读作送气塞擦音：梭
tʂʰuɤ11
｜膝
圪～盖
子
：膝盖
tɕʰi-5
。 
2.1.11
知组二等和庄组无论古音的开合一律读作
ts
组。例如： 
知组
 
罩
tsau55
｜桌
tsuɤ11
｜摘
tsə11
｜戳
tsʰuɤ35
｜撑
tsʰɤŋ11
｜拆
tsʰə11
｜茶
tsʰa35
｜ 
 择
tsʰə35
； 
庄组 渣
tsa11
｜抓
tsua11
｜笊
tsau55
｜蘸
tsaŋ55
｜装
tsɔ̃11
｜壮
tsuaŋ55
｜捉
tsuɤ11
｜ 
 叉
tsʰa11
｜初
tsʰou11
｜炒
tsʰau332
｜插
tsʰa11
｜衬
tsʰɤŋ55
｜疮
tsʰɔ̃11
｜窗
tsʰɔ̃11
｜ 
 册
tsʰə11
｜助
tsou51
｜沙
sa11
｜梳
sou11
｜师
sɿ11
｜衰
suai11
｜帅
suai55
｜ 
 衫
saŋ11
｜渗
sɤŋ55
｜涩
sə11
｜山
saŋ11
｜杀
sa11
｜涮
suaŋ55
｜刷
sua11
｜虱
sə11
｜ 
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 双
sɔ̃11
｜生甥
sɔ̃11
｜争
tsɔ̃11
｜省
～钱
sɔ̃332
｜缩
suɤ11
。
 
庄母“筝
风～
”读作[
tʂʰɤŋ-1
]，为例外。崇母的例字请看下面
2.1.12
。 
2.1.12
崇母主要读作擦音[
s
]声母：茬
sa35
｜锄
sou35
｜柴
sai35
｜士仕柿
sɿ51
｜事
sɿ51
｜
馋
saŋ35
｜煠
油炸
sa35
｜铡
sa35
｜床
sɔ̃35
。 
2.1.13
知组三等和章组无论古音的开合一般读作
tʂ
组。例如： 
知组 猪
tʂu11
｜张
tʂɔ̃11
｜镇
tʂɤŋ55
｜超
tʂʰau11
｜抽
tʂʰou11
｜椽
tʂʰuaŋ35
｜篆
tʂʰuaŋ55
｜ 
 着
～火
tʂʰuɤ35
｜直
tʂʅ35
； 
章组 汁
tʂʅ11
｜砖
tʂuaŋ11
｜臭
tʂʰou55
｜春
tʂʰuoŋ11
｜唱
tʂʰɔ̃55
｜烧
ʂau11
｜蛇
ʂa35
｜ 
 顺
ʂuoŋ51
｜热
ʐə11
｜若
ʐuɤ11
｜肉
ʐu11
｜软
ʐuaŋ332
。
 
止摄开口三等的章组不合乎这个对应规律，读同精组，与知组仍有区别。例如： 
章组
 
枝
tsɿ11
｜纸
tsɿ332
｜匙
sɿ35
｜是
sɿ51
｜指
tsɿ332
｜尸
sɿ11
｜志
tsɿ55
｜诗
sɿ11
｜市
sɿ51
； 
知组
 
知
tʂʅ55
｜池
tʂʰʅ35
｜致
tʂʅ55
｜置
tʂʅ55
｜耻
tʂʰʅ332
｜持
tʂʰʅ35
； 
精组
 
刺
tsʰɿ55
｜姊
tsɿ332
｜自
tsʰɿ51
｜死
sɿ332
｜四
sɿ55
｜子
tsɿ332
｜字
tsʰɿ51
｜丝
sɿ11
。 
另外，拼[
uei
]韵时，知组三等和章组一般都读成
ts
组。例如：追
tsuei11
｜槌
tsʰuei35
（知组）；赘
tsuei55
｜炊
tsʰuei11
｜瑞
suei51
（章组）。“水
～浒。书
”读作[
ʂuei332
]，“蕊
日
”读
作[
ʐuei332
]，均合乎一般规律。 
通摄合口三等东锺韵的情况较特殊，既有合乎规律读成
tʂ
组的字，也有不合乎规律
而读成
ts
组的字。例如： 
tʂ
组
 
中
～了
tʂuoŋ55
｜虫
tʂʰuoŋ35
｜充
tʂʰuoŋ11
｜重
形容词
tʂʰuoŋ51
｜肿
tʂuoŋ332
｜ 
 种
～地
tʂuoŋ55
｜冲
tʂʰuoŋ11
；
 
ts
组
 
中
～国
忠
tsuoŋ11
｜中
～毒
tsuoŋ55
｜仲
杜～
tsuoŋ-1
｜终
tsuoŋ11
｜众
tsuoŋ55
｜ 
 充
tsʰuoŋ11
又读
｜鐘鍾
tsuoŋ11
。 
读
tʂ
组的应该代表了口语层。 
2.1.14
止摄开口三等日母有三个字读作[
z
]声母：儿
zɿ35
｜二
～月
zɿ51
｜耳
～朵
zɿ-55
。参
看
2.2.5.2
。 
2.1.15
在普通话当中读作送气塞擦音声母的少数字读作擦音：辞词祠
sɿ35
（邪母）；
唇
口～：嘴唇
ʂə-1
（船母）；匙
sɿ35
｜盛
～东西
ʂʅ̃35
｜尝偿
ʂɔ̃35
（禅母）。 
2.1.16
有两个见溪母字读作卷舌音：绞
～水：从井里打水。见
tʂau332
｜蛐
～蟮：蚯蚓。溪
tʂʰou11
。
 
2.1.17
匣母有三个字读作[
k
]声母：蛤
～蟆。麻开二
ki35
｜葫
～芦。模
ku35
｜喉
～咙。侯
ku35
｜
核
～桃。麦开
ki35
。
 
2.1.18
疑母和影母今逢开口呼时读作[
ŋ
]声母，逢合口呼时读作零声母，逢细音时
主要读作[
ɲ
]声母。例如： 
[
ŋ
]声母
 
蛾
ŋɤ35
｜饿
ŋɤ51
｜艾
ŋai51
｜熬
ŋau35
｜鏊
ŋau51
｜岸
ŋaŋ51
（疑母）； 
 
爱
ŋai55
｜奥
ŋau51
｜恶
ŋɤ11
｜暗
ŋaŋ55
｜案
ŋaŋ55
｜恩
ŋɤŋ11
（影母）；
 
零声母
 
吴
u35
｜瓦
ua332
｜外
～国
uai51
｜魏
uei11
｜卧
uɤ51
｜顽
uaŋ35
（疑母）； 
 屋
u11
｜挖
ua11
｜煨
uei11
｜窝
uɤ11
｜汪
uaŋ51
｜碗
uaŋ332
（影母）； 
[
ɲ
]声母
 
牙
ɲia35
｜鱼
ɲy35
｜语
不爱言～：不言语
ɲi-5
｜崖
ɲiai35
｜宜
占便～
ɲi-5
｜咬
ɲiau332
｜ 
 牛
ɲiou35
｜业
ɲiə11
｜眼
ɲiaŋ332
｜雁
ɲiaŋ51
｜银
ɲiɪŋ35
（疑母）；
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哑
ɲia322
｜意
故～子
ɲi332
｜衣
ɲi11
｜押
ɲia11
｜淹
ɲiaŋ11
｜蔫
萎
ɲiaŋ11
｜阴
ɲiɪŋ11
｜ 
 饮
～马
ɲiɪŋ55
｜秧
ɲiə11
｜应
答～
ɲĩ-5
（影母）。 
“我单数”[ŋuɤ332]、“我～□tɕi1：我们”[ŋu332]和“扼”[ŋiə11]，均为例外。关于“扼”
字读音，参看 2.2.15.2。 
逢细音时也有零声母的读法。这一读法影母的例子比较多，疑母的例子主要是口语
里不太用的字。例如： 
疑母
 
玉
yu11
｜雅
ia332
｜仰
iaŋ332
｜虐
yɤ11
｜岳
～飞
yɤ11
； 
影母
 
亚
ia11
｜椅
i332
｜忧优
iou11
｜掩
iaŋ332
｜厌
iaŋ51
｜音
iɪŋ11
｜烟
iaŋ11
｜噎
哽
iə11
｜ 
 一
i35
｜殷
iɪŋ11
｜约
yɤ11
｜樱
iɪŋ11
｜英
iɪŋ11
｜影
ĩ332
｜拥
yoŋ322
。 
以下是以韵母为条件的情况： 
(1)今逢[
iau
]韵时，影母都读零声母：妖邀腰要
～求
iau11
｜要
动词
iau55
； 
(2)今逢[
yaŋ
]韵时，疑母和影母都读零声母：元原源
yaŋ35
｜愿
yaŋ51
（疑母）；冤
yaŋ11
｜
怨
yaŋ55
（影母）。“言
不爱～语：不言语
”读作[
ɲyaŋ35
]，为例外。 
综上所述，霍州方言基本上不能区分疑母和影母。 
2.1.19
绝大多数云母和以母读作零声母。例如： 
云母
 
盂
y35
｜卫
uei51
｜位
uei51
｜纬
y51
｜尤
iou35
｜有
iou332
｜友
iou55
｜右
iou55
｜ 
 又
iou51
｜圆
yaŋ35
｜院
yaŋ51
｜园
yaŋ35
｜远
yaŋ332
｜雲
yoŋ35
｜晕
yoŋ11
｜ 
 运
yoŋ51
｜王
uaŋ35
｜旺
uɔ̃51
； 
以母
 
爷
ia35
｜夜
ia51
｜余
y35
｜移
i35
｜姨
i35
｜摇窑
iau35
｜油
iou35
｜盐
iaŋ35
｜叶
iə11
｜ 
 演
iaŋ51
｜缘
iaŋ35
｜引
iɪŋ332
｜羊
iə̃35
｜药
yɤ11
｜蝇
ĩ35
｜营
iɪŋ35
。
 
以下是读[
ɲ
]声母的例外字：雨
云
ɲy332
｜苇
云
ɲy-51
变音
；赢
以
ɲĩ35
。 
在霍州方言里，云以母和疑影母似乎仍能区分。例如：爷
以
ia35
≠牙
疑
ɲia35
｜舀
以
iau332
≠咬
疑
ɲiau332
。 
2.1.20
在普通话当中读作[
ʐ
]声母的少数平声以母字仍然读作零声母：荣
yoŋ35
｜容
yoŋ35
。“融”和“蓉”都读作[
ʐuoŋ35
]，“锐”读作[
ʐuei51
]，均为[
ʐ
]声母，和普通话相同。
普通话读零声母的“耀”读作[
ʐau51
]，亦为[
ʐ
]声母。 
2.1.21
以母字里比较特殊的读音：铅
tɕʰiaŋ11
；捐
tɕyaŋ11
。 
2.1.22
其他：戊
明
u332
｜肥
奉
ɕi35
｜鸟
端
ɲiɔ-51
变音
｜卒
精
tsʰu35
读如从母
｜撮
清
tsu-51
变音。不送
气音
｜产
生
tsʰaŋ332
｜处
近～：附近。昌
ʂu-1
｜蟮
蛐～：蚯蚓。禅
tʂʰaŋ-1
｜上
桌子～。禅
nɔ̃51
｜个
今～：今日。
见
mə-1
 
2
｜教
让。见
tau11
｜溪
溪
ɕi51
｜窟
～窿。溪
ku35
不送气音
｜吃
～饭。溪
tʂʰʅ11
｜锨
铁锹。晓
tɕʰiaŋ11
｜
後
先～：妯娌。匣
fu-1
。 
2.2
韵母
 
2.2.1
果摄
 
2.2.1.1
果摄开口一等歌韵和合口一等戈韵的帮、端、精组都读作[
uɤ
]韵，没有区别。
例如： 
歌韵
 
多
tuɤ11
｜拖
tʰuɤ11
｜大
形容词
tʰuɤ51
｜罗
luɤ35
｜搓
tsʰuɤ11
｜左
tsuɤ55
； 
                                                        
2
 这是受到前字“今”早期韵尾*m之同化的读音。 
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戈韵 簸
动词
puɤ332
｜婆
pʰuɤ35
｜朵
量词
tuɤ-51
变音
｜唾
tʰuɤ55
｜坐
tsʰuɤ51
｜锁
suɤ332
。 
2.2.1.2
歌韵见晓组读作[
ɤ
]韵，戈韵一等见晓组读[
uɤ
]韵，仍能区分。例如：
 
歌韵
 
歌
kɤ-51
变音
｜哥
kɤ35
｜可
kʰɤ332
｜蛾
ŋɤ35
｜饿
ŋɤ51
｜河
xɤ35
｜贺
xɤ51
；
 
戈韵 锅
kuɤ11
｜果
kuɤ332
｜课
kʰuɤ55
｜卧
uɤ51
｜火
xuɤ332
｜和
～平
xuɤ35
｜祸
xuɤ51
｜ 
 窝
uɤ11
。
 
“我
单数。歌疑
”读作[
ŋuɤ332
]，“科
戈溪
”读作[
kʰɤ11
]，“和
我～他。戈匣
”读作[
xɤ35
]，均
为例外。 
2.2.1.3
歌韵一等的少数字读作[
a
]韵，均为端组字：大
～暑
ta51
｜他
～们
tʰa11
｜哪
na35
～
la35
。 
2.2.1.4
戈韵开口三等的“茄”读作[
tɕʰia35
]；合口三等的“瘸、靴”分别读作[
tɕʰya35
 
ɕ
yə11
]。 
2.2.1.5
果摄里比较特殊的读音：他
单数。歌透
tʰə332
｜我
～□tɕi
1
：我们。歌疑
ŋu332
；馍
戈明
mɔ̃35
。 
2.2.2
假摄 
2.2.2.1
假摄开口二等麻韵见晓组主要读作[
ia
]韵，与读[
a
]韵的帮、端、知、庄组不
相同。例如： 
见晓组 加
tɕia11
｜嫁
tɕia55
｜牙
ɲia35
｜雅
ia332
｜虾ɕ
ia11
｜哑
ɲia332
｜亚
ia11
；
 
其他 把
量词
pa332
｜爬
pʰa35
｜马
ma332
｜拿
la35
｜茶
tsʰa35
｜榨
tsa55
｜沙
sa11
。
 
晓母和匣母除了[
ia
]韵以外还有[
a
]韵的读法：吓
xa55
（晓母）；下
方向
xa51
｜下
动词
夏
～
至
xa51
（匣母）。 
2.2.2.2
假摄开口三等麻韵的多数字读作[
a
]韵（知章组）和[
ia
]韵（其他），主要元
音与开口二等麻韵相同。例如： 
知章组 遮
tʂa11
｜车
tʂʰa11
｜扯
tʂʰa332
｜蛇
ʂa35
｜赊
ʂa11
｜捨
～不得
ʂa-55
｜惹
ʐa332
；
 
其他 借
tɕia55
｜斜
ɕia35
｜写
ɕia332
｜卸
ɕia55
｜爷
ia35
｜野
ia332
｜夜
ia51
。
 
2.2.2.3
假摄里比较特殊的读音：把
介词。麻开二帮
pei332
｜蛤
～蟆。麻开二匣
ki35
｜鸦
老～：乌
鸦。麻开二影
ua11 3
；瓜
西～。麻合二见
kuɤ-1
；瓦
砚～：砚台。麻合二疑
uaŋ-1
。 
2.2.3
遇摄 
2.2.3.1
遇摄合口一等模韵的泥母、来母、精组读作[
ou
]韵，与流摄开口一等侯韵相
同，其余则读[
u
]韵。例如： 
泥来母、精组 奴
lou35
｜炉
lou35
（＝楼
侯韵
）｜路
lou51
（＝漏
侯韵
）｜ 
 祖
tsou332
（＝走
侯韵
）｜醋
tsʰou55
（＝凑
侯韵
）｜苏
sou11
；
 
其他 补
pu332
｜墓
mu51
｜赌
tu332
｜土
tʰu332
｜图
tʰu35
｜古
ku332
｜裤
kʰu55
｜ 
 五
u332
。
 
2.2.3.2
遇摄合口三等鱼虞韵没有区别，非组和知章组读作[
u
]韵，庄组读作[
ou
]韵，
与流摄开口一等侯韵相同，其余则读[
y
]韵。例如： 
非组 夫
fu11
｜麸
fu11
｜父
fu51
｜武
u332
｜雾
u51
（虞韵）；
 
知章组 猪
tʂu11
｜除
tʂʰu55
｜女
ʐu332
｜煮
tʂu332
｜书
ʂu11
（鱼韵）；
 
                                                        
3
 介音[u]应该是受到前字“老”[lau332]之[u]的同化而增生的。 
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 朱
tʂu11
｜厨
tʂʰu35
｜主
tʂu332
｜输
ʂu11
｜树
ʂu51
｜乳
ʐu332
（虞韵）；
 
庄组 阻
tsou51
｜初
tsʰou11
｜锄
sou35
｜梳
sou11
（鱼韵）；数
动词
sou332
（虞韵）；
 
其他 驴
ly35
｜絮
ɕy51
｜徐
ɕy35
｜去
tɕʰy55
｜鱼
ɲy35
｜许
ɕy332
｜余
y35
（鱼韵）；
 
 取
tɕʰy332
｜需
ɕy11
｜句
tɕy55
｜区
tɕʰy11
｜盂
y35
｜雨
ɲy332
（虞韵）。
 
2.2.3.3
遇摄里比较特殊的读音：庐
鱼来
lou35
｜语
不爱言～。鱼疑
ɲi-5
｜去
上～。鱼溪
tsɿ-1
。“去”
[
tsɿ-1
]当为一种弱化读音。 
2.2.4
蟹摄 
2.2.4.1
蟹摄开口一等咍韵有三个字读作[
ei
]韵：来
lei35
｜宰
～牛
tsei332
｜开
kʰei11
。
 
2.2.4.2
蟹摄开口二等见晓组有三种读音：[
ai
 
iai
 
iə
]。例如：
 
[
ai
]韵 楷
kʰai332
（皆韵）；鞋
xai35
｜解
～州
xai51
｜捱
ŋai35
｜矮
ŋai11
（佳韵）；
 
[
iai
]韵 皆阶
tɕiai11
｜介界芥
tɕiai55
（皆韵）；街
tɕiai11
｜解
～开、～放
tɕiai332
｜ 
  崖
ɲiai35
（佳韵）；
 
[
iə
]韵 谐
ɕiə35
（皆韵）；蟹
ɕiə-5
螃～
（佳韵）。
 
2.2.4.3
蟹摄开口二等佳韵有三个字读作[
a
 
ia
]韵，与假摄开口相同：罢
pa51
｜佳
tɕia11
｜涯
ia35
。
 
2.2.4.4
蟹摄开口三四等祭齐韵有五个字读作[
iə
]韵：厉
～害
liə51
（祭韵）；

母亲
miə55
｜
底
～下
tɕiə-55
｜嚏
打喷～
tɕʰiə-1
｜西
东～
ɕiə-1
（齐韵）。
 
2.2.4.5
蟹摄合口一等灰泰韵，除了帮组和泥母、来母读作开口[
ei
]韵以外，其他都
读合口[
uei
]韵。例如：
 
帮组等 杯
pei11
｜配
pʰei55
｜妹
mei51
｜内
lei51
｜雷
lei35
（灰韵）；
 
其他 对
tuei55
｜腿
tʰuei332
｜催
tsʰuei11
｜罪
tsuei51
｜碎
suei55
｜盔
kʰuei11
｜灰
xuei11
｜ 
 回
xuei35
｜煨
uei11
（灰韵）；最
tsuei55
｜外
uei51
｜会
开～
xuei51
（泰韵）。 
2.2.4.6
蟹摄合口二等佳韵有三个字读作[
ua
]韵，与假摄合口相同，夬韵的“话”亦
如此：挂卦
kua55
｜画
xua51
（佳韵）；话
xua51
（夬韵）。 
2.2.4.7
蟹摄合口三等祭韵有两个字读作[
y
 
u
]韵，同止摄合口三等：岁
ɕy55
；税
ʂu55
。
参
2.2.5.3
。
 
2.2.4.8
蟹摄里比较特殊的读音：埋
皆开明
mei35
；婿
女～子。齐开心
ɕiɪŋ-1
；茴
大～香：茴香。
灰匣
xuoŋ-1
。
 
2.2.5
止摄 
2.2.5.1
止摄开口支脂韵帮组都读[
i
]韵或[
ei
]韵。例如： 
支韵 卑
pi51
｜披
pʰi11
｜皮
pʰi35
｜被
～子
pʰi51
｜被
～告
pi51
｜糜
～子
mi35
；碑
pei11
｜ 
 臂
胳～
pei-5
；
 
脂韵 比
pi332
｜屁
pʰi55
｜备
pʰi51
｜眉
mi35
；悲
pei11
｜霉
mei35
｜美
mei332
｜寐
mei51
。
 
2.2.5.2
止摄开口三等日母有三个字读作[
ɿ
]韵：儿
支韵
zɿ35
；二
～月。脂韵
zɿ51
；耳
～朵。
之韵
zɿ-55
。 
2.2.5.3
止摄合口的部分字（除微韵非组以外）读作[
u
]韵（知章组）和[
y
]韵（其他），
与遇摄合口三等相同： 
知章组 吹
tʂʰu11
｜垂
tʂʰu35
（＝厨
虞韵
）｜睡
ʂu51
（支韵）；锤
秤～
tʂʰu-1
｜ 
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 水
ʂu332
（＝鼠
鱼韵
）｜谁
ʂu35
（脂韵）；
 
其他 嘴
tɕy332
（＝举
鱼韵
）｜髓
ɕy332
（支韵）；垒
ly332
（＝吕
鱼韵
）｜泪
ly51
｜醉
tɕy55
｜ 
 穗
ɕy51
｜柜
tɕʰy51
（脂韵）；围
y35
（＝榆
虞韵
）｜苇
ɲy-51
变音
｜纬
y51
（微韵）。
 
2.2.5.4
止摄合口三等脂韵生母字读作[
uai
]韵：衰
suai11
｜帅
suai55
。 
2.2.5.5
止摄合口三等脂韵有两个字读作开口[
i
]韵：季
见
tɕi55
｜遗
以
i35
。 
2.2.5.6
止摄里比较特殊的读音：指
～头
子
。脂开章
tsə35
；飞
～娃：麻雀。微合非
ɕiou-51
｜尾
～
巴。微合微
i-55
。 
2.2.6
效摄 
2.2.6.1
效摄开口一等豪韵帮组有两个字读作[
u
]韵：堡
～子。帮
pu332
｜毛
眼睫～。明
mu35
。 
2.2.6.2
效摄开口二等肴韵见晓组读作[
iau
]韵，与读[
au
]韵的帮、端、知、庄组不相
同，而与开口三四等宵萧韵相同。例如： 
见晓组 交
tɕiau11
（＝骄
宵韵
）｜巧
tɕʰiau332
｜咬
ɲiau332
｜孝
ɕiau55
；
 
其他 包
pau11
｜貌
mau51
｜罩
tsau55
｜炒
tsʰau332
｜捎
sau11
。
 
2.2.6.3
效摄开口二等肴韵庄组有两个字读作[
ua
]韵：抓
tsua11
｜爪
tsua322
又读
。 
2.2.6.4
效摄开口三等宵韵知章组读作[
au
]韵，其余则读[
iau
]韵。例如： 
知章组 超
tʂʰau11
｜赵
tʂʰau51
｜招
tʂau11
｜照
tʂau55
｜少
数量小
ʂ
au332
｜绍ʂ
au35
；
 
其他 表
piau332
｜庙
miau51
｜燎
liau35
｜焦
tɕiau11
｜笑
ɕiau55
｜桥
tɕʰiau35
｜舀
iau332
。
 
2.2.6.5
效摄里比较特殊的读音：脬
肴滂
pʰuɤ-1
｜教
让。肴见
tau11
～
tou11
｜搞
肴见
kau332
。 
2.2.7
流摄 
2.2.7.1
流摄开口一等侯韵和三等尤韵的帮非组读作[
u
 
au
]韵。例如： 
[
u
]韵 某亩牡
mu332
｜戊
u332
（侯韵）；否
fu332
｜浮
fu35
｜负
fu55
｜谋
mu35
（尤韵）； 
[
au
]韵 茂贸
mau51
（侯韵）；矛
mau35
（尤韵）。
 
2.2.7.2
流摄开口三等尤韵知庄章组读作[
ou
]韵，与一等侯韵相同，其余（除帮非组
以外）则读[
iou
]韵。例如： 
知庄章组 肘
圪～骨：肘
tʂou332
｜抽
tʂʰou11
｜皱
tsou11
｜愁
tsʰou35
｜瘦
sou55
｜周
tʂou11
｜ 
 手
ʂou332
；
 
其他 纽
ɲiou332
｜刘
liou35
｜酒
tɕiou332
｜修
ɕiou11
｜九
tɕiou332
｜有
iou332
｜油
iou35
。
 
2.2.7.3
流摄还有三个字读作[
u
]韵：喉
～咙。侯匣
ku35
｜後
先～：妯娌。侯匣
fu-1
；帚
扫～。尤
章
tʂʰu-1
。 
2.2.7.4
流摄里比较特殊的读音：剖
侯滂
pʰau11
｜拇
大～头
子
：大拇指。侯明
mɤŋ-1
；鼬
黄～：黄
鼠狼。尤以
iau-5
。 
2.2.8
咸山摄开口韵 
2.2.8.1
咸摄开口一等覃谈韵和山摄开口一等寒韵都读作[
aŋ
]韵，没有区别。例如： 
覃韵 南
laŋ35
｜簪
tsaŋ11
｜庵
ŋaŋ51
｜暗
ŋaŋ55
；
 
谈韵 担
动词
taŋ11
｜淡
tʰaŋ51
｜蓝
laŋ35
｜錾
tsaŋ51
｜三
saŋ11
｜敢
kaŋ332
｜憨
xaŋ11
；
 
寒韵 炭
tʰaŋ55
｜拦
laŋ35
｜散
云～了
saŋ55
｜肝
kaŋ11
｜刊
kʰaŋ11
｜汗
xaŋ51
。
 
2.2.8.2
咸摄开口一等合盍韵和山摄开口一等曷韵，见晓组读作[
ɤ
]韵，其余都读[
a
]
韵。例如： 
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合韵 搭
ta11
｜踏
tʰa35
｜纳
la11
｜杂
tsʰa35
；合
容量单位
kɤ11
｜喝
xɤ11
｜合
～作
xɤ35
；
 
盍韵 塔
tʰa11
｜腊
la11
；磕
kʰɤ11
；
 
曷韵 辣
la11
｜擦
tsʰa11
；割
kɤ11
｜渴
kʰɤ11
。
 
曷韵晓母“喝
吆～：叫
”读作[
xuɤ-1
]，为例外。 
2.2.8.3
咸摄开口二等咸衔韵和山摄开口二等山删韵的见组字读作[
iaŋ
]韵，与读作
[
aŋ
]韵的帮庄组以及部分匣母字不相同。例如： 
咸韵 蘸
tsaŋ55
｜鹹
xaŋ35
｜馅
xaŋ51
；碱
tɕiaŋ332
｜鵮
tɕʰiaŋ11
；
 
衔韵 衫
saŋ11
；鉴
tɕiaŋ55
；
 
山韵 办
pʰaŋ51
｜山
saŋ11
｜闲
xaŋ35
；间
时～
tɕiaŋ11
｜眼
ɲiaŋ332
；
 
删韵 板
paŋ332
；奸
tɕiaŋ11
｜颜
ɲiaŋ35
｜雁
ɲiaŋ51
。
 
2.2.8.4
咸摄开口二等洽狎韵和山摄开口二等黠鎋韵的见晓组主要读作[
ia
]韵，狎韵
匣母的“匣”和鎋韵晓母的“瞎”读作[
a
]韵，其余都读作[
a
]韵。例如： 
洽韵 眨
圪～：眨巴
tsa-5
｜插
tsʰa11
；夹裌
tɕia11
｜洽掐
tɕʰia11
｜峡
ɕia35
；
 
狎韵 甲
tɕia11
｜鸭押
ɲia11
；匣
xa35
；
 
黠韵 八
pa11
｜拔
pʰa35
｜杀
sa11
；
 
鎋韵 铡
sa35
｜瞎
xa11
。
 
2.2.8.5
咸摄开口三等盐严韵、四等添韵和山摄开口三等仙元韵、四等先韵都读作[
aŋ
]
韵（知章组,包括娘母在内）和[
iaŋ
]韵（其他）。例如： 
盐韵 镰
liaŋ35
｜脸
liaŋ332
｜尖
tɕiaŋ11
｜籤
tɕʰiaŋ11
｜钳
tɕʰiaŋ35
｜淹
ɲiaŋ11
｜ 
 黡
～子：痣
iaŋ332
｜盐
iaŋ35
｜焰
iaŋ51
；黏
ʐaŋ35
｜占
～领
tʂaŋ55
｜染
ʐaŋ332
；
 
严韵 欠
tɕʰiaŋ55
｜酽
ɲiaŋ51
｜锨
tɕʰiaŋ11
｜腌
ɲiaŋ11
；
 
添韵 点
～火
tɕiaŋ332
｜添
tɕʰiaŋ11
｜甜
tɕʰiaŋ35
｜舔
tɕʰiaŋ332
｜念
ɲiaŋ51
｜嫌
ɕiaŋ35
；
 
仙韵 变
piaŋ55
｜免
miaŋ332
｜连
～枷
liaŋ35
｜剪
tɕiaŋ332
｜钱
tɕʰiaŋ35
｜线
ɕiaŋ55
； 
 展
tʂaŋ11
｜缠
tʂʰaŋ35
｜战
tʂaŋ55
｜扇
ʂaŋ55
｜善
ʂaŋ51
；
 
元韵 建
tɕiaŋ55
｜献
ɕiaŋ55
｜蔫
ɲiaŋ11
；
 
先韵 眠
miaŋ35
｜天
tɕʰiaŋ11
｜电
tɕiaŋ55
｜千
tɕʰiaŋ11
｜先
ɕiaŋ11
｜见
tɕiaŋ55
｜烟
iaŋ11
。
 
2.2.8.6
咸摄开口二三等有两个字读作[
iai
]韵：陷
～下去。咸匣
ɕiai51
；险
危～。盐晓
ɕiai51
。
山摄尚未发现这种读音出现。 
2.2.8.7
山摄开口三等仙韵和元韵的少数字读作[
yaŋ
]韵：连
缝
联
～系
lyaŋ35
（仙韵，均
为来母字）；言
不爱～语：不言语
ɲyaŋ35
｜轩
ɕyaŋ11
（元韵）。咸摄尚未发现这种读音出现。 
2.2.8.8
山摄开口还有两个字读作[
iau
]韵：眼
～窝：眼睛。山开疑
ɲiau-55
；棉
～花。仙开明
miau35
。
咸摄尚未发现这种读音出现。 
2.2.8.9
咸摄开口三等叶业韵、四等帖韵和山摄开口三等薛月韵和四等屑韵读作[
ə
]
韵（知章组）和[
iə
]韵（其他）。例如： 
叶韵 镊
ɲiə11
｜接
tɕiə11
｜捷
tɕiə35
｜叶
iə11
；褶
tʂə11
；
 
业韵 业
ɲiə11
｜胁
ɕiə35
；
 
帖韵 贴
tɕʰiə11
｜碟
tɕʰiə35
｜协挟
抱
ɕiə35
；
 
薛韵 灭
miə11
｜裂
liə11
｜薛
ɕiə11
｜杰
tɕiə35
；彻
tʂʰə332
｜舌
ʂə35
｜热
ʐə11
；
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月韵 揭
tɕiə11
｜歇
ɕiə11
；
 
屑韵 铁
tɕʰiə11
｜捏
ɲiə11
｜切
tɕʰiə11
｜截
tɕʰiə35
｜结
tɕiə11
｜噎
iə11
。
 
2.2.8.10
咸摄里比较特殊的读音：睫
眼～毛：睫毛。叶精
tsə-1
；跌
掉落。帖端
tyə11
。
 
2.2.9
深臻摄开口韵 
2.2.9.1
深摄开口三等侵韵和臻摄开口三等真殷韵没有区别，都读作[
ɤŋ
]韵（知庄章
组）和[
iɪŋ
]韵（其他）。例如： 
侵韵 赁
liɪŋ51
｜林淋
liɪŋ35
｜檩
liɪŋ332
｜心
ɕiɪŋ11
｜寻
ɕiɪŋ35
｜襟
tɕiɪŋ11
｜妗
tɕʰiɪŋ51
｜ 
 阴
ɲiɪŋ11
；沉
tʂʰɤŋ35
｜针
tʂɤŋ11
｜枕
～头
子
tʂɤŋ-55
｜深
ʂɤŋ11
；
 
真韵 贫
pʰiɪŋ35
｜鳞
liɪŋ35
｜亲
～戚
tɕʰiɪŋ11
｜尽
tɕʰiɪŋ51
｜紧
tɕiɪŋ332
｜银
ɲiɪŋ35
｜印
iɪŋ55
； 
 镇
tʂɤŋ55
｜尘
tʂʰɤŋ35
｜衬
tsʰɤŋ55
｜真
tʂɤŋ11
｜神
ʂɤŋ35
｜身
ʂɤŋ11
｜认
ʐɤŋ51
；
 
殷韵 斤筋
tɕiɪŋ11
｜勤
tɕʰiɪŋ35
｜近
tɕʰiɪŋ51
。
 
2.2.9.2
深摄开口三等缉韵和臻摄开口三等质栉迄韵都读作[
ə
]韵（庄组）、[
ʅ
]韵（知
章组）和[
i
]韵（其他）。例如： 
缉韵 立
li11
｜集
tɕʰi35
｜习
ɕi35
｜级
tɕi35
｜及
tɕi35
｜吸
ɕi11
；涩
sə11
；蛰
惊～
tʂʅ-1
｜ 
 汁
tʂʅ11
｜湿
ʂʅ11
｜十
ʂʅ35
；
 
质韵 笔
pi11
｜密
mi11
｜栗
～子
li-51
｜七
tɕʰi11
｜吉
tɕi11
｜一
i35
；侄
tʂʰʅ35
｜质
tʂʅ11
｜ 
 实
ʂʅ35
｜失
ʂʅ11
｜日
ʐʅ11
；
 
栉韵 虱
sə11
；
 
迄韵 乞
tɕʰi11
。
 
2.2.9.3
深摄里比较特殊的读音：入
～伏。缉日
ʐu11
。 
2.2.9.4
臻摄开口韵里比较特殊的读音：邻
～居。真来
lyoŋ35
。
 
2.2.9.5
霍州方言里咸山摄开口韵和深臻摄开口韵的读音总结如[表 1]： 
[表 1]霍州方言里咸山摄开口韵和深臻摄开口韵 
 舒声 入声 
一等 
aŋ
 
a
、
ɤ
 
二等
 aŋ
、
iaŋ a
、
ia 
咸摄、山摄开口 
三四等
 aŋ
、
iaŋ iə
、
ə 
深摄、臻摄开口 
ɤŋ
、
iɪŋ
 
i
、
ə
、
ʅ
 
[
aŋ
 
iaŋ
]、[
ɤŋ
 
iɪŋ
]、[
a
 
ɤ
]、[
iə
 
ə
]和[
i
 
ə
 
ʅ
]都是以声母为条件发生产生的条件变
体，均来自同一个韵母。 
2.2.10
山摄合口韵 
2.2.10.1
山摄合口一等桓韵、合口二等山删韵和合口三四等仙元先韵，除了桓韵帮
组和元韵非组（除微母以外）读开口[
aŋ
]韵以外，都读作[
uaŋ
 
yaŋ
]韵，保存了合口成
分。例如： 
桓韵 盘
pʰaŋ35
｜满
maŋ332
；短
tuaŋ332
｜暖
luaŋ332
｜汆
tsʰuaŋ11
｜算
suaŋ55
｜ 
 棺
kuaŋ11
｜宽
kʰuaŋ11
｜换
xuaŋ51
｜碗
uaŋ332
； 
山韵 顽
uaŋ35
｜幻
xuaŋ51
；
 
删韵 栓
suaŋ11
｜涮
suaŋ55
｜关
kuaŋ11
｜还
动词
xuaŋ35
｜弯
uaŋ11
； 
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仙韵 全
tɕʰyaŋ35
｜转
tʂuaŋ55
｜椽
tʂʰuaŋ35
｜串
tʂʰuaŋ55
｜软
ʐuaŋ332
｜权
tɕʰyaŋ35
｜ 
 圆
yaŋ35
｜院
yaŋ51
； 
元韵 反
faŋ332
｜万
uaŋ51
；劝
tɕʰyaŋ55
｜元
yaŋ35
｜园
yaŋ35
｜远
yaŋ332
；
 
先韵 犬
tɕʰyaŋ332
｜悬
ɕyaŋ35
｜渊
yaŋ11
。
 
“乱
桓来
”读作[
laŋ51
]，为例外。 
2.2.10.2
山摄合口一等末韵读作[
uɤ
]韵，与读[
a
 
ua
]韵的合口二等黠鎋韵不相同。
例如： 
末韵 拨
puɤ11
｜泼
pʰuɤ11
｜脱
tʰuɤ11
｜夺
tʰuɤ35
｜捋
luɤ11
｜阔
kʰuɤ11
｜活
xuɤ35
；
 
黠韵 滑
xua35
｜挖
ua11
；
 
鎋韵 刷
sua11
｜刮
kua11
。
 
2.2.10.3
山摄合口三等仙韵和合口四等先韵的少数字读作开口[
iaŋ
]韵：缘沿
iaŋ35
｜
铅
tɕʰiaŋ11
（仙韵，均为以母字）；玄
ɕiaŋ35
｜县
ɕiaŋ51
（先韵，均为匣母字）。 
2.2.10.4
山摄合口四等屑韵不读作开口韵而读[
yə
]韵：血
ɕyə11
｜穴
ɕyə35
。 
2.2.10.5
山摄合口韵里比较特殊的读音：还
副词。删合匣
xai35
；哕
干～。月合影
iə-1
。
 
2.2.11
臻摄合口韵 
2.2.11.1
臻摄合口一等魂韵和通摄合口一等东冬韵都读作[
ɤŋ
]韵（帮组和泥母、来
母）和[
uoŋ
]韵（其他）。例如：本
pɤŋ332
｜门
mɤŋ35
｜嫩
lɤŋ332
；顿
tuoŋ55
｜囤
tʰuoŋ51
｜村
tsʰuoŋ11
｜孙
suoŋ11
｜困
kʰuoŋ55
｜魂
xuoŋ35
｜温
uoŋ11
。“论
魂来
”读作[
lyoŋ51
]，为例外。东
冬韵的例字，参看
2.2.16.1
。
 
2.2.11.2
臻摄合口一等没韵帮组读作[
uɤ
]韵：勃渤
puɤ35
｜脖
pʰuɤ35
｜没
～收
muɤ35
。
“没
没有
”读作[
mu35
]，为例外。其他臻摄入声韵不读[
uɤ
]韵。例如：卒
没
tsʰu35
｜骨
见
ku11
；
不
物
pu35
｜佛
物
fu35
｜物勿
物
u11
｜屈
物
tɕʰyu11
。“忽
～然。没晓
”读作[
xuɤ-51
]，为例外。 
2.2.11.3
臻摄合口三等谆文韵读作[
ɤŋ
]韵（非敷奉母）、[
uoŋ
]韵（微母和章组）和
[
yoŋ
]韵（其他），[
ɤŋ
 
uoŋ
]韵与通摄合口三等东锺韵的非组、和知章组相同。对晓组来
说，臻摄合口三等和通摄合口三等也没有区别，都读[
yoŋ
]韵。例如： 
谆韵 轮
lyoŋ35
｜俊
tɕyoŋ55
｜笋
ɕyoŋ35
｜均
tɕyoŋ11
｜匀
yoŋ35
；准
tʂuoŋ332
｜ 
 春
tʂʰuoŋ11
｜顺ʂ
uoŋ51
｜闰
ʐuoŋ51
；
 
文韵 分
fɤŋ11
｜粉
fɤŋ332
；文
uoŋ35
｜问
uoŋ51
；军
tɕyoŋ11
｜裙
tɕʰyoŋ35
｜雲
yoŋ35
。
 
东锺韵的例字，参看
2.2.16.1
。 
2.2.11.4
臻摄合口三等术韵来母读作[
u
]韵：律率
lu11
。 
2.2.12
宕摄 
2.2.12.1
宕摄开口一等唐韵读作[
ɔ̃
]韵。例如：帮
pɔ̃11
｜旁
pʰɔ̃35
｜忙
mɔ̃35
｜裆
裤～
tɔ̃-1
｜
汤
tʰɔ̃11
｜狼
nɔ̃35
｜苍
tsʰɔ̃11
｜桑
sɔ̃11
｜糠
kʰɔ̃11
｜炕
kʰɔ̃55
｜行
xɔ̃35
～家：内行
。 
2.2.12.2
宕摄开口一等铎韵读作[
ɤ
]韵（见晓组）和[
uɤ
]韵（其他）。例如： 
[
uɤ
]韵 薄
pʰuɤ35
｜膜
muɤ35
｜托
tʰuɤ11
｜落
luɤ11
｜作
tsuɤ11
｜凿
tsʰuɤ35
； 
[
ɤ
]韵 各搁
kɤ11
｜鹤
xɤ51
｜恶
ŋɤ11
。 
这种语音对应与果摄开口一等歌韵相同。参看
2.2.1.1
和
2.2.1.2
。 
2.2.12.3
宕摄开口三等阳韵的知庄章组读作[
ɔ̃
]韵，其余则读[
iə̃
]韵。例如： 
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[
iə̃
]韵 凉粮
niə̃35
｜两
～个
niə̃332
｜娘
ɲiə̃35
｜糨
tɕiə̃55
｜墙
tɕʰiə̃35
｜想
ɕiə̃332
｜像橡
ɕiə̃51
｜ 
 缰
tɕiə̃11
｜响
ɕiə̃332
｜羊阳
iə̃35
｜样
iə̃51
； 
[
ɔ̃
]韵 张
tʂɔ̃11
｜长
～大
tʂɔ̃332
｜肠场
tʂʰɔ̃35
｜丈
tʂʰɔ̃51
｜装
tsɔ̃11
｜疮
tsʰɔ̃11
｜床
sɔ̃35
｜ 
 霜
sɔ̃11
｜唱
tʂʰɔ̃55
｜伤
ʂɔ̃11
｜尝偿
ʂɔ̃35
｜上
动词
ʂɔ̃51
｜上
方向
ʂɔ̃51
｜瓤
ʐɔ̃35
。 
来母“量
圪～：挂念
”读作[
liə-5
]，影母“秧”读作[
ɲiə11
]，当为[
iə̃
]韵进一步的发展。 
2.2.12.4
宕摄开口三等药韵的知章组读作[
uɤ
]韵，其余则读[
yɤ
]韵。例如： 
[
yɤ
]韵 略
lyɤ11
｜嚼
tɕʰyɤ35
｜削
ɕyɤ11
｜脚
tɕyɤ11
｜约
yɤ11
｜药
yɤ11
； 
[
uɤ
]韵 着
～火
tʂʰuɤ35
｜弱
ʐuɤ11
。 
2.2.12.5
宕摄开口一三等铎药韵还有两个字读作[
au
 
iau
]韵：烙
～饼。铎来
lau51
；鹊
野～
子：喜鹊。药清
tɕʰiau-1
。另外，“鸟儿”说“雀
子
”[
tɕʰiɔ-51
]，这一变韵的基本韵当为[
iau
]
韵。 
2.2.12.6
宕摄合口一等唐韵见晓组读作[
ɔ̃
 
uɔ̃
]韵：光
kɔ̃11
｜黄
xɔ̃35
；谎
诌～：说谎
xuɔ̃-1
。 
2.2.12.7
宕摄合口一等铎韵见晓组读作[
uɤ
]韵，与开口一等铎韵不相同。例如：郭
kuɤ11
｜扩
kʰuɤ11
｜霍
～州
xuɤ-51
。 
宕摄开合口一等铎韵见晓组的语音对应与果摄合口一等戈韵相同。参看
2.2.1.2
。 
2.2.12.8
宕摄合口三等阳韵读作[
ɔ̃
 
uɔ̃
]韵：放
fɔ̃55
｜纺
fɔ̃332
｜房
fɔ̃35
｜网
uɔ̃-51
变音
｜忘
uɔ̃51
｜旺
uɔ̃51
。 
2.2.12.9
宕摄里比较特殊的读音：胳
～膊
。
铎开见
ki35
；娘
奶奶。阳开娘
ɲĩ35
｜尚
和～。阳开禅
ʂau-5
；光
～吃面。唐合见
kua11
；霍
～闪：闪电
。
铎合晓
xu11
；缚
药合奉
fu35
。
 
2.2.13
江摄 
2.2.13.1
江摄开口二等江韵读作[
iə̃
]韵（见母）和[
ɔ̃
]韵（其他）： 
[
ɔ̃
]韵 庞
pʰɔ̃35
｜窗
tsʰɔ̃11
｜双
sɔ̃11
｜巷
xɔ̃51
；
 
[
iə̃
]韵 虹
tɕiə̃55
。
 
见母“降
霜～
”读作[
tɕiə-1
]，当为[
iə̃
]韵进一步的发展。 
2.2.13.2
江摄开口二等觉韵有三个字读作[
a
 
ia
]韵，以[
a
]为韵腹：剥
pa11
｜角
牛～
tɕia11
｜饺
煮～
tɕia-1
。 
2.2.14
曾摄入声韵
 
2.2.14.1
曾摄开口一等德韵读作[
iə
 
ə
 
uɤ
 
ei
]等韵。例如： 
[
iə
]韵 墨
～汁
miə-35
｜得
tiə11
｜特
tʰiə35
｜刻克尅
kʰiə11
｜黑
～了：晚上
xiə11
；
 
[
ə
]韵 则
tsə11
｜塞
sə11
；
 
[
uɤ
]韵 墨
一块
子
～
muɤ11
｜肋
～子：肋骨
luɤ-51
；
 
[
ei
]韵 贼
tsei35
｜黑
颜色
xei11
。
 
2.2.14.2
曾摄开口三等职韵的庄组读作[
ə
]韵：侧
tsə-51
～□lɤŋ
1
子睡：侧身而睡
｜测
tsʰə11
｜
色
sə11
。职韵其他声母的字，参看
2.2.15.5
。 
2.2.14.3
曾摄合口一等德韵读作[
yə
]韵：国
kyə11
｜惑或
xyə35
。 
2.2.14.4
曾摄入声韵里比较特殊的读音：北
德开帮
pu11
｜黑
～夜里：晚上。德开晓
xɤ35
。
 
2.2.15
曾摄舒声韵和梗摄 
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2.2.15.1
梗摄开口二等庚耕韵的部分字读作[
ĩ
]韵（见组）和[
ɔ̃
]韵（其他）。曾摄开
口一等登韵不存在这种读法。例如： 
庚韵 虻
mɔ̃35
｜猛
mɔ̃332
｜冷
nɔ̃332
｜牚
～骨：桌椅的横条
tsʰɔ̃55
｜生甥
sɔ̃11
｜省
～钱
sɔ̃332
｜ 
 杏
xɔ̃51
；硬
～棒
子
：老人健康
ɲĩ-533
；
 
耕韵 棚
pʰɔ̃-533
灵～。变音
｜争
tsɔ̃11
；耕
tɕĩ11
；
 
登韵 等戥
tɤŋ332
｜疼
tʰɤŋ35
｜能
lɤŋ35
｜层
tsʰɤŋ35
。
 
二等庚韵合口“横”读作[
xɔ̃35
]，与开口相同。 
2.2.15.2
梗摄开口二等陌麦韵读作[
ə
]韵（知庄组）和[
iə
]韵（其他）。曾摄开口一等
德韵也有这两种读音出现。例如： 
陌韵 百
piə11
｜拍
pʰiə11
｜白
pʰiə35
｜拆
tsʰə11
｜窄
tsə11
｜客
kʰiə11
｜ 
 额
ŋiə-51
～颅骨：额头
；
 
麦韵 掰
piə11
｜麦
miə11
｜摘
tsə11
｜册
tsʰə11
｜隔
kiə11
。
 
德韵的例字请看
2.2.14.1
。德韵还有[
uɤ
 
ei
 
u
]韵的读法，陌麦韵不存在这种读法。
此处齐齿呼[
iə
]韵拼
k
组声母。[
iə
]韵应该来自早期的开口呼韵母
*ə
。参看
2.1.6
。 
2.2.15.3
梗摄开口二等陌韵有两个字读作[
uɤ
]韵：魄
pʰuɤ11
｜陌
～生
muɤ-35
。 
2.2.15.4
梗摄开口三四等庚清青韵的部分字读作[
ʅ̃
]韵（章组）和[
ĩ
]韵（其他）。曾
摄开口三等蒸韵也有这两种读音出现。例如： 
庚韵 平
pʰĩ35
｜病
pʰĩ51
｜明
亮
mĩ35
｜命
mĩ51
｜惊
tɕĩ11
｜镜
tɕĩ-533
变音
｜影
ĩ332
； 
清韵 领
nĩ332
｜精
tɕĩ11
｜晴
tɕʰĩ35
｜净
tɕʰĩ51
｜轻
tɕʰĩ11
｜赢
ɲĩ35
；正
～月
tʂʅ̃11
｜盛
～饭
ʂʅ̃35
； 
青韵 瓶
pʰĩ35
｜钉
～子
tɕĩ11
｜钉
动词
tɕĩ55
｜听厅
tɕʰĩ11
｜灵铃
nĩ35
｜青
tɕʰĩ11
｜腥
ɕĩ11
｜ 
 醒
ɕĩ55
｜经
tɕĩ11
｜邢
ɕĩ35
；
 
蒸韵 冰
pĩ11
｜甑
tɕĩ55
｜应
答～
ɲĩ-5
｜蝇
ĩ35
；蒸
tʂʅ̃11
｜称
用秤称
tʂʰʅ̃11
｜秤
tʂʰʅ̃55
｜绳
ʂʅ̃35
｜ 
 剩
ʂʅ̃51
。 
2.2.15.5
梗摄开口三四等陌昔锡韵读作[
ʅ
]韵（章组）和[
i
]韵（其他），与曾摄开口
三等职韵相同。例如： 
陌韵 碧
pi51
｜逆
i51
；
 
昔韵 僻
pʰi51
｜积迹脊
tɕi11
｜惜
ɕi11
｜席
ɕi35
｜益
i51
；尺
tʂʰʅ11
｜适
ʂʅ11
｜石
ʂʅ35
； 
锡韵 壁
pi11
｜踢
tɕʰi11
｜笛
tɕʰi35
｜歷
li35
｜曆
li51
｜锡
ɕi11
｜击
tɕi11
；
 
职韵 逼
pi11
｜力
li11
｜息
ɕi11
｜极
tɕi35
｜亿
i51
；直
tʂʅ35
｜织
tʂʅ11
｜食
ʂʅ35
｜识
ʂʅ11
。 
2.2.15.6
梗摄开口三四等昔锡韵还有三个字读作[
iə
]韵：夕
除～。昔邪
ɕiə35
；滴
锡端
tiə11
｜
敌
锡定
tɕiə35
。 
2.2.15.7
梗摄里比较特殊的读音：打
庚开二端
ta332
；迸
开裂。耕开二帮
pia55
；核
～桃。麦开匣
ki35
；剧
蒲～
剧
～烈。陌开三群
tɕy51
；疔
圪～：被蚊子咬成的疙瘩。青开四端
ti-533
变音
；吃
～饭。锡开溪
tʂʰʅ11
。
 
2.2.15.8
霍州方言中宕摄、曾摄和梗摄开口的读音总结如[表 2]（括弧内是孤例）： 
[表 2]霍州方言中宕摄、曾摄和梗摄开口的读音 
 舒声 入声 
一等 
ɔ̃
 
uɤ
、
ɤ
 宕摄开口 
三等 
ɔ̃
、
iə̃
 
yɤ
、
uɤ
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一等 
ɔ̃
 
uɤ
 宕摄合口 
三等 
ɔ̃
、
uɔ̃
 (
u
) 
江摄开口 二等
 ɔ̃
、(
iə̃
)
 uɤ
、
ia
、(
a
) 
一等 
ɤŋ
 
ə
、
iə
、
uɤ
、
ei
、(
u
) 曾摄开口 
三等
 ĩ
、
ʅ̃ i
、
ʅ 
二等 
ɔ̃
、
ĩ
 
ə
、
iə
 梗摄开口 
三四等
 ĩ
、
ʅ̃ i
、
ʅ
 
[
uɤ
 
ɤ
]、[
ɔ̃
 
iə̃
]、[
yɤ
 
uɤ
]、[
ɔ̃
 
uɔ̃
]、[
ə
 
iə
]、[
ĩ
 
ʅ̃
]、[
ɔ̃
 
ĩ
]和[
i
 
ʅ
]都是是以声母为
条件发生产生的条件变体，均来自同一个韵母。 
较为突出的有两点： 
(1)曾梗摄开口三四等全面合并； 
(2)宕摄开口一等舒声韵和梗摄开口二等舒声韵（除见组以外）合并。 
2.2.16
通摄 
2.2.16.1
通摄合口一等东冬韵和合口三等东锺韵读作[
ɤŋ
]韵（帮非组和来母、娘母）、
[
yoŋ
]韵（三等群母和匣母）和[
uoŋ
]（其他，包括少数来母字）。例如： 
东
一
韵 篷
pʰɤŋ35
｜懵
mɤŋ332
｜聋
lɤŋ35
；东
tuoŋ11
｜动
tʰuoŋ51
｜聪
tsʰuoŋ11
｜ 
 送
suoŋ55
｜工
kuoŋ11
｜红
xuoŋ35
｜瓮
uoŋ55
；
 
冬韵 脓
lɤŋ35
；冬
tuoŋ11
｜鬆
suoŋ11
｜宋
suoŋ55
；
 
东
三
韵 风
fɤŋ11
｜梦
mɤŋ51
；隆
luoŋ35
｜虫
tʂʰuoŋ35
｜充
tʂʰuoŋ11
｜绒
ʐuoŋ35
｜弓
kuoŋ11
； 
 穷
tɕʰyoŋ35
｜熊
ɕyoŋ35
；
 
锺韵 蜂
fɤŋ11
｜奉
fɤŋ51
｜浓
lɤŋ35
｜龙
lɤŋ35
；从
介词
tsʰuoŋ35
｜松
～树
suoŋ11
｜ 
 重
形容词
tʂʰuoŋ51
｜肿
tʂuoŋ332
｜种
动词
tʂuoŋ55
｜恭
kuoŋ11
｜共
kuoŋ55
； 
 胸
ɕyoŋ11
｜容
yoŋ35
｜用
yoŋ51
。
 
2.2.16.2
通摄合口一等屋沃韵读作[
u
 
uɤ
]韵。例如： 
屋韵 木
mu11
｜独
tʰu35
｜读
tu35
｜禄
lu11
｜穀
ku11
｜哭
kʰu11
｜屋
u11
；撲
pʰuɤ11
｜ 
 瀑
pʰuɤ11
｜鹿
luɤ11
｜族
tsuɤ35
｜速
suɤ11
；
 
沃韵 督
tu11
｜毒
tʰu35
｜酷
kʰu11
｜沃
曲～：地名
u11
；沃
肥～
uɤ-1
。
 
2.2.16.3
通摄合口三等屋烛韵主要读作[
u
]韵（非组和知章组）和[
yu
]韵（其他）。
例如： 
屋韵 福
fu11
｜伏
fu35
｜目
mu11
｜竹筑
tʂu11
｜畜
～牲
tʂʰu-51
｜轴
tʂʰu35
｜祝
tʂu11
｜ 
 叔
ʂu11
｜熟
ʂu35
｜肉
ʐu11
；六
lyu11
｜宿
～舍
ɕyu11
｜菊
tɕyu11
｜麯
tɕʰyu11
｜ 
 育
yu11
； 
烛韵 烛
tʂu11
｜赎
ʂu35
｜属
ʂu35
｜褥
ʐu11
；绿
lyu11
｜足
tɕyu11
｜俗
ɕyu35
｜曲
tɕʰyu11
｜ 
 局
tɕʰyu35
｜玉
yu11
。 
也有一些不合乎这一规律的读音：穆
屋明
muɤ11
｜陆
屋来
lu11
｜肃
屋心
ɕyɤ11
｜逐
屋澄
tsuɤ35
；录
烛来
lu11
｜粟
烛心
su11
｜束
烛书
suɤ11
。屋韵生母“缩”读作[
suɤ11
]。 
2.2.16.4
通摄里比较特殊的读音：东
～西。东一端
tuei11
｜粽
东一精
tɕyoŋ55
；粥
屋三章
tʂou11
。
 
2.2.17
其他：绱
ʂɔ̃51
｜绑
pɔ̃332
｜睁
tsɔ̃11
｜挣
tsɔ̃55
。 
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2.3
声调
 
2.3.1
古清平读阴平[11]。例如：多
tuɤ11
｜加
tɕia11
｜书
ʂu11
｜开
kʰei11
｜师
sɿ11
｜敲
tɕʰiau11
｜周
tʂou11
｜三
saŋ11
｜深ʂ
ɤŋ11
｜官
kuaŋ11
｜吞
tʰɤŋ11
｜张
tʂɔ̃11
｜窗
tsʰɔ̃11
｜蒸
tʂʅ̃11
｜
生
sɔ̃11
｜东
tuoŋ11
。
 
2.3.2
古浊平读阳平[35]。例如：婆
pʰuɤ35
｜麻
ma35
｜鱼
ɲy35
｜鞋
xai35
｜旗
tɕʰi35
｜熬
ŋau35
｜头
tʰou35
｜钳
tɕʰiaŋ35
｜林
liɪŋ35
｜年
ɲiaŋ35
｜纯
tʂʰuoŋ35
｜瓤
ʐɔ̃35
｜庞
pʰɔ̃35
｜能
lɤŋ35
｜
晴
tɕʰĩ35
｜铜
tʰuoŋ35
。 
2.3.3
古清上和次浊上都读上声[332]。例如： 
清上 火
xuɤ332
｜哑
ɲia332
｜苦
kʰu332
｜彩
tsʰai332
｜死
sɿ332
｜表
piau332
｜久
tɕiou332
｜ 
 胆
taŋ332
｜品
pʰiɪŋ332
｜板
paŋ332
｜紧
tɕiɪŋ332
｜想
ɕiə̃332
｜讲
tɕiaŋ332
｜等
tɤŋ332
｜ 
 请
tɕʰĩ332
｜懂
tuoŋ332
；
 
次浊上 我
ŋuɤ332
｜马
ma332
｜女
ʐu332
｜买
mai332
｜李
li332
｜舀
iau332
｜有
iou332
｜ 
 揽
laŋ332
｜檩
liɪŋ332
｜晚
uaŋ332
｜忍
ʐɤŋ332
｜养
iə̃332
｜猛
mɔ̃332
｜懵
mɤŋ332
。
 
2.3.4
古清上和次浊上也有少数字读作阳去[51]。例如： 
清上 阻
tsou51
｜彼
pi51
｜徙
ɕi51
｜倚
i51
｜使史驶
sɿ51
｜己
天干之一
tɕi51
｜演
iaŋ51
｜ 
 讽
fɤŋ51
；
 
次浊上 舞
跳～
侮
～辱
u51
｜猛
mɤŋ51
又读
。 
这些字都是口语中不太用的字。霍州方言存在纯变调的小称音，此时上声[322]变
为[51]，所以有时难以分辨是单字调的[51]还是小称变调的[51]，只好根据词类和口语
程度来判断。比如，“彼”[
pi51
]是在口语里不太用的字，而且不是名词，所以本书把它
的[51]调视为单字调；“母
母小羊
”[
mu332-51
]显然是口语词，而且是名词，所以本书把它
的[51]调视为小称调。参看
5.1
。 
2.3.5
古清去都读阴去[55]。例如：破
pʰuɤ55
｜架
tɕia55
｜句
tɕy55
｜碎
suei55
｜四
sɿ55
｜
报
pau55
｜救
tɕiou55
｜欠
tɕʰiaŋ55
｜渗
sɤŋ55
｜炭
tʰaŋ55
｜信ɕ
iɪŋ55
｜放
fɔ̃55
｜虹
tɕiə̃55
｜秤
tʂʰʅ̃55
｜
钉
动词
tɕĩ55
｜栋
tuoŋ55
。
 
2.3.6
古清去还有一些字读作阳去[51]。例如：絮ɕ
y51
｜驻
tʂu51
｜注
tʂu51
｜派
pʰai51
｜
块
～子炭：煤块
kʰuai51
｜畏慰
uei51
｜奥
ŋau51
｜旦
taŋ51
｜眷绢
tɕyaŋ51
｜奋
fɤŋ51
｜训
～练
ɕyoŋ51
。
这一对应规律很可能是受到普通话去声的调值[51]的影响而形成的。 
2.3.7
古全浊上和浊去都读阳去[51]。例如： 
全浊上 坐
tsʰuɤ51
｜社
ʂa51
｜杜
tʰu51
｜在
tsʰai51
｜是
sɿ51
｜道
tʰau51
｜舅
tɕʰiou51
｜ 
 淡
tʰaŋ51
｜断
tʰuaŋ51
｜近
tɕʰiɪŋ51
｜像
ɕiə̃51
｜项
ɕiaŋ51
｜杏
xɔ̃51
｜动
tʰuoŋ51
；
 
浊去 大
tʰuɤ51
｜耙
pʰa51
｜树
ʂu51
｜话
xua51
｜自
tsʰɿ51
｜帽
mau51
｜旧
tɕʰiou51
｜ 
 念
ɲiaŋ51
｜妗
tɕʰiɪŋ51
｜饭
faŋ51
｜闰
ʐuoŋ51
｜忘
uɔ̃51
｜巷
xɔ̃51
｜净
tɕʰĩ51
｜ 
 洞
tʰuoŋ51
。
 
2.3.8
古全浊上、浊去还有一些字读作阴去[55]。例如： 
全浊上 技妓
tɕi55
｜痔
tʂʅ55
｜负
fu55
｜序叙绪
光～
ɕy55
｜兆
tʂau55
｜並
piɪŋ55
；
 
浊去 誓逝
ʂʅ55
｜袋
口～
tai55
｜候
xou55
｜宙
tʂou55
｜右祐
iou55
｜釉
iou55
｜电
tɕiaŋ55
｜ 
 肾
ʂɤŋ55
｜盛
茂～
ʂɤŋ55
｜共
kuoŋ55
。
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今读塞音或塞擦音时这一类字都读成不送气音。 
2.3.9
古清入和次浊入都归入阴平[11]。例如： 
清入 塔
tʰa11
｜汁
tʂʅ11
｜割
kɤ11
｜七
tɕʰi11
｜剥
pa11
｜塞
sə11
｜百
piə11
｜哭
kʰu11
； 
次浊入 猎
liə11
｜立
li11
｜灭
miə11
｜密
mi11
｜药
yɤ11
｜岳
yɤ11
｜力
li11
｜麦
miə11
｜ 
 肉
ʐu11
。 
2.3.10
清入和次浊入声也有少数字读作阳平[35]： 
清入 答
ta35
｜急
tɕi35
｜一
i35
｜媳
ɕi35
｜责
tsə35
又读
；
 
次浊入 没
～收
muɤ35
｜粒
li35
｜歷
li35
。
 
2.3.11
古全浊入都归入阳平[35]。例如：杂
tsʰa35
｜十
ʂʅ35
｜截
tɕʰiə35
｜佛
fu35
｜薄
pʰuɤ35
｜学
ɕyɤ35
｜食
ʂʅ35
｜石
ʂʅ35
｜局
tɕʰyu35
。 
2.3.12
古入声还有一些字读作阳去[51]。例如： 
清入 毕
pi51
｜亿
i51
｜碧
pi51
｜璧
pi51
｜僻
pʰi51
｜益
i51
；
 
次浊入 翼
i51
｜逆
～风
i51
｜亦译易
～经
i51
｜曆
li51
｜牧
mu51
； 
全浊入 鹤
xɤ51
｜剧
蒲～
剧
～烈
tɕy51
。 
和读阳去[51]的古清去字一样，这一对应规律很可能是受到普通话去声的调值[51]
而形成的。不过，也有少数普通话当中不读去声的清入字也读阳去[51]。例如：压
～住
ɲia51
｜执
tʂʅ51
｜悉
ɕi51
｜析
ɕi51
。 
3
文白异读 
霍州方言的文白异读现象较为复杂。下面六条是霍州方言里成系统的文白异读规律
（下文中“/”前为白读，后为文读）。
 
3.1
古全浊声母的部分仄声字白读送气音，文读不送气音。例如：部
pʰu51
/
pu51
｜白
pʰiə35
/
piə35
｜办
pʰaŋ51
/
paŋ51
｜独
tʰu35
/
tu35
｜杜
tʰu51
/
tu51
｜大
tʰuɤ51
/
ta51
｜道
tʰau51
/
tau51
｜豆
tʰou51
/
tou51
｜动
tʰuoŋ51
/
tuoŋ51
｜洞
tʰuoŋ51
/
tuoŋ51
｜自
tsʰɿ51
/
tsɿ51
｜杂
tsʰa35
/
tsa-1
复～
｜在
tsʰai51
/
tsai51
｜截
tɕʰiə35
/
tɕiə35
｜贱
tɕʰiaŋ51
/
tɕiaŋ51
｜尽
tɕʰiɪŋ51
/
tɕiɪŋ51
｜柜
tɕʰy51
/
kuei51
。 
3.2
假摄开口三等麻韵部分字白读[
a
 
ia
]韵，文读[
ə
 
iə
]韵：斜
ɕia35
/
ɕiə35
｜车
tʂʰa11
/
tʂʰə11
｜社
ʂa51
/
ʂə51
｜夜
ia51
/
iə51
。
 
3.3
蟹摄一等部分字白读[
ei
 
uei
]韵，文读[
ai
 
uai
]韵：来
lei35
/
lai35
｜宰
tsei332
/
tsai332
｜
开
kʰei11
/
kʰai11
｜外
uei51
/
uai51
。 
3.4
止摄合口三等部分字和蟹摄合口三等祭韵“岁、税”白读[
u
 
y
]韵，文读[
uei
]
韵：岁
ɕy55
/
suei55
｜税
ʂu55
/
suei55
｜髓
ɕy332
/
suei35
｜吹
tʂʰu11
/
tsʰuei11
｜垂
tʂʰu35
/
tsʰuei35
｜水
ʂu332
/
ʂuei332
｜柜
tɕʰy51
/
kuei51
｜围
y35
/
uei35
。 
3.5
宕摄舒声的部分字白读[
ɔ̃
 
iə̃
 
uɔ̃
]韵，文读[
aŋ
 
iaŋ
 
uaŋ
]韵。
4
例如：帮
pɔ̃11
/
paŋ11
｜
旁
pʰɔ̃35
/
pʰaŋ35
｜忙
mɔ̃35
/
maŋ35
｜挡
tɔ̃55
/
taŋ55
｜狼
nɔ̃35
/
laŋ35
｜藏
动词
tsʰɔ̃35
/
tsʰaŋ35
｜刚
kɔ̃11
/
kaŋ11
｜炕
kʰɔ̃55
/
kʰaŋ55
｜娘
ɲiə̃35
/
ɲiaŋ35
｜凉
niə̃35
/
liaŋ35
｜两
数词
niə̃332
/
liaŋ332
｜抢
tɕʰiə̃332
/
tɕʰiaŋ332
｜箱
ɕiə̃11
/
ɕiaŋ11
｜想
ɕiə̃332
/
ɕiaŋ332
｜张
tʂɔ̃11
/
tʂaŋ11
｜肠
tʂʰɔ̃35
/
tʂʰaŋ35
｜庄
tsɔ̃11
/
tsuaŋ11
｜霜
sɔ̃11
/
suaŋ11
｜床
sɔ̃35
/
tsʰuaŋ35
｜伤
ʂɔ̃11
/ʂ
aŋ11
｜偿
ʂɔ̃35
/
ʂaŋ-1
赔～
｜上
方位
                                                        
4
 江摄开口二等江韵除了“双”[sɔ̃11/suaŋ11]以外没有记到文白异读。 
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ʂɔ̃51
/
ʂaŋ51
｜香
ɕiə̃11
/
ɕiaŋ-1
麝～
｜阳扬
iə̃35
/
iaŋ35
｜黄
xɔ̃35
/
xuaŋ35
｜纺
fɔ̃332
/
faŋ332
｜放
fɔ̃55
/
faŋ55
｜
旺
uɔ̃51
/
uaŋ51
。 
3.6
梗摄舒声的部分字白读[
ɔ̃
 
ʅ̃
 
ĩ
]韵，文读[
ɤŋ
 
iɪŋ
]韵。
5
例如：猛
mɔ̃332
/
mɤŋ51
｜冷
nɔ̃332
/
lɤŋ332
｜生
sɔ̃11
/
sɤŋ11
｜硬
ɲĩ-533
～棒
子
/
ɲiɪŋ51
｜棚
pʰɔ̃-533
灵～。变音
/
pʰɤŋ35
｜争
tsɔ̃11
/
tsɤŋ11
｜
平
pʰĩ35
/
pʰiɪŋ35
｜明
mĩ35
/
miɪŋ35
｜命
mĩ51
/
miɪŋ51
｜惊
tɕĩ11
/
tɕiɪŋ11
｜影
ĩ332
/
iɪŋ332
｜领
nĩ332
/
liɪŋ332
｜精
tɕĩ11
/
tɕiɪŋ11
｜请
tɕʰĩ332
/
tɕʰiɪŋ332
｜姓
ɕĩ55
/
ɕiɪŋ55
｜正
tʂʅ̃55
～面
/
tʂɤŋ55
｜声
ʂʅ̃-1
一～
/
ʂɤŋ11
｜瓶
pʰĩ35
/
pʰiɪŋ35
｜顶
tɕĩ332
/
tiɪŋ332
｜灵铃
nĩ35
/
liɪŋ35
｜腥
ɕĩ11
/
ɕiɪŋ11
｜经
tɕĩ11
/
tɕiɪŋ11
。 
4
连读调
 
霍州方言两字组的连调规律见[表 3]。表中各栏的上一行是单字调，下一行是连读
调，无下一行的表示连读调与单字调相同。 
[表 3]霍州方言两字组连调表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
5
 曾摄开口三等蒸韵除了“称”[tʂʰʅ̃11/tʂʰɤŋ11]以外没有记到文白异读。 
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    前 
后 
阴平 
11 
阳平 
35 
上声 
332 
阴去 
55 
阳去 
51 
a 
 
11   11 
     1 
a 
 
11   35 
     1 
a 
 
11   55 
     1 
a 
 
11   51 
     1 
b 
 
11   11 
35   1 
b 
 
11   35 
 
c 11   35 
51   1 
阴平 
11 
c 
11   11 
51   1 
d 11   35 
51   35 
   11   332 
        1 
b 
 
11   55 
 
b 11   51 
a 35   11 
     5 
a 
 
35   35 
     5 
a  35  332 
     5 
a 
 
35   51 
     5 
阳平 
35 
b 35   11 
     1 
b 35   35 b  35  332 
     1 
   35   55 
b 35   51 
a 332  11 
     1 
a 
 
332  35 
55   1 
a 
 
332  55 
     1 
a 
 
332  51 
     1 
上声 
332 
b 332  11 
55   1 
b 
 
332  35 
 
  332   332 
        1 
b 332  55 b 332  51 
a 
 
55   35 
     1 
a 
 
55   55 
     1 
a 55   51 
     1 
阴去 
55 
   55   11 
        1 
b 
 
55   35 
 
   55   332 
        1 
b 55   55 b 
 
55   51 
 
a 
 
51   35 
     1 
a 51   332 
     1 
a 
 
51   51 
     1 
阳去 
51 
   51   11 
        1 
b 
 
51   35 
 
b 
 
51   332 
 
   51  55 
b 51   51 
霍州方言两字组的连读调有以下几个特点：
 
1.前字阴平[11 1]的[11]调值不很稳定，有时读得较高，接近[22]，有时读作[212]，
而且[1]的部分带有不强的紧喉作用。 
2.前字阳平的[35 5]和[35 55]调值比较接近，有时难以区分。 
3.“阴去＋阴去”[55 55]的后字[55]比前字[55]稍微低一点。 
4.“阴去＋阳去”[55 51]的前字[55]稍低，接近[44]。 
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5.两字组前字[51]的实际调值常读得接近[53]或[43]。 
6.两字组的连读调中存在两种轻声，一高一低，记作[5]和[1]。[5]仅出现在[35]
的后面，[1]则没有这种出现环境的限制。 
7.除了[表 3]的连读调以外，霍州方言中还有[35 533]的连读调。参下面
5.1
。 
8.分 a、b、c、d类时候，动宾结构主要用各组 b类。例如： 
前字阴平 刮风
kua11-35fɤŋ11-1
｜炖肉
tuoŋ11-35ʐu11-1
｜拴牛
suaŋ11ɲiou35
｜ 
 开店
kʰei11tɕiaŋ55
｜得罪
tiə11tsuei51
； 
前字阳平 骑车
tɕʰi35tʂʰə11-1
｜爬山
pʰa35saŋ11-1
｜弹琴
tʰaŋ35tɕʰiɪŋ35
｜锄地
sou35tɕʰi51
； 
前字上声 打铁
ta322-55tɕʰiə11-1
｜赶集
kaŋ332tɕʰi35
｜起虹
tɕʰi322tɕiə̃55
｜ 
 擀面
kaŋ322miaŋ51
； 
前字阴去 放牛
fɔ̃55ɲiou35
｜卸货
ɕia55xuɤ55
｜做梦
tsou55mɤŋ51
； 
前字阳去 尿床
ɲiau51sɔ̃35
｜下雨
xa51ɲy332
｜耙地
pʰa51tɕʰi51
。 
9.“阴平＋阴平”的 c 类和“阴平＋阳平”c、d 类的前字主要来自古清入声和古
次浊入声。例如： 
阴平＋阴平 擘开
piə11-51kʰei11-1
｜国家
kyə11-51tɕia11-1
｜菊花
tɕyu11-51xua11-1
｜ 
 客厅
kʰiə11-51tɕʰĩ11-1
｜脚□
脚心
tɕyɤ11-51ua11-1
； 
阴平＋阳平 骨头
ku11-51tʰou35-1
｜麦绳
捆麦子用的绳子
miə11-51ʂʅ̃35-1
｜越南
yə11-51laŋ35-1
｜ 
 
六十
lyu11-51ʂʅ35-1
｜七十
tɕʰi11-51ʂʅ35-1
（比较，三十
saŋ11ʂʅ35-1
）｜ 
 恶人
坏人
ŋɤ11-51ʐɤŋ35-1
｜磕头
kʰɤ11-51tʰou35-1
｜木头
mu11-51tʰou35-1
｜ 
 八哥
pa11-51kɤ35-1
；接年
tɕiə11-51ɲiaŋ35
。 
也有前字来自古平声的例子，但数量不多。例如：听说
乖
tɕʰĩ11-51ʂuɤ11-1
；车轴
tʂʰa11-51tʂʰu35
。 
10.“阴平＋
X
”还有[35-5]的连读调。例如：多少
tuɤ11-35ʂau332-5
｜精干
聪明
tɕiɪŋ11-35kaŋ55-5
｜脚面
tɕyɤ11-35miaŋ51-5
。 
11.“来自清上或次浊上的字＋来自清上的字”也有[55 1]的连读调。例如：耳朵
zɿ-55tuɤ-1
｜嗓子
sɔ̃-55tsɿ332-1
。 
12.“上声＋阳去”的前字上声有时也变成[55]。例如：手艺
ʂou332-55i51-1
｜你是
ɲi332-55sɿ51-1
；写字
ɕia332-55tsʰɿ51
。“底下”[
tɕiə-55xa51-1
]大概也是这一类的例子，尽管前字“底”
不能单独念。 
13.“一＋量词”结构里的后字读得比其他“数词＋量词”结构里的后字重一点。
比如，“一张”[
i35tʂɔ̃11
]的后字读得比“十张”[
ʂʅ35tʂɔ̃11-5
]的后字重一点，仍保持单字调
的调值。“一个”[
i35uei55
]和“十个”[
ʂʅ35uei55-5
]的后字也有同样的情况。此外，“一百”
读作[
i35piə11
]，后字仍保持单字调，从“二百”到“九百”的“百”都读作轻声，为[
p
ə
1
]或[
pai1
]。 
不符合[表 3]连调规律的例外词有： 
上声＋上声 只好
tsɿ332-35xau332-5
｜只有
tsɿ332-35iou332-5
；□□
常常
tɕi332tsa332
（不变调）｜ 
 改女
嫁人
kai332ʐu332
（不变调）； 
阳去＋阳平 丈人
岳父
tʂʰɔ̃51-332ʐɤŋ35-1
。 
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5
小称音
 
霍州方言的小称音形式有二类，变调和变韵。从现有的材料来看，以下 21 个韵母
存在小称音。其中，[
ɔ
 
iɔ
 
o
 
iou
 
ɯ
]韵专用于变韵。
 
ɿ籽 i箅底椅 u斧兔头楼 y锯雨苇 
   yu舅裙 
a舍盖篮板 ia 点眼面片 ua块管碗船 ya圈猪～院 
ɔ桃好猫 iɔ表醮雀鸟儿   
ə褶色骰子 iə秧   
o根仁门份葱蜂    
, iou巾   
ɤ歌  uɤ朵钵沫桌 yɤ脚 
ɯ狗口    
 ĩ饼镜磬   
ɔ̃榜行一～字  uɔ̃网  
说明： 
1.[o]韵的舌位偏前偏低，音值与[ɔ]相近，但确实有区别。 
2.[
ɯ
]韵的实际音值是[
̆ɯ
]。
 
5.1
变调
 
霍州方言具有纯变调的小称形式。变调的规律如下：
 
     
 
 规  律
 
           例
 
  阴平[11]变为[51] 歌
kɤ-51
｜塔
tʰa11-51
｜褶
褶子
tʂə11-51
｜色
骰子
sə11-51
 
  上声[332]变为[51] 籽
tsɿ-51
｜里
里子
li332-51
｜底
鞋～
tɕi-51
｜嘴
亲～
tɕy332-51
｜ 
 母
母小羊
mu332-51
 
  阴去[55]变为[533] 箅
pi-533
｜锯
锯子
tɕy55-533
｜镜
镜子
tɕĩ-533
 
阳平[35]和阳去[51]不存在纯变调的小称形式。古全浊平声字“行
一～字
”读作
[
xɔ̃-51
]，古次清去声字“片”读作[
pʰia-51
]，均为例外。 
除了以上单字变调的小称形式以外，[35 533]的两字组连读调似乎具有小称的功
能。阳平重叠式、多数“圪＋
X
”结构以及其他名词性结构用这一连读调。例如：匙匙
羹 匙
sɿ35sɿ35-533
｜□□
橘 子的 瓣
ɲia35ɲia35-533
｜盒盒
较小 的 盒 子
xɤ35xɤ35-533
｜婆婆
老 太婆
pʰuɤ35pʰuɤ35-533
｜瓶瓶
较小的瓶子
pʰĩ35pʰĩ35-533
｜床床
矮凳
sɔ̃35sɔ̃35-533
；圪蚪
ki35tu-533
｜圪□
脶
ki35lɔ-533
；猫娃
猫儿
mau35ua35-533
｜牙刷
ɲia35sua11-533
｜灵棚
放灵柩的棚子
lĩ35pʰɔ̃-533
｜厨房
tʂʰu35fɔ̃35-533
｜骡驹
小骡
luɤ35tɕy-533
｜条桌
tɕʰiau35tsuɤ11-533
｜葵花
向日葵
kʰuei35xua11-533
。本书的
处理是，阳平重叠式后字的[533]处理成连读变调，其他[35 533]里的[533]则处理成小
称变调。
 
5.2
变韵
 
霍州方言还有变韵的小称形式。“变韵”同时伴随小称变调。其规律与以上“小称
变调”相同。此外，阳平[35]不变调，阳去[51]变为[533]或不变。作为两字组的后字
时，还会按照[表 3]的规律发生连读变调。目前所发现的变韵的规律如下：
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规  律
 
        例
 
  [
iou
 
yoŋ
]韵变为[
yu
]韵 舅
tɕʰiou-tɕʰyu51
｜裙
围～
tɕʰyoŋ-tɕʰyu35-533
； 
  [
ai
 
aŋ
]韵变为[
a
]韵 盖
kai-ka55-533
｜案
切菜板
ŋaŋ-ŋa55-533
； 
  [
au
]韵变为[
ɔ
]韵 泡
起～
pʰau-pʰɔ55-533
｜桃
tʰau-tʰɔ35
｜早
明～
tsau-tsɔ322-51
； 
  [
iau
]韵变为[
iɔ
]韵 表
被子～
piau-piɔ322-51
｜窑
iau-iɔ-51
；
 
  [
ou
]韵变为[
u
 
ɯ
]韵 数
名词
sou-su55-533
｜头
指～
tʰou-tʰu35
；
 
 
狗
kou-kɯ322-51
｜口
心～
kʰou-kʰɯ322-51
；
 
  [
iaŋ
]韵变为[
ia
]韵 点
tɕiaŋ-tɕia322-51
｜钱
tɕʰiaŋ-tɕʰia35
； 
  [
uaŋ
]韵变为[
ua
]韵 串
tʂʰuaŋ-tʂʰua55-51
调值例外
｜腕
手～
-ua-533
； 
  [
yaŋ
]韵变为[
ya
]韵 圆
包～
yaŋ-ya35
｜院
yaŋ-ya51
；
 
  [
uei
 
ɤŋ
 
uoŋ
]韵变为[
o
]韵 会
一～
-xo-51
｜本
笔记～
pɤŋ-po322-51
｜棍
拐～
kuoŋ-ko55-1
；
 
  [
iɪŋ
]韵变为[
iou
]韵 巾
手～：毛巾
tɕiɪŋ-tɕiou55-1
。
 
上声也有只变韵不变调的例子，如，早
几～：什么时候
tsau-tsɔ322
。
 
需要指出的是小称往往只有小称形式，而不存在基本形式。此时，我们不得不参考
邻近的方言或中古音来判断小称的地位。比如，在霍州方言中“会
一～
”只有[
xo51
]这一
形式，本书根据邻县洪洞方言的儿化读音[
xuər53
]（＜
xuei53
）来确定[
xo51
]的变韵小称地
位。如果是霍州方言中有音无字的词语，有时难以判断小称的地位。比如，“□
饺子皮儿
”
[
tɕʰi51
]也有可能是纯变调的小称音。不过，邻近方言里不存在同源词时，我们无法判断
它的小称地位。此时，本书列入“
6
同音字汇”里。 
6
同音字汇
 
ɿ,
ts [11]支枝(树～)肢资姿咨脂(胭～)兹滋之芝  [332]紫纸只(～有)姊指2(～关节,
戒～；动词)子(地支之一；词尾,如“胆～”)止趾址  [55]至(夏～,冬～)志誌  [51]
自2(～行车)  [5]□(圪～：植物的刺)  [1]去2(上～,回不～
6
：进不去)旨(圣～) 
tsʰ [11]眵(～圪头：眼眵)□(～牙子：龅牙)  [35]瓷慈磁辞2词2祠2(～堂)  [55]雌
此刺(～刀)赐翅(～膀)次齿  [51]自1(～家：自己)字 
s [11]斯厮施私师狮尸司丝思(～想)诗  [35]匙(钥～)辞1词1祠1(～堂)时  [332]
死屎(～布：尿布,蝇～：雀斑)始  [55]四肆(放～)思(～着：觉得)试  [51]是氏
示视似祀巳士仕柿(～子)使史(历～)驶市寺嗣饲事侍 
z [11]□(扔)  [35]儿1(儿子)  [55]‖耳(～朵)  [51]二1(～十,～百,～月,～
哥,～姐,～嫂变音,十～) 
ʅ,
tʂ [11]蜘汁质稙
#
(～䵚黍：早熟的玉米)职织  [35]直值2(～班)殖2植这1  [55]制製
知痔智致稚置秩  [51]治(政～)执  [1]蛰(惊～) 
tʂʰ [11]赤斥吃(～饭)尺  [35]池(水～子：池塘)驰迟持侄  [332]耻  [55]值1(～钱
变音)  [1]城2(义～：地名) 
                                                        
6
 读作[xuei35pu5tsɿ5]。 
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ʂ [11]湿失室(～哥：内兄)识式饰适释  [35]十拾(～起)实食蚀石□(鼻子～了：鼻
子堵了)  [55]世势誓逝  [1]殖1(骨～：骸骨) 
ʐ, [11]入1(性交)日(～头：太阳；一～：一天)  [55]‖儿2(侄～子：侄子) 
i 
p [11]笔必逼壁(～虱：臭虫)  [332]鄙比秕(～～子)  [55]闭箅碧2  [51]蔽币弊毙
陛卑彼婢被(～告)备2毕碧1璧 
pʰ [11]批披匹劈□(～脸一掴：打一巴掌)  [35]鐾(～刀子,～布：鐾刀布)皮疲脾鼻
(～子)痹啤  [55]屁  [51]被(～子)避(～难)备1(～鞍子：把鞍子套在马身上)僻
(偏～) 
m [11]密蜜  [35]迷谜糜(～子)弥眉(眉毛。单说)楣媚明2(～早变音：明日)  [332]
米(小米儿) 
t [11]的2  [35]嫡狄  [332]抵  [51]弟2第递2地2(～基) 
tʰ [35]啼 
l [11]立(站立,～秋,～冬)力  [35]犁黎丽离(～开)梨厘狸剺
#
(～开：用刀划开)粒
歷  [332]礼李(姓；～子)里(距离单位)里(～头；街～：街上)理鲤  [51]例励隶
利(～息)痢吏曆(～头：历书,挂～)□(～□tʂʰu
1
：在碾场用的石磙)‖栗(～子)  
[5]地(好变音好变音～)  [1]篱(笊～)璃(玻～)里(娇～娇气：撒娇)得1(舍不～)的
1(我～)哩(助词,了。如,他去～吗) 
tɕ [11]低鸡稽攲
#
(用筷子夹菜)飢肌基机(～子：织布机)讥饑(饿)吉即稷(～山：地名)
积迹脊绩籍击激吃(～嗑子：口吃)□(麦□tɕiaŋ
1
～：麦秸垛子)  [35]脐(肚□pu
1
～：
肚脐。不送气音)急级及疾(痢～)极  [332]挤杞(枸～子)几(～岁)虮(虱子的卵,
鱼的卵,下～：鱼产卵)□(～□tsa
332
：常常)  [55]祭际帝济(～公)计继技妓寄冀纪
2(～念)记既季‖墼
#
(□xu
35
～窑：用土坯建的窑洞,土～：土坯,读作[tʰu
55
tɕi
1
])□
(□pu
35
～□ko
1
变音：蒲公英)  [51]递1己(天干之一)纪1(年～)‖嫉(～妒)  [5]□
(咱～：咱们)  [1]几(茶～) 
tɕʰ [11]梯(～子)妻凄欺期祈缉(～鞋口变音)泣七漆乞踢戚□(热～子：痱子)
7
  [35]堤
题提蹄齐奇(～怪)骑歧祁其棋旗集笛  [332]体启企起  [55]替涕剃契器弃气汽剔  
[51]弟1(弟弟；徒～)徛
#
(～起：立起来放)地1忌(～口)□(饺子皮儿)  [5]膝(圪～
盖变音：膝盖)  [1]箕(簸～) 
ɲ, [11]衣1(～裳,胎盘)  [35]泥倪尼  [332]你意1(故～子：故意)  [55]义2(～城：
地名)  [51]腻  [5]语1(不爱言～：不言语)宜(占便～) 
ɕ [11]西2(～面变音)犀熙希稀吸(～铁石：磁石)息熄惜(可～)昔锡  [35]肥1(胖)习
隰(～县：地名)媳(～妇)席蓆(～子)夕2(七～)  [332]洗玺喜禧□(擤)  [55]细戏  
[51]溪系係牺(～牲)徙悉析‖袭(～击) 
k [35]蛤(～蟆：蛙的统称)咳(～嗽)胳(～臂)核(～桃)疙(～瘩：块状的东西,用布做
的纽扣,死～瘩：死结；半～瘩：半个；独～瘩：独自)□(一种词头。如,～杈：树
                                                        
7
 此字有可能是“痱”。参 4.6.1.2.1的说明 10。 
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杈,指头～□la
533
变音：指缝,～眨：眨巴,眵～头：眼眵,
8
～□tɕiou
-5
：蹲。本书里写
作“圪”) 
￻ [11]医衣2(毛～)依乙逸抑溢  [35]移谊夷姨疑遗一  [332]蚁椅(～子)已以  
[55]易(容～)意2忆‖胰(～子：肥皂)尾(～巴)  [51]艺(～人)仪倚义1(社会主～)
议伊异毅亿翼(～城：地名)逆(～风)益亦译易(～经)□(圪～：瓜蒂)  [1]疫(鼠～)
役(服～) 
u 
p [11]北1(～面变音)  [35]不□(～涕：鼻涕)□(～□□tɕi
55
ko
1
变音：蒲公英)□(拾～
□xuei
5
：拾子儿)□(～□lyoŋ
55
鼓：货郎鼓,也指“孙子的孙子”)  [332]补堡1(～
子)捕  [55]脯(胸～子。不送气音)布佈怖哺(～饭：喂饭)‖□(赤～□lia
35
：光膀
子)□(一～里走一～里说：边走边说)  [51]部2簿  [5]卜(萝～)□(□ma
35
～□
luɤ
1
：蜻蜓)  [1]□(肚～脐：肚脐) 
pʰ [11]铺(～席子)□(尘土飞扬。阴平)  [35]蒲菩葡  [332]谱普浦  [55]铺(店～)  
[51]部1(～队)步 
m [11]木目  [35]毛1(～～雨变音,眼睫～：睫毛)谋没1(～钱变音)  [332]某亩牡母  
[51]暮慕墓募幕牧  [1]沫(咽唾～) 
f [11]夫肤敷麸福幅腹復(～习)  [35]符扶芙浮佛缚(～刷子：绑刷子)服伏(入～)  
[332]府腑俯否  [55]俘(～虏)甫辅付赋傅赴讣附负富副  [51]父釜腐(豆～)妇
(媳～)‖複(～杂)  [1]抚1(安～：安慰)咐(嘱～)後2(先～：妯娌)阜(曲～：地名)
袱(包～) 
t [11]
#
(～子：屁股)督  [35]独2读□(阴茎)  [332]赌堵  [55]□(圪～子：拳头)  
[51]杜2(～甫)度渡镀  [1]都(尧～：地名)妒(嫉～) 
tʰ [11]突凸秃(～子)  [35]徒(～弟)屠途涂图独1(～疙瘩：独自)毒  [332]土吐(～
唾)吐(呕吐)  [51]杜1(姓；～仲)肚(～子) 
l [11]律(法～)率(效～)禄陆录  [5]芦(葫～)  [1]□(□□kua
35
ku
5
～：一种鸟) 
tsʰ [35]卒(棋子之一) 
s [11]粟  [35]術述 
tʂ [11]猪诸蛛(～～：蜘蛛)株朱硃珠竹筑祝烛嘱□(～舍：家里,～舍家：妻子)
9
  
[332]煮拄主  [55]著(～名)蛀铸  [51]驻注  [5]术(白～) 
tʂʰ [11]吹1(～灯)出触  [35]储(～蓄)厨殊垂1(耳朵～～：耳朵垂儿)轴(车～)□
(～～蚂变音：蚂蚁,读作[tʂʰu
35
tʂʰu
51
ma
51
])  [332]处1(相～)杵(～子：打土坯的工
具,火～：用来通炉子的铁条)  [55]除(加减乘～)处2(～暑)处1(～长)  [51]柱住
□(□xuaŋ
35
～：锥子)‖畜(～牲)  [1]锤(秤～)帚(扫～)□(□li
51
～：在碾场用的
石磙) 
ʂ [11]书舒输(～赢)叔  [35]谁术(技～)熟赎属  [332]鼠水1  [55]庶恕薯(红～：
                                                                                                                                                        
8
 读作[tsʰɿ11ki1tʰou1]。 
9
 本字有可能是“住”，但声母和声调都不符合常例。 
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白薯)税1(收～)  [51]竖树睡  [1]处2(近～：附近)暑(大～)黍(红䵚～：高粱)输
(运～) 
ʐ, [11]入2(～伏)肉辱褥  [35]如儒  [332]女1(～子：女儿)汝乳 
k [11]姑孤箍菇骨1(～头)穀(脱壳前的小米儿)谷  [35]轱(～辘：辘轳,钻～辘：钻
孔,车～辘：轮子)葫(～芦)喉1(～咙)骨2(额颅～：额头)窟(～窿)
10
□(～□luoŋ
5
：
整个)□(一～□lu
533
变音尿：一次尿)  [332]古估鼓  [55]故固雇顾‖□(把娃□
tsa
35
～上：把小孩儿骑在脖子上)  [5]□(□kua
35
～□lu
1
：一种鸟)  [1]□(□□
tsaŋ
11
maŋ
11
～：啄木鸟) 
kʰ [11]枯哭1酷  [332]苦  [55]库裤(～子)□(～子：镰刀等农具中铁件与木把柄连
接处的铁箍) 
ŋ [332]我2(～□tɕi
1
：我们) 
x [11]呼霍1(～闪：闪电)  [35]胡(～说；～～：二胡；姓)湖狐(～子：狐狸)壶鬍(～
子)糊(～～：用面做成的糊状食物,～涂)□(～子白：洋白菜)□(～墼窑：用土坯
建的窑洞)  [51]户沪互护□(□ŋai
51
～：蚕茧)  [1]虎(老～)浒(水～)□(臊～：
配种用的公山羊[韩]
11
)□(□ɕyoŋ
55
～：猫头鹰)□(夜□piə
1
～：蝙蝠) 
￻ [11]乌污捂(～住)杌(～子：凳子)物勿屋沃1(曲～：地名)  [35]吴吾蜈(～蚣)痦
(～子：一种皮肤病,主要生在手上,会蔓延,也指“螳螂”)无兀1(那)  [332]五伍
(队～)午(地支之一)武戊  [55]恶(可～)  [51]误悟诬(～蔑)抚2(～恤)舞(跳～)
侮(～辱)务雾 
y 
l [35]驴  [332]吕旅铝屡垒(～墙：砌墙)  [51]虑滤泪(眼泪) 
tɕ [11]车(棋子之一)  [332]举嘴  [55]句锯(动词)醉鞠(～躬)‖□(～□□
liou
1
liou
1
：老鹰)  [51]居拘巨拒距具剧(蒲～：本地的传统戏
12
)剧(～烈)  [1]驹
(马～：小马)矩(规～) 
tɕʰ [11]蛆(苍蝇的幼虫)趋区驱趣  [35]渠□(一～纸：一百张纸)  [332]取2(～灯变
音：火柴)娶  [55]去1  [51]柜1(直立的较高的柜子) 
ɲ [35]鱼渔  [332]女2(～人)雨(下～) 
ɕ [11]虚须(必～)需  [35]徐许2(姓)  [332]许1(～配)髓1(骨～)  [55]序叙绪
(光～)岁1(几～)续  [51]絮(柳～)穗(麦～)  [5]荽(芫～) 
￻ [35]余餘愚于(姓)盂(痰～)榆逾愉俞宇围1  [332]语2(汉～)与禹羽  [55]□(给)  
[51]御誉(信～)预豫娱寓喻纬(经～：经线和纬线)  [1]裕(富～) 
yu 
l [11]六绿 
tɕ [11]橘菊足 
                                                        
10
 “喉咙”和“窟窿”同音，都读作[ku35lɤŋ5]。 
11
 “[韩]”表示该材料为韩德西先生（霍州市大张镇西张村人）所提供。 
12
 也说“蒲州班子”[pʰu35tʂou1paŋ11tsɿ1]。 
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tɕʰ [11]屈麯曲(～子；～沃：地名)  [35]局  [322]取1(～灯变音：火柴) 
ɕ [11]戌宿(星～：星星，～舍)蓄旭  [35]俗  [1]恤(抚～)畜(牧～) 
￻ [11]育玉狱欲慾浴峪(陶唐～：地名)  [1]域(地～) 
a 
p [11]疤爸八1(～个)剥  [332]把1(一～)  [55]靶(打～)霸坝  [51]罢㞎(大便)  
[1]吧 
pʰ [35]爬趴拔□(～□sə
5
：蚰蜒)  [55]怕  [51]耙 
m [11]抹(～布子：抹桌布)□(挽袖子)  [35]麻1(草名；大～子：蓖麻)□(～□tsə
5
：
垃圾)□(～□□pu
5
luɤ
1
：蜻蜓)  [332]马码□(～□tʰau
1
：墓穴)  [55]‖蚂(～蜂变
音)  [51]骂□(硬币有图的面) 
f [11]法發(～芽)  [35]乏(累)伐(～树：砍树)筏罚阀 
t [11]搭褡(～子：褡裢)  [35]答达  [332]打(动词,～春：立春)  [51]大2(～暑)
□(哪～：哪里)□(能合到一～里：合得来) 
tʰ [11]他2(～们)塔塌(崩)  [35]踏达合切
#
 
n [35]哪2(～一个) 
l [11]纳拉腊蜡捺辣  [35]拿哪1(～一个)  [1]了4(饑～：饿了,你吃了饭～吗)
13
 
ts [11]渣扎(用针刺)□(～面：用拳头揉面)  [35]咱(～□tɕi
5
：咱们)□(把娃～□ku
55
上：把小孩儿骑在脖子上)  [332]□(□tɕi
332
～：常常)  [55]诈榨炸(～弹)闸轧(～
棉花)  [5]眨(圪～：眨巴)  [1]杂2(复～) 
tsʰ [11]楂(山～)叉差(～别)岔插擦察  [35]茶查(动词)杂1(～粮,～货店)  [55]□
(～～：口袋)  [51]镲(钹) 
s [11]沙纱杀  [35]茬(～子)煠
#
(油炸)铡  [332]洒撒  [5]萨(菩～) 
tʂ [11]遮 
tʂʰ [11]车1(牛～)  [332]扯(撕) 
ʂ [11]傻赊  [35]蛇  [55]‖捨(～不得)  [51]社1(～火：抬着游行的演戏的台子) 
ʐ [332]惹(兼指“感染”) 
x [11]瞎  [35]匣(风～：风箱,～桌：抽屉)  [55]吓  [51]下(～头)下1(～车；～
蛋,～娃：动物产子)下1(一～)夏(～至,～天) 
ia 
p [55]迸(开裂) 
l [35]□(赤□pu
55
～：光膀子)  [1]了2(冰～：凉了,□kuai
11
～：累了,打颤～：发
抖了) 
tɕ [11]家1加痂嘉傢枷佳夹(动词；～子)裌(～袄)甲(天干之一)角1(牛～,桌子～)  
[332]假(真～)贾姐(姐姐,～夫)  [55]假(放～)架驾嫁价借  [51]□(麦捆)  [5]
枷(连～)  [1]饺(煮～)□(老～：老头儿)□(“去啊”的合音) 
tɕʰ [11]恰掐  [35]茄(～子)□(“去吧”或“去啊”的合音)  [51]□(扫～：扫地。
                                                        
13
 常读得接近[lə1]。 
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“地下”的合音) 
ɲ [11]鸭押  [35]牙(牙齿；～～：橘子的瓣)芽衙□(看)  [332]哑1(～子：哑巴)  
[51]压1(～住,～油：榨油) 
ɕ [11]虾  [35]霞瑕暇斜1狭峡辖  [332]写□(火～了：火灭了)  [55]卸 
￻ [11]丫(～头)亚  [35]爷(祖父)涯  [332]雅也野(～鸡：山鸡)  [55]‖哑2(～声：
哑巴)  [51]夜1(～个：昨日)压2(～岁钱变音)  [1]啊 
ua 
ts [11]抓  [35]□(拃)  [332]爪2(鸡～子,猫～子) 
s [11]刷  [332]耍(玩儿,～水：游泳) 
k [11]瓜1(黄～,甜～)刮(～风；～胡子)光3(～吃面)□(碗～～：碗底下的那个圈儿)  
[35]□(～□□ku
5
lu
1
：一种鸟)  [332]寡(～妇)剐  [55]挂卦□(左～子：左撇子) 
kʰ [11]夸  [332]垮  [55]跨 
x [11]花1  [35]华(中～)划(～拳)滑猾  [55]化  [51]画(名词；动词)话1(说～)划
(笔～,计～) 
￻ [11]娲(～皇庙：地名)鸦(老～：乌鸦)洼(凹)瓦(～舍变音：修补屋顶)挖袜(～子)  
[35]娃(小孩儿；猪～：小猪,鸡～：小鸡)  [332]瓦1(名词)搲
#
(用器皿取,如,～
面)  [51]□(抓～：抓阄) 
ya 
tɕʰ [35]瘸(～子)□(蜷曲,对人来说) 
ai 
p [35]白3(明～)  [332]摆  [55]拜  [51]败  [1]百2(八～,九～) 
pʰ [35]排牌(～子)  [51]派 
m [332]买  [51]卖迈 
f [5]髮1(头～) 
t [11]□(抓,捉)  [55]戴(姓；～帽子)袋2(布～：袋子,口～)带(动词；皮～)  [51]
待怠贷代  [5]瘩(疙～：块状的东西,用布做的纽扣,死疙～：死结)  [1]□(水～
窝：水坑儿,笑～窝：酒窝) 
tʰ [11]胎  [35]台(戏～子)抬(藏放)  [55]态太泰  [51]大3(～张：地名)  [1]袋
1(□xaŋ
11
水布～：围嘴儿)蹋1(糟～：浪费) 
l [35]来2(合不～)  [332]奶(～～：伯母)  [51]耐奈赖癞 
ts [11]灾栽斋□(～跟头：翻跟头)  [332]宰2(～相)  [55]再载(～人)债  [51]在2
寨 
tsʰ [11]猜㹗
#
(～母子：不生小孩的女人)差(出～)  [35]才(～能)材财裁才(副词)豺  
[332]彩采睬踩  [55]菜蔡  [51]在1(不～；从) 
s [11]鳃筛(～子)  [35]柴  [55]些1(这～)赛晒  [51]□(～子：楔子) 
k [11]该  [332]改  [55]概溉盖(～子,锅～；～住,～房子) 
kʰ [11]开2(～水,～会)  [332]凯慨楷 
ŋ [11]哀埃(～及)矮(形容词)  [35]捱1(～□tɕyaŋ
332
：挨骂)癌  [55]爱□(～子：养
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子)  [51]碍艾(草名)□(～□xu
51
：蚕茧)  [1]□(□xɤ
11
～：打哈欠) 
x [35]孩鞋1还(副词)  [332]海(也指“非常多”)  [51]亥害1(～人)解1
#
(～州：地
名) 
iai 
tɕ [11]皆阶街  [332]解(～开,～放)  [55]介界芥疥届戒(～烟；～指；猪八～)械解
(押～) 
ɲ [11]捱2(～热：羡慕)  [35]崖 
ɕ [35]鞋2  [51]解2
#
(姓)陷(～下去)险(危～) 
uai 
ts [55]拽
#
(～住：抓住) 
s [11]衰摔  [55]帅率(～领)  
k [11]乖□(疲劳)  [35]□(～骨变音：踝,读作[kuai
35
ku
533
])□(□tɕiə
11
～～：用一条
腿跳)  [332]拐  [55]怪 
kʰ [55]会(～计)快(速度快；锋利)筷  [51]块(～子炭：煤块) 
x [35]怀槐淮  [51]坏  [5]□(凉～：冷) 
￻ [11]歪  [332]崴(～折：拗断)  [51]外2(～国,～后日：大后天的次日) 
au 
p [11]抱(读字)包(～起,～子)□(～梳：篦子；向嘴里扒饭)  [332]褒保堡2宝饱  
[55]报暴豹(～子)爆(～竹) 
pʰ [11]抛脬2
#
(一～尿：一次尿)剖  [35]袍跑  [55]泡(～茶)炮(棋子之一)  [51]铇
防教切
#
(～花)  [1]胞(同～) 
m [35]毛2(猪～)茅猫矛□(～镜变音：照镜子)  [332]卯铆(～窍：榫头)  [51]冒帽
貌茂贸 
t [11]刀(～子)叨(鸡用爪子掘地)教2(被,介词；让)  [332]祷岛倒(绊～：跌倒)捣  
[55]到倒(～水)  [51]道2(～士)盗导 
tʰ [11]掏  [35]桃(～仁,核～)逃陶淘(～米：洗小米)  [332]滔涛讨䵚
#
(红～黍：高
粱)  [55]套(动词)  [51]道1(～里：大门外,门～里：门的过道)  [5]萄(葡～)  
[1]□(□ma
332
～：墓穴,指竖的部分
14
)
15
 
l [35]劳捞(～饭)牢  [332]脑1(□taŋ
35
～：脑袋)恼老  [51]涝闹烙2(～饼)□(用毒
药毒害致死) 
n [5]脑2(□taŋ
35
～：脑袋) 
ts [11]遭糟  [332]早爪1(鸡～子,猫～子)找(～钱变音)□(～脚：缠足)  [55]澡
(洗～)躁灶罩笊□(焯)  [51]造  [5]蚤(圪～：跳蚤) 
tsʰ [11]抄钞□(～花子：乞丐)  [35]曹槽‖操(～心：小心)  [332]草騲
#
(～驴：母
驴,～鸡：母鸡)炒吵  [1]巢(黄～) 
                                                        
14
 横的部分说“墓”。 
15
 洪洞方言“墓穴”说“堂儿”[tʰor24]。可见，此字大概不是“道”。 
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s [11]臊梢(树～子)捎稍  [332]扫(～□tɕʰia
51
：扫地)嫂  [55]扫(～帚) 
z [35]挠(～痒：瘙痒) 
tʂ [11]昭招沼召诏  [332]绞(～水：从井里打水)  [55]兆照□(帽子戴～：帽子戴正) 
tʂʰ [11]超  [35]朝(唐～)潮  [51]赵□(～船变音：划船,～龙灯：舞龙灯) 
ʂ [11]烧(～柴；东西热)  [35]韶绍邵  [332]少(数量小)  [55]少(～年)烧失照切
#
(霞)  [5]尚(和～) 
ʐ [35]饶(宽恕)  [332]扰  [51]绕(～一圈变音)耀1(～眼窝：光线刺眼) 
k [11]高膏(～药,牙～)羔糕  [332]稿搞  [55]告膏古到切
#
(～油：把油加在车轴或机
械上；掭)  [1]镐(洋～) 
kʰ [332]考烤  [55]靠铐(手～子) 
ŋ [11]□(～糟：肮脏)  [35]熬  [51]傲鏊
#
(～子：平底锅)奥澳 
x [35]豪壕毫号胡刀切
#
(大声哭)耗□(车～：车辙)  [332]好(形容词)  [55]好(喜欢)  
[51]号(几～) 
iau 
p [11]膘(～子肉：肥肉)标彪  [332]表錶 
pʰ [11]飘漂(浮)  [35]瓢(舀水用具)嫖  [55]漂(～白)票漂(～亮) 
m [35]苗描棉1(～花)  [332]藐渺秒杳
16
  [51]庙妙 
t [11]刁2貂2雕2  [55]吊掉  [51]调(～动) 
l [35]燎聊辽疗寥缭(～边：缲边)瞭  [332]了5(～解)  [51]料撂(丢弃)廖  [5]镣
(脚～) 
tɕ [11]交郊胶教1(～书)焦骄娇碉(～堡)浇刁1貂1雕1缴  [332]狡搅(拌)  [55]教(～
育)窖(～子)觉(睡～)钓叫(～驴：配种用的公驴)  [5]椒(秦～：辣椒,胡～)  [1]
较(比～) 
tɕʰ [11]敲挑(挑选；用肩扛)劁(阉母猪)  [35]乔侨桥荞条调(拌；～整)笤(～帚)  
[332]巧窍(铆～：榫头。上声)  [55]俏翘撬跳粜窍  [1]鹊(野～子：喜鹊) 
ɲ [332]咬  [55]‖眼1(～窝：眼睛)  [51]尿 
ɕ [11]消宵霄硝销萧箫  [332]小晓  [55]酵孝笑  [51]效校(～长)  [1]肖(生～)
□(头～：头屑) 
￻ [11]妖邀腰要(～求)吆(～喝：叫)  [35]肴摇谣窑(较大的窑洞)姚尧  [332]舀(～
汤,～饭)  [55]要(动词)  [51]耀2鹞(～子：老雕)跃  [5]鼬(黄～：黄鼠狼) 
ei 
p [11]杯背2(～褡裤变音：小孩儿穿的连衣裤)碑悲北2(～京)  [35]揹(用背驮)  
[332]把2(介词)  [55]贝辈背1(脊～)  [51]倍  [5]臂(胳～) 
pʰ [11]坯(砖～,土～)  [35]培陪赔裴  [55]沛配佩  [51]背(～书；～面变音：背阴
的地方)焙 
m [35]埋梅枚媒煤莓霉  [332]每美  [51]妹昧寐 
                                                        
16
 这个字可能是“渺”，因为北方口语大都把“杳无音信”叫“渺无音信”。 
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f [11]非飞2(鸟儿飞)妃  [35]肥2(动物肥,～沃)  [55]废肺匪(土～：强盗)费翡 
t [35]□(～石：石头) 
l [11]勒(～紧)  [35]来1雷(响～：打雷；姓)  [55]累(连～)  [51]内累(疲劳。 
读字)类 
ts [35]贼  [332]宰1(～牛：杀牛) 
tʂ [55]这2(～一：这么,如,～一多) 
kʰ [11]开1(～门变音) 
x [11]黑3(颜色) 
uei 
t [11]堆东1(～西：物件)  [55]对  [51]队兑 
tʰ [11]推  [332]腿  [55]㷟
#
(～猪毛：去掉猪毛)退 
ts [11]追  [55]最赘  [51]罪 
tsʰ [11]催崔吹2炊  [35]槌捶(～背)垂2  [55]脆翠粹 
s [11]虽  [35]随隋髓2(脑～)遂隧  [55]碎岁2(压～钱变音)税2(～收)  [51]瑞 
ʂ [332]水2(～浒) 
ʐ [51]锐蕊 
k [11]闺规龟轨归  [332]癸鬼  [55]桂(～花,肉～)贵  [51]跪柜2 
kʰ [11]盔(瓮～：一种瓮
17
)亏  [35]魁逵葵  [55]溃窥愧 
x [11]灰挥辉徽  [35]恢回茴2蛔  [332]悔毁  [51]贿汇桧会(开～)会(～骑车)绘
惠慧讳  [5]□(拾□pu
35
～：拾子儿) 
￻ [11]煨危微威魏  [35]为(行～)维惟唯违围2(～裙变音)  [332]委  [55]喂2(～
一：那么,如,～一多)□(一～：一个,这～：这个。本字汇里写作“个”)  [51]
外1(～头)卫为(介词)位未(地支之一)味畏慰胃谓猬渭 
ə,
p [5]八2(王～：乌龟)  [1]巴(尾～)膀(翅～)百3(八～,九～)□(赤～子脚变音：赤
脚) 
m [5]蟆(蛤～：蛙的统称)  [1]麻2(芝～)个3(今～：今日)么(怎～,甚～)吗□(炒～：
玉米花) 
f [5]髮2(头～) 
t [11]得3(～罪)德2 
tʰ [35]特2  [332]他1(人称代词,单数)  [1]袋3(□xaŋ
11
水布～：围嘴儿)蹋2(糟～：
浪费) 
n [1]呢1 
l [1]呢2 
ts [11]则窄责1摘  [35]指1(～头变音)泽宅责2  [51]‖侧1(～□lɤŋ
1
子睡：侧身而睡)  
[5]□(□ma
35
～：垃圾)  [1]睫(眼～毛：睫毛) 
                                                        
17
 韩城方言说“镬儿”[χuɤr35]。 
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tsʰ [11]侧2测䜺
#
(䵚黍～子：玉米磨成的碎粒)拆策册□(～上：搀起)  [35]择(～菜) 
s [11]涩虱(虱子,壁～：臭虫)蟀(～～虫变音：蟋蟀)塞(～住)色(颜～)  [5]□(□
pʰa
35
～：蚰蜒)  [1]梳2(□pau
11
～：篦子)牲(畜～) 
tʂ [11]褶蜇(蜂变音～人)浙  [35]哲辙  [55]这3(～一贵：这么贵)  [1]者(记～)枕
2(落～)张3(大～：地名)着2(门变音锁～了：门锁着)正3(反～,副词) 
tʂʰ [11]车2(下～,货～)撤□(～一把：抓一把)  [332]彻  [1]缠2(盘～：路费)场
2(排～：大方)杖1(擀～：擀面用的木棍儿) 
ʂ [11]设  [35]折(崴～：折断,骨头～了)舌  [51]社2射麝舍(宿～,□tʂu
11
～：相当
于普通话中“家”的词,读作[tʂu
11
ʂə
1
])  [1]涉(干～)唇(口～：嘴唇)裳(衣～)上
2(□tsʰə
11
～：搀起)上3(道变音～：路上) 
ʐ [11]热 
x [11]□(～□lo
1
变音：木偶戏)  [1]下2(坐～)下2(动量词)害2(厉～) 
iə 
p [11]百1(一～)柏伯掰(～开)  [35]别2(特～)白2(～术)  [332]鳖(女阴)  [55]
别(莫)  [1]□(夜～□xu
1
：蝙蝠) 
pʰ [11]撇迫拍□(～子：晒棉花用的席子)  [35]别1(～人,～个的：别的,～针变音)白
1(颜色) 
m [11]灭麦脉  [35]‖墨2(～汁)  [55]
#
(母亲；～～：乳房,～水变音：吃奶)  [1]
蔑(诬～) 
t [11]跌2(～鼓：出错)得2(～罪；助动词)德1滴2(～水)  [35]牒2蝶(读字)谍2 
tʰ [35]忒(太)特1 
l [11]猎列烈裂捩
#
(绞,拧,～紧)劣  [51]厉(～害)  [5]量1(圪～：挂念)  [1]了
3(门变音锁着～：门锁着)得4(热～厉害)呢3 
tɕ [11]接揭羯
#
(～子：阉过的公羊[韩])节结□(～□□kuai
35
kuai
5
：用一条腿跳)  [35]
捷牒1谍1杰截2洁敌(～人)  [55]‖底(～下：下头)□(牛～子：牛轭)  [51]‖滴
1(～檐：屋檐水)  [5]家2(人～)  [1]稼(庄～)爹(老变音～爷：外祖父)降1(霜～) 
tɕʰ [11]怯帖贴切(～菜)铁□(～下：生锈)  [35]劫叠(折叠)碟截1(～住)  [1]嚏(打
喷～)前2(跟～：附近,旁边) 
ɲ [11]聂镊业孽捏(～扁食：包饺子)秧1(红薯～子：白薯秧)□(发霉)  [1]娘3(老～
婆：接生婆) 
ɕ [11]些2薛歇(休息)蝎(蝎子；～虎：壁虎)  [35]邪斜2谐胁协挟
#
(抱)夕1(除～)  
[51]谢(姓；～～你)  [5]蟹(螃～)  [1]西1(东～：物件)葚(桑～：桑树的果子,
桑～树：桑树,桑～叶：桑树的叶子) 
k [11]格(～～子：格子)革隔  [35]□(～□laŋ
55
子：棍子。“□□”[kiə
35
laŋ
55
]是“杠”
的分音词)  [5]个2(旁～的：别的,别～的：别的)
18
  [1]□(双～□lou
11
眼变音：双
                                                        
18
 发音人认为此字与“格”同音。《老乞大》（《原本》、《谚解》和《新释》）“别的”也说“别
个的”。参汪维辉（2015：40）。 
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眼皮) 
kʰ [11]刻克尅客 
ŋ [11]扼  [51]‖额(～颅骨：额头) 
x [11]黑1(～了：晚上) 
￻ [11]叶(姓；～子)揖(作～)噎(哽,～饭病：食道癌)  [51]夜2(黑～里：晚上,读作
[xɤ
35
iə
55
li
1
])页液  [1]哕(干～) 
yə 
t [11]跌1(掉落；～鼓：出错) 
tɕ [11]决诀  [35]绝掘 
tɕʰ [11]缺  [35]橛
#
(～子：小木桩) 
ɕ [11]靴雪血  [35]踅
#
(头发旋儿)穴 
k [11]国1(中～)掴(□pʰi
11
脸一～：打一巴掌) 
x [35]或惑获 
￻ [11]悦阅月越(～走～远；～南)粤 
ou 
t [11]都(副词)教3(被,介词；让)  [332]斗(一～)抖陡□(麦～子：打麦后剩下的麦
壳)  [55]鬥逗  [51]豆2(～油：酱油)痘(牛～) 
tʰ [11]偷  [35]头投  [55]透2(锅破)  [51]透1(性交)豆1(～子：大豆,～芽) 
l [11]□(双□kiə
1
～眼变音：双眼皮)  [35]奴(～隶)卢炉虏庐楼耧(播种用的农具)  
[332]鲁卤篓搂(拥抱,～柴：抱柴)  [51]努怒路露漏陋  [5]辘(轱～：辘轳)  [1]
颅(额～骨：额头)赂(贿～)了1(忘～,擦～：擦掉,倒～：倒掉,抬～：藏放,合不～：
合不来) 
ts [11]租邹皱甾尤切
#
绉诌(～谎：说谎)  [332]祖组走  [55]做宗祚切
#
奏  [51]阻助 
tsʰ [11]粗初□(～子：牛笼嘴[韩])  [35]愁  [332]楚(清～)础  [55]醋凑 
s [11]苏酥(食物松而易碎)梳1(～子)疏蔬搜馊  [35]锄(锄头；～地,～草)  [332]
数(动词)  [55]素诉塑嗉数(～字,岁～)瘦漱(～口)  [5]嗽(咳～：咳嗽) 
tʂ [11]周舟州洲粥  [332]肘(圪～骨：肘,手～：手铐)
#
(手执物体向上举)  [55]
昼咒宙  [51]纣 
tʂʰ [11]抽蛐(～蟮：蚯蚓)  [35]绸稠筹酬仇(～敌)售  [332]丑(地支之一)醜  [55]
臭 
ʂ [11]收  [332]手首守  [55]兽  [51]受授寿 
ʐ [35]柔揉 
k [11]勾钩沟购  [332]狗(～熊,～娃：小狗)枸(～杞子)  [55]够构  [5]□(头～：
牲口,不包括“猪”在内) 
kʰ [11]抠  [332]口  [55]扣寇 
ŋ [11]欧  [332]偶  [55]沤(～粪：积肥[韩]；木料腐朽) 
x [35]侯喉2(喉结)猴  [332]吼(哭；吠)  [55]后(皇～)候  [51]後1(～头)厚 
iou 
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t [11]丢2 
l [35]流刘留榴硫琉瘤  [332]柳  [51]溜馏(再蒸热)□(～跟子：鞋拔子)  [1]□
(□tɕy
55
～～：老鹰) 
tɕ [11]丢1纠  [35]揪球2(阴茎)  [332]酒九久韭灸  [55]救究  [5]□(圪～：蹲)  
[1]臼(脱～) 
tɕʰ [11]秋鳅丘邱  [35]囚求球1裘□(提,拎)  [51]舅(小～子：内弟)就旧 
ɲ [35]牛扭1(用大拇指和食指扭转)  [332]纽扭2 
ɕ [11]修羞休  [332]朽  [55]秀绣锈  [51]袖‖飞1(～娃：麻雀) 
￻ [11]忧优悠幽  [35]尤邮由油游犹莜  [332]有  [55]友酉诱右(～面变音)祐釉幼  
[51]又 
ɤ 
k [11]合
#
(容量单位)鸽(～子)割葛各阁搁  [35]哥  [1]个1(夜～：昨日；一半～：
个把)嗑(吃～子：口吃。不送气音) 
kʰ [11]科磕(～头)瞌(～睡)渴壳  [332]可 
ŋ [11]屙(～㞎：拉屎)恶(～人：坏人,～水：污垢)  [35]蛾鹅俄鄂  [51]饿 
x [11]喝(～水)□(～□ŋai
1
：打哈欠)  [35]河何荷(～花)和1(我～他)合(～伙变
音,～作,～不来)盒(～子：较大的盒子)黑2(～夜里：晚上。调值特殊)  [51]贺鹤 
uɤ 
p [11]菠(～菜)玻拨驳帛□(～馍：烙饼；～了：糊了)
19
  [35]勃渤博  [332]跛簸(动
词)  [55]簸(～箕)‖□(～□luɤ
1
盖变音：膝盖)  [1]播(广～) 
pʰ [11]波颇坡泼樸朴(～素)魄撲瀑□(～命：拼命)  [35]婆脖(～子)薄(形容词)  
[55]破  [1]脬1
#
(尿～：膀胱) 
m [11]末抹(～药)莫摸寞墨1(一块变音～)默穆  [35]魔磨(～刀子)摩蘑模(～范)没
2(～收)膜□(～子：疯子,～狗变音：疯狗)‖陌(～生)  [51]磨(名词。读字) 
t [11]多  [332]躲  [55]剁  [51]□(圪～：玉米棒子)  [5]掇(拾～：收拾)  [1]
朵(耳～) 
tʰ [11]拖脱託托庹  [35]驮(动词)夺  [332]妥  [55]唾  [51]大1(形容词)  [1]驼
(骆～)驮(□lɤŋ
51
～：搭在牲口身上两边能装东西的袋子,用柳条编成) 
l [11]捋(～胡子)诺落烙1(～铁：旧式熨斗)洛络乐1(娱～)鹿  [35]挪罗锣箩(～子：
筛粉末状细物用的器具)萝(～卜)逻骡螺  [51]糯(～米[韩])摞(叠)‖骆(～驼)肋
(～子：肋骨)  [1]□(□suɤ
55
～花：牵牛花)□(□puɤ
55
～盖变音：膝盖)□(□□
ma
35
pu
5
～：蜻蜓) 
ts [11]作桌(～子)捉  [35]卓琢啄镯(～子)族逐  [55]左则箇切
#
(～面变音)  [51]座
(上～：面对大门的座位) 
tsʰ [11]搓锉
#
  [35]凿(～子)戳
#
(邮～)  [55]措错  [51]坐 
s [11]索欶
#
(吮吸)速缩(～水)束  [332]锁所  [55]□(～□luɤ
1
花：牵牛花) 
                                                        
19
 本字也许是“䭦”，《广韵》入声铎韵傍各切：“䭦饼。”但声母和声调都不符合常例。 
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tʂ [35]酌□(这个。“这个”[tʂʅ
35
uei
55
]的合音)  [5]□(一～眼窝：独眼龙,一～胳臂：
一只胳膊) 
tʂʰ [11]梭(～子)□(～子：鸡毛掸子
20
)□(～水：戽水)  [35]着1(～火；碰～) 
ʂ [11]说  [35]勺(汤勺)芍 
ʐ [11]若弱 
k [11]锅戈郭国2(外～)  [332]果裹(～住)  [55]过(～来)  [1]瓜2(金～：南瓜,
西～) 
kʰ [11]括阔廓扩哭2(～杖：孝棍)□(修剪多余的树枝)  [35]棵颗(量词)  [55]课骒
(～骡：母骡,～马：母马) 
ŋ [332]我1 
x [11]豁(～子：豁嘴)  [35]和2(～平)禾活  [332]火  [55]货  [51]祸‖忽(～然)
霍2(～州：地名)  [5]话2(排闲～：谈天儿)  [1]花2(□tsʰau
11
～子：乞丐,棉～
21
)
喝(吆～：叫) 
￻ [11]窝握  [35]1(那个。“兀个”[u
35
uei
55
]的合音)  [51]卧(动物趴)‖□(～犁：
犁)  [1]沃2(肥～) 
yɤ 
l [11]略 
tɕ [11]脚  [51]‖角2(～猪：配种用的公猪)  [1]觉(感～) 
tɕʰ [11]却确  [35]嚼(动词；～子) 
ɕ [11]削肃(严～；甘～)  [35]学 
￻ [11]虐疟约药嶽岳(～飞)乐(～队)  [332]钥(～匙) 
ɚ,
￻ [35]儿3而  [332]尔饵  [51]二2(～千,～伏) 
ʅ̃,
tʂ [11]蒸正(～月)  [55]正1(～面；～吃饭：在吃饭) 
tʂʰ [11]称1(用秤称)  [55]秤 
ʂ [35]绳(～子)盛(～饭)  [51]剩  [1]声1(吆喝他一～：叫他一声) 
ĩ 
p [11]冰(东西凉) 
pʰ [35]平1瓶1(～～：较小的瓶子,～子：较大的瓶子)  [51]病  [1]坪(上乐～：地
名) 
m [35]明1(亮,天～：天亮；清～)名1(名字)  [51]命1  [1]□(冻～：冰) 
n [35]灵1(～棚变音：放灵柩的棚子)零1(～钱变音)铃1(～～：较小的铃子)  [332]领
1(～子)  [51]另1(～家：分家) 
tɕ [11]耕(～地：犁地)荆1(～条)惊1(吃惊)精1(～明)经1(～纬：经线和纬线；念～)
                                                        
20
 与“梭子”同音。 
21
 读作[miau35xuɤ5]。 
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钉(～子)  [332]顶1(～风；轿变音～子,山～子)  [55]甑(～子)钉(～住)‖井1(～
绳)  [5]菁(蔓～,山蔓～：马铃薯,此时读作[saŋ
11
maŋ
11
tɕĩ
1
]) 
tɕʰ [11]清1(～水,～明)轻听厅(堂屋)青(麦子还没有成熟)□(畦)□(粪便,～桶变音：
便桶)  [35]晴  [332]请1(～客)  [51]净(干净)  [5]□(眼窝圪～了：闭眼) 
ɲ [35]娘2(奶奶)赢  [5]应(答～：应声)  ‖[533]硬1(～棒变音：老人健康。连读调
特殊) 
ɕ [11]恓(～惶：可怜)星1(秤星)腥1(～人)  [35]饧
#
(糖□kua
533
变音～：麦芽糖)邢
(姓)  [332]省1(～下了：懂了)□(篮变音～子：篮子的提梁)  [55]姓1(～王)醒 
￻ [35]蝇(～蠓子：蚊子；苍～)  [332]影1(～子) 
aŋ 
p [11]班斑颁扳1般(一～：一样)搬帮2(～忙)邦  [332]扳2板版榜(～上有名)  [55]
扮半(一～个：个把)绊(～倒：跌倒)  [51]办2谤 
pʰ [11]攀潘(姓)  [35]盘(～子；～布：量布)旁2(～边)螃  [55]盼判叛胖  [51]办
1(怎么～)拌 
m [11]□(□tsaŋ
11
～□ku
1
：啄木鸟)  [35]瞒蔓
#
(山～菁：马铃薯,～菁)蛮忙2芒2(～
种)茫盲氓  [332]满莽  [51]漫幔慢 
f [11]翻(翻动)番方2芳  [35]凡帆烦矾繁肪坊妨防  [332]反倣纺2访  [55]泛贩放
2(解～)  [51]范(姓)范(模～)犯饭 
t [11]耽担(～担子：挑担)丹单当2(～归)  [35]□(～脑：脑袋)  [332]胆掸疸党  
[55]担(～子：扁担,也指“连襟”)石(容量单位)当3(相～)挡2□(黑～～的：物品
的颜色很黑)  [51]诞旦但荡 
tʰ [11]贪滩摊  [35]潭谭痰谈檀壇弹(～琴)堂(学～：学校)棠螳唐糖塘□(～谜：猜
谜)  [332]毯躺  [55]探炭(煤)叹趟  [51]淡蛋  [1]弹(炸～) 
l [35]南楠男燣
#
(～肉：炒肉)蓝篮难(形容词)兰拦栏郎廊狼2螂□(～箱：衣橱)  
[332]览揽榄懒  [55]‖□(～筋：跟腱)□(□kiə
35
～子：棍子。“□□”[kiə
35
laŋ
55
]
是“杠”的分音词)  [51]滥难(避～)烂乱囊朗浪 
ts [11]簪赃脏(肮～)□(～□□maŋ
11
ku
1
：啄木鸟)  [332]斩攒盏  [55]蘸赞葬  [51]
暂錾(～子)站(车～)栈藏(西～)臟 
tsʰ [11]参(～加)惨掺餐仓  [35]惭残藏2(动词)  [332]铲产  [55]灿□(～包袱：把
包袱展开)  [1]舱(船～) 
s [11]三杉衫山删  [35]馋(嘴～)  [55]散(云～了) 
tʂ [11]瞻詹毡展张2(姓；量词,用于桌子)章樟障  [332]搌
#
(～布：抹碗布)长2(县～)
掌  [55]占(～领)战颤(打～：发抖)仗帐  [1]杖2(哭～：孝棍) 
tʂʰ [11]昌菖  [35]缠1(～线)禅长2(～征)肠2(盲～)常  [332]厂2  [55]畅  [1]蟮
(蛐～：蚯蚓)氅(大～：大衣)倡(提～) 
ʂ [11]搧(动词)商伤2  [332]赏  [55]陕扇(～子)骟(阉割)  [51]善膳上4(～海)  
[1]闪(霍～：闪电)偿2(赔～) 
ʐ [35]黏然燃壤  [332]染碾(用碾子使谷物脱粒)嚷 
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k [11]甘泔橄(～榄)干(～涉；天～)肝干(焙～)竿杆冈岗刚2纲钢缸  [332]感敢秆
(～草：谷子的秸秆)擀赶港  [55]干(～活,～部)□(牙～：牙垢)□(□sɤŋ
35
～上：
一起,读作[sɤŋ
35
kaŋ
55
ʂə
1
]) 
kʰ [11]堪勘刊康慷  [332]砍扛  [55]看(～病,好～)抗炕2 
ŋ [11]安鞍肮(～脏)  [35]昂  [55]暗按案  [51]庵岸  [1]□(藏～～：捉迷藏) 
x [11]憨(～子：傻子)□(～水：口水)  [35]含函鹹寒韩闲1(形容词)行2(银～)航杭  
[332]喊鼾(打～睡：打鼾)  [55]汉翰  [51]憾馅罕旱汗焊 
iaŋ 
p [11]鞭编边  [332]贬扁(形容词,～豆,～食：饺子)匾  [55]变遍(一～)  [51]辨
辩便(方～) 
pʰ [11]篇偏  [35]便(占～宜)  [55]骗  [51]辫(～子) 
m [35]绵棉2眠□(～□ŋɔ
533
变音：知了)  [332]免勉  [51]面麵 
t [55]店2电2 
l [35]廉镰帘连2(～枷)莲良凉2量2(动词)粮2梁粱  [332]脸两2(数词)  [51]敛(读
字)殓(入～：大殓)练炼链亮谅辆量(质～)  [1]怜(可～) 
tɕ [11]尖兼艰间(时～)奸煎(～药)犍
#
(～牛：阉过的公牛[韩])颠肩坚将(～来)疆僵薑
缰2姜羌蒋江绛(新～：地名)□(小气)□(～子爷：灶神)  [332]减碱检点(～火,～
头,几～)简柬剪典繭趼(读字)荐奖讲  [55]舰监(～督)鉴监(太～)渐剑店1簟(读
字)间(～苗)谏箭溅键建毽健电1见浆桨将(棋子之一)降2(～落伞变音)‖耩
#
(～犁：
一种农具,犁地用)  [51]俭践2件殿奠  [1]□(麦～：麦秸) 
tɕʰ [11]鵮
#
(啄)歼籤簽谦添锨
#
(铁锹)迁遣天千牵铅(～笔)枪2腔□(用镰刀切下成熟的
谷物的穗)  [35]钳甜钱(重量单位；姓)乾(～坤)田填前1(～头)强(形容词)  
[332]舔浅抢2  [55]欠歉  [51]践1(便宜)垫靛  [1]强(勉～)□(当～里：中间) 
ɲ [11]拈淹腌(～菜)蔫(萎)殃  [35]颜(～色)年(后～,一～)娘4(婆～：妻子)  
[332]眼2(～镜,一～井变音；针鼻～)撚撵(追,赶)研1(～药)  [51]酽(茶很浓)念
(～经)雁酿 
ɕ [11]仙鲜(新～)掀先(副词)相2(～处)箱2厢襄(～汾：地名)镶乡  [35]衔嫌闲
2(排～话：谈天儿)贤弦玄1(～孙：孙子的儿子)详祥降(投～)  [332]相3(～当)想
2享癣显  [55]咸(～阳：地名)鲜(朝～)线宪献先先见切
#
(～前日：大前日；～后：
妯娌)湘相2(棋子之一)向□(～前日：大前日)  [51]限现县象2(棋子之一)项  [1]
香2(麝～) 
￻ [11]烟胭央秧2  [35]岩盐(名词)阎(～王)檐严(姓；～格)言2研2缘1(～分；蛇、毛
毛虫等爬行)沿洋阳2杨2(姓)扬2疡  [332]掩黡
#
(～子：痣,黑点)仰养2(供～)  
[55]晏延(～安：地名)咽宴  [51]炎验厌艳焰演谚砚(～瓦：砚台)映 
uaŋ 
t [11]端  [332]短  [51]锻段2(路～)缎(～子) 
tʰ [35]团(骗)  [51]断(～了)段1(姓) 
l [332]暖(～和；～鸡娃：孵小鸡)卵 
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ts [11]钻(穿过,如,～洞子)庄2妆(嫁～)桩  [55]钻(～子；～孔)壮  [51]撰状(～
元,告～) 
tsʰ [11]汆(焯)  [35]床2(床铺)  [332]□(撞；～米：舂小米儿)  [55]窜创 
s [11]酸拴(～牛,～鞋带变音：系鞋带)霜2双2  [332]爽  [55]算蒜涮(涮洗,～嘴：
漱口)  [1]闩(门～) 
tʂ [11]专砖  [55]转株恋切
#
(～身：翻身,～腿肚子：腿抽筋)  [51]传(自～) 
tʂʰ [11]川穿  [35]传(动词)椽船(～舱)  [332]喘闯  [55]篆串(～街：逛街,～亲戚) 
ʐ [332]软阮 
k [11]官棺观(～音)冠(鸡～)冠(～军)关(把门变音～住)光2  [332]管馆广  [55]贯
灌罐(～子)观(道士的住所)惯 
kʰ [11]宽匡筐(～子)  [35]狂  [332]款况  [55]矿 
x [11]欢荒慌  [35]桓还(动词)黄2(姓)簧皇蝗隍□(～□tʂʰu
51
：锥子)  [332]缓谎2
晃  [55]□(牙～子：齿龈)唤1(～媳妇：娶媳妇,痛～：呻吟)  [51]唤2换幻患 
￻ [11]豌(～豆)弯湾  [35]完丸(～子)玩顽亡王(姓；～八：乌龟；阎～)  [332]皖
碗(一般大小的碗)晚挽(捲袖子)网枉往  [51]万蔓(～子)汪妄旺2  [1]瓦2(砚～：
砚台)望(希～) 
yaŋ 
l [35]连1(～衣裳：缝衣服)联(～系)  [332]□(用手指掐) 
tɕ [11]捐  [332]捲□(骂)  [55]卷(～子)  [51]眷绢倦券 
tɕʰ [35]全泉拳(划～)权  [332]犬  [55]圈(炉～)劝 
ɲ [35]言1(不爱～语：不言语) 
ɕ [11]轩宣喧□(用手推,如,把门变音～开)  [35]旋玄2(～孙：孙子的孙子)悬眩(头
晕)  [332]选 
￻ [11]冤渊  [35]圆(形容词)员缘2元原源芫(～荽)袁辕(～骡子：驾辕的骡子)园援  
[332]远  [55]怨  [51]院(医～)愿 
ɔ̃,
p [11]帮1(～忙)  [332]绑  [55]蹦(跳) 
pʰ [35]旁1(～处：旁边,～人：别人,～个的：别的)庞(姓) 
m [35]馍(馒头,较软的饼子)忙1(形容词)芒1(麦～)虻  [332]猛1(～病：急病) 
f [35]房(～子,厨～)  [332]纺1(～棉花)  [55]放1(～假,～炮变音,～风筝)  [1]
方1(地～) 
t [11]当1(～老师；～□tɕʰiaŋ
1
里：中间)  [55]挡1(～住)当(～铺,～房子：典房子)  
[1]裆(裤～) 
tʰ [11]汤  [55]烫 
n [35]狼1  [332]冷1(～子：雹)□(用刀刺)  [51]上2(桌子～)  [1]乐2(上～坪：地
名) 
ts [11]庄1(～稼)装(～不下)争1睁(～开)  [55]装侧亮切
#
(～棉花：在衣服里铺棉花)
挣 
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tsʰ [11]苍(～蝇)疮(漏～：痔疮)窗(～子)  [35]藏1(动词)  [55]牚(～骨：桌椅的横
条) 
s [11]桑霜1双1(～数,一～筷子)生1(～气)甥(外～子)  [35]床1(～～：矮凳；尿～)  
[332]省(～钱)  [55]双朔降切
#
(～娃：双胞胎)‖嗓(～子)□(～牛：母牛)  [1]丧
(报～) 
tʂ [11]张1(量词,用于纸；～嘴)  [332]长1(～大)涨(～水)  [55]账胀 
tʂʰ [35]长1(形容词)肠1(～子)场1(场院)  [332]厂1(～子)  [55]唱  [51]丈(一～;
老～人：岳父
22
,～母娘) 
ʂ [11]伤1墒(保～)  [35]尝偿1(～命)  [332]晌(～午间变音：中午)  [51]上1(～课)
上1(～头)绱(～鞋：把鞋帮和鞋底缝在一起) 
ʐ [35]瓤  [51]让 
k [11]刚1光1(～棍变音；～吃面) 
kʰ [11]糠  [55]炕1(火～：炕) 
x [35]行1(～家：内行)黄1(颜色,～鼠狼
23
)横1  [332]
#
(拿)  [55]□(和,跟)  
[51]巷(～子)杏 
uɔ̃ 
x [1]惶(恓～：可怜)谎1(诌～：说谎) 
￻ [51]忘(～了)旺1(庄稼旺盛) 
iə̃ 
n [35]凉1粮1(～食)  [332]两1(～个)两(几～) 
tɕ [11]缰1(～绳)  [55]酱(～油)糨(～子：糨糊)虹 
tɕʰ [35]墙  [332]抢1  [51]呛匠(～人,木～)犟
#
(小孩儿不听话)  [1]枪1(土～：鸟
铳) 
ɲ [35]娘1(～家,丈母～) 
ɕ [11]相1(～媳妇)箱1(～子)香1  [332]想1(挂念)响相1(照～)  [51]象1(动物名)
像橡(～皮) 
￻ [35]羊阳1(～面变音：太阳地儿)杨1(～树)扬1(～场)  [332]养1(～猪,童～媳妇：
童养媳)痒  [51]样 
ɤŋ 
p [11]锛(～子)崩  [332]本(～事,日～)  [55]奔 
pʰ [11]喷(～漆)烹  [35]盆(木炭～：取暖用的火盆)朋鹏彭膨棚篷蓬捧  [55]喷
(打～嚏)碰  [51]笨 
m [11]焖  [35]门(衙～)萌盟蒙  [332]懵  [55]‖蠓(蝇～子：蚊子)  [51]闷(～
热)猛2孟梦  [1]拇(大～头变音：大拇指)们(我～) 
                                                        
22
 读作[lau332tʂʰɔ̃51-332ʐɤŋ35-1]，“丈”的连读调特殊。“岳父”也可以说“丈人”[tʂʰɔ̃51-332ʐɤŋ35-1]，连读
调也特殊。 
23
 “黄鼠狼”也可以说“黄鼬”[xɔ̃35iau5]。 
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f [11]分(～开,春～)纷风枫疯封蜂  [35]焚坟汾(～河：河名)冯峰锋逢缝(动词)  
[332]粉  [55]粪(牛～)  [51]愤奋份丰(～收)讽凤奉俸缝(～子) 
t [11]登灯  [332]等戥(～子)  [55]凳邓瞪  [5]□(脚圪～：踮脚) 
tʰ [11]吞藤  [35]腾誊疼 
l [35]能笼(～嘴)聋拢农脓浓龙1垄  [332]嫩冷2  [51]弄(动词)□(～驮：搭在牲口
身上两边能装东西的袋子,用柳条编成)  [5]咙(喉～)窿(窟～)  [1]□(侧～子
睡：侧身而睡) 
ts [11]曾(姓；～孙)增憎争2(斗～)侦  [35]怎(～么)  [55]臻赠 
tsʰ [11]撑(～腰)  [35]岑曾(～经)层  [55]磣
#
(食物中夹有沙子,嚼起来牙齿不舒服
的感觉。阴去)衬(～衣、～裤：均为内衣)□(掺,对。混合的水较多) 
s [11]森僧生2(不成熟；～肖；落～：落花生；～活：毛笔)笙  [35]□(～□kaŋ
55
上：一起)  [332]省(～长)  [55]渗(渗；沉)瘆
#
(～人：使人害怕)  [5]参(人～) 
tʂ [11]针斟珍真诊疹徵贞  [35]这4(～样,～早变音：现在,这会儿)  [332]整  [55]
镇证症正2(改～)政‖枕1(～头变音)  [51]阵(～地)振震郑(姓,～州)  [1]征
(长～) 
tʂʰ [11]称2(名～)  [35]沉1(东西重)陈尘晨辰臣惩橙丞呈程成城1诚  [55]沉2(读字)
趁乘(加减～除)承  [51]□(～～～：石头剪子布)  [1]称(对～)筝(放风～) 
ʂ [11]深身申(地支之一)伸升(容量单位)昇声2(～音)  [35]神  [332]沈审婶  
[55]肾胜(～利)圣盛(茂～)  [51]甚什(什么)慎 
ʐ [35]壬人仁仍  [332]忍  [51]任刃认 
k [11]跟根更(三～)粳庚  [55]更(副词)耿‖梗(菜～子) 
kʰ [11]坑  [332]恳垦啃肯 
ŋ [11]恩 
x [11]亨  [35]痕恒衡横2(～竖)  [332]很  [51]恨 
iɪŋ 
p [11]宾彬斌兵  [332]秉炳柄饼(～子)  [55]殡丙併並 
pʰ [35]贫频凭平2(和～)瓶2屏  [332]品(夸耀)  [55]聘评(批～)姘苹(～果) 
m [35]民鸣明3(～白)名2(著～)铭  [332]闽悯敏皿  [51]命2(～令) 
t [332]顶2鼎 
l [35]林(姓；树～)淋临邻2鳞磷陵凌菱灵2零2(一百～一)铃2(～子：较大的铃子。也
可以读作[nĩ
35
tsɿ
5
])  [332]檩领2(占～)岭  [51]赁(～房子：租房子)令另2□(一～
纸：五百张纸)  [5]龄(年～)龙2(白～：地名) 
tɕ [11]今金襟衿
#
(～鞋带变音：系鞋带)津巾斤筋茎京荆2惊2(～蛰)精2(～干：聪明)
晶颈丁经2(念～；曾～)径  [332]锦仅紧谨境景警竞井2  [55]禁(～止)进晋劲敬
竟  [51]尽2(～心)近2(～视眼)静(安～)靖订定(～婚) 
tɕʰ [11]钦亲(～戚)清2(～楚)  [35]琴禽擒秦勤芹擎情亭停廷庭  [332]请2  [55]侵
寝浸沁(～源：地名)庆顷  [51]妗尽1(月～：农历每月的最后一天,大～：农历有
三十天的月份)近1 
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ɲ [11]阴1(～天)  [35]银凝宁(安～)拧  [332]䌥
#
(～被子：绗被子)  [55]饮(～
马)□(～人：触着凸起的东西觉得不舒服)  [51]硬2(形容词) 
ɕ [11]心辛(天干之一)新薪欣星2(～宿：星星)腥2  [35]寻(寻找)行(～为；能～：
可以)行(品～)形型刑  [332]省2(反～)  [55]信(写～；相～)囟(～门顶：囟门)
讯衅迅兴(振～)兴(败～：丢脸)性姓2(贵～)  [51]幸  [5]□(圪～：似下非下的
小雨,比毛毛雨更小)  [1]婿(女～子：女婿、新郎) 
￻ [11]音阴2因姻殷鹰莺鹦樱英婴缨  [35]淫寅迎盈营茔(坟～)  [332]引隐影2□
(～墙：炕的边缘)  [55]窨
#
(～子：较大的窖子)洇印应(～该)  [1]瘾(烟～) 
uoŋ 
t [11]炖(～肉)蹲东2(～面变音)冻德红切
#
(～□mĩ
1
：冰)冬□(～脚：跺脚)  [35]□
(挖～：挖坑)  [332]董懂  [55]顿吨盾钝遁冻(～冻德红切□mĩ
1
：结冰)栋□(黑～～
的：天很黑)  [51]动2(劳～)洞2  [5]饨(馄～)  [1]墩(树～子) 
tʰ [11]通□(～耳：耳垢)  [35]屯同铜桐(梧～树)童瞳□(～□tsuoŋ
1
人：经纪人)  
[332]筒捅统□(钻水～子：潜水)  [55]痛  [51]囤(～子)动1(别～)洞1(～子；
洪～：地名) 
l [35]崙伦2沦2轮2隆陇  [5]□(□ku
35
～：整个) 
ts [11]尊遵棕宗鬃中(～国)忠终鐘鍾  [332]总  [55]众中2(～毒)  [51]纵  [1]仲
(杜～)□(□tʰuoŋ
35
～人：经纪人) 
tsʰ [11]村聪匆充2  [35]存丛崇从(介词)重(～阳；叠起来)  [55]寸 
s [11]孙(姓；～子)鬆嵩松(～树)  [35]□(精液；没本事。本书里写作“㞞”)  [332]
损  [55]送宋 
tʂ [332]凖准肿  [55]中1(～了)种(品～)种(～地,～树,芒～) 
tʂʰ [11]春充1冲  [35]纯虫(毛毛～)  [51]重(形容词)  [1]蠢(愚～) 
ʂ [51]顺舜 
ʐ [35]戎绒融蓉  [332]茸  [51]润闰(～月) 
k [11]公工功攻弓宫恭  [332]滚拱巩  [55]棍(～子)蚣贡供(～养)共  [5]蚣
(蜈～)  [1]躬(鞠～) 
kʰ [11]空(～房子)  [332]捆孔控恐  [55]困空(～地)‖昆(～明)崑(～崙山)  [1]
坤(乾～) 
x [11]婚昏(浑浊,～水)荤  [35]魂馄浑(～身)弘宏红洪鸿  [332]哄(逗)  [51]混
轰  [1]茴1(大～香：茴香) 
￻ [11]温瘟翁  [35]文纹蚊闻兀2(～样：那样)  [332]稳  [55]瓮  [51]问  [1]吻
(接～) 
yoŋ 
l [35]邻1(～居)伦1沦1轮1  [55]‖□(□pu
35
～股：货郎鼓,也指“孙子的孙子”)  
[51]论 
tɕ [11]均钧君军  [55]菌俊郡粽(～子) 
tɕʰ [11]倾  [35]群裙(～子)琼穷 
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ɕ [11]熏兄胸(～脯子)凶兇  [35]荀旬循巡笋(竹～)殉勋熊胡弓切
#
雄胡弓切
#
  [55]训
1(动词,教训,批评)‖□(～□xu
1
：猫头鹰)□(牛～子：牛鼻桊儿)  [51]训2(～练)
诵颂讼 
￻ [11]晕(～车)□(猪用嘴拱)  [35]匀云雲荣容  [332]允永泳咏雍(～正)痈拥勇涌
蛹  [51]熨(～斗)韵运用 
7
小称音表
 
本表收录霍州方言的小称音。本字后或方框“□”后的“子”字一律省去。
 
ɿ,
ts [51]籽(种子,算盘子～) 
i 
p [533]箅(箅子) 
l [51]里(里子) 
tɕ [51]底(河～,鞋～,月～)  [533]羝
#
(圪～：配种用的公绵羊[韩])疔(圪～：被蚊子
咬成的疙瘩) 
￻ [51]椅(椅子) 
u 
p [533]□(圪～：蚌) 
m [51]母(小母羊) 
f [51]斧(斧头) 
t [533]蚪(圪～：蝌蚪) 
tʰ [533]兔(～娃：兔子)犊(牛～)头(指～) 
l [533]楼(门～)辘(钻轱～：钻孔,车轱～：轮子)□(一□ku
35
～尿：一次尿) 
ts [51]撮1(一～) 
s [533]数(数～：数数儿) 
ʂ [51]水(乳汁)  [533]署(图～：图章) 
ʐ [51]女(女孩儿,孙子～：孙女) 
k [51]股鼓(石～：柱子下的石礅)  [533]骨(□kuai
35
～：踝) 
kʰ [533]裤(背褡～：小孩儿穿的连衣裤) 
x [533]核
#
(桃变音～) 
y 
tɕ [51]嘴(亲～)  [533]锯(锯子)驹(骡～：小骡) 
ɲ [51]雨(毛毛～)苇(芦苇) 
yu 
tɕʰ [51]舅(舅舅)  [533]群(一～羊)裙(围～) 
ɕ [51]飞(～娃：麻雀)  [533]□(蛇～：蜥蜴) 
a 
p [51]瓣(花～)板(木板)  [533]半(一～)  [1]棒(硬～：老人健康) 
pʰ [51]伴(作～) 
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m [51]蚂(□□tʂʰu
35
tʂʰu
51
～：蚂蚁)慢(慢～地：慢慢地,读作[maŋ
51
ma
35
li
5
]) 
t [51]打(量词)  [533]带(鞋～)瘩(疙～：块状的东西,用布做的纽扣；半疙～：半
个；独疙～：独自) 
tʰ [51]塔榻
24
  [533]台(圪～：台阶,炉圪～：灶)  [1]袋(布～：较小的袋子)蛋(圆
蛋～：圆形物,读作[yaŋ
35
tʰaŋ
51
tʰa
1
]) 
l [35]篮(篮子)  [533]□(圪～：角落,指头变音圪～：指缝) 
ts [1]盏(灯～) 
tsʰ [35]蚕  [533]杈(圪～：树杈) 
s [51]伞(雨伞)  [5]些(好～：好些。当为“些”[sai
55
]的变韵)  [1]衫(衬～) 
ʂ [533]舍(瓦～：修补屋顶) 
ʐ [51]碾(碾子) 
k [533]盖(□□puɤ
55
luɤ
1
～：膝盖,盖～：较小的盖子,读作[kai
55
ka
1
])  [1]干(杏～,
豆腐～) 
ŋ [533]案(切菜板) 
x [533]□(门～：门坎儿) 
ia 
pʰ [51]片(一～衣裳：一件衣服,一～叶子) 
m [51]面(对～)麵(秦椒～：辣椒粉) 
tɕ [332]间(早变音～饭：早饭,下～：下午。调值特殊)  [51]点(一～泪：一滴眼泪)
角(豆～) 
tɕʰ [35]钱  [51]件(一～事)  [1]锨
#
(火～：火铲) 
ɲ [35]年(过～：明年)  [332]捻(纸～)  [51]眼(双□□kiə
1
lou
11
～：双眼皮,捉瞎～：
捉迷藏,鸡～,汗毛～：毛孔) 
￻ [533]燕(燕子) 
ua 
s [533]刷(牙～) 
tʂʰ [35]船  [51]串 
k [51]管(脉～：手腕的血管)  [1]罐(罐～：罐子,读作[kuaŋ
55
kua
1
])  [533]□(糖～
饧：麦芽糖) 
kʰ [51]块(量词) 
x [533]花(葵～)  [1]汉(老～：老头儿) 
￻ [51]碗(小碗)  [533]娃(猫～：猫儿,球～：小孩儿的阴茎)腕(手～,脚～) 
ya 
tɕ [51]捲(～尺) 
tɕʰ [51]圈(牛～)  [1]圈(跳～：跳房子,绕一～,帽～：帽檐) 
ɕ [533]楦(鞋～) 
                                                        
24
 “榻”字读音有可能不是小称音，而是受到普通话影响的读音。 
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￻ [35]圆(包～)  [51]院(院子) 
ɔ,
p [1]铇防教切
#
(推～：刨子) 
pʰ [533]泡(起～,泡～：水疱,读作[pʰau
55
pʰɔ
1
])炮(鞭炮) 
m [51]帽(笔～)  [533]猫(儿～：公猫) 
t [35]刀(～～：较小的刀,读作[tɔ
35
tɔ
5
])  [1]倒(颠～：孑孓) 
tʰ [35]桃(桃子)  [51]道(～上：路上,走～：走路)  [533]套(刀～,～～：都指“刀
鞘”,信～：信封,手～,读作[ʂou
332
tʰɔ
0
]) 
l [332]老(～爹爷：外祖父)  [51]脑(豆腐～,～头
25
：上头)  [533]□(圪～：脶) 
ts [332]早2(几～：什么时候)  [51]早1(明～：明日,趁～)枣 
tsʰ [11]槽(研～：药船) 
s [332]嫂(嫂子)  [533]哨(哨子；吹口～) 
k [533]羔(羊～) 
ŋ [51]袄(棉～,读作[miaŋ
35
ŋɔ
51-533
])  [533]□(□miaŋ
35
～：知了) 
x [332]好(～～地,读作[xɔ
332
xɔ
35
li
5
]) 
iɔ 
p [51]表(被子～) 
tɕ [533]醮(打～) 
tɕʰ [51]轿雀(鸟儿) 
ɲ [51]鸟(鸟儿) 
￻ [35]窑(较小的窑洞,墓～：墓穴) 
ə,
s [51]塞(塞子)色(骰子) 
tʂ [51]褶(褶子) 
iə 
ɲ [51]秧(菜苗) 
o 
p [51]本(这～书,笔记～) 
pʰ [35]盆 
m [35]门(开～) 
f [11]蜂  [51]份(一～)缝(裂～) 
t [51]盹(打～：打盹儿)  [533]碓(臼)  [1]灯(取～：火柴)凳(板～) 
tʰ [51]筒(袜子圪～：袜子的筒儿)桶(水～) 
l [51]笼力董切
#
(放煤的器具)  [1]□(□xə
11
～：木偶戏) 
ts [11]盅(酒～：小酒杯) 
tsʰ [11]葱 
                                                        
25
 读作[lɔ51-55tʰou35-1]。前字的调值特殊。 
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s [35]□(男孩儿) 
tʂ [533]针(别～,顶～,读作[tɕĩ
55
tʂo
1
]) 
tʂʰ [51]阵(一～：一会儿)  [1]虫(蟀蟀～：蟋蟀) 
ʐ [1]仁(杏～,眼～：眼珠儿) 
k [1]根(一～针)棍(拐～：拐杖,棍～：较小的棍子,读作[kuoŋ
55
ko
1
])□(□□
pu
35
tɕi
55
～：蒲公英) 
kʰ [533]空(有～) 
x [51]会(一～) 
￻ [51]磑
#
(石磨) 
iou 
tɕ [1]巾(手～：毛巾) 
ɤ 
k [51]歌 
uɤ 
p [51]钵 
m [51]沫(泡～) 
t [51]朵(量词) 
tʰ [533]□(圪～：猫耳朵,一种用手搓的面食) 
ts [51]桌1(炕～：在炕上用的桌子)  [533]撮2(一圪～：一小撮。不送气音)桌2(条～) 
k [51]锅(小～) 
kʰ [51]颗(麦～：麦粒) 
x [51]伙(大～：大家,合～) 
yɤ 
tɕ [51]脚(赤□pə
1
子～：赤脚) 
ɯ,
k [51]狗 
kʰ [51]口(鞋～,心～；两～：夫妻俩) 
ĩ 
p [51]饼(柿～,读作[sɿ
51
pĩ
51-1
]) 
tɕ [51]井顶(窑～：窑洞里的顶棚,囟门～：囟门)  [533]镜(镜子) 
tɕʰ [533]磬 
ɔ̃,
p [51]榜(挂～) 
pʰ [533]棚(灵～：放灵柩的棚子) 
f [533]房(厨～) 
x [51]行(一～字) 
uɔ̃ 
￻ [51]网(蛛蛛～：蜘蛛网) 
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